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PREFACE 
A revision of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, was published during the 
period 1932-52. Beginning in 1953, a series of supplements designed to publish 
the backlog was initiated. This was completed with Supplement 6, published 
in 1956; since then supplements covering authors A to Ζ have been issued on 
an annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-Subject Catalogues, contain-
ing indices to the author references,  are being issued. The Author Catalogue 
continues the format of previous supplements. The users should note that 
for each reference in the Author Catalogue, the author(s) plus the date and 
letter (e.g., Smith, J.; and Doe, X., 1963 b) are the key to all items in the 
Parasite-Subject Catalogues derived from that reference.  I n other words, 
when using the Parasite-Subject Catalogues, it wi l l be necessary to consult 
the Author Catalogue for complete bibliographical information. 
The following are the parts of each supplement : 
Part 1, Authors : A-Z 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Trematoda and Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Nematoda and Acan-
thocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Arthropoda and Miscel-
laneous Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue: Subject Headings and Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue : Hosts 
I t is hoped that these Catalogues wi l l serve as a useful tool to workers 
in the field of parasitology. Persons using this Catalogue are requested to pre-
serve it, since it is not designed for general distribution and the edition is limited. 
i n 
EXPLANATORY NOTE; 
Format:  The entries are presented in two double 
columns. Names of parasites are given in the left 
half of each column, and the authors of publica-
tions with the dates and necessary code letters 
(e.g., Smith, J. ; and Doe, X., 1963 b) are given in 
the right half of each column. In references to 
systematic articles and new taxa, lists of pages and 
illustrations follow the authors and dates. 
Alphabetization:  I n the left half of each column, 
the entries are arranged alphabetically by genera, 
parasitic diseases, and higher taxa, and then 
alphabetically by species within genera. Entries 
under each heading are in turn arranged in the 
right half of each column alphabetically by au-
thors and then chronologically for each author. 
Subheadings,  left  half  of  column:  A variety of 
information is found indented beneath each entry : 
Classification, hosts, synonymy, keys, treatment, 
etc. In many cases, these subheadings are guides 
to the subject matter of the publication. 
(1) Classification:  I n entries based on system-
atic articles, the subheadings may give the 
higher taxa in which genera have been 
placed or they may list the subfamilies or 
genera included in a family. 
(2) Hosts:  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the author's own 
work. Scientific host names are used unless 
the author gave only common names, in 
which cases the host names are given exactly 
as in the original publication. When a com-
mon name is used and there is no ambiguity 
about which species is meant, there is a 
cross-reference  in the Host Catalogue to the 
scientific name; the host reference is found 
under the scientific name. 
In the case of common host names in the 
Cyrillic alphabet languages, only the scien-
tific host names are supplied; these are in 
square brackets [ ]. 
Locations of parasites in or on hosts are 
given in parentheses ( ). Where a host-
parasite relationship is well known, a host 
may be given under a parasite name and 
not in the Host Catalogue; this applies 
particularly to parasites of medical and 
veterinary importance and of worldwide 
distribution. A + before the host name on 
the parasite entry means that no host entry 
was made for this particular reference. 
(3) Synonymy:  Only those synonyms which 
the author indicates as new, or which are 
new to the files of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology, are given. 
(4) Keys:  The subheading "key" indicates that 
the name is included in a taxonomic key. 
s ( 5 ) Treatment  :  When there are more than three 
antiparasitic agents mentioned in a publica-
tion, a general term is used as a parasite 
subheading, e.g., anthelmintics, insecticides, 
protozoacides. However, in the Treatment 
Catalogue, all agents considered effective  by 
the investigator (s) are listed. 
Subheadings,  right  half  of  column:  Subheadings 
under the authors give geographic distribution. 
When there are multiple hosts and geographic 
localities, the appropriate locality is recorded 
opposite each host name; when the hosts of a 
parasite are all from one locality, they are recorded 
as "all from" this locality. 
The compilers thank the staffs  of the National 
Agricultural Library, the National Library of 
Medicine, and all other libraries who have aided 
us invaluably by making publications available 
to us. 
Trade names are used in this publication solely 
for the purpose of providing specific information. 
Mention of a trade name does not constitute a 
guarantee or warranty of the product by the U.S. 
Department of Agriculture or an endorsement 
by the Department over other products not 
mentioned. 
IV 
Acanthatrium sp. 
hemoglobin studies 
Cain, G. D., 1969 a 
Acanthatrium (= Prosthoden- Cheng, T . C . , 1971 a , f i g s , 
drium i n par t ) anaplocami 
greater she l l s ize , paras i t i zed mol lusks, calcium 
deposi t ion 
Acanthatrium ep tes i c i Blankespoor, IL D. ; and 
A l i ca ta , 1932 ТШпег, M. J . , 1971 a 
Lasiurus borea l is ( i n t es - Iowa 
t i n e ) 
Acanthatrium lunatum Blankespoor, H. D. ; and 
Wil l iams, 1962 Dimer, M. J . , 1971 a 
Eptesicus fuscus ( i n t es - a l l from Iowa 
t i n e ) 
Lasiurus borea l is ( i n tes t i ne ) 
Acanthatrium oregonense Bel ton, J . C. j and Bel ton, 
integument, cytochemis- C. M., 1971 a, f i g s , 
t r y , e lec t ron microscopic, f reeze-etching 
Oxytrema s i l i q u a Benton County, Oregon 
Acanthostomum spiniceps Issa , G. I . j and Ebaid, N. M, 
Bagrus bayad (proximal 1969 b 
po r t i on , i n t e s t i n e ) N i l e River , Egypt 
Ach i l l u rba in ia sp. Kannangara, D. W. W., 1971 a , 
cat (exper.) f i g . 
ftiratelphusa rugosa Central and Uva Provinces, 
(muscle, hepatopancreas) Ceylon 
Acolpenteron F isch tha l e t Yamaguti, S . , 1963 a 
A l l i s o n , 1940 
Syn.: Pseudacolpenteron Bychowsky e t Gussev, 1955 
Acolpenteron nephri t icum Osmanov, S. 0 . , 1971 a . 109, 
Gvosdev, 19Л5 f i g . 
Nemachilus dorsa l is Uzbekistan 
(ureter ) 
Acolpenteron ureteroecetes Meade, T. G.; and Bedinger, 
F i sch tha l and A l l i s o n , 19Л0 C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
Micropterus salmoides eastern Texas, a l l from 
( g i l l s ) 
M. punctulatus ( g i l l s ) 
Acanthatrium umbraculatum Chr is t ian , F. Α . , 1972 a , 
sp. n. 710-711, f i g s . 1 -3 
% o t i s luc i fugus (small Ohio State Un ivers i t y , 
i n tes t i ne ) Columbus, Ohio 
Acanthocolpus l iodorus LUhe, Hafeezullah. M # , 1971 b., f i g . 
1906 Bombay and. Veraval, Arabian 
Chirocentrus dorab ( i n t e s - Sea 
t i n e ) 
Acanthocolpus l u h e i S r i - Hafeezullah, M., 1971b , f i g . 
vastava, 1939 Bombay and Veraval, Arabian 
Chirocentrus dorab ( i n t e s - Sea 
t i ne ) 
Acanthocolpus tenu is Man- Hafeezul lahj M«, 1971 b, f i g . 
t e r , 1963 I n d i a 
Chirocentrus dorab ( i n t es t i ne ) 
Acanthocotyle pugetensis Yamaguti, S . , 1963 a 
Guberlet 
as syn. o f Al lacanthocotyla pugetensis (Guber let , 1937) 
n . gen., η . comb. 
Acanthocotyle v e r r i l l i Yamaguti, S . , 1963 a 
Goto 
as syn. o f Pseudacanthocotyla v e r r i l l i (Goto, 1899), 
n . comb. 
Acanthocotyle w i l l i a m s i Yamaguti, S . , 1963 a 
Pr ice 
as syn. o f Pseudacanthocotyla w i l l i a m s i (P r i ce , 1938) 
n . gen., η . comb. 
Acanthocotylidae P r i ce , Yamaguti, S . , 1963 a 
1936 
Syn.: Anisocotyl idae Tag l i an i , 1912, par t im 
Acanthoparyphium parachara- Velasquez, C. C., 1969 b , 54-0 
d r i i Velasquez, 196Д Navotas, R iza l , Phi l ipp ines 
Cerithium ornata 
Acanthostomum burminis Pande, В. P. ; and Shukla, R. 
incidence, morphology P., 1972 b , f i g s , 
and systematic pos i t i on , freshwater  f ishes 
Amblypharyngodon mola (operculum, f i n s , ve r tebra l rays) 
Esomus dandius " " " " 
Channa punctatus (operculum, f i n s ) 
Colisa l a l i u s (below scales) 
Nandus nandus " " 
Lepidocephalus guntes (caudal f i n s ) 
Osteobrame c o t i " " 
Chelo laubuca (ver tebra l rays) 
Xenentodon canc i la (ver tebra l rays) 
Act inocle idus Muel ler , 1937 Yamaguti, S . , 1963 a, 53 
Syn.: Clavunculus Mize l le e t a l . ( l956) 
Act inocleidus sp. 
( g i l l s of a l l ) 
Lepomis megalotis 
L . marginatus 
L . macrochirus 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Act inocleidus a r t i cu la tus A l l i s o n , R. ; and Rogers, W.A. 
(M ize l le , 1936) Muel ler , 1970 a 
1937 [ i . e . a r t i c u l a r i s ] Alabama 
Lepomis megalotis ( g i l l s ) 
Act inocleidus bennet t i A l l i s o n , R. ; and Rogers, 
sp. n . W. Α . , 1970 a , 17, 18, 19, 
Lepomis aur i tus ( g i l l s ) 20, f i g s . 11-17 
Alabama: Uchee Creek, 
Crawford;  Loblockee Creek 
(Macon's M i l l ) , Loachapoka; 
Chattahoochee River (Bar t -
l e t t ' s Fer ry ) , Lanett 
Act inocleidus b i f i dus A l l i s o n , R.; and Rogers, 
Lepomis microlophus W. Α . , 1970 a 
( g i l l s ) Alabama 
Act inocleidus fergusoni A l l i s o n , R. j and Rogers, 
Lepomis machrochirus W. Α . , 1970 a 
L . humi l is a l l from Alabama 
Micropterus salmoides 
( g i l l s of a l l ) 
Act inocle idus fergusoni Clayton, N. J . j and Schlueter 
Lepomis macrochirus Ε. Α . , 1971 a, f i g . 
( ¿ l i s ) Texas 
Act inocle idus fergusoni Har ley, J . P . ; and Keefe, 
M i z e l l e , 1938 T. L . , 1971 a 
Lepomis macrochirus a l l from Lake Wilgreen, 
Lepomis cyanellus Madison County, Kentucky 
Lepomis microlophus 
Act inocleidus fergusoni Meade, T . G.; and Bedinger, 
M ize l l e , 1938 C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
Lepomis macrochirus eastern Texas 
( g i l l s ) 
Act inocle idus fergusoni Rawson, Μ. V. ( j r . ) ; and 
Lepomis macrochirus Rogers, W. Α . , 1972 a 
seasonal d i s t r i b u t i o n Russel l County, Alabama 
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Act inocleidus f l age l l a t i l a 
Chaenobryttus coronarius 
( g i l l s ) 
Act inocle idus f l a g e l l a t u s 
Mize l le and Seamster, 1939 
( g i l l s of a l l ) 
Lepamis macrochirus 
L . marginatus 
Act inocleidus fus i formis 
Micropterus salmoldes 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
Alabama 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Act inocle idus fus i formis  Becker, C.D., 1972 a 
(Muel ler , 193Д) Mueller,1937 a l l from cen t ra l Columbia 
Micropterus dolomieui R iver , Washington 
M. salmoides 
( g i l l s t ructures of a l l ) 
Act inocle idus fusiformes Напек, G.; and Fernando, С.H., 
(Mue l le r , 193A) Mue l le r , 1972 b 
1937 Bay o f Quinte area, Ontario 
Micropterus salmoides ( g i l l s ) 
Act inocle idus fus i formis 
(Muel le r , 19 ЗЛ) 
Micropterus salmoides 
( g i l l s ) 
Act inocleidus georgiensis 
Pr ice, 1966 
redescr ip t ion 
Lepamis au r i tus ( g i l l s ) 
Act inocleidus gibbosus 
M ize l le and Donahue, 194Л 
Meade, T. G. ; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
A l l i s o n , R.; and Rogers, 
W. Α . , 1970 a , f i g s . 
ALabama 
Hanek, G. j and Fernando, C.H., 
1972 b 
Lepomis macrochirus ( g i l l s ) Bay of Quinte area, Ontario 
Act inocle idus g r a c i l i s 
Muel le r , 1937 
( g i l l s of a l l ) 
Lepomis cyanellus 
L . marginatus 
Act inocleidus harquebus 
Lepamis microlophus 
( g i l l s ) 
Act inocleidus longus 
Lepomis cyanellus ( g i l l s ) 
Act inocle idus longus 
Lepomis cyanel lus ( g i l l s ) 
Act inocle idus longus 
M i z e l l e , 1938 
Lepomis cyanellus ( g i l l s ) 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
ALl ison, R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
ALl ison, R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Clayton, N. J . j and Schlueter , 
Ε. Α . , 1971 a 
Texas 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( i r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Act inocle idus unguis Miz- Meade, T. G.j and Bedinger, 
e l l e and Cronin, 19Λ3 C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
Lepomis marginatus ( g i l l s ) eastern Texas 
Aephnidiogenes i s a g i 
Parapristipoma t r i l i -
neatum ( i n tes t i ne ) 
Aephnidiogenes senegalensis 
Dol l fus and Capron, 1958 
Pomadasys jube l in i . (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Machida, M.j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
F i sch tha l , J . H . j and W i l -
l iams, M. 0 . , 1971 a 
Sierra Leone River estuary 
near Bulloni, Sierra Leone 
Aephnidiogenes senegalensis Madhavi, R . , 1972 a 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Pomadasys maculatus 
P. dussumieri 
P. furcatus 
Aerobiotrema muraenesocis 
Yamaguti 
Astroconger myr iaster 
(s-wim bladder) 
A l a r i a sp. 
rena l tumors, frogs 
A l a r i a (A.) a l a t a Ooeze, 
1782) 
Vulpes vulpes 
A la r ia a la ta 
Martes z i b e l l i n a 
Mustela v isan 
A l a r i a a la ta (Goeze, 1782) 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
a l l from Wal ta i r Coast, Bay 
o f Bengal 
Machida, M.j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
McKinnel l , R. G. , 1965 a , f i g . 
Hinaidy, H. K . , 1971 a 
Aus t r ia 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
a l l fram A l t a i Mountains 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
A la r ia a la ta 
invasive la rvae # 
Anguis f r a g i l i s (exper.) 
Sharpi lo , V. P . , 1971 a 
, laboratory maintenance 
A la r ia arisaemoides 
Vulpes vulpes 
A l a r i a cania 
Canis aureus 
A la r ia marcianae 
s t ructure and func t ion , 
Rausch, R. L . ; and Richards, 
S. Η. , 1971 a 
North Dakota 
Sadighian, Α . , 1969 a 
Shahsavar area, northern 
I r a n 
Johnson, A.J B h a t t i , I . J and 
Kanemoto, N. , 1971 a, f i g s . 
ho ldfast organ, lappets , h is tochemist ry , r o l e i n host 
s p e c i f i c i t y and extracorporeal d iges t ion 
A la r ia marcianae 
Vulpes vulpes 
Rausch, R. L . j and Richards, 
S. H. , 1971 a 
North Dakota 
Act inocle idus m i z e l l e i 
sp. n . 
Micropterus salmoides 
( g i l l s ) 
Act inocleidus oculatus 
Lepomis machrochirus 
( g i l l s ) 
Act inocleidus recurvatus 
M ize l l e and Donahue. 194Λ 
Lepomis gibbosus ( g i l l s ) 
Hanek, G. j and Fernando, C.H., 
1972 b , 1303, 130Д-1305, 1311, 
f i g s . 1-9 
West Lake (2 mi . East of 
B loomf ie ld) , Ontario 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
Alabama 
Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
1972 b 
• Bay of Quinte area, Ontar io 
A l a r i a marcianae 
hyperparasit ism 
Rana pip iens (smal l i n -
t e s t i n e , l i v e r ) 
Haematoloechus sp, (cecum) 
Ophiotaenia sp. (parenchyma o f neck) 
Schaefer, F . W.j and Etges, 
F . J . , 1969 a, f i g . 
a l l from Oshkosh, Wisconsin 
A l a r i a mustelae 
Mustela v ison 
A la r ia taxideae 
Mephit is mephit is (small 
i n t e s t i n e ) 
Dorney, R. S . j and Lauerman, 
L . H . , 1969 a 
Horicon Marsh, Wisconsin 
Dyer, W. G., 1970 a 
North Dakota 
T R E M A T O D A 
A la r ia (Paralar ía) taxideae 
Taxidea taxus 
Le iby , P.D. ; Sitzmann, P. J . ; 
and K r i t s k y , D.C., 1971 a 
North Dakota 
A lar i inae Ha l l e t Wigdor, 
1918 
Diplostomatidae P o i r i e r , 1886 
Dubois, G., 1970 a 
AUacanthocotyla n . gen. 
Acanthocotyl idae, A l l a -
canthocotyl lnae n . subfam. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 110-111 
tod : A. pugetensis (Guber-
l e t , 1937) n . comb. 
n . gen. 
Andreiko, A. F . ; and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
a l l from Moldavia 
Al lacanthocotyla pugeten- Yamaguti, S . , 1963 a , 111, 
s i s (Guber let , 1937) n . g . , Д54, 455, p i . 36, f i g . 260 
n . comb, ( tod) 
Syn.: Acanthocotyle puge-
tens is Guberlet 
A l ia cantho co t y l i n a e Yamaguti, S . , 1963 a , 109,110 
n . subfam. 
Acanthocotyl idae, key 
includes: Al lacanthocoty la 
Allassogonoporus amphorae-
formis (Mödlinger, 1930) 
Ehinolophus hipposideros 
Myotis daubentoni 
M. dasycneme 
M. mystacinua 
M. b l y t h i 
M. bechste in i 
M. n a t t e r e r i 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Nyctalus noctu la 
Allassogonoporus marginales Blankespoor, H. D. j and 
O l i v i e r , 1938 Ulmer, M. J . , 1971 a 
Myotis luc i fugus ( i n tes t i ne ) Iowa 
Al lencoty la mcintoshi Yamaguti, S . , 1963 a 
Pr ice 
as syn. of Heteraxine mcintoshi ( P r i c e , 1962) n . comb. 
Al lobacciger gen. n . 
Fel lodistomatidae 
Al lobacciger macrorchis 
gen. et sp. n . ( tod) 
Scolopsis vosmeri ( i n -
t e s t i n e ) 
Allobedenenia n . gen. 
Capsalidae, Bedeneniinae 
Hafeezul lah, M.; and S idd iq i , 
A. H . , 1970 a , 932, 935-936 
t od : A. macrorchis sp. n . 
Hafeezullah, M.; and S idd iq i , 
A. H . , 1970 a , 932, 935-936, 
f i g s . 5-7 
Ca l i cu t j Visakhapatnam 
Yamaguti, S . , 1963 a . 123-124 
tod : A. convoluta (Yama-
g u t i , 1937) n . comb. 
Allobedenenia convoluta Yamaguti, S . , 1963 a , 124, f ig , 
(Yamaguti, 1937) n . gen., η . comb, ( tod) 
Syns: Epibdel la (Benedenia) convoluta Yamaguti; Entob-
de l la convoluta (Yamaguti) Meserve, 1938 
-ffipinephelus  akaara ( g i l l s ) In land Sea, Japan 
Allobedenenia ishikawae 
(Goto, 189Λ) η . comb. 
Syn.: Epibdel la ishikawae Goto 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Al locoty lophora n. gen. 
( type genus) 
A l l o cotylophorinae 
D i l l o n , V. A . ; and Hargis , W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 254 
tod : A. polyprionum n. sp. 
Al locoty lophora polyprionum D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
n. sp. ( tod) J . ( j r . ) , 1965 b, 251, 253-
Polyprionum oxygenios 254, 272, 273, p l . V, f i g s , 
( g i l l s ) 33-36 
Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s l and , 
New Zealand 
Al iocoty lophor inae n. subf. 
Discocotyl idae 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 252-
253 
type genus: A l l o c o t y l o -
phora n. gen. 
Allocreadium Looss, 1900 K a k a j i , V. L . , 1969 a,141,144 
Syn.: Rhynchocreadiüm Sr ivastava, 1962 
key t o Ind ian species 
includes: A. d o l l f u s i ; A. gupta i n . sp . ; A. kos ia ; 
A. h i r n a i ; A. nemachilus; A. s ingh i ; A. n i c o l l i ; A. mak-
undi; A. schizothorac is ; A. heteropneustusius; A. meh-
r a i ; A. kamalai; A. f a s c i a t u s i n . sp . ; A. annandalei; 
A. handia i ; A. t hapa r i 
Al locreadium sp. 
Pimephales notatus 
Woods, С. E . , 1971 a 
Forest River , North Dakota 
Allocreadium fasc i a t us i Kaka j i , V. L . , 1969 a , 131, 
n . sp. 132-134, 144, f i g s . 1 -7 
key Lucknow 
Trichogaster fasc ia tus ( i n t es t i ne ) 
Al locreadium ghanensis 
n . sp. 
Synodontis sp. (rectum) 
Allocreadium gupta i n . 
key 
R i ta r i t a ( i n t e s t i n e ) 
sp. 
F i s ch tha l , J . H . ; and Thomas, 
J . D . , 1972 a , 98-100, f i g . Л 
Vo l t a River near Bavâcu, 
Ghana 
K a k a j i . V . L . , 1969 a , 131, 
134-136, f i g . 8 
Varanasi 
Allocreadium hand ia i , Pande Kaka j i , V . L . , 1969 a 
1937 Lucknow 
key, redescr ip t ion 
Syn.: A. ophiocephal i Sr ivastava, I960 
Ophicephalus punctatus ( i n t e s t i n e ) 
Allocreadium heteropneus-
tus ius Agrawal, 196Д 
key, redescr ip t ion 
Mystus seenghala ( i n t e s t i n e ) 
Kaka j i , V. 
Lucknow 
L . , 1969 a , f i g . 
Allocreadium hypophthal- Musselius, V. Α . , 1969 a 
michthys European USSR 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x 
Allocreadium i c t a l u r i Meade, T . G.; and Bedinger, 
Pearse, 1924 C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
I c t a l u rus melas ( i n t e s t i n e ) eastern Texas 
Allocreadium i c t a l u r i 
Pearse, 1924 
I c t a l u rus melas (stomach, 
small i n t e s t i n e ) 
Al locreadium i c t a l u r i 
I c ta lu rus melas 
Mondi, M. С . ; and Rabalais, 
F . С . , 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Woods, С. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Allocreadium isoporum 
Rut i lus r u t i l u s 
Abramis brama 
B l i cca bjoerlma 
Rut i lus r u t i l u s χ Abramis brama 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
a l l from r i v e r GLomma, 
south-eastern Norway 
Allocreadium isoporum 
seasonal i ty , occurrence 
and reproduct ion, roach 
and bream 
Allocreadium isoporum 
Rut i lus r u t i l u s 
Abramis brama X Rut i lus 
r u t i l u s 
Abramis brama 
B l i cca bjoerkna 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glömma, southeastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
Κ . , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glömma 
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AUocreadium isoporran Issa, G. I . ; end Ebaid, Ν. Μ., 
Bagrus bayad (an te r io r 1969 b 
al imentary canal, d i s t a l N i le River , I£ypt 
and proximal po r t i on , i n t es t i ne ) 
AUocreadium isoporum Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 166, 
(Looss, 189Λ) f i g . 
( i n t e s t i n e o f a l l ) a l l from Uzbekistan 
Gobio gobio lepidolaemus 
Schizothorax intermedins 
Cyprinus carpio 
AUocreadium isoporum 
Gobio gobio 
Cyprinus carpio 
Abramis brama 
Tomnatik, E .N. j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser-
v o i r s 
AUocreadium lobatum I sse ro f f , H. ; and Cable, R.M, 
miracidium, photorecep- 1968 a , f i g s , 10-13 
t o r s , u l t r as t ruc tu re 
AUocreadium lobatum 
Wal l in , 1909 
Semotilus atromaculatus 
Spence, J . Α . ; and Peters, L. 
E . , 1971 a 
Ross Creek, Schoolcraft 
county, Michigan 
AUocreadium lobatum T h r e l f a l l ,  W,; and Hanek, G., 
(WaUin, 1909) 1971 a 
Hybopsis plumbea ( i n tes t i ne ) Labrador 
AUocreadium lobatum 
Notropis cornutus Forest River , North Dakota 
Semotilus atromaculatus 
Woods, C . E . , 1971 a 
*J 
AUocreadium mahaseri Kaka j i , V, L . , 1969 a , 132 
as syn. of A. n i c o U i 
AUocreadium mehrai Gupta, Kaka j i , ? . L . , 1969 a , f i g s . 
1956 Lucknow 
key, redescr ip t ion 
Syns.: Rhynchocreadium aculeata Sr ivastava, 1962; 
R. singhia Pershad, 1965; AUocreadium spàndale Saksena, 
1958 
Rhynchobdella aculeata ( i n tes t i ne ) 
AUocreadium montanus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 16?, 
Sidorov et Butenko, 1966 f i g . 
( i n t e s t i n e of a l l ) a l l from Uzbekistan 
Diptychus dybowskii 
[D. maculatus] 
[Pisces] golets 
AUocreadium neotenicum Spence, J . Α . ; and Peters, L . 
Peters, 1957 E . , 1971 a 
A c i l i u s sp. S i l ve r Lake, Schoolcraft 
county, Michigan 
AUocreadium n i c o l l i Kaka j i , V. L . , 196? a , 132 
key 
Syn. A. mahaseri 
AUocreadium ophiocephali Kaka j i , V. L , , 1969 a 
Sr ivastava, I960 
as syn. of A. handiai Pande, 1937 
AUocreadium s i l u r i Osman- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 167, 
ov, 1967 f i g . 
SUurus g lan is ( i n tes t i ne ) Uzbekistan 
AUocreadium s ingh i Ra i , Kaka j i , V, L , , 1969 a , f i g . 
I962 Lucknow 
key, redescr ip t ion 
R i ta r i t a ( i n tes t i ne ) 
AUocreadium spindale Sak- Kaka j i , V, L , , 1969 a 
sena, 1958 
as syn. of Α. mehrai Gupta, 1956 
AUocreadium thapar i Gupta, Kaka j i , V. L . , 1969 a 
1950 Lucknow 
key, redescr ip t ion 
R i ta r i t a ( i n t es t i ne ) 
AUocreadium transversale Osmanov, S. 0 . , 1971 a, 167 
(Rud., 1802) a l l from Uzbekistan 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Gobio gobio lepidolaemus 
Schizothorax intermedius 
Cyprinus carpio 
AUodicl idophora n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 176. 
Dic l idophor idae, D i c l i - 178-179 
dophorinae, key tod: A. squiUarum (Parona 
e t Perugia, 1889) n . comb. 
AUodic l idophora Do l l fus , R. P. F . , 1970 b , 
Yamaguti, I963 1529 
as syn. of Cyclocotyle Ot to, 1821 
AUodicl idophora charco t i Yamaguti, S . , 1963 a 
(Do l l f us , 1922) n . comb. 
Syn.: Cyclobothrium charcot i Do l l fus 
AUodic l idophora squiUarum Yamaguti, S . , 1963 a , 179, 
(Parona et Perugia, 1889) Λ78, 4.79, p i . Д8, f i g . 328 
n . gen., η . comb, (tod) 
Syns.: Dicl idophora squiUarum (Parona e t Perugia) 
Palombi, 19Λ3; D. smaris I j ima i n Goto, 189Д 
+Bopyrus squiUarum Tr ies te 
Allodidymozoon sphyaenae Machida, M.} I ch ihara , A . j 
Yamaguti and Kamegai, S . , 1970 a 
Sphyraena sch lege l i (body sea nor th of the Tsushima 
cav i ty ) Is lands 
AUoglossidium t s p . ] Esch, G. W., 1971 a 
HeUsoma spp. GuU Lake, Michigan 
AUoglossidium geminua Meade, T. G.; and Bedinger, 
MueUer, 1930 C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
I c ta lu rus melas ( i n tes t i ne ) eastern Texas 
AUoglossidium h i rud i co la Schmidt, G, D.; and Chaloupka, 
sp. n . K . , 1969 a, U 8 5 - U 8 6 , f i g . 1 
Haemopis sp, (ceca) 
AUoglossidium k e n t i Simer, Meade, T, G.; and Bedinger, 
192? C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
I c ta lu rus punctatus eastern Texas 
( i n t es t i ne ) 
AUoheterolebes (Gupta, Hafeezullah, M,, I971 b , 
I968) nom. nov. , emend, 75-76 
f o r Pseudoheterolebes tod : A, ind icus n , comb, 
Gupta, I968 preoccupied 
Opi stholebetidae 
AUoheterolebes ind icus Hafeezullah, M,, I 9 7 I b , 75-
(Gupta, 1968) n , comb. 76, 77, 87, f i g s , 3,4-
( tod) 
Syn: Pseudoheterolebes indicus 
Torquigener oblongus Madras, Bay o f Bengal 
Gastrophysus l una r i s Bombay, Arabian Sea 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Al lomegalocotyla n . gen. Yamaguti, S . , 1963 а , 13Д, 
Capsalidae, Trochopodinae I35- I36 
key tod: A. johnston i (Robin-
son, 1961) n . comb. 
Allomegalocotyla johnston i Yamaguti, S . , 1963 a , 
(Robinson. 1961) n . gen., I36 , 628, 629, p l . 123, f i g . 
η . comb, ( tod) 8Λ2 
Syn.: Megalocotyle johnstonL Robinson 
+ L a t r i s l i nea ta New Zealand 
T R E M A T O D A 
Allcœiurraytrema η . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , A7, 5Λ 
Dactylogyr idae, tod : A. spar i (Yamaguti, 
Ancyrocephalinae, key 1957) n . comb. 
Syn.: Pseudamurraytrema Yamaguti, 1958, preoccupied 
Allomurraytrema spar i 
(Yamaguti. 1957) n . gen. , 
η . comb, ( tod) 
Syn.: Pseudomurraytrema spar i Yamaguti 
-fSparus macrocephalus 
Yamaguti, S . , 1963 а , 5Λ, 55Λ, 
555, p i . 86, f i g . 545 
In land Sea of Japan 
A l lop lag io rch is Simer, 1929 Rryg ie r , В . В . ; and Macy, 
as syn. o f L issorch is R. W., 1969 a , 139 
Magath, 1917 
Allopseudaxine Yamaguti, 
194-3 
Gast rocoty l in i t r i b . n . 
Syn.: Uraxine Unn i th . , 1957 
Lebedev, В. I . , 1971 a 
Yamaguti, S . , 1963 a Allopseudaxine Yamaguti, 
1943 
Axinidae, AHopseudaxininae n . subfam. 
Syn. s Uraxine Unnithan, 1957 
Allopseudaxine macrova Yamaguti, S . , 1963 a, f i g , 
(Unnithan, 1957) n . comb. 
Syn.: Uraxine chura macrova Unnithan, 1957 
Allopseudaxine macrova Lebedev, B. I . , 1971 a 
(Unni th . , 1957) 2am., 1963 
Syn.: Uraxine chura macrova Unn i th . , 1957 
AHopseudaxininae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 253, 
Axinidae, key 258-259 
includes: Allopseudaxine Yamaguti, 19ЛЗ 
Allopseudodicl idophora Lebedev, B. I . , 1971 a 
Yam., 1965 
as syn. of Pseudodiclidophora Yam., 1965 
Allopseudodicl idophora ope- Lebedev, B. I . , 1971 a 
l u ïam., 1965 
as syn. of Pseudodiclidophora opelu (Yam., 1965) Lebedev, 
1970 
Allopyragraphoridae n . fam. Yamaguti, S . , 1963 a , 238, 
Microcoty lo idea, key 
Allopyragraphorus n . gen. 
(type genus) 
Allopyragraphoridae 
252 
type genus : Al lopyragrapho-
rus n . gen. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 25L 
tod : A. hippos (Harg is , 
1956) n . comb. 
Allopyragraphorus cabal- Yamaguti, S . , 1963 a, f i g , 
l e r o i (Zerecero, I960) n . comb. 
Syn.: Pyragraphorus caba l le ro ! Zerecero 
+Caranx hippos Mexico 
Al lostomachicola Yamaguti, Verma, S. L . , 1973 a 
1958 
as syn. o f Stomachicola Yamaguti, 1934 
A l l o tag ia n. gen. 
Tagiinae 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 257 
tod : A. o t o l i t h i s (Yamagu-
t i , 1953) n. comb. 
A l l o tag ia o t o l i t h i s (Yama-
g u t i , 1953) n. comb, ( tod) 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 L , 251, 257 
Syns.: Kuhnia o t o l i t h i s Yamaguti, 1953} Tagia o t o l i t h i s 
(Yamaguti, 1953) Hargis, 195Λ 
Amonaxine Unnithan, 1957 Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Neoaxine P r i c e , 19Λ5 
Amonaxininae Unnithan, Yamaguti, S . , 1963 a 
1957 
as syn. o f Neoaxininae n . subfam. 
Amphibdella cut iculovagina 
n. sp. 
Torpedo f a i r c h i l d ! ( g i l l 
mucosa) 
D i l l o n , W.A.j and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 a, 229, 233-
235, 237, p l . I , f i g s . 1-9 
Timaru and Akaroa, Canter-
bury Province, South Island. 
New Zealand 
D i l l o n , W.A.j and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 a 
Amphibdella maccallumi 
Johnston and Tiegs, 1922 — . , 
as syn. o f Amphibdelloides maccallumi (Johnston and 
Tiegs, 1922) Pr ice , 1937 
Amphibdella to rped in is D i l l o n , W. A . j and Hargis, W. 
Chatin of MacCallum (1916) J. ( j r . ) , 1965 a 
as syn. o f Amphibdelloides maccallumi -(Johnston and 
Tiegs, 1922) Pr ice , 1937 
Amphibdelloides Pr ice , D i l l o n , W. A . j and Hargis, W. 
1937 J. ( j r . ) , 1965 a 
Dactylogyr idae; Ancyrocephalinae 
D i l l o n , W.A.j and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 a , f i gs . 
Amphibdelloides maccallumi 
(Johnston and Tiegs, 1922) 
Pr ice, 1937 redescr ip t ion 
Syns.: Amphibdella maccallumi Johnston and Tiegs, 1922; 
A. to rped in is Chatin o f MacCallum (1916) 
Torpedo f a i r c h i l d i  ( g i l l Timaru and Akaroa, Canter-
f i laments ) 
Amphimerus Barker, 1911 
v a l i d genus 
Amphimerus 
key 
bury Province, South Island. 
New Zealand 
Caballero y Cabal lero, E . j 
Montero Gei , F . j and Cabal le-
ro Rodriguez, G. , 1963 а 
Mayaudon Tarbea, H., 1970 b 
Allopyragraphorus hippos Yamaguti, S . , 1963 a , 252, 
(Hargis , 1956) n . gen., 508, 509, p l . 63, f i g . Л08 
n . comb, ( tod) F lo r ida 
Syn.: Pyragraphorus hippos Hargis, 1956 
-fCaranx hippos 
Allopyragraphorus incompa- Yamaguti, S . , 1963 a, f i g · 
r a b i l i s (MacCallum, 1917) n . comb. 
Syns.: Microcoty le incomparabi l is M.-C. j Pyragraphorus 
incomparabi l is (MacCallum) Koratha, 1955 
+ Caranx ruber New York aquarium (from 
F lor ida) 
Amphimerus 
as syn. o f Opisthorchis 
Amphimerus elongatus Gower 
Syn. : A. l i n t o n i Gower 
Megaceryle alcyon alcyon 
( l i v e r , pancreas) 
Amphimerus elongatus 
pathology 
Phalacrocorax au r i tus 
( l i v e r ) 
Pande, B.P. j and Shukla, R.P. , 
1973 a 
Boyd, E. M. j and Fry , A. E . , 
1971 a 
Massachusettsj Ontario 
Pence, D. B . j and Chi lds, G. 
E . , 1972 a 
Louisiana 
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Amphimerus guayaquilensis Thatcher, V. E . , 1970 a , f i g . 
(Rodríguez, Gómez Lince, and 
Montalvan, 194-9) 
Syn.: Amphimerus parciovatus Negrâo de Sousa Eranco 
(1967) 
Didelphis marsupial is a l l from Colombia 
(b i l e duct) 
Philander opossum (b i l e duct) 
Amphimerus l i n t o n i Gower 
as syn. of A. elongatus 
Gower 
Amphimerus minimus sp. n . 
Philander opossum 
(b i l e duct , g a l l bladder) 
Amphimerus neo t rop ica l i s 
n . sp. 
Phi lander opossum fusco-
gr iseus (conductos pan-
creát icos) 
Boyd, Ε. M.; and Fry , A. E . , 
1971 a 
Thatcher, V. E . , 1970 a, 
207, 209, 210, f i g . 3 
Buga, Va l l e , Colombia 
Caballero y Cabal lero, E . j 
Montero Gei , F . j and Cabal le-
ro Rodriguez, G. , 1963 а , 79-
84, f i g s . 1 - 2 
Río Grande, Atenas, Prov in-
c i a de A la j ue la , Costa Rica 
Thatcher, V. E. , 1970 a , f i g . 
a l l from Colombia 
Amphimerus neo t rop ica l i s 
Caballero, Montero Gei, 
and Caballero, 1963 
Philander opossum (b i l e duct , g a l l bladder) 
Didelphis marsupial is " " 
Amphimerus parciovatus Thatcher, V. E. , 1970 a , 210 
Negrâo de Sousa Franco (1967) 
as syn. of Amphimerus guayaquilensis (Rodríguez, Gime ζ 
L ince, and Montalvan, 1949) 
Amphimerus pseudofelineus 
(Word, 1901) 
Fe l i s domesticus 
Amphimerus pseudofelineus 
gato 
Amphimerus pseudofelineus 
domestic cat 
Mayaudon Tarbes, H. , 1970 b 
Venezuela 
Power, L . Α . , 1970 a 
I l l i n o i s } Kentucky 
Power, L . Α . , 1971 a 
midwest USA ( I l l i n o i s or 
Kentucky) 
Amphipolycotyle th r i ssoc les Yamaguti, S . , 1963 a , f i g , 
( T r i p a t h i , 1959) n . comb. 
Syn.: Gastrocotyle th r i ssoc les T r i p a t h i 
Amphipolycotyle th r i ssoc les Lebedev, B. I . , 1971 a 59 
( T r i p . , 1959) Yamaguti, 1963 
as syn. of Engraul icola th r i ssoc les (T r i pa th i , 1959) 
comb. n . 
Amphipolycoty l in i t r i b . n . Lebedev, B. I . , 1971 a , 66 
Gastrocotyl inae type genus: Amphipolycotyle 
inc ludes : Amphipolycotyle; Hargis, 1957 
Engraul icola George, 1961; Pe l lon ico la Unnithan, 1967 
Amphistomum [ sp . ] 
bovins (panse, f o i e ) 
Le-Van-Hoaj and Nguyen-Dinh-
Xinh, [1967 a] 
South Viêt-Nam 
Amphistoma variegatum Odening, K . ; and Bockhardt, 
Crep l in , 1825 I . , 1971 a 
as syn. o f Cotylurus var iegatus (Crep l in , 1825) 
Amphistome cercar ia 
Gyraulus euphraticus 
Agrawal, R. D. , 1971 a, f i g s . 
Raya and Bhainsa ponds, 
Mathura, Ind ia 
Amurotrema dombrowskajae 
Cfcenopharyngodon i d e i l a 
Anacanthocotyle gen. n. 
Gyrodactyl idae, Isan-
c i s t r i nae 
Anacanthocotyle anacantho-
coty le gen. η . , sp. n . 
( tod) 
Astyanax fasc ia tus (ex-
t e r n a l surface) 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
K r i t s k y , D. C.; and F r i t t s , 
Т . H . , 1970 a , 63, 65-66 
t od : A. anacanthocotyle 
sp. n . 
K r i t s k y , D. C.; and F r i t t s , 
Т . H . , 1970 a , 63, 64, 65 ,66 , 
f i g s . 1 -3 
3 km SW of Rincón, Puntare-
nas Province, Costa Rica 
Anaporrhutum albidum Bran- Hafeezul lah, M. , 1971b., f i g . 
des i n Ofenheim, I9OO Madras, Bay of Bengal 
Narcine t i m l e i (body cav i t y ) 
Anaporrhutum alb idun Simha, S.S.; Rao, C.R. ; and 
Ofenheim 1900 Rao, L .N. , 1971 a 
comparison w i t h A. narayani n. sp. 
Anaporrhutum narayani n. Simha, S.S.; Rao, C.R.; and 
sp. Rao, L .N. , 1971 a , 81-83, 
comparison w i t h A. a l - f i g . 1 
biduu Arabian sea ( Ind ia) 
Mobula diabolus (buccopharyngeal region) 
Anaporrhutum stuhkardi n .sp . Tandon, R. S . , 1969 b, I 66 -
Scoliodon d u m e r i l l i I 68 , f i g . 1 
(body cav i t y ) Bharat, Ind ia 
Anchitrema sanguineum (Son- Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
sino 1894) Looss 1899 B. S . , 1970 a 
Chameleon zeylanicus Kings Garden, Jabalpur and 
( i n t e s t i n e ) Tamia Ghat Chhindwara (M.P.) 
Ind ia 
Anchitrema sanguineum Manning, G. S. ; and Viyanant, 
(Sonsino, 1894) Looss, 1899 V . , 1971 a 
Taphozous melanopogon a l l from near Nongkhai, 
Scotophilus k u h l i i Thailand 
Anchoradiscus sp. 
Lepomis machrochirus 
( g i l l s ) 
Anchoradiscus t r i a n g u l a r i s 
(Summers, 1937) M ize l l e , 
1941 
redescr ip t ion 
Lepomis macrochirus 
Anchoradiscus t r i a n g u l a r i s 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
A l l i s o n , R.; and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Rawson, M.V. ( j r . ) ; and Rogers 
W. A . , 1971 a, f i g s . 
Russel l County, Alabama 
Rawson, M. V. ( j r . ) ; and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
Amphistomum. See Amphistoma. 
Anchorophoridae Bychowsky Yamaguti, S . , 1963 a 
et Nagibina, 1958 
Megaloncoidea n . superfam., key 
includes: Anchorophorus Bychowsky e t Nagibina, 1958 
Ancylodiscoides g i g i Yama- Yamaguti, S . , 1963 a 
g u t i 
as syn. o f Pseudancylodiscoides g i g i (Yamaguti, 1942) 
n . gen. , η . comb. 
Ancylodiscoides japonicus Yamaguti, S . , 1963 a, 57, p i . 
nom. nov. [?new rank] 117, f i g . 807 
[Syn . ] : A. l ingmoeni forma japónica Gussev e t Strelkow, 
1960 
T R E M A T O D A 
Ancylodis coides l ingmoeni Yamaguti, S . , 1963 a , 57 
fonila japónica Gussev e t 
Strelkow, I960 
[as syru o f ] A. japonicus nom. nov. [?new rank] 
Ancylodiscoides magnus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 113, 
Bychowsky e t Nagibina, 1957 f i g . 
S i lurus g lan is ( g i l l Uzbekistan 
f i laments) 
Ancylodiscoides magnus Shaova, N. D . , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Si lurus g l a n i s ] Kuban r i v e r 
Ancylodiscoides mugi l i s Yamaguti, S . , 1963 a 
T r i p a t h i 
as syn. o f Haliotrema mugi l i s ( T r i p a t h i , 1959) n . comb. 
Ancylodiscoides notopterus Yamaguti, S . , 1963 a? f i g . 
( Ja in , 1955) n . comb. 
Syn.: Urocleidus notopterus Ja in 
Ancylodiscoides s i l u r i 
(Zandt, 1924) 
Si lurus g lan is ( g i l l 
f i laments) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 111, 
f i g . 
Uzbekistan 
Ancylodiscoides s i l u r i Shaova, N. D . , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Si lurus g l an i s ] Kuban r i v e r 
Ancyrocephalua macassaren- Yamaguti, S . , 1963 a , 50, p i . 
s i s nom. nov. 82, f i g . 514 
f o r :  A. p la tycepha l i Yamaguti, 1953 nec A. p la tycepha l i 
(Y in e t Sproston, 1948) 
Ancyrocephalus macassari— 2ykhovski I , B. E . ; and Nagib i -
ensis [ s i c ] Yam., 1963 na, L . F . , 1971 a 
as syn. of Haliotrema macassariensis [ s i c ] (Yaja., 1963) 
comb. n. 
Ancyrocephalus m o n t i c e l l i Yamaguti, S . , 1963 a 
Cognett i de M a r t i i s , 1925 
as syn. of Urocleidus (?) mon t i ceU i (Cognett i de Mar-
t i i s , 1925) Sproston, 1946 
Ancyrocephalus paradoxus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 113 
Crep l in , 1839 Uzbekistan 
Lucioperca lucioperca ( g i l ] f i laments) 
Ancyrocephalus paradoxus Rauckis, E . , 1970 a 
[Perca f l u v i a t i l i s ] ( g i l l s ) Lake Dusia, L i thuania 
Ancyrocephalus paradoxus 
Lucioperca luc ioperca 
Ancyrocephalus paradoxus 
Crep l in , 1839 
Perca f l u v i a t i l i s 
Tomnatik, E .N. ; and Esineriko-
Mar i t s , N. M. , I968 a 
Moldavian reservo i rs 
V ie rzb icka ,J . ; and Wierzbick i , 
K . , 1971 a 
Legró skie Lake 
Ancylodiscoides v i s t u l ens i s Yamaguti, S . , 1963 a , f i g s . 
(Siuak, 1931) n. comb. 
Syns.: Ancyrocephalus v i s t u l ens i s Siwak, 1931; Urocleidus 
v i s t u l ens i s (Siwak, 1931) Mize l le e t Hughes, 1938 
Ancylodiscoides v i s t u l e n -
s i s (Siwak, 1932) 
Si lurus g lan is ( g i l l 
f i laments) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 111, 
f i g . 
Uzbekistan 
Ancyrocephalus o f Johnston Yamaguti, S . , 1963 a 
e t Tiegs, 1922, par t im 
as syn. o f Tetrancistrum Goto et Kakuchi, 1917 
Ancyrocephalus [ s p . ] 
Mugi l cap i to 
Ancyrocephalus atherinae 
P r i ce , 1934-
Ather ina af ra 
Hepsetia p inguis 
Iahav, M. j and Sar ig, S . , 
1967 a 
Dal i ah stream, I s r a e l 
Paperna, I . , 1972 a , f i g s . 
1 -5 
E l Blaim lagoon, Suez g u l f 
Northwest E i l a t g u l f 
Ancyrocephalus b a l i s t i c u s Yamaguti, S . , 1963 a 
(Hargis) 
as syn. o f Haliotrema b a l i s t i c u s (Harg is , 1955) n . comb. 
Ancyrocephalus cornutus 
sp. n . 
Strongylura marina 
( g i l l f i laments) 
Ancyrocephalus dyk i n. sp. 
Lebistes r e t i cu l a t us 
( g i l l s ) 
Wi l l iams, E. H. ( j r . ) ; and 
Rogers, W. Α . , 1972 a, 876, 
877, 878, f i g s . 1 -7 
Mobile Bay, Fairhope and 
Big Sandy Creek, Tuscaloosa, 
Alabama; Lake Seminole and 
Bsnsacola, F lo r ida 
Lucky, Z . , 1972 a , 13-16, 17, 
18, f i g s . 1-4-
aquariums i n Brno, Czecho-
slovakia 
Ancyrocephalus f l u v i a t i l i s Paperna, I . , 1972 a 
Bychowski, 1949 
as syn. o f Haliotrema vanbenedeni (Parona and Perugia 
1890), Young 1968 
Ancyrocephalus parvus 
L in ton , 194-0 
descr ip t ion of oncacira-
cidium 
Strongylura marina ( g i l l s ) 
Kingston, N . ; D i l l o n , W. Α . ; 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1969 a , f i g s . 1 -2 
York River , V i rg i n i a 
Ancyrocephalus parvus Wi l l iams, È. H. ( j r . ) j and 
L in ton , I94.O Rogers, W. Α . , 1972 a, f i g s , 
redescr ip t ion Alabama; Bensacola, F lo r ida 
Strongylura marina ( g i l l f i laments) 
Ancyrocephalus p la t ycepha l i Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Y in e t Sproston, 1948) n . comb. 
Syn.: Haliotrema p la tycepha l i Y in e t Sproston 
Ancyrocephalus platycephal i Bykhovski ï , Β. E . ; and Nagib i -
(Y. et Spr . , 1948) Yam., na, L . F . , 1971 a 
1963 
as syn. of Haliotrema p la tycepha l i Y. e t Spr . , 1948 
Ancyrocephalus p la tycepha l i Bykhovskiï , Β. E . ; and Nagib i -
[ o f ] Yam., 1953 na, L . F . , 1971 a 
as syn. of Haliotrema macassariensis [ s i c } (Yam., 1963) 
comb. n. 
Ancyrocephalus p latycephal i Yamaguti, S . , 1963 a , 50 
Yamaguti. 1953 nec A. p l a t y -
cephal i (Y in e t Sproston, 
1948) 
renamed: A. macassarensis nom. nov. 
Ancyrocephalus sa l inus 
Paperna, I964. 
Aphanius dispar 
Paperna, I . , 1972 a 
E l Blaim lagoon, Suez g u l f 
Yamaguti, S . , 1963 a, 51 Ancyrocephalus s inensis 
nom. nov. 
f o r :  A. thysanophrydis _of Yin and Sproston, 1948 
Ancyrocephalus t e u t h i s e i - Ρape n i a , I . , 1972 a 
l a t i c u s Paperna, 1965 
as syn. o f Haliotrema e i l a t i c a (Paperna, I965) Young, 
1968 
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Ancyrocephalus thysanoph- Bykhovskiï, Β. E. ; and Nagibi-
r i d l s [ s i c ] Yam., 1937 na, L. F . , 1971 a 
as syn. of Haliotrema thysanophridis [ s i c ] (Yam., 1937) 
comb. n . 
Ancyrocephalus thysanoph- Yamaguti, S . , 1963 a , 51 
ryd is o f Y in and Sproston, 19 Д8 
renamed: A. sinensis nom. nov. 
Ancyrocephalus v&nbenedeni Lahav, M. j and Sarig, S. , 
Mugi l cephalus ( g i l l s ) 1967 a 
Dal iah stream, I s r a e l 
Ancyrocephalus vanbenedeni, Papema, I . , 1972 a 
Johnston and Tiegs, 1922 
as syn. o f Haliotrema vanbenedeni (Parona and Perugia 
1890), Young 1968 
Androcotyla n . gen. 
Microphal l idae; Andro-
coty l inae 
Androcotyla arenariae 
n . gen., η . sp. ( tod) 
Arenaria in terpres 
( tube d i g e s t i f ( i n t e s t i n 
grêle)) 
Androcotylinae nov. sub-
fam. 
Microphal l idae 
Angiodictyum antercperur. 
n . s p . 
Chelone mydas ( large i n -
t es t i ne ) 
Angiodictyum pos te rov i t e l -
latum n. sp. 
Eretmochelys imbr icata 
( i n tes t i ne ) 
Deblock, S . ; and Heard, R. W., 
1970 a , 577, 583-58Д 
tod : A. arenariae n . sp. 
Deblock, S . ; and Heard, R. W., 
1970 а , 577-58Λ, f i g s . 1,2A-B 
Molasses Key, F l o r i d e , 
Etats-Unis d'Amérique 
Deblock, S . j and Heard, R. W.5 
1970 a, 577, 583 
Chattopadhyaya, D. R. , 1972 a, 
1 ,3-5 ,16, f i g . 2 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
of Manar 
Chattopadhyaya, D. R . , 1972 a , 
1 -3 ,16 , f i g . 1 
Mandapam, (South I n d i a ) , 
Gulf o f Manar 
Yamaguti, S . , 1963 a Anisocotyl idae Tag l i an i , 
1912, par t im 
as syn. o f Acanthocotylidae P r i ce , 1936 
Ankyrocotyle Vlassenlco, Yamaguti, S . , 1963 a 
1928, preoccupied 
as syn. of Av ie l l a Sproston, 19Д6 
Anonchohaptor Muel ler , 1938 Kr i t sky , D.C. j Leiby, P.D. j 
diagnosis emended t o and Shelton, M.E., 1972 a 
include A. mue l le r i sp. n. 
Anonchohaptor Muel ler , Leiby, P.D. j K r i t sky , D.C.j 
1938 and Peterson, C. A . , 1972 a 
"removed from the Calceostomatidae . . . included i n the 
Dactylogyridae" 
Anoncohaptor anomalum 
Hypentelium nigr icans 
( g i l l s , body surface) 
Anonchohaptor mue l le r i 
sp. n. 
Carpiodes carpio ( g i l l s ) 
C. cyprinus 
Chien, S. M., 1969 a 
Rock Creek, Fannin County, 
Georgia 
K r i t sky , D.C. j Leiby, P.D. j 
and Shelton, M.E., 1972 a , 
723, 724-726, f i g s . 2-7 
Missouri River, N. Dakota, 
S. Dakota 
Spoon River, F l a t v i l l e , 
I l l i n o i s 
Anoplocotyle Palombi, 19ЛЗ Yamaguti, S . , 1963 a 
Microbothr i idae, Anoplocotyl inae n . subfam. 
Anoplocotyl inae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 а , 1ДЗ , 
Microbothr i idae, key I46 
includes: Anoplocotyle Palombi, 19A3; Pseudomicro-
bothrium Yamaguti, 1958 
Anoplocotyloides gen. n . Young, P. 0 . , 1967 c , 381, 
Monocotylinae, key 386, 39Л-395 
tod: A. pap i l l a t us (Doran, 
1953) comb. n . 
Anoplocotyloides p a p i l l a t u s Young, P. C . , 1967 c , 381, 
(Doran, 1953) gen. e t comb. 39Л, 395-396, f i g s . 5a-b 
n . ( tod) 
Syn.: Heterocotyle p a p i l l a t a Doran, 1953 
Rhinobatos productus Long Beach, Ca l i f o rn i a , 
( g i l l s ) U.S.A. 
Anthocotyle mer lucc i i Lebedev, B. I . j and Parukhin, 
van Beneden et Hesse, 1863 A. M., 1969 a 
Merluccius merluccius Walvis Bay (southwest 
A f r ica) 
Apatemon b u r t i ( M i l l e r , Zaj ícek, D. , 1971 a 
I923) South Bohemian f ish-ponds 
ep izoot io logy, ducks 
Apatemon fu l i gu lae Yamaguti, Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 191 
1933 a l l from Uzbekistan 
Syn.: Tetracoty le f u l i gu lae Yamaguti, 1933 
[Parasi lurus asotus] 
[Pseudobagrus fu lv id raco ] 
Leuciscus idus oxianus 
Apatemon g r a c i l i s (Rudol- Borgarenko, L. F . , 1970 a 
ph i , 1819) Tadzhikistan 
Porzana porzana ( i n tes t i ne ) 
Apatemon g r a c i l i s 
Bubulcus i b i s 
Stuar t , J . J . j Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F., 1972 a 
Georgia 
Apatemon g r a c i l i s minor Ra ish i te , D. I . , 1973 a , f i gs . 
(Yamaguti, 1933) 
embryogenesis, na tu ra l and a r t i f i c i a l  l i g h t i n g and 
darkness, morphology o f m i rac id ia , v i a b i l i t y , tempera-
ture 
Apatemon minor Yamaguti, Za j icek, D. , 1971 a 
1933 South Bohemian f ish-ponds 
ep izoot io logy, ducks 
Aphanuroides l e t h r i n i Issa, G. I . ; and Ebaid, N. M. , 
Angu i l la vu lgar i s ( d i s t a l , I969 b 
proximal po r t i on , i n t e s - N i l e River , Egypt 
t i n e ) 
Aphanurus sp. Machida, M. j I ch ihara , A. j 
Mugi l cephalus (stomach) and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Aphanurus s toss ich i Issa, G. I . ; and Ebaid, N. M. , 
Angu i l l a vu lga r i s ( d i s t a l 1969 b 
and proximal po r t i on , N i l e River , Egypt 
i n t e s t i n e ) 
Apharyngostrigea Ciurea, Gupta, N. K . j and I-fehrotra, 
1927 v., 1971 g 
key t o species by Uko l i , 1967 
inc ludes: Apharyngostrigea (A.) s implexj A. (A.) cornuj 
A. (A.) serpent ia j A. (Brasi l iana) f l e x i s j A. (B.) b ra -
s i l i a n a j A. (B.) e g r e t i i 
Apharyngostrigea cornu Missel ius, V. Α . , 1969 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a European USSR 
Apharyngostrigea cornu Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 189 
(Zeder, 1800) a l l from Uzbekistan 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Barbus brachycephalus 
T R E M A T O D A 9 
Aphaiyngo s t r igea cornu 
(Zeder, 1800 ) 
Tscherner, W., 1972 a , f i g s . 
l i f e cyc le , morphology, developmental stages 
Anisus leucostomus (exper.) 
A. vor tex (exper.) 
Bathyomphalus contortus (exper.) 
Segmentina n i t i d a (exper.) 
Galba p a l u s t r i s (exper.) 
Abramis brama 
Rut i lus r u t i l u s 
Bl icca bjoerkna 
Leuciscus idus (exper.) 
Carassius carassius (exper.) 
Leucaspius del ineatus (exper.) 
Poec i l i a r e t i c u l a t a (exper.) 
Rana esculenta (exper.) 
Pelobates fuscus (exper.) 
Ardea cinerea 
Dubois, G. j and Beverley-
Burton, M.д 1971 a , 8-10, 
f i g . 4 
Bangweulu Swamp, Zambia 
Dubois, G. j and Beverley-
Burtonj M. , 1971 a , f i g . 
a l l from A f r i ca 
Apharyngostrigea c i l i n d r a t a 
η . sp. 
Ardea purpurea ( i n t e s t i n 
grêle) 
Apharyngostrigea ramai 
(Verma) 
f r e t t a garzetta 
Ardea cinerea 
Anhinga ru fa 
( i n t e s t i n grêle of a l l ) 
Apharyngostrigea ramai 
(Venna, 1936) V idyar th i , 
1937 
Bubulcus i b i s ( i n tes t ine ) 
Apharyngostrigea (Apharyng- Uko l i , F. Μ. Α . , 1970 a , f i g s . 
s t r igea) simplex (Johnston, 
1904) 
adhesive mechanisms, holdfast organ morphology 
Bubulcus i b i s ( i n tes t i ne ) 
Gupta, N. K . ; and Mshrotra, 
V . , 1971 g, f i g s . 
Chandigarh, Ind ia 
Apharyngostrigea sogdiana 
sp. n. [ i . e . , n . comb.] f i g s . 1 , 2 
, A. I . , 1971 a , 68-72, 
Syn.: Tetracoty le sogdiana Pavlowsky e t Anitschkov, 1923 
Schizothorax argentatus B a l k h a s h - I l i ï s k i ï pond 
(body c a v i t y , mesentery, per i tonea l epi the l ium) 
Buteo ru f inus (exper.) (small i n t e s t i n e ) 
Apocreadium b a l i s t i s 
Manter, 1947 
Ba l is tes capriscus 
( i n t e s t i n e ) 
Nahhas, F . M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a 
Santa Rosa Is land 
Apocreadium c o i l i Nahhas, F. M. j and Powell, 
Sogandares-Bernal, 1959 E. C. . 1971a , 5 
as syn. of Neoapocreadium c o i l i (Sogandares-Bernal, 1959) 
S idd iq i and Cable, I960 
Apocreadium manter i sp. 
Leiostomus xanthurus 
( i n tes t ine ) 
Aponurus sp. 
(stomach of a l l ) 
Gon i is t ius zonatus 
Rhimoplagusia japónica 
Aponurus bengalensis 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Overstreet, R. Μ., 1970 b, 
1055-1056, f i g s . 1 -2 
Bernard Bayou to Horn I s -
land, near Ocean Springs, 
M iss iss ipp i 
Machida, M.; I ch ihara , A . j 
and Kamegaij S . , 1970 a 
a l l from sea nor th of the 
Tsushima Is lands 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Aponurus ca l i f o rn i cus n . sp. Noble, E. R. j and Orias, J .D. , 
Leuroglossus s t i l b i u s 1970 a , 413-417, f i g . 1 
(cardiac and py lo r i c ends coasts of southern C a l i f o r -
of stomach) n i a j Mexico 
Aponurus lagunculus F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
Looss, 1907 J . D . , 1 9 7 1 a 
Syn. : A. t r a c h i n o t i Manter, 1940 
Trachinotus glaucus Ghana 
(stomach) 
Aponurus t r a c h i n o t i Manter F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
1940 J .D . , 1971 a 
as syn. o f A. lagunculus Looss, 1907 
Apophallus americanus S i n c l a i r , N. R., 1972 a 
Van Cleave and Mueller (1932) 
as syn. of Apophallus brevis Ransom, 1920 
S i n c l a i r , N. R. , 1972 a , 
f i g s . 
Apophallus brevis 
Ransom, 1920 
redescr ip t ion 
Syns.: Distomum sp . , la rvae, of Cooper, 1915J Tetra-
coty le sp. of Hunter, 1942; Apophallus i tascensis 
Warren, 1953; A. americanus Van Cleave and Mueller 
(1932) 
Larus delauarensis 
(nat . and exper. ) 
L . argentatus 
Perca flave scens 
Oneida Lake, New York 
Algonquin Prov inc ia l Park, 
Ontar io; Oneida Lake, New 
York; Cuba Lake, New York 
Apophallus brev is Ransom, S i n c l a i r , N. R . , 1972 b , p i s . 
1920 
metacercar ia l c y s t , h i s t o l o g y , chemical analyses, s i t e 
se lec t i on , geographic d i s t r i b u t i o n 
Perca flavescens (blood Massachusetts and New York, 
vessels) Uni ted States; Ontar io, 
Manitoba and Saskatchewan, 
Canada 
Apophallus donicus (Skr ja - Odening, К . , 1973 a , f i g s , 
b in & L indt rop) 
l i f e cyc le , compared w i t h A. muehl ingi 
Li thoglyphus nat ico ides 
Acerina cernua (nat . and Spree & Havel r i ve rs 
exper.) 
Perca f l u v i a t i l i s " " 
Lucioperca lucioperca 11 
Apophallus Imperator S i n c l a i r , N. R. , 1972 a 
Lys ter , 1940 
" d i s t i n c t species", redescr ip t ion 
Salvel inus f o n t i n a l i s Algonquin Prov inc ia l Park, 
Ontar io; Lake Vio lon, Mas-
kinonge County, Quebec 
Larus delawarensis (exper.) 
Apophallus i tascens is S i n c l a i r , N. R. , 1972 a 
Warren, 1953 
as syn. of Apophallus brev is Ransom, 1920 
Apophallus muehlingi Odening, K . , 1973 a , f i g s . 
(Jägerskiöld) 
l i f e cyc le , compared w i t h A. donicus 
Acerina cernua (exper.) 
Perca f l u v i a t i l i s (exper.) 
Apophallus venustus (Ransom) Odening, K . , 1973 a 
v a l i d species 
Apophallus venustus 
Roccus americanus 
Tedia, S . ; and Fernando, C. 
Η. , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
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Aporocotyle Smith, J . W., 1969 a 
phylogeny, comparison of species 
inc ludes: A. argent inensis n . sp . j A. margo l i s i ; A. s p i -
nos icana l i s ; A. simplex; A. o r i e n t a l i s 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Aporocotyle argent inensis 
n . sp. 
Merluccius hubbsi (bu l -
bus ar ter iosus) 
Smith, J . W., 1969 a , 371-382, 
f i g s . 2 , 3B 
South A t l a n t i c , o f f  coast 
o f Argentina 
Aporocotyle macfarlani 
sp. η 
Holmes, J . C., 1971 b , 209-
211, 213, f i g s . 1-3 
Syns.: Aporocotyle simplex of McFarlane, 1936; A. sim-
plex o£ Ching, I960 
Sebastodes caurinus 
S. maliger 
S. melanops 
S. f lav idus 
S. p inn iger 
a l l from coastal waters 
of State of Washington and 
Province of B r i t i s h Columbia 
Holmes, J . C., 1971 b , 209 Aporocotyle simplex of 
Ching, I960 
as syn. of Aporocotyle macfarlani sp. n . 
Aporocotyle simplex of Holmes, J . C., 1971 b , 209 
McFarlane, 1936 
as syn. of Aporocotyle macfarlani sp. n . 
Artyfechinostomum su f ra r -  Nath, D . , 1973 b 
t y f ex 
Lymnaea l u teo la (kidney) 
L . acuminata 
Indoplanorbis exustus 
Digoniostoma pu lche l la 
Viv ipara bengalensis 
a lb ino r a t (exper.) 
a lb ino mice " 
r abb i t " 
dog " 
spiny t a i l e d - l i z a r d (exper.) 
Artyfechinostomum suf rar - Rai, P . ; and Ahluwal ia, S.S. , 
t y fex (Lane, 1915) 1958 b , f i g s . 
Syns.: Echinostomum malayanum (Lane, 1911) 
p igs A l iga rh 
Ascocotyle angrense Yoshino, T.P. , 1972 a 
Fundulus parv ip inn is ( g i l l southern Ca l i fo rn ia 
f i laments) 
Gallus domesticus (exper.) 
Ascocotyle l e i g h i Burton, Ste in , P.C.; and Lumsden, 
1956 R.D., 1971 a, f i g s , 
f i n e s t ruc tu re , developing metacercar ia l cysts, cardiac 
muscle of s a i l f i n mol ly 
Ascocotyle pachycystis Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Railus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
Dauphin Is land, Alabama 
Ascocotyle pachy c ys t is S te in , P. C. ; and Lumsden, 
Schroeder and Leigh, 1965 R. D . , 1971 b , f i g s , 
metacecrcarial cyst w a l l development, u l t r a s t r u c t u r e , 
cytochemistry 
Ascocotyle sex i d i g i t a 
sp. n. 
Fundulus parv ip inn is 
parv ip inn is (stomach and 
i n t e s t i n a l wa l l ) 
Gallus domesticus (exper.) 
(ceca and large i n t e s t i n e ) 
Ascocotyle sex i d i g i t a 
Fundulus parv ip inn is (gut 
wa l l , la te ra l i musculature) 
Gallus domesticus (exper.) 
I fe r t in , W. E. ; and Steele, 
D. F . , 1970 a, 101-104, 
f i g s . 1-U 
near Huntington Beach, 
Ca l i fo rn ia 
Yoshino, T.P. , 1972 a 
southern Ca l i fo rn ia 
Aspidocotylea M o n t i c e l l i , 
1892 
Syn.: Aspidogastrea Faust e t Tang, 1936 
Aspidogaster conchicola Ba i ley , H.H.; 
integument morphology, S . J . , 1971 a, 
l i g h t and e lec t ron microscopy 
and Tompkins, 
f i g s . 
Aspidogaster conchicola 
Baer, 1826 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa 
Bakker, K. E. ; and Diegenbach, 
P. C., 1973 a, f i g s . 
Aspidogaster conchicola Halton, D. W., 1972 a , f i g s , 
f i n e s t ruc tu re , al imentary t r a c t , tegument 
Aspidogaster conchicola Hal ton, D. W.; and Lyness, 
tegument, associated R. A. W., 1971 a , f i g s , 
s t ruc tu res , f i n e s t r u c t u r a l composition 
Aspidogaster conchicola 
Goniobasis l ivescens 
( p e r i c a r d i a l region) 
Viv iparus malleatus 
(hepatopancreas) 
Huehner, M. K . ; and Etges, 
F . J . , 1971 a 
Cuyahoga R iver , northern 
Ohio 
Burnet t Woods Pond, C in -
c i n n a t i , Ohio; Cuyahoga 
R ive r , northern Ohio 
Aspidogaster conchicola Huehner, M. K . ; and Etges, 
transmission by inges t ion F. J . , 1972 a 
Viviparus malleatus (nat . Cuyahoga River , Ohio 
and exper.) 
Aspidogaster conchicola 
morphology, pathology 
Viv iparus malleatus 
V. japonicus 
Michelson, E.H. , 1970 a , 
f i g s . 
Brookl ine, Massachusetts 
Blue H i l l s , Massachusetts 
Aspidogaster I i macoides Davydov, 0 . Ν . , 1970 a 
s u r v i v a l , synthet ic media, temperature 
Aspidogaster l imacoides 
Dies . , 1835 
Abramis brama 
Rut i lus r u t i l u s 
Cyprinus carpio 
(small i n t e s t i n e of a l l ) 
Matskási, I . , 1967 b 
a l l from Lake Balaton 
Aspidogaster l imacoides 
t rue hosts , b iva lve 
molluscs 
Dreissena polymorpha 
Sphaerium sp. (pe r i ca rd ia l cav i t y ) 
B l i cca björkna ( i n tes t i ne ) 
Abramis brama " 
A. sapa " 
Leuciscus idus " 
Rut i lus r u t i l u s " 
Cardium sp. 
Adacna sp. 
Nagibina, L . F . ; and Timo-
feeva, Τ. Α . , 1971 a ; 1971 b 
a l l from Volgograd reser -
v o i r 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 157, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Aspidogaster l imacoides 
Diesing, 1835 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Acipenser nud ivent r is 
Ru t i l us r . aralensis 
Scardinius erythrophthalmus 
Barbus capi to conocephalus 
B. brachycephalus 
Abramis sapa 
Neogobius melanostomus af f inus 
Aspidogastrea Rohde, K . , 1972 a 
review, s t ruc tu re , development, b io logy 
T R E M A T O D A 11 
Aspidogastrea Faust e t Yamaguti, S . , 1963 a 
Tang, 1936 
as syn. of Aspidocotylea M o n t i c e l l i , 1392 
Aspinatrium n. gen. 
Microcoty l idae, Micro-
co ty l inae , key 
Aspinatrium Yamaguti, 1963 
Yamaguti, S . , 1963 a , 239, 
2Д5-2Д6 
tod: A. spar i (Yamaguti, 
1937) n . comb. 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b 
Aspinatrium acanthogobii 
(Yamaguti, 19ДО) η . comb 
Syn.: Microcotyle acanthogobii Yamaguti 
+Acanthogobius flavimanus 
Yamaguti, S . , I963 a 
Japan 
Aspinatrium gerres (Sandars D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
194Λ) n. comb. J. ( j r . ) , I965 b, 263 
Syn.: Microcotyle gerres Sandars, 19AA 
Aspinatrium pogoniae (Mac- Yamaguti, S, 1963 a 
Callum, 1913) n . comb. 
Syn.: Microcotyle pogoniae MacCallum 
Aspinatrium spar i (Yamaguti Yamaguti, S . , 1963 а , 2Д6, 
1937) n . gen., η . comb. 562, 563, p l . 90, f i g . 565 
(tod) Japan 
Syn.: Microcotyle spar i Yamaguti, 1937 
-fSparus long isp in i s 
Aspinatrium t r a c h i n i (Paro- Yamaguti, S . , 1963 a 
na et Perugia, 1889) η . comb. Genoa 
Syn.: Microcotyle t r a c h i n i Parona e t Perugia 
+Trachinus rad iatus 
Aspinatrium t r a c h i n i (Paro- D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
na & Perugia, 1889) Yamagu- J. ( j r . ) , 1965 b, 270 
t i , 1963 
as syn. o f Pauciconfibula t r a c h i n i (Parona & Perugia, 
1889) η. comb. 
Aspinatrium virgatarum Yamaguti, S . , 1963 a 
(Tubangui, I93 I ) n . comb. Manila 
Syn. : Microcotyle virgatarum Tubangui 
+Teuthis v i rga ta 
Asthenocotyle Robinson, Yamaguti, S . , 1963 a 
1961 
Microbothr i idae, Asthenocotylinae n . subfam. 
Asthenocotylinae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 а , 143, 
Microbothr i idae, key I4.7 
includes: Asthenocotyle Robinson, 1961 
Astiotrema c i r r i cu rva tus 
n . sp. 
Trionyx l e i t h i 
( i n tes t i ne ) 
Astiotrema cyclemysi S id-
d i q u i , 1965 
v a l i d species 
Astiotrema geomydia S id -
d i q u i 1958 
Simha, S. S . ; and Chattcpadh-
yaya, D. R . , 1971 a , 21-25, 
f i g . 1 
r i v e r Manj i r a ? Gulburga, 
Mysore Sta te , Ind ia 
Simha, S. S . j and Chattopadh-
yaya, D. R . , 1971 a 
Simha, S. S. ; and Chattcpadh-
yaya, D. R . , 1971 a , 23 -4U-L Л .У  JO  j ra j fa,  и , i i . , j .711 
"has no v a l i d spec i f i c characters of i t s own" 
Astiotrema giganticum Simha, S. S. ; and Chattopadh-
T iwar i 1958 yaya, D. R . , 1971 a , 23 
as syn. o f A. reniferum (Looss, 1898), Looss, 1900 
Astiotrema impletum 
(Looss, 1898) Looss 1900 
v a l i d species 
Syn.: A. rami Bhalerao 1936 
Simha, S. S . ; and Chattopadh-
yaya, D. R . , 1971 a , 23 
Astiotrema l issemydis Agra- Simha, S. S . ; and Chattopadh-
wal , 1967 yaya, D. R . , 1971 a 
v a l i d species 
Astiotrema l issemysi Qazi Simha, S. S . ; and Chattopadh-
and Qazi 1963 yaya, D. R . , 1971 а , 2Д 
as syn. of A. reniferum (Looss, 1898), Looss, 1900 
Astiotrema lob io rch is Simha, S. S . ; and Chattopadh-
T iwar i 1958 yaya, D. R . , 1971 a , 23 
as syn. o f A. reniferum (Looss, 1898), Looss, 1900 
Astiotrema l o n g i c i r r a Dwi- Simha, S. S. ; and Chattopadh-
ved i 1966 yaya, D. R . , 1971 a , 23 
as syn. of A. reniferum (Looss, 1898), Looss, 1900 
Astiotrema l o o s s i i Mehra Simha, S. S . ; and Chattopadh-
1931 yaya, D. R . , 1971 a , 23 
as syn. o f A. reniferum (Looss, 1898), Looss, 1900 
Astiotrema magniovum F isch- Simha, S. S . ; and Chattopadh-
t h a l and Kuntz, 1965 yaya, D. R . , 1971 a 
v a l i d species 
Astiotrema mehrai T iwar i Simha, S. S. ; and Chattcpadh-
1958 yaya, D. R . , 1971 a , 23 
as syn. o f A. reniferum (Looss, 1898) Looss, 1900 
Astiotrema m o n t i c e l l i i 
anomalous female repro-
duct ive system 
Lissemysia punctata 
Astiotrema m o n t i c e l l i i 
Stossich, 190Д 
v a l i d species 
Astiotrema rami Bhalerao 
1936 
Madhavi, R. ; and Rao, K. H., 
1972 a, f i g s . 
Simha, S. S. ; and Chattopadh-
yaya, D. R . , 1971 a 
Simha, S. S . ; and Chattopadh-
yaya, D. R . , 1971 a , 23 
as syn. o f A. impletum (Looss, 1898), Looss 1900 
Simha, S. S . ; and Chattopadh-
yaya, D. R . , 1971 а» 23 
Astiotrema reniferum 
(Looss, 1898) Looss, 1900 
v a l i d species 
Syns.: A. mehrai T iwar i 1958; A. l o n g i c i r r a Dwivedi 
1966; A. giganticum T iwar i 1958; A. lob io rch is T iwa r i 
1958; A. l o o s s i i Mehra 1931; A. l i ssemysi Qazi and Qazi 
1963 
Astiotrema sudanensis Kha-
l i l , 1959 
v a l i d species 
Astiotrema t r i t u r i Grabda, 
1959 
v a l i d species 
Asymphylodora imi tans 
(MUhling, 1898) 
Hucho hucho ( i n t e s t i n e ) 
Asymphylodora imi tans 
(Miihling, 1898) 
Abramis brama ( i n tes t i ne ) 
Asymphylodora k a f i m i g a n i 
Osmanov, 1965 
Schizothorax intermedius 
( i n t es t i ne ) 
Asymphylodora kubanicum 
age of host 
Cyprinus carpio 
Simha, S. S . ; and Chattopadh-
yaya, D. R . , 1971 a 
Simha, S. S . ; and Chattcpadh-
yaya, D. R . , 1971 a 
Brglez, J . j ftakovec, R . j and 
Snoj, N . , 1966 a 
L jub l j an i ca River 
Matskási, I . , 1967 b 
Lake Balaton 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 171, 
f i g . 
Uzbekistan 
M ika i l ov , Т . Д . ; and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
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Asymphylodora kubanicum Osmanov. S. 0 , . 1971 a , 169. 
( I s s a i t s c h i k o f f ,  1923) f i g . 
Syn.: A. t incae donicum a l l from Uzbekistan 
I s s a i t s c h i k o f f ,  1923 
Acipenser nudiventr is ( i n tes t i ne ) 
Ru t i lus r u t i l u s aralensis " 
Leuciscus idus oxianus " 
Scardinius erythrophthalmus " 
Aspius appius taeniatus n. i b l i o i d e s 
Barbus capito conocephalus " 
B. brachycephalus " 
Chalcalburnus chalcoides aralensis " 
Abramis brama o r i e n t a l i s " 
Abramis sapa t e r g i na t io aralensis " 
Cyprinus carpio " 
Asymphylodora kubanicum Shaova, N. D. , 1969 b 
I s s a i t s c h i k o f f , 1923 Kuban r i v e r 
h igh f loods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
Asymphylodora markewitschi Brglez, J . j Rakovec, R. j and 
Kulakowskaja, 194-7 Snoj, l i . , 1966 a 
Hucho hucho ( i n tes t i ne ) L jub l j an i ca River 
Asymphylodora markewitschi M ika i lov , T . K . ; and Pashaev, 
age of host G. Α . , 1973 a 
Cyprinus carpio Azerbaidzhán SSR 
Asymphylodora t incae Brglea, J . j Rakovec, R. j and 
(Modeer, 1790) Snoj, N. , 1966 a 
Hucho hucho ( i n tes t i ne ) L jub l j an i ca River 
Asymphylodora t incae doni - Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
cum I s s a i t s c h i k o f f , 1923 
as syn. of A. kubanicum ( I s s a i t s c h i k o f f ,  1923) 
Ather in icus gen. n . Bykhovski l , Β. E . ; and Nagi-
Dactylogyridae; Ancyro- b ina , L. F . , 1969 b , 518, 524-
cephalinae 525 
tod : A. cornutus sp. n . 
Ather in icus cornutus gen. Bykhovskiï, Β. E . ; and Nagl-
et sp. η . ( tod) b ina, L. F . , 1969 b , 518, 523-
Atherina f o r s k a l i ( g i l l s ) 524, f i g s . 6-8 
South China Sea (Hainan) 
Ather in icus cornutus By- Paperna, I . , 1972 a , f i g s , 
chowski and Nagibina, 1969 6-9 
Hepsetia pinguis northwest E i l a t g u l f (near 
por t o f E i l a t ) 
Atractotrematidae Yamaguti, Dur io, W. 0 . ; and Manter, H. 
1939 W., 1969 a , 296 
an syn. of Haploporidae N i c o l i , 1914 
Hammond, J . Α . , 1972 a, f i g s , 
a l l from northern Tanzania 
Porter, J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Athesmia f o x i 
Canis adustus 
C. mesomelas 
Athesmia f o x i 
Saguinus 
S. leucopus 
S. oedipus 
Athesmia heterolecithodes Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Rallus l o n g i r o s t r i s ( l i v e r ) Alabama; Louisiana; Georgia} 
North Carolina 
Atractotrema fusum 
Goto et OzaJd. 
Siganus fuscescens 
(py lo r i c caecum) 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Atractotrema s igani n . sp. Dur io, W. 0 . ; and Manter, H. 
¥ . , 1969 a , 293, 294, 295, 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 296, 298, f i g s . 9-11 
Siganus sp. New Caledonia 
Siganus l i nea tus Green I s l and , Queensland, 
.Aust ra l ia 
A t r i as te r gen. nov. 
Microcoty l idae 
Lebedev, Β. I . ; and Parukhin, 
A. M., 1969 a, 
tod: A. heterodus sp. n. 
A t r i a s t e r heterodus gen. Lebedev, В. I . ; and Parukhin, 
et sp. nov. ( tod) A. M., 1969 a, 56,61-62, 
Sparus heterodus f i g s . 3a-g 
Walvis Bay (southwest 
Al 'r ica 
A t r i a s te r sarg i (Par. e t Lebedev, В. I . ; and Parukhin, 
Per. , 1899) comb. n. A. M., 1969 a, 62 
Sparas heterodus Walvis Bay (southwest 
A f r i ca ) 
A t r i o s t e l l a gen. n . Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
Microcoty l idae, Microco- 374 
t y l i n a e tod : A t r i o s t e l l a ( A t r i o -
inc ludes: A t r i o s t e l l a sub- s t e l l a ) o t o l i t h i s sp. n. 
gen. п . , B ip lacunel la subgen. n. 
A t r i o s t e l l a subgen. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 374 
subgen. of A t r i o s t e l l a gen. n . 
A t r i o s t e l l a ( A t r i o s t e l l a ) Unnithan, R. ¥ . , 1971 a, 374 
angelichthystownsendi 
(MacCallum, 1916) comb. n. 
A t r i o s t e l l a (Bip lacunel la) Unnithan, R. V . , 1971 a , 374-
a u s t r a l i s (Murray, 1931) 375 
comb. n. (mt o f subgen. ) 
A t r i o s t e l l a ( A t r i o s t e l l a ) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
o t o l i t h i s gen. et sp. n. 371-374 
( tod) southern Ind ia 
Oto l i thes argenteus 
A t r i o s t e l l a ( A t r i o s t e l l a ) Unnithan, R. V . , 1971 a , 374 
sciaenae (Goto) comb. n. 
Atrophecaecum hindusthanen- Pandey, К . C.; and Shrivas-
s is Baugh, 1956 tava, S. , 1972 a, f i g . 
redescr ip t ion Lucknow 
Tropidonotus p iscator ( i n tes t ine ) 
Aust rob i lharz ia Johnston, Far ley , J . , 1971 a 
1917 
Schistosomatidae; Schistosomatinae 
key to species 
includes: A. odhneri; A. p r i c e i ; A. penneri; A. t e r r i -
galensis; A. hoepp l i i ; A. l a r i 
Aust rob i lharz ia hoepp l i i Far ley , J . , 1971 a 
(Tang, 1951) 
key 
Syns.: Orn i thob i lharz ia hoepp l i i Tang, 1951; M i c r o b i l -
harz ia hoepp l i i Dutt and Sr ivastava, l 9 6 l 
Aust rob i lharz ia l a r i Far ley , J . , 1971 a 
(McLeod, 1937) Penner, 1953 
key 
Syns.: Orn i thob i lharz ia l a r i McLeod, 1937; M i c r o b i l -
harz ia l a r i McLeod, 1940 
Aust rob i lharz ia odhneri Far ley , J . , 1971 a 
(Faust, 1924) n . comb, 
key 
Syns.: Orn i thob i lharz ia odhneri Faust, 1924; S i n o b i l -
harz ia odhneri Dutt and Sr ivastava, I961 
Aust rob i lharz ia p r i c e i Far ley , J . , 1971 a 
(Wetzel, 19ЗО) n . comb, 
key 
Syn.: Orn i thob i lharz ia p r i c e i Wetzel, 1930 
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Aust rob i lharz ia t e r r i g a l e n - Baugh, S. C . , 1971 a 
s i s Johnston, 1917 
does not develop from Cercaria va r ig land is 
Aust rob i lharz ia t e r r i ga l en - Far ley , J . , 1971 a 
s i s Johnston, 1917 
key 
Syns.: A. va r ig land is ( M i l l e r and Northup, 1926) Penner, 
1953; Mic rob i lharz ia var ig land is Stunkard and Hinch-
c l i f f e ,  1952; M. chapini P r i ce , 1929; M. manitobensis 
McLeod, 1937; M. canadensis McLeod, 1937 
Aus t rob i lharz ia va r ig land is Baugh, S« C, , 1971 a 
( M i l l e r and Northup, 1926) 
Penner, 1953 
Syns.: Microb i ! harz ia chapin i ; M. va r ig land is 
develops from Cercaria var ig land is 
Aust rob i lharz ia var ig land is Cheng, T. C.; Su l l i van , J . T . ; 
p o t e n t i a l b i o l o g i c a l and Har r is , K. R., 1973 a 
con t ro l , cas t ra t ion of -vector, Nassarius obsoletus by 
Zoogotius rube l lus 
Aust rob i lharz ia va r i g lan - Far ley , J . , 1971 a 
d i s (M i l l e r and Northup, 1926) Penner, 1953 
as syn. of Aust rob i lharz ia t -er r iga lens is Johnston, 1917 
Austrobi lharz ia var ig land is Lunet ta , J . E . ; and Vernberg, 
paras i t i zed and non- W. В . , 1971 a 
paras i t i zed s n a i l t i s s u e , f a t t y acids 
Aust rob i lharz ia va r ig lan -
d is 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Nassarius obsoletus 
McDaniel, J . S. j and Coggins, 
J . R . , 1971 a 
Calico Creek, Morehead C i t y , 
North Carol ina 
M., Austrodiplostomum mordax Ostrowski ds Nunez, 
Szidat у Nani, 1951 1970 a , f i g . 
redescr ip t ion prov inc ia de Buenos Aires 
Phalacrocorax b . brasi Hanus ( i n t e s t i n o ) 
Av ie l l a Sproston, 1946 Yamaguti, S . , 1963 a 
Syn.: Arkyrocotyle Vlassenko, 1928, preoccupied 
Ascine hemirhamphae T r i - Yamaguti, S . , 1963 а , 256 
p a t h i , 1959 пес I lnnithan, 1957, preoccupied 
renamed A. t r i p a t h i i nom. nov. 
Axine sasikala (Unnithan, Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
1957) п . comb. " 
Syn.: Loxura sasikala Unnithan 
Axine t r i a n g u l a r i s Goto Yamaguti, S . . 1963 a 
as syn. o f Heteraxinoides t r i a n g u l a r i s (Goto, 189A) 
n . gen. , n . camb. 
Axinoides hyporamphi Pr ice , Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α . ; 
1962 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Hyporhamphus uni fasc ia tus 1969 a 
Chesapeake Bay area 
Azygia sp. 
Micropterus salmoides 
Esch, G. W., 1971 a 
G u l l Lake, Michigan 
Kaka j i , V. L . , 1968 a , f i g s . Azygia angusticauda 
(Staf ford,  1904) Bhalerao, 
1942 
Syns.: Azygia a s i a t i c a Simha and Pershad (1964); A. 
stunkardi Rai (1964) 
(stomach of a l l ) 
Mastacembelus puncalus a l l from Ut ta r Pradesh, 
Wallagonia a t t u Ind ia 
Ophiocephalus punctatus 
0. s t r i a t us 
0. marulius 
Azygia angusticauda Spence, J . Α . ; and Peters, L . 
(Staf ford,  1904) E . , 1971 a 
Perca fiavescens (stomach) Schoolcraft  and Luce coun-
t i e s , Michigan 
Azygia as i a t i ca Simha Kaka j i , V. L . , 1968 a, 143 
and Pershad (I964) 
as syn. of Azygia angusticauda (Staf ford,  I904) 
Bhalerao, 1942 
Azygia l u e i i (Mül le r , 1776) Brglez, J . j Rakôvêô, R. j 
Lühe, 1909 Snoj, Ν . , 1966 b , f i g . 
Hucho hucho ( i n t e s t i n e ) Savinja and L jub l j an i ca 
r i v e r s 
Azygia l u c i i Davydov, 0 . N . , 1970 a 
su rv i va l , synthet ic media, temperature 
and 
Azygia l u c i i (Ш11ег) 
Esox luc ius 
Perca f l u v i a t i l i s 
Lota l o t a 
Azygia l u c i i ( H i l l e r ) 
seasonal i ty , occurrence 
and reproduct ion, pike 
Azygia l u c i i 
Esox luc ius 
Lota l o t a 
Perca f l u v i a t i l i s 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
a l l from r i v e r Glömma, 
south-eastern Norway 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glömma, southeastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
K. , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glömma 
Azygia l u c i i (Mü l le r , 1776) 
Esox luc ius (gaster , i n -
tes t i ne ) 
Perca f l u v i a t i l i s (gaster) 
Matskási, I . , 1967 b 
a l l from Lake Balaton 
Axine t r i p a t h i i nom. nov. Yamaguti, S . , 1963 a , 256, 
for:  A. hemirhamphae 512, p i . 65, f i g . 424 
T r i p a t h i , 1959 пес Unnithan, 1957 } preoccupied 
+Hemirhamphus george i i Ind ia 
Axinidae Unnithan, 1957 D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
includes : Cemocotylinae J. ( j r . ) , 1965 b 
Pr ice , 1962 
Azygia l u c i i (0 . F. 
Mü l l e r , 1776) 
Perca f l u v i a t i l i s 
Wierzbicka, i ; and Wierzb ick i , 
Κ . , 1971 a 
Legiiîskie Lake 
Kaka j i , V. L . , 1968 a, 143 Azygia stunkardi Rai 
(1964) 
as syn. of Azygia angusticauda (Staf ford,  1904) 
Bhalerao, 1942 
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Bacciger cochinensis sp.n. 
Thrissocles mystax ( i n -
t e s t i n e ) 
Hafeezullah, M.; and S idd iq i , 
A. H . , 1970 a , 932, 936-937, 
f i g . 9 
Cochin 
Bacciger sard ine l lae sp.n, Hafeezul lah, M,; and S idd iq i , 
Sardinel la f imbr ia ta Α. Η. , 1970 a , 932, 936, f i g . 
( i n tes t i ne ) 8 
Bagrobdella Paperna, 1969 
diagnosis amended 
Bagrobdella auchenoglanii 
Paperna, 1969 
redescr ip t ion 
Ba l four ia monogama Le ipe r , 
1908 
Lep top t i lus crumenifer 
( i n t e s t i n e ) 
Paperna, I . , 1971 a, 145 
Paperna, I . , 1971 a, f i g s . 
1 - 3 , 1 -6 
G r é t i l l a t , S . , 1970 b 
Savoigne, bord de l a r i v i -
ère Lampsar, région du de l -
ta du f leuve Sénégal 
Basant is ia Oshmarin, P. G.; Alekseev, 
Microphal l idae V . M.; and Smetanina, Z. В . , 
t ransferred  from Lec i tho- 1969 a 
dendri idae 
Basant is ia sp. 
Megaceryle alcyon alcyon 
Boyd, E. M.; and Fry , A. E . , 
1971 a 
Massachusetts 
Basant is ia halcyonae sp. n . Oshmarin, P. G.; Alekseev, 
(smal l i n t e s t i n e o f a l l ) V. M.; and Smetanina. Ζ. В . , 
Halcyon smyrnensis 19 (β  a , 244, 245 , 246-247, 
H. p i l e a t a f i g . 2 
Basant is ia longa sp. n . 
Alcedo a t t h i j 
( i n tes t i ne ) 
Oshmarin, P. G.; Alekseev, 
V. M.; and Smetanina, Z. В . , 
1969 a , 244, 245, 247-248, 
f i g . 3 
Democratic Republic of 
Vietnam 
Basant is ia ramai Pande, 
1938 
Syn.: Pseudospelotrema 
macrovesiculata Chen, 
1957 
Halcyon p i l e a t a ( i n tes t i ne ) Pr imorsk i ! k r a i , USSR 
H. smyrnensis ( i n tes t i ne ) Democratic Republic of 
Vietnam 
Oshmarin, P. G.; Alekseev, 
V. M.j and Smetanina, Z. В . , 
1969 a, 244, 245-246, 248, 
f i g . 1 
Beauchampia n . gen. 
Polystomatidae, Beau-
champiinae n . subfam. 
key 
Yamaguti, S . , 1963 a , 290-291 
tod: B. a l l uaud i (Beau-
champ, 1913) n . comb. 
Beauchampia a l l uaud i (Beau- Yamaguti, S . , 1963 a , 291, 
champ, 1913) n . gen. , 522, 523, p l . 70, f i g . 450 
η . comb, ( tod) 
Syns.: Polystomum a l l uaud i Beauchampj Parapolystoma 
a l l uaud i (Beauchamp) Ozaki, 1935 
+Bufo regu ia r i s a l l from East Af r ica 
+B. ta i tanus 
Beauchampiinae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 287, 290 
Polystomatidae, key t o genera, 
inc ludes: Beauchampia, Pseudodiplorchis 
Benedenia anadenea Meserve, Yamaguti, S . , 1963 a 
1938 
as syn. of Neobenedenia adenea (Meserve, 193g) n . comb. 
Benedenia g i r e l l a e Hargis Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Neobenedenia g i r e l l a e (Harg is , 1955) n . comb. 
Benedenia macrocolpa Lühe Yamaguti. S . , 1963 a 
as syn. o f Benedeniella macrocolpa (Lühe, 1906) Johns-
ton , 1929 [ η . comb.] 
Benedenia mue l le r i (Meserve) Yamaguti, S . , 1963 a 
P r i c e , 1939 
as syn. o f Neobenedenia mue l l e r i (Meserve, 1938) n . comb. 
Benedenia nob le i Menzies Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Pseudobenedenia nob le i (Menzies, 1946) 
n . comb. 
Benedenia pac i f i ca (Guber- Yamaguti, S . , 1963 a 
l e t ) P r i ce , 1939 
as syn. o f Pseudoentobdella pac i f i ca (Guberlet, 1936) 
n . gen. , η . comb. 
Benedenia posterocolpa Yamaguti, S . , 1963 a 
Hargis, 1955 
as syn. o f Benedeniella posterocolpa (Hargis, 1955) 
n . comb. 
Benedeniella (Johnston, Yamaguti, S . , 1963 a , 121, 124-
1929) new rank 125 
Capsalidae, Benedeniinae, tod: B. macrocolpa (Lühe, 
key· ra ised from subgeneric 1906) Johnston, 1929 [n. 
t o generic rank comb.] 
Benedeniella Yamaguti, Yamaguti, S . , 1963 a , 121, 
1958 preoccupied 129 
renamed Neobenedeniella n . gen. 
Benedeniella congeri Yama- Yamaguti, S . , 1963 a 
g u t i 
as syn. o f Neobenedeniella congeri (Yamaguti, 1958) 
n . gen., η . comb. 
Benedeniella macrocolpa Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Lühe, 1906) Johnston, 1929 [Η. comb. J ( tod) 
Syn.: Benedenia macrocolpa Lühe 
Benedeniella posterocolpa Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Hargis , I955) n . comb. 
Syn.: Benedenia posterocolpa Hargis , 1955 
Benga l in ie l l a nov. gen. 
Microphal l idae, Micro-
pha l l inae 
Benga l in ie l l a nov. gen. 
as syn. o f Megalat r io-
trema Rao, 1969 
Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
and Ghosh, R. K . , 1970 a , . 
203, 209 
tod : B. dicaecus (Mukherjee 
e t Ghosh, 1967) nov. comb. 
Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
and Ghosh, R. K . , 1970 a , 211 
Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
and Ghosh, R. K . , 1970 a , 203-
209 
Syns.: Microphal lus dicaecus Mukherjee e t Ghosh, 1967; 
M. indicus Mukherjee e t Ghosh 1967 
Rana t i g r i n a t i g r i n a 
Benga l in ie l l a dicaecus 
(Mukherjee e t Ghosh, 1967) 
n . gen., η . comb, ( tod) 
Atret ium schistosum 
Bianium sp, 
Navadon modestus ( i n -
t es t i ne ) 
Bianium hemistoma Ozaki 
Ostracion tuberculatus 
( i n t es t i ne ) 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea no r th of the Tsushima 
Is lands 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
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Bi anima p l i c i t u m 
Gastrophysus l u n a r i s 
( i n tes t i ne ) 
Bianium rameshwarensis 
n . sp. 
a l k a l i n e phosphatase, 
Madhavi, В . , 1972 a 
Wal ta i r Coast, Bay of Ben-
g a l 
Gupta, A. N . ; Sharma, P. N . j 
and J a i n , S. P . , 1970 a , 
112-119, f i g . 1 , p l . 1 
histochemical l o c a l i z a t i o n Rameshwaram, I nd ia 
Tetraodon v i r i d i punc ta tus ( i n t e s t i n e ) 
Bicaudum n. gen. B i lqees, F. M. , 1971 а , 25Л-
A l locread i idae, Diploproc- 255 
todaeinae mt: B. o t o l i t h i n . sp. 
Bicaudum o t o l i t h i n . sp. B i lqees, F. M., 1971 а , 254-, 
(mt) 255-256, f i g . 1 
Oto l i thus argenteus ( i n - Karachi coast 
tes t i ne ) 
B i co ty le T r i p a t h i , 1956 Yamaguti, S . , 1963 a 
Syn.: D ico ty le T r i p a t h i , 1959, preoccupied 
B ico ty le r e t i c u l a t a (Goto, Yamaguti, S . , 1963 a 
1894) T r i p a t h i , 1956 
Syn.: Microcotyle r e t i c u l a t a Goto 
Bicotylophora P r i ce , 1936 Yamaguti, S . , 1963 a 
Discocoty l idae, Bicotylophor inae n . subfam. 
Bicotylophor inae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 193 
Discocoty l idae, key 
includes:Bicotylophora P r i ce , 1936 
B i l ha rz i a 
mol lusc ic ide, ground 
seeds of Jatropha sp. 
Amin, Μ. Β. Α . ; Daffala, 
A. A . j and E l Moneim, 0. Α . , 
1972 a 
B i l ha r z i a Baalawy, S. S . , [1967 c ] 
Procida 22.07, s n a i l hosts 
B i l ha r z i a Baalawy, S. S . , [1967 d ] 
veh ic les f o r Bayluscide, corncobs, Styropor Ρ 
B i l ha rz ia 
sna i l d i s t r i b u t i o n 
B i l ha rz ia japonicum 
human, mebendazole, not 
e f fec t i ve 
van Eeden, J . Α . ; and Com-
b r i nck , C., 1966 a , maps 
South A f r i ca 
K le in , E.2, 1972 a 
Deutschland, Korean or 
Turkish o r i g i n 
B i l ha rz i as i s . See Schistosomiasis. 
B i l h a r z i e l l a Looss, 1899 Far ley , J . , 1971 a 
Schistosomatidaej B i l h a r z i e l l i n a e 
B i l h a r z i e l l a cana l i cu la ta Far ley , J . , 1971 a 
Braun, 1902 
as syn. of Omi thob i l ha rz ia cana l i cu la ta (Rudolphi, 1819) 
Odhner, 1912 
B i l h a r z i e l l a i nd i ca (La i , Fa r ley , J . , 1971 a 
1937) Mehra, 194-0 
Syns. : Chinhuxa ind ica L a i , 1937J B i l h a r z i e l l a l a l i 
Baugh, 1963 
B i l h a r z i e l l a l a l i Baugh, Fa r ley , J . , 1971 a 
1963 
as syn. of B i l h a r z i e l l a ind ica ( L a i , 1937) Mehra, 1940 
B i l h a r z i e l l a l i t t l e b i Fa r l ey , J . , 1971 a 
Byrd, 1956 
as syn. o f Tr ichobi1harzia l i t t l e b i (Byrd, 1956) 
B i l h a r z i e l l a polonica Borgarenko, L. F . , 1970 a 
(Kowalewski, 1895) Tadzhikistan 
Eal lus aquaticus (blood vessels) 
B i l h a r z i e l l a polonica Fa r l ey , J . , 1971 a 
Kowalewski, 1896 
as syn. o f Tr ichobi1harzia kowalewski (Ejsmont, 1929) 
McMullen and Beaver, 194-5 
B i l h a r z i e l l a polonica 
s í m i l hosts, review 
Pampiglione, S . j and T o f f o l -
e t t o , F . , 1971 a 
I t a l y 
B i l h a r z i e l l a yokogawai Fa r ley , J . , 1971 a 
Oiso, 1927 
Syns.: Pseudobi lharz ie l la yokogawai McLeod (1940)J T r i -
chobi l harz ia yokogawai McMullen and Beaver 194-5 
B i l h a r z i e l l i n a e , Pr ice Abdel Malek, E. T . , 1961 b 
1929 
mammalian, b i r d , intermediate and d e f i n i t i v e hosts , geo-
graphic d i s t r i b u t i o n , l i f e cyc le , disease transmission, 
review 
B i l h a r z i e l l i n a e Pr i ce , Far ley , J . , 1971 a 
1929 
Schistosomatidae 
key t o genera 
inc ludes: B i l h a r z i e l l a j Tr ichobi1harzia 
Bi lharz iose ves ica le . See [Schistosona haematobium] 
B i l o r c h i s d issana ike i 
n . sp. 
key 
Melanochelys t r i j u g a 
thermal is ( g a l l bladder) 
Kannangara, .D. W. W., 1971 c , 
131, 152-154, 155, f i g . 16 
Nugegoda (Western Province), 
Ceylon 
B i l o r c h i s Mehra, 1937 Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
revised generic d iagnosis, 155 
P lag io rch i idae , P lag iorch i inae 
key t o species 
B i l o r c h i s indicum Mehra, 
1937 
key 
B i l o r c h i s indicum [ i . e . 
mehrai] Dwivedi, 1965 
key 
B ip lacune l la subgen. n . 
subgen. of A t r i o s t e l l a 
B i s t e l l a v u l a subgen. n . 
subgen. o f Nudimasculus 
gen. n . 
Bivagina n . gen. 
Microcoty l idae, Micro-
co ty l i nae , key 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
155 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
155 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
374-, 388 
r . t : A t r i o s t e l l a (B ip lac tb 
ne l l a ) austra l i s (Murray, 
1931) comb. n . 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
368, 390 
tod : Nudimasculus ( B i s t e l l a -
vu la) t a i (Yamaguti, 1938) 
comb. n. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 239, 
246-24.7 
tod : B. t a i (Yamaguti, 1938) 
n . gen., η . comb. 
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Bivagina Yamaguti, 1963, D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
emended J. ( j r . ) , 1965 b 
Mi его co ty l idae; Mi ero coty l inae 
Bivagina a lced in is (Parona Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
e t Perugia, 1890) n . comb. a l l from Genoa 
Syn.: Microcotyle a lced in is Parona e t Perugia 
+ Smaris alcedo 
+Maena vu lgar i s 
Bivagina aus t ra l i s (Murray, Yamaguti, S . , 1963 а , 247, 
1931) n . comb. 642, 643, p l . 130, f i g . 867 
Syn.: Microcotyle aus t ra l i s Murray 
+Sparus aus t ra l i s V i c t o r i a 
Bivagina aus t ra l i s (Murray D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
1931) Yamaguti, 1963 J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
as syn. o f Neobivagina aus t ra l i s (Murray, 1931) n. comb. 
Bivagina baumi (Sprehn, Yamaguti, S . , 1963 a 
1930) n . comb. Le ipz ig Aquarium 
Syn.: Microcotyle baumi Sprehn 
+Cantharus sp. 
Bivagina pagrosomi (Murray D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
1931) n. comb. J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 265-
Syn.: Microcotyle pagro- 267, p l . IV , f i g s . 25-28 
somi Murray, 1931 Auckland, Auckland Pro-
Chrysophrys auratus ( g i l l s ) v ince, North I s land , New 
redescr ip t ion Zealand 
Yamaguti, S . , 1963 а , 2Л7, 
628, 629, p i . 123, f i g . 843 
Bivagina s i l l ag inae (Wool-
cock, 1936) n . comb. 
Syn.: Microcotyle s i l l ag inae Woolcock 
+ S i Π aginoides punctatus Por t P h i l i p Bay, Aust ra l ia 
Bivagina t a i (Yamaguti, Yamaguti, S . , 1963 а , 2Д6-
1938) η . gen., η . comb. 247, 560, 561, p l . 89, f i g . 
( tod) 595 
Syns.: Microcotyle t a i Japan, a l l from 
Yamaguti; Microcotyle i ch imida i I s h i i e t Sawada, 1938 
+Pagrosomus unicolor 
+P. major 
Bivaginuda subgen. n. 
subgen. of Nudi masculus 
gen. n . 
B ives icu la sp. 
Sebastiscus marmoratus 
( i n tes t i ne ) 
Scorpaenopsis c i r rhosa 
( i n tes t i ne ) 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
368, 390 
tod : Nudimasculus (B ivag i -
nuda) s i l l ag inae (Woolcock, 
1936) comb. n. 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th of the 
Tsushima Is lands 
B ives icu la epinephel i 
Yamaguti 
Epinephelus f a r i o (py lo r i c 
caecum) 
Machida, M.; I ch ihara , Α. ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Bivesiculo ides scar i η . sp. Hafeezullah, M. , 1971 b , 79-
Scarus dussumieri ( i n t e s - 80, 87, f i g . 8 
t i n e ) Tu t i co r i n , Gulf of Marnar 
B i v i t e l l o b i l h a r z i a n a i r i 
redescr ip t ion 
Elephas maximus ( p o r t a l 
veins) 
Sundaram, R. K . ; I y e r , R. P . ; 
Peter , С. T . ; and Alwar, V.S., 
1972 a, p i s . 
Kerala 
B i vu l vos te l l a subgen. n . Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
subgen. of Diplostamenides 368, 378, 388 
gen. n . mt: Diplostamenides (B i vu l -
vos te l l a ) canthar i (van Ben. 
& Hesse, 1863) comb. n . 
Bolbocephalodidae Strand, Dubois, G., 1970 a 
1935 
Bolbocephalodoinea nov. subsuperfam. 
inc ludes: Bolbocephalodinae Dubois, 1936 
Bolbocephalodinae Dubois, Dubois, G., 1970 a 
1936 
Bolbocephalodidae Strand, 1935 
Bolbocephalodoinea nov. Dubois, G., 1970 a 
subsuperfam. (= Bolbocephalodines Dub., 1936) 
Str igeoidea R a i l l i e t , 1919 
inc ludes: Bolbocephalodidae Strand, 1935 
Bolbophorus confusus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 183, 
(Krause, 1914) Dubois, 1935 f i g . 
Syn.: Diplostomum confusus Ciurea, 1930 
Esox luc ius a l l from Uzbekistan 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Rut i lus r u t i l u s aralensis 
Barbus capi to conocephalus 
Chalcalburnus chalcoides ara lensis 
Abrami s brama 
A. sapa berg i na t io aralensis 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Bslecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g i be l i o 
Si lurus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Cobi t is aurata ara lensis 
Bothitrematidae 
Dactylogyroidea, key 
Brachycoelium salamandrae 
Lepamis cyanellus 
( i n t e s t i n a l washings) 
Yamaguti, S . , 1963 a , 22 
Mondi, M. С . ; and Rabalais, 
F. С . , 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Brachycoelium salamandrae 
Opheodrys aest ivus 
Storer ia dekayi t rop ica 
(smal l and large i n tes t i ne o f a l l ) 
Rabalais, F . C. , 1969 a 
a l l from Louisiana 
Brachylaema. See Brachylaime. 
Brachylaemoidea Albaret , J . L . , 1973 a 
cercar ia, c i l i a r y formation o f excretory system, 
s ta in ing technique 
Brachylaemus. See Brachylaime. 
Brachylaima. See Brachylaime. 
B i v i t e l l o b i l h a r z i a Vogel Far ley , J . , 1971 a 
and Minning, 1940 
Schistosomatidae; Schistosomatinae 
Brachylaima sp. Lengy, J . ; Steiman, I . ; and 
dog (small i n t es t i ne ) Steiman, Υ . , 1969 a 
I s r a e l 
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Brachylaima sp. 
Toxostoma rufum (small 
i n t es t i ne ) 
Feet, S . ; and Ulmer, M. J . , 
1971 a 
Dickinson County, Iowa 
Brachylaima arcuata Wi l l iams, I . C.· and Newton, 
Pyrrhula pyrrhula ( i n t e s - I . , 1969 a 
t i ne ) Southern England 
Brachylaemus commutatus 
prevalence 
chickens 
Brachylaemus fu lvus 
Neomys fodiens 
Eslami, A. H. j and Anwar, M., 
1973 a 
I ran 
Berger, W., 
Germany 
1973 a 
Brachylaemus fu lvus (Dujar - Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
d i n , 1843) ska ia ) ; Vysotskaia, S. 0 . ; 
Sorex araneus and Kulakova, A. P . , 1970 a 
Transcarpathian region 
(Ukra ine) , Perechensk 
reg ion 
Brachylaemus fuscatus 
(Rudolphi, 1819) 
V i ve r r i cu la ind ica mayori 
(smal l i n tes t ine ) 
Brachylaemus fuscatus 
l i f e cyc le , descr ipt ions 
of cercar ia , metacerca-
r i a , mar i ta 
H e l i c e l l a derbentina 
[Mus musculus] (exper.) ( i n tes t i ne ) 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
North Centra l Province, 
Ceylon 
Kasimov, G. В . ; Fe lzu l laev, 
N. A . j and Salmanov, Α. Α . , 
1973 a , f i g s . 
Azerbaidzhán (As ta r i nsk i l 
ra ion) 
Brachylaimus oesophagei 
Shaldybin, 1953 
Sorex araneus (oesophagus) 
S. minutus 
Zonitoides excavatus 
Neomys fodiens 
Brachylaemus recurvus (Du-
j a r d i n , 1845) 
Apodemus agrarius 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth and Skomer 
I s land , Wales 
Aberystwyth, Wales 
Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
ska ia) ; Vysotskaia, S. 0 . ; 
and Kulakova, A. P . , 1970 a 
Transcarpathian region 
(Ukra ine) , Khustsk region 
Brachylaima v i rg in ianum M i l l e r , G. C.J and Harkema, 
(Dickerson, 1930) R. , 1970 a 
Didelphis v i r g i n i ana à'orth Carolina 
(small i n t e s t i n e ) 
Brachylaime v i rg in ianum Zenchak, J . J . ; and H a l l , 
Fferomyscus leucopus J . Ε . , 1971 a 
(smal l , la rge i n tes t i nes ) West V i r g i n i a 
Brachylaimus. See Brachylaime. 
Brachylecithum sp. 
Tetrao urogal lus 
Brachylecithum sp· Ström, 
1940 
Phalangium o p i l i o 
Brachylecithum americanum 
Denton, 1945 
Corvus brachyrhynchos 
( l i v e r ) 
Brglez, J . j H r i b a r , H . j and 
B r e l i h , S . , 1967 a 
Slovenia 
Gabrion, C.J and Ormieres, R . , 
1973 a , f i g s . 
Sete 
Hendricks, L . D. j Harkema, R.; 
and M i l l e r , Grover С . , 1969 а 
North Carolina 
Brachylecithum exochocotyle Peet, S . j and Ulmer, M. J . , 
Denton and Byrd (1951) 
Toxostoma rufum ( g a l l 
bladder, b i l e ducts) 
1971 a 
Dickinson County, Iowa 
Brachylecithum mosquensis Macko, J . K . , 1968 d, f i g s . 
(Skr jab in et I s s a i t s c h i k o f f ,  1927) 
v a r i a b i l i t y of species 
Turdus p i l a r i s (Leber) 
Brachylecithum mosquensis Oshmarin, P. G. , I968 a 
(Skr jab in e t I s s a i t s e h i k o f f ,  Primor'e 
1927) c i n c l i Oschmarin, 1952 
Cinclus p a l l a s i i ( l i v e r ) 
Brachylecithum myadestis Carney, W. P . , 1972 a , 519-
sp. n. 522, f i g s . 1 -9 
l i f e cyc le, intermediate Rattlesnake Creek, Missoula 
host County, Montana 
Myudestes townsendi ( g a l l bladder) 
Allogona ptychophora (exper.) 
Brachylaimus recurvum Lewis, J , W., 1968 a 
(Dujardin, I845) Skomer Is land, Wales 
Apodemus sy lvat icus (smal l i n t e s t i n e ) 
Brachylaemus spinulosus 
hyperparasit ized by 
Semitrichodina sphaero-
nuclea 
Limax turkestanus 
3rachylaema suis 
su i n i 
Brachylaemus suis Balozet, 
1936 
Sus scrofa domestica 
( i n tes t i no delgado) 
Gvozdev, E. V . j and Soboleva, 
T. N . . 1972 a f i g . 
Z a i l i l s k Alatau (Severnyi 
Tian-Shan) 
Co le l la , G., 1972 a, f i g s . 
Provincia d i Matera 
JuráSek, V . j Ovies·, D. j and 
Espaine, L . , 1971 a , f i g . 
Cuba 
Brachyphallus crenatus 
(Rudolphi, 1802) Odhner, 
1905 
Clupea harengus 
Brachyphallus crenatus 
Ammodytes dubius ( i n t e s -
t i n e ) 
Brachyphallus crenatus 
(Rud., 1802) 
Salmo salar 
Brachyphallus crenatus 
(Rudolphi, 1802) 
Osmerus mordax ( i n tes t i ne ) Labrador 
Reimer, L . W. J and Jessen, 0 . , 
1972 a 
northern pa r t , North Sea 
Scot t , J . S., 1973 a 
Nova Scot ia Banks 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G. , 
1970 b 
Avalon Peninsula, Newfound-
land 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G., 
1971 a 
Brachylaima vi rg in ianum 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t e s t i n e ) 
Feldman, D.B. j Moore, J . A . j 
Har r i s , M.W.J and Se l f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North Carolina 
Brachyphallus parvus 
(Manter, 1934) Skr jab in & 
Guschanskaja, 1955 
as syn. of Leci thochir ium parvum Manter, 1947 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a , 4 
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Bradyhaptorinae subfam. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
Microooty l idae 369, 370, 390, 392 
Includes : Bradyhaptorus type gen.: Bradyhaptorus 
gen. п . ; Gamacallum gen. п . ; 
B ìp las ioco ty le Sandars, I944 
Bradyhaptorus gen. п . (type) Unnlthan, R. V . , I 9 7 I a , 366, 
Microcoty l idae, Microcoty- 369 
l i пае 
Bradyhaptorus draconis 
( B r i o t , 1904.) comb. n . 
Bradyhaptorus t r a c h i n i 
(Par. & Per. 1889) comb. n . 
( tod) 
tod : B. t r a c h i n i (Par. & 
Per. 1889) comb. n. 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
392 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
392 
Brahamputrotrema Dwivedi, M. P . , 1970 a 
[lapsus as Brahmputrotrema] 
Brahmputrotrema [ s i c ] bate- Dwivedi, M. P . , 1970 a» 133-
s ia sp. n . 135, f i g . 1 
key River Narmada, Bheraghat, 
Ophiocephalus punctatus Jabalpur, M. P . , Ind ia 
( i n t es t i ne ) 
Brahmputrotrema [ s i c ] punc- Dwivedi, M. P . , 1970 a , 135 
tatum Dayal and Gupta, 195Л 
key 
Brahmputrotrema Dwivedi, M. P . , 1970 a 
[lapsus fo r Brahamputrotrema] 
Bucephalopsis scombropsis 
Yamaguti 
Scombrops boops 
(py lo r i c caecum) 
Machida, Μ.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Bucephalopsis t rach ich thod i Lebedev, В . I . , I968 b , I 5 6 , 
sp. nov. 158-159, f i g . 2 
Trachichthodes ger ra rd i Great Aus t ra l ian B igh t , 
(stomach, py l o r i c caeca) Tasman Sea 
Bucephalus sp. Cheng, T. C., I966 b , f i g s , 
age d i f f e r e n t i a t i o n ,  h i s t o l og i c sections 
Bucephalus spp. Machida, M.J Ich ihara , Α . ; 
Sphyraema sch lege l i and Kamegai, S . , 1970 a 
(py lo r i c caecum & i n - яП from sea nor th of the 
t es t i ne ) Tsushima Is lands 
Sebastiscus marmoratus (py lor ic caecum & i n t es t i ne ) 
Scorpaenopsis c i r rhosa it n n 
Bucephalus sp. 
Perca f l u v i a t i l i s ( i n t e s -
t i n e ) 
Osmancrv. S. 0 . , 1971 a , 159 
Uzbekxstan 
Bucephalus brev i tentaculatus Nahhas, F. M. j and Powell, 
Corkum, 1967 E. C., 1971 a 
Tr ich iurus lepturus (ceca) Pensacola Bay 
Bucephalus gorgon 
(L in ton , 1905) Eckmann, 
1932 
Ser io la zonata (ceca) 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C., 1971 a 
mouth of Pensacola Bay 
Braunina cordi formis  Bieniek, H . j and Meyer, L . , 
pa ras i t i c g a s t r i t i s 1971 a 
Tursiops truncatus (Magen) Duisburger Tierpark 
Brauninidae Bosma, 1931 Dubois, G., 1970 a 
Prohemistomatoinea nov. subsuperfam. 
inc ludes : Braunininae Wolf, 1903 
Braunlninae Wolf, 1903 
Brauninidae Bosma, 1931 
Brenesia n . gen. 
Lecithodendri idae 
Brenesia chabaudi n . gen. , 
п . sp. ( tod) 
Rana p ip iens ( i n t e s t i n 
grêle) 
Brevicaecum n i l o t i cum 
McClelland, 1957 
Dubois, G., 1970 a 
Caballero y Cabal lero, E . ; 
and Caballero Rodriguez, 
C. G., 1969 а , 539-5Л5 
tod : В . chabaudi п . sp. 
Caballero y Cabal lero, E . ; 
and Caballero Rodriguez, 
C. G., 1969 a , 539-5Л5, f i g s . 
1 - 2 
Puerto V i e j o , Sarapiqui , 
Provincia de Heredia, Costa 
Rica, Amérique Centrale 
F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D . , 1972 a 
Ci thar inus c i tharus (smal l Vo l ta River near Y e j i , 
i n t e s t i n e ) Ghana 
Bucephalopsis product iova- Lebedev, B. I . , I968 b , 156, 
l i s sp. nov. 157-158, f i g . 1 
Trachichthodes ger ra rd i 
( i n t e s t i n e ) 
Great Aus t ra l ian B igh t , 
Tasman Sea 
Bucephalus labrac is п . sp. Paggi, L . j and Orecchia, P . , 
Morone labrax ( i n t es t i ne ) 1965 a , 69-74-, f i g s . 1 -2 
Bucephalus polymorphus Davydov, 0 . N . , 1970 a 
su rv i va l , synthet ic media, temperature 
Bucephalus polymorphus 
Baer, 1827 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Therapon jarbua 
Pomadasys hasta 
Bucephalus polymorphus 
Angu i l la vu lga r i s (an-
t e r i o r a l imentary canal, 
d i s t a l and proximal po r t i on , i n t es t i ne ) 
Gupta, N.K. ; and Mehrotra, V, 
1971 b, f i g . 
Ernakulam, South Ind ia , 
a l l from 
Issa, G. I . j and Ebaid, Ν. Μ. , 
1969 b 
N i le River , Egypt 
Matskási, I . , 1967 b 
a l l from Lake Balaton 
Bucephalus polymorphus 
Baer, 1827 
Lucioperca lucioperca 
L . volgensis (py lo r i c appendages, small i n t e s t i n e ) 
Bucephalus polymorphus 
Baer, 1827 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
[Lota l o t a ] 
Esox luc ius 
Bucephalus polymorphus 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Lucioperca luc ioperca 
Cyprinus carpio 
Coregonus lavaretus marenoides 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 159 
a l l from Uzbekistan 
Tomnatik, E .N. j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
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Bucephalus var ious 
Manter, 194-0 
Caranx hippos ( i n t es t i ne ) 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a 
Santa Rosa Is land 
Bunodera luciopercae 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
[Esox l uc ius ] 
[Perca f l u v i a t i l i s ] 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusia, 
L i thuania 
Bucephalus various 
age of host , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Buckleytrema ind ica Gupta, Hafeezul lahj M. , 1971b 
1956 Bombay, Arabian Sea 
Tacbysurus nenga ( i n tes t i ne ) 
Bunocotyle c ingulata 
Odhner, 192S 
Lucioperca lucioperca 
Pungitius platygaster ara lensis 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 162 
a l l from Uzbekistan 
Bunodera luciopercae 
(Mü l le r , 1776) 
Esox luc ius 
Bunodera luciopercae 
(0 . F. Mü l le r , 1776) 
Perca f l u v i a t i l i s 
T h r e l f a l l ,  W. ; and Hanek, G. , 
1970 d 
Eagle River , Labrador 
Wierzbicka,J. ; and Wierzbick i , 
Κ . , 1971 a 
Leginskie Lake 
Bunodera luciopercae Cannon, L.R.G., 1971 a , f i g s . , 
( M i l l e r 1776) p i . 
developmental morphology, Algonquin Park, Ontario 
l i f e cycle 
Pisidium v a r i a b i l e ( g i l l s ) (exper.) 
Hya le l la azteca (exper.) 
Crangonyx g r a c i l i s (exper.) 
Daphnia s i m i l i s (exper.) 
Siphonolurus quebecensis (exper.) 
Perca flavescens (nat . and exper.) ( i n tes t i ne ) 
Bunodera luciopercae Cannon, L . R. G. , 1972 a 
(Mül ler 1776) 
suramBr decl ine i n incidence, increased temperature 
Perca flavescens ( i n t e s t i n e ) Algonquin Park, Ontario 
Bunodera luciopercae Capt, P . E . j 1962 a 
poss ib le cause o f m o r t a l i t y a t Lake Neuchatel of 
Podiceps c r i s ta tus 
Bunodera luciopercae 
Ite rea f l u v i a t i l i s 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
r i v e r Glomma, southeastern 
Norway 
Bunodera luciopercae Wootten, R., 1973 a 
(Mül ler , 1776) a l l from Hanningf ield 
Salmo t r u t t a ( i n tes t i ne ) Reservoir, Essex 
Perca f l u v i a t i l i s (py lo r ic caeca, i n t e s t i n e ) 
Gymnocephalus cernua ( i n tes t i ne ) 
Pungi t ius pungi t ius ( i n tes t i ne ) 
Bunodera sacculata Van Cannon, L.R.G., 1971 a , f i g s . , 
Cleave and Muel ler, 1932 p i . 
developmental morphology, Algonquin Park, Ontario 
l i f e cyc le , parthenogenic reproduct ion 
Perca flavescens (nat . and exper.) ( i n tes t i ne ) 
Daphnia s i m i l i s (exper.) 
Moina a f f i n i s  " 
Pis idium v a r i a b i l e (exper.) ( g i l l s ) 
Carassius aureus (exper.) 
Bunodera sacculata Van Cannon, L . R. G. , 1972 a 
Cleave and Muel le r , 1934 
summer decl ine i n incidence, increased temperature 
Perca flavescens ( i n t es t i ne ) Algonquin Park, Ontario 
Bunodera luciopercae 
seasonal i ty , occurrence 
and reproduct ion, perch 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glomma, southeastern 
Norway 
Bychowskicotyla gen. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 367. 
(type) 369, 371, 396 
MLcrocotylidae; Bychowski- mt: B. mormyri (Lorenz, 
coty l inae subfam. n. I878) comb. n. 
Bychowskicotyla mormyri Unnithan, R. V . . 1971 a 396 
(Lorenz, 1878) comb. n. (mt) ' * > 3 9 6 
Bunodera luciopercae 
Perca f l u v i a t i l i s 
Bunodera luciopercae 
(Mü l le r , 1776) 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Acerina cernua 
Si lurus g lan is 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
K. , 1973 a , f i g . 
r i v e r Glomma 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , lé9 
a l l from Uzbekistan 
Bychowskicotylinae subfam. n. Unnithan, R. V . , 197I a , 366. 
Microcoty l idae 369, 37 I , 396 
type gen.: Bychowskicotyla 
gen. n . 
bychowskicotylinae Lebedev, Lebedev, B. I . . 1971 a . 6-5 
1969 ' ' ' J 
Gastrocotyl idae Pr ice , 1943 
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Esch, G. W., 1971 a 
Lake, Michigan 
Meade, T. G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Caecincola sp. 
Amnícola l u s t r i c a 
Caecincola parvulus Mar-
s h a l l and G i l b e r t , 1905 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Micropterus dolomieui 
M, salmoides 
M. punctulatus 
Chaenobryttus gulosus 
Caenomicrocotyle gen. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 366-
Microcoty l idae, Caeno- 367, 369, 392 
microcoty l inae subfam. n . tod : C. (C.) fus i formis 
inc ludes: Caenomicrocotyle (Goto, 1894) comb. n. 
subgen. n . j Notaster subgen. n . j type genus o f subfam. 
Caenomicrocotyle subgen. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 367, 
subgen. of Caenomicro- 369, 392-393 
co ty le gen. n. 
Caenomicrocotyle (Notaster) Unnithan, R. V . , 1971 a , 367, 
aus t ra l i ens i s (MacCallum, 394 
1921) comb. n . (mt of subgen.) 
Caigi i i r inae. See Caigu i r i inae. 
Caigui r ia gen. n . 
Heterophyidaej Ca igu i r i -
inae subfam. n. 
Nasi r , P . j and Díaz, M.T., 
1971 a , 21, 23 
mts C. anterouter ia sp. n. 
Caigu i r ia anterouter ia Nasi r , P . j and Díaz, M.T., 
sp. n. (mt) 1971 a, 21-22, f i g s . 1, l a 
domestic cat (exper.) (small i n t e s t i n e , feces) 
Himantopus hlmantopus 
(small i n t e s t i n e ) 
Lebistes r e t i cu l a t us ( i n -
t e s t i n a l mesentery) 
Caigu i r i inae subfam. n. 
Heterophyidae 
Laguna de Los Patos, Cumaná, 
Venezuela 
San Juan de Жсагарапа, 
Cumaná, Venezuela 
Nasir , P . j and Díaz, M.T., 
1971 a, 21, 23 
Ma i l l a rd , С . , 1971 a, f i g s . Cainocreadium labrac is 
(Du j a r d i n , 184.5) 
Morone labrax ( i n t e s t i n antér ieur ) 
Gibbula adamsoni étang ~!e Thau 
Gobius jozo (exper.) (muscles) 
Caenomicrocotyle (Caenomi-
crocoty le) bassensis 
(Murray, 1931) comb. n . 
Caenomicrocotyle (Caenomi-
crocoty le) branchiostegi 
(Yamaguti, 1937) comb. n. 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 394 Calceostoma sciaenae Yama- Yamaguti, S . , 1963 a 
g u t i 
as syn. of Pseudocalceostoma sciaenae (Yamaguti, 1940) 
n . gen., η . comb. 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 393 
Caenomicrocotyle (Caenomi- Unnithan, R. V . , 1971 a , 393 
crocoty le) cepolae (Yamaguti, 
1937) comb. n . 
Caenomicrocotyle (Caenomi- Unnithan, R. V . , 1971 a , 393 
crocoty le) eueides (MacCallum 
& MacCallum, 1913) comb. n. 
Calceostomatidae 
Dactylogyroidea, key 
[Calicophoron] 
c a t t l e , b i t h i o n o l , ox in id 
Calicophoron calicophorum 
Planorbis p lanorb is 
(nat . and exper. ) 
Yamaguti, S . , 1963 a , 22 
Khaïdarov, U . , 1972 a 
Asadov, S. M.; Melikov, l u . F . ; 
and Gadzhieva, S. Α. , [1973 a j 
Azerbaidzhán SSR 
Caenomicrocotyle (Caeno-
microcoty le) fus i formis 
(Goto, 1894) comb. n. ( tod) 
Caenomicrocotyle (Caenomi-
crocoty le) gimpo (Yamag., 
1958) comb. n . 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 3¿7, 
392-393 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 393 
Calicophoron calicophorum Horak, I . G. , 1971 a 
ruminants, pa thogen ic i ty , l i f e cyc le , development, 
immunity, pathology, ep izoot io logy, d iagnosis, t reatment, 
con t ro l 
Caenomicrocotyle (Caenomi- Unnithan, R. V . , 1971 a , 394 
crocoty le) poronot i (MacCallum, 
1915) comb. n . 
Caenomicrocotyle (Caenomi- Unnithan, R. V . , 1971 a , 394 
crocoty le) sebast isc i 
(Yamag., 1958) comb. n . 
Caenomicrocotyle (Caenomi- Unnithan, R. V . , 1971 a , 394 
crocoty le) stenotomi (Goto, 
I9OO) comb. n . 
Caenomicrocotylinae subfam. Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
nov. З69, 370-371, 392 
Microcoty l idae type gen.: Caenomicrocotyla 
inc ludes: Caenomicrocotyle gen. n . 
gen. n . j Dinotaster gen. n . j D iu r i x gen. n . j Paradiur ix 
gen. n . 
Caigüirea. See Caigu i r ia . 
Calicophoron calicophorum 
[Bos taurus] 
Mukhamadieiv, S. Α . , 1971 a 
TadzhiMsian 
Yamaguti, S . , 1963 a Ca l i co ty le inermis Wool-
cock 
as syn. o f Gymnocalicotyle inermis (Woolcock, 1936) 
[ n . comb.] 
Campula oblonga Cobbold, 
1858 
Phocoenoides d a l l i 
(hepatcpancreatic ducts) 
Campula oblonga 
b i l i a r y f i b r o s i s 
Phocoenoides d a l l i ( b i l e 
ducts) 
Campula rochebruni 
pathology 
Delphinus sp. ( b i l e and 
pancreatic ducts, brain) 
Da i ley , M. D . , 1971 b 
v i c i n i t y o f the Channel 
is lands o f f  the southern 
Ca l i fo rn ia coast 
Migak i , G.; Van Dyke, D. j and 
Hubbard, R. C. , 1971 a, f i g . 
Ridgway, S. H . j and Dai ley, 
M. D. , 1972 a 
near Point Mugu, Ca l i f o rn ia 
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Capsala Bosc, 1811 Yamaguti, 1963 a 
Syna: T r i co t y l a Gular t , 1933; Tr is tomel la Guiar t , 1938 
Carassotrema mugi l ico la Overstreet, R.M., 1971 d, 972 
Shir email, 1964 
[as syn. o f ] Chalcinotrema mug i l i co la n. comb. 
Cardicola grandis Leb. e t Lebedev, В . I . ; and Parukhin, 
M., 1968 A. M. , 1972 a , 11 
as syn. of Pset tar io ides grandis (Lebedev e t Mamaev, 
1968) comb. nov. 
Cardicola t rop ica (Manter, Lebedov, В . I . ; and Parukhin, 
19Д0) A. M. , 1972 a , 11 
as syn. of Pset tar io ides tropicum (Manter, 1940) comb, n, 
Cardicol inae Yamaguti, 1958 Lebedev, В . I . ; and Parukhin, 
Sanguinicolidae A. M. , 1972 a 
includes: Cardicola, Selachohemecus 
Carmyerius graber i 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Carmyerius graber i 
zebu 
Carmyerius pap i l l a tus 
Hi lomid and t r ibromine 
compount, zebu 
Carmyerius pap i l l a tus 
Bi levon R 
zebu c a t t l e 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Guilhon, J . C . j Graber, M.; 
and B i r g i , E . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Graber, M . j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euzeby, J . Α . ; 
and B i r g i , E . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Castróla expanza η. sp. 
key 
Tadarida aegyptiaca 
( i n tes t i ne ) 
Salem, J. В . , [1973 a] , 393-
395, f i g . 1 
Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Castróla s i l v a i Travassos, Caballero y Cabal lero, E . j 
1928 and Montero Gei , F . , 1963 а , 
Micronycter is (Xenoctenes) f i g s . 
h i r su ta ( i n t e s t i n o delgado) Río Grande de Atenas, Pro-
v i nc i a de A la jue la , Costa 
Rica 
Castroia s i l v a i Trav. ,1928 Mar t in , D. R. , 1969 a , f i g s . 
Peropteryx kapp ler i South Ca l i , Departamento de l 
(middle one- th i rd i n tes t i ne ) Va l l e , Colombia, South 
America 
Catadiscus uruguayensis 
F re i t as у Lent 1939 
Leptodactylus oce l la tus 
( i n t es t i no grueso) 
Suriano, D. M., 1970 a , 216-
218, f i g s . 
República Argentina 
Catatropis johnston i Mar- Bush, A.O.; and K inse l la , 
t i n , 1956 J.M., 1972 a 
experimental host s p e c i f i c i t y , i n t r aspec i f i c va r i a t i on 
Oryzomys pa lus t r i s (nat . Cedar Key, F lor ida 
and exper.) ( i n tes t ine and cecum) 
Cerithidea scalar i formis Cedar Key, F lor ida 
Gallus domesticus (exper.) 
Mus muscuius (exper. ) 
Meriones unguiculatus (exper.) 
Mesocricetus auratus (exper. ) 
Cathaemasiidae Nasi r , P . ; Diaz, M. T . ; and 
modif ied key to subfam. Marcano G., D . , 1971 a 
inc ludes: L i l i a t remat inae ; Ribeiroi inae.; Cathaemasiinae; 
Reesel l i inae; Guaicaipuri inae subfam. n. 
Carmyerius pa rv i -pap i l l a tus Graber, M . j and B i r g i , E . , 
Hi lomid and t r ibromine 1970 a 
compound, zebu 
Carmyerius pa rv i -pap i l l a tus Graber, M. j Euzeby, J . A . j 
zebu c a t t l e and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Carmyerius spatiosus 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Graber, M. j and B i r g i , E . , 
1970 a 
Cathaemasiinae 
Cathaemasiidae, key 
Cemocotyle Sproston, 1946 
Cemocotylinae 
Nasi r , P . ; Diaz, M. T. j and 
Marcano G., D . , 1971 a 
D i l l o n , W. Α. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b 
Cemocotyle Sproston, 1946 Yamaguti, S . , 1963 a 
(type genus) 
Cemocotylidae n . fam., key 
Carmyerius spatiosus Guilhon, J . C . j Graber, M.; 
z e b u and B i r g i , Ε . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Carneophallus choanophallus Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Bridgman, 1969 Louisiana; Alabamaj Missis-
Rallus l o n g i r o s t r i s (small s i p p i 
i n t es t i ne ) 
Castroia Travassos, 1928 Salem, J. В . , [1973 al, 395 
key to species 
includes: Castroia amplicava; C. n y c t a l i ; C. expanza 
n. sp. ; C. s i l v a i 
Castroia amplicava 
Peropteryx kapp ler i 
(an te r io r one- th i rd intes-
t i ne ) 
Mar t in , D. R . , 1969 a , f i g s . 
South Ca l i , Departamento dal 
Va l l e , Colombia, South 
America 
Cemocotyle t r achu r i n. sp. D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
Trachurus novae-zelandiae J. ( j r . ) , 1965 b , 251, 274, 
( g i l l s ) 275, 277, p l . V I , f i g s . 43-46 
Cape Campbell, Marborough 
Province, South I s land , 
New Zealand 
Cemocotylella P r i ce , 1962 Yamaguti, S . , 1963 a 
Cemocotylidae n . fam., key 
Cemocotylidae n . fam. 
Microcotyloidea , key 
key to genera 
Includes: Cemocotyle, 
Cemocotylella 
Cemocotylinae Pr ice, 1962 
Axinidae 
Yamaguti, S . , 1963 a , 238, 
270, 271 
type genus: Cemocotyle 
Sproston, 1946 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis , W. 
J. ( j r . ) , 1965 b 
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Centrocestus formosanus Nath, D . , 1972 a , f i g s . 
(N ish igor i 192Λ) 
metacercariae, development, pigeons, ducks, chicks 
Centroderma Luhe, 1901 Orecchia, P . ; and Paggi, L . , 
generic characters as 19 6Д a 
defined by Lühe f i t C. stossichianum, t u t not C. sp in -
osissima 
Centroderma Luhe, 1901 Paggi, L . ; and Orecchia, P . , 
emend. 19 6д a 
Mesometridae; Mesometrinae n . subfam., key 
type: C. stossichianum 
( M o n t i c e l l i , 1392) Lühe, 
1901 
Centroderma spinosissimum Orecchia, P . ; and Paggi, L . , 
(Stoss ich, 1833) Luhe, 1901 19бД Ъ , 259 
as syn. o f S toss ich ie l l a spinosissima (Stoss ich, 1833) 
comb nov. 
Centroderma stossichianum Orecchia, P . ; and Paggi, L . , 
( M o n t i c e l l i , 1892) Luhe,1901 196Д b 
f i t s generic characters as defined by Lühe, 1901 
Centroderma stossichianum 
( M o n t i c e l l i , 1892) Lühe, 
1901 ( type) 
Box salpa ( i n t e s t i n e ) 
Paggi, L . ; and Orecchia, P . , 
196A a , f i g s . 
Cephalophallus sp. 
Goniabasis sp. 
Cephalophallus obscurus 
Mustela v i s i o n 
Cercaria 
Esch,^G. W., 1971 a 
Lake, Michigan 
Lang, B. Z . j and Dronen, N. 
0 . , 1972 b 
Michigan 
Nasi r , P . ; Diaz, M. T . ; 
key to species, includes: Hamana Salazar, L . J . · and 
Cercaria yaca l i co la sp. Guevara, S . , 1969 a 
п . ; C. raiacauda; C. steelmani; C. coelocerca; С. macro-
cerca; C. donecerca; С. conica; С. papi l lostoma; С. waba-
shensis; С. sphaerocerca; C. l a t i gaz i ca sp. п . ; C. e r ien-
s i s ; Phyllodistomum s t a f f o r d i ;  P. s im i le ; Gorgoderina 
attenuata 
Cercaria Stunkard, H. W., 1970 b , 66-76 
hosts , l i f e cyc les, review Woods Hole, Massachusetts 
Cercaria sp. 1 
Physa sp. 
Cercaria sp. 2 
Physa sp. 
Cercaria A Robson & Wi l -
l iams, 1970 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Robson, E. M.; and Wi l l iams, 
I . C . , 1971 b 
as syn. of Renicola roscov i ta (Stunkard, 1932) 
Centrovarium lobotes 
Amblopl i tes rupes t r i s 
Etheostoma nigrum 
Hybopsis b i gu t t a ta 
Notropis cornutus 
Pimephales notatus 
Rhinichthys a t ra tu lus 
Semotilus atramaculatus 
Rhinichthys cataractae 
Cephalogonimus sp. 
hemoglobin studies 
Woods, C. E . , 1971 a 
a l l from Forest River , North 
Dakota 
Cain, G. D. , 1969 a 
Cephalogonimus americanus Lang, B. Z . , 1969 a 
mode of i n f e c t i o n , Rana c lami tans, ingest ion of shed 
sk in conta in ing metacercariae 
Cephalogonimus americanus 
Staf ford,  1902 
Rana clamitans 
Cephalogonimus europaeus 
B l a i z o t , 1910 
Rana r id ibunda perezi 
(duodenum) 
Spence, J . Α . ; and Peters, L . 
Ε . , 1971 a 
v i c i n i t y , Northern Michigan 
Univ. F ie ld Stat ion 
Combes, C. ; and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] 
Pyrénées 
Cercaria [ sp . ] (b rev i fu rca te  Thurston, J . P . , 1971 a 
furcocercous)  a l l from Queen El izabeth 
Biomphalaria sudanica Nat ional Park, Uganda 
Segmentorbis (probably S. angusta) 
Cercaria amblemae sp. n. 
key 
Amblema p l i c a t a (gonad, 
d iges t ive gland) 
Cercaria anodontae C o i l , 
195Λ 
key 
Cercaria ar ismendi i sp. 
n. 
Pomacea glauca 
Flook, J. M.; and Ubelaker, 
J. Ε . , 1971 a , 159-166, f i g . 
2 
Garza-L i t t l e Elm Reservoir, 
Denton County, Texas 
Flook, J. M. ; and Ubelaker, 
J. Ε . , 1971 a 
Nasi r , P . ; Hamana Salazar, 
L . J . ; and Diaz, M. T . , 
1969 a, 231, 233, 237, f i g s . 
5-7 
Los Poci tos, en route to 
San Juan de Macarapana, Edo. 
Sucre, Venezuela 
Cercaria armata Siebold Stadnicheriko, A. P . , 1969 a 
reproduct ive organs of sna i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Cephalogonimus kumarus 
Gupta, 195Λ 
Jahan, Α . , [1971 a ] , f i g . 
Lucknow 
Lissemys punctata punctata ( i n t e s t i n e ) 
Cephalogonimus retusus Bozhkov, D. K , , 1971 a 
Rana r id ibunda (Dana) 
Nat r ix n a t r i x (exper.) (Dünndarm) 
Cephalogonimus s i r e n i sp. Premvati, G., 1969 с , 74-75, 
nov. 76, f i g . 1 
Siren l ace r t i na Lake Munson, Leon County, 
( l a t t e r h a l f o f i n t es t i ne ) F lo r ida 
Cercaria asaguensis sp. n. 
Marisa cornuar ie t i s 
Cercaria barcelo ica 
sp. n. 
Pomacea glauca 
Nas i r , P . ; Hamana Salazar, 
L . J . ; and Diaz, M. T . , 
1969 a, 231 -233 , 237, f i g s . 
1 - 2 
Puente de Asagua, Car ip i to , 
Edo. Monagas, Venezuela 
Nasi r , P . , 1971 a, 206, f i g s . 
1 - l a 
Rio Barcelo, Gü i r ia , Edo. 
Sucre, Venezuela 
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Cercaria bengalensis η . sp. Màdhavi, H . j and Rao, Κ. H . , 
Turbo i n t e r c o s t a l l s 1969 a , 8&-93, f i g s . 1 -3 
Wa l ta i r coast , Bay o f Ben-
ga l 
Cercaria bhaleraoi Mukherjee, R. P . , 1968 c , 
Mukherjee, I960 f i g s , 
descr ip t ion , cercar iae, rediae 
+Indoplanorbis exustus B a r e i l l y , Ind ia 
Cercaria b i i l imusi Peter 
and Sr ivastava, 1955 
sna i l s 
Cercaria car e l i ca I 
sp. nov. 
Limnaea corvus 
Cercaria catator ik i F isch-
t h a l , 1951 
key 
Cercaria chackai sp. n . 
Melania tuberculata 
M. scabra 
Cercaria ch i lyaensis sp. 
Viv ipara bengalensis 
Ja in , S. P . , 1970 a 
B a r e i l l y D i s t r i c t , I nd ia 
Gvozdev. Μ. A . , 1972 a , 7-10, 
f i g s . l ( a , b, v) 
lake Srednee Ku ï to , Sever-
naia K a r e l i i a 
Flook, J . M. ; and Ubelaker, 
J . Ε . , 1971 a 
Nadakal, A. M.; Mohandas, A . j 
and Sunderaraman, V . , 1969 a , 
1187-1190, f i g s . 1 -3 
a l l from Chackai, near 
Trivandrum C i t y , Kerala, 
I nd ia 
Ahmed, Z . ; and Khan, I . , 
1967 a, 97-102, f i g . 1 
Chi lya Lake, West Pakistan 
Cercaria farakhanweri 
sp. n. 
Pomacea urceus 
Cercaria f i l l c a u d a F isch-
t h a l , 1951 
key 
Cercaria ghal lae n . sp. 
Limnaea acuminata 
Nasi r , P . , 1971 a , 206-207, 
f i g s . 2-2b 
Tucupido, Edo. Guarico, 
Venezuela 
Flook, J. M. ; and Ubelaker, 
J . Ε . , 1971 a 
Thapar, G. S . , 1 9 φ a , 120-
125, f i g . [ l ] A - C 
Tank Ghai la , near Lucknow 
on Si tapur Road 
Cercaria glauca B idu l ina Stadnichenko, A. P . , 1969 a 
reproduct ive organs of s n a i l hos t , biochemical changes, 
pathology, p a r a s i t i c cas t ra t ion 
Cercaria gyrau lus i 
Peter and Sr ivastava, 1955 
sna i l s 
Ja in , S. P . , 1970 a 
B a r e i l l y D i s t r i c t , I nd ia 
Cercaria he lve t ica X I I Reader, T . A. J . , 1971 a , 
carbohydrates, l i p i d s , f i g s , 
enzymes, comparison w i th host t issues 
Cercaria honeyi F isch tha l , 
1951 
key 
Flook, J . M. ; and Ubelaker, 
J . Ε . , 1971 a 
Cercaria imbricata Reader, T . A . J . , 1971 a , 
carbohydrates, l i p i d s , f i g s , 
enzymes, comparison w i th host t i ssues 
Cercaria chungathi Ja in , S. P . , 1970 a 
Peter and Sr ivastava, 1955 B a r e i l l y D i s t r i c t , I nd ia 
sna i l s 
Cercaria indicae И Sewell 
1922 
Indoplanorbis exustus 
Thapar, G. S . , I960 a , f i g . 
Ta l Kathauta, Bara Bank! 
Road, Lucknow 
Cercaria cornuar ie t i s 
sp. n . 
Marisa cornuar ie t i s 
. d . ; a i iu u i a z i ) i-i. j · · , 
96? а , 234-235, f i g . δ 
Laguna de Chamariapa, Car i -
aco, Edo. Sucre} canal de 
r i e g o , Calabozo, Edα Guari-
co, Venezuela 
Cercaria coronata F i l . Stadnichenko, A. P . , 1969 a 
reproduct ive organs of s n a i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Cercaria cystogenata Reader, T . A. J . , 1971 a , 
carbohydrates, l i p i d s , f i g . 
enzymes, comparison w i t h host t i ssues 
Cercaria dipterocerca 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
Nassarius obsoletus 
McDaniel, J . S. ; and Coggins, 
J . R. , 1971 a 
Calico Creek, Morehead C i t y , 
North Carolina 
C o i l , W. H . , 1969 b Cercaria e r iens is C o i l , 
19 5Λ 
d i f f e r e n t i a t i o n  from C. lampsilae C o i l , 1954 
Cercaria e r iens is Co i l 1953 Nas i r , P . ; Diaz, M. T . ; 
Syn.: С. lampsilae Co i l , Hamana Salazar, L . J . ; and 
1954· Guevara, S . , 1969 a 
Cercaria exusta η . sp. 
Indoplanorbis exustus 
Thapar, G. S . , 1969 a , 128-
131, f i g . [3]A-B 
A i h a r i tank , Rae B a r e l i 
Road, Lucknow 
Cercaria indicae XXIV 
Sewell 1922 
Limnaea acuminata 
Limnaea l u t e o l a 
Cercaria i nd i ca XXV Sewell , 
1922 
Limnaea acumi rita v , g ra-
c i l o r 
L . l u t e o l a 
Cercaria ind icae XXVI 
Sewell, 1922 
sna i ls 
Cercaria ind icae XXIX 
Sewell, 1922 
sna i l s 
Cercaria Indicae XXXII 
Sewell, 1922 
snai1 s 
Cercaria indicae XLVIH 
Sewell, 1922 
Indoplanorbis exustus 
Cercaria kuk ra i l ens i s 
n . sp. 
Melanoides tuberculatum 
Thapar, G. S. , I969 a , f i g . 
a l l from K u k r a i l stream and 
Botany tank , Lucknow Un i -
v e r s i t y 
Thapar, G. S. , I969 a , f i g . 
a l l from K u k r a i l stream on 
Bara Banki Road, Lucknow 
Ja in , S. P . , 1970 a 
B a r e i l l y D i s t r i c t , Ind ia 
Ja in , S. P . , 1970 a 
B a r e i l l y D i s t r i c t , Ind ia 
Ja in , S. P . , 1970 a 
B a r e i l l y D i s t r i c t , Ind ia 
Thapar, G. S . , I969 a , f i g . 
K u k r a i l stream on Bara 
Banki Road, Lucknow 
Thapar, G. S . , 1969 a , 131-
135, f i g . U U - c 
K u k r a i l stream on Barabanki 
Road, Lucknow 
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Cercaria lampsilae C o i l , C o i l , W. H . , 1969 b 
1954 
d i f f e r e n t i a t i o n  from C. er iens is C o i l , 1953 
Cercaria lampsilae Co i l , 
1954 
as syn. of C. e r iens is 
Coi l 195q 
Cercaria l a t i gaz i ca sp. n . 
key 
Pomacea glauca 
Nas i r , P . ; Diaz, M. T . ; 
Hamana Salazar, L. J . ; and 
Guevara, S . , 1969 a 
Nas i r , P . ; Diaz, M. T . ; 
Hamana Salazar, L . J . ; and 
Guevara, S . , 1969 a, 102, 103, 
104, 105, f i g s . 1 , 2 , 7 
La Chorrera, near Car ip i to ; 
Los Yacales, La Llanada de 
San Juan, near Universidad 
de Or iente, Cumaná, Venezue-
la 
Cercaria l ebou r i 
i n fec ted and uninfected 
Robson, E. M. j and Wi l l iams, 
I . С . , 1971 а 
L i t t o r i n a l i t t o r e a , g lyco- Scalby Rocks, North York-
gen content o f d iges t ive sh i re 
gland and f o o t , seasonal f l u c t u a t i o n 
Cercaria l ebou r i Stunkard. 
1932 
host reproduct ive b io logy 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Robson, E . M.; and Wi l l iams, 
I . C . , 1971 b 
Scalby Rocks on North 
Yorkshire coast 
Cercaria mathurapurensis Mukherjee, R. P . , 1968 c , 
Mukherjee, I960 f i g s , 
descr ip t ion , cercar iae, rediae 
+Indoplanorbis exustus 
Cercaria micromyae Fisch-
t h a l , 1951 
key 
Cercaria monagasica sp. n. 
Pomacea glauca 
Cercaria neopronocepbalus 
i n d i c t s n . sp. 
B a r e i l l y , Ind ia 
Flook, J. M. j and Ubelaker, 
J . Ε . , 1971 a 
Nas i r , P . ; Hamana Salazar, 
L . J . ; and Diaz, M. T . , 
1969 a, 235-236, f i g s . 9-10 
La Chorrera, C a r i p i t o , Edo. 
Monagas, Venezuela 
Thapar, G.S., 1968 b, 125-131, 
f i g s . 1 -4 
as syn. of Neopronocephalus t r i angu la r i s Mehra, 1932 
Melanoides tuberculatus Lucknow 
Cercaria onkar i n . sp. 
Indoplanorbis exustus 
Cercaria onkar i n . sp. 
Indoplanorbis exustus 
Ja in , S. P . , 1970 a, 78, 79 
B a r e i l l y D i s t r i c t , Ind ia 
Ja in , S. P . , 1972 a , 261-266, 
f i g s . 1 -4 
Rithora ( D i s t r i c t B a r e i l l y , 
U. P . , Ind ia) 
Cercaria l ebour i 
Stunkard, 1932 
descr ip t ion , l a r v a l stage 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Cercaria levant ina 6 [?new] 
development 
B i thyn ia s idoniensis 
Cercaria levant ina 7[?new] 
development 
Bythynia s idoniensis 
B. sau lcy i 
Werding, В . , 1969 a , 308-310, 
f i g s . 
Gentian Bay, North Sea 
Lengy, J . j and Wol f f ,  Y . , 
1971 a, 280-283, f i g s . 1 ,2 
near Lake T iber ias , I s r a e l 
Lengy, J . j and Wol f f ,  Y . , 
1 9 7 1 a , 283-286, f i g s . 3,4-
a l l from Lake T iber ias area. 
I s r a e l 
Cercaria paracumanensis 
sp. n. 
Marisa cornuar ie t is 
Cercaria paraudoi sp. 
Marisa cornuar ie t i s 
Pomacea glauca 
Nasi r , P . , 1971 a, 206, 207-
208, f i g s . 3-3b 
Hacienda Montalban, Cumam-
coa, Edo. Sucre, Venezuela 
Nasi r , P . ; Diaz, M. T . j and 
Hamana Salazar, L . J . , 1969 a , 
175-176, 177, f i g . 2 
a l l from Venezuela 
Werding, В . , 1969 a , 319 Cercaria parvicaudata 
Stunkard und Shaw, 1931 
as ?syn. of Renicola roscov i ta (Stunkard, 1932) n . comb. 
Cercaria levant ina 8 [?new] 
development 
Bul inus truncatus 
Cercaria l imnaei I n . sp. 
x iph id iocercar ia 
Idmnaea s tagnal is 
(hepatopancreas) 
Cercaria l imnaei I I n . sp. 
x iph id iocercar ia 
Limnaea s tagnal is 
(d igest ive gland) 
Cercaria l imnaei I I I n . sp. 
x i p h i d i ocercaria 
Limnaea stagnal is 
(hepatopancreas, gonads) 
Cercaria mar in i Faust and 
Hoffman,  1934-
has been named Ribe i ro ia marina comb, η 
Lengy, J . j and Wol f f ,  Y . , 
1971 a , 287-290, f i g s . 5,6 
Bataikha Va l ley (Golan 
Heights) I s r a e l 
Pandey, K. C. j and Shr ivas-
tava, S. , 1972 b , 129-130, 
f i g s . 1-3 
near Lucknow 
Pandey, K. C. j and Shr ivas-
tava, S . , 1972 b , 130-132, 
f i g s . 4-6 
Kukra i l ( t r i bu ta r y of River 
Gomati) 
Pandey, K. C. j and Shrivas-
tava, S . , 1972 b , 132-134, 
f i g s . 7-9 
Gazipur, Ind ia 
Bäsch, P. F . j and Sturrock, 
R. F . , 1969 a 
Cercaria pec t ina ta ( larve 
de Bacciger bacciger) 
tegument u l t r as t r uc tu re 
Matricon-Gondran, Μ., 1971 a , 
f i g s . 
Cercaria pigmentata Manohar, L . j Rao, P. V . j and 
v a r i a t i o n s , aminotrans- Swami, K. S . , 1972 a 
ferase a c t i v i t y and t o t a l f ree amino acid l e v e l , body 
f l u i d , Lymnaea l u t e o l a 
Nasi r , P . j Diaz, M. T . j and 
Marcano G. , D . , 1971 a 
Cercaria pseudoconcil ia 
Nasi r , Diaz, and Lernus de 
Guevara, 1969 
as syn. o f Guaicaipuria pseudo co nei i l i a (Nasi r , Diaz, and 
Lemus de Guevara, 1969) η. comb. 
Cercaria pseudodisci c o l -
l i n s i Peter and Srivastava, 
1955 
sna i l s 
Cercaria pseudopifanoi sp. 
n. 
Marisa cornuar ie t i s 
Ja in , S. P . , 1970 a 
B a r e i l l y D i s t r i c t , I nd ia 
Nas i r , P . ; Hamana Salazar, 
L . J . ; and Diaz, M. T . , 
1969 a, 232? 233, f i g s . 3-4 
La V i c t o r i a , Car ip i t o , Edo. 
Monagas, Venezuela 
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Cercaria pyr i formis F isch-
t h a l , 1951 
key 
Cercaria pyriformoides 
Co i l , 1954-
key 
Flook, J. M.; and Ubelaker, 
J. Ε . , 1971 a 
Flook, J. M.; and Ubelaker, 
J. Ε . , 1971 a 
Cercaria s i m i l i s Zdun Stadnicheriko, A. P . , 1969 a 
reproductive organs of sna i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Cestrahelminae Peters, 1961 Becker, C. D . , 1971 a, 26 
emended to Cestrahelminthinae 
Cestrahelmins r i v u l a r i s 
sp. n. 
Acipenser transmontanus 
( i n tes t ine ) 
Becker, C.D., 1971 a , 23, 2Д, 
25-26, f i g s . 1, 2 
cen t ra l Columbia River , 
Washington 
Cestrahelminthinae Becker, C. D . , 1971 a, 26 
emendation o f Cestrahelminae Peters, 196Í 
Cercaria soparkari n . sp. 
Melanoides tuberculatus 
Pandey, K. C . , 1971 c , 321-
326, f i g s . 1 -3 
t r i b u t a r y "Kuk ra i l " , Luck-
now, Ind ia 
Cercaria sp in i fe ra La Val . Stadnicheriko, A. P . , 1969 a 
reproductive organs of sna i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Cercaria stagnal is Zdun Stadnicheriko, A. P . , 1969 a 
reproductive organs of sna i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Cercaria stephanocauda Wi l l iams, R. R. , 1968 a 
Fhust 
as syn. o f Leuceruthrus mic rop ter i Marshal l and G i lbe r t 
Cercaria t iogae F isch tha l , 
1953 
key 
Flook, J. M.; and Ubelaker, 
J . Ε . , 1971 a 
Cercaria t r i f i d a Zdun Stadnicheriko, A. P. , 1969 a 
reproductive organs of sna i l host , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Cercaria udoi sp. n. 
Marisa cornuar ie t is 
Pomacea glauca 
Rivulus h a r t i ( g i l l s and 
v i sce ra l mesentries) 
Lebistes re t i cu l a tus 
Nas i r , P . ; Diaz, M. T . ; and 
Hamana Salazar, L . J . , 1969 a, 
175,176, f i g . 1 
a l l from Venezuela 
( g i l l s and v i sce ra l mesentries) 
Cercaria var ig land is M i l l e r Baugh, S. 0 . , 1971 a 
and Northup, 1926 
develops i n t o Aust rob i lharz ia va r ig land is not i n t o Aus-
t r o b i l h a r z i a t e r r i g a l e n s i s 
Cercaria yaca l i co la sp. n. 
key 
Pomacea glauca 
Cercar iae Johannessen, 0. H.¡ 
cas t ra t ion of Venerupis pu l l a s t r a 
1973 a 
Cercocotyla rhodesiensis 
n . sp. 
Scopus umbretta 
Ceryle rud is rud is 
Phyllastrephus t e r r e s t r i s 
( i n t e s t i n grêle of a l l ) 
Dubois, G. j and Beverley-
Burton, M., 1971 a , 15-16, 
f i g . 9 
a l l from Rhodesia 
Cetitrema n . gen. (type) 
Campulidae; Ceti trema-
t inae subfam. nov. 
Cetitrema f o l i i f o r m i s 
gen. п . , sp. n . ( tod) 
Balaenoptera edeni ( b i l e 
ducts of the l i v e r ) 
Skr iab in , A. S . , 1970 b , 34-
38' 
tod: C. f o l i i f o r m i s  n . sp. 
Skr iab in , A. S . , 1970 b , 3A-
38, f i g s . 1-3 
Ind ian Ocean 
Cetitrematinae subfam. nov. Skr iab in , A. S . , 1970 b , 37, 
. 33 Campulidae
type genus: Cetitrema gen.n. 
Ceylonocotyle Näsmark (1937) Pr i ce , E.W.j and Mcintosh, A . , 
as syn. o f Orthocoelium 1953 a , 231 
S t i l e s and Goldberger ( l910) 
Ceylonocotyle spp. 
sheep (rumen) 
goats " 
Ashizawa, H. ; Nosaka, D.; and 
Tateyama, S. , 1970 a 
a l l from Kumamoto Prefecture 
Japan 
Ceylonocotyle dicranocoelium Ja in , S. P . , 1970 a 
(Fischoeder, 1901) Nasmark, B a r e i l l y D i s t r i c t , Ind ia 
1937 
b io logy , morphology 
Bulimus pu lchel lus 
k i d (exper.) 
Ceylonocotyle sco l i o -
coelium (Fischoeder, 1904) 
Nasmark, 1937 
b io logy , morphology 
Bulimus pulchel lus 
k ids (exper.) 
Chaleinotrema mug i l i co la 
n . comb. 
Ja in , S. P . , 1970 a 
Overstreet, R.M., 1971 d , 
972 
Nas i r , P . ; Diaz, M. T . · 
Hamana Salazar, L . J . ; and 
Guevara, S . , 1969 a , 102, 10Ί, 
104, 10^, f i g s . 3-7 
Los Yacales, La Llanada de 
San Juan, near Universidad 
de Or iente, Cumaná, Venezue-
la 
[Syn. : ] Carassotrema mugi l i co la Shireman, 1964 
Characidotrema nurse i sp. 
nov. 
Alestes nurse ( g i l l s ) 
Chauhanellus Bykhowaky e t 
Nagibina gen. n . 
Da c t y lo gyr i d a e; Ancyro-
cephalinae 
Ergens, R. , 1973 b , 195-197, 
f i g . l a - e 
River N i l e , Cairo 
Bykhovski ï , В . E . ; and Nagi-
b ina , L . F . , 1969 a , 357, 
З64, 368 
tod : С. oculatus п . gen. , 
п . sp. 
Chauhanellus alatus (Chau- Bykhovski ï , Β. E . ; and Nagi-
han, 1955) n . comb 
Chauhanellus aus t ra l i s 
(Young, 1967) n . comb. 
b ina , L . F . , 1969 a , 368 
Bykhovski ï , Β. E . ; and Nagi-
b ina , L . F . , 196? a , 368 
26 
Chauhanellus f lex iosus 
sp. n . 
Arius fa l ca r ius ( g i l l s ) 
Chauhanellus nengi ( T r i -
p a t h i , 1957) comb. n . 
Chauhanellus oculatus 
gen. п . , sp. n . ( tod) 
Arius' maculatus ( g i l l s ) 
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Bykhovski l , В . E . ; and Nagi-
b ina , L . F . , 1969 a , 365-366, 
f i g . 10 
South China Sea (Hainan 
Is land) 
Bykhovski l , B. E . ; and Nagi-
b ina , L . F . , 1969 a , 368 
Bykhovsk i i , В . E . ; and Nagi-
b ina , L . F . , 1969 а , 36Д-365, 
366, 368, f i g s . 8-9 
South China Sea (Hainan 
Is land) 
Choricotyle c f . p a g e l l i 
(Gal l ien, 1937) 
Pagrus pagrus 
Lebedev, B. I . ; and Parukhin, 
A. M., 1969 a 
Walvis Bay (southwest 
A f r i ca ) 
McCauley, J . E . j and Smoker, 
W. W., 1969 a , 744 
Choricotyle p inguis 
(L in ton , 194-0) Sproston, 
1946 
as syn. o f Cyclocotyloides pinguis (L in ton , 194-0) Pr ice . 
1943 
Chrisomon sp. 
Decapterus punctatus 
( i n t e s t i n e ) 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a 
Santa Rosa Is land 
Cheloniotrema tropicum 
Cabal lero, Zerecero, and 
Grocot t , 1956 
Kinosternon leucostomum 
Chelydra a c u t i r o s t r i s 
Thatcher, V. E . , 1970 b 
a l l from Ar r ie ro River near 
Achiote, Colon Province, 
Panama 
Yamaguti, S . , I963 a Chimaericola Brinkmann, 
1942 
Syn.: Neoheterobothrium Pr i ce , 1943, par t im 
ChineuO. ;nd ica l a i , 1937 Far ley , J . , 1971 a 
as syn. of B i l h a r z i e l l a ind ica (La i , 1937) Mehra, 194O 
Choerocotyle epuluensis 
Baer, 1959 
Phacochoerus aethiopicus 
(côlon) 
Hylochoerus meinertzageni (côlon) 
Troncy, P. M.j Graber, M. j 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r i ca 
Clavunculus Mize l le e t a l . Yamaguti, S . , 1963 а , 53 
(1956) 
as syn. o f Act inocleidus Muel ler , 1937 
Clavunculus b i furcatus 
Lepomis megalotis 
L . microlophus 
L . machrochirus 
( g i l l s of a l l ) 
Clavunculus b i furcatus 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Clavunculus bursatus 
Lepomis cyanellus 
L. machrochirus 
Micropterus punctatus 
( g i l l s of a l l ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Rawson, M. V. ( . j r . ) : and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Choledocystus Pereira and Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Cuocolo 1941 1970 a , 271 
as syn. o f Glypthelmins Sta f fo rd ,  1905, emend. 
Clavunculus unguis 
Micropterus salmoides 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W.A., 1970 a 
Alabama 
Choledocystus Su l l i van , J . J . j and Byrd, 
Macroderoididae MoMullen, E. E . , 1970 a 
1937 
Choledocystus intermedium Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Cabal lero, Bravo and Zere- 1970 a , 264 
cero, 1944 
as syn. o f Glypthelmins ves i ca l i s (Ruiz and Leâo, 1942) 
Yamaguti, 1958 
Choledocystus pennsyl-
vaniensis (Cheng I 96 I ) 
Byrd and Maples I963 
l i f e h i s t o r y 
Hyla c ruc i fe r 
Physa gyr ina (exper.) 
Su l l i van , J . J . j and Byrd, 
E. E . , 1970 a , f i g s . 
Oconee County, Georgia 
Choledocystus ves i ca l i s 
Ruiz and Leâo, 1942 
Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
1970 а , 2бЛ 
as syn. o f Glypthelmins ves i ca l i s (Ruiz and Leâo, 1942) 
Yamaguti, 1958 
Choricotyle aspinachorda Kingston, N . j D i l l o n , W. A . j 
Hargis, 1955 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Or thopr is t i s chrysopterus 1969 a 
Chesapeake Bay area 
Chor icoty le oregonensis McCauley, J . E . j and Smoker, 
n . sp. W. W., 1969 a , 742-744, 
Antimora ros t ra ta ( g i l l s ) f i g s . 1 -7 
Pac i f i c Ocean 42 t o 157 
km o f f  Oregon i n depths o f 
Й П Л + 0 О Й А Л -m 
Clavunculus unguis (Miz-
e l l e and Cronin, 1943) 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
( g i l l s t ructures of a l l ) 
Becker, C.D., 1972 a 
a l l from cen t ra l Columbia 
River , Washington 
Cleidodiscus Muel ler , 1934 Pr ice , C. E. · and Mura, A.', 
Syn.: Urocleidus Muel ler , 1969 a 
1934 
Cleidodiscus sp. 
Roccus americanus 
Cleidodiscus alatus Muel-
l e r , 1938 
Ambloplites rupes t r i s 
( g i l l s ) 
Cleidodiscus a l l i s o n i sp. 
n . 
Lepomis marginatus 
Cleidodiscus banghami 
Micropterus coosae 
( g i l l s ) 
Tedia, S . j and Fernando, C. 
Η . , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
1972 b 
Bay of Quinte area, Ontario 
Rogers, W. A. · and Rawson, M. 
V . , 1969 a, 248, 249, " f ig . 1 
Geneva County Alabama, Choc-
tawhatchee River System 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
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de idod iscus bedardl 
Lepamis megalotis ( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
Alabama 
Cleidodiscus longus Miz-
e l l e , 1936 
Pomoxis annular is ( g i l l s ) 
Meade, T , G. j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Cleidodiscus bedardi Miz-
e l l e , 1936 
Lepomis megalotis ( g i l l s ) 
Meade, T . G. j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Cleidodiscus miniatus Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(M ize l le et Jasoski , 1942) n . comb. 
Syn. : Urocleidus miniatus Mize l le e t Jasoski 
Cleidodiscus bulbus sp.n. 
Cichla o c e l l a r i s 
Cleidodiscus bychowskyi 
sp. n. 
I c ta lu rus punctatus 
Rogers, W. A . j and Rawson, 
M. V . , 1969 а , 248, 249, f i g . 
2 
exper. ponds, Dade Co., 
F lo r ida ( o r i g i n a l l y from 
Peruvian Amazon, South Am.) 
Pr i ce , C. E . · and Mura, Α . , 
1969 a, 53, 54-55, f i g s . 1-10 
Calcasieu River , near Lake 
Charles, Louisiana 
Cleidodiscus nematocirrus 
Lepomis machrochirus 
L . humi l is 
( g i l l s of a l l ) 
Cleidodiscus nematocirrus 
Mue l le r , 1937 
Lepomis megalotis ( g i l l s ) 
Cleidodiscus nematocirrus 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Meade, T . G. j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Rawson, M. V. ( j r . ) ; and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
Cleidodiscus capax M i z e l l e , 
1936 
Pomoxis nigromaculatus 
( g i l l s ) 
Cleidodiscus chelatus Miz-
e l l e and Jaskoski, 1942 
( g i l l s o f a l l ) 
Lepomis megalotis 
L . marginatus 
Hanek, G.j and Fernando, C.H. , 
1972 b 
Bay o f Quinte area, Ontario 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( i r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Cleidodiscus costar icensis 
sp 
Pr ice, C. E . j and Bussing, 
W. Α. , 1967 a , 81, 82 , 83 , 84-, 
Astyanax fasc ia tus ( g i l l s ) f i g s . 9-16 
Guanacaste Province, Rio 
Montenegro 
Cleidodiscus diversus 
Lepamis cyanellus ( g i l l s ) 
Cleidodiscus diversus 
M i z e l l e , 1938 
Lepomis megalotis 
Lepomis macrochirus 
Lepomis cyanellus 
Lepomis microlophus 
Cleidodiscus diversus Miz-
e l l e , 1938 
( g i l l s of a l l ) 
Lepomis megalotis 
L . cyanellus 
Cleidodiscus f lo r idanus 
I c ta lu rus punctatus 
I . furcatus 
Pylodictus o l i v a r i s 
( g i l l s of a l l ) 
Cleidodiscus glenorensis 
sp. n . 
( g i l l s of a l l ) 
Ambloplites rupes t r i s 
Micropterus dolomieui 
A l l i s o n , R.J and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Har ley, J . P . j and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Meade, T . G. j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
¥ . A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
1972 b , 1303, 1305, 1306-1307, 
1311, f i g s . 10-18 
West Lake (2 mi . West o f 
B loomf ie ld) , Ontario 
Bay o f Quinte ( 1 mi . South 
o f Glenora F isher ies Re-
search S ta t i on , P i c t o n ) , 
Ontario 
Cleidodiscus p r i c e i 
I c ta lu rus nebulosus 
I . punctatus 
I . catus 
I . furcatus 
Pylodictus o l i v a r i s 
Lepomis cyanel lus 
( g i l l s of a l l ) 
Cleidodiscus p r i c e i 
I c ta lu rus punctatus 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R.J and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Clayton, N. J . j and Sch lueter , 
Ε. Α . , 1971 a 
Garza -L i t t l e Elm Reservoir , 
Texas 
Cleidodiscus p r i c e i Mue l le r , Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
1936 1972 b 
I c ta lu rus nebulosus ( g i l l s ) Bay of Quinte area, Ontar io 
Cleidodiscus p r i c e i Muel-
l e r , 1936 
I c ta lu rus punctatus 
( g i l l s ) 
Cleidodiscus p r i c e i ( g i l l s ) 
I c ta lu rus nebulosus 
Cleidodiscus robustus 
Lepomis machrochirus 
( g i l l s ) 
Cleidodiscus robustus 
Pomoxis annular is 
( g i l l s ) 
Cleidodiscus robustus Muel-
l e r , 1934 
Lepomis gibbosus ( g i l l s ) 
L . macrochirus ( g i l l s ) 
Cleidodiscus robustus 
Mue l le r , 1934 
Lepomis macrochirus 
Lepomis cyanel lus 
Meade, T . G. j and Bedinger, 
C. A. ( i r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Torres, J . j and Pr ice, C. E. , 
1971a 
Leaf Park Pond near Lan-
caster , Pennsylvania 
A l l i s o n , R . j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Clayton, N. J . j and Schlueter , 
Ε. Α . , 1971 a 
Texas 
Hanek, G. j and Fernando, C.H., 
1972 b 
a l l from Bay of Quinte area, 
Ontar io 
Har ley, J . P . ; and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
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Cleidodiscus robustus Muel- Meade, T . G.j and Bedinger, 
1er , 1934 C. A. ( j r J , 1972 a , f i g . 
Lepomis macrochirus ( g i l l s ) 
L . megalotus ( g i l l s ) a l l from eastern Texas 
Cleidodiscus robustus 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Rawson, M. V. ( j i \ ) ; and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
Cleidodiscus s tentor Muel- Hanek, G.; and Fernando, C.H.j 
1er , 1937 1972 b 
Ambloplites rupes t r i s Bay of Quinte area, Ontario 
Cleidodiscus st rombic i r rus Pr ice, C. E . ; and Bussing, 
n . sp. W. Α. , 1867 a, 81, 83, 85-86, 
Astyanax fasc iatus ( g i l l s ) f i g s . 1-8 
Guanacaste Province, Rio 
Montenegro 
Cleidodiscus uni formis 
Pamoxis annular is 
( g i l l s ) 
Cleidodiscus vancleavei 
Pomoxis nigromaculatus 
P. annular is 
( g i l l s of a l l ) 
Cleidodiscus vancleavei 
M i ze l l e , 1936 
Pomoxis nigromaculatus 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R.; and Rogers, 
W. Α. , 1970 a 
Alabama 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
1972 b 
Bay of Quinte area, Ontario 
Cleidodiscus vancleavei Miz- Meade, T . G.; and Bedinger, 
e l l e , 1936 С. A. ( J r j , 1972 a , f i g . 
Pomoxis annular is ( g i l l s ) eastern Texas 
Cleidodiscus venardi 
Lepomis aur i tus ( g i l l s ) 
A l l i s o n , R.; and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Clinostomum attenuatum 
Cort, 1913 
Itynchops n igra 
Clinostomum complanatum 
Perca schrenki 
K inse l la , J . M., 1972 a 
Lake Okeechobee, F lor ida 
Gal ieva, K. S . , 1971 a , f i g . 
Balkhash-Alakol 'sk basin 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , I 63 , 
f i g . 
Uzbekistan, a l l from 
Clinostomum complanatum 
(Rud., 1819) 
Esox luc ius 
Ru t i l us r u t i l u s aralensis 
Leuciscus idus oxianus 
Scard inius erythrophthalmus 
Aspius aspius 
Varieorhinus capoëta heratensis n. steindachneri 
Barbus brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides ara lensis 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Carassius auratus g ibe l i o 
Cyprinus carpio 
S i lurus g lan is 
Cob i t is aurata aralensis 
Perca f l u v i a t i l i s 
Clinostomum complanatum 
Bubulcus i b i s 
Stuar t , J . J . ; Dismukes, J . F . ; 
and Dixon, C.F., 1972 a 
Georgia 
Clinostomum gideoni Pandey, K. C.; and Baugh, 
Bhalerao, 1942 S. C., 1970 a 
as syn. of Clinostomum piscid ium Southwell and Prashad, 
1918 (nec. Singh, 1959) 
Clinostomum giganticum 
Agarwal, 1955 
redescr ip t ion , morphology 
Clinostomum lucknowensis 
Pandey, 1968 
key 
Clinostomum marginatum 
Baugh, S. C.; and Pandey, 
K. C., 1970 a, f i g s . 
Pandey, K. C.J and Baugh, 
S. C., 1970 a 
Coble, D. W., 1970 a 
in fected minnows, largemouth bass prédat ion 
Clemacotyle gen. n . Young, P. 0 . . 1967 c , 381, 
Monocotylidae, Dendromono- 382, 412, Alb 
co ty l i nae , key tod : C. aus t ra l i s gen. et 
sp. n . 
Clemacotyle aus t ra l i s gen. 
e t sp. n . ( tod) 
Aetobatis n a r i n a r i 
( s k i n o f branchia l cav i ty) 
Young, P. C . , 1967 c , 381, 
382, 4 I6 -4 I8 , f i g s . 12a-f 
Heron I s l and , Queensland, 
Aust ra l ia 
Cl inostomata(ta) A l l i s o n , Dubois, G., 1970 a 
1943 
St r ige ida (La Rue, 1926) Odening, I960 e t 1961 nom. e t 
char, emend 
Clinostomum Leidy, I856 Pandey, K. C. j and Baugh, S. 
review, key to Indian C., 1970 a 
species, inc ludes: Clinostomum microstomum Singh, 1955j 
C. dasi Bhalerao, 1957j C. progonum Jaiswal , 1957; C. 
t r i chogas te r i Pandey, 1969; C. macrosomum Jaiswal , 1957; 
C. indicum Bhalerao, 1943; C. giganticum Agarwal, 1955; 
C. piscidium Southwell and Prashad, 1918; C. lucknowensis 
Pandey, I968 
Clinostomum marginatimi 
development, i n chicks, 
on chor ioa l lan to is 
Clinostomum marginatum 
excystat ion, i n v i t r o , 
i n v i vo , chicks 
Clinostomum marginatum 
(Rud., 1819) 
Nycticorax nyct icorax 
( g u l l e t ) 
Clinostomum marginatum 
(Rudo l f ! , 1819) 
Physa sp. (musculature, 
Clinostomum marginatum 
(Rudolphi, 1819) 
I c t a l u rus melas 
Fr ied, В . ; and Foley, D. A· , 
1970 a, f i g s . 
Fr ied, В . ; Foley, D. Α . ; and 
Kern, К . C., 1970 a 
Hugghins, E. J . , 1969 a 
Lake Ayapel, Cordoba, 
Colombia 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g s , 
eastern Texas 
Mondi, M. C. j and Rabalais, 
F. C. , 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Clinostomum [ sp . ] 
ca t f i sh 
Hugghins, E. J . , 1969 a 
Lake Ayapel, Cordoba, 
Colombia 
Clinostomum marginatum 
Roccus americanus 
Tedia, S . ; and Fernando, C. 
Η . , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
T R E M A T O D A 
Cl inos tomum marg ina tum 
I c t a l u r u s n e b u l o u s 
C l inos tomum marg ina tum 
H y b o p s i s b i g u t t a t a 
C l inos tomum m a r u l i u s s p . n . 
[ l a p s u s p . 73 as C. 
m r u l u s ] 
Torres, J . j and Pr ice, C. Ε., 
1971 a 
Leaf Park Pond near Lan-
caster, Pennsylvania 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Bi lqees, F.M., 1972 a , 72, 
73-74, f i g . 2 
H a l e j i Lake, West Pakistan 
O p h i c e p h a l i u s m a r u l i u s ( m e s e n t e r i e s ) 
C l inos tomum maru lus B i l q e e s , F . M . , 1972 a , 73 
[ l a p s u s f o r C. m a r u l i u s sp . n . ] 
Clinostomum microstomum 
Singh, 1955 
key 
Clinostomum mu j ib i sp. n . 
Ophicephalus marulius 
( o rb i t ) 
Pandey, K. C. j and Baugh, 
S. C., 1970 a 
Bi lqees, F. M., 1972 a, 72-73, 
74, f i g . 1 
H a l e j i lake , West Pakistan 
Clinostomum phalacrocoracis Peirce, Μ. Α . ; and Din, Ν. Α . , 
Dubois, 1931 1970 a 
Pelecanus onocrotalus a l l from Lake Edward, Queen 
(esophagus) El izabeth Nat ional Park, 
P. rufescens (esophagus) Uganda 
Clinostomum pisc id ium Pandey, K. C. j and Baugh, 
Southwell and Prashad, 1918 S. C., 1970 a, 8 
Singh, 1959) 
Syn.: С. gideoni Bhalerao, 1942 
Clinostomum t i l a p i a e Uko l i , Uko l i , F. Μ. Α . , 1970 a , f i g s . 
1966 
adhesive mechanisms, holdfast organ morphology 
Bubulcus i b i s (exper.) (oesophagus) 
Clinostomum t r i chogas te r i 
Pandey, 1969 
key 
Cloacitrema pharyngeata 
Tringa g lareola 
Pandey, K. C. j and Baugh, 
S. C., 1970 a 
Belopol 1ska ia , Μ. M., 1969 a 
Okhotsk Sea 
Cloacitrema phi l ippinum 
sp. n . 
Cerithium ornata 
chicks (cloaca) (exper.) 
ducklings (cloaca) (exper.) 
Clonorchiasis 
FAO/WHO repor t 
Clonorchis sinensis 
c l i n i c a l aspects, review 
Velasquez, C. C., 1969 b , 
540-543, f i g s . 1 -7 
Na votas, R iza l , Phi l ipp ines 
Clonorchis sinensis 
in t rahepat ic b i l e duct carcinoma, human 
Steele, J . H . , 1967 a 
Amourett i , M. j Quinton, A . j 
and Laporte, G., 1969 a 
France 
Belamaric, J . , 1973 a , f i g s . 
Clonorchis sinensis 
Ar i s t i ch thys n o b i l i s 
Ctenopharyngodon i d e l l u s 
cats (exper.) 
white r a t · (exper.) 
B isseru, В . , 1970 a , f i g s , 
a l l imported from Chinese 
mainland or Taiwan t o West 
Malaysia 
Clonorchis sinensis Calero M., С . , 1968 а 
humans, case repor ts , República de Panama 
treatment w i t h cloroquina and aralen 
Clonorchis sinensis Cremin, B. J . , I969 a 
human b i l i a r y t r a c t , r ad io l og i ca l diagnosis 
Clonorchis sinensis Dufek, M. j et a l . , 1967 b 
mass therapy, fo re ign Czechoslovakia 
students' hoste ls , Ciba 32,644-Ba 
Clonorchis sinensis 
ambilhar, man 
Dufek, M. j and Kal ivoda, R. 
1967 с 
Clonorchis s inensis Engle, D . , 1967 a 
human lung, simultaneous Hong Kong 
haemoptysis, case repor ts , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Clonorchis sinensis 
human, mebendazole, not 
e f fec t i ve 
Clonorchis sinensis 
human b i l e duct , associ-
ated w i th pyogenic cho l -
ang i t i s and acute pancrea t i t i s 
Clonorchis sinensis Paul , Μ. , I964 a 
human b i l i a r y t r a c t , as South-East Asia 
possib le cause of choledochectasis-cholangiectasis 
K le in , E . , 1972 a 
Deutschland, Korean or 
Turkish o r i g i n 
Ong, G. B . j Adiseshiah, M.j 
and Leong, C. Η., 1971 a , f 
Hong Kong 
Clonorchis sinensis 
chloroquine phosphate, 
human 
Rider, J . A . j Devereaux, R. 
G.j and Moel ler , H. C., 
1967 a 
Clonorchis s inensis Sato, A . j et a l . , 1972 a, 
complicat ion o f general- f i g s , 
ized amyloidosis Yamaguti-City 
cat ( l i v e r , spleen, kidneys, adrenals, pancreas, 
lungs, hear t , mesenteric lymph nodes, i n t e s t i n e , 
omentum major, bra in) 
Clonorchis s inensis Sun, T . j and Gibson, J . В . , 
metabolic products: car- 1969 b 
bohydrates, p ro te ins , enzyme a c t i v i t y , ant igenic poten 
t i a l 
Clonorchis sinensis Sun, T . j and Tung-Ma, L . , 
u l t r a s t r u c t u r a l changes, 1973 a 
b i l i a r y t r ac t s , guinea-pigs 
Clonorchis sinensis Ueda, T . j and Sawada, T . , 
f a t t y acid and sugar com- I968 a 
pos i t ions 
Cochinocotyle n. gen. Gupta, N. K . j and Gupta, P. 
Paramphistomidae; Param- 1971 a , 323,326,327 
phistominae mt: C. bov in i η. sp. 
key 
Cochinocotyle bov in i η . gen. Gupta, N. K . j and Gupta, P. 
n. sp. (mt) 1971 a , 323-326, f i g s . 1 -6 
c a t t l e (stomach) Ernakulam (South Ind ia) 
Codonocephalini Sudarikov, Dubois, G., 1970 a 
1959 
Diplostomatinae M o n t i c e l l i , 1888 
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Coitocaecum. See Coitocoecum. 
Coitocaecum diplobulbosum 
Ozaki 
Siganus fuscescens ( i n -
t es t i ne ) 
Coitocaecum glandulosum 
Yamaguti 
Myl io macrocephalus ( i n -
t es t i ne ) 
Co l ly r ic lum faba 
pathogenic i ty , b io logy 
and epizoot io logy 
Passer domesticus ( legs) 
Co l l y r i c lum faba (Bremser) 
Τoxostoma rufum 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Machida, M.; I ch ihara , A . · 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Çrglez, J . ; Mehle, J . ; and 
Senk, L . , 1970 a , f i g s . 
region of Postojna, Slovenia 
Byrd, Ε. E . , 1970 a 
Giles county, V i r g i n i a 
Stunkard, H. W., 1971 a Col ly r ic lum faba (Bremser 
i n Schmalz, 1831) 
occurrence, d i s t r i b u t i o n , review 
Basi leuterus cu l i c i vorus Salta province, Argentina 
Colocyntotrema auxis 
Yamaguti 
Ausix thazard ( i n t e s t i n e ) 
Concinnum ghanensis n . sp. 
Halcyon senegalensis 
( g a l l b ladder, b i l e 
duct) 
Concinnum ten (Yamaguti, 
1939) 
Nyctereutes procyonoides 
v i ve r r inus 
Concinnum ten (Yamaguti, 
1939) 
measurements 
Nyctereutes procyonoides 
(pancreatic duct) 
Machida, M. ; I ch ihara , A . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
F i sch tha l , J . H . ; and Thomas, 
J . D . , 1971 b , 337-339, ЗЛО, 
f i g s . 1 -3 
Nungua, near Accra, Ghana, 
West A f r i ca 
Murakami, T . ; e t a l . , 1970 a , 
f i g . 2 , p l . f i g . 2 
Miyazaki Prefecture,  Kyushu, 
Japan 
Nosaka, D. j Mirakami, T . ; 
Ashizawa, H. ; and Tateyama, 
S. , 1970 a 
Miyazaki Prefecture,  Kyushu, 
Japan 
Conspicuum ic ter idorum 
Byrd and Denton, 1951 
Agelaius phoeniceus 
( g a l l bladder) 
Quiscalus quiscula ( g a l l bladder) 
Stanley, J . G.; and Rabalais, 
F. C., 1971 a 
a l l from northwestern Ohio 
Corr ig ia v i t t a (Dujard in, Lewis, J . W., 1968 a 
I84.5 Aberystwyth, Wales 
Apodemus sy lvat icus ( in te r lobary canals o f pancreas and 
duodenum) 
Corr ig ia v i t t a (Dujardin, Lewis, J . W., I968 b 
184-5) Aberystwyth, Wales 
Clethrionomys glareolus ( in te r lobary canals of pancreas) 
Cotylaspidinae nom. emend. Yamaguti, S . , 1963 a , 318 
emendation of Cotylaspisinae Chauhan, 1954 
key t o genera, inc ludes: Cotylogasteroides n . gen. ; 
Cotylogaster M o n t i c e l l i , 1892; Cotylaspis Le idy , 1857; 
L issenysia Sinha 1935 
Cotylaspis i ns i gn i s A l l i s o n , V. F . ; Ubelaker, J . 
preparat ion f o r scanning E. ; Webster, R. W. ( j r . ) ; and 
e lec t ron microscopy Ridd le , J . M., 1972 a , f i g s . 
Cotylaspisinae Chauhan, 
1954 
name emended t o Cotylaspidinae 
Yamaguti, S . , I963 a , 318 
Cotylocreadium gen. n. 
Lepocreadiidae 
Madhavi, R . , 1972 a , 217,224 
tod : C. t r i a c a n t h i (Ha-
feezu l lah , 1970) n. comb. 
Cotylocreadium t r i a c a n t h i Madhavi, R . , 1972 a, 217,222, 
(Hafeezul lah, 1970) gen. 224, f i g . 8 
e t comb. n . (tod) Wal ta i r Coast, Bay o f Ben-
Syn.: Diplocreadium t r i - ga l 
acantid. Hafeezullah, 1970 
Triacanthus s t r i g i l i f e r  ( i n tes t i ne ) 
Cotylogaster M o n t i c e l l i 
1892 
Syn. : Cotylogasteroides 
Fredericksen, D. W., 1972 a , 
1114 
Cotylogaster M o n t i c e l l i , Huehner, M. K . ; and Etges, 
1892 F. J . , 1972 b 
d iagnost ic charac te r is t i cs 
Cotylogaster occ identa l is Fredericksen, D. W., 1972 a, 
Nickerson, 1902 f i g s , 
morphology, neotype described 
Syns.: Cotylogasteroides occ iden ta l i s ; C. barrowi 
Huehner and Etges 1972 
Lampsi l is s i l i quo idea 
Aplodinotus grunniens Lake Pepin, M iss iss ipp i 
R iver , Lake C i t y , Minn. 
Cotylogaster occ identa l i s Yamaguti, S . , 1963 a 
Nickerson 
as syn. of Cotylogasteroides occ identa l i s (Nickerson, 
1902 [ i . e . 1900]) [ n . comb.] ( tod) 
Cotylogasteroides n . gen. 
Aspidogasteridae, Coty-
lasp id inae, key 
Cotylogasteroides 
as syn. o f Cotylogaster 
M o n t i c e l l i 1892 
Cotylogasteroides Yama-
g u t i , 1963 
generic diagnosis emended 
Cotylogasteroides bar-
rowi sp. n. 
Lampsi l is s i l i quo idea 
( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
L. ventr icosa ( i n t e s t i n a l 
t r a c t ) 
Yamaguti, S . , 1963 a , 318, 
320 
tod : C. occ identa l i s 
(Nickerson 1902 [ i . e . 1900 ] ) 
[ n . comb.] 
Fredericksen, D. W., 1972 a , 
1114 
Huehner, M. K. ; and Etges, 
F. J . , 1972 b 
Huehner, M. K. ; and Etges, 
F. J . , 1972 b , 468, 469, 470, 
f i g s . 1 - 4 
a l l from Cuyahoga River , 
Hiram Rapids, Ohio 
Cotylogasteroides barrowi 
Huehner and Etges 1972 
as syn. o f Cotylogaster occ identa l i s Nickerson, 1902 
Fredericksen, D. W., 1972 a , 
1116 
Cotylogasteroides occ i - Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
den ta l i s (Nickerson, 1902 [ i . e .1900 ] ) [n . comb.] ( tod) 
Syn. : Cotylogaster occ identa l is Nickerson 
Cotylogasteroides occiden- Fredericksen, D. W., 1972 a 
t a l i s 
as syn. o f Cotylogaster occ identa l i s Nickerson, 1902 
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Cotylophoron s. s t r . 
key t o species 
Cotylophoron cotylophorum 
immature, reason f o r 
development i n duodenum 
Cotylophoron cotylophorum 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Cotylophoron cotylophorum 
zebu c a t t l e 
P r i ce , E.W. ; and Mcintosh, A. , 
1953 a 
Deorani, V , P. S . j and J a i n , 
S. P . , 1969 a , f i g s . 
Gräber. M. ; and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euseby, J . Α . ; 
and B i r g i , Ε . , I97O a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Cotylophoron cotylophorum Horak, I . G. , 1971 a 
ruminants, pa thogen ic i ty , l i f e cyc le , development, 
•immunity, pathology, ep izoot io logy , d iagnosis , treatment 
con t ro l 
Cotylurus brev is 
Dubois et Eausch, 1950 
ep izoot io logy , ducks 
Za j i cëk , D. , 1971 a 
South Bohemian f ish-ponds 
Cotylurus communis (Hughes, Niewiadomska, K . , 1970 a 
1923) 
as syn. o f C. cucul lus (Thoss, 1897) 
Cotylurus communis (Hughes) Odening, K . . 1971 a 
as syn. of Cotylurus ( Ichthyocoty lurus) platycephalus 
(Crepl in) 
Cotylurus communis -partim Odening, Κ . , 1971 a 
as syn. of C. platycephalus platycephalus and C. p l a t y -
cephalus communi s 
Cotylurus communis Odening, K . j Mat the is , T . ; 
(Hughes, 1928) and Bockhardt, I . , 1970 a,184 
as syn. of Cotylurus c . cucili lus (Thoss) 
Cotylophoron cotylophorum 
(ret icu lum, r e t i c u l a r 
groove of rumen) 
Zebu c a t t l e 
buffaloes 
Cotylophoron cotylophorum 
L in tex ; Fascol; Freon BU 
sheep 
Lee, S. -K. , 1967 b 
a l l from a b a t t o i r a t Kuala 
Lumpur 
Nath, D. , 1971 a 
D i s t r i c t Sultanpur, Pratap-
garh, and Agra, U t t a r 
Pradesh 
Cotylophoron cotylophorum Pr i ce , E.W. ; and Mcintosh, Α . , 
(Fischoeder) 
key 
Cotylophoron f u l l e b o r n i 
Nasmark 
key 
1953 a 
Pr i ce , E.W.j and Mcintosh, Α . , 
1953 a 
Cotylophoron indicum S t i l e s Pr i ce , E.W.; and Mcintosh, Α . , 
and Goldberger, 1910 1953 a, 231 
renamed; Paramphistomum thapar i n. n. 
Cotylophoron jacksoni 
Nasmark 
key 
Pr i ce , E.W. ; and Mcintosh, A . , 
1953 a 
Cotylophoron noveboracensis P r i ce , E.W. ; and Mcintosh, Α . , 
η. sp. 
key 
Ovis ar ies (rumen) 
Cotylophoron panarnensis 
n. sp. 
key 
Ovis ar ies (rumen) 
1953 a , 227-229, 232, f i g . 1 
Uni ted States (New York) 
P r i ce , E.W. ; and Mcintosh, A . , 
1953 a , 227, 229-230, 231, 
f i g . 2 
Centra l America (Panama) 
Co ty l u r i n i Dubois, 1936 Dubois, G., 1970 a 
Str igeinae E a i l l i e t , 1919 
Cotylurus spp. 
mol luscic ides 
Planorbis p lanorb is 
B i thyn ia tentacu la ta 
Arru, E. ; and Papadopoulos, 
I . , 1972 a 
a l l from Sardinia 
Cotylurus cornutus 
development, sna i l s , 
na tu ra l condi t ions 
Cotylurus cornutus 
(Rudolphi, 1809) 
ep izoot io logy , ducks 
Za j i cek , D. , 1970 a 
Lipno l o c a l i t y 
Za j icëk , D. , 1971 a 
South Bohemian f ish-ponds 
Niewiadomska, K . , 1970 a Cotylurus cucul i us 
(Thoss, 1897) 
v a l i d species, d i s t i n c t from C. platycephalus (C rep l i n , 
1825) 
Syn.: С. communis (Hughes, 1928) 
Cotylurus cucul lus (Thoss) Odening, K . . 1971 a 
as syn. of Cotylurus ( Ichthyocoty lurus; platycephalus 
(Crepl in) 
Cotylurus cucul lus communis Odening, Κ . , 1971 a 
as syn. of Cotylurus platycephalus communis (Hughes) 
Cotylurus cucul lus cucul lus Odening, Κ . , 1971 a 
as syn. of Cotylurus platycephalus platycephalus (Creplin) 
j T. · 
, , I . , 1970 
Cotylurus cucul lus cucul - Odening, K . j Mat the is , 
l us (Thoss) and Bockhardt, 
l i f e cycle f i g s . 
Syns.: Holostomum cucul lus Thoss, 1897; Str igea v a r i e -
gata (Crep l in ) ; Cotylurus platycephalus, Szidat , 1928; 
Str igea sp. La Rue, 1927; S. michiganensis La Rue i n 
Van Haitsma, 1930; Cotylurus michiganensis (La Rue) i n 
Van Haitsma, 1930; С. communis (Hughes, 1928); Tetra-
co ty le ovata v . Linstow; T. var iegata sensu Hughes; T. 
p i l e a t a sensu Dubois; T. communis Hughes 
Valvata p i s c i n a l i s (exper.) 
Larus r idibundus " 
Lucioperca luc ioperca 
Acerina cernua 
Osmerus eperlanus 
Gobio gobio 
Leuciscus idus 
Abrami s brama 
B l icca bjoerkna 
Aspius aspius 
Alburnus alburnus 
Esox l uc ius 
Lota I o t a 
Cyprinus carpio 
Carassius carassius 
Be r l i n area 
Ber l ín area 
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Cotylurus cumul i tes t is Odening, K . j and Bockhardt, 
Dubois, 1962, u . a . I . , 1971 a 
as syn. o f Cotylurus variegatus (Crep l in , 1825) 
Cotylurus e r ra t i cus Johnson, Κ. Α . , 1971 a, f i g s , 
migrat ion, e f fec t  on rainbow t r o u t 
Cotylurus er ra t icus (Rudol- Olson, R. E . , 1970 a , f i g s , 
p h i , 1809) Sz ida t , 1928 a l l from Georgetown Lake, 
l i f e cycle completed Montana 
Larus c a l i f amicus ( i n tes t i ne ) ( na t . and exper.) 
Oncorhynchus nerka ( p e r i c a r d i a l cav i ty ) ( na t . and experJ 
Thymallus arc t icus " " " 
Salvel inus f o n t i n a l i s " " " 
Salmo ga i rdner i " " " 
Oncorhynchus k i su tch " " 11 
Valvata l e w i s i (exper.) 
Cotylurus e r ra t i cus , meta- Rauckis, Ξ . , 1970 a 
cercaria Lake Dusia, L i thuania 
Coregonus albula ( i n t e r n a l organs) 
Cotylurus michiganensis 
(La Rue) i n Van Haitsma, 
1930 
as syn. of Cotylurus c. cucul i us (Thoss) 
Odening, K . j Mat the is , T . j 
and Bockhardt, I . , 1970 a,184 
Cotylurus p i l ea tus ex Odening, K . ; and Bockhardt, 
parte Dubois, 1937, u .a . I . , 1971 a 
as syn. o f C. var iegatus (Crep l in , 1825) 
Cotylurus p i l ea tus , meta- Rauckis, Ε . , 1970 a 
cere. Lake Dusia, L i thuania 
[Perca f l u v i a t i l i s ] (swim-bladder, kidneys) 
Cotylurus p i l ea tus 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Coregonus lavaretus mare-
noides 
Lucioperca luc ioperca 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
M a i i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser-
v o i r s 
Cotylurus f labe l1 i formi s 
b io logy , l i f e cycle 
Anas discors 
A. platyrhynchos 
Aythya a f f i n i s 
Lymnaea stagnal is 
Stagnicola re f lexa 
Campbell, R. Α . , 1973 a 
northwest Iowa, a l l from 
Cotylurus platycephalus Niewiadomska, K . , 1970 a 
(Crep l in , 1825) 
d i s t i n c t from C. cucul lus (Thoss, 1897) 
Cotylurus ( Ichthyocoty lurus) Odening, K . , 1971 a 
platycephalus (Crepl in) 
Siyns.: C. cucul lus (Thoss)j C. communi s (Hughes) 
Cotylurus f labe l1 i fo rmis Campbell, R. Α . , 1973 b 
metamorphosis, temperature, size and species of sna i l 
host 
Cotylurus f l a b e l l i f o r m i s 
(Faust, 1917) van Haitsma, 
1931 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Welch, Η. E . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Cotylurus platycephalus Odening, K . ; and Bockhardt, 
ex parte Szidat , 1929,u.a. I . , 1971 a 
as syn. o f C. variegatus (Crep l in , 1825) 
Cotylurus platycephalus Odening, K . j Mat theis, T . j 
Szidat , 1928 and Bockhardt, I . , I97O a 
as syn. o f Cotylurus c. cucul lus (Thoss) 
Cotylurus f l a b e l l i f o r m i s  Francalanci, G.; and Manfre-
(Faust, 1917) d i m , L . , 1970 b 
s n a i l intermediate hosts, d istomatosis, domestic fowl 
lymnaea au r i cu la r i a 
L. s tagnal is 
Fhysa acuta 
Cotylurus l u t z i sp. η . Bäsch, P. F . , 1969 a , 527-
hyperparasi t ic i n Eary- 539, f i g s . 1 -8 
phostomum segregatimi, Schistosoma mansoni, Echinostoma 
paraensei, E. l indoense, E. barbosai ( a l l exper.) 
Biomphalaria glabra ta Bahia, B raz i l 
(nat . and exper.) 
canarie s (exper.) 
chicks " 
Taeniopygia castanotus (exper.) 
Es t r i l da t roglodytes " 
Uroloncha s t r i a t a " 
Cotylurus l u t z i Bäsch, P. F . ; L ie Kian Joej 
antagonist ic i n t e r a c t i o n , and Heyneman, D . , 1969 a , 
Schistosoma mansoni, f i g s , 
s ing le s n a i l , Biomphalaria g labrata 
Cotylurus platycephalus, 
metacercaria 
[Perca f l u v i a t i l i s ] 
(swim-bladder, kidneys) 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Cotylurus platycephalus Odening, Κ . , 1971 a 
communis (Hughes) 
Syns. : С. communis par t im ; С. cucul lus communi s 
Cotylurus platycephalus Odening, Κ . , 1971 a 
platycephalus (Crepl in) 
ßyns.: C. cucul lus cucu l lus j C. communi s part im 
Cotylurus s t r i c t u s Endrig- Odening, K . ; and Bockhardt, 
k e i t , 1940 I . , 1971 a 
?as syn. o f С. variegatus (Crep l in , 1825) 
Cotylurus s t r igeoides 
Aythya a f f i n i s 
Campbell, R. Α . , 1973 a 
northwest Iowa 
Cotylurus l u t z i Bäsch 196? Voge, M.; and Jeong, Κ . , 
axenic cu l tu re , develop- 1971 a, f i g s , 
ment, t e t raco ty le to patent adu l t , compared w i t h i n 
v ivo development 
Cotylurus variegatus 
(=cumul i test is) 
l i f e cycle 
Valvata p isc ina l i s (exper.) 
Odening, K . , 1970 d 
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Cotylurus var iegatus Odening, K . ; and Bockhardt, 
(Crepl in , 1825) I . , 1971 a, f i g s , 
l i f e cycle 
Syns.: Tetracoty le p e r c a e f l u v i a t i l l s v . Linstow; T. 
ovata v . Linstow; T. communis Hughes; T. diminuta; T. i n -
termedia Hughes; Amphistoma variegatum Crepl in , 1825; 
Holostomum variegatum ex pa r te , Brandes 1888, 1890, u . a . 
(nee Braun, 1894); Str igea var iegata exparte Lühe, 1909; 
André, 1917; Cotylurus variegatus ex parte Szidat , 1928, 
u .a . (nas Cornel ius, 1935); C. platycephalus ex parte 
Szidat, 1929, u . a . ; C. p i l ea tus ex parte Dubois, 1937, 
u . a . ; ? C. s t r i c t u s Endr igke i t , 194-0; C. cumul i tes t is 
Dubois, 1962, u .a . 
Valvata p i s c i n a l i s (exper.) 
Percå f l u v i a t i l i s (wa l l o f B e r l i n and Brandenburg area 
a i r -b ladder and peritoneum, 
body cav i ty ) 
Acerina cernua (bowels) " 
Lucioperca lucioperca " " 
Mesogonistius chaetodon 
Larus r idibundus (small i n t e s t i n e and rectum) 
Crassiphiala bulboglossa 
Van Haitsma 
Ifegaceryle alcyon alcyon 
( i n tes t i ne ) 
Boyd, Ε. M.; and Pry, Α. Ξ . , 
1971 a 
Massachusetts 
Crass iph ia l in i Dubois, 1936 Dubois, G. , 1970 a 
Diplostomatinae M o n t i c e l l i , 1888 
Crepidostomum cooperi Hop- Cannon, L . R. G., 1972 a 
k i n s , 193Л 
summer decl ine i n incidence, increased temperature 
Perca flavescens ( i n tes t i ne ) Algonquin Park, Ontar io 
Crepidostomum cooperi 
Hopkins, 1931 
synonomy 
Crepidostomum cooperi 
(Hopkins, 193Л) 
Lepomis megalotis 
Lepomis macrochirus 
Lepomis cyanellus 
Lepomis microlophus 
Cordero de l Campillo, M.; and 
Martínez Fernández, Α. , 1971 a 
Har ley, J . Ρ , ; and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Crepidostomum cornutum 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Amblopl i tes rupestras 
Lepomis macrochirus 
Lepomis sp. hybr id 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Wintergreen Lake, Michigan 
Crepidostomum fa r i on i s (Muí- Cordero de l Campil lo, M. ; and 
1er, 1784) Luehe, 1909 Martinez Fernández, Α . , 1971a 
synonomy, host l i s t , geo- f i gs , 
graphic d i s t r i b u t i o n León 
Salmo t r u t t a 
Crepidostomum f a r i o n i s Newell, R. ; and Canaris, A. 
Prosopium c o u l t e r i G., 1969 a 
( b i l e of g a l l bladder) Western Montana 
P. w i l l i amson i ( g a l l bladder) » » 
Crepidostomum f a r i o n i s 
(Mü l le r , 1784) 
Salvel inus f o n t i n a l i s 
Salmo t r u t t a 
Crepidostomum i e t a l u r i 
I c ta lu rus melas 
Crepidostomum isostomum 
Etheostoma nigrum 
Crepidostomum metoecus 
(Braun, 1900) Braun, 1900 
synonomy, host l i s t , geo-
graphic d i s t r i b u t i o n 
Salmo t r u t t a 
Cricocephalus albus (Kühl 
e t Hassel t , 1822), Looss, 
1899 
Chelone mydas (stomach) 
Cricocephalus indicus 
n . sp. 
Chelone mydas (stomach) 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G. , 
1970 b 
a l l from Avalon Peninsula, 
Newfoundland 
Woods, С. E . , 1971 а 
Forest R iver , North Dakota 
Woods, С . E . , 1971 а 
Forest River , North Dakota 
Cordero de l Campil lo, M.; and 
Martínez Fernández, Α . , 1971a 
f i g s . 
León 
Chattopadhyaya, D. R . , 1972 b 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
o f Manar 
Chattopadhyaya, D. R . , 1972b. 
99, 102-104, 123, f i g . 2 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
o f Manar 
Crepidostomum cooperi Hop-
k i n s , 1931 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Lepomis macrochirus 
L . marginatus 
Chaenobryttus gulosus 
Micropterus punctulatus 
Lepomis megalot is 
L . microlophus 
Crepidostomum cooperi 
Etheostoma rad ios™ 
(stomach) 
Crepidostomum cooperi 
Hopkins, 1931 
Salvel inus f o n t i n a l i s 
Crepidostomum cornutum 
(Osborn, 1903) Staf ford, 
1904 
synonomy 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Scalet , C.G., 1971 a 
Oklahoma 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G. , 
1970 b 
Avalon Peninsula, Newfound-
land 
Cordero de l Campillo, M.; and 
Martinez Fernández, Α. , 1971 a 
Cricocephalus megastomus 
Looss, 1902 
Chelone mydas (stomach) 
Chattopadhyaya, D. R . , 19/2 b 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
of Manar 
Crowcro caecum skr j a - Matskási, I . , 1967 b 
b i n i ( iwan i tzky , 1928) a l l from Lake Balaton 
Pelecus cu l t ra tus ( i n tes t i ne ) 
Lucioperca lucioperca 
L . volgensis (py lo r i c appendages) 
Crowcrocaecum s k r j a -
b i n i 
Acerina cernua 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Lucioperca luc ioperca 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
Cryptocotyle sp. Berger, V. l a . , 1969 a 
cercariae i n Hydrobia u lvae, sal ine resistance 
Cryptocotyle l ingua cercar ia Krupa, P.L. 
u l t r a s t r u c t u r e , excretory and Bal , Α. 
ves ic le 
; Cousineau, G.Η.; 
Κ . , 1969 a, f i g s . 
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C r y p t o c o t y l e l i ngua Robson, E. M. j and Wi l l iams, 
In fec ted and uninfected I . C. , 1971 a 
L i t t o r i n a l i t t o r e a , g lyco- Scalby Rocks, North York-
gen content o f d iges t ive sh i re 
gland and f o o t , seasonal f l u c t u a t i o n 
Cryptocotyle l i ngua (Crep- Robson, E. M. j and Wi l l i ams, 
l i n , 1825) 
host reproduct ive b io logy 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Cryptocotyle l i ngua 
(Crep l in , 1825) 
Uria aalge 
U. lomvia 
Cryptocotyle l ingua 
(Crep l in , 1825) 
descr ip t ion , l a r v a l stage 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Cryptogonimidae [ s p . ] 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Amblopl i tes rupes t r i s 
Sryptogonimus c h i l i 
Amblopl i tes rupes t r i s 
I . C . , 1971 b 
Scalby Rocks on North 
Yorkshire coast 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
a l l from northwestern 
North A t l a n t i c 
Werding, В . , 1969 a , 312-3U, 
f i g s . 
German Bay, North Sea 
Esch. G. W., 1971 a 
a l l from Gu l l 
Cur tu tar ia Reimer, 1963 Iskova, N. I . , 1969 a 
Syn.: Himasthloides Alexeev, 1965 
Cur tuter ia grummti Iskova, N. I . , 1969 a , f i g s . 
Odening, 1963 
Syn.: Himasthloides bonus Alexeev, 1965 
Curumai gen. nov. 
Angiodictyidae 
Curumai curumai gen. п . , 
ер. п . (tod) 
Ifyleus sp. ( i n tes t i no ) 
Travassos, L. P . , 1961 a, 1 -2 
tod : C. curumai gen, п . , 
sp. n. 
Travassos, L. P . , I 9 6 I a , 
1-Л , f i g s . 1-4. 
Rio Amazonas, Maicuru, 
Estado do Pará, B r a s i l 
Cyathocotyloidea (Dubois, Dubois, G., 1970 a 
1936) N i c o l i , 1937 
Str igeata La Rue, 1926 
inc ludes: Cyathocotyloinea nov. subsuperfam.j Rrohemi-
stomatoinea nov. subsuperfam. 
Cyathocotyloinea nov. sub- Dubois, G., 1970 a , 669 
superfam. 
Cyathocotyloidea (Dubois, 1936) N i c o l i , 1937 
inc ludes : Cyathocotylidae Poche, 1926 
Cyclobothrium charco t i Yamaguti, S . , 1963 a 
Do l l fus 
as syn. of A l lod ic l idophora charco t i ( D o l l f u s , 1922) 
n . comb. 
Lake, Michigan 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Cyclocoelidae 
Anser anser domestica 
(suborb i ta l sinuses) 
Cyclocoelum brasi l ianum 
Totanus melanoleucus 
T. f l av ipes 
(abdominal a i r sacs of 
a l l ) 
Cyclocoelum microstomum 
Crepl in , 1829 
Fú l ica a t ra (body cav i t y ) 
Crex crex " 
Cyclocoelum microstomum 
(Crep l in , 1829) 
R ich te r , S , j Vr as i l i , O. j and 
A l e r a j , Ζ . . 1953 a , 203 
Yugoslavia 
Ta f t , S . J . , 1971 a 
Iowa, Wisconsin 
Iowa, South Dakota, Wiscon-
s i n 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
a l l from Tadzhikistan 
Fe lzu l l aev , Ν. Α . , 1970 a , 
f i g . 
d i f f e r e n t i a t i o n  from C. mutabi le , d i s t i n c t species 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
a l l from Tadzhikistan 
Cyclocoelum mutabi le 
(Zeder, 1800) 
Fúl ica a t ra 
Gal l ínu la chloropus 
Porzana porzana 
(body cav i t y of a l l ) 
Cyclocoelum mutabi le (Zeder, Fe ïzu l laev , Ν. Α . , 1970 a , 
1800) f i g . ' ' 
d i f f e r e n t i a t i o n  from C. microstomum, d i s t i n c t species 
Cyathocotyle bushiensis 
Khan, 1962 
Anas rubr ipes 
A. discors 
A. caro l inensis 
A. platyrhvnchos (na t . 
and exper.) 
B i tbyn ia tentaculata 
(stomach, mantle cav i ty ) 
Gibson, G. G. j Broughton, E . j 
and Choquette, L . P. E . , 
1972 a , f i g s . 
S t . Lawrence R ive r , Quebec 
G e n t i l l y marsh, Quebec 
Cyclocoelum mutabi le 
Porphyrio poliocephalus 
(pé r i t o ine ) 
Cyclocoelum mutabi le 
Fú l ica americana (abdom-
i n a l a i r sac) 
Recurvirostra americana 
(abdominal a i r sac) 
Nouvel, J . j R in jard , J . j and 
Pasquier, M. -A. , I969 a 
Parc Zoologique de Paris 
Ta f t , S .J . , 1971 a 
Iowa 
South Dakota 
Cyathocotyle prussica 
(Mühling, 1896) 
Francalanci , G. j and Manfre-
d i n i , L.,1970 b 
s n a i l intermediate hosts, d is tomatosis, domestic fowls 
Bi thynia tentacu la ta 
Cyathocotylidae Poche, 1926 Dubois, G., 1970 a 
Cyathocotyloinea nov. subsuperfam. 
inc ludes: Cyathocotylinae Mühling, 1898j Muhl inf in i пае 
Mehra, 1950 e 
Cyathocotylinae Mühling, 
1898 
Cyathocotylidae Poche, 1926 
Dubois, G., 1970 a 
Cyclocoelum obscurum 
Tringa g lareola 
Be lopo l 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c and Okhotsk Seas 
Cyclocoelum obscurum 
Limosa fedoa 
Capella ga l l inago 
(abdominal a i r sac of a l l ) 
Cyclocoelum oculeum 
Fú l i ca americana ( o r b i t ) 
Recurvirostra americana 
( o r b i t ) 
Ta f t , S . J . , 1971 s 
South Dakota 
Iowa 
Taf t , S . J . , 1971 a 
Iowa 
South Dakota 
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Cyclocoelum oculeum Taf t , S. J . , 1972 a, f l g . 
m i r i c i d i a l epidermal p lates 
Fú l ica americana ( o r b i t a l , cen t ra l and northwest Iowa 
nasal c a v i t i e s ) (nat . & exper.) 
Lyrinaea s tagnal is (exper. ) 
Gyraulus h i rsu tus " 
Helisoma t r i v o l v i s " 
Stagnicola re f lexa " 
Pbysa gyr ina H 
Cyclocoelum t r i nga 
Ero l ia melanotos (abdom-
i n a l a i r sac) 
Ta f t , S. J . , 1971 a 
Iowa 
Cymbephallus f imbr ia tus 
of Manter, 1934, nec  
L in ton , 1934 
as syn. of Pseudopecoelus tortugae von Wicklen, 1946 
F i sch tha l j J . H . j and Thomas, 
J . D. , 1970 a 
Cynoscionicola heteracantha 
(Manter? 1938) Pr ice, 1962 
descr ip t ion of oncomira-
cidium 
Syns.: Microcotyle sp. o f 
Kingston, N . j D i l l o n , W. Α . ; 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1969 a , f i g s . 15-16 
L in ton , 1905; Microcotyle sp. 
of L in ton , 194-0; Microcotyle heteracantha Manter, 1938 
Cynoscion rega l i s York River and Chesapeake 
( g i l l s ) Bay, V i r g i n i a 
Cyclocotyla Ot to, 1821 
Syn. : AUodic l idophora 
Yamaguti, 1963 
Do l l fus , R. P.- F . , 1970 b , 
1529 
Cynoscionicola longicauda 
(Goto, 1899) n . comb. 
Syn.: Microcotyle longicauda Goto 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Cyclocotyloides 
Dic l idophor idae; Cyclo-
co ty lo id inae subfam. n. 
McCauley, J . E . ; and Smoker, 
W. W., 1969 a 
Yamaguti, S . , 1963 a Cyclocotyloides P r i ce , 
1943 
Discocoty l idae, Dicl idophoropsinae n . subfam. 
key t o genera 
Cyclocotyloides p inguis McCauley, J . E . j and Smoker, 
(L in ton, 1940) P r i ce , 1943 W. W., 1969 a , 744, f i g e . 
Syns.? Choricotyle p inguis (L in ton , 1940) Sproston, 
1946; Dicl idophoropsis p inguis (L in ton , 1940) Bychowsky, 
1957 
(mouth and g i l l s o f a l l ) 
Chalinura (= Albatross ia) a l l from o f f  Oregon, USA 
pec to ra l i s i n 1,000 t o 2,850 
Hemimacrurus acro lepis 
Chalinura f i l i f e r a 
Cyclocoty lo id inae subfam. 
n. 
Dicl idophoridae 
inc ludes: Cyclocotyloides 
McCauley, J . E . ; and Smoker, 
W. W., 1969 a , 746 
Cypselurobranchi trema Lebedev, B. I . , 1971 a , 66 
Yamaguti, 1966 (type genus) 
Cypselurobranchitrematini t r i b . n . 
Cypselurobranchitrematini Lebedev, B. I . , 1971 a , 66 
t r i b . n. type genus: Cypseluro-
Gastrocotyl inae branchitrema Yamaguti, 1966 
includes : Cypselurobranchitrema 
Cystodiplostomum h o l l y i 
Caiman crocodi lus ( i n -
t e s t i n e ) 
Nas i r , P. ; and Diaz, M. T . , 
1971 b , f i g s . 
Laguna de Encantada, Onoto, 
Anzoategui S ta te , Venezuela 
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Yamaguti, S . , 1963 a Dactylocotyle, auctorum, 
par t im 
as syn. of Dicl idophora Krjziyer, 1838 
Dacty locoty le molvae Yamaguti, S . , 1963 a 
Cerfontaine, 1895 
as syn. o f Pseudodactylocotyla palmata (Leuckart, 1830) 
n . comb. 
Dacty locoty le phyc id is Yamaguti, S , , 1963 a 
Parona e t Perugia 
as syn. of Pseudodactylocotyla phyc id is (Parona e t 
Perugia, 1889) n . gen., η . comb. 
Dactylogyridae Bychowsky, Leiby, P.D.; K r i t sky , D.C.; 
1933 and Peterson, C. A . , 1972 a 
diagnosis emended to include forms w i t h cephal ic lappets 
Dactylogyridae 
Dactylogyroidea, key 
Yamaguti, S . , 1963 a, 22 
Dactylogyroidea n . superf.  Yamaguti, S . , I963 a , 8, 22 
Monopi sthocotylea 
key; key to fam i l i es 
inc ludes: Protogyrodactyl idae; Calceostomatidae; D i -
p lectanidae; Bothi t remat idae; Dactylogyridae 
Dactylogyrosis 
d iagnosis , carp, blood 
values 
Svobodova, Z . ; and Tesará ik, 
J . , 1973 a 
Dactylogyrus of Wagener, 
1857 
as syn. of Diplectanum Diesing, 1858 
Yamaguti, S . , 1963 a 
ing , 1858 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a Dactylogyrus sp. Ergens, 
1962 
as syn. of Dactylogyrus rar issimus A. Gussev, 1966 
Dactylogyrus achmerowi 
A. Gussew, 1955 
( g i l l f i laments o f a l l ) 
Cyprinus carpio 
[Cyprinus carpio haematopterus] 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 102, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Dactylogyrus a f f i n i s  Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 86, 
Bychowsky, 1933 f i g . 
( g i l l f i laments of a l l ) a l l from Uzbekistan 
Barbus capi to conocephalus 
B. brachycephalus 
[В . brachycephalus caspius] 
Dactylogyrus a f f i n i s  Shaova, N. D. , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Barbus taur icus kubanicus] Kuban r i v e r 
Dactylogyrus agapovae 
Gussev, 1962 
Alburnoides taeniatus 
( g i l l f i laments) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 76, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dactylogyrus a latus L i n - Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 68 
stow, 1878 a l l from Uzbekistan 
Leuciscus idus oxianus ( g i l l f i laments) 
[B l icca bjoerkna] " " 
[Alburnus alburnus] " rt 
Dactylogyrus a la tus Shaova, N. D. , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[B l icca bjoerkna] a l l from Kuban r i v e r 
[Alburnus alburnus] 
Dactylogyrus amphibothrium 
Acerina cernua 
Dactylogyrus amphibothrium 
Wagener, 1857 
Gymnocephalus cernua 
( g i l l s ) 
Dactylogyrus anchoratus 
Cyprinus carpio ( g i l l s ) 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
A l l i s o n , R. ; and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
Alabama 
Mika i l ov , Τ . K . ; and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 96, 
f i g . 
Uzbekistan, a l l from 
Dactylogyrus anchoratus 
age of host 
Cyprinus carpio 
Dactylogyrus anchoratus 
(Dujard in , 18Λ5) 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Cyprinus carpio 
Carassius auratus g i be l i c 
Barbus capi to conocephalus 
Dactylogyrus anchoratus Paperna, I . , 1963 с 
development, ecology, f i s h I s r a e l 
Dactylogyrus anchoratus Shaova, N. D., 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Cyprinus carp io ] 
Dactylogyrus anchoratus 
Carassius 
Cyprinus carpio 
Dactylogyrus a r i s t i ch thys 
Ar is t i ch thys n o b i l i s 
Dactylogyrus a r i s t i ch thys 
Long e t Yu, 1958 
Kuban r i v e r 
Tomnatik, E.N. j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., I968 a 
«π from Moldavian reser-
v o i r s 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 108 
Uzbekistan 
Ar i s t i ch thys n o b i l i s ( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus a t r a t u l i s p . n . Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
Rhinichthys a t ra tu lus 1972 c , 1313-1315,f igs. 1-Д 
( g i l l s ) Shel ter Va l ley stream (2 mi. 
N. o f Graf ton) , Ontario 
Dactylogyrus aureus Seam-
s t e r , 19Λ8 
Notemigonus crysoleucas 
( g i l l s ) 
Dactylogyrus aureus (Seam-
s t e r , 1948) 
Notemigonus crysoleucas 
( g i l l s ) 
Lepomis microlophus ( g i l l s ) 
Dactylogyrus aur icu latus 
(Nordmann, 1832) 
[Abramis brama berg i ] 
( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus aur icu la tus Shaova, N. D., 1969 b 
Nordmann, 1832 Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
1972 с 
Bay o f Quinte area, Ontar io 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas, a l l from 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 6?, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dactylogyrus banghami M i -
ze l le and Donahue, 194A 
Rhinichthys a t ra tu lus 
( g i l l s ) 
Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
1972 с 
Bay o f Quinte area, Ontario 
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D a c t y i o g y r u s capoetobramae Osmanov, S . 0 . , 1971 a , 94» 
K u z m e n k o , 1 9 4 5 f i g . 
Capoetobrama kuschake- Uzbekistan 
w i t sch i ( g i l l s ) " 
Lfectylogyrus carpat icus Shaova, N. D., 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Barbus taur icus kubanicus] Kuban r i v e r 
D a c t y i o g y r u s c a u c a s i c u s Shaova, N . D . , 1969 b 
h i g h f l o o d s , changes i n p a r a s i t e f a u n a 
[ A l b u r n o i d e s b i p u n c t a t u s Kuban r i v e r 
r o s s i c u s n a t i o k u b a n i c u s ] 
D a c t y i o g y r u s c h a l c a l b u r n i Osmanov, S . 0 » , 1 9 7 1 a , 8 2 , 
Dogiel e t Bychowsky, 193A f i g . 
Chalcalburnus chalcoides Uzbekistan 
arelensis ( g i l l f i laments) 
D a c t y i o g y r u s chenshuchenae 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i -
t r i x 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Dactyiogyrus chenshuchenae Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 107 
A. Gussev, 1962 Uzbekistan 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x ( g i l l f i laments) 
Dactyiogyrus chondrostomi Shaova, N. D. , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Chondrostoma colchicum Kuban r i v e r 
kubanicum] 
Dactyiogyrus cordus Nybel in, Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 69 
I936 Uzbekistan 
Leuciscus lehmanni ( g i l l s ) 
Dactyiogyrus cornu L instow, 
1878 
( g i l l s of a l l ) 
Ru t i l us r u t i l u s aralensis 
[Bl icca bjoerkna] 
Abramis brama 
[Leuciscus leuc iscus] 
[Vimba vimba] 
Dactyiogyrus cornu 
[Rut i lus r u t i l u s ] ( g i l l s ) 
Dactyiogyrus cornu 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 85, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Shaova, N. D. , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Bl icca bjoerkna] Kuban r i v e r 
Dactyiogyrus c ruc i fe r 
Wagener, 1857 
( g i l l f i laments o f a l l ) 
Ru t i l us r u t i l u s ara lensis 
R. r u t i l u s na t i o bucharensis 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 84 
a l l from Uzbekistan 
Dactyiogyrus c ruc i f e r 
[Rut i lus r u t i l u s ] ( g i l l s ) 
Dactyiogyrus c ruc i f e r 
Wagener, 1857 
Rut i lus r u t i l u s ( g i l l s ) 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningf ield Reservoir, 
Essex 
Dactyiogyrus cryptomeres Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 90 
Bychowsky, 1934 a l l from Uzbekistan 
Gobio gobio lepidolaemus ( g i l l f i laments) 
[Gobio gobio] » » 
[Gobio so lda tov i ] " " 
Dactyiogyrus cryptomeres Shaova, N. D., 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Gobio gobio] Kuban r i v e r 
Dactyiogyrus cryptomeres 
Gobio gobio 
Dactyiogyrus ctenopharyn-
godonis 
Otenopharyngodon i d e i l a 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Dactyiogyrus ctenopharyn- Osmanov, S. 0 . , 1971 а , Ю6 
godonis Acbnerow, 1952 Uzbekistan 
Otenopharyngodon i d e i l a ( g i l l f i laments) 
Dactyiogyrus d i f fo rmis  Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 74 
Wagener, 1857 Uzbekistan 
Scardinius erythrophthalmus ( g i l l f i laments) 
Dactyiogyrus dimitrovae 
n. sp. 
Alburnoides bipunctatus 
( g i l l s ) 
Kakacheva-Avramova, D., 1972 a , 
1Λ11-1Λ13, f i g s , l a , b 
r i v e r s i n Central and East-
ern Stara Planina Mountains 
Dactyiogyrus distinguendus Shaova, N. D. , 1969 b 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[HLicca bjoerkna] Kuban r i v e r 
Dactyiogyrus d r j a g i n i 
Bychowsky, I936 
( g i l l f i laments o f a l l ) 
Diptychus dybowskii 
[D. maculatus] 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 70 
a l l from Uzbekistan 
Dactyiogyrus dubius Gus- Yamaguti, S . , 1963 a , 27 
sev, 1955, neç M ize l le e t Klucka, 1953 
renamed: D. gnathopogonis 
Dactyiogyrus effusus  sp. n . 
Nocomis effusus  ( g i l l s ) 
Chien, S. M. , 1971 a , 1211-
1212, 1213, 121Д, f i g s . 1 -8 
Green River drainage, Long 
Fork, t r i b u t a r y Sa l t L i c k 
Creek, 2.25 a i r mi les nor th-
east of Galen, Macon County 
Tennessee; Tennessee River 
drainage; Cumberland River 
system (Ohio River d ra in -
Dactylogyrus ergensi Shaova, N. D. , 1969 b 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Chondrostoma colchicum Kuban r i v e r 
kubanicum] 
Dactyiogyrus eucal ius Mi - Hanek, G.; and Fernando, C.H. , 
ze l l e and Regensberger, 1945 1972 с 
Culaea inconstans ( g i l l s ) Bay o f Quinte area, Ontar io 
Dactyiogyrus extensus 
f i s h disease 
Babaev, В . , 1969 a 
Karakum canal 
Dactyiogyrus extensus Mül-
l e r et v . Cleave, 1932 
Iziumova, Ν. Α . ; and Zelents-
ov, N. I . , 1969 a , f i g s , 
development a t 14.-15°, thermolabi le species 
Dactyiogyrus extensus 
Bromex-50, carp 
Dactyiogyrus extensus 
age o f host 
Cyprinus carpio 
Dactyiogyrus extensus 
Mül ler et van Cleave, 1932 
Syn.: D. sol idus Achmerov, 
Cyprinus carpio ( g i l l 
f i laments) 
Lahav, M. j Sar ig, S . j and 
Sh i l o , M. , 1966 a 
M ika i l ov , T. K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 100, 
f i g . 
1948 
Uzbekistan 
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D a c t y l o g y r u s ex tensus Paperna , I . , 1963 с 
development, ecology, f i s h I s r a e l 
Dactylogyrus extensus 
Cyprinus carpio 
Dactylogyrus fa lca tus 
(Wedl, 1857) 
Abramis brama o r i e n t a l i s 
( g i l l f i laments) 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 70, 
f i g . 
Uzbekistan 
Shaova, N. D . , 1969 b 
Kuban r i v e r 
Dactylogyrus fa lca tus Wedl, 
1857 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
Dactylogyrus formosus Luck$, Ζ. ; and Pidverbecká, 
Kulvri.ec, 1927 J . , 1970 a, f i g s . 
Carassius a . auratus ( g i l l s ) ornamental water basin i n 
Brno 
Dactylogyrus formosus 
Kulvri.ec i , 1927 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Carassius auratus g i b e l i o 
[Carassius carassius] 
Dactylogyrus f raternus 
Wagener, 1909 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Albumoides taeniatus 
[Alburnus alburnus] 
[Leucaspius de l ineatus] 
[Alburnus charus in i ] 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 98, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 103, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a Dactylogyrus gemellus 
Nybel in, 1936 
as syn. o f D. nanus Dogie l e t Bychowsky, 193A 
Dactylogyrus gnathopogonis Yamaguti, S . , 1963 a , 27 
nom. nov. 
f o r :  D. dubius Gussev, 1955} nec M ize l le e t Klucka, 1953 
Dactylogyrus goeschaicus Shaova, N.D., 1969 b 
[ i . e . ?D. goktschaicus] 
high f loods , changes i n paras i te fauna 
[Barbus taur icus kubanicus] Kuban r i v e r 
Dactyxogyrus hypophthal- Musselius, V. Α. , 1969 a 
michthys European USSR 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x 
Dactylogyrus hypophthal- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 106 
inichthys Achmcrow, 1952 Uzbekistan 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x ( g i l l s ) 
Dactylogyrus intermedius 
Wagener, 1909 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Carassius auratus g i be l i o 
[Carassius carassius] 
Dactylogyrus i n t e s t i n a l i s 
Al lamuratov, 1966 
Capoetobrama kuscha-
kewi tsch i ( i n t e s t i n e ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 98, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 96, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dactylogyrus inversum Goto Yamaguti, S . , 1963 a 
and K ikuch i 
as syn. of Microncotrematoides inversum (Goto e t Kikuchi , 
1917; n . gen., η . comb. 
Dactylogyrus jamansajensis Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 88, 
Osmanov, 1958 f i g . 
Barbus capi to conocephalus Uzbekistan 
( g i l l s ) 
Dactylogyrus ku lw iec i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 87, 
Bychowsky, 1931 f i g . 
( g i l l f i laments of a l l ) a l l from Uzbekistan 
Barbus capi to conocephalus 
В . brachycephalus 
[В. brachycephalus caspius] 
Dactylogyrus lachner i 
sp. n . 
( g i l l s of a l l ) 
Nocomis b igu t ta tus 
N. effusus 
N. asper 
Dactylogyrus lamel latus 
Chien, S. M. , 1971 a , 1211, 
1212-121Л, f i g s . 9-18 
Great Lakes drainage, Sh i -
awassee R ive r , Oakland 
County, Michigan; M iss i s -
s i p p i River main drainage, 
Missour i River drainage, 
Ohio River main drainage, 
White River system (Mis-
s i s s i p p i River drainage), 
Green River system (Ohio 
River drainage) Cumberland 
River system (Onio River 
drainage), Duck River sys-
tem (Tennessee River 
drainage) 
Arkansas River drainage 
Molnár, К . , 1971 a b i o l o g i c a l proper t ies under na tu ra l and exper. condi-
t i o n s , carp 
Dactylogyrus lamel latus Molnár, К . , 1972 a , f i g s , 
h is topathology, g i l l s of grasscarp 
Dactylogyrus lamel latus 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Dactylogyrus lamel latus Musselius, V. Α . ; and Ptash-
Achmerov, 1952 uk, S. V . , 1970 a 
development, host s p e c i f i c i t y 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x ( g i l l s ) (exper.) 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
(sk in , g i l l s ) 
Dactylogyrus lamel latus 
Achmerow, 1952 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus l i n s t o w i 
Bychowsky, 1936 
Zagorsk 
Osmanov, S. 0 . , 1971 а , 10Д, 
f i g . 
Uzbekistan 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 78, 
f i g . 
Syn.: D. malleus? Bychowsky, 19 3Λ (non L i n stow, 1877) 
( g i l l f i laments of a l l ) a l l from Uzbekistan 
Barbus capi to conocephalus 
В . brachycephalus 
Schizothorax intermedius 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 82, 
f i g . 
Uzbekistan, a l l from 
Dactylogyrus longicopula 
Bychowsky, 1936 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Schizothorax intermedius 
[S. argentatus] 
Varicorhinus capoëta heratensis na t io steindachnerl 
[S. pseudaksaiensis] 
Dactylogyrus macracanthus Yamaguti, S . , 1963 a , 31 
T r i p a t h i , 1959, nec Wegener, 1910 
renamed: D. t r i p a t h i i nom. nov. 
Dactylogyrus magnihamatus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 106 
Achmerow, 1952 Uzbekistan 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus malleus? Ey- Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
chowsky, 1934- (non Linstow, 1877) 
as syn. of D. l i n s t o w i Bychowsky, 1936 
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Dactylogyrus mer id ional is Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 68 
Bychowsky , 1936 a l l f r o m U z b e k i s t a n 
Nemach i lus s t o l i c z k a i ( g i l l f i l a m e n t s ) 
[N. s t r a u c h i ] " " 
N. dor sa l i s " " 
[N. s e w e r s o w i ] " " 
Dactylogyrus merus Zaika, Chien, S. M. ; and Rogers, 
1961 W. Α . , 1970 а , Д80 
t o P e l l u c i d h a p t o r [comb, n o t made] 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 75 
a l l from Uzbekistan 
Dactylogyrus minor Wagener, 
1857 
( g i l l f i l a m e n t s o f a l l ) 
A l b u r n o i d e s t a e n i a t u s 
A . b i p u n c t a t u s e i c h w a l d i 
D a c t y l o g y r u s m i n o r Shaova, N . D . , 1969 b 
h i g h f l o o d s , changes i n p a r a s i t e f a u n a 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] Kuban r i v e r 
Dactylogyrus minutus Ku l -
wiec, 1927 
redescr ip t ion 
Cyprinus carpio ( g i l l s ) 
Dactylogyrus minutus K u l -
w iec i , 1927 
Cyprinus carpio ( g i l l 
f i laments) 
A l l i s o n , R. ; and Rogers, 
W. Α . , 1970 a , f i g s . 
Auburn Un ive rs i t y , Ag r i -
c u l t u r a l Experiment Stat ion 
Ponds, Auburn, ALabama 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 100, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dactylogyrus modestus Osmanov, 0 . S . , 1971 a , 92 
Bychowsky, 1957 Uzbekistan 
Schizothorax intermedios ( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus nanus Dogie l Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 73) 
e t Bychowsky, 193Λ f i g . 
Syn.: D. gemellus Nybel in, 1936 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Ru t i l us r u t i l u s ara lensis a l l from Uzbekistan 
Rut i lus r u t i l u s 
Dactylogyrus nanus Dogie l Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
e t Bychowsky, 193Λ, p a r t , 
as syn. of D. suecicus Nybel in , 1936 
Dactylogyrus nanus Shaova, N. D. , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Alburnus alburnus] Kuban r i v e r 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 76, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dactylogyrus narimani 
Osmanov, 1965 
Alburnoides taeniatus 
( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus nasa l is S t r e l - Osmanov, S. 0 . , 1971 а , ЮЗ 
kov e t Chaki, 1964. a l l from Uzbekistan 
Rut i lus r u t i l u s 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius 
(o l fac to ry fossa of a l l ) 
Dactylogyrus neoparvus Os-
manov, I965 
Alburnoides taeniatus 
( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus n o b i l i s 
Ar is t i ch thys n o b i l i s 
Dactylogyrus n o b i l i s Long 
et Yu, 1958 
Ar is t i ch thys n o b i l i s 
( g i l l f i laments) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 72, 
f i g . 
Uzbekistan 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 107, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dactylogyrus osmanovi Uras-
baev, 1966 
Cyprinus carpio (nasal 
fossa) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 103, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dzha l i l ov , U. D . ; and Ashuro-
va , M. , 1971 а , 83-8Λ, f i g s , 
a-d 
P iand j River basin 
Shaova, N. D. , 1969 b 
Dactylogyrus pamirensis 
n . sp. 
Schizopygopsis s t o l i c z -
k a i ( g i l l s ) 
Dactylogyrus parvus 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Alburnus alburnus] Kuban r i v e r 
Dactylogyrus per lus Clayton, N. J . j and Schlueter , 
redescr ip t ion Ε. Α . , 1971 a , f i g . 
Notropis l u t r e n s i s ( g i l l s ) Texas 
Dactylogyrus petenyi Shaova, N. D . , 1969 b 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Barbus taur i cus kubanicus] Kuban r i v e r 
Dactylogyrus propinquus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 72 
Bychowsky, 1931 Uzbekistan 
Abramis sapa berg i na t io ara lensis ( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus propinquus Shaova, N. D. , 1969 b 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis sapa] Kuban r i v e r 
Dactylogyrus pseudominor Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 75 j 
Osmanov, 1965 f i g . 
( g i l l f i laments o f a l l ) a l l from Uzbekistan 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
A. taeniatus 
A. oblongus 
Dactylogyrus pulcher Osmanov, 0 . S . , 1971 a , 92 
Bychowsky, 19 57 Uzbekistan 
Varicorhinus capoëta heratensis na t i o steindachneri 
( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus rar issimus 
A. Gussev, 1966 
Syn.: Dactylogyrus sp. Ergens, 1962 
Osmanov, S. 0 . , 1971 а , 7Λ, 
f i g . 
Rut i lus r u t i l u s 
( g i l l f i l a m e n t s ) 
Dactylogyrus reciprocus 
Rogers, 1967 
( g i l l s of a l l ) 
Nocomis leptocephalus 
b e l l i c u s 
N . m i c r o p o g o n 
N. raney i 
N. platyrhynchus 
N. leptocephalus l e p t o -
cephalus 
N. leptocephalus interocu-
l a r i s 
D. reciDrocus 
Uzbekistan 
Chien, S. M . , 1971 a 
Alabama River drainage, 
Tombigbee River drainage, 
Pascagoula River drainage, 
Pear l River drainage, Mis -
s i s s i p p i River coasta l 
drainage 
Great Lakes drainage, Sus-
quehanna River drainage, 
James Run (Chesapeake Bay 
drainage), Potomac River 
drainage, Rappahanock River 
drainage, York River d ra i n -
age, James River drainage, 
Ohio River drainage, Ten-
nessee River drainage 
James River drainage, Chow-
an River drainage, Roanoke 
River drainage, Tar River 
drainage, Neuse River 
drainage 
New River basin (Ohio River 
drainage) 
James River drainage, Pee 
Dee River drainage, Santee 
River drainage 
Savannah River drainage, 
Ogeechee River drainage, 
Altamaha River drainage, 
Apalachicola River drainage 
Chien, S.M., 1971 a 
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Dactylogyrus sekerai Luck£, Z . , 1970 b , 7-11, 
n . sp. f i g s . 1-3 
Puntius schubert i ( g i l l s ) aquarium i n Brno, o r i g i -
n a l l y from Ind ia 
Dactylogyrus simplex Bychow- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 69 
sky, 1936 a l l from Uzbekistan 
Diptychus dybowskii ( g i l l f i laments) 
J). maculatus] ( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus s impl ic imal - Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 94 
leata Bychowsky, 1931 Uzbekistan 
Pelecus cu l t ra tus ( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus s impl ic imal - Shaova, N. D. , 1969 b 
l ea ta Bychowsky, 1931 Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Ptelecus c u l t r a t u s ] 
Dactylogyrus skr jabinensis Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 87, 
Osmanov, 1958 f i g . 
Barbus brachycephalus Uzbekistan 
( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus skr j a b i n i Musselius, V. Α . , 1969 a 
Hypophthalmichthys m o l i - European USSR 
t r i x 
Dactylogyrus s k r j a b i n i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 104 
Achmerow, 1954 Uzbekistan 
HypophthaImichthys m o l i t r i x ( g i l l s ) 
Dactylogyrus sol idus Ach- Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
merov, 1948 
as syn. o f D. ertensus Mül ler e t van Cleave, 1932 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 67 
a l l from Uzbekistan 
Dactylogyrus sphyrna Idn-
stow, 1878 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s ara lens is 
R. r u t i l u s 
[R. r u t i l u s caspicus] 
[R. r u t i l u s f l u v i a t i l i s ] 
[R. r u t i l u s l a c u s t r i s ] 
Abrami s brama 
[Bl icca bjoerkna] 
[Vimba vimba] 
[Leuciscus cephalus] 
Dactylogyrus sphyrna Rauckis, E . , 1970 a 
[Rut i lus r u t i l u s ] ( g i l l s ) Lake Dusia, L i thuania 
Dactylogyrus sphyrna L in - Shaova, N. D., 1969 b 
stow, 1878 a l l from Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
[Bl icca bjoerkna] 
Dactylogyrus sphyrna 
Linstow, 1878 
Rut i lus r u t i l u s ( g i l l s ) 
Dactylogyrus suchengtai i 
Hypophthalmichthys m o l i -
t r i x 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningf ield Reservoir, 
Essex 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Dactylogyrus suchengtai i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 107 
A. Gussev, I962 Uzbekistan 
Hypophthalmi chthys m o l i t r i x ( g i l l f i laments) 
Dactylogyrus suecicus 
Nybel in , 1936 
Syn.: D. nanus Dogie l e t 
Bychowsky, 1934, p a r t . 
Ru t i l us r u t i l u s ara lensis ( g i l l f i laments) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 85, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dactylogyrus suecicus Shaova, N. D. , 1969 b 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Bl icca bjoerkna] Kuban r i v e r 
Dactylogyrus t r i p a t h i i Yamaguti, S . , 1963 a , 31 
nom. nov. 
f o r :  D. macracanthus T r i p a t h i , 1959, nec Wegener, 1910 
Dactylogyrus tuba L instow, Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 90, 
1878 a l l from Uzbekistan 
( g i l l f i laments o f a l l ) 
Leuciscus lehmanni 
L . idus oxianus 
Aspiolucius esocinus 
Aspius aspius 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
Dactylogyrus turkestanicus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 95 , 
Gussev, Gavrilova et Dzha- f i g . 
l i l o v , 1965 Uzbekistan 
Capoetobrama kuschakewitschi ( g i l l s ) 
Dactylogyrus vanbenedeni, Paperna, I · , 1972 a 
Parona and Perugia, 1892 
as syn. o f Haliotrema vanbenedeni (Parona and Perugia 
1890), Young 1968 
Dactylogyrus v a r i c o r h i n i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 91, 
Bychowsky, 1957 f i g . 
( g i l l f i laments of a l l ) a l l from Uzbekistan 
Varicorhinus capoëta heratensis na t io steindachneri 
[Varicorhinus capoëta heratensis ] 
Dactylogyrus vasta tor 
f i s h disease 
Dactylogyrus vasta tor 
Bromex-50, carp 
Dactylogyrus vasta tor 
age o f host 
Cyprinus carpio 
Babaev, В . , 1969 a 
Karakum canal 
Lahav, M. j Sar ig, S . j and 
Sh i io , M. , 1966 a 
M ika i l ov , T . K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Dactylogyrus vasta tor Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 99 , 
Nybel in , 1924 f i g . 
( g i l l f i laments o f a l l ) a l l from Uzbekistan 
Cyprinus carpio 
Carassius auratus g i b e l i o 
[Carassius carassius] 
[Cyprinus carpio haematopterus] 
Dactylogyrus vasta tor Paperna, I . , 1963 c , f i g . 
development, ecology, f i s h I s r a e l 
Dactylogyrus vasta tor 
Carassius 
Cyprinus carpio 
Tomnatik, E.N.J and Esinenko-
Mar i t s , Ν. Μ., I968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Efectylogyrus vasta tor VLadimirov, V. L . , 1971 a 
Nybel in , 1924 Ropsha ponds 
hybr id carp, immune mechanism, immunization 
Dactylogyrus wunderi Bychow- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 79, 
sky, 1931 f i g . 
Abramis brama Uzbekistan 
( g U l f i laments) 
Dactylogyrus wunderi By- Shaova, N. D . , 1969 b 
chowsky, 193I Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
Dactylogyrus zandt i Bychow- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 80, 
sky, 1933 f i g . 
Abramis brama Uzbekistan 
( g i l l f i laments) 
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Dasybatotrema Pr i ce , 1938 Young, P . C . , 1967 с 
Monocotylidae, Monocotylinae, key 
Syn.: Monocotyloides Johnston, 1934, par t im 
Dasybatot rema d a s y b a t i s 
(MacCa l lum, 1916) P r i c e , 
1938 
D a s y a t i s p a s t i n a c a 
P a s t i n a c h u s c e n t r o r u r u s 
Young, P. C . , 1967 c , 397 
Woods Hole, Mass., U.S.A. 
Dasybatotreminae Bikhovsk i , Young, P. C . , 1967 c , 397 
1957 
" t h e f e a t u r e s . . . a r e  q u i t e v a r i a b l e w i t h i n t h e s u b f a m i l y 
M o n o c o t y l i n a e , and t h e r e i s no n e c e s s i t y f o r a new s u b -
f a m i l y " 
Dasymetra conferta N i c o l i , Eyrd, E. E . j and Maples, W.P., 
1911 1969 a , f i g s , 
i n t r a m o l l u s c a n s t a g e s , m o r p h o l o g y , deve lopment 
Dasymetra tupinambis n. sp. Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
Tupinambis nigropunctatus 1971 b , 233,237-238,246, 
( i n tes t i ne ) 
Dasymetra v i l l i c a e c a 
Byrd, 1935 
Nat r ix s. sipedon (smal l 
i n t e s t i n e , esophagus) 
fig»· 3 
Los Guaraunos, Sucre S ta te , 
Venezuela 
Gibson, J. B. ; and Rabelais, 
F. С . , 1973 а 
Ottawa Co., Ohio 
Dasymetra v i l l i c a e c a 
Coluber cons t r i c to r f l a v i -
ven t r i s 
Natr ix cyclopion cyclopion 
" erythrogaster f l a v i gas te r 
" fasc ia ta confluens 
" " fasc ia ta 
" " p l e u r a l i s 
" rhombifera  rhombifera 
Thamnophis saur i tus 
Rabalais, F . С . , 1969 a 
a l l from Louisiana 
Decacotyle gen. n . 
Monocotylidae, Monocoty-
l i n a e , key 
Decacotyle lymmae gen. e t 
sp. n . ( tod) 
key 
Taeniura lymma ( g i l l s ) 
Decemtestis sp. 
Chrysophrvs major (small 
i n t es t i ne ) 
Young, P. C . , 1967 c , 381, 
382, 386, 398 
tod : D. lymmae gen. e t 
s p . n . 
Young, P. C . , 1967 c , 381, 
382, 396, 398-399, f i g s . 6a-c 
Heron I s l and , Queensland 
Aus t ra l ia 
Machida, M. j I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th of the 
S i l lago japónica ( i n tes t i ne ) Tsushima Is lands 
Decemtestis mehrai Sr iva-
stava, 1936 
( in tes t ine of a l l ) 
Triacanthus b r e v i r o s t r i s 
Ariodes dussumieri 
Decemtestis takanoha 
Yamaguti 
Goni istus zonatus (small 
i n t es t i ne ) 
Gupta, N. K. ; and Mehrotra, 
V . , 1971 b, f i g . 
Ernakulam, South Ind ia , a l l 
from 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Dendr i tob i lharz ia Skr jab in Far ley , J . , 1971 a 
and Zakharow, 1920 
Schistosomatidaej Gigantobi lharz i inae 
Dendr i tob i lharz ia anati:- Borgarenko, L. F . , 1970 a 
narum Cheatum, 1941 Tadzhikistan 
Fúl ica a t ra (blood vessels) 
Dendr i tob i lharz ia a n a t i - Fre i tas , M. G.j and Costa, H. 
narum Cheatum, 1941 M. de Α . , 1972 a, f i g s , 
redescr ip t ion State o f Minas Gérais, 
Cair ina moschata domestica B raz i l 
(venous system) 
Dendr i tob i lharz ia p u l - Borgarenko, L. F . , 1970 a 
verulenta (Braun, 1901) Tadzhikistan 
Fúl ica a t ra (blood vessels) 
Dendr i tob i lharz ia p u l - Fa r ley , J . , 1971 a 
verulenta Odhner, 1912 
as syn. of T r i chob i lharz ia kowalewski (Ejsmont, 1929) 
McMullen and Beaver, 1945 
Dendr i tob i lharz ia pulveru- Ulmer, M. J . ; and Vande Vus-
lenta se, F . J . , 1970 a , f i g s , 
morphology, hermaphroditism i n males 
Dendr i tob i lharz i inae F re i tas , M. G.; and Costa, H. 
[Syn . ] : Dendrob i lharz i i - M. de Α . , 1972 a 
пае Yamaguti, 1958 
Dendrobi lharzi inae Yamaguti, Fre i tas , M. G.; and Costa, H. 
1958 M. de Α. , 1972 a 
[as syn. o f ] Dendr i tob i lharz i inae 
Dendromonocotyle Hargis , Young, P. C . , 1967 с , 412 
1955 
Monocotylidae, Dendromonocotylinae, key 
key t o species, includes D. k u h l i i sp. п . ; D. octodiscus 
Hargis , 1955 
Dendromonocotyle k u h l i i 
sp. n . 
key 
Dasyatis k u h l i i (sk in ) 
Young, P . C . , 1967 c , 381, 
382, 412, 413-415, f i g s , 
l l a - g 
Moretón Bay, Queensland, 
Aus t ra l ia 
Dendromonocotyle octodiscus Young, P . C . , 1967 c , 412, 
Hargis , 1955 
key 
Dasyatis say 
413 
A l l i g a t o r Harbor, F rank l i n 
Co. , F l o r i d a , U.S.A. 
Dendromonocotylinae Hargis, Young, P . C . , 1967 c , 4 H - 4 I 2 
1955 
taxonomic r ev i s i on , Monocotylidae 
key t o genera, inc ludes: Dendromonocotyle Hargis, 1955; 
Clemacotyle gen. n . 
Deontacylinae Yamaguti, 1958 Lebedev, В . I . ; and Parukhin, 
Sanguinicolidae A. M. , 1972 a 
includes: Deontacyl ix , P l e h n i e l l a , Metaplehniel la 
Deretrema sebastodis Machida, M. j I ch iha ra , A . j 
(Yamaguti) and Kamegai, S . , 1970 a 
Sebastes inermis ( g a l l a l l from sea nor th of the 
bladder) Tsushima Is lands 
Scorpaenopsis c i r rhosa (py lo r i c caecum & i n t es t i ne ) 
Derogenes var ious (Mueller) Machida, M.j I ch iha ra , Α . ; 
P tero is lunu la ta and Kamegai, S . , 1970 a 
(stomach) sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Derogenes various LUhe, 
1900 
Clupea harengus 
Reimer, L . W. ; and Jessen, 0 . , 
1972 a 
northern p a r t , North Sea 
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Derogenes var ious Scot t , J . S., 1973 a 
Ammodytes dubius ( i n t e s - Nova Scot ia Banks 
t i n e ) 
Derogenes var ious Shot ter , R. Α . , 1973 a 
age and sex aC hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison o f 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
Derogenes var ious (Muel ler, T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G., 
1784) 1971 a 
Osmerus mordax ( i n tes t i ne ) Labrador 
Deropr i s t i s i n f l a t a Issa, G. I . ; and Ebaid, N. M. , 
Angu i l l a vu lga r i s (an- 1969 b 
t e r i o r a l imentary canal, N i le River , Egypt 
d i s t a l and proximal po r t i on , i n t es t i ne ) 
Desmogonius l o o s s i n . sp. Chattopadhyaya, D. R . , 1972 b , 
Caretta caret ta (stomach) 99, 115-117, 123, f i g . 7 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
of Manar 
Deuterobaris proteus Chattopadhyaya, D. R . , 1972 a , 
(Brandes, 1891) Looss, 1900 f i g . 4 , 
Chelone mydas ( i n t es t i ne ) Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
of Manar 
Diaschis torch is Johnston, Chattopadhyaya, D. R . , 1972b, 
1913 П 7 
Syns.: Wilderia P r a t t , 191Л; Synechorchis Barker, 1922 
Diaschis torch is pandus ииаоии^аш^а^а, U,  i l . , ¿.у  κ.  ν 
(Braun, 1901) Johnston, 1913 Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
Eretmochelys inb r i ca ta of Manar 
(stomach) 
Chattopadhyaya D. R . 1972 b 
Diaschis torch is p r a f u l l a i 
n . sp. 
Chelone mydas (stomach) 
Chattopadhyaya, D. R . , 1972b, 
99, 118-120, 123, f i g . 8 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
o f Manar 
Dichadena obesa (Manter, 
1961) n. comb. 
Manter, H. w. , 1969 b , 198, 
203 
Syns.: Pro lec i tha obesa Manter, 1961; P. be lon i Nagaty 
and Abdel Aa l , 1962 
Tylosurus le iu rus "needle- New Caledonia 
f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
Pranesus capr icorn is (muscles) 
"hardyhead" Heron I s land , Aus t ra l ia 
Dicl idophora Kr^yer, 1838 Yamaguti, S . , 1963 a 
Syns.: Dactylocotyle, auctorum, par t im; Octobothrium 
Leuckart , 1827, par t im; Octodactylus D a l y e l l , 1853; 
Dicl idophoroides P r i ce , 19Λ3 
Dicl idophora maccallumi Suydam, E. L . , 1971 a , f i g s . 
(Pr ice , 1943) Sproston, 1946 
s i t e s p e c i f i c i t y , Chi-square t e s t 
Urophycis regius ( g i l l s ) Beaufort-Cape Hatteras area, 
North Carol ina 
Dicl idophora merlangi Hal ton, D. W.; and Arme, С . , 
de tec t ion o f tegument 1971 a , f i g s , 
damage, Evans' b l ue , screening fo r absorpt ion studies 
Dicl idophora merlangi Mor r is , G. P. ; and Hal ton, 
tegument, u l t r as t r uc tu re D. W., 1971 a , f i g s . 
Dic l idophora merlangi Shot ter , R. Α . , 1973 a 
age and sex o f hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison o f 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
Dicl idophora pugetensis Yamaguti, S . , 1963 a 
Robinson 
as syn. of Neoheterobothrium pugetensis (Robinson, 1961) 
n . comb. 
Dicl idophora småris I j ima Yamaguti, S . , 1963 a 
i n Goto, 1894 
as syn. o f A l lod ic l idophora squi l larum (Parona e t 
Perugia) Palombi, 1943 
Dicl idophora squi l larum Yamaguti, S . , 1963 a 
(Parona e t Perugia) Palombi, 1943 
as syn. of A l lod ic l idophora squi l larum (Parona e t 
Perugia, 1889) n . gen., η . comb. 
Dic l idophor inae Cerfon- Yamaguti, S . , 1963 a 
t a i n e , 1895) emend, 
diagnosis 
Syn.: Dic l idophorinae M o n t i c e l l i of Brinkmann, 1942, 
par t im 
Dicl idophoroides P r i ce , Yamaguti, S . , 1963 a 
1943 
as syn. of Dicl idophora Krjzfyer,  1838 
Dicl idophoroides maccallumi Kingston, N. j D i l l o n , W. Α. ; 
Pr ice, 1943 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Urophycis regius 1969 a 
Chesapeake Bay area 
Dicl idophoropsinae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 193 
Discocoty l idae, key t o genera 
includes: Cyclocotyloides P r i ce , 1943; Dic l idophoropsis 
Ga l l i en , 1937 
Dic l idophoropsis Ga l l i en , Yamaguti, S . , 1963 a 
1937 
Discocoty l idae, Dicl idophoropsinae n . subfam. 
key t o genera 
McCauley, J . E . ; and Smoker, 
W. ¥ . , 1969 a , 744 
Dicl idophoropsis p inguis 
(L in ton , 1940) Bychowsky, 
1957 
as syn. of Cyclocotyloides pinguis (L in ton , 1940) Pr ice , 
1943 
Dic lybothr ium Leuckart , 
1835 
Syn.: Diplobothrium Leuckart , I842 
Dicoty le T r i p a t h i , 1959, 
preoccupied 
as syn. of B ico ty le T r i p a t h i , 1956 
D ico ty l idae M o n t i c e l l i , 
1903 
as syn. o f Sphyranuridae Poche, 1926 
Yamaguti, S . , 1963 a 
• t , I842 
Yamaguti, S . , I963 a 
i
Yamaguti, S . , 1963 a 
Dicrocoel i inae 
emendation to inc lude 
Orthetrotrema gen. n. 
Msicy, R. W.; and Bäsch, P .F . , 
1972 a 
D ic rocoe l ios is J o l i v e t , G. , 1971 a 
prevent ion, con t ro l , sheep 
D ic rocoe l ios is 
san i ta t ion , hexachlor-
paraxy lo l , c a t t l e 
Petrochenko, V . I . j Tverdokh-
lebov, P. T . j F i l imonov, V.M.; 
and Levagin, V. I . , 1971 a 
D ic rocoe l ios is Serdiuk, V. V . , 1970 a 
c a t t l e , sheep, de te r i o ra t i on o f meat q u a l i t y 
D ic rocoe l ios is 
hexachlorparaxylo l , 
h e t o i , c a t t l e 
D ic rocoe l ios is 
hexachloroparaxylol , 
h e t o l , h e t o l i n , sheep 
S h i l ' n i k o v , V. I . j Fe t isov , 
V. A. j and Niseribaum, I . A . , 
1971 a 
Zgardan, E , S.} Muntianu, N. 
A . j and Karare, M.V., I968 a 
T R E M A T O D A 43 
D i c r o c o e l i u m bykhowska jae 
s p . n . 
Gelochelidon n i l o t i c a 
(kidney) 
Dicrocoelium dendri t icum 
epizoot io logy 
Flormica] r u f i ba rb i s 
Cataglyphis b i co lo r 
Panin, V. I a . j and Zhatkan-
baeva, D . , 1972 a , 46-47, 
f i g . 
Kazakhstan ( lake A lako l , 
Sredni l Ara l t iube is land) 
Angelovski, T . j I l i e v , A . j 
and Madzirov, Ζ . , 1970 a 
a l l from Macedonia 
Dicrocoelium dendrit icum Badie, Α . ; V incent , M. j Morel-
c y c l e , a n t s , t e m p e r a t u r e , V a r e i l l e , C . j and Ronde laud , 
host behavior 
Dicrocoelium dendrit icum 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) 
Dicrocoelium dendri t icum 
Nilverm 
sheep 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
D . , 1973 a 
Limousin 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunis ia boucherie 
Bezubik, B . j and Borowik, M. 
Μ., 1971 a 
Olsztyn province 
Blazek, K . , 1971 a 
g lobular leucocytes, b i l i a r y ep i the l ium, roe deer 
Brglez, J . j and Valent inSiS, 
S . , [1969 a ] 
KoSensko and Dolenjsko, 
Slovenia 
Cankoviá, M. j and Rukavina, J., 
1973 a 
Dicrocoelium dendri t icum 
(Rudolphi, 1819) 
Ursus arctos (zuiovodima, 
zuönom mjehuru) 
Dicrocoelium dendri t icum 
he to l i n , sheep, invaded 
only w i t h Dicrocoel ia 
Dicrocoelium dendrit icum Clarkson, M, J . , 1972 a 
conf i rmat ion, l i f e h i s t o r y , landanai ls and ants as i n -
termediate hosts , B r i t a i n 
Dicrocoelium dendri t icum Cvetkovié, L . , 1970 b 
swine, th iabendazol j h e t o l i n 
Dicrocoelium dent r i t i cum Ducroiset, В . , 1973 a 
human, ovine o r i g i n , pathology 
Dicrocoelium dendri t icum 
human (feces) 
Dicrocoelium dendri t icum 
ovine, Freon 112 
Dicrocoelium dendrit icum 
he to l i n , review 
Dicrocoelium dendri t icum 
thibendazole, sheep 
Dicrocoelium dendri t icum 
epizoot io logy, d i s t r i b u -
t i o n , con t ro l , treatment, 
review 
Fa r i d , H . , 1971 a 
Isfahan area, cen t ra l I r an 
Guilhon, J . C. j Gräber, M.j 
and Barnabé, R. , 1971 a 
Güralp, Ν . , 1971 a 
Kalivoda, J . ; and Chroust, Κ. , 
1971 a 
Kalkan, A . , 1970 b 
South Marmara reg ion, 
Turkey 
Dicrocoelium dendri t icum Kat i¿ , R. V.J e t a l . , 1973 a 
sheep, necrot ic h e p a t i t i s caused by Clost r id ium 
Kirkwood, A. C. j and Pei rce, 
Μ. Α . , 1971 a 
Dicrocoelium dendri t icum 
adul t l ongev i t y , sheep 
Dicrocoelium dendri t icum Köhler, P . j and Hanselmann, 
metabolism, a c t i v i t y K . , 1973 a 
leve ls and i n t r a c e l l u l a r d i s t r i b u t i o n o f enzymes, d i a -
gram of carbohydrate fermentat ion pathway 
Dicrocoelium dendri t icum Köhler , P . j and Stahel , 0 . F . , 
anaerobic cond i t ions , 1972 a 
glucose consumption, metabolic end products, v o l a t i l e 
f a t t y acids 
Dicrocoelium dendri t icum 
Ovis musimon 
D[icrocoel ium] dendr i t icum 
eggs 
Dicrocoelium dendri t icum 
(Rudolphi 1819) 
Capreolus capreolus ( l i v e r ) 
Alces alces ( l i v e r ) 
Dicrocoelium dendri t icum 
s n a i l hosts, review 
Kutzer, E . , 1971 a 
Aust r ia 
Mi3i¿, S. , 1972 a 
N i lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden, a l l from 
Pampiglione, S. j and To f fo l -
e t t o , F . , 1971 a 
I t a l y 
[Dicrocoelium dendr i t icum] Ruosch, W. j and Zimmermann, 
Lanzettegel К . , 1967 a 
He to l i n , opt imal dosage, c a t t l e 
Dicrocoelium dendri t icum Schneider, G. j and Hohorst, 
migra t ion , metacercariae W., 1971 a , f i g . 
Serviformica  ru f i ba rb i s  (exper.) 
Dicrocoelium dendri t icum Schorr, M.j et a l . , 1964- a 
carboxyl ic ac id piperazides, experimental laboratory 
studies 
Dicrocoelium dendri t icum 
incidence, red deer 
Dicrocoelium dendrit icum 
Cambendazole, sheep 
Dicrocoelium de [ndr i t i cum] 
f i e l d hare ( l i v e r ) 
Dicrocoelium dendrit icum 
Dama dama 
Dicrocoelium dendri t icum 
previously reported as 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
S i b a l i d , S. j Lepojev, O.j and 
M i k l i j a n , S. , 1971 a 
Spenik, M. j e t a l . , 1970 a 
Czechoslovakia 
Spenik, M. j Bacinsky·, A . j 
and S i t ko , Μ., 1970 a 
Cze cho Slovakia 
Suriel-Smeets, R. M.j and 
Schouten, H. , 1972 a 
spurious i n f e c t i o n , human s too ls , r e i d e n t i f i e d as 
Didymozoön sp. 
Dicrocoelium dendri t icum 
l i f e cycle 
H e l i c e l l a i t a l a 
sheep (exper.) 
hamster (exper.) 
Formica fusca (exper.) 
Dicrocoelium hospes Looss, 
1907 
Ovis ar ies ( b i l e duct) 
Dicrocoelium hospes 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Dicrocoelium hospes 
zebu c a t t l e 
Dicrocoelium hospes 
Oxyclozanid, zebu c a t t l e , 1971 a 
Tarry , D. W., 1969 a , f i g s . 
Co l l I s land , Inner Hebrides 
F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D . , 1971 b 
Un ive rs i t y Farm, Achimota, 
near Accra, Ghana, West 
A f r i ca 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euzeby, J . A . j 
and B i r g i , E . , I97O a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Guilhon, J . j- and Graber, Μ., 
i ne f fec t i ve Tchad (Fort-Lamy) 
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Dicrocoelium hospes 
human (feces) 
Dicrocoelium lanceatum 
Camelus bactr ianus 
Dicrocoelium lanceatum 
Bradybaena l a n t z i 
B. phaeozona 
B. a lma-a t in i 
B. rubens 
B. skvorzovi 
Jaminia potaniniana 
Formica pratensis 
King, Ε. V. J . , 1971 a 
Sierra Leone 
Asadov, S» M*j and Kolesni-
chenko, M« L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Dement'ev, I . S . ; and Kara-
baev, D. K . , 1968 a 
a l l from southeastern 
Kazakhstan 
Denev, ï . T . ; e t a l . , 1971 Dicrocoelium lanceatum 
( S t i l e s et Hassal, 1896) 
sheep, d ip te rex , h e t o l i n ; s n a i l vec tors , pento-
chlorphenol 
Dicrocoelium lanceatum 
biochemical and patho-
morphological changes, 
c a t t l e , sheep, 
r abb i t s , guinea pigs (exper.) 
Denev, ï . T. ; Burdarova, S. 
(Savova); and Stoimenov, K. 
A . , 1970 a 
Dicrocoelium lanceatum 
Formica nigr icans 
F. g lebar ia 
Dicrocoelium lanceatum 
[Bos taurus] 
Dicrocoelium lanceatum 
treatment, sheep 
Dicrocoelium lanceatum 
i n t e s t i n a l l i p a s e , h istochemistry 
Fromunda, V . ; Paraschivescu, 
D . ; and Popescu, S . , 1966 a, 
f i g -
Romania, a l l from 
Mukhamadiev. S. A„ , 1971 a 
Tadzhik is ian 
Olteanu, G. ; e t a l . , 1967 a, 
f i gs . 
Reznik, G. K . , 1972 a 
Dicrocoelium lanceatum 
Zebrina d e t r i t a 
Theba carthusiana 
Eubrephilus bicalosus 
Lindholmiola contorta 
Cepaea vindobonensis 
He l i c e l l a obvia 
Dicrocoelium lanceatum 
roe deer 
Dicrocoelium lanceolatum 
l i èv res ( fo ie ) 
Dicrocoelium lanceolatum 
Hasen 
Dicrocoelium lan&eolatum 
raethyrid.ine,  sheep 
Dicrocoelium lanceolatum 
Capra ibex 
Tr i fonov, T. R., 1972 a 
a l l from Burgas d i s t r i c t 
Valent inXiX, S. j Brglez, J . ; 
and Dolman, J . , 1971 a 
Bouvier, G.; Burgisser, H.; 
and Schneider, P. Α . , 1962 a 
Hongrie) Suisse 
Bouvier, G. ; and Weissenrie-
der , F. X . , 1953 b 
Ungarn 
Romagnoli, Α . ; and Panebianco, 
F . , 196Д b 
Schweizer, R . , 19Λ9 а 
Switzerland 
Dicrocoelium lanceolatum V u j i í , В . , 1972а , f i g s , 
incidence i n intermediate Serbia 
host, seasonal d i s t r i b u t i o n 
Formica pratensis 
Dicrocoelium r i l e y i 
Macy, 1936 
Eptesicus fuscus ( g a l l 
bladder, b i l e ducts) 
Blankespoor, H. D.; and 
Ulmer, M. J . , 1971 a 
Iowa 
Dicrocoelium s o r i c i s (Die- Lewis, J . W., 1968 b 
s ing, 1858) Do l l fus , Cal lo t 
& Desportes, 193Л 
Sorex araneus ( g a l l bladder Aberystwyth and Skomer 
and b i l e ducts) Is land, Wales 
Neomys fodiens Aberystwyth, Wales 
Sorex minutus " 
Dicrogaster fas t iga tus Overstreet , R. Μ. , 1971 d , 
redescr ip t ion f i g s . 
Mugi l cephalus ( i n tes t i ne ) northern Gulf of Mexico, 
Grand Chenier, Louisiana 
Didymozoid la rva 
didymozoid H 
Anthias squamipinnis 
(dorsal muscles, swim 
bladder) 
Lengy, J . ; and Fishelson, L. 
1972 a, f i g s . 
Gulf of Aqaba, near E i l a t , 
I s r a e l 
Didymozoid Macliida, M.; I ch iha ra , Α. ; 
Cypselurus heterurus and Kamegai, S . , 1970 a 
doeder le in i ( f i n membrane) sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Didymozoön sp. Suriel-Smeets, R. M.; and 
previously reported as Schouten, H., 1972 a, f i g s . 
Dicrocoelium dendri t icum from human 
s too ls , spurious i n fec t i on 
Hirundichtys a f f i n i s  (pectoral f i n s ) 
Digenea 
review 
Overstreet , R. M. , 1972 a 
Chesapeake Bay 
Digenea Pearson, J . C., 1972 a 
l i f e - c y c l e pat terns, evo lu t ion 
Dinotaster gen. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 367 
Microcoty l idae, Caenomi- 369, 394-395 
crocoty l inae mt: D. centrodont i (Brown, 
1929) comb. n. 
Dinotaster centrodont i Unnithan, R« V , , 1971 a , 367 
(Brown, 1929) comb. n. (mt) 395 
Dinurus barbatus (Cohn, F isch tha l , J.H. ; and Thomas, 
I903) Looss, 1907 J. D . , 1971 a 
Syn. : Lecithocladium barbatum Cohn, 1903 
Coryphaena hippurus 
(stomach) 
Dinurus breviductus Looss, 
1907 
Coryphaena hippurus 
(stomach) 
Ghana 
F isch tha l , J.H. ; and Thomas, 
J .D . , 1971 a 
Ghana 
Dinurus tornatus (Rudolphi F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
1819) Looss, 1907 J .D . , 1971 a 
Syns. : Distornimi tornatum Rud., 1819; Lecithocladium 
tornatum (Rud.) Lühe, 1901 
Coryphaena hippurus 
(stomach) 
Diphtherostomum anisotremi 
Nahhas and Cable, 196Д 
Lactophrys quadricornis 
( i n t e s t i n e ) 
Diplangus macrov i te l lus 
Embiotoca l a t e r a l i s 
Ghana 
Nahhas, F. M.; and Powell, 
E. C., 1971 a 
Santa Rosa Sound 
D ip las ioco ty le Sandars, 
194Л 
Bradyhaptorinae subfam. n . 
Rodel la, T. D.; and Nahhas, 
M. , 1969 a 
Tomales and Bodega Bays, 
Ca l i f o rn ia 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 392 
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Dip las iocoty ie canthar i Yamaguti, S . , 1963 a 
(v. Beneden e t Hesse, 1863) η . comb. 
Syn.: Microcotyle canthar i Beneden e t Hesse 
Dip las iocoty ie canthar i D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
(van Beneden & Hesse, I863) J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
Yamaguti, 1963 
as syn. o f Neobivagina canthar i (van Beneden & Hesse, 
I863) η. comb. 
D ip las iocoty ie chorinemi Yamaguti, S . , 1963 a 
T r i p a t h i 
as syn. o f T r ipa th ia chorinemi (T r i pa th i , 1956) n . gen., 
η . comb. 
D i l l o n , W.Α.; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 269 
Dip las iocoty ie t r a c h i n i 
(Parona & Perugia, 1889) 
T r i p a t h i , 1956 
as syn. o f Pauciconfibula t r a c h i n i (Parona & Perugia, 
1889) n. comb. 
Diplectanidae 
Dactylogyroidea, key 
Yamaguti, S . , 1963 a , 22 
Yamaguti, S . , 1963 a Diplectanum Dies ing, I858 
key 
Syn.: Dactylogyrus of Wagener, 1857 
Diplectanum of MacCallum, Yamaguti, S . , 1963 a 
1915, par t im 
as syn. of Tetrancistrum Goto e t K ikuch i , 1917 
Diplectanum belenger i Yamaguti, S . , 1963 a 
(C.) Chauhan, 1953 
as syn. of Lamellodiscoides belenger i (Chauhan, 1945) 
n . gen. [n. comb. ] 
Diplectanum l a c u s t r i s Thurston, J . P . ; and Paperna, 
sp. nov. I . , 1969 a, 214, 215, 216, 
Lates a lber t ianus ( g i l l s ) f i g s . 1-5 
Uganda, Lake A lbe r t ; River 
N i l e , Lakes V i c to r i a , 
Kyoga 
Diplectanum l a c u s t r i s Thürs- Paperna, I . , 1971 b , f i g s , 
ton and Paperna, 1969 
sc le ro t i no id c i r rus 
Diplobothrium Leuckart , Yamaguti, S . , 1963 a 
I842 
as syn. of Dic lybothr ium Leuckart , 1835 
Diplocotylea Sevel l 1922 Ja in , S. P . , 1972 b 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, Pigmentata 
Diplocreadium t r i a c a n t h i Madhavi, R . , 1972 a, 224 
Hafeezullah, 1970 
as syn. o f Cotylocreadium t r i a c a n t h i (Hafeezullah, 1970) 
gen. et comb, n . 
Diplodiscus cornu (D ies . , 
1839) Daday, 1907 
Synodontis membranaceus 
( i n t e s t i n e ) 
Issa , G. I . ; and Ebaid, Ν. Μ. , 
1969 a . f i g . 
Egypt 
Diplodiscus cornu 
+Synodontis membranaceus 
( d i s t a l , proximal po r t i on , River N i l e , £&ypt 
i n t e s t i n e ) 
Diplodiscus subclavatus 
Rana r id ibunda (Därm) 
Na t r i x n a t r i x (exper.) (DUnndarm) 
I ssa , G. I . ; and Ebaid, Ν. M. , 
1969 b 
BoXhkcrv, D# К . , 1971 a 
Diplodiscus subclavatus Chubrik, G. K . , 1970 a p i 3 . 
(Goeze, 1782) 
i n t e s t i n a l e p i t h e l i a l c e l l s , f i ne s t ruc tu re , secretory 
a c t i v i t y 
Diplodiscus subclavatus Issa, G. I . ; and Ebaid, Ν. Μ. , 
(Pa l les , I960) [ i . е . 1760] 1969 a , f i g . 
D ies . , 1836 Egypt 
Synodontis membranaceus ( i n t es t i ne ) 
Diplodiscus subclavatus Issa , G. I , ; and Ebaid, N. M, , 
+Synodontis membranaceus 1969 b 
( d i s t a l , proximal po r t i on , River N i l e , E£ypt 
i n t e s t i n e ) 
Diplodiscus subclavatus Kotikova, Ε. Α . , 1969 a , f i g . 
Goeze 
nervous system morphology, l o c a l i z a t i o n of Cholines-
terase s 
Diplomonorchis f l o r i d e n s i s 
Nahhas and Powell, 1965 
Symphurus plagiusa 
( i n t e s t i n e ) 
Diplomonorchis le ios tomi 
Hopkins, 1941 
geographical d i s t r i b u t i o n 
Micropogon undulatus 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C., 1971 a 
Pensacola Bay 
Joy, J . E . , 1972 a 
Clear Lake, Texas 
Diplomonorchis le ios tomi 
Hopkins, I 9 4 I 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , I 9 7 I a 
Syn.: Diplomonorchis micropogoni Nahhas and Cable, I964 
Chasmodes saburrae al l , from F l o r i d i an northern 
Gobiosoma robustum Gulf of Mexico 
Leiostomus xanthurus 
Micropogon undulatus 
Monacanthus hispidus 
Diplomonorchis micropogoni Nahhas, F. M. j and Powell, 
Nahhas and Cable, I964 E. C. , 1971 à , 7 
as syn. of Diplomonorchis le ios tomi Hopkins, 1941 
Diploproctodaeum sp. Machida, M.j I ch ihara , A . j 
Stephanolepis c i r r h i f e r  and Kamegai, S . , 1970 a 
( i n tes t i ne ) a l l from sea nor th of the 
Navadon modestus ( i n tes t i ne ) Tsushi ma Is lands 
Diploproctodaeum p l i c i t u m Nahhas, F. M. j and Powell, 
(L in ton , 1928) Sogandares- E. C. , 1971 a 
Bernal & Hutton, 1958 
Syns.: Distomum sp. L in ton , 1898; D. sp. L in ton , 1905 
Chilomycterus schoepfi Santa Rosa Is land; Santa 
( i n t e s t i n e ) Rosa Sound 
Dip lorch i inae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 287,291 
Polystomatidae, key t o genera 
includes: D ip lorch is Ozaki, 1931; Parapolystoma Ozaki, 
1935 
Dip lorch is Ozaki, 1931 Yamaguti, S . , I963 a 
Polystomatidae, Dip lorch i inae n . subfam., key 
Dip lorch is americanus Yamaguti, S . , 1963 a 
Rodgers et Kuntz 
as syn. of Pseudodiplorchis americanus (Rodgers e t 
Kuntz, I94O) n . gen., η . comb. 
D ip lorch is scaphiopi Rodg- Yamaguti, S . , 1963 a 
ers 
as syn. of Neodiplorchis scaphiopi (Rodgers, 1941) 
n . gen., η . comb. 
Diplostamenides gen. η . Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
Microcoty l idae, Microco- 377 
t y l i n a e tod : D. (D.) umbrinae sp. n. 
inc ludes: Vu lvos te l la subgen. п . , B i vu l vos te l l a subgen. 
п . , Diplostamenides subgen. n . 
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Diplostamenides subgen. n . Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
subgen. of Diplostameni- 377, 388 
des tod : Diplostamenides (Diplo-
stamenides) umbrinae sp. n . 
Diplostamenides (B iva lvo- Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
s t e l l a ) canthar i (van Ben. 378, 388 
& Hesse, 1863) comb. n . 
( tod of subgen.) 
Diplostamenides (D ip lo - Unnithan, R. V . , 1971 a , 377 
stamenides) er iens is 
(Bangham & Hunter, 1936) 
comb. nov. 
Diplostamenides (D ip lo - Unnithan, R. V . , 1971 a , 377 
stamenides) madrasi ( T r i p a t h i , 
1959) comb. n . 
Diplostamenides (Vulvo- Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
s t e l l a ) pamae ( T r i p a t h i , 378 
1956) comb. n . ( tod of subgen.) 
Diplostamenides (D ip los ta - Unnithan, R. V . , 1971 a , 377 
menides) pancer i i (Sonsino, 
I891) comb. nov. 
Diplostamenides (D ip los ta - Unnithan, R. V . , 1971 a , 377 
menides) p r iacan th i 
(Meserve, 1938) comb. n. 
Diplostamenides (D ip lo - Unnithan, R. V . , 1971 a , 377 
stamenides) salpae (Par. & 
Per . , I89O) comb. n . 
Diplostamenides (Vulvo- Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
s t e l l a ) sarg i (Parona & 378 
Perugia, I89O) comb. n. 
Diplostamenides (D ip lo - Unnithan, R. V . , 1971 a , 378 
stamenides) sp in i c i r r us 
(MacCallum, 1918) comb. n. 
Diplostamenides (D ip lo - Unnithan, R. V . . 1971 a , 366, 
stamenides) umbrinae gen. 375-377, f i g s . 6-9 
e t sp. n . ( tod) Trivandrum, Ind ia 
Umbrina r u s s e l l i i ( g i l l s ) 
Diplostomatidae P o i r i e r , Dubois, G., 1970 a 
1886 
Diplostomatoinea Dubois, 1964-
inc ludes: Diplostomatinae M o n t i c e l l i , 1888; A la r i inae 
H a l l e t Wigdor, 1918 
Diplostomatinae Mont i - Dubois, G., 1970 a 
c e l l i , 1888 
Diplostomatidae P o i r i e r , 1886 
inc ludes: Dip lostomat in i Dubois, 1936; Crass iph ia l i n i 
Dubois, 1936; Codonocephalini Sudarikov, 1959 
Dip lostomat in i Dubois, 1936 Dubois, G., 1970 a 
Diplostomatinae M o n t i c e l l i , 1888 
Diplostomatoinea Dubois, . Dubois, G., 19 7Э a 
1964 (= Diplostornines Dub., 1936) 
Str igeoidea R a i l l i e t , 1919 
inc ludes : Diplostomatidae P o i r i e r , 1886; Proterodip lo-
stomatidae Dubois, 1936 
Diplostomulum Horoszewicz, L . , 1972 a 
reduced resistance of f i s h t o h igh temperatures 
Diplostomulum [spp. ] Muel ler , J . F . , 1972 a, f i g s , 
c ran ia l deformation Lake T i t i caca , Peruvian 
Orestias sp. ( c ran ia l Andes 
cav i t y , b ra in ven t r i c l es ) 
Diplostomulum spec. I 
Curimatorbis platanus 
(cerebro) 
Ostrowski de Nuñez, M., 
1970 a , f i g . 
Buenos Ai res 
Diplostomulum elevatum, Rauckis, E . , 1970 a 
metacercaria a l l from Lake Dusia, 
LRutilus r u t i l u s ] ( v i t r e - L i thuania 
ous body) 
Coregonus albula (v i t reous body, c r y s t a l l i n e lens) 
[Esox l uc i us ] (v i t reous body, c r y s t a l l i n e lens) 
[Perca f l u v i a t i l i s ] ( v i t reous body) 
Diplostomulum elongatus Pandey, K. C., 1970 a, 165-
(Singh, 1957) 166 
as syn. o f Neascus elongatus (Singh, 1957) n . comb. 
Diplostomulum huronense 
Roccus americanus 
Tedia, S. ; and Fernando, C. 
Η. , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
Diplostomulum minutum n . sp. Pandey, К . C., 1970 a, 162-
Puntius sp. 166, f i g s . 1-3 
r i v e r Gomati, Lucknow 
Diplostomulum ophthalmi n . 
sp. 
Puntius sophore 
P. t i c t o 
Oxygaster baca i la 
Trichogaster fasc ia tus 
Heteropneustes f o s s i l i s 
Diplostomulum pigmentata 
Singh, I956 
v a l i d species 
Diplostomum (Dol ichorchis) 
sp. , . 
Anhinga ru fa ( i n t e s t i n ; 
Pandey, К . С . , 1970 a, 166-
169, f i g s . 4-5 
я П fram Lucknow 
Pandey, К . С . , 1970 a , 165 
Dubois, G.; and Beverley-
Burton, M., 1971 a 
Bangweulu Swanç, Zambia 
Diplostomum sp. Keymer, I . F . , 1972 a 
Falco jugger ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Diplostomum sp. Krasnodembskii, E. G., 1972 a 
gland c e l l s , physiology, f i g s , 
morphology, h is tochemist ry 
Diplostomum sp. Osmanov. S. 0 . , 1971 a 
S i lurus g lan is (musculature) Uzbekistan 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusia, 
L i thuania 
Diplostomum s p . , metacerc. 
( c r y s t a l l i n e l e n s , v i t r e -
ous body o f a l l ) 
[Rut i lus r u t i l u s ] 
[Perca f l u v i a t i l i s ] 
[Esox l u c i u s ] 
Coregonus a lbula 
Diplostomum (Dol ichorchis) Ostrowski de Nuñez, M., 
bonariensis n . sp. 1970 a , 207-211, f i g s . 4 -5 , 7 
Phalacrocorax b . b ra - Buenos Ai res 
s i l i e n s i s ( i n t e s t i n o ) 
Diplostomum clavatum (Nord- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 179 
mann, I832) a l l from Uzbekistan 
(eyeba l l o f a l l ) 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Esox luc ius 
Ru t i l us r u t i l u s ara lensis 
R. r u t i l u s na t i o bucharensis 
Leuciscus lehmanni 
L . idus oxianus 
Aspiolucius esocinus 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Scardinius erythrophthalmus 
Varicorhinus capoeta heratensis n. steindachneri 
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Diplostomum clavatum.--
Continued. 
Barbus brachycephalus 
B. capi to conocephalus 
Chaicalburnus chalcoides ara lens is 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
A. taeniatus 
Abramis brama o r i e n t a l i s 
A. sapa berg i na t io ara lensis 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Pelecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g i b e l i o 
Cyprinus carpio 
Si lurus g iani s 
Lucioperca luc ioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a . — 
Continued. 
Diplostomum clavatum 
Gobio gobio 
Carassius 
Abrami, s brama 
Cyprinus carpio 
Coregonus lavare tus marenoides 
Lucioperca luc ioperca 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
n i l from Moldavian reser -
v o i r s 
Diplostomum confusus Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
Ciurea, 1930 
as syn. o f Bolbophorus confusus (Krause, 1914) Dubois, 
1935 
Diplostomum flexicaudum Hussey, K. L . , 1971 a 
hyperparasi t ized by Nosema South F i s h t a i l Bay, Douglas 
str igeoideae n . sp. Lake, Cheboygan County, 
Stagnicola emarginata angu- Michigan; L i t t l e Traverse 
l a t a Bay, Lake Michigan 
Diplostomum gasteroste i Pennycuick, L . , 1971 a 
Wi l l iam, 1966 Priddy poo l , Somerset 
e f fec t  on growth r a t e , breeding 
Gasterosteus aculeatus (eyes) 
Diplostomum (Dol ichorchis) 
mashonense Beverley-Burton 
Ardea cinerea (région 
antér ieure de l ' i n t e s t i n ) 
Diplostomum pet romyz i - f lu -
v i a t i l i s D ies . , 1850 
descr ip t ion 
Lampetra p laner i (bra in) 
Diplostomum phox in i B l a i r , D . , 1972 a 
l i f e cyc le , laboratory maintenance i n duckl ings 
Dubois, G»; and Beverley-
Burton, M. , 1971 a , f i g . 
Mazoe, Rhodesia; Bangweulu 
Swamp, Zambia 
G in tov t . F. ¥ . , 1969 a , f i g . 
Losos'na River ( t r i b u t a r y 
of Neman River near Grodno) 
Diplostomum spathaceum 
f i s h disease 
Babaev, В . , 1969 a 
Karakum canal 
Diplostomum spathaceum Borgarenko, L. F . , 1970 b 
(Rudolphi, 1819) Braun, 1893 Tadzhikistan 
Ixobrychus minutus ( i n tes t i ne ) 
Diplostomum spathaceum 
(Rudolf i 1819) 
Laras cal i fornicus 
(smal l i n tes t i ne ) 
Sterna f o r s t e r i 
Mergus merganser 
Physa gyrina 
Lymneae elodes 
Hybognathus hankinsoni (eye) 
Salvel inus f o n t i n a l i s (eye) 
Salmo t r u t t a (eye) 
Salvel inus namaycush (eye) 
Salmo ga i rdner i (eye) 
Catostomus catostomus (eye) 
C. commersoni (eye) 
Da v ies , R. В . ; Burkhard, W.T.; 
and H ib le r , С. P. , 1973 a j f i g s · 
a l l from North Park, 
Colorado 
Diplostomum spathaoeum 
mu l t i p l e i n f e c t i o n s , 
other trematodes 
Lymnaea s tagnal is 
Lymnaea (Radix) au r i cu la r i a 
Lymnaea (Stagnicola) p a l u s t r i s 
Dönges, J . , 1972 a 
a l l from Federsee, Germany 
Diplostomum spathaceum 
locomotion, cercariae 
Graefe, G. · and Burker t , 
D. G. , 1972 a, f i g . 
Diplostomum spathaceum Haas, W., 1971 a 
f i x a t i o n mechanism, penet ra t ion , cercar ia 
Diplostomum spathaceum 
(Rudolphi, 1819) 
Rynchops n ig ra 
Diplostomum spathaceum 
(R id . , 1819), metacercaria 
Abrami s brama 
Rut i lus r u t i l u s 
K inse l l a , J . M., 1972 a 
Lake Okeechobee, F lo r ida 
Matskási, I . , 1967 b 
я П from Lake Balaton 
Cyprinus carpio 
Carassius carassius ( c i y s t a l l i n e lens o f eye) 
Diplostomum spathaceum 
age o f host 
Cyprinus carpio 
M ika i l ov , T . K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Diplostomum spathaceum Musselius, V. Α . , 1969 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a European USSR, a l l from 
Rypophthalmi chthys m o l i t r i x 
A r i s t i ch thys n o b i l i s 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 175 
a l l from Uzbekistan 
Diplostomum spathaceum 
(Rudolphi, 1819) 
Acipenser nud ivent r is 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Esox luc ius 
Ru t i l us r u t i l u s ara lens is 
R. r u t i l u s na t io bucharensis 
Leuciscus lehmanni 
L . idus oxianus 
Scard inius erythrophthalmus 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Aspiolucius esocinus 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Gobio gobio lepidolaemus 
Varicorhinus capoëta heratensis n . s te indachner i 
Barbus brachycephalus 
B. capi to conocephalus 
Schizothorax intermedius 
Chalcalburnus chalcoides ara lensis 
Alburnoides bipunctatus e ichwaldi 
A. taeniatus 
A. oblongus 
Abramis brama o r i e n t a l i s 
Abramis sapa berg i na t i o ara lens is 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Pelecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g i b e l i o 
Cyprinus carpio 
Hypo phtha1mi chthys m o l i t r i x 
S i lurus g lan is 
Lucioperca luc ioperca 
Pungit ius p latygaster ara lensis 
[Pisces] go le ts 
Gambusia a f f i n i s  holbrooki 
Dijüosternum spathaceum 
Gobio gobio 
Carassius 
Abramis brama 
Cyprinus carpio 
Coregonus lavaretus marenoides 
Lucioperca luc ioperca 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
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Diplostomum spathaceum 
carp, inc idence, ep i -
zoot io logy, con t ro l 
V a s i l ' k o v , G. V . j and Turla-
kov, A. P . , 1972 a 
Smolensk oblast 
Diplostomum spathaceum Vlasenko, M I . , 1969 a 
cercar iae, l e t h a l and sublethal doses of u l t r a v i o l e t 
r a d i a t i o n , p ro tec t ion of young t r o u t 
Diplostomum spathaceum 
Perca f l u v i a t i l i s 
Wierzb icka,J . j and Wierzb ick i , 
K . , 1971 a 
Leginskie Lake 
Diplostomum spathaceum 
(Rudolphi, 1819) 
Salmo t r u t t a ( lens, hu-
mour) 
Salmo ga i rdner i ( lens, humour) 
Perca f l u v i a t i l i s ( lens, humour) 
Gymnocephalus cernua ( lens, humour) 
Rut i lus r u t i l u s ( lens) 
Pungi t ius pungi t ius ( lens) 
Angu i l la angu i l l a ( lens) 
Nemacheilus barbatulus ( lens) 
Wootten, R., 1973 a 
a l l from Hanningfield 
Reservoir, Essex 
Diplostomum v a r i a b i l e 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t e s t i n e ) 
Diplostomum v a r i a b i l e 
(Chandler, 1932) 
Didelphis v i r g i n i ana 
(small i n t e s t i n e ) 
Diplostomum volvens 
Karpfen (Auge) 
Feldman, D.B. ; Мэоге, J . A . j 
Har r i s , M.W.; and Se l f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North Carolina 
M i l l e r , G. C.; and Harkema, 
R. , 1970 a 
North Carolina 
Mü l l e r , ,;and Merla, G. , 
1964 а 
Germany 
Diplozoidae emend. Yamaguti, S . , 1963 a , 232 
includes: Diplozoon Nordman, 1832; Neodiplozoon T r i p a t h i , 
I960 
Diplozoon berg i Shaova, N. D. , 1969 b 
high f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis sapa] Kuban r i v e r 
Diplozoon capoetobrama 
Gavr i lova, 196Д 
Capoetobrama kuschake-
w i t s c h i ( g i l l s ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 137, 
f i g . 
Uzbekistan 
Diplozoon g r a c i l i s Reichen- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 133 
bach-Kl inke, 1961 Uzbekistan 
Gobio gobio lepidolaemus ( g i l l s ) 
Diplozoon gussevi Shaova, N. D. , 1969 b 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[HLicca bjoerkna] Kuban r i v e r 
Diplozoon homoion Bychow- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 132 
sky e t Nagibina, 1959 Uzbekistan 
Ru t i l us r u t i l u s aralensis ( g i l l s ) 
Diplozoon homoion Rauckis, E . , 1970 a 
[Rut i lus r u t i l u s ] ( g i l l s ) Lake Dusia, L i thuania 
Diplozoon laarkewitschi 
Bych., G in tov t , Koval 
karyotype 
Vimba vimba 
Koroleva, l u . I . , 1969 a 
Astrakhansk oblast (Volga) 
Diplozoon megan Bychow- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 132 
sky e t Nagibina, 1959 Uzbekistan 
Leuciscus idus oxianus ( g i l l s ) 
Diplozoon microclampi n . sp. Ku lkarn i , T . , 1971 a , 379-
sp. 
d i f f e r e n t i a t i o n  from D. 
aegyptensis 
Barbus sarana 
Diplozoon nagibinae Gläser 
karyotype 
Abramis ba l le rus 
381, f i g . 1 
Hussain Sagar lake, Hydera-
bad, Ind ia 
Koroleva, l u . I . , 1969 a. 
Astrakhansk oblast (Volga) 
Diplozooidea n . superfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 232 
Ρ olyopisthocotylea 
includes: Diplozoidae nom. emend, pro Diplozooidae 
T r i p a t h i , 1959 
Diplozoon nagibinae 
Diplozoon Nordman, 1832 
Diplozoidae, key 
Syn. : Diporpa D u j . , 1845 
Diplozoon sp. n . 
karyotype 
Rut i lus r u t i l u s caspicus 
Diplozoon sp. 
age of host 
Cyprinus carpio 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Koroleva, l u . I . , 1969 a 
Astrakhansk oblast (Volga) 
M ika i l ov , T . K . ; and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Diplozoon sp. Rauckis, E . , 1970 a 
[Rut i lus r u t i l u s ] ( g i l l s ) Lake Dusia, L i thuania 
Diplozoon aegyptensis Kulkarn i , Τ . , 1971 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  from D. microclampi n . sp. 
Diplozoon b a l l e r i sp. η 
Abramis ba l le rus ( g i l l s ) 
Diplozoon berg i Gavr i lova, 
1964. 
Abramis sapa ( g i l l s ) 
Nagibina, L . F . ; Ergens, R. ; 
and Pashkevichute, A. S . , 
1970 a , 91-93, f i g s , l a - c , 2a 
Dnieper, Volga and Tissa 
r i v e r s 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 133, 
f i g . 
. Uzbekistan 
Nagibina, L . F . ; Ergens, R. ; 
and Pashkevichute, A. S . , 
1970 a , f i g . 2b 
Diplozoon nipponicum Goto, 
1891 
Cyprinus carpio ( g i l l s ) 
[Carassius carassius] ( g i l l s ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 138 
Uzbekistan, a l l from 
Diplozoon nipponicum 
Cyprinus carpio 
Tomnatik, E .N. ; and EsLneriko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
Diplozoon paradoxum 
Rut i lus r u t i l u s 
Abramis brama 
B l icca bjoerkna 
Rut i lus r u t i l u s χ Abrami s brama 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
a l l from south-eastern 
Norway, r i ve r Glömma 
Diplozoon paradoxum Halvorsen, 0 . , 1972 a 
seasonal i ty , temperature, r i v e r Glömma, southeastern 
occurrence and reproduction, Norway 
roach and bream 
Diplozoon paradoxum 
Rut i lus r u t i l u s 
Abramis brama X Rut i lus 
r u t i l u s 
Abramis brama 
B l i cca bjoerkna 
Diplozoon paradoxum Nord-
mann, 1932 
Abramis brama ( g i l l s ) 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
Κ . , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glömma 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 131 
Uzbekistan 
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Diplozoon paradoxum Nord- Shaova, N. D. , 1969 b 
иапп, 1832 a l l Kuban r i v e r 
high f loods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
[Leuciscus cephalus] 
Diplozoon paradcxum 
Abramis brama 
Gobio gobio 
Diplozoon pav lovsk i i By-
chowsky e t Nagibina, 1959 
Aspius aspius ( g i l l s ) 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , Ν. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser-
v o i r s 
Osmanov, S. 0 . , 1971 tì, 131 
Uzbekistan 
Diplozoon pav lovsk i i Ejy-
chowsky e t Nagibina, 1959 
high f loods , changes i n parasi te fauna 
[Aspius aspius] 
Shaova, N. D. , 1969 b 
Kuban r i v e r 
Diplozoon sapae Reich.-KL, 
karyotype 
Abramis sapa 
Koroleva, l u . I . , 1969 a 
Astrakhansk oblast (Volga) 
Diplozoon schizothorazi 
Ixanov, 1965 
Schizothorax intermedius 
( g i l l s ) 
[S. pseudaksaiensis i s s y k k u l i ] ( g i l l s ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 136, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Diplozoon t a d z h i k i s t a n i - Osmanov, S. 0 . , 1971 а , 134, 
cum Gavrilova e t Dzha l i l ov , f i g . 
I965 a l l from Uzbekistan 
Barbus capito conocephalus ( g i l l s ) 
B. brachycephalus ( g i l l s ) 
Diporpa D u j . , I845 Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Diplozoon Nordman, 1832 
Discocotyle sag i t t a ta 
(Leuckart, 184-2) 
Salmo t r u t t a ( g i l l s ) 
Discocotyle salmonis 
Shaffer,  1916 
Salvel inus f o n t i n a l i s 
Salmo t r u t t a 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek. G. . 
1970 b 
a l l from Avalon Peninsula, 
Newfoundland 
Dis co coty l idae Pr ice, 1936 
includes: Discocotyl inae 
D i l l o n , V. A. j and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b 
Pr ice, 1936; Octomacrinae Yamaguti, 19 63; Indocoty l inae 
T r i p a t h i , 1959; Anthocotyl inae Pr ice , 1936; B i co t y l o -
phorinae Yamaguti, 1963; Tagiinae Yamaguti, 1963; A l l o -
cotylophorinae n. subfam. 
Discogasteroides sp. 
Ostracion tuberculatus 
( i n tes t i ne ) 
Machida, M.j I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Kurochkin, S t . V . , 1970 a , 
111-113, 115, f i g . 1 
Great Aust ra l ian Bight 
Discogasteroides a u s t r a l i -
ens! s sp. η . 
Sphaeroides a rm i l l a 
(small i n t es t i ne ) 
Discogasteroides ost rac ion-
i s (Yamaguti, 1934) 
Ostracion tuberculatus 
( i n tes t i ne ) 
Distoma Le log lu , S . , 1972 a 
h e p a t i t i s , sheep, incidence Meat and F ish Co.j Munic i -
p a l Slaughter House, Erzu-
rum, Turkey 
Machida, M., 1971 a , f i g . 
near Tsushima Is lands , 
Sea of Japan 
Distomum sp. L in ton , 1898 Nahhas, F. M. j and Powell, 
as syn. of Diploproctoda- E. C. , 1971 a, 6 
eum p l i c i t u m (L in ton , 1928) Sogandares-Bernal & Hutton, 
1958 
Distomum sp. L in ton , Nahhas, F, M. j and Powell, 
1905 E. C.? 1971 a , 6 
as syn. of Diploproctodaeum p l i c i t u m (L in ton , 1928) 
Sogandares-Bernal & Hutton, 1958 
Distomum sp. , la rvae, S i n c l a i r , N. R., 1972 a 
o£. Cooper, 1915 
as syn. of Apophallus brevis Ransom, 1920 
Distoma bagr i incapsulatus F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
Wedl, 1861 J . D. , 1972 a 
as syn. of Nephrocephalus bagr i - incapsulatus (Wedl, 
1861) Do l l f us , 1930 
Distoma cana l icu la ta Ru- Far ley , J . , 1971 a 
do lph i , 1819 
as syn. of Orn i thob i lharz ia canal icu la ta (Rudolphi, 1819) 
Odhner, 1912 
Distoma coelomatoplocion F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
Do l l f us , I929 J . D . , 1972 a 
as syn. o f Nephrocephalus bagr i - incapsulatus (Wedl, 
1861) Do l l fus , 19ЗО 
Distomum fenestratum L in ton Overstreet, R. M., 1968 a 
1907 south F lo r ida 
Synodus foetens (stomach) 
Distoma f i l i f o r m e Nahhas, F. M. j and Powell, 
Rudolphi, 1819 E. C., 1971 a , 2 
as syn. of Monascus f i l i f o r m i s  (Rudolphi, 1819) Looss, 
1907 
Distomum hepaticum Lupagcu, Gh.; and Panaitescu, 
condit ioned pathogen ic i ty , D. , 1972 a 
review 
Distomum semiarmatum Mol in, bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
1858 ska ia ) ; and Mika i lov , T. K . , 
as syn. of Skrjabinopso- 1969 a , 167 
lus semiarmatum (Mol in, 1858) Ivanov, 1934 [n. comb.] 
Distomum tornatum Rud., F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
1819 J . D . , 1 9 7 1 a 
as syn. o f Dinurus tornatus (Rudolphi, 1819) Looss, 1907 
Distomum t r u l l a L in ton , Nahhas, F. M. j and Powell, 
1907 E.. C. , 1971 a, 6 
as syn. of Lepocreadium t r u l l a (L in ton , 1907) L in ton , 
1910 
Distomata ( la rva) Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 190 
Dogie l e t Bychowsky, 1934 a l l from Uzbekistan 
Scardinius erythrophthaImus 
Barbus brachycephalus 
Distomum. See Distoma. 
D i u r i x gen. n. 
Microcoty l idae, Caeno-
microcoty l inae 
D i u r i x l e iogna th i (T r i pa th i , 
1959) comb. n. (mt) 
Diversohamulus gen. n . 
Dactylogyridaej Ancyro-
cephalinae 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 367, 
369, 395 
mt: D iu r i x l e iogna th i 
( T r i p a t h i , 1959) comb. n . 
Unnithan, R. V . , 1971 а , З67, 
395 
Bykhovskiï , В. E . j and Nagi-
b ina, L. F . , 1969 b , 518, 526 
t od : D. t r i cusp ida tus sp.n. 
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Diversohamulus t r i cusp ida -
tus gen. e t sp. n . ( tod) 
Bykhovskiï, B. E . j and Nagi-
b ina, L. P . , 1969 b , 518, 525-
Atherina f o r s k a l l  ( g i l l s ) 526, f i g . 9 
South China Sea (Hainan) 
Diversohamulus t r i c u s p i -
datus Bychovski and Nagi-
bina I969 
Ather ina afra 
Hepsetia pinguis 
Dogie l ius sp. 
Schizothorax intermedius 
( g i l l f i laments) 
Dogie l ius forceps Bychow-
sky, 1936 
Schizothorax intermedius 
( g i l l f i laments) 
Paperna, I . , 1972 a , f i g 3 . 
1 0 - 1 6 
northwest E i l a t g u l f (near 
por t o f E i l a t ) and E l Blaim 
lagoon, Suez g u l f 
northwest E i l a t g u l f 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 108 
Uzbekistan 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 108, 
f i g . 
Uzbekistan 
Dogie l ius planus Bychowsky, Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 108, 
1957 f i g . 
Schizothorax intermedius Uzbekistan 
( g i l l f i laments) 
Dolichoenterum sp. ( im-
mature) 
Machida, M. j I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
Priacanthus boops (stomach) sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Dolichoenterum sp. (meta-
cercar ia) 
Parapercis mu l t i f asc ia ta 
(muscle) 
Machida, M.j I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Dolichoenterum longissimum 
Ozaki 
Astroconger myr iaster 
( i n tes t i ne ) 
Machida, M,; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Dolichosaccus r a s t e l l u s Stadnicheriko, A. P. , 1969 a 
Ollsson 
reproduct ive organs of sna i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Douve, grande. See [Fasciola hepat ica] 
Duboisia syr iaca (Dubois) 
Anastomus lamel l igerus 
( i n t e s t i n g rê le) 
Dubois, G.; and Beverley-
Burton, M., 1971 a 
Bangweulu Swamp, Zambia 
Dubois ie l la proloba Baer, 
1938 
Didelphis azarae ( i n tes t i no Argentina 
delgado) 
bombardero, O.J . j and Moriena, 
Ε. Α. , 1973 a, f i g . 
Dubois ie l l inae Baer, 1938 
Str igeidae E a i l l i e t , 1919 
Duosphincter sp. 
Chaetodontoplus septen-
t r i o n a l i s (stomach) 
Dubois, G., 1970 a 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
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Echeneidocoelium Simha 
and Per shad, 1964- emend. 
L e p o c r e a d i i d a e 
Madhavi, R. , 1970 a 
Echeneidocoelium indicum Madhavi, R. , 1970 a, f i g s . 
Simha and Pershad, 1964 Wal ta i r Coast, Bay of Bengal 
redescr ip t ion , systematic pos i t i on 
Echeneis naucrates ( i n tes t i ne ) 
Echinochasmus sp. D ie tz , 
1909 
Battus norvégiens 
Echinochasmus sp. 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Echinochasmus bagulai 
Verma, 1934 
Ardeola g ray i ( i n tes t i ne ) 
Echinochasmus l i l i p u t a n u s 
(Looss, 1896) Odhner, 1911 
(smal l i n t es t i ne o f a l l ) 
Canis lanka 
Ardeola g ray i 
Echinochasmus (E.) m i l i -
t a r i s Leonov, 1958 
Egret ta alba ( i n t e s t i n e ) 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
Α. ; and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Gupta, Ν. К . ; and №hr o t ra , 
V . , 1971 g, f i g . 
Chandigarh, Ind ia 
Kannangaraj D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Murunkan (North Province) , 
Ceylon 
Nugegoda (Western Province), 
Ceylon 
Zhatkanbaeva, D . , 1971 a , f i g . 
Kazakhstan 
Echinochasmus pe r fo l i a tus Cvetkoviá, L . , 1970 с 
te t rach lore thy lene, hexachlorethane, swine 
Echinochasmus pe r fo l i a tus Malviya, H. C., 1966 a , f i g . 
s ingle t e s t i s Ind ia 
Vulpes vulpes (small i n t e s t i n e ) 
Echinochasmus pe r f o l i a t us 
Ratz, 1908 
Echinochasmus pe r f o l i a t us 
Ratz, 1908 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iens is 
Echinochasmus schwartzi 
Ondatra z ibeth icus (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Echinochasmus schwartz i 
Pr ice, 1931 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 172 
Uzbekistan 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
Abram, J . В . , 1969 a 
Maryland 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Alabama; Georgia; South 
Carol ina; North Carol ina; 
V i r g i n i a ; Maryland; New 
Jersey; New York 
eastern United States Rydrobia sp. 
golden hamster (exper.) 
Pundulus he te roc l i t us (exper.) 
Echinoparyphium sp. Cr ichton, V. F . J . j and 
Anas platyrhynchos p l a t y - Welch, Η. Ε . , 1972 a 
rhynchos a l l from Del ta Marsh, Mani-
Anas acuta toba 
Echinoparyphium aconiatum Dönges, J . , 1971 a 
chain t ransp lan ta t ion t o s n a i l s , p o t e n t i a l number o f 
r e d i a l generations 
Echinoparyphium aconiatum Dönges, J . , 1972 a 
double i n f e c t i o n , super- a l l from Federsee, Germany 
i n f e c t i o n , other echinostomatids, suppression order 
Lymnaea s tagnal is (na t . and exper.) 
Lymnaea (Radix) au r i cu la r i a 
Echinoparyphium flexum Nath, D., 1973 b 
a lb ino r a t (exper.) 
Viv ipara bengalensis (heart region) 
pigeon (exper.) 
ch ick (exper.) 
domestic duck (exper.) 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Be lopo l 'ska ia , M. M. , 1969 a 
B a l t i c Sea 
Be lopo l 'ska ia , M. M., 1969 a 
B a l t i c and Okhotsk Seas 
Eslami, A. H. ; and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Francalanci , G. j and Manfre-
d i n i , L . , 1969 c , f i g s , 
a l l from Veneto o r ien ta le 
Echinoparyphium paraulum 
Schwan 
Echinoparyphium pav lovsk i i 
Tringa g lareo la 
Echinoparyphium recurvatum 
Ca l id r i s a lp ina 
Echinoparyphium recurvatum 
prevalence 
chickens 
Echinoparyphium recurvatum 
(Von Linstow, 1873) 
( i n tes t i no o f a l l ) 
Gal lus ga l lus 
Anas platyrhynchus 
Anser anser 
Numidia meleagris 
Meleagris gallopavo 
Columba l i v i a 
Echinoparyphium recurvatum 
(Von Linstow, 1873) 
l i f e cycle 
p o l l i (exper. ) 
anatre " 
Lymnaea au r i cu la r i a (exper.) 
Rana esculenta 11 
Echinoparyphium recurvatum Francalanci , G.; and Manfre-
(Von Linstow, 1873) d i n i , L . , 1970 b 
s n a i l intermediate hosts, d is tomatosis , domestic fowls 
lymnaea a u r i c u l a r i a 
Planorbis p lanorbis 
P. corneus 
Viv ipara fasc ia ta 
Echinoparyphium recurvatum Fr ied , B. ; and Strömberg, Β. E. 
egg-shel l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p ro te ins , polyphenol oxidase 
Francalanc i , G. j and Man-
f r e d i n i , L . , 1969 d , f i g . 
Echinoparyphium spec, 
locomotion, cercariae 
Graefe, G.« and Burker t , 
D. G. , 1972 a, f i g . 
Echinoparyphium recurvatum 
Phasianus colchicus 
Echinoparyphium recurvatum 
Ondatra z. z ibe th ica 
(small i n t e s t i n e ) 
Greiner, E. C . , 1972 a 
Nebraska 
Har ley, J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
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Eghinoparyphium Serratum Howell, M. J . , 1970 a 
inges t ion , pharynx as t rans fe r  organ 
Echinostoma malayanum 
zoonosis 
Omar-Ahmad, U., 1967 a 
Malaysia 
Pustovar, N. S . , 1970 a, 
f i g s . 
Echinoparyphium ves t -
siber icum I s s a i t s c h i k o f f , 
1925 
la rvae, d i f f e r e n t i a t i o n  from Echinostoma revolutum 
Echinostoma [sp.J 
mol lusc ic ides 
B i thyn ia ten tacu la ta 
Echinostoma sp. 
Didelphis v i r g i n i ana 
(small i n t e s t i n e ) 
Arru, E . j and Papadopoulos, 
I . , 1972 a 
Sardinia 
Feldman, D.B- j Мэоге, J . A . j 
Har r i s , M.W.J and Se l f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North Carol ina 
Echinostoma sp. Hsu, R. G. , 1969 a, f i g . 
technique, permanent whole mounts, pa ras i t i zed s n a i l s , 
revea l ing trematode i n t e r n a l anatomy 
Echinostoma sp. 1 
Nyсtereutes procyonoides 
ussur iens is 
Echinostoma sp. 2 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iens is 
Roman-Chiriacj E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
Echinostomum malayanum Rai , P . j and Ahluwal ia , S.S. , 
(Lane, 1911) 1958 b 
as syn. o f A r t y f echino stomum s u f r a r t y f r x (Lane, 1915) 
Echinostoma miyagawai 
labora to ry hosts 
chickens (exper.) 
pigeons 
white mice 
hamsters 
guinea pigs 
cot ton r a t s 
cats 
Echinostoma miyagawai 
drug t e s t s , whi te mice 
Kosurko, G. A . j and Gusel 'n i -
kova, L. M. , 1971 a 
Krotov, A. I . J and Guse l ' n i -
kova, L . M., 1971 a 
Echinostoma paraensei Bäsch, P. F . , 1969 a 
hyperparas i t ized (exper.) by Cotylurus l u t z i sp. n . 
Echinostoma paraulum (?) Deblock, S . , 1973 a, f i g . 
(D ie tz . 1909) or E. révo lu - Lo i re -A t lan t ique 
tum (?) (Froe l ich , 1802) 
desc r ip t i on 
Ondatra z ibe th ica ( i n t e s t i n grê le) 
Echinostoma attenuatum Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Lumsden and Zischke, 1963 Ocean Springs, M iss i ss ipp i 
Ral lus l o n g i r o s t r i s (small i n t e s t i n e ) 
Echinostoma banc ro f t i 
Johnston, 1928 
Fú l ica a t ra ( i n t es t i ne ) 
Borgarenko, L . F . , 1970 a 
Tadzhikistan 
Echinostoma barbosai Bäsch, P. F . , 1969 a 
hyperparas i t ized (exper.) by Cotylurus l u t z i sp. n . 
Echinostoma chloropodis Borgarehko, L . F . , 1970 a 
(Zeder, 1800) Tadzhik istan 
Porzana porzana (smal l i n t e s t i n e ) 
Echinostomum coal i tum 
aminopeptidase a c t i v i t y , 
muskrats 
Echinostoma columbas 
(Zunker, 1925) 
Columba l i v i a ( i n t e s t i n o ) 
Uglem, G. L . j and Beck, S. M., 
1972 a 
Francalanc i , G. j and Manfre-
d i n i , L . , 1969 c , f i g s . 
Veneto o r i en ta le 
Echinostoma d i e t z i Sk r ja - Borgarenko, L . F . , 1970 a 
b in , 1923 Tadzhikistan 
Fú l i ca a t r a (small i n t e s t i n e ) 
Echinostoma grandis Basch-
k i rova , 194-6 
Fú l ica a t ra ( i n t e s t i n e ) 
Ral lus aquaticus " 
Porzana porzana " 
Echinostoma i v a n i o s i 
n. sp. [nomen nudum] 
domestic fowl (gas t ro -
i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
a l l from Tadzhik istan 
Nadakal, A. M. j John, K. 0 . ; 
Muraleedharan, K . j and Mohan-
das, Α . , 1972 a, 6 , 7 
Trivandrum, South Kerala 
Echinostoma l indoense Bäsch, P. F . , 1969 a 
hyperparas i t ized (exper.) by Cotylurus l u t z i sp. n. 
Echinostoma paraulum 
(Die tz) ? or E. revolutum 
(Froe l ich) ? 
Ondatra z ibe th i ca ( i n t e s t i n grê le) 
Vermeil, C. j e t a l . , 1973 a 
Lo i re -A t lan t ique 
Echinostoma revolutum Abram, J . В . , 1969 a 
Ondatra z ibe th icus (smal l Maryland 
i n t e s t i n e ) 
Echinostoma revolutum 
s t e r o l s , i d e n t i f i c a t i o n , 
synthesis , metabolism 
Echinostoma revolutum 
Tringa g la reo la 
Echinostoma revolutum 
(Froe l ich , 1802) 
Fú l i ca a t ra ( i n t e s t i n e ) 
Porzana p u s i l l a " 
Echinostoma revolutum 
hemoglobin s tudies 
B a r r e t t , J . j Cain, G. D . j and 
Fa i r ba i r n , D. , 1970 a 
Be lopo l ' ska ia , M. M., 1969 a 
B a l t i c Sea 
Borgarehko, L . F . , 1970 a 
a l l from Tadzhik istan 
Cain, G. D . , 1969 a 
Echinostoma revolutum Cheng, Т . C . , 1971 a 
greater s h e l l s i ze , pa ras i t i zed mol lusks, calcium 
depos i t ion 
Echinostoma revolutum 
(F roe l i ch , 1802) 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Cr ich ton , V. F. J . j and 
Welch, H. E . , 1972 a 
a l l from Del ta Marsh, " a u l 
toba 
Deblock, S. , 1973 a, f i g . Echinostoma revolutum (?) 
(Froe l ich , 1802) or E. Lo i re -A t lan t ique 
paraulum (?) (D ie tz , 1909) 
desc r ip t i on 
Ondatra z ibe th ica ( i n t e s t i n g rê le ) 
T R E M A T O D A 
Echinostoma revolutum Dönges, J . , 1971 a 
chain t r ansp lan ta t i on t o s n a i l s , p o t e n t i a l number o f 
r e d i a l generat ions 
Echinostoma revolutum Dönges, J . , 1972 a 
double i n f e c t i o n , super i n f e c t i o n , o ther echinostomat ids, 
suppression order 
Lymnaea s tagna l i s (exper.) 
Echinostoma revolutum 
Ondatra z. z ibe th i ca 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Har ley , J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Doerksen, G. P . , 1969 a 
P i t t Meadows, B r i t i s h 
Columbia, Canada 
Eslami, A. H. ; and Anwar, Μ., 
1973 a 
I r a n 
Franca lanc i , G . j and Manfre-
d i n i , L , , 1969 c , f i g s , 
a l l from Veneto o r i en ta l e 
Franca lanc i , G . ; and Man-
f r e d i n i , L . , 1969 d , f i g . 
Echinostoma revolutum 
v a r i a t i o n , c o l l a r spine 
number 
Ondatra z ibe t l i i ca 
Echinostoma revolutum 
prevalence 
chickens 
Echinostoma revolutum 
( F r ö l i c h , 1802) 
( i n t e s t i n o o f a l l ) 
Gal lus ga l l us 
Anas platyrhynchus 
Anser anser 
Numidia meleagris 
Meleagris gal lopavo 
Echinostoma revolutum 
( F r ö l i c h , 1802) 
l i f e cycle 
B i t byn ia ten tacu la ta (exper. ) 
Physa acuta 11 
Lymnaea p a l u s t r i s " 
Rana esculenta " 
p o l l i » 
anatre " 
Echinostoma revolutum Francalanc i , G.; and Manfre-
(F rö l i ch , 1802) d i n i , L . , 1970 b 
s n a i l in termediate hosts , d is tomatos is , domestic fowls 
B i thyn ia ten tacu la ta 
Lymnaea p a l u s t r i s 
L. s tagna l i s 
Physa acuta 
Planorbis p lanorb is 
P. corneus 
Viv ipara f asc ia ta 
Echinostoma revolutum Fr ied , B . ; Aus t in , R. M. j and 
s u r v i v a l , wound hea l ing , Gaines, J . L . , 1971 a 
a f t e r pos te r i o r amputation body par ts 
Echinostoma revolutum Froe- Hendr icks, L . D. · Harkema, R. 
l i c h , 1802 
Corvus brachyrhynchos 
(smal l i n t e s t i n e ) 
and M i l l e r , Grover C. , 1969 a 
North Carol ina 
Echinostoma revolutum 
morphology 
Gallus domesticus 
Echinostoma revolutum 
labora to ry hosts 
chickens (exper.) 
pigeons " 
Echinostoma revolutum 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
Kazam, A.R. ; and Barya, M.A., 
1973 a 
Lya l l pu r and Peshawar 
Kosupko, G. Α . ; and Guse l ' n i -
kova, L. M. , 1971 a 
Misra, S. C.; Mohapatra, G. S 
and Ghosh, Κ. K. , 1972 a 
Orissa 
Echinostoma revolutum Nath, D., 1973 b 
V iv ipara bengalensis (heart region) 
pigeon (exper . ) 
ch ick (exper . ) 
domestic duck (exper . ) 
Echinostoma revolutum Pustovar, N. S. , 1970 a , 
Fröh l i ch , 1802 f i g s . 
l a rvae , d i f f e r e n t i a t i o n  from Echinopaiyphium ves t -
s iber icum 
Echinostoma revolutum Stanley, J . G. j and Rabalais, 
Quiscalus qu iscu la (smal l F. C. , 1971 a 
i n t e s t i n e ) northwestern Ohio 
Echinostoma revolutum Vermei l , C.; e t a l . , 1973 a 
(F roe l i ch ) ? or E. paraulum Lo i re -A t l an t i que 
(D ie tz ) ? 
Ondatra z ibe th i ca ( i n t e s t i n g rê le ) 
Echinostoma sarcinum 
(D ie tz , 1909) 
Fú l i ca a t ra ( i n t e s t i n e ) 
Echinostoma transfretanum 
D i e t z , 1909 
Fú l i ca a t r a ( i n t e s t i n e ) 
Borgarenko, L . F . , 1970 a 
Tadzhik is tan 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
Tadzhik is tan 
Echinostoma revolutum 
t ransp lan ta t i on i n t o 
chick coelom 
F r ied , В . ; and F ink , L . E . , 
1968 a 
Echinostoma revolutum F r i e d , В . ; and Fo ley , D. Α . , 
temperature, s u r v i v a l , 1969 a, f i g s , 
development, ch ick c h o r i o a l l a n t o i s 
Echinostoma revolutum 
l i p i d s , h is tochemical 
d i s t r i b u t i o n 
F r i e d , B . j and Morrone, L . J . , 
1970 a , f i g s . 
Echinostomatidae gen. sp. 
Dogi e l e t Bychowsky, 1934-
Pelecus c u l t r a t u s ( g i l l f i l aments ) 
[ s t i c k l eback ] ( g i l l f i l aments ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 172 
a l l from Uzbekistan 
Echinostomatidae gen. sp. Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 173 
Carassius auratus g i b e l i o Uzbekistan 
( g i l l s ) 
3 
Echinostomatidae gen. sp. Osmanovj S. 0 . , 1971 a , 173 
Nemachilus sp. ( g i l l a r c h ) Uzbekistan 
Echinostoma revolutum F r i e d , В . ; and Stromberg, Β.E., 
egg-she l l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p r o t e i n s , polyphenol oxidase 
Echinostoma revolutum F r i e d , В . ; and Weaver, L . J . · 
chicks (exper . ) 1969 b 
Echinostomatidae gen. sp. Stadnicheriko, A. P . , 1969 a 
reproduct ive organs of s n a i l hos t , b iochemical changes, 
pathology, p a r a s i t i c cas t ra t i on 
Echinostomatidae [ s p . ] Whi t taker , F. H . ; Schmidt, 
Bubulcus i b i s G. D . j and Garcia D iaz , J . , 
(smal l i n t e s t i n e ) 1970 a 
Puerto Rico 
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Echlnostome 
possible b i o l o g i c a l 
con t ro l , sna i l hosts of 
Schistosoma haematobium 
Echinostome I 
Physa spp. 
Gyraulus sp. 
Menetus sp. 
Echinostome I I 
Helisoma spp. 
Echinostome I I I 
Helisoma spp. 
Echinostome 
Phasianus colchicus 
Chu, К .Y . ; Dawood, I .K .J and 
Nabi, H.A., 1972 a 
Tamama, Egypt 
Esch, G. W.. 1971 a 
G u l l , Winíergreen, Duck 
Lakes, Michigan 
Wintergreen Lake, Michigan 
II η 
Esch, G. W., 1971 a 
G u l l Lake, Michigan 
Esch, G. W., 1971 a 
Wintergreen Lake, Michigan 
Greiner, E. С . , 1972 a 
Nebraska 
Echinostome s Hussey, К . L . , 1973 a 
Nosema hyperparasit ism of l a r v a l stages 
Echinostomes 
spines, s ta in ing , Azure 
I - S c h i f f  d i r e c t react ion 
Rao, K. H . j and Murty, A, 
1972 a 
s., 
Echinostomum. See Echinostoma. 
Ectenurus sp. 
Parapristipoma t r i 1 i -
neatum (stomach) 
Machida, M. j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Ectenurus v i rgu lus L in ton , 
1910 
Caranx afr icanus 
C. crysos 
Trachinotus glaucus 
(stomach o f a l l ) 
Ectenurus v i rgu lus 
L in ton , 1910 
Caranx crysos (stomach) 
Ectenurus v i rgu lus 
age of host , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Ectenurus yamaguti i new 
species 
Caranx crysos (stomach) 
C. hippos " 
Lagodon rhomboïdes " 
Ectosiphonus sp. 
Urotr ichus ta lpo ides 
( i n t e s t i n e ) 
Ectosiphonus hylomysi 
sp. n . 
Hylamys sp, ( i n tes t i ne ) 
F isch tha l , J.H. j and Thomas, 
J. D . , 1971 a 
a l l from Ghana 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a 
Pensacola Bay 
Parukhin, A. M., 1973 a 
Ind ian Ocean 
Nehhas, F . M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a , 1, 5, f i g . 2 
Santa Rosa I s land 
Pensacola Bay 
F l o r i d i an northern Gulf 
o f Mexico 
Ohbayashi, M.j Masegi, T . j 
and Kubota, K. , 1973 a , f i g . 
Saiko 
Nguyen Thi Le, 1969 a , 168, 
172-173, f i g . 4 
Democratic Republic of Viet-
Nam (Tkhan'khoa province) 
Elongoparorchis pneumatis S r i , S. V . , 1973 a 
holocr ine secret ion i n gut Wal ta i r coast 
Ar ius thelasinus 
Ectenurus sp, (immature) 
Paral ichthys ol ivaceus 
(stomach) 
Ectenurus americanus 
Synodus foetens (stomach, 
g i l l s ) 
Machida, M. j I ch ihara , A. j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Overstreet, R. M., 1968 a 
south F lo r ida 
Ectenurus crenidensis n. sp. Bi lqees, F. Μ., 1971 с , 512-
Crenidens indicus ( g i l l s ) 513, f i g s . 1 -3 
Karachi coast, West Pakistan 
Emoleptalea proteropora F i sch tha l , J . H . j and Thomas 
Thomas, 1958 J . D . , 1972 a 
as syn. o f Eumasenia proteropora (Thomas, 1958) n . comb 
Emoleptalea proteropora I ssa , G. I . j and Ebaid, Ν. M 
Clar ias lazera (proximal 1969 b 
po r t i on , i n t e s t i n e ) N i le River , Egypt 
Empleurodiscus angustum Yamaguti, S . , 1963 a 
Johnston et Tiegs 
as syn. of Lepidotrema angustum (Johnston e t T iegs, 
1922) P r i c e , 1937 
Ectenurus lepidus Looss, F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
1907 J . D . , 1971 a 
Syns. : Parectenurus chloroscombri S i d d i q i and Cable, 
1960j E. t r a c h i n i Nikolaeva and Kovaleva, 1966 
(stomach o f a l l ) a l l from Ghana 
Chloroscombrus chrysurus 
Decapterus rhonchus 
Galeoides decadactylus 
Ectenurus para l ich thyd is Gupta, N. K . j and Sehgal, 
Yamaguti, 1934 S. Κ . , 1971 a 
as syn. of Uterovesiculurus para l ich thyd is (Yamaguti, 
193Л) Sk r j . e t Gusch., 1954 
Encyclometra bungara 
n . sp. 
Bungarus fasc ia tus 
( i n tes t ine ) 
Encyclometra japónica 
Bhalerao, 1936 
Ptyas mucosus 
Nat r i x p isca tor 
N. s t o l a ta 
Atret ium schistosum 
Srivastava, C. B . j and Ghosh, 
R. K . , 1968 b , 132-134, 
f i g . 1 
Sagarpukur, 24 Parganas, 
West Bengal 
Srivastava, C. B . j and Ghosh, 
R. K . , 1968 b 
B i r a t i , Calcutta 
Patna, Bihar 
Calcutta 
Ectenurus para l i ch thyd is 
Yamaguti 
Pseudorhombus cinna-
momeus (stomach) 
Machida, M.j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Ekigraulicola George, 1961 Lebedev, B. I . , 1971 a 
Amphipolycoty l in i t r i b . n . 
Syns.: Engrauliscobina Unnithan, 1967j Engraulixenus 
Unnithan, 1967j Engrau l iph i la Unnithan, 1967 
Ectenurus t rachu r i Niko- F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
laeva and Kovaleva, 1966. J .D . , 1971 a 
as syn. o f E. lepidus Looss, 1907 
Qigrau l ico la micropharyn- Lebedev, B. I . , 1971 a , 64, 
g e l l a (Unnithan, 1967) comb. n . 
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Engraul icola th r i ssoc les Lebedev, B. I . , 1971 a , 59-
(T r i pa th i , 1959) comb. n . 62, 63, f i g s , 
r e d e s c r i p t i o n I ' o r t h V ie tnam Bay 
Syns.: Gastrocotyle th r i ssoc les T r i p a t h i , 1959; Amphi-
polycoty le th r i ssoc les ( T r i p . , 1959) Yamaguti, 1963; 
Engrauliscobina th r i ssoc les ( T r i p a t h i , 1959) Unnithan, 
1967; Engraulixenus malabaricus Unnithan, 1967; Engrau-
l i p h i l a grex Unnithan, 1967; Qigraul iscobina t r i a p t e l l a 
Unnithan, 1967 
Thrissocles sp. 
Bngrauliphi1 a Unnithan, Lebedev, B. I . , 1971 a 
1967 
as syn. of Engraul icola George, 1961 
Engraul iph i la grex Unni- Lebedev, B. I . , 1971 a , 59 
than, 1967 
as syn. of Engraul icola th r i ssoc les ( T r i p a t h i , 1959) 
comb. n . 
Qigraul iscobina Unnithan, Lebedev, B. I . , 1971 a 
1967 
as syn. o f Engraul icola George, 1961 
Qigraul iscobina th r i ssoc les Lebedev, B. I . , 1971 a , 59 
( T r i p a t h i , 1959) Unnithan, 1967 
as syn. of Qigrau l ico la th r i ssoc les ( T r i p a t h i , 1959) 
comb. n . 
Qigraul iscobina t r i a p t e l l a Lebedev, B. I . , 1971 a 
Unnithan, 1967 
as syn. of Engraul icola th r i ssoc les (T r i pa th i , 1959) 
comb. n . 
Engraulixenus Unnithan, Lebedev, B. I . , 1971 a 
1967 
as syn. of Engraul icola George, 1961 
Engraulixenus malabaricus Lebedev, B. I . , 1971 a , 59 
Unnithan, 1967 
as syn. of Engraul icola th r i ssoc les ( T r i p a t h i , 1959) 
comb. n . 
Entobdella convoluta (Ya- Yamaguti, S . , 1963 a 
maguti) Meserve, 1938 
as syn. o f Allobedenenia convoluta (Yamaguti, 1937) 
η . gen. , η . comb, ( tod) 
Entobdella pugetensis Yamaguti, S . , 1963 a 
Robinson 
as syn. o f Pseudoentobdella pugetensis (Robinson, 1961) 
n . comb. 
Entobdel la soleae Kearn, G. C. , 1971 a, f i g s , 
physio logy, behavior, Solea solea, review 
Epibdel la (Benedenia) con- Yamaguti, S . , 1963 a 
voluta Yamaguti 
as syn. o f Allobedenenia convoluta (Yamaguti, 1937) 
n . gen., η . comb. 
Epibdel la ishikawae Goto Yamaguti. S . , 1963 a 
as syn. o f Allobedenenia ishikawae 'Goto, 1894) n . comb. 
Epibdel la me l len i Mac- Yamaguti, S . , 1963 a 
Callum 
as syn. o f Neobenedenia me l len i (MacCallum, 1927) n . g . , 
n . comb. 
Epibdel la pac i f i ca Guber- Yamaguti, S . , 1963 a 
l e t 
as syn. o f Pseudoentobdella pac i f i ca (Guberlet, 1936) 
n . gen. , η . comb. 
Episthmium chauhani i n t e r -
mediatum subsp. η . 
Bulbulcus i b i s (oesopha-
gus and in tes t ine ) 
Ergenstrema m u g i l i 
Mug i l capi to 
Karyakart e , P. P . , 1969 d , 
283-286, f i g . 1 
Aurangabad, Maharashtra, 
Ind ia 
Lahav, M. j and Sar ig , S. , 
1967 a 
Dal i ah stream, I s r a e l 
Gupta, N. K. ; and Sehgal, 
S.K. , 1971 a 
Er i lep turus para l i ch thyd is 
ïamaguti , 1934; Manter, 
194-7 . 
as syn. of Uterovesiculurus para l i ch thyd is (Yamaguti, 
1934.) Sk r j . e t Gusch., 1954 
Er i lep turus t i e g s i 
Woolcock, 1935 
Epinephelus sp. 
Serranidae "mott led grouper" 
Serranidae " loche bleue" 
(stomach o f a l l ) 
Manter, H. W., 1969 b 
a l l from New Caledonia 
Erpocotyle ca l lo rhynch i 
(Manter, 1955) n . comb. 
Erpocotyle ca l lo rhynch i 
(Manter, 1955) Yamaguti, 
1963 
Callorhynchus capensis 
Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
Lebedev, B. I . } and Parukhin, 
A. M., 1969 a 
Walvis Bay (southwest 
A f r i ca ) 
Erpocotyle catenulata (Gu- Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
b e r i e t , 1933) η . comb. 
Syns.: Neoerpocotyle catenulata (Guberlet) P r i c e , 
1942; Polystomum appendiculatum of Thaer, 1850, part im— 
Pr ice (1942) 
Erpocotyle ginglymostomae Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
(Brooks, 1934) n . comb. 
Syn.: Neoerpocotyle ginglymostomae (Brooks) P r i c e , 1942 
Erpocotyle laymani (Yama- Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
g u t i , 1958) n . comb. 
Syn.: Squaloncocotyle laymani Yamaguti 
Erpocotyle l i cha (Rees e t 
L lewe l l yn , 1941) η . comb. 
Erpocotyle maccallumi 
(P r i ce , 1942) η . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 а 
Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
Erpocotyle mavori (L in ton , Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
1940) η . comb. 
Syns.: Onchocotyle mavori L in ton ; Neoerpocotyle mavori 
(L inton) P r i c e , 1942 
Erpocotyle microstoma Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
(Brooks, 1934) n . comb. 
Syn.: Neoerpocotyle microstoma (Brooks) P r i c e , 1942 
Erpocotyle t i bu ron i s Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
(Brooks, 1934) n . comb. 
Syn.: Neoerpocotyle t i bu ron i s (Brooks) P r i c e , 1942 
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Erpocotyle tudes (Cordero, Yamaguti, S . , 1963 a f i g . 
I944) n . comb. 
Syn.: Neoerpocotyle tudes Cordero 
Euamphimerus nipponicus 
Yamaguti, 1941 
Streptopel ia chinensis 
ceylonensis (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Colombo ( Western Prov ince) , 
Ceylon 
Eucotyle Cohn, 1904- Costa, H. M. de Α . ; and 
key to species Fre i tas , M. G., 1972 a 
includes: E. nephr i t i ca (Mehlis i n Crepl in, 1846); E. 
oohni Skr jab in, 1924; E. zakharovi Skr jab in , 1920; E. 
h a s s a l i i Pr ice, 1930; E. wehri Pr ice, 1930; E. popovi 
Skr jab in and Evranova, 1942; E. clangulae Waldén, I960; 
E. warreni Schel l , 1967; E. f r e i t a s i sp. n . 
Eucotyle f r e i t a s i sp. n. 
Cair ina moschata domes-
t i c a (ur inary t r a c t ) 
Costa, H. M. de Α . ; and 
Fre i tas , M. G., 1972 a, 391-
393, f i g . 1 
State of Minas Gérais, 
B r a z i l 
Eupolystoma a l l uaud i Combes, C.; Bourgat, R. ; and 
unusual l i f e cyc le , Salami-Cadoux, M. -L . , 1973 a 
m u l t i p l i c a t i o n w i t h i n host ur inary bladder, Bufo regu-
l a r i s 
Eupolystomatinae η . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 287, 
Polystomatidae, key 293 
includes: Eupolystoma Kaw, 1950 
Eurobi lharz ia bomfordi Fa r ley , J . , 1971 a 
Le Roux, 1958 
as syn. o f Or ien tob i lharz ia bomfordi (Montgomery, 1906) 
Dutt and Sr ivastava, 1955 
Eurycephalus d o g i e l i Borgarenko, L . F . , 1970 b, 
Ovtscharenko, 1955 f i g s . 
Ixobrychus minutus ( i n tes - Tadzhikistan 
t i n e ) 
Euryhelmis squamula 
Iteromyscus leucopus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Zenchak, J . J . ; and H a l l , 
J . E . , 1971 a 
West V i r g i n i a 
Eucreadium gangi n . sp. 
Trichogaster fasc ia tus 
Pandey, K. C., 1972 b , 149-
150, f i g s . 1 -2 
Lucknow 
Eurysorchiinae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 186 
Dic l idophor idae, key 
includes: Eurysorchis Manter e t Wal l ing, 1958 
Euhaplorchis ca l i f o rn iens i s Yoshino, T.P. , 1972 a 
Fundulus parv ip inn is (brain) southern Ca l i fo rn ia 
Gallus domesticus (exper.) 
Eurysorchis Manter e t Yamaguti, S . , 1963 a 
Wal l ing, 1958 
Dic l idophor idae, Eurysorchiinae n . subfam. 
Eumasenia ghanensis F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
F i sch tha l and Thomas, I968 J . D . , 1972 a 
(duodenum, adjacent i n t e s -
t i n e , stomach of a l l ) 
C lar ias senegalensis Pokoasi Dam, Ghana 
Schübe sp. Vo l t a River near Bawku, 
Ghana 
Eumasenia proteropora F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
(Thomas, 1958) n . comb. J . D . , 1972 a , 101-102 
Syn.: Emoleptalea proteropora Thomas, 1958 
Clar ias senegalensis 
(smal l i n t es t i ne ) 
Euparadistomum buck ley i 
Singh, 1958 
Herpestes s m i t h i i zey-
lan icus ( g a l l bladder) 
Sie lo-Tuni stream ( t r i b u -
t a r y o f Black Vo l t a River) 
near Wa, Ghana 
Kannangara, D. Wå W., 1971 c , 
f i g . 
Colombo (Western Province) , 
Ceylon 
Euparadistomum cercopi theci F i sch tha l , J . Η . , 1969 a , 83, 
sp. n . 85, f i g s . 1 -4 
Cercopithecus (Miopi the- v i c i n i t y of Bata, Rio Muni; 
cus) ta lapo in ( g a l l bladder) Equator ia l Guinea 
Euparyphium beaver i 
Mustela v ison 
Euparyphium melis 
Taxidea taxus 
Siparyphium mel is 
Schrank, 1788 
Кусtereûtes procyonoides 
ussur iens is 
Dorney, R. S. j and Lauerman, 
L . H. , 1969 a 
Horicon Marsh, Wisconsin 
Le iby , ' P. D. ; Sitzmann, P. J . ; 
and K r i t s ky , D. C. , 1971 a 
North Dakota 
Roman-Chiriac, E . ; and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
Eurytrema 
c a t t l e , d i s t r i b u t i o n , 
ra te of i n f e c t i o n 
Eurytrema spp. 
eggs, behavior i n bovine 
pancreat ic ducts 
Eurytrema sp. 
pathology, t reatment, 
cows 
Eurytrema coelomaticum 
measurements, i d e n t i f i -
ca t ion , c a t t l e 
Eurytrema pancreaticum 
pathology, pancreas of 
goats, comparison w i t h 
c a t t l e les ions 
Nosaka, D.; Ashizawa, H. ; and 
Nagata, Y . , 1970 с 
Japan 
Nosaka, D. j Ashizawa, H . j and 
Nagata, Y . , 1970 a 
Nosaka, D . j Ashizawa, H. ; and 
Nagata, Y . , 1970 b 
Nosaka, D. ; Ashizawa, H. ; and 
Nagata, Y . , 1970 d , f i g s . 
Ashizawa, H. j Nosaka, D. ; 
and Tateyama, S. , 1971 a 
Dvoriadkin, V. Α . , 1969 a , 
f i g . 
a l l from Upper Eriamur je 
Eurytrema pancreaticum 
(Janson, 1889) 
l i f e cycle 
[Bos taurus ] (nat . and exper.) 
[Ovis a r i e s ] (nat . and exper.) 
Bradybaena arcasiana 
B. dieckmanni 
Conocephalus percaudatus 
C. chinensis 
Eurytrema pancreaticum Nosaka, D. j Ashizawa, H. j and 
(Janson, 1889) Nagata, Y . , 1970 d , f i g s , 
measurements, i d e n t i f i c a t i o n , c a t t l e 
Pa la t k i n , Κ . Α . , 1970 a , f i gs . 
EupolysOOma Kaw, 1950 Yamaguti, S . , 1963 a 
Polystomatidae, Eupolystamatinae n . subfam. 
Eurytrema pancreaticum 
l i f e cycle 
Bradybaena l a n t z i (exper. ) 
Exorchis Kobayashi, 1915 Overstreet, R. Μ., 1971 b 
as syn. o f Metadena L in ton , 1910 
T R E M A T O D A 
Fasciola Dutta, В . j Chakrabarty, А. К . j 
Trodax, c a t t l e , buffaloes  and Roychoudhury, R. Κ., 
and zoo animal s 1972 a 
Fasciola Dvd.vedi, S. К . ; Joshi , H. С . j 
l i v e r funct ion t e s t s , and Shivnani, G. Α . , 1972 a 
diagnosis, evaluat ion, c a t t l e , buffaloes 
Fasciola 
bovine, con t ro l 
Fasciola 
l i v e r func t ion , c a t t l e 
Enigk, K . , 1970 e 
L i n , S. C., 1971 a 
Fasciola Nishimura, K. ; e t a l . , 1972 a 
N i t r oxyn i l , da i ry cows, subcutaneous i n j e c t i o n 
Fasciola Nosáka, D.; Ashizawa, H. j and 
pathology, t reatment, Nagata, Y . , 1970 b 
cows 
Fasciola Ramanna, В . С . ; and Rao, P. V. 
Avlothane, Z a n i l , D is to - R . , 1973 a 
d i n , c a t t l e , buffaloes 
Fasciola Svicky, E . j Varchol, J . j and 
menichlopholan, bromo- Gajdos, Μ., 1972 a 
sa l i c y l an i l i des , sheep 
Fasciola Usui, M.j e t a l . , 1971 a 
geographical d i s t r i b u t i o n , Kyushu region, Japan 
c a t t l e , 1956-1969 
Fasciola sp. 
Aepyceros melampus 
( l i v e r ) 
Ashizawa, H. ; Nosaka, D. j 
Katayama, N.J and Tateyama, 
S. , 1971 a , f i g s . 
imported from Tanzania, 
d ied Phoenix Zoo, Miyazaki, 
Japan 
Fasciola sp. Kimura, S . j and Qno, Υ . , 
Lymnea t runcatu la (exper.) 1971 a , f i g s . 
Physa sp, (exper.) 
Fasciola [ s p . ] Le-Van-Hoa; and Nguyen-Dinh-
bovins (canaux b i l i a i r e s ) Xinh, [1967 a] 
South Viêt-Nam 
Fasciola sp. 
incidence, beef and 
da i ry c a t t l e 
Usui, M.j Yamada, F . j Nagata, 
Y.J and Ashizawa, H., 1971 a 
Miyazaki Prefecture,  Japan 
Fasciola g igant ica Balogun, R. A. ; and Braide, 
f ree amino ac ids, compared E. I . , 1972 a 
w i th c a t t l e l i v e r t i s sue , paper chromatographic analysis 
Fasciola g igant ica 
calves, f asc io l i c i des 
Fasciola g igant ica 
Rhinoceros unicorn is 
( l i v e r ) 
Berger, J . , 1971 a 
Bhattacharjee, M. L . j and 
Haider, B. R. , 1971 a 
Assam State Zoo, Gauhati, 
Ind ia 
Fasciola gigant ica Bindernagel, J . Α . , 1972 b 
Syncerus caf fer  a l l from West Acho l i D i s -
Adenota (Kobus) kob t r i c t , Uganda 
Alcelaphus buselaphus jacksoni 
Fasciola gigant ica Bi takaramire, P. K . , 1970 a 
anemia, hypoalbuminemia, radio isotope s tud ies , c a t t l e 
Fasciola g igant ica 
m i rac i d i a l immobi l iza-
t i o n t e s t , d iagnosis, 
c a t t l e 
Bi takaramire, P. K . j 
Movsesijan, M. j and Caste-
l i n o , J . В . , 1971 a 
Fasciola g igant ica Blancou, J . j Bouchet, A . j 
in t ra-dermal , complement and Daynes, P . , 1971 a 
f i x a t i o n , p r e c i p i t i n t e s t s , c a t t l e 
Fasciola g igant ica Boray, J . C., 1971 a 
anthe lmint ic screening methods, review 
bromophenophos, rafoxanide, brot ian ide 
Fasciola g igant ica 
Rafoxanide, sheep 
Boray, J . C . j Wol f f ,  K . j and 
Trepp, H. С . , 1973 a 
Fasciola g igant ica Charan, К . j and I ye r , P. K. 
Capra h i rcus (kidney) R., 1972 a 
Fascio la g igant ica Condy, J . В . , 1972 a 
Tragelaphus strepsiceros Rhodesia 
Fasciola g igant ica 
Bi levon-R, bovine 
Cruz e S i l va , J . A . j and 
Gonçalves, А . С. В . , 1970 a 
Fasciola g igant ica Daynes, P.J and Blancou, J . , 
su rv iva l of eggs i n 1973 a 
i n t e s t i n e of Ardeidae, Madagascar 
possible t ransport vectors 
Fasciola g igant ica Daynes, P.J and Bouchet, Α. , 
N i t r oxyn i l , malagasy zebu, 1972 a 
na tu ra l l y and experimen- Madagascar 
t a l l y in fected 
Fasciola g igant ica Dickerson, G. j Hareenist , M.; 
diamphenethide, mice and Kingsbury, P. Α . , 1971 a 
Fasciola g igant ica Dumag, P. U., 1971 a 
prevent ion and con t ro l , Ph i l ipp ines 
c a t t l e , carabaos, review 
Fasciola g igant ica Ellwood, D. C., 1973 a 
n i t r o x y n i l , Zebu c a t t l e Malawi 
Fasciola g igant ica 
human (hepatique, 
sous-cutanée) 
Fain, A . j D e l v i l l e , J . j and 
Jacquerye, L . , 1973 a 
European, l i v e d i n Lubum-
bashi, Zaïre 
Fasciola g igant ica Gevondian, V. S . , 1970 a 
sheep, decreased su l fhydry l groups i n albumin and globu-
l i n of blood serum 
Fasciola g igant ica Goldsmid, J . Μ. , 1970 b , f i g . 
spurious human paras i te , Rhodesia 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Fascio la g igant ica Graber, M., 1971 a 
d i e t , sheep, zebus, weight ga in 
Fascio la g igant ica Graber, M. ; and B i r g i , Ε . , 
Hi lomid and t r ibromine 1970 a 
compound, zebu 
Fascio la g igant ica Graber, M.; Euzeby, J . A . j and 
Bi levon R, zebu c a t t l e B i r g i , Ε. , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Fascio la g igant ica Graber, M.; Euzeby, J . Α . ; 
zebu ? est imat ing an the l - and B i r g i , E . , 1971 a 
min t ic potency, ca l cu la t i ons , Central A f r i ca condi t ions 
Fasciola g igant ica Gr igor ian, G. A. j Khanbegian, 
hexachlorophene, calves R. A. j and Chobanian, A. G., 
1971 a 
Fasciola g igant ica Guilhon, J . C . j and Graber, M., 
Gxyclozanid, zebu c a t t l e 1971 a 
Tchad (Fort-Iamy) 
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Fasciola g igant ica 
bovine, Freon BU 
Fasc io la g igant ica 
N i t r o x y n i l , zebu 
Fasciola g igant ica 
z a n i l , review 
Guilhon, J . C.; Graber, M.j 
and Barnabé, R . , 1971 a 
Guilhon, J . C. j Graber, M. j 
and B i r g i , Ε . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Gtiralp, N. , 1971 a 
Fasciola g igant ica Hammond, J. Α. , 1973 a, f i g s , 
chronic i n f e c t i o n and economic e f fec ts 
sheep (exper.) 
Fasciola g igant ica 
changes i n l i v e r , lungs 
Bos (Bibos) javanicus 
Capricornis sumatraensis 
Ippen, R . j and Odening, K . , 
1970 b, f i g s . 
Tierpark Be r l i n , imported 
from Indonesia 
imported from Sumatra 
Fascio la g igant ica 
intermediate host . . . 
Lymnaea l a g o t i s euphratica (exper.) 
rabb i t s (exper.) 
Kadhim, J . K . j and A l t a i f , 
Κ. I . , 1970 a 
Fasciola g igant ica Kadhim, J . K . j Jabbi r , M. H. j 
rafoxanide, oxyclo- and Ayoub, Α. Τ . , 1972 a 
zanide, hexachlorophene, sheep 
Fasciola g igant ica Kingsbury, P. A . j and Eow-
diamphenethide, sheep, lands, D. ар T . , 1972 a 
e f fec t i ve  against a l l stages 
Fasciola g igant ica Lu tz , P. L . j and S idd iq i , A. 
nonprotein nitrogenous H . , 1971 a 
composit ion, p ro tonephr id ia l f l u i d 
Fasciola g igant ica Mamedov, A. T . , 1970 a 
sheep, c a t t l e , bu f f a l o , Azerbaidzhán SSR 
con t ro l 
Fascio la g igant ica Mel ikov, I u . F . , 1973 a 
maintenance and rear ing of sna i ls 
Fasciola g igant ica M i t c h e l l , J . R . , 1968 a 
meat-borne zoonoses, review East A f r ica 
Fasc io la g igant ica 
[Bos taurus] 
Fasciola g igant ica 
Gazella thomsoni 
(hepatic ducts) 
Mukhamadlev, S. Α . , 1971 a 
Tadzhi.ki.stan 
Mustafa, Μ. H., 1974 a 
Northern Tanzania 
Fasciola g igant ica Provost, A . j and Queval, R. , 
eross-immunity react ions, 1972 a 
bovine pleuropneumonia, rabb i t immunization 
Fascio la g igant ica 
h is topathology, w i l d 
ungulates 
Fasciola g igant ica 
chromosome number and 
karotyping, meiot ic and 
m i t o t i c c e l l s 
Fasciola g igant ica 
N i t r o x y n i l , c a t t l e 
Fascio la g igant ica 
ant igens, f r a c t i o n a t i o n , 
Rao, A. T . j and Achar jyo, L . 
N . , 1972 a , f i g . , p i . fac ing 
P. 134 
Nandan Kanan Zoo 
Reddy, P. V . j and Subramanyam, 
S., 1973 a , f i g s . 
Andhra Pradesh 
Reuss, U . j and Hi l lmann, 
J . G. , 1971a 
R i f aa t , M. A . j Abdel-Aal, T. 
M. j and Asmar, M. F . , 1972 a 
d iagnosis , u r ina ry schistosomiasis, int radermal t e s t 
Fasciola g igant ica Sabbaghian, G.H.j Arfaa, F . j 
morphological va r i a t i ons , Farahmandian, l . j and J a l a l i , 
F. hepat ica, l i f e cyc le , Η. , 1972 a , f i g s , 
economic importance i n a l l from I ran 
domestic animals 
buf fa lo 
cow 
goat 
sheep 
rabb i t (exper.) 
Tatera ind ica (exper.) 
Lymnaea gedrosiana (exper.) 
Fasciola g igant ica 
hexachlorophene, sheep 
Fasciola g igant ica 
h is topathology, guinea 
Pig 
Fasciola g igant ica 
Phacochoerus aethiopicus 
(canaux b i l i a i r e s ) 
Shakhnazarian, E. V . , 1971 a 
Sr ivastava, P .S. j and Singh, 
(K.) S . , 1972 a , f i g s . 
Troncy, P. M. j Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
Central A f r i ca 
Fasciola hepat ica Aalund, O. j Nie lsen, K . j and 
leukocyte migrat ion t e s t , Er iksen, L . , 1972 a 
delayed hype rsens i t i v i t y , sheep, goats 
Fascio la hepat ica Ambroise-Thomas, P . , 1970 с 
human, sero log ica l diagnosis, immunofluorescence 
Fascio la hepat ica 
humans, c l i n i c a l aspects 
Amourett i , M. j Quinton, A . j 
and Laporte, G. , 1969 a 
France 
Fasciola hepatica Annen, J . M. j Boray, J . C. j 
subacute and chronic, and Eckert, J . , 1973 a 
Diamphenethide, Bafoxanide, sheep 
Fascio la g igant ica Oganibo-Ongama, A. H . , 1971 a 
l i f e cyc le , absence o f sporocyst stage 
Fasc io la g igant ica Ogambo-Ongoma, Α. Η , , 1971 b 
co r re l a t i on , r a i n f a l l  and Port B e l l , Uganda 
i n f e c t i o n r a t e , f ina l i s 
Fasciola g igant ica 
c a t t l e , survey 
Ogambo-Ongoma, A. H . , 1972 b 
Uganda 
Fasciola g igant ica Pasión, P. Z . , 1971 a 
l i f e cycle of s n a i l host 
Fascio la g igant ica Perry , "W.j Goldsmid, J . M.j 
human, case repo r t , l i v e r and Gelfand, Μ., 1972 a , f i g s , 
abscess Rhodesia 
Fascio la hepat ica 
Lymnaea gedrosiana 
buf fa lo 
r a b b i t (exper. ) 
Fasciola hepat ica 
diamphenethide, sheep 
Fasciola hepat ica 
rafoxanide, prophy lax is , 
sheep 
Fascio la hepatica 
mol lusc ic ides 
Limnaea p a l u s t r i s 
L . t runcatu lus 
Arfaa, F . j Movafagh, K . j and 
Mahdavi, Μ., 1969 a 
a l l from I r a n 
Armour, J . j and Corba, J . , 
1972 a 
Armour, J . j Corba, J . j and 
Bruce, R. G. , 1973 a 
Arru, E . j and Papadopoulos, I . , 
1972 a 
a l l from Sardinia 
T R E M A T O D A 
Fasciola hepat ica Aubert , M. j Cachan, P . j and 
ecology, Lymnaea t runc - Descharmes, H . , 1970 a 
atu la Lorraine 
Fasciola hepatica B a l l a , A . j Jaklovszky, A . j 
ch i ld ren , c l i n i c a l aspects Kertész, B . j and Petres-
Brassay, I . , 1971 a 
Fascio la hepatica Barikov, D . j Schmidt-Hoens-
f a s c i o l i n , ME 3625, B i l e - do r f ,  H . j and Petkov, Α . , 
von M, Bi levon R, sheep 1970 a 
Fasciola hepat ica Barrach, A . , 1972 a, f i g s , 
temperature, v i a b i l i t y o f in fec ted Galba t runcatu la 
Fasciola hepatica Barth, D. ; and Schaich, K. , 
Rafoxanide, deer, red 1973 a 
deer 
Fasciola hepatica 
Rafoxanide, sheep 
Behrens, H . , 1971 a 
Fasciola hepatica Benediktov, I . I . , 1972 a 
mitochondria, ox idat ion of d icarbonic acids 
Fasciola hepat ica Blnex, J . , 1970 с 
humans, sero log ica l d iagnosis, immunofluorescence com-
pared t o hemagglut ination, e lect rophores is , l a t e x agglu-
t i n a t i o n 
Fasciola hepatica Bennett , C. E . j Wilson, R. Α . ; 
molecular cha rac te r i s t i cs , and Denison, J . , 1972 a 
s t imu la t ion , attachment response, carboxyl groups 
Fascio la hepatica Bernard, J . j and Ben Osman, 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunis ia boucherie 
Fasc io la hepat ica HLazek, Κ . , 1971 a 
g lobular leucocytes, b i l i a r y ep i the l ium, roe deer, 
c a t t l e 
Fasciola hepat ica Blumenhein, G. -Α. , 1971 a 
economic importance, Bubalus bubal is 
Fasciola hepat ica Bogatko, W., 1972 a 
diagnosis, f eca l examination, c a t t l e 
Fasciola hepat ica Boray, J . C., 1971 a 
anthelmint ic screening methods, review 
bromophenophos, rafoxanide, b ro t ian ide 
Fasciola hepatica Boray, J . C.J Happich, F. A . j 
drug eva luat ion, review and Andrews, J . C., 1970 a , 
f i g -
Fasciola hepatica 
Rafoxanide, sheep 
Boray, J . C . j Wo l f f ,  K . j and 
Trepp, H. С . , 1973 a 
Fascio la hepat ica Borko, J . , 1970 a 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis Michalovce D i s t r i c t 
from Paramphistomum sp. 
c a t t l e 
Fasciola hepatica 
l i èv res 
Fasciola hepat ica 
inc idence, c o n t r o l , 
horses 
Fasciola hepatica 
Zan i l , c a t t l e 
Bouvier, G.j Burgisser, H . j 
and Schneider, P. Α . , 1962 a 
Lucerne 
Bren, S . j and Wojtek, Η . , 
1972 a 
Brglez, J .J and MatjaS, M., 
1970 a 
Fasciola hepatica 
epidemiology, con t ro l , 
N - t r i t y l morpholine as 
mol lusc ic ide 
Fasciola hepatica 
f o c i , human, c a t t l e , 
sheep 
Fasciola hepat ica 
glucose metabolism 
Çruce, R. G.j Armour, J . ; and 
Corba, J . , 1973a 
Scotland 
Bü t tne r , Α . ; and N'Gore, F . , 
1970 a 
Touraine, France 
Bu i s t , R. A . j and Schof ie ld , 
P. J . , 1971a 
Fasciola hepat ica Bundesen, P. G. j and 
mice, glutamate-pyruvate Janssens, P. Α . , 1971 a 
transaminase l e v e l s i n serum and l i v e r , moni tor ing 
paras i te migra t ion , t i ssue damage 
Fasciola hepat ica Caballero Leon, L . F . , [1964. a ] 
s t a t i s t i c s , economic Cuba 
importance, review, man and animals 
Fascio la hepat ica C a i l l i e r , R. L . j and Hubert, 
Ranizole N. D. , sheep J . , 1973 a 
Fasciola hepat ica C a i l l i e r , R. L . j Hubert, J . j 
Trifenmorph,  mol lusc ic ide , and Brethenoux, J . , 1973 a 
pasture app l i ca t i on , lambs 
Fasciola hepatica 
con t ro l , Trifenmorph 
mol luscic ide 
C a i l l i e r , R. L . j and P i t o i s , 
M., 1972 a 
Normandie 
Fasciola hepat ica Campbell, N. J . j and Richard-
oxyclozanide, rafoxanide, son, N. J . , 1972 a 
calves 
Fasciola hepatica Campbell, W. C. j and Barry, 
concentrat ion, serum g l u - Τ. Α . , 1970 a 
tamic oxalo-acet ic transaminase, assay of anthe lmint ic 
a c t i v i t y , r a t s 
Fascio la hepatica Capron, Α . , 1968 a 
humans, d iagnosis, Immunoelectrophoresis 
Fasciola hepat ica 
product ion e f f ec t s , 
beef c a t t l e 
Cawdery, M. J . H . j and Conway, 
Α . , 1971 a 
>awaery, n . 0 . 
est imat ing pasture Μ. Α . , 1971 a 
i n f e s t a t i o n , t racer sheep 
Fasciola hepatica Cherniaeva, A. l . j e t a l . , 
te t ramiso le , i n v i t r o 1971 a 
e f fec ts 
Fasciola hepatica Chemin, E . , 1970 a 
m i rac id ia , chemokinesis, sna i l -emi t ted substances 
Fasciola hepat ica Chou, Т. С. T . ; Bennett, J. j 
dopami ne concentrat ion and Bueding, Ε. , 1972 a 
Fasciola hepat ica Chowaniec, W.j and Darski , J. , 
eggs, excret ion t ime [1971 a ] 
a f t e r t reatment, rabb i ts 
Fasciola hepat ica Chowaniec, W.j Ziomko, l . j and 
3 , 3 ' , 5 , 5 ' , 6-pentachloro- Darski , J . , 1970 a 
2,2 'd ihydroxy-benzani l ide, c a t t l e 
Fasciola hepat ica Chowaniec, W.j Ziomko, l . j and 
Zan i l , sheep, c a t t l e Darski , J . , 1971 a 
Fasciola hepatica Chroustová, É . , 1972 a 
b is(2-hydroxy-3,5-dichlorophenyl) sulphoxide, exper i -
mental ly in fec ted mice 
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Fasciola hepatica Chroustová, E . j and Kursa, J . , 
B i t i n S + hexachlorophene, 1971 a 
c a t t l e 
Fascio la hepatica Chroustová, E. ; Wi l lomi tzer , 
w i l d deer, b i s (2 hy- J . ; and Kolár, Z. , 1972 a 
droxy-3,5 -d i ch lo r feny l ) sul foxide 
Fasciola hepatica 
survey, h igh incidence 
sheep ( l i v e r ) 
Fasciola hepatica 
development i n ra ts 
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Fascio la hepat ica Linneus N i l sson , 0 . , 1971 a 
1758 Sweden, a l l from 
Capreolus capreolus ( l i v e r ) 
Alces alces ( l i v e r ) 
Fasciola hepatica Nouvel, J .J and Lec lerc -
N i t r o x y n i l Cassan, Μ. Α . , 1973 a 
ïfacropus r u f i c o l l i s ben- réserve zoologique "Luzar-
n e t t i (canal cholédoque, che d 'Azay", ( Indre) 
vésicule b i l i a i r e , parenchyme 
hépatique) 
Fasciola hepat ica Oelkers, H. Α . , 1962 a 
anthe lmint ic t r i a l s , i n v i t r o 
Fasciola hepatica Ogambo-Ongoma, A. H . . 1972 a 
s n a i l c o n t r o l , c lear ing shores of Lake V i c t o r i a 
of vegetat ion 
Fasciola hepat ica Olteanu, Gh., 1973 a 
epidemiology, e l i ni ca l Romania 
aspects, c o n t r o l , review 
Fasc io la hepat ica Os t l i nd , D. A . j Hartman, R. 
immature, recovery, sheep Yaks t is , J . J . j and Campbell, 
l i v e r W. C. , 1972 a 
Fasciola hepatica 
snai l hosts, review 
Pampiglione, S . j and T o f f o l -
e t t o , F . , 1971 a 
I t a l y 
Fascio la hepat ica Papadopoulos, I . , 1972 a 
ovine, con t ro l , drugs and Sardin ia 
mol lusc ic ides 
Pecheur, M., 1967 a 
Pecheur, M. , 1967 b 
Fasciola hepat ica 
cercar ia , t a x i s 
Fasciola hepat ica 
metacercaria, egg out-put 
Fasciola hepatica Persson, L . , 1973 b 
dest ruct ion i n l i q u i d c a t t l e manure, Licom system, 
aerat ion 
Fasciola hepat ica Peters, E . j and Weingärtner, 
host b iochemistry, sheep Ε . , 1971 a 
Fasciola hepat ica 
eggs, c a t t l e manure 
P ie tsch , W.j and Buchwalder, 
R . , 1971 a 
Fascio la hepat ica P igna ta r i de Mart ínez, F . M. 
ge la t inated g lycer ine , R . , 1968 a, f i g s , 
water and phenol ge l , preparat ion, storage morphological-
l y i n t a c t 
f asc io l a hepat ica 
f i x a t i o n , re laxants , 
adverse e f fec ts 
P ike , A. W.· and A id l ey , J . , 
1972 a , f i g s . 
Fasciola hepatica P i t o i s , M. j and Leimbacher, 
p red ic t i on of inc idence, F . , 1973 a , f i g s , 
c l imate, water f low 
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Fasciola hepat ica Posthuma, D. j and Vaats t ra , 
carbon t e t r a c h l o r i d e , W. J . , 1971 a 
changes i n rabb i t l i v e r s t e r o l pat terns 
Fascio la hepatica Povse, A . j Ri javec, M.J and 
iodopanoic ac id der iva - Kurelec, В . , 1973 a 
t i v e s 
Fasciola hepatica 
iod inated benzoic ac id 
de r i va t i ves , i n v i t r o 
Fasciola hepat ica 
rafoxanide, calves 
Poväe, A . j Ri javec, M.j 
Kurelec, B . j and Zupet, P . , 
1972 a 
Presidente, P. J . A . j and 
Knapp, S. E . , 1972 a 
Fasciola hepat ica Presidente, P . J .A . j Knapp, S. 
pathology, sheep, concur- E . j and N i co l , K.D. , 1973 a 
ren t i n f e c t i o n w i t h Haemonchus contortus 
Fasciola hepat ica 
c l ioxan ide , calves 
Fasciola hepat ica 
sheep ( l i v e r s ) 
c a t t l e " 
Presidente, P. J . A . j Knapp, 
S. E . j Schlegel, M. W.j and 
Armstrong, J . N . , 1972 a 
Pu l ían, N. B . j and McNab, J . 
D. , 1972 a 
a l l from New Zealand 
slaughterhouse s 
Fascio la hepat ica Pul ían, N. В . ; and Mansf ie ld, 
epidemiological study, С. В . , 1972 a 
t reatment, sheep New Zealand 
Fasc io la hepat ica L . 
pa thogen ic i t y , lambs 
Fasc io la hepat ica 
epidemiology, sheep, 
c a t t l e 
Pu l ían , N. В . j Sewell, M. M. 
H . j and Hammond, J . Α . , 
1970 a 
Pul ían , N. B . j and Whi t ten, 
L . Κ . , 1972 a 
New Zealand 
Fasciola hepat ica Rahko, T . , 1971 a 
i n t e s t i m i epi thel ium s t ruc tu re , 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n 
Fascio la hepat ica Rainsford, К . D . , 1972 a 
uns tab i l i zed and s tab i l i zed egg-shal l p ro te ins , amino 
ac id analyses 
Fascio la hepat ica Ramalingam, K . , 1973 a 
eggshell h is tochemist ry , absence o f quinone tanning, 
d i t y ros ine-con ta in ing p ro te in 
Fasciola hepat ica Reid, J . F . S . , 1973 a 
anthe lmint ic con t ro l program, sheep 
Fasciola hepat ica Reid, J . F. S. j Doyle, J . J . j 
c a t t l e , pa ras i te - f ree ,  Armour, J . j and Jennings, F. 
weight gain W., 1972 a 
Fasciola hepatica 
N i t r o x y n i l , c a t t l e 
Reuss, U . j and Hi l lmann, 
J . - G . , 1971a 
Fasciola hepatica Reznik, G. K . , 1972 a 
i n t e s t i n a l l i p a s e , h istochemistry 
Fasciola hepatica 
incidence , c a t t l e 
Fasciola hepatica 
methr id ine, sheep 
Raising, H . - J . j Nansen, P . j 
Nielsen, K . j and Haaning, K. , 
1973 a 
Denmark slaughterhouses 
Romagnoli, A . j and Panebianco, 
F . , 1964 b 
Fasciola hepatica Romaniuk, Κ. , 1973 a 
diagnosis, coproscopic technique, ' c a t t l e 
Fasciola hepat ica Rondelaud, D · , 1973 a 
sporocyst development, l o c a l i z a t i o n i n sna i l host 
Limousin 
Fasciola hepat ica Rondelaud, D . j and Vincent , 
growth of Galba t runca- M. , 1973 a 
t u l a Limousin 
Fascio la hepatica l a Rosa G. , V . , I968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Fasciola hepatica 
bovine, con t ro l 
Rosado Carbo, G. j and Evinger, 
R. L . , 1970 a 
Puerto Rico 
Fascio la hepat ica Ross, J . G.; and Woodley, K . , 
fo recasts , p a r a s i t i c 1968 a 
diseases, domestic animals Northern I re land 
Fasciola hepat ica Rubaj, B . j Furmaga, S. j and 
Zan i l , Fasc io l i n , D is to - Sobieszewski, Κ . , 1972 a 
Ion , l i v e r damage, sheep 
Fasciola hepatica Rusak, L. V . j and Zhuchkova, 
t i ssues , f ree and bound N. I . , 1970 a 
histamine, chromatography 
Fasciola hepatica 
morphological v a r i a t i o n , 
F. g igan t i ca , economic 
importance i n domestic 
Sabbaghian, G.H.j Arfaa, F . j 
Farahmandian, I . j and J a l a l i , 
H. , 1972 a , f i g s . 
southwestern I ran , a l l from 
( l i v e r , g a l l bladder of a l l ) 
bu f fa lo 
cow 
goat 
sheep 
Fascio la hepat ica 
human, case repor t 
Fasc io la hepat ica 
Saimot, G . j Coulaud, J . P.j j 
P r i e u r , P . ; and Payet, M., 
1971 a 
Schmidt, U . , 1971 a 
eggs, d i r e c t cen t r i fuga t ion method 
Fascio la hepat ica Schole, J . j e t a l . , 1973 a 
increased res is tance, d i e t changes, adrenalectomy, 
r a t s 
Fasciola hepat ica 
incidence, red deer 
Fascio la hepat ica 
ant igen chemical compo-
s i t i o n , enzyme a c t i v i t y 
Fasciola hepat ica 
Schultze-Rhonhof, W., 1972a 
Bavarian Alps 
Seniuta, R.J and Gajos, E . , 
1972 a 
Sevo, S . , 1971 a, f i g . 
i d e n t i f i c a t i o n o f Lymnaea t runcatu la 
Fasciola hepat ica Sewell, M. M. H . j and Hammond, 
feca l examination, sheep J . Α . , 1972 a 
Fasciola hepat ica 
sna i l hosts , l i v e s t o c k , 
review 
Shaw, J . N . , 1972 a 
Oregon 
FasÈiola hepat ica S iba l i é , S . j Lepojev, O.j 
immune response, normal Sokol ié, A . j and Movsesijan, 
and i r r a d i a t e d cys ts , mice Μ. , 1967 a 
Fasciola hepat ica S i n c l a i r , К . В . , 1971 a 
resistance t rans fe r  attempts, sheep lymph node and 
spleen homogenates 
T R E M A T O D A 
Fasciola hepatica S i n c l a i r , К . В . , 1971 b 
sheep, acquired resistance 
Fasc io la hepatica S i n c l a i r , К . В . , 1972 a 
chronic, anemia, hemorrhage, ovine 
Fasciola hepatica S i n c l a i r , К . В . , 1972 b 
pathogenic i ty , pregnant sheep 
Fasciola hepatica S i n c l a i r , К . В . , 1973 a 
sheep, r e - i n f e c t i o n , nature of resistance mechanisms 
Fasciola hepatica 
Bubalus b. bubal is 
de Siquei ra, P .A. ; Serra, 0. 
P . ; Franco Rocha, U . ; and 
Serra, R. G.,_1971 a 
Estado de Sao Paulo, B ras i l 
Fascio la hepatica Sofrenovi<5, D. j Dordevió, M. j 
pathomorphological Sololi<5, Α. ; and S iba l i ó , S. , 
changes, normal and 1967 а 
i r r a d i a t e d , l i v e r s , mice 
Fascio la hepatica Sofrenovid, D . j Dordevié, 
histomorphological M. j Sokol iá, A . j and S iba l i 6 , 
changes, l i v e r , i r r a d i a t e d S. , 1968 a , f i g s , 
and noni r rad ia ted metacercariae, mice 
Fasciola hepatica Sokol id, A . j e t a l , 1968 a 
response of a lb ino r a t s , i r r ad i a ted and non- i r rad ia ted 
metacercariae 
Fasciola hepatica Specht, D . j and Widmern, E. 
patho log ica l l es ions , Α . , 1972 a 
l i v e r , mice, comparison, Taenia hydatigena, Mesocestoi-
des 
Fascio la hepatica Spenik, M. j e t a l , , 1970 a 
f i e l d hares ( l i v e r ) Czechoslovakia 
Fasciola hepatica 
su rv i va l , i n l i q u i d 
c a t t l e manure 
Sp l is teser , H. j and F r i ck , W., 
1973 a 
Fasciola hepat ica Stork , M. G.j et a l . , 1973 a 
epidemiology, immunity, sk in t e s t s , complement, immuno-
f luorescence, e lect rophores is , comparison w i t h feca l 
examination, Peruvian v i l l a g e ch i ld ren 
Fasciola hepatica T a i l l i e z , R., 1970 a 
i s o l a t i o n , spec i f i c ant igen, ant igen-ant ibody react ions 
Fasciola hepat ica 
Zan i l , c a t t l e 
Tarczyriski, S. j Markievri.cz, 
K . j Romaniuk, K . j and Kuleta, 
Z . , 1970 a 
Fascio la hepatica Thornton, Η. , 1969 a 
meat packing indus t ry , pa ras i t i c problems, l i t e r a t u r e 
review 
Fascio la hepatica Ueno, H. j et a l . , 1973 a 
rafoxanide, b i t h i o n o l sul fox ide, n i c l o fo l an , c a t t l e 
Fasciola hepatica Ueno, H. j and Morales, G. L . , 
diamphenethide, n i c l o f o - 1973 a 
Ian, sheep 
Fasciola hepatica Urquhart, G. M.j Armour, J . j 
n i t r o x y n i l and accom- Doyle, J . j and Jennings, F. 
panying mol lusc ic ides, W., 1971 a 
con t ro l 
Fasciola hepatica Vásquez Duclós, M. S . j Mar-
sheep, con t ro l on pasture chinares Ayl lón, С. R . j and 
Rojas Flores, J . , 1967 a 
Peru 
Fasciola hepatica Vodrázka, J . , 1968 b 
new anthe lmint ics , drug t r i a l s , s t ruc ture and ac t ion 
Fasciola hepatica 
Ranide, sheep 
Vuji<5, B . j and öampa, В . , 
1972 a 
F [asc io la ] hepat ica Vu j i á , В . ; Petrov ió, K. M. j 
bovine Pa l i l i , D. j and Per ic , 2 . , 
1971 a 
v i c i n i t y of Beograd 
Fasciola hepatica Wilson, G . I . j and Samson, 
economic importance, K.S., Ì971 a 
survey, domestic animals, s n a i l hosts, southwestern 
United States 
Stagnicola bulimoides tech- Colorado 
e l l a (nat. and exper.) 
S. pa lus t r i s (exper.) 
Fossaria modicel la (exper,) 
Fasciola hepatica Wilson, R, Α . , 1969 с , f i g s , 
miracidium, tegument, u l t r as t ruc tu re 
Fascio la hepatica Wilson, R. Α . , 1969 d 
f i n e s t ructure and organizat ion, musculature, miracidium 
Fasciola hepatica Wright, R. W.; and Issero f f , 
acetate absorpt ion, Η., 1973 a 
k i ne t i c s , pH, i n h i b i t i o n 
Fasciola hepat ica Z i l i o t t o , D., 1971 a, 379 
diagnosis, radioisotopes 
Fascio la ind ica Varma, Gariev, B. G. , 1970 a , f i g . 
1953 a l l from Fergana D i s t r i c t , 
c a t t l e ( l i v e r ) Uzbekistan 
sheep " 
Fasciola hepatica 
b i t h i o n o l , sheep 
Vas i l iauskas, L . , 1969 a 
Fasciola ind ica (Varma, Sabbaghian, G. H . j Arfaa, F . j 
1953) Farahmandian, l . j and J a l a l i , 
H . , 1972 a 
I r an 
Fasc io l i as i s A l l a n , R. , 1972 a 
c a t t l e , sheep, sna i l I s l e o f Man 
intermediate hosts , Frescon 
Fasc io l ias is Bekaj lo , R. , 1971 a 
bovine, l i v e r , bac te r i a l i n f e c t i o n 
Fasc io l ias is B i j e l i é , Α . , I960 a 
ch i ld ren , c l i n i c a l review, diagnosis, case repor t 
Fasc io l i as i s Brg lez , J . , 1967 a 
d i s t r i b u t i o n , con t ro l measures, ep izoot io logy , Slovenia 
Fasc io l ias is Broome, A. W. J . j and Jones, 
z a n i l , sheep and c a t t l e W. G. Μ,, 1966 a 
Fasc io l ias is Cho, T. H . j and Kim, D. W., 
hepat ic , serum quinine 1968 a 
oxidase a c t i v i t y , d iagnosis, c a t t l e 
F a s c i o l i a s i s ] Cotteleer, C.j and Fameree, L . , 
oxyc!bzanide, c a t t l e 1971 a 
Belgium 
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Fasc io l i as i s Defoort ,  M.; Desloovere, J . j 
blood p i c t u re , coprolog- Van Mol, С . ; and Verdonck, 
i c a l d iagnosis, bovine Μ., 1970 a 
Acedis t , Bi levon-R, Distophene, Zan i l , Trodax 
Fasc io l i as i s Demidov, N.V. ; Vishniauskas, 
hexachlorophene, sheep A. I u . ; and Mereminskiï, A . I . , 
1970 a 
Fasc io l ias is Gisselbrecht , H . , 1957 a 
human, l i v e r , case repor ts , Franche-Comté area 
ana l i v i l l a g e epidemic 
Fasc i o l i a s i s Godquin, B . j Балу, Y.J Blan-
human hepatic w i t h i n t r a - chard, J . j and Bernard, P . , 
muscular c a l c i f i c a t i o n s , 1972 a 
dehydroemetine, case repor t 
Fasc io l i as i s Goncharukj I . S . , 1959 a 
bovine, biochemical and organolept ic re lat ionships,meat 
Fasc io l i as i s 
percentage i n beef 
Goncharuk, I . S . , 1959 b 
Ukraine 
Fasc io l i as i s J o l i v e t , G. , 1971 a 
prevent ion, con t ro l , ruminants 
Fasc io l i as i s Kasabov, R . j and Kolerv, K . , 
ov ine, bovine, inc idence, 1971 a 
con t ro l Lovesh okrug 
Fasc io l i as i s Marton, E . j Bezjak, B . j and 
human, d i f f e r e n t i a l B re i ten fe ld , V . , 1970 a 
d iagnosis, c l i n i c a l review Jugoslavia 
Fasc io l i as i s Mazur, P. L . , 1971 a 
hexachlorophene, sul fene, hexachloroethane, sheep 
Fasc io l i as i s 
review 
Fasc io l i as i s 
bovine, acute form 
Odening, K . , 1971 b, 127 pp . , 
f i g s . 
Pavlov, V . F . j e t a l . , 
1959 a 
L 'vov region 
Fasc io l i as i s Usui, M.j and Nagata, Y . , 
Acedist , Japanese black 1971 a 
breed c a t t l e 
Fasc io l i as i s 
Aced is t , c a t t l e 
Wupper, O.j and Reuss, U . , 
1972 a 
Fasc io l i as i s Zaprianov, M., 1971 b 
ovine, incidence, con t ro l Khaskov okrug 
Fasciolo ides magna Blazek, K . , 1971 a 
g lobu lar leucocytes, b i l i a r y epi the l ium, roe deer, 
f a l l o w deer, c a t t l e 
Fascioloides magna (Bassi, Choquette, L . P. E . j Gibson, 
1875) Ward, 1917 G. G. j and Simard, В . , 1971 a , 
Rangifer tarandus c a r i - f i g . 
bou ( l i v e r ) near Indian House Lake, 
George River v a l l e y , Ungava 
i n t e r i o r , northeastern Que-
bec 
Fascioloides magna (Bassi, Erhardová-Kotrlá, В . , 1971 a, 
1875) 155 pp. , f i g s , 
d i s t r i b u t i o n , morphology, development, ecology, patho-
gen i c i t y , extensive review Czechoslovakia 
Fascioloides magna Foreyt, W. J .J and Todd, 
occurrence w i t h Fasciola A. C., 1972 a 
hepatica i n same c a t t l e l i v e r 
+0docoileus v i rg in ianus south Texas 
f e r a l hogs " " 
Fasciolo ides magna G r i f f i t h s ,  H. J . j and Chr i s t -
metacercariae, su rv i va l ensen, C. Α . , 1972 a 
i n water, room temperature, under r e f r i g e r a t i o n ,  i n -
f e c t i v i t y t o guinea p igs 
Fascioloides magna 
pigs ( l i v e r ) 
Migaki, G.j Z in te r , D. E . j 
and Garner, F. M., 1971 a, 
f i g s . 
aba t to i rs i n Norfo lk , Va. 
and St . Paul, Minnesota 
Fasc io l i as i s Reddy, K. R . , 1971 a 
sheep ( l i v e r , lungs, kidney) Hyderabad 
Fasc i o l i a s i s Seawright, A.A.J F i l i p p i c h , 
p r i o r admin is t ra t ion of L . J . j and Steele, D.P., 1972 a 
carbon d isu lphide reduces 
l i v e r damage caused by carbon t e t r ach l o r i de , sheep 
Fasc io l i as i s Shtun, F . A..J and Marcheriko, 
ca lves, calcium and G. P . , 1972 a 
phosphate exchange 
Fasc io l i as i s Stee le , J . H . , 1967 a 
human, FA0/WH0 repor t 
Fasc io l i as i s 
zoonosis, review 
Ta lan t i , S . , 1971 a 
Fasc io l i as i s Teuscher, Ε . , 1962 a 
epidemiology, d iagnosis, Switzerland 
treatment, review 
Fasc io l i as i s 
hexachloroparaxylol 
Trebukhin, Μ. V . , 1971 a 
Fasc io l i as i s Ugr in , I . N . j and Skovron-
equine, CC1¿ and C2C16 s k i l , R. V . , 1959 a 
Fascioloides magna 
Cervus elaphus 
Páv, J . j and Zaj ícek, D. , 
1971vb, f i g . 
Kvetov 
Fascioloides magna Tra ine r , D. 0 . , 1973 a 
Rangifer tarandus t e r rae - Wisconsin 
novae ( l i v e r ) 
Fasc io lops ias is 
FA0/WH0 repor t 
Steele, J . H . , 1967 a 
Fascio lopsis buski Amourett i , M. j Quinton, A . j 
c l i n i c a l aspects, review and Laporte, G., 1969 a 
France 
Fascio lopsis buski 
hemoglobin studies 
Fascio lopsis buski 
source of hemoglobin 
Cain, G. D . , 1969 a 
Cain, G. D . , 1969 b 
Fascio lopsis busk i Cain, G. D . , 1969 с 
p u r i f i c a t i o n and proper t ies , hemoglobin 
Fascio lopsis buski Dufek, M. j et a l . , 1967 b 
mass therapy, f o re ign Czechoslovakia 
students ' hos te ls , Ciba 32,644-Ba 
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Fasciolopsis buski 
ambilhar, man 
Fascio lopsis buski 
p igs (faeces) 
Faustula b a s i r i sp. n , 
H i lsa s inensis ( i n tes -
t i n e ) 
Faustula gangetica ( S r i -
vastava, 1935) Yamaguti, 
1958 
Hi lsa s inensis ( i n tes t i ne ) 
Fe l lod is tomid[ae sp. ] 
Ostracion tuberculatus 
( i n t es t i ne ) 
Dufek, M.; and Kal ivoda, R . , 
1967 с 
Misra, S. C. j Das, D. N . j 
Patna ik , K. C. j and Mohapatra, 
H. C. , 1972 a 
Bhubaneswar 
Hafeezullah, M.j and S idd iq i , 
A. H . , 1970 a , 932, f i g . 1 
Veraval 
Hafeezullah, M. j and S idd iq i , 
A. H. , 1970 a , 933, f i g . 2 
Bombayj Veraval 
Machida, M. j I ch iha ra , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Fischoederius sp. Le-Van-Hoa; and Nguyen-Dinh-
bovins (panse) Xinh, [1967 a] 
South Viêt-Nam 
Fischoederius cobbo ld i i Lee, S . - L . , 1967 b 
buffaloes  (dorsal sac of a b a t t o i r a t Kuala Lumpur 
rumen, oesophageal groove) 
Fischoederius elongatus Agrawal, R. D. j and Pande, В . 
cercar ia , encystment and P . , 1971 a , f i g s , 
development, experimental animals 
Fischoederius elongatus Lee, S. -K. , 1967 b 
(dorsal sac of rumen) a l l from a b a t t o i r a t Kuala 
Zebu c a t t l e Lumpur 
buffaloes 
FLuke, l i v e r . See L iver f l u ke . 
Flukes. See Trematoda. 
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Galactosomum fregatae 
Prudhoe, 1949 
Canis f a m l l i a r i a (smal l 
i n tes t ine ) 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i ® · 
Colombo ( Western Prov ince) , 
Ceylon 
Galactosomum t imondavidi 
sp· n . 
Pearson, J . C. ; and Prévôt , 
G., 1971 a , 1227-1230, f i g s . 
Syns.: Micro l is t rum coch- 1-3 
lear i forme Joyeux and Baer (not Rudolphi, 1819), 1928 
яйпяп Braun, 1902; Knipowitschetrema n i c o l a i Dubois and 
Mahon ( n o i I sa i ch lkov , 1927), 1959; ? Knipowitschetrema 
echinatum Gvozdev (not Timon-David, 1955), 1962 
Larus argentatus (smal l Port Saint Lou is , France 
in tos t ine ) 
Gamacallum gen. n. 
Microcoty l idae, Brady-
haptorinae 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
369, 392 
mt: G. macrorum [ s i c ] (Mac. 
& Mac., 1913) oomb. n . 
Gamacallum macrorum [ s i c ] Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
(Mac. & Mac., 1913) comb. n. 369, 392 
(mt) 
Ganeo gazipurensis n . sp. 
Rana cyanophlyct is 
Chakrabart i , K. K . ; and Pan-
dey, K. C . , 1968 a , 218-219, 
f i g . 1 
tank of the v i l l a g e Gazipur 
( D i s t r i c t Lucknow) 
Gastrocotyla I s h i i e t Sawa- Yamaguti, S . , 1963 a 
da, 1938 
as syn. of Gastrocotyle van Ben. et Hesse, 1863 
Gastrodiscoides hominis Du t t , S. С . ; and Sr ivastava, 
(Lewis and McConnel, 1876) H. D . , 1972 a , f i g s , 
l i f e h i s t o r y 
He l icorb is coenosus (exper.) 
p ig ( i n t es t i ne ) ( na t . & B a r e i l l y , U.P. (abbatoi r ) 
exper.) 
Gastrodiscoides hominus 
Macaca mulat ta (caecum, 
colon) 
Gastrodiscus [ s p . ] 
bovins (gros i n t e s t i n , 
caecum) 
Gastrodiscus aegyptiacus 
l i f e cycle 
Bulinus (B.) f o r s k a l i i 
donkey (exper.) 
Gastrodiscus aegyptiacus 
horse (colon) 
Gastrodiscus uogyptLacuc 
(Cobbold, 1876) R a i l l i e t , 
1893 
Zwickor, G.M.; and Car l ton, W. 
W., 1972 a 
Le-Van-Hoa; and Nguyen-Dinh-
Xinh, [1967 a] 
South Viêt-Nam 
Abdel-Malek, E. T . , 1971 a , 
f i g s . 
White N i le Reservoir a t Kos-
t i 
Bracegirdle, J . R., 1973 a 
Ethiopia 
Gupta, N. K . ; and Walia, S . , 
1971 a, f i g s . 
Ind ia 
morphology, anatomy, h is to logy 
Gastrodiscus aegyptiacus 
(Cobbold, 1876) R a i l l i e t , 
1893 
Phacochoerus aethiopicus 
Hylochoerus meinertzageni 
Troncy, P. M.; Graber, M.; 
and Thal, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r ica 
Gastrocotyle van Ben. e t Yamaguti, S . , 1963 a 
Hesse, 1863' 
Syn.: Gastrocotyla I s h i i e t Sawada, 1938 
Gastrocotyle i nd i ca Radha, Ε . , 1971 a 
populat ion dynamics, age and sex o f host 
Caranx k a l l a ( g i l l s ) Madras coast , Ind ian Ocean 
Gastrothylax crumenifer 
L in tex ; Fascol; Freon BU 
sheep 
Gastrothylax crumenifer 
(Crep l in , 184-7) 
Nath, D. , 1971 a 
D i s t r i c t Sultanpur, Pratap-
garh, and Agra, U t ta r 
Pradesh 
N i k i t i n , V. F . , 1972 a 
Astrakhansk oblast 
c a t t l e , inc idence, ep izoot io logy, con t ro l 
Gastrocotyle th r i ssoc les Lebedev, B. I . , 1971 a , 59 
T r i p a t h i , 1959 
as syn. of Engraul icola th r i ssoc les ( T r i p a t h i , 1959) 
comb. n . 
Gastrothylax elongatus 
sheep (rumen) 
goats " 
Ashizawa, H. ; Nosaka, D.; and 
Tateyama, S. , 1970 a 
a l l from Kumamoto Pre-
fec tu re , Japan 
Gastrocotyle th r i ssoc les 
T r i p a t h i 
Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Amphipolycotyle th r i ssoc les ( T r i p a t h i , 1959) 
n . comb. 
Gastrocotyl inae Sproston, 
194-6 (emend.) 
Lebedev, B. I . , 1971 a 
Gastrocotyl idae Pr ice, 1943 
inc ludes: Gas t roco ty l in i t r i b . п . ; Amphipolycoty l in i 
t r i b . п . ; Pseudodicl idophorini t r i b . п . ; P r i ce in i t r i b . 
п . ; Cypselurobranchitrematini t r i b . n . 
Gas t roco ty l in i t r i b . n . Lebedev, В . I . , 1971 a , 65-66 
Gastrocotyl inae type genus: Gastrocotyle 
inc ludes: Gastrocotyle; v . Beneden e t Hesse, 1863 
Allopseudaxine Yamaguti, 1943; Allopseudaxinoides 
Yamaguti, 1965; Areotest is Yamaguti, 1965; Pseudaxine 
Parona e t Perugia, 1890; Pseudaxinoides Lebedev, 1968· 
Sibitrema Yamaguti, 1966 
Gemmaecaputia T r i p a t h i , Yamaguti, S . , 1963 a 
1959 
Discocoty l idae, Gemmaecaputiinae n . subfam. 
Geramaecaputiinae n . subfam. Yamaguti, S . . 1963 a . 19<5 
Discocoty l idae, key ' ' ' 
includes: Gemmaecaputia T r i p a t h i , 1959 
Genarchella Travassos, A r t i - Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
gas and Pereira 1928 В . S . , 1970 8 j щ б 
as syn. o f Halipegus Looss, 1899 
Genarchopsis thapar i n . sp. Gupta, S. P . ; and Chakxa-
snake ( i n t e s t i n e ) b a r t i , K. K . , I966 a , 177-180. 
f i g . 1 [Correct ion f o r Gupta,' 
S. P . ; and Chakravart i , К . K. . 
1966 a ] ' 
Geneticoenterinae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 23, 86 
Dactylogyridae 
includes: Geneticoenteron Yamaguti, I958 
T R E M A T O D A 
Geneticoenteron Yamaguti, Yamaguti, S . , 1963 a 
1958 
Dactylogyridae; Geneticoenterinae n . subfam. 
Gen i tocoty le"ac i r ra ta 
Cymatogaster aggregata 
Amphisticus argenteus 
llypcrproGopon argenteum 
H. e l l i p t i c u m 
Fhanerodon furcatus 
Genolinea la t icauda 
Cl inocot tus globiceps 
Ol igocot tus maculosus 
Rodel la, T. D # ; and Nahhas, F. 
M., 1969 a 
a l l from Tómales and Bodega 
Bays, Ca l i f o rn ia 
H a l l , J. R. ; and P r a t t , I . , 
1969 a 
a l l from Oregon 
Glaucivermls spinosus 
gen. e t sp. n . ( tod) 
Ment ic i rrhus americanus 
( i n tes t i ne and py lo r i c 
ceca) 
Glomericirrus sp. 
Aulopus japonicus 
(stomach) 
Glomericirrus sp, ( im-
mature) 
Percanthias japonicus 
(stomach) 
Overstreet, R, M., 1971 c , 
536-533, f i g s . 1-5 
south of Horn Is land and i n 
Davis Bayou, both near Ocean 
Springs, Miss iss ipp i 
Machidaj M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Islands 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Genolopa ampullacae L in -
ton, 1910 
Chei l inus lunulatus 
Genolopa c h e i l i n i n . sp. 
Chei l inus lunulatus 
Epinephelus sp. 
r i d y 
Genolopa lunu la ta n. sp. 
Chei l inus lunulatus 
Nagaty, H. F . ; and Abdel-Aal, 
Τ. M., 1972 a , f i g . 
Red Sea 
Nagaty, H. F . ; and Abdel-Aal, 
Τ. M., 1972 a, 207,209-210, 
f i g . 2 
a l l from Red Sea 
Nagaty, H. F . ; and Abdel-Aal, 
Τ. M., 1972 a , 207-208, f i g . 1 
Red Sea 
Genolopa t r i f o l i f e r N i c o l i , Hafeezullah, M., 1971 b , f i g . 
1915 Bombay, Arabian Sea 
Pomadasys hasta ( i n tes t i ne ) 
Gigantobi lharz ia Odhner, Far ley , J . , 1971 a 
1910 
Schistosomatidae; Gigantobi lharz i inae 
key t o species 
inc ludes: G. gy rau l i ; G. t a n t a l i ; G. h u t t o n i ; G. ne t -
t a p i ; G. s turn iae; G. acotylea; G. ardeola; G. laway i ; 
G. adami; G. huronensis; G. p l e c t r o p t e r i ; G. v i t t e n s i s 
Gigantobi lharz ia suebica Far ley , J . , 1971 a 
Dönges, I964. 
as syn. of Gigantobi lharz ia v i t t e n s i s Reimer, 1963 
Gigantobi lharz ia v i t t e n s i s Far ley , J . , 1971 a 
Reimer, 1963 
key 
Syn.ι Gigantobi lharz ia suebica Dönges, 1964 
Gigantobi lharz i inae (Mehra, Far ley , J . , 1971 a 
I94O) 
Schistosomatidae 
key t o genera 
inc ludes: Gigantobi lharz ia; Dendr i tob i lharz ia 
Gigantocotyle bathycotyle Ja in , S. P . , 1970 a 
(Fischoeder, 1901) Nasmark, 
1937 
b io logy , morphology 
Gyraulus convexiusculus (nat . & exper.) 
k ids (exper.) 
Glaucivermls gen. n . 
Zoogonidae 
Overstreet, R. M., 1971 c , 
536 ' 
t od : G. spinosus sp. n . 
Glypthelmins S ta f fo rd ,  Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1905, emend. 1970 a , 271 
Macroderoiidae; Kacroderoidinae 
key t o species 
Syns.: Choledocystus Pereira and Cuocolo, 1941; Margeana 
Cor t , 1919; Repandum Byrd and Maples, 1963 
Glypthelmins sp. 
Physa spp. 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Glypthelmins sp. Fr ied , B . ; and Stromberg, Β.E, 
egg-shel l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p ro te ins , polyphenol oxidase 
Glypthelmins afr icana D o l l -
f us , 1950 
as syn. o f P lag iorch is (P 
Vercamen-Grandjean, I960 
Glypthelmins b i l i a r i s 
Suriano 1968 
tLeptodactylus oce l la tus 
( i n t es t i no ) 
Glypthelmins diana 
key 
Glypthelmins fes t ina Cor-
dero, 1944 
as syn. o f G. l inguatu la 
1924 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 271 
,) afr icana (Do l l f us , 1950) 
Suriano, D. M., 1970 a , 230-
232, f i g . 
República Argentina 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 272 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 263 
(Rudolphi, 1819) Travassos, 
Mar t in , G. W., 1969 a , 747-
752, f i g s . 1-6 
Glypthelmins hyloreus 
n. sp. 
descr ip t ion and l i f e a l l f?om near C o r v a l l i s , 
с У с 1 е L inn County, Oregon 
Hyla r e g i l l a ( i n tes t i ne ) (nat . and exper.) 
Lymnaea stagnal is 
Glypthelmin s hyloreus 
key 
Glypthelmins incurvatimi 
key 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 272 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 272 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 264 
Glypthelmins intermedium 
(Caballero e t a l . , 1944) 
Yamaguti, 1958 
as syn. o f G. ves i ca l i s (Ruiz and Leâo, 1942) Yamaguti, 
1958 
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Glypthelmins l i ngua tu la Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Rudolphi, 1819) Travassos, 1970 a , 263, f i g s . 
1924 
redescr ip t ion , key 
Syns.: G. fes t ina Cordero, 1944; G. shastai I ng l es , 
1936 
Bufo granulosus ( i n tes t i ne ) La Llanada de San Juan, 
Cumaná, Venezuela 
Glypthelmins palmipedis Nas i r , P . ; and Diaz, M, T . , 
key 1970 a , 272 
Glypthelmins palmipedis Suriano, D. M., 1970 a , 227-
(Lutz 1928) Travassos 1930 229, f i g s . 
Leptodactylus oce l la tus República Argentina 
( i n t e s t i n o , vesícula b i l i a r ) 
Glypthelmins parva 
key 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 272 
Glypthelmins pennsylvani- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
ensis 1970 a , 272 
key 
Glypthelmins proximus Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
key 1970 a , 272 
Glypthelmins qu ie ta 
Sta f ford ,  1905 
Rana catesbeiana 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Glypthelmins quieta Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
key 1970 a , 272 
Glypthelmins rami tes t i cu - Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
l a r i s 1970 a , 272 
key 
Glypthelmins repandum Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
key 1970 a , 272 
Glypthelmins sera 
key 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 272 
Glypthelmins shasta i Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
I ng les , 1936 1970 a , 263 
as syn. o f G. l inguatu la (Rudolphi, 1819) Travassos, 
19 2Д 
Gogatea mehri nom. nov. Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
Syn.: Gogatea serpent i - В . S . , 1970 a , 145-146, 147 
um indica (Mehra 1947) Yamaguti, 1958 
Tropidonotus p isca tor Gokalpur tank, Jabalpur, 
( i n t es t i ne ) (M.P.) Ind ia 
Gogatea serpentium (Gogate, Dubois, G., 1969 a , 551 
1932) Lu t z , 1935 
Syns.: G. serpentium va r . indicum H. R. Mehra, 1947; 
G. incognitum Baugh, 1958 
Gogatea serpentium va r . i n - Dubois, G., 1969 a , 551 
dicum H. R. Mehra, 1947 
as syn. o f G. serpentium (Gogate, 1932) Lu t z , 1935 
Gogatea serpentium ind ica Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
(Mehra 1947) Yamaguti, 1958 B. S . , 1970 a , 145 
as syn. o f G, mehri nom. nov. 
Gonocerca oregonensis sp. n . McCauley, J . E. ; Pequegnat, 
(stomach of a l l ) J . E . ; and Brownell, C. L . , 
Chalinura f i l i f e r a  1970 a, 169-171, f i g s . 1-3 
C. pec to ra l i s a l l from Pac i f i c Ocean, 
Parabassogigas grandis o f f  Oregon 
macrourids, un iden t i f i ed 
Gonocerca phycid is Issa, G. I . ; and Ebaid, N. M., 
Clar ias lazera ( d i s t a l and 1969 b 
proximal po r t i on , i n t es t i ne ) N i le R iver , Egypt 
Gonoplasius l o n g i r o s t r i Lebedev, B. I . , 1969 b 
(Robinson, 1961) Pr ice , 1962 Tasman Sea; Great Aust ra l ian 
Caranx lutescens Bight 
Gonoplasius t r u t t a e n. sp. D i l l o n , W.A.; and Hargis, W. 
A r r i p i s t r u t t a e ( g i l l s ) J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 264, 
265, 269, p i . I l l , f i g s . 21-
24 
Timaru, Canterbury Pro-
v ince, South I s land , New 
Zealand 
Gonoplasius t r u t t a e D i l l o n Lebedev, B. I . , 1969 b , 70 
e t Hargis, 1965 
as syn. of Kahawaia t r u t t a e (D i l l on e t Hargis, 1965) 
comb. n . 
Gorgodera sp. 
hemoglobin studies 
Cain, G. D . , 1969 a 
Glypthelmins ves i ca l i s Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Ruiz and Leao, 1942) 1970 a , 264, f i g s . 
Yamaguti, 1958 
redescr ip t ion , key 
Syns.: Choledocystus ves i ca l i s Ruiz and Leâo, 1942; 
C. intermedium Cabal lero, Bravo and Zerecero, 1944; 
Glypthelmins intermedium (Caballero e t a l . , 1944) Yama-
g u t i , 1958 
Bufo marinus ( l i v e r , La Llanada de San Juan, 
b i l i a r y ducts, b i l i a r y Cumaná, Venezuela 
v e s i c l e , i n tes t ine ) 
Gogatea Lutz 1935 Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, Jgaiioa .uuozi ¿.yjj  UMIVOUJ n . j r . , auu 
Syn.: Szidat ia Dubois B. S . , 1970 a , 144 
1938 
Gogatea incognitum Baugh, Dubois, G., 1969 a , 551 
as syn. o f G. serpentium (Gogate,· 1932) Lu tz , 1935 
Gorgodera amplicava 
Looss, 1899 
Rana catesbeiana 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Gorgodera austral ienses Suriano, D. M., 1970 a , 219, 
Johnston f i g . 
Leptodactylus oce l la tus República Argentina 
Gorgodera euzet i 
Lees e t Combes, 1968 
Rana r id ibunda perezi 
(vessie u r i na i r e ) 
Combes, C. ; and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a] 
Pyrénées 
Gorgodera microovata Fuhr- Gassmann, M., 1972 a , f i g . 
mann, 1924 a l l from Bonfol , P la in-de-
Rana temporaria (vessie Saigne, La Chaux 
u r i na i r e ) 
R. esculenta (vessie u r i na i re ) 
T R E M A T O D A 1 
Gorgodera mi η i тля Cort , 
1914 
Rana catesbeiana 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Guaicapuria gen. n. Nas i r , P . ; Diaz, К . T . ; and 
[ lapsus fo r Guaicaipur ia] Marcano G., D. , 1971 a, 192 
Gorgoderina sp. F r ied , В . ; and Stromberg,Β.Ε., 
egg-shel l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p ro te ins , polyphenol oxidase 
Gorgoderina at tenuata Bogi tsh, B. J . j and Krupa, P. 
tegument, lack o f nucleo- L . , 1972 a 
sidediphosphatase a c t i v i t y 
Gorgoderina attenuata 
S ta f fo rd ,  1905 
Rana catesbeiana 
Gorgoderina attenuata 
eggshel l h istochemistry 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
No l len , P . M., 1971 a 
Guaicapuriinae subfam. n. 
[ lapsus fo r Guaicaipuri -
inae ] 
Nasi r , P . j Diaz, M. T. j and 
Marcano G. , D . , 1971 a , 192 
Gussevia Kohn and Paperna, Pr ice, С. E. , 1967 h , 92, 93 
196Л 
as syn. of Urocleidus 
Gyliauchen pap i l l a t us 
(Goto and Matsudaira, 
1918) Goto, 1919 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Siganus sp. 
Siganus l i nea tus 
Dur io , W. O. j and Manter, H. 
W., 1969 a 
New Caledonia 
Green I s land , Queensland, 
Aus t ra l i a 
Gorgoderina attenuata 
absence of tes tes , 
Nol len, P. M. j and A lber ico , 
R. Α . , 1972 a 
co r re la t i on w i t h age, n u t r i t i o n , season, f rogs 
Gorgoderina parvicava 
Travassos 1920 
Leptodactylus oce l la tus 
Suriano, D. M., 1970 a , 220, 
f i g . 
Repdblica Argentina 
Gotocotyla I s h i i , 1936 Yamaguti, S . , 1963 a 
Gastrocoty l idae, Gotocotyl inae n . subfam., key 
Gotocotyla acanthophallus 
(l^acCallum and MacCallun, 
1913) Yamaguti, 1963 
Pomatamus s a l t a t r i x 
Kingston, N . j D i l l o n , W. A . j 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1969 a 
Chesapeake Bay area 
Gotocotyla e lagat is Meserve Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Pseudomicrocotyle e lagat is (Meserve, 1938) 
n . comb. 
Gotocotyla meservei Yama- Yamaguti, S . , 1963 a 
g u t i 
as syn. o f Pseudomicrocotyle meservei (Yamaguti, 1953) 
n . comb. 
Gotocotyl inae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a, 273,279 
Gastrocoty l idae, key t o genera 
includes: Gotocotyla I s h i i , 1936; Pseudomicrocotyle 
Sandars, 1947 
Guaicaipuria gen. n. 
Cathaemasiidae, Gualcai-
pur i inae 
[lapsus p. 192 as Guaica-
pu r ia ] 
Nasi r , P . ; Diaz, M. T . ; and 
Marcano G. , D . , 1971 a, 190, 
192 
mt: G. pseudoconcil ia 
n. comb. 
Guaicaipuria pseudoconcil ia Nas i r , P . ; Diaz, M.T.; and 
(Nasi r , Diaz, and Lemus de Marcano G., D . , 1971 a, f i g s . 
Guevara, I969) comb. n. (mt) 
desc r ip t ion o f metacercaria and adu l t 
Syn.: Cercaria pseudoconcil ia Nasi r , Diaz, and Lemus 
de Guevara, 1969 
Rivulus h a r t i ( g i l l s ) (exper.) 
Lebistes r e t i cu l a t us ( g i l l s ) (exper.) 
Columba l i v i a (exper. ) 
Gyliauchen pap i l l a t us 
(Goto et Matsudaira) 
Siganus fuseescens 
( i n tes t i ne ) 
Gymnocalicotyle (Nybel in , 
1941) n . rank 
Machida, M.j I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Yamaguti, S . , 1963 a , 159 
t o d : G. inermis (Woolcock, 
1936) [ n . comb.] 
Gymnocalicotyle inermis Yamaguti, S . , 1963 a, f i e . 
(Woolcock, 1936) [ n . comb.](tod) 
Syn.: Ca l i co ty le inermis Woolcock 
Gymnophalloides F u j i t a Ching, H. L . , 1972 a 
Lacunovermis Ching, 1965 and Meiogymnophallus Ching, 
1965, not synonyms 
Gymnophalloides t ck iens i s 
redescr ip t ion 
Ching, H. L . , 1972 a , f i g . 
Gymnophallus [ s p . ] Johannessen, 0. H . , 1973 a 
deformation o f she l l surface 
Venerupis pul l a s t r a Seljeh/tSlen 
Gymnophallus nere ico la Qrmikres, R.J Sprague, V . j 
hyperparasi t ized by Uro- and B a r t o l i , P . , 1973 a 
sporidium j i r o v e c i n. sp. Beauduc, Camargue. Trance 
Abra ovata 
Gynaecotyla adunca Heard, R. W. I H , 1970 a 
(L inton, 1905) Louis iana; Georgiaj South 
Rallus l o n g i r o s t r i s Carol ina; North Carol ina; 
(small i n t e s t i n e , rectum) V i r g i n i a ; Maryland 
Gyrodactylus Malmberg, G., 1970 b 
excretory systems, marginal hooks, systematics 
Gyrodactylus Malmberg, G., 1970 b , 27, 147 
subgen. of Gyrodactylus, diagnosis 
G. elegans-complex Malmberg, 1957 
Gyrodactylus sp. 
Bromex-50, carp 
Lahav, M. j Sar ig, S . j and 
Sh i l o , M. , 1966 a 
Guaicaipur i inae subfam. n. Nasi r , P . j Diaz, M. T . j and 
Cathaemasiidae, key Marcano G., D . , 1971 a , 190, 
[ lapsus p. 192 as Guaica- 192 
pur i inae ] 
Gyrodactylus sp. Iyons, Κ. M., 1970 b , f i g s , 
f i n e г t r uc tu re , „u te r Emmanuel College pond, Cam-
epidermis bridge 
Gasterosteus aculeatus (sk in , f i n s ) 
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Gyrodactylus (Paranephrotug) Kaimberg, G., 1973 a, f i g s . 
sp. G. hrabei-group 
Salmo t r u t t a (head) 
Lake Kakerjaure, Stora Sjö-
f a l l e t s Nat ional Park, NW 
Sweden 
Gyrodactylus angui l lae 
Ergens, I960 
Angui l la angu i l l a ( g i l l 
f i laments , pharynx) 
Malmberg, G., 1970 b , 107-111, 
112, 113, f i g s . , p l . 
Sweden 
Gyrodactylus sp. 
G i l l i c h t h y s m i r a b i l i s 
( g i l l s ) 
Gyrodactylus sp. Nordman, 
1832 
( g i l l s o f a l l ) 
I c t a l u rus melas 
I . n a t a l i s 
Gyrodactylus sp. 
Gambusia a f f i n i s ( g i l l s ) 
Gyrodactylus sp. 1 
Esox luc ius ( g i l l s ) 
Mar t in , W. E . ; and Mu l tan i , 
S . , 1971 a 
Ca l i f o rn ia ; Mexico 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas, a l l from 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 127 
Uzbekistan 
Gyrodactylus sp. 2 Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 127 
[Cottus spinulcsus] (sk in) Uzbekistan 
Gyrodactylus sp. 3 
Alburnoides taeniatus 
( skin) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 128, 
f i g . 
Uzbekistan 
Gyrodactylus sp. 4 Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 128, 
Chalcalburnus chalcoides f i g . 
ara lensis ( sk in , g i l l s ) Uzbekistan 
Gyrodactylus sp. 5 
Glyptosternum r e t i c u -
latum (sk in) 
Gyrodactylus sp. 
[Perca f l u v i a t i l i s ] 
(body surface) 
Gyrodactylus sp. 
d iagnosis , carp, blood 
values 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 130, 
f i g . 
Uzbekistan 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuan ia 
Svobodová, Z . ; and Tesará ik, 
J . , 1973 a 
Gyrodactylus sp. of Hargis, Wi l l iams, E.H. ( j r . ) ; and 
1955 Rogers, W.A., 1971 a 
as syn. o f G. h a r g i s i sp. n . 
Malmberg, G., 1970 b , 54.-56, 
f i g s . , p l . 
Gyrodactylus a e g l e f i n i 
Bychowsky e t Pol jansky, 
19(53) [a. rank] 
Syn. : G. marinus aeg le f i n i Bychowsky e t Pol jansky, 1953 
Gadus aeglef inus ( g i l l f i l - Norway 
aments) 
Gyrodactylus alexanderi Lester , R.J .G. , 1972 a , f i g s . 
(Mizel le and K r i t sky , 1967) 
hooklet attachment t o f i s h hosts, sloughed o f f  w i t h 
mucoid layers of f i s h 
Gasterosteus aculeatus le iu rus 
Gyrodactylus ambystomae 
n . sp. 
Ambystoma macrodactylum 
(ex terna l surface) 
M i z e l l e , J . D.: K r i t s k y , D. 
C.; and McDougal, H. D . , 
1969 a , 740-741, f i g - 2 
Lassen .County, Ca l i f o rn ia 
Gyrodactylus aphyae Malm- Malmberg, G., 1970 b, 121-
berg, 19(57) 123, f i g s . , p l . 
Syn.: G. wageneri aphyae Malmberg, 1957 
Phoxinus phoxinus (sk in , 
f i n s ) Sweden 
Gyrodactylus arcuatus Isakov, L . S . , 1970 a 
resistance t o changes i n s a l i n i t y , Gasterosteus 
Qyrodactylus arcuatus Bych- Malmberg, G., 1970 b , 31-39, 
owsky sensu Bychowsky e t f i g s . , p l . 
Poljansky, 1953 
Syn.: G. bychowskyi Sproston 
Gasterosteus aculeatus Norway, Sweden, F in land, 
(sk in, f i n s , mouth, pharynx. West Germany 
g i l l arches, g i l l f i laments) 
Esox luc ius 
Abramis b l i cca 
Gasterosteus pung i t ius 
Gobius favescens 
Perca f l u v i a t i l i s 
Ammodytes lancea 
Zoarces v iv iparus 
F in land, 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
Sweden 
F in land, 
Sweden 
Norway 
Gyrodactylus arcuatus e l e - Malmberg, G., 1970 b , 39 
g i n i Bychowsky (not Zhukov, i960) 
as syn. of G. e l e g i n i Bychowsky, 19(48) 
Gyrodactylus (Mesonephro-
tus) a t r a t u l i Putz and 
Hoffman,  1963 
Rhinichthys a t ra tu lus 
( f i n s ) 
Напек, G.; and Fernando, С .H., 
1971 a , f i g s . 
Shelter Val ley stream (2 mi 
N. of Graf ton), Bay of 
Quinte area, Ontario 
Gyrodactylus aurorae n. sp. 
Rana a. aurorae (ex terna l 
surface) 
Gyrodactylus (Mesonephro-
tus ) avalonia Hanek and 
T h r e l f a l l ,  1969 
( f i ns of a l l ) 
Fundulus diaphanus 
Rhinichthys a t ra tu lus 
Lepomis gibbosus 
Gasterosteus aculeatus 
Gyrodactylus avalonia 
Hanek and T h r e l f a l l ,  1969 
Salvel inus fon t i na l i s 
M i ze l l e , J . D.; K r i t s k y , D. 
C.; and McDougal, H. D. , 
1969 a, 74O-74I, f i g . 1 
Klamath, Del Norte County, 
Ca l i f o rn ia 
Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
1971 a , f i g s , 
a l l from Bay of Quinte area, 
Ontario 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G. , 
1970 b 
Avalon Peninsula, Newfound-
land 
Gyrodactylus branchicus 
Malmberg, 19 64. 
Malmberg, G., 1970 b , 69-73, 
f i g s . , p l . 
Syn.: G. bychowskyi Sproston sensu Bychowsky e t Po l j an -
sky 
Gasterosteus aculeatus Swedish west coast 
( g i l l f i l aments , pharynx) 
Gyrodactylus bubyr i Osman- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 126. 
ov, 1965 f i g . ' ' 
Pomatoschistis caucasicus Uzbekistan 
( s k i n , f i ns ) 
1 
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Gyrodactylus b u l l a t a r u d ì s 
Tu rnbu l l , 1956 
Poec i l i a sphenops (ex-
t e r n a l sur face) 
K r i t s k y , D. C. ; and F r i t t s , 
Τ. Η . , 1970 a , f i g s . 
Costa Rica 
Gyrodactylus bychowskyi I sakov , L . S . , 1970 a 
res i s tance t o changes i n s a l i n i t y , Gasterosteus 
Gyrodactylus bychowskyi Malmberg, G., 1970 b , 31 
Sproston 
as syn. o f G. arcuatus Bychowsky sensu Bychowsky e t 
Pol jansky, 1953 * 
Gyrodactylus bychowskyi Malmberg, G. , 1970 b , 69 
Sproston sensu Bychowsky e t 
Po l jansky 
as syn, o f G. branchicus Malmberg, 19бД 
Gyrodactylus bychowskyi Malmberg, G., 1970 b , 6 l 
Sproston sensu Gussev 
as syn. o f G. rarus Wegener 1910 
Gyrodactylus cernuae Malm- I l m b e r g , G., 1970 b , 128-
berg, 19(57) 130, f i g s . , p l . 
Acerina cernua ( g i l l Sweden} F in land 
arches, g i l l f i l a m e n t s , pharynx) 
Gyrodactylus chadzh ikent i Osmanov, S, 0 , , 1971 a , 121, 
Osmanov, 1964 f i g , 
Diptychus dybowski i ( sk in ) Uzbekistan 
Gyrodactylus cos ta r i cens is 
sp. n . 
Poec i l i a sphenops (ex-
t e r n a l sur face) 
K r i t s k y , D. C. j and F r i t t s , 
T. H . , 1970 a , 63, 64, 66-67, 
f i g s . 14-18 
3 km SW of Rincón, Puntare-
nas Province, Costa Rica 
Gyrodactylus (Metanephro-
t u s ) d e c h t i a r i n . sp, 
( g i l l s of a l l ) 
Rhin ichthys a t r a t u l u s 
R, cataractae 
Hanek, G. j and Fernando, C.H. , 
1971 a , 1331, 1336, 1340, 
f i g s . 21, 22 
a l l from Shel ter Va l l ey 
stream (2 mi N. of Gra f ton ) , 
Bay o f Quinte area, Ontar io 
Gyrodactylus elegans Nord- Malmberg, G., 1970 b , S6 
mann s cuòi; A la ro tu , 1944 
as syn. of G. f i e s i. Malmberg, 1957 
Gyrodactylus elegans Nord- Malmberg, G., 1970 b , 116 
man sensu Kathar iner (not  
Nordmann, 1832) 
as syn. of G. k a t h a r i n e r i Malmberg, 1964 
Gyrodactylus elegans 
age o f host 
Cyprinus carp io 
M i k a i l o v , T, K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Gyrodactylus elegans Nord- Osmanov, S. 0 , , 1971 a , 116, 
mann, 1832 f i g . 
Cyprinus carp io a l l from Uzbekistan 
Var icorh inus capoëta heratens is n . s te indachner i 
Carassius auratus g i b e l i o 
[Carassius carass ius] 
Gyrodactylus elegans koba- Yamaguti, S . , 1963 a, 13 
y a s h i i Hukuda, 1940 
Syn. : G. e. yamagut i i Y i n e t Sproston, 1948 
Gyrodactylus elegans yama- Yamaguti, S . , 1963 a , 13 
g u t i i Y in e t Sproston, 1948 
as syn. o f Gyrodactylus elegans kobayashi i Hukuda, 1940 
Gyrodactylus cryptarum 
n . sp. 
Gadus c a l l a r í a s (pre-
opercu lar sensory canals 
of head) 
Gyrodactylus ctenopharyn-
godonis 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Gyrodactylus ctenopharyn-
godonis L i n Mo-en, 1962 
Malmberg, G., 1970 b , 48, 49, 
53, 58-61, f i g s . 11, 12, 13, 
15, p l . I I I 
Marine B i o l . S t a t i o n , Trom-
sö, Lanesodden, Southern 
p a r t o f Tromsb'ya, Norway 
M isse l i us , V. Α . , 1969 а 
European USSR 
Osmanov, S, 0 , , 1971 a , 125 
ekis ' Uzbekistan 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( sk i n ) 
Gyrodactylus c y p r i n i D ia ro - Osmanov, S, 0 , , 1971 a , 125, 
v a , 1964 
Cyprinus carp io ( sk i n ) 
f i g . 
Uzbekistan 
Gyrodactylus e l e g i n i Bych- Malmberg, G., 1970 b , 39 
owsky, 19(48) USSR 
Дуп . : G. arcuatus e l e g i n i Bychowsky (not Zhukov, I960) 
Eleginus navaga ( g i l l f i l aments ) 
Gyrodactylus emembranatus Malmberg, G., 1^70 b , 48, 49, 
n . sp. 74, 75-77, f i g s . 11, 12, 19, 
Gadus c a l l a r í a s (pharynx) 20, p l . IV 
Tromsö, Norway 
Gyrodactylus errabundas 
η . sp. 
Zoarces v i v i pa rus ( sk in , 
f i n s ) 
Gyrodactylus (Metanephro-
t u s ) etheostomae Wellborn 
and Rogers, 1967 
Etheostoma nigrum ( f i n s ) 
Malmberg, G., 1970 b , 78, 79, 
101, 102-107, f i g s . 21, 22, 
29, 30, 31, 32, p l . V I 
"Kndö, Sweden 
Hanek, G. ; and Fernando, C.H. , 
1971 a , f i g s . 
She l te r Va l ley stream (2 mi 
N. of Gra f ton) , Bay of 
Quinte area, Ontar io 
Gyrodactylus dakotensis 
sp. n . 
I c t i obus cyp r i ne l l us 
(ex te rna l surface) 
Gyrodactylus dakotensis 
Le iby e t a l . , 1972 
Carpiodes carp io (sk in ) 
Le iby , P. D . j K r i t s k y , D. C. j 
and Peterson, C. Α . , 1972 a , 
447, 449, 452-453, f i g s . 15-
17 
Missour i River i n North Da-
ko ta , nor thern South Dakota 
K r i t s k y , D.C. j Le iby , P .D . j 
and Shel ton, M.E., 1972 a 
upper Missour i River system 
Gyrodactylus etheostomae 
Wel lborn and Rogers, 1967 
r e d e s c r i p t i o n 
Etheostoma asprigene ( e x t e r n a l surface) 
K r i t s k y , D .C . j and Le iby , P.D., 
1971 a , f i g s . 
North Dakota 
Gyrodactylus (Metanephro-
t u s ) eucal iae I kezak i and 
Hoffman,  1957 
Eucal ia inconstans ( f i n s ) 
Hanek, G. j and Femando, C.H. , 
1971 a , f i g . 
She l te r Va l ley stream (2 mi 
N. of Gra f ton ) , Bay of 
Quinte area, Ontar io 
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Gyrodactylus eucal iae Malmberg, G., 1970 b , 4-6-47, 
Ikezaki e t Hoffman,  1957 48» 50,. f i g s . , p l . 
Г 'descr ip t ion of j p cioc North Dakota, USA 
Eucalia inconstans ( g i l l s , sk in , f i n s ) 
tyrodactylus f l e s i Malm- I l m b e r g , G., 1970 b , 86-88, 
berg, 1957 f i g s . , p l . 
Syn.s G. elegans Nordmann West Germany, Sweden, F i n -
sensu Alarotu, 1944 land 
ELeuronectes f iesus ( f i ns , g i l l f i laments) 
Gyrodactylus f l e x l b i l i r a d i x Malmberg, G., 1970 b , 78, 72, 
n . sp. 93-95, f i g s . 21, 22, 25, 27, 
Pleuronectos f lesus p l . V 
( g i l l f i laments) Sweden, West Germany 
Gyrodactylus (Mesonephro-
tus) freemani n . sp. 
iterca flavescens ( f i n s ) 
Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
1971 a , 1331, 1332, 1333, 
1334, 1335, f i g . 4 
Bay of Quinte ( l ml E. of 
Fisher ies Research S ta t ion , 
E ic ton) , Ontario 
Gyrodactylus g o b i i Schul- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 123 
man, 1953 a l l f r o m Uzbekistan 
[Gobio gobio] ( s k i n , g i l l s ) 
Gobio gobio lepidolaemus ( s k i n , g i l l s ) 
Gyrodactylus gobioninum Osmanov. S. 0 . , 1971 a , 124 
Gussev, 1955 Uzbekistan 
Gobio gobio lepidolaemus ( g i l l s , f i n s ) 
Gyrodactylus (Mstanephro-
tus) goerani n . sp, 
Amblopli tes rupes t r i s 
( f i ns ) 
Hanek, G. j and Fernando, C.H., 
1971 a , 1331, 1336, 1339, 
f i g . 17 
Bay cf Quinte ( l mi W. of 
F isher ies Research Sta t ion , 
P ic ton) , Ontario 
Gyrodactylus graci l ihama-
tus Malmberg, 1964 
Syn.: G. wageneri scar-
d i n i i Malmberg, 1957 [ p . p . ] 
Alburnus alburnus ( f i ns ) 
Leuciscus r u t i l u s 
Gyrodactylus g r a c i l i s 
Gobio gobio 
Cyprinus carpio 
Malmberg, G., 1970 b , 124-
126, f i g s . , p l . 
Sweden, Finland 
Sweden 
Gyrodactylus groschaf t i 
sp. nov. 
Clar ias lazera ( g i l l s ) 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
Mar i ta , N. M., I968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Ergens, R . , 1973 a , 77-78, 
f i g . l a - c 
River N i l e & Abu Sarda 
canal near Cairo 
Gyrodactylus h a r g i s i sp. n . Wi l l iams, E.H. ( j r . ) ; and 
Syn.î Gyrodactylus sp. Rogers, W.A., 1971 a , 845, 
of Hargis, 1955 846, f i g s . 8-10 
Cyprinodon variegatus t i d a l poo l , Dauphin Is land, 
( g i l l f i laments) Alabama 
Gyrodactylus (Paranephrotus) Malmberg, G., 1973 a, f i g s , 
hrabei Ergens, 1957 
G. hrabei-group 
Gyrodactylus ka tha r ine r i Malmberg, G., 1970 b , I I 6 -
Malmberg, I964 120, f i g . , p l . 
Syn.s G. elegans Nordmann sensu Kathariner (not Nord-
mann, 1832) 
Cyprinus carpio (sk in , f i n s ) Sweden; West Germany 
Gyrodactylus kutikovana Malmberg, G., 1970 b , 41 
Malmberg, I964 USSR 
Boreogadus saida ( g i l l f i laments) 
Gyrodactylus (Metanephro- Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
tus) l i m i Wood and MLzelle, 1971 a , f i g . 
1957 Waring's Creek (W. of Bloom-
Umbra l i a i ( f i ns ) f i e l d ) , Bay of Quinte area, 
Ontario 
Gyrodactylus lo tae Gussev, Malmberg, G., 1970 b , 80-84, 
1953 f i g s . 
Lota l o t a (sk in , f i n s , Sweden, Finland 
pharynx, g i l l arches, g i l l f i laments) 
Gyrodactylus l u c i i Kula- Malmberg, G., 1970 b , 130-
kovskaya, 1952 134, f i g s . , p l . 
Syn.: G. wageneri l u c i i Sweden; F in land; Ukraine, 
Malmberg, 1957 
Esox luc ius (sk in , f i n s ) 
USSR 
Gyrodactylus l u c i i Rauckis, E . , 1970 a 
[Esox l uc i us ] (body " " 
surface) 
auckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Gyrodactylus (Metanephro- Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
tus ) macrochir i Hoffman  1971 a, f i g s , 
and Putz, 1964 a l l from Bay of Quinte ( l mi 
Micropterus salmoides W. of Fisher ies Research 
M. dolomieui S ta t ion , PLcton), Ontario 
( f i ns of a l l ) 
Gyrodactylus macrochir i Malmberg, G., 1970 b , 50-52, 
Lepomis macrochirus 53, 54, f i g s . , p l . 
( f i ns ) West V i r g i n i a , USA 
Gyrodactylus marinus Bych- Malmberg, G., 1970 b , 56-58, 
owsky e t Pol jansky, 1953 f i g s · , p l . 
Thoragra chalcogramma USSR 
chalcogramma ( g i l l f i laments) 
Gyrodactylus marinus aegle- Malmberg, G., 1970 b , 54 
f i n i Bychowsky e t Pol jansky, 
1953 λ 
as syn. of G. aeg le f i n i Bychowsky e t Pol jansky, 19(53) 
[n. rank] 
Gyrodactylus markakulensis Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 119 
Gvosdev, 1950 Uzbe' 
Gobio g. lepidolaemus (sk in) 
[G. g. na t io acut ip innatus ] (sk in) 
V , U. VJ( 
k i s t a n , a l l from 
Gyrodactylus médius Katha- Malmberg, G., 1970 b , 100 
r i n e r sensu Markowski, 1938 
as syn. of G. perlucidus Bychowsky e t Pol jansky, 1953 
Gyrodactylus médius Katha- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 124, 
r i n e r , 1893 f i g . 
Carassius auratus g i b e l i o a l l from Uzbekistan 
[Cyprinus carpio haemal, opter us] 
Cyprinus carpio 
Gyrodactylus médius 
Carassius 
Cyprinus carpio 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Gyrodactylus m i z e l l e i K r i t s ky , D.C. ; and Le iby , 
sp.n. P.D. , 1971 a, 200-201, f i g s . 
St izos ted ion canadense 1 -3 
S. v i t reum a l l from Garrison Dam t a i l -
(ex te rna l surface o f a l l ) race, Missouri River near 
Riverdale, Mercer Co., 
North Dakota 
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Gyrodactylus mobilensis 
sp. n. 
Cyprinodon variegatus 
( g i l l f i laments) 
Gyrodactylus montanus 
Bychowsky, 1957 
Schizothorax intermedius 
( s k i n , f i ns ) 
Gyrodactylus mutab i l i tas 
Bychowsky, 1957 
Wi l l iams, E.H. ( j r . ) ; and 
Rogers, W.A., 1971 a, 845, 
846, 847, f i g s . 12-16 
t i d a l poo l , Dauphin Is land, 
Alabama 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 120, 
f i g . 
Uzbekistan 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 121 
Uzbekistan rCIlUWüJV, j-7  J  · 
Varicorhinus capoeta heratensis na t io steindachneri 
( g i l l s , skin) 
Gyrodactylus nagibinae 
Gussev, 1962 
Osmanov. S. 0 . , 1971 a , 126 
Uzbekistan 
Cyprinus carpio ( s k i n , g i l l f i laments) 
Gyrodactylus (Metanephro-
tus ) nebulosus Kr i t sky and 
M ize l le , 1968 
I c ta lu rus nebulosus 
( f i ns ) 
Gyrodactylus nemachi l i 
age of host 
Cyprinus carpio 
Gyrodactylus nemachi l i 
Bychowsky, 1936 
Ilemachilus s t o l i c z k a i 
N. dorsa l i s 
N. malapterurus 
Schizothorax intermedius 
Gyrodactylus nemachil i 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Gyrodactylus neot rop ica l i s 
sp. n . 
Astyanax fasc ia tus (ex-
ternal surface) 
Gyrodactylus parvicopula 
Bychowsky, 1933 
Abramis brama 
( g i l l f i laments) 
Gyrodactylus parvicopula 
Eychowsky, 1933 Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Abramis brama] 
Gyrodactylus parvicopula 
Abramis brama 
Tomnatik, E .N. j and Esinenko-
Mar l t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
Gyrodactylus parvu3 (?) 
Bychowsky, 1936 
Homachilus s t o l i c z k a i ( g i l l f i laments) 
N. dorsa l i s « » 
[Nemachilus s t rauch i ] " " 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 118 
a l l from Uzbekistan 
Malmberg, G. , 1970 b , 100, 
f i g s . , p l . 
Gyrodactylus per lucidus 
Bychowsky et Pol jansky, 
1953 
Syn. : G. médius Kathar iner sensu Markowski, 1938 
Zoarces v iv iparus ( g i l l Sweden, F in land , Norway 
arches, g i l l f i laments) 
Z. v iv iparus elongatus USSR 
( g i l l arches, g i l l f i laments) 
Gyrodactylus pharyngicus, Malmberg, G., 1970 b , 42-44, 
Malmberg, 1964 45, f i g s . , p l . 
Gadus ca l l a r í as (pharynx) a l l from Norway 
G. aeglef inus (pharynx, g i l l arches) 
Gyrodactylus (Mesonephro- Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
t us ) prolongis Hargis, 1955 1971 a , f i g . 
Fundulus diaphanus ( f i ns ) West Lake ( l mi W. of Bloom-
f i e l d ) , Bay of Quinte area, 
Ontario 
Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
1971 a , f i g . 
West Lake, Bay of Quinte 
(2 mi W. of Bloomf ie ld) , 
Ontario 
M ika i l ov , T . K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 117, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Tomnatik, E ,N. j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser-
v o i r s 
K r i t s k y , D. C. j and F r i t t s , 
T. H . , 1970 a , 63, 64, 67, 
f i g s . 9-13 
3 km SW of Rincón, Puntare-
nas Province, Costa I (ir: a 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a . 118. 
f i g . 
I M oki otan 
Shaova, N. D. , 1969 b 
Gyrodactylus pro longis 
Hargis, 1955 
redescr ip t ion 
Cyprinodon variegatus 
Fundulus grandis 
Wi l l iams, E.H. ( j r . ) j and 
Rogers, W.A., 1971 a , f i g s , 
a l l from Alabama 
Malmberg, G. , 1970 b , 134-
1Д0, f i g s . , p l . 
Gyrodactylus p u n g i t i ! 
Malmberg, 196Д 
Syn.: G. rarus Wegener sensu Bychowsky 
Gasterosteus pung i t ius Sweden, Finland 
( s k i n , f i ns ) 
Gyrodactylus pusanovi 
Osmanov, 1965 
Alburnoides taeniatus 
( g i l l s ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 125, 
f i g . 
Uzbekistan 
Gyrodactylus rarus Wegener, Malmberg, G., 1970 b , 61-63, 
Syn.: G. bychowskyi 6Д, 65, 66-68, f i g s . , p l . 
Sproston sensu Gussev a l l from Sweden, F in land, 
Gasterosteus pungi t ius West Germany 
( g i l l f i laments , pharynx, sk in , f i n s ) 
Pungit ius p. s inensis ( g i l l s ) 
Gyrodactylus rarus Wegener Malmberg, G., 1970 b . I 3 / 
sensu Bychowsky 
as syn. o f G. p u n g i t i ! Malmberg, 196Д 
Gyrodactylus rarus Wegener, Osmanov, S. 0 . , 1971 a . 121. 
1909 f i g . ' ' ' » 
Pungit ius p latygaster Uzbekistan 
ara lensis ( g i l l s , f i n s ) 
Gyrodactylus rarus Wootten, R., 1.973 α 
Wagener, 1907 Hanningf ield Reservoir, 
Pungi t ius pung i t ius Essex 
( g i l l s , f i n s , body surface) 
Gyrodactylus robustus Malmberg, G., 1970 b , 89-91. 
Malmberg, 1957 f i g s . ' ' 
Pleuronectos f lesus ( f ins ) Sweden 
Gyrodactylus rysavy i sp. Ergens, R . , 1973 a, 78-79. 
n o v · f i g . 2a-d ' 
Ciar las lazera ( f i n s , sk in) River N i l e & Abu Sarda 
canal near Cairo 
Gyrodactylus rysavy i forma 
A 
Ciar las lazera (sk in) 
Ergens, R . , 1973 a , f l g . 2ô 
Abu Sarda canal 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Gyrodactylus s c a r d i n i i Malmberg, G., 1970 b, 123-
MaImberg, 19(57) 124, f i g s . , p l . 
Syn.: G. wageneri s c a r d i n i i Malmberg (not Yamaguti, 
1963), 1957 [ p . p . ] 
Leuciscus erythrophthalmus Sweden 
( f i ns ) 
Gyrodactylus schmidt i 
sp. n. 
St izosted ion v i t reum (ex-
t e rna l surface) 
Gyrodactylus schulmani 
age of host 
Cyprinus carpio 
K r i t s k y , D.C. j and Le iby ,P.D. , 
1971 a, 200, 202, f i g s . 7-9 
Garrison Dam t a i l r a c e , Mis-
sour i River near Riverdale, 
Mercer Co., North Dakota 
M ika i l ov , T. K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Gyrodactylus seravschani Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 120, 
Osmanov, 1965 f i g . 
Schizothorax intermedius Uzbekistan 
( g i l l s ) 
Gyrodactylus sprostonae Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 119 
L i n Mo-en, 1962 a l l from Uzbekistan 
Carassius auratus g i b e l i o ( g i l l s ) 
Cyprinus carpio ( g i l l s ) 
Gyrodactylus (Mesonephro- Hanek, G. j and Fernando, C.H., 
tus ) stunkardi K r i t sky and 1971 a , f i g s . 
M ize l l e , 1968 a l l from Shelter Va l ley 
Etheostoma nigrum ( f i ns ) stream (2 mi N. of Graf ton) , 
Rhinichthys cataractae Bay of Quinte area, Ontario 
( g i l l s ) 
R. a t ra tu lus ( g i l l s ) 
Gyrodactylus t incae Malm- I l m b e r g , G., 1970 b, 126-
berg, 19(57) 128, f i g s . p l . 
Syn.: G. wageneri t incae Malmberg, 1957 
Tinca t i n c a ( f i ns ) F in land, Sweden, West 
Germany 
Gyrodactylus unicopula 
Gluchowa, 1955 ? 
Syn. : G. unicopula Glu-
chowa sensu Zhukov, I960 
Pleuronectes s t e l l a t u s ( g i l l s , f i n s ) 
Malmberg, G., 1970 b , 91-93, 
f i g s . , p l . 
USSR (Bering Sea) 
Gyrodactylus unicopula Malmberg, G., 1970 b , 91 
Gluchowa sensu Zhukov, I960 
as syn. of G. unicopula Gluchowa, 1955 ? 
Gyrodactylus unipons n. sp. Malmberg, G., 1970 b , 73, 79, 
Pleuronectes platessa 95-97, 98, f i g s . 21, 22, 26, 
( g i l l f i laments) 27, p l . 5 
Kr is t ineberg , Sweden; Trom-
sö, Norway 
Gyrodactylus v ic inus Bychow- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 119 
sky, 1957 Uzbekistan 
Schizothorax intermedius ( g i l l s , skin) 
Gyrodactylus v i r i o sus C", i , . , S. M. , 1969 a 
Hypentelium n igr icans Rock Creek, Fannin County, 
( g i l l s ) Georgia 
Gyrodactylus wageneri Malmberg, G. , 1970 b , 121 
aphyae Malmberg, 1957 
as syn. o f G. aphyae Malmberg, 19(57) 
Gyrodactylus wageneri Malmberg, G., 1970 b , 130 
l u c i i Malmberg, 1957 
as syn. of G. l u c i i Kulakovskaya, 1952 
Gyrodactylus wageneri scar- Malmberg, G., 1970 b, 123 
d i n i i I l m b e r g (not Yama-
g u t i , 1963), W T T p . p . ] 
as syn. -f  G. s c a r d i n i i Ifelmberg, 19(57) 
Gyrodactylus wageneri scar- Malmberg, G., 1970 b , 124 
d i n i i Malmberg, 1957 [ p . p . ] 
as syn. of G. g rac i l i ha ra tus Malmberg, 1964 
Gyrodactylus wageneri scar- Osmanov, S. 0 . , 1971 126, 
d i n i i Malmberg, 1956 f i g . 
Scardinius ery throphtha l - Uzbekistan 
mus ( g i l l s ) 
Gyrodactylus wageneri t i n - Malmberg, G., 1970 b, 126 
cae Malmberg, 1957 
as syn. of G. t incae Malmberg, 19(57) 
T R E M A T O D A 
Haematoloechus sp. 
Gyraulus sp. 
Haematoloechus sp. 
Bufo v i r i d i s (lungs) 
Haematoloechus sp. 
Esch, G. W., 1971 a 
Wintergreen Lake, Michigan 
H r i s t o v s k i , N. D.; and Riggio, 
S . , 1971 a 
Bukovo E lver , B i t o l a 
Kot ikova. Ε. Α . , 1969 a , f i g . c j j . " 1 1 7 U 7 a , J. 
nerTOUs system morphology, l o c a l i z a t i o n of chol ines-
terases 
Haematoloechus sp. 
hyperparasi t ized by 
A la r i a marcianae 
Rana p ip iens ( lung) 
Haematoloechus breviplexus 
Sta f ford ,  1902 
Rana catesbeiana 
Haematoloechus longiplexus 
aminopeptidase a c t i v i t y , 
frogs 
Haematoloechus medioplexus 
o smoregulation 
Schaefer, F . W.; and Etges, 
F . J . , 1969 a 
Oshkosh, Wisconsin 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Uglem, G. L . ; and Beck, S. M., 
1972 a 
Ba i r , T. D. j and Peters, Μ., 
1971 a 
Haematoloechus medioplexus Bogitsh, B .J . , 1970 a , f i g s , 
l i g h t and f i ne s t ructure morphology, phys io log ica l r o l e , 
Mehl is ' glands, cytochemistry 
Haematoloechus medioplexus Bogi tsh, B. J . , 1971 b , f i g s , 
tegument, Golg i complexes 
Haematoloechus medioplexus Bogi tsh, B. J . ; and Krupa, P. 
nucleosidediphosphatase L . , 1972 a, f i g s , 
a c t i v i t y , tegument 
Haematoloechus medioplexus Burton, P. R. , 1972 a, f i g s , 
spermatozoa f i ne s t ructure and d i f f e r e n t i a t i o n , 
spermatogenesis 
Haematoloechus medioplexus Burton, P. R., 1973 a , f i g s , 
substructure and enzyme d i s t r i b u t i o n , a x i a l u n i t o f 
spermatozoa 
Haematoloechus medioplexus Burton, P. R.; and S i l v e i r a , 
u l t r a s t r u c t u r e , sperm, Μ., 1971 a , f i g s , 
e lect ron microscopic and o p t i c a l d i f f r a c t i o n  s tud ies, 
negat ive ly stained a x i a l u n i t s 
Haematoloechus medioplexus 
no hemoglobin shown 
Cain, G. D. , 1969 a 
Haematoloechus medioplexus Dike, S. C. , 1969 a , f i g s , 
i n t r a c e l l u l a r d iges t ion , ac id phosphatase a c t i v i t y , cecal 
u l t r as t r uc tu re 
Haematoloechus medioplexus Fr ied, В . ; and Stromberg, Β.E., 
egg-she l l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p ro te ins , polyphenol oxidase 
Haematoloechus medioplexus H o l l i s , P. D., 1972 a 
seasonal incidence, host sex in f luence, Rana pipiens 
Haematoloechus medioplexus No l len , P· M., 1971 a 
eggshel l h istochemistry 
Haematoloechus medioplexus Pappas, P. W,, 1971 b, f i g s , 
a rg in ine , absorpt ion, ass im i la t i on , excre t ion 
Haematoloechus pyrenaicus 
Combes, 1965 
Rana r id ibunda perezi 
(poumons) 
Combes, C . j and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a] 
Pyrénées 
Haematoloechus s i m i l i s 
Looss, 1899 
Rana r id ibunda perezi 
(poumons) 
Haematoloechus variegatus 
Rudolphi, 1919 
Rana esculenta (poumons) 
Haematotrephus ( U v i t e l -
l i na ) macroisophaga (Han-
num and Wilson, 1934.) D o l l -
f us , 1948 
Recurvirostra americana 
(body cav i ty ) 
Combes, C. j and Gerbeaux, M. 
Τ . , [1971 a ] 
Pyrénées 
Gassmann, M., 1972 a , f i g . 
Bonfol 
Vaughn, C. M.; and F o l t z , F. 
M., 1962 a, f i g s . 
B i t t e r Lake, Day County, 
South Dakota 
Haliotrema a l l o rna ta n . sp. Paperna, I . , 1972 a , 51-52, 
M y r i p r i s t i s murdjan 
Haliotrema ampliocuspidis 
sp. n . 
Leiognathus equulus 
( g i l l s ) 
61, f i g s . 17-24 
E i l a t por t area, Northwest 
E i l a t g u l f 
Bykhovskiï , B. E . j and Nagib i -
na, L. F . , 1971 a , 36-37, 
f i g . 6 ( 2 ) ' 
South China Sea (Hainan) 
Haliotrema b a l i s t i c u s (Har- Yamaguti, S . , 1963 a 
g i s , 1955) η . comb. 
Syn.: Ancyrocephalus b a l i s t i c u s (Hargis) 
Haliotrema b a l i s t i c u s 
attachment apparatus 
Ba l i s tes capriscus ( g i l l s ) 
Haliotrema ca lcar is sp.n. 
Lutianus sp. ( g i l l s ) 
Haliotrema ctenochaeti 
Young, 1968 
Acanthurus sp. 
Kearn, G. C . , 1971 b , f i g s . 
Lisbon 
Bykhovskiï , B. E . j and Nagibi -
na, L. F . , 1971 a , 29-30, 
f i g s . 3, 4(1) 
South China Sea (Hainan) 
Paperna, I . , 1972 a , f i g s . 
39-40 
northwest E i l a t g u l f (Taba 
cora l reef) 
Haliotrema dascy l lus i n . sp. Paperna, I . , 1972 a , 52-54, 
Dascyllus t r imaculatus 61, f i g s . 30-38 
northwest shores o f E i l a t 
g u l f (Taba cora l reef) 
Haliotrema e i l a t i c a (Paper- Paperna, I . , 1972 a 
na, 1965) Young, 1968 
Syn.: Ancyrocephalus teu th i3 e i l a t i c u s Paperna, 1965 
Acanthurus sp. 
Haliotrema epinephel i 
Young, 1968 
Epinephelus chlorostigma 
northwest E i l a t g u l f : 
Taba cora l reef and E l 
Khamira bay 
Paperna, X . , 1972 a , f i g s . 
25-29 
cora l reef o f f  E l Blaim, 
Suez g u l f 
Haliotrema (Pseudohalio- Yamaguti, S . , 1963 a 
trematoides) fusiforme Yamaguti 
as syn. o f Pseudohaliotrematoides fusiforme (Yamaguti, 
1953), n . comb. 
Haliotrema geminatohamula Bykhovskiï , В . E . j and Nagibi-
sp. n . na, L . F . , 1971 a , 33-34, 
Leiognathus equulus f i g . 5 ( l ) 
( g i l l s ) South China Sea (Hainan) 
Haliotrema grandis (Mize l le Paperna, I . , 1972 a , 55-56, 
and K r i t s k i , 1969) n . comb. 61, f i g s . Д - 4 5 
Chaetodon chiysurus cora l reefs o f northwest 
E i l a t g u l f (Taba and Coral 
Beach) 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Haliotrema long i tuboc i r rus Bykhovskiï, Β. E . ; and Nagibi -
S P · n · na, L. F . , 1971 a , 31, 32-33, 
Lutianus lu t i anus f i g . 4.(4.) 
L. v i t t a a l l from South China Sea 
( g i l l s of a l l ) (Hainan) 
Haliotrema macassariensis Bykhovski i , B.E. j and Nagib i -
[ s i c ] (Yam., 1963) comb. n. na, L . F . , 1971 a, 28, f i g s . 
Syns.s Ancyrocephalus l ( 2 ) , 2(2) 
p la tycepha l i [o fJ Yam., 1953; A. macassariensis [ s i c ] 
Yam., 1963 South China Sea (Hainan) 
Platycephalus ind icus ( g i l l s ) 
Haliotrema mugil inus (Наг - Yamaguti, S . , 1963 a. f i e . 
g i s , 1955) η . comb. ' e 
Syn.: Pseudohaliotrema mugil inus Hargis 
Haliotrema mugi l is ( T r i - Yamaguti, S . , 1963 a. f i g 
p a t h i , 1959) n . comb. ' 9 » l l g * 
Syn.: Ancylodiscoides mugi l i s T r i p a t h i 
Haliotrema noncalcar is Bykhovski i , B. E . j and Nagibi -
S P; " r L · F . j 1971 a , 30-32, 
Lutianus argentimacula- f i g . 4.(2) 
tus ( g i l l s ) South China Sea (Hainan) 
Haliotrema pachycirra n . Paperna, I . , 1972 a , 57-58, 
sp. 59, 61, f i g s . 50-52 
Holocentrus sp. northwest E i l a t g u l f , from 
cora l ree f 
Haliotrema pa te l l ac i r r us Bykhovskiï , В. E . j and Nagibi -
sp. n. na, L. F . , 1971 a , 31, 32, 
Lutianus lu t i anus f i g · 4(3) 
L . f u i v i f l ama a l l from South China Sea 
( g i l l s of a l l ) (Hainan) 
Haliotrema p la tycepha l i Bykhovski ï , В . E . j and Nagibi -
Y. e t Spr . , 1948 na, L . F . , 1971 a , f i g s . l ( l ) , 
Syn.: Ancyrocephalus 2 ( l ) 
p la tycephal i (Y. e t Spr . , 1948) Yam., 1963 
Platycephalus ind icus South China Sea (Shanghai) 
( g i l l s ) 
Haliotrema p la tycepha l i Yamaguti, S . , 1963 a 
Yin e t Sproston 
as syn. o f Ancyrocephalus p la tycepha l i (Y in e t Sproston, 
I948) n . comb. 
Haliotrema p t e r o i s i n . sp. Paperna, I . , 1972 a , 56, 57, 
P tero is v o l i t a n s 61, f i g s . 46-49 
cora l r ee f ,  South West 
E i l a t g u l f 
Haliotrema subt i l ihamula Bykhovskiï , В. E . j and Nagib i - ' 
sp. n . na, L . F . , 1971 a , 34, 35, 
Gazza minuta ( g i l l s ) f i g . 5(3) 
South China Sea (Hainan) 
Haliotrema surcu loc i r rus Eykhovskiï , В. E . j and Nagibi -
sp. n . na, L . F . , 1971 a , 36, f i g . 
Leiognathus fasc ia tus 6 ( l ) 
( g i l l s ) South China Sea (Hainan) 
Haliotrema tenu ic i r rus sp.n. Bykhovskiï , В . E . j and Nagib i -
Leiognathus equulus na, L. F . , 1971 a , 34, 35, 
( g i l l s ) f i g . 5(2) 
South China Sea (Hainan) 
Haliotrema thysanophridis Bykhovski i , B. E . j and Nagibi -
[ s i c ] (Yam., 1937) comb.n. na, L . F . . 1971 a , 29, f i g s . 
Syn.: Ancyrocephalus 1 ( 3 ) , 2(3) 
thysanophridis [ s i c ] Yam., 1937 
Coccius crocodi lus Yellow Sea (Tsindao) 
( g i l l s ) 
Haliotrema vanbenedeni Paperna, I . , 1972 a 
(Parona and Perugia I 890 ) , Young I968 
Syns: Tetraonchus vanbenedeni Parona and Perugia, 1890j 
Dactyiogyrus vanbenedeni, Parona and Perugia, 1892j Ancy-
rocephalus vanbenedeni, Johnston and Tiegs, 1922j Haplo-
c le idus vanbenedeni, Palombi, 1948j Ancyrocephalus f l u -
v i a t i l i s Bychowski, 1949; and Pseudohaliotrema m u g i l i -
nus Hargis, I955 
Mugl i spp. Ras Abu Rudeis and E l Blaim 
lagoon, Suez Gul f 
Halipegus Looss 1899 Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
Syn.: Genarchella Travas- В . S . , 1970 а , 146 
sos, Ar t igas and Pereira 
1928 
Halipegus sp. Fr ied , B . j and Stromberg,B.E., 
egg-shel l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p ro te ins , polyphenol oxidase 
Halipegus dubius 
K l e i n 1905 
Leptodactylus oce l la tus 
Suriano, D. M., 1970 a , 224-
226, f i g s . 
República Argentina 
Halipegus mehransis Sr ivas- Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
tava , 1933 B. S . . 1970 а , 1Л7 
Syn.: H. mehransis v a r . minutum Sr ivastava, 1933 
Chameleon calcaraetus Kings Garden, Jabalpur, 
( i n t e s t i n e ) (M. P.) I nd ia 
Halipegus mehransis 
mature specimen 
Brachythemis contaminata 
Nath, D . j and Pande, В . P . , 
1970 b , f i g . 
I n d i a 
Halipegus mehransis S r i -
vastava, 19ЗЗ 
redescr ip t ion 
Rana cyanophlyct is (stomach and i n t e s t i n e ) 
Pandey, K. C. , I969 d , f i g . 
Gyanpur, Varanasi 
Halipegus mehransis v a r . Dwivedi, M. P . j and Chauhan, 
minutum Sr ivastava, 1933 B. S . , 1970 a , 147 
as syn. of H. mehransis Sr ivastava, 1933 
Hamacreadium b o l i v a r i 
n . sp. 
Paralabrax maculato-
fasc iatus 
Caballero y Caballero, E . j 
and Caballero Rodriguez, G., 
1970 a , 265, 266-269, p l . 1, 
f i g s . A-B 
waters of Is land of Cerral-
vo, Gulf of Ca l i f o rn ia , 
Baja Ca l i f o rn ia , Mexico 
Hamacreadium epinephel i Machida, M. j I ch iha ra , A . j 
Yamaguti and Kamegai, S . , 3970 a 
Epinephelus septem- sea nor th o f the Tsushima 
fasc ia tus (py lo r i c caecum) Is lands 
Hamatopeduncularia Yama-
g u t i , 1953 emend. Bychow-
sky e t Hagibina 
Bykhovski i , B. E . j and Nagi-
b ina , L . F . , 196? a , 357 
Hamatopeduncularia a r i i Bykhovski ï , В . E . j and Nagi-
Yam, 1953 b ina , L . F . , 1969 a . f i g s , 
redescr ip t ion a l l from South China Sea 
Arius fa l ca r ius ( g i l l s ) (Hainan Is land) 
A. le iotetocephalus ( g i l l s ) 
A. maculatus ( g i l l s ) 
Hamatopeduncularia elegans 
sp. n . 
Ar ius fa l ca r i us ( g i l l s ) 
Bykhovski ï , B. E . j and Nagi-
b ina, L . F . . 1969 a , 362-364, 
368, f i g s . 6-7 
Yellow Sea (Cheefoo) 
T R E M A T O D A 
Hamatopedurcularia pulchra 
sp. n . 
Arius naculatus ( g i l l s ' * 
Hanatopeduncularia simplex 
sp. n . 
Arius naculatus ( g i l l s 1 
A. f a l ca r i us ( g i l l s 1 
Hanatopeduncularia tha las -
s i n i sp. n . 
Arius thalassinus ( g i l l s ^ 
Hapladena tanyorchis 
Maliter and Pr i tchard . 1961 
Naso sp. ( i n tes t ine ) 
Eykhovski l , B. E . : and Nagi-
b ina , L . F . , 1969 a , ?60-361, 
368, f i g . 3 
South China Sea (Hainan 
Island^ 
Eykhovsk i i , E. E . : and Nagi-
b ina , L . F . , 1969 a , 361-362, 
363, f i g . * 
South China and Yellow Seas, 
a l l f ron 
Bvkhovski ï , В . £ . ; and Nagi-
b ina , L . F . , 1969 a , 361, 
f i g . L 
South China Sea (Hainan 
Island^ 
Durio. W. C. j and tenter. H. 
W., 1969 a 
Noumea. New Caledonia 
Haplocleidus furcatus Muel- Meade, T . C.; and Bedinger, 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C . , 1971 a, 2 
Haplocladus f i 1 i f o r d s 
(Rudolph!, 1S19) Odhner, 
1911 
as syn. o f Monascus f i l i f o m i s  (Rudolphi, 1819) Looss, 
1907 
Haplocladus o r i e n t a l i s 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Haplocladus typieus 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Haplocleidus s p . , Muel le r , 
1937 
Lepomis macrochirus 
( g i l l s ) 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Indian Ocean 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Meade, T . G. j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
1er, 1937 
( g i l l s of all'» 
Micropterus salmoides 
Lepomis narginatus 
C. A. ( j r J , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Haplocleidus globodiscus 
n . sp 
Ku lka rn i , T . , 1969 b , 277-
279, f i g s . ΛΛ-Λ3 
Etroplus suratensis ( g i l l s ) Hyderabad, Andhra Pradesh 
( I nd i a i 
Haplocleidus octo ty lus 
n . sp. 
Cal l ichrous pabda ( g i l l s ) 
Ku lkarn i , T . , 1969 b , 275-
277, 282, f i g s . 37-Λ3 
Hyderabad, Andhra Pradesh 
( Ind ia ) 
Haplocleidus rhyncobde l l i Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
( J a i n , 19591 n . comb. 
Syn.: Urocleidus rhyncobde l l i Ja in 
Haplocleidus vanbenedeni, Paperna, I . , 1972 a 
Palombi, 19Л8 
as svn. o f Hal i otrema vanbenedeni (Parona and Perugia 
1890), Young 1968 
Haplocleidus xenentodoni Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
( J a i n , 1959) n . comb. 
Syn.: Urocleidus xenentodoni Ja in 
Haplometra afr icana ( D o l l - Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
f us , 1950) Manter and P r i t - 1970 a , 271 
chard, 196Л 
as syn. o f P lag iorch is (P.) afr icana ( D o l l f u s , 1950) 
Vere amen-Grand jean, I960 
Haplometra cyl lndracea Dob rovo l ' s k i i , A .A . j and Rai-
Zeder 1800 khe l , A. S . , 1973 a , f i g s , 
l i f e cyc le , morphology, mother and daughter sporocysts, 
cercar ia 
Rana temporaria (exper. ) 
Lymnaea s tagnal is " 
L. ovata " 
Haplocleidus sp. 2 Meade, T . G. j and Bedinger, 
Gambusia a f f i n i s  ( g i l l s ) C. A. ( j i l t ) , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Haplocleidus acer (Muel ler , Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
1936) n . comb. 
Syns.: Onchocleidus acer Mue l l e r j Urocleidus acer 
(Mueller) M ize l le e t Hughes, 1938j Pterocleidus acer 
(Muel ler) M i z e l l e , 1937 
Haplocleidus attenuatus Yamaguti, S . , 1963 a? f i g . 
( M i z e l l e , 1941) n.comb. 
Syn.: Urocleidus attenuatus M ize l l e 
Haplocleidus biramosus Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
(Muel ler , 1937) n . corib. 
Syns.: Pterocle idus biramosus (Muel ler ) j Urocleidus 
biramosus (Mueller) M ize l l e e t Hughes, 1938 
Haplocleidus biramosus Meade, T . G.j and Bedinger, 
(Mue l le r , 1937) C. A. ( j r . ) , 1972 a , f i g . 
Lepomis megalotis ( g i l l s ) eastern Texas 
Haplocleidus dispar 
(Muel le r , 1936) 
( g i l l s o f a l l ) 
Lepomis cysr.ellus 
L . macrochirus 
Meade, T . G. j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Haplometra cyl indracea 
(Zeder, 1800) 
Rana temporaria (poumons) 
Gassmann, M., 1972 a , f i g . 
Bonfo l , Plain-de-Saigne, 
Les Pommerats, Bollement, 
Les Royes, La Chaux-des-
Breuleux, Dos-le-Cras 
Haplometra cyl indracea Ze- K . t i kova , Ε. Α . , 1969 a 
der 
nervous system morphology, l o c a l i z a t i o n of cho l ines-
terases 
Haplometra cyl indracea Stadnichenko, A. P . , 1969 a , 
reproduct ive organs of f i g . 
гтя-ίΐ  hos t , biochemical changes, pathology, p a r a s i t i c 
cas t ra t ion 
Haplometroides eburnense Maeder, A. M. j Combes, C. j 
Maeder, 1969 and Knoepf f ler ,  L . P . , [1971 b ] 
Hylarana a lbo lab r i s a lbo- Lamakobé (Republique 
l a b r i s (duodénum) 
Haploporidae N i c o l i , 191Λ 
Syn.: Atractotrematidae 
Yamaguti, 1939 
Haplorchis p u n i i i _ (L^css, 
1896) 
Canis f a m i ! i a r i s (sma l l 
i n tes t ine ) 
cen t ra f r i ca i ne) 
Dur io , W. O. j and Manter, H. 
W., 1969 a , 296 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Colombo ( Western Province) , 
Ceylon 
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Haplorchis pumi l io (Looss, 
1896) 
morphology-
dogs ( i n t es t i ne ) 
Haplorchis t a i c h u i ( N i s h i -
g o r i , 1924 
F e l i s v i ve r r ina (smal l 
i n tes t ine ) 
Haplorchis t a i c h u i 
human 
Haplorchis t a i c h u i (N ish i -
g o r i , 1924.) 
morphology 
dogs ( i n tes t i ne ) 
Haplorchis yokogawai (Ka t -
suta, 1932) 
(smal l i n t es t i ne of a l l ) 
Canis f a m i l i a r i s 
F e l i s v i ve r r i na 
Haplorchis yokogawai 
human 
dogs 
Haplorchoides sindicus n . 
sp. 
Mystus aor ( i n t es t i ne ) 
Hargisia n . gen. 
Macrovalvitrematidae 
n . fam.; key 
Shaheen, A.S. ; Babero, В .В . ; 
ul-Dabaçhj M.Α.; and a l - D i n , 
M.J.D. , 1962 a , f i g . 
I r aq 
Kannangara, D. W. W., 1971 с , 
f i g . 
Gomarankadawela (Eastern 
Prov ince) , Ceylon 
Manning, G.S.; and Ler tpra-
se r t , P . , 1971 a 
Thailand 
Shaheen, A»S.; Babero, B.B. j 
al-Dabagh, M.A. j and a l -D i r . , 
M.J .D. , 1962 a , f i g . 
I r a q 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Colombo ( Western Province) , 
Ceylon 
Gomarankadavela (Eastern 
Province) , Ceylon 
ïfenning, G.S.; and Ler tpra-
se r t , P . , 1971 a 
a l l from Thailand 
Riζv i , S. S. H., 1971a , 518-
519, 520, f i g s . 1-5 
Indus r i v e r , Sukkur, West 
Pakistan 
Yamaguti, S . , 1963 a , 206,207 
tod: H. ba i r d i e l l a (Harg is , 
I956) n . comb. 
482, 483, p l . 50, f i g . 336a-с 
Hargisia b a i r d i e l l a (Har- Yamaguti, S . , 1963 a , 207? 
g i s , I956) n . gen. , n . 
comb, ( tod) 
Syn.: Tagia b a i r d i e l l a Hargis 
+ B a i r d i e l l a chrysura ( g i l l s ) F lor ida 
Hargisia b a i r d i e l l a (Har-
g i s , 1956) Yamaguti, 1963 
B a i r d i e l l a chrysura 
Hass t i l es ia t r i c o l o r 
Sylv i lagus f lor idanus 
mallurus 
S. p a l u s t r i s 
Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α . ; 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1969 a 
Chesapeake Bay area 
S t r i nge r , R. P . ; Harkema, R . ; 
and M i l l e r , G. C. , 1969 a 
a l l from North Carol ina 
Heardlevin seni e l l a Yamaguti Overstreet, R. M.; and Perry, 
1971 Η. Μ., 1972 a , A36 
as syn. o f Levin seni e l l a S t i l e s & Hassal, 1901 
Helicometra sp. 
Sebastiscus marmoratus 
(py lo r i c caecum & i n -
t es t i ne ) 
Helicometra fasc ia ta 
(Rudolphi, 1819) Odhner, 
1902 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Labrisomus nuchipinnis 
Glyphisodon s a x a t i l i s 
Larimus p e l i 
Lut janus modestus 
Bathygobius soporator 
I l i s h a melanota 
Machida, M.; I ch iha ra , Α. ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
F isch tha l , J . H . ; and Thomas, 
J . D. , 1970 a , ΙΛΟ 
я11 from Ghana 
Hel icometr ina hexorchis n. 
sp. 
O t i l i t h u s ruber (alimen-
t a r y canal) 
Hel icometr ina quadrorchis 
Manter and Pr i t chard , I960 
O t i l i t h u s ruber (al imen-
t a r y canal) 
Hel icometr ina septorchis 
Sr ivastava, 1936 
O t i l i t h u s ruber (al imen-
t a r y canal) 
Hemirhamphicuius gen. n . 
Dactylogyridae; Ancyro-
cephalinae 
Hemirhamphiculus arnatus 
gen. e t sp. n . ( tod) 
Hemirhamphus f a r ( g i l l s ) 
Hemirhamphiculus s i m i l i s 
sp. n . 
Hemirhamphus georg i i 
( g i l l s ) 
Hemistomum spathaceum 
Larus r idibundus (Darm) 
Gupta, N. K . ; and 3ehgal, 3. 
K . , 1971 b , 267,270-271, 
f i g . 4 
Cal icut—Arabian Sea 
Gupta, II . K . ; and Sehgal, 3. 
K . , 1971 b , f i g . 
Cal icut—Arabian Sea 
Gupta, N. K . ; and Sehgal, 3. 
K . , 1971 b , f i g . 
Cal i cut—Arabian 3ea 
l ykhovsk i ï , B. E . j and Nagi-
b ina , L. F . , 1969 , i l ' , 520-
521 
t od : H. armatus sp. η . 
Eykhovs/ci-, Ξ . ; and I lagi-
b ina , L. F . , 1969 b , 518-519, 
f i g s . 1-2 
South China Sea (Hainan) 
Bykhovskiï, Β. E . ; and Nagi-
b ina , L. F . , 1969 b , 513, 519-
520, f i g . 3 
South China Sea (Hainan) 
Hess, Α . , 1916 a 
Zürichsee 
Hemitagia Sproston, 1946 Yamaguti, S . , 1963 a 
Discocoty l idae, Tagiinae n . subfam. 
key t o genera 
Hemiurid[ae sp. ] (metacer-
car ia ) 
Parapercis mu l t i f asc ia ta 
(muscle) 
Hemiurid[ae sp . ] immature 
hemiurids 
Mycteroperca micro lep is 
Hamiurus communi s 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C., 1971 a , 8 
F l o r i d i an northern Gulf 
o f Mexico 
Shot ter , R. Α . , 1973 a 
age and sex of hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison of 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
Hemiurus luehe i Odhner, 
1905 
Clupea harengus 
Heizer, L. W. ; and Jessen, 0 . , 
1972 a 
northern pa r t , North Sea 
Hemiurus m o n t i c e l l i i ( L i n - Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
t on , 1898) Looss, 1899 1971 d , 28 
as syn. o f Leci thochi r ium m o n t i c e l l i i ( L i n ton , 1898) 
Skr jab in and Guschanskaja, 1955 
Heronimus chelydrae I sse ro f f , H . ; and Cable, R.M.. 
miracidium, photoreceptors 1968 a , f i g s . 1 -4 
u l t r as t r uc tu re 
Heronimus m o l l i s 
Chelydra serpentina 
Chrysemys p i c t a 
Pseudemys sc r ip ta 
Mart in, D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Heteraxine of L in ton , 1940, Yamaguti, S . , 1963 a 
nec Yamaguti, 1938 
as syn. of L in tax ine Sproston, 1946 
T R E M A T O D A 1 
Heteraxine chinensis ( ï . ) Yamaguti, S . , 1963 a 
Yamaguti, 1933 
as syn. of Heteraxinoides chinensis (Yamaguti, 1937) 
n . comb, 
Heteraxine indica Ramalin- Yamaguti, S , , 1963 a 
gam 
as syn. o f Monaxinoides indica (Ramalingam, 1961) 
n . gen., η . comb. 
Heteraxine mcintoshi (Pr ice , Yamaguti, S . , 1963 a 
1962) n . comb. 
Syn.: A l lencoty la mcintoshi Pr ice 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 396 Heteraxine scorpis 
(Sandars) comb. n. 
Yamaguti, S . , 1963 a Heteraxine t r i a n g u l a r i s 
(Goto) Yamaguti, 1938 
as syn. of Heteraxinoides t r i a n g u l a r i s (Goto, 189Д) 
η . gen., η . comb. 
Heteraxine xanthoph i l i s Kingston, N . j D i l l o n , W. Α . ; 
Hargis, 1956 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
as syn. of Heteraxinoides 1969 a 
xan thoph i l i s (Hargis, 1956) Yamaguti, 1963 
Heteraxine xanthoph i l i s Yamaguti, S. , 1963 a 
Hargis 
as syn. of Heteraxinoides xanthoph i l i s (Hargis, 1956) 
n . comb. 
Heteraxinoides n . gen. 
Axinidae, Heteraxininae, 
key 
Heteraxinoides chinensis 
(Yamaguti, 1937) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 260, 
262 
tod : H. t r i a n g u l a r i s (Goto, 
189Λ) η. comb. 
Yamaguti, S. , 1963 a , 362, 
552, 553, pL. 85, f i g . 536 
Syn.: Heteraxine chinensis (Y.) Yamaguti, 1938 
+Hapalogenys mitens 
Heteraxinoides novaezea-
landiae n. sp. 
E. China Sea 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 271, 
Heteraxinoides regis n. sp. 
Rexea so landr i ( g i l l s ) 
Trachurus novae-zelandiae 27Л, 275, p l . V I , f i g s . Д0-42 
( g i l l s ) Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s land , 
New Zealand 
D i l l o n , U .A . j and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 272, 
273, 27Л, p l . V, f i g s . 37-39 
Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s land , 
New Zealand 
Heteraxinoides t r i a n g u l a r i s Yamaguti, S . , 1963 a , 262 
(Goto, 189A) n . gen., Japan 
n. comb, ( tod) 
Syns.: Axine t r i a n g u l a r i s Goto; Heteraxine t r i a n g u l a r i s 
(Goto) Yamaguti, 1938 
+Anthias sch lege l i 
Heteraxinoides xanthophi l is Yamaguti, S. , 1963 a , 262, 
(Hargis, 1956) n . comb. 508, 509, p i . 63, f i g . Л05 
Syn.: Heteraxine xanthophi l is Hargis 
+Leiostomus xanthurus F lo r ida 
Heteraxinoides xanthophi- Kingston, N . j D i l l o n , W. A . j 
l i s (Hargis, 1956) Yama- and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
g u t i , 1963 1969 a , f i g s . 17-18 
descr ip t ion of oncomiracidium 
Slyn.: Heteraxine xanthoph i l i s Hargis, 1956 
Leiostomus xanthurus York River and Chesapeake 
( g i l l s ) Bay, V i rg i n i a 
Heterobi lharz ia Pr i ce , Far ley , J . , 1971 a 
1929 
Schistosomatidae; Schistosomatinae 
Heterobi lharz ia americana Abdel Malek, Ε. T . , 1961 b 
zoonotic i n f e c t i o n , dogs, Louisiana 
n u t r i a , racoon, possible agent of human water dermat i t i s 
Heterobi lharzia americana Abdel-Malek, E. T . , 1970 a 
Didelphis v i rg in iana (exper.) 
Nasua nasua (exper.) 
Sa imi r i sciureus (exper.) 
Cebus apel la (exper.) 
white mice (exper.) 
dog (exper.) 
Heterobothrium a f f i n i s  of Yamaguti, S . , 1963 a 
Nagibina, 1953 
as syn. of Neoheterobothrium pugetensis (Robinson, 
1961) n. comb. 
Heterocotyle Scot t , 190Д Young, P. C . , 1967 c , 386, 
Monocotylidae, Monocotyl- 399-ДОО 
inae, key 
key t o species; inc ludes: H. pseudominima Hargis , 1955; 
H. granulatae η . sp . ; Η. americana Hargis, 1955; Η. 
minima (MacCallum, 1916) P r i c e , 1938 
Syns.: Trionchus MacCallum, 1916; Monocotyloides 
Johnston, 193Λ, par t im 
Heterocotyle aetobat is Young, Р . С . , 1967 с , Л07 
Hargis, 1955 
as syn. of Pap i l l oco ty le f lo r idana ( P r a t t , 1910) comb, η 
Heterocotyle americana Young, Р . С . , 1967 с , 
Hargis, 1955 Л00-А01 
key A l l i g a t o r Harbor, F rank l in 
Dasyatis americana ( g i l l s ) Co., F l o r i d a , U.S.A. 
Heterocotyle f lo r idana Young, P. C . , 1967 с , ¿07 
( P r a t t , 1910) P r i ce , 1938 
as syn. o f P a p i l l i c o t y l e f lo r idana ( P r a t t , 1910) comb, η 
Heterocotyle granulatae 
sp. η . 
key 
Dasyatis granulata 
( g i l l s ) 
Young, P. C . , 1967 c , 381, 
382, 396, 399-A00, Д01-Д02, 
f i g s . 7a-e 
Moreton Bay, Queensland, 
Aust ra l ia 
Young, P. C . , 1967 c , 399, 
Λ02 
Heterocotyle minima 
(MacCallum, 1916) P r i ce , 
1938 
key 
Syns.: Monocotyle dasybatis minimus MacCallum, 1916; 
Trionchus dasybatis MacCallum, 1916 
Dasyatis pastinaca ( g i l l s ) Woods Hole, Mass., U.S.A. 
Heterocotyle p a p i l l a t a Young, P . C . , 1967 c , 395 
Doran, 1953 
as syn. of Anoplocotyloides pap i l l a t us (Doran, 1953) 
gen. e t comb. n . 
Heterocotyle pastinacas Young, P. C , , 1967 c , 399 
Sco t t , 1904 
" i n s u f f i c i e n t l y  described t o be included i n the key" 
Heterocotyle pseudominima 
Hargis, 1955 
key 
Dasyatis sp. ( g i l l s ) 
Young, P. C . , 1967 c , 399, 
¿02 
A l l i g a t o r Harbor, F rank l in 
Co. , F l o r i d a , U.S.A. 
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Hetorocotyle robusta Young, P. C . , 1967 c , 399 
(Johnston and Tiegs, 1922) P r i ce , 1938 
" i n s u f f i c i e n t l y  described t o be included i n the key" 
Heterocotyloides n . gen. Yamaguti, S . . 1963 a, 151,154 
Mbnocotylidae, Monocoty- tod: H. p r i c e i (Pearse, 
l i nae 1949) n . comb, 
key 
Heterocotyloides diademalis Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Harg is , 1956) n . comb. 
Syn.: Monocotyle diademalis Hargis 
Heterocotyloides p r i c e i Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
(Pearse, 1949) n . gen., η . comb, ( tod) 
Syn.: Monocotyle p r i c e i Pearse 
+Archosargus probatocephalus Beaufort ,  North Carolina 
( g i l l s ) 
Heterocotyloides p r i c e i Kingston, N . j D i l l o n , W. A . ; 
(Pearse, 1949) ïamaguti , and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1963 1969 a , f i g s . 5-6 
descr ip t ion of oncamiracidium 
Syn.: Monocotyle p r i c e i Pearse, 1949 
Dasyatis sayi a l l from York River , V i r -
D. americana g in ia 
( g i l l s of a l l ) 
Heteromicrocotyla Yamaguti, Yamaguti, S . , 1963 a 
1953 (type genus) 
Heteromicrocotyl idae n . fam. 
Heteramicrocotyl idae n . f . Yamaguti, S . , 1963 a, 238, 284 
Microcotyloidea, key type genus: Heteromicro-
coty la Yamaguti, 1953 
Heterophyes 
thiabendazole, humans, 
side e f fec ts 
Heterophyes aequal is 
Looss, 1902 
Rattus norvegicus 
Heterophyes heterophyes 
Rattus norvegicus 
Asshauer, E . j and Mohr, W., 
1971a 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Fahny, M. A. M. j R i f a a t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Heterophyes superspinatus Zhatkanbaeva, D . , 1971 a , f i g . 
Leonov e t Belogurov, 1965 Kazakhstan 
Sterna hirundo ( i n t es t i ne ) 
Heterophyidae Odhner, 1914 Nasi r , P . j and Diaz, M.T., 
emend. 1971 a 
Vass i l iadès, G. j and Richard, 
J . , 1971 a , 1288-1292, f i g . 1 
Dakar (Sénégal) 
Heterorchis senegalensis 
n . sp. 
Protopterus annectens 
( i n t e s t i n ) 
Hexabothriidae P r i c e , 1942 Yamaguti, S . , 1963 a 
Syn.: Onchocotylidae S t i l e s e t Hassa l l , 1908 
Hexacotyla (a l so Hexacotyle Yamaguti, S . , 1963 a 
ib id ) В l a i n v i l l e , 1928 пес Hexacotyle Nordm., I84O 
as syn. of Hexostoma Rafinesque, 1815 
Hexangium s igan i Goto 
e t Ozakl 
Siganus fuscescens ( i n -
t es t i ne ) 
Machida, M. j I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Hexostoma Rafinesque. 1815 Yamaguti, S . , 19b3 a 
Syns.: Hexacotyla (a lso Hexacotyle i b i d . ) B l a i n v i l l e , 
1928 пес Hexacotyle Nordm., I84O; P lag iope l t i s D i e s . , 
1850 
Hexostoma auctorum, par t im Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Neohexostoma P r i ce , I 9 6 I 
Himasthla elongata 
(Mehl is, 1831) 
l a r v a l s ta te , l i f e cycle 
L i t t o r i n a l i t t o r e a (nat . 
and exper.) 
My t i l us edu l is (na t . 
and exper.) 
Larus argentatus (exper.) 
Himasthla leptosoma 
in fec ted and uninfected 
Werding, В . , 1969 a , 314-319, 
f i g s . 
German Bay, North Sea 
Robson, E . M.j and Wi l l iams, 
I . C. , 1971 a 
L i t t o r i n a l i t t o r e a , g lyco- Scalby Rocks, North York-
gen content o f d igest ive sh i re 
gland and f o o t , seasonal f l u c tua t i on 
Himasthla leptosoma 
(Crep l in , 1829) 
host reproduct ive b io logy 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Himasthla quissetensis 
(M i l l e r and Northrup, 1926) 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e , rectum) 
Robson, E. M. j and Wi l l i ams, 
I . C. , 1971 b 
Scalby Rocks on North 
Yorkshire coast 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
North Carol inaj V i rg in iaJ 
MarylandJ New Jersey 
Himasthla quissetensis 
red iae, dehydrogenase 
Hoskin, G. P . j and Cheng, T. 
C., 1973 a 
a c t i v i t y as i nd i ca to r of sodium succinate, glucose and 
t rehalose u t i l i z a t i o n 
Himasthla quissetensis Lunet ta , J . E . j and Vernberg, 
paras i t i zed and non W. В . , 1971 a 
paras i t i zed s n a i l t i s s u e , f a t t y acids 
Himasthla quissetensis 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Nassarius obsoletus 
McDaniel, J . S. j and Coggins, 
J . R. , 1971 a 
Calico Creek, Morehead C i t y , 
North Carolina 
Himasthloides Alexeev, 1965 Iskova, N. I . , 19é9 a 
as syn. o f Cur tuter ia 
Reimer, 1963 
Himasthloides bonus A lex- Iskova, N. I . , 1969 a 
eev, I965 
as syn. o f Cur tuter ia grummti Odening, I963 
H i rud ine l l a sp. 
Auxis thazard (stomach) 
Machida, M.j I ch ihara , A , ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Holostephanus ca lvus i Dubois, G., 1969 a , 548 
(Verma, 1936) Mehra, 1943 
Syns.: H. elongatus R. Gupta, 1964; ? H. pyr i fo rmis 
R. Gupta, I964 
Holostephanus elongatus Dubois, G. , 1969 a , 548 
R. Gupta, I964 
as syn. o f H. ca lvus i (Verma, 1936) Mehra, 1943 
Holostephanus pyr i fo rmis  Dubois, G. , 1969 a , 548 
R. Gupta, I964 
? as syn. o f H. ca l vus i (Verma, 1936) Mehra, 1943 
Holostomum cucul lus Odening, K . j Mat the is , T . j 
Thoss, 1897 and Bockhardt, I . , 1970 a 
as syn. of Cotylurus c . cucul lus (Thoss) 
T R E M A T O D A 
Holostomum variegatura ex 
pa r te , Brandes 18S8, 1890, 
u . a. (nec Braun, 189Λ) 
as syn. o f Cotylurus var iegatus (Crep l in , 1825) 
Odening, K , ; and Bockhardt, 
I . , 1971 a 
Hypoderaeum conoideum Stadnichenko, A. P . , 1969 a 
HLoch 
reproduct ive organs of sna i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
Homalometron armatum Mac-
Callum, 1895 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Lepomis megalotis 
Chaenobryttus gulosus 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Hyptiasmus brumpti Do l l fus , Borgarenko, L. F . , 1970 a 
1948 a l l from Tadzhikistan 
Fúl ica a t ra ( a i r sacs) 
Porzana porzana 11 
Horricauda T r i p a t h i , 1969 Young, P. C . , 1967 c , 385, 
Monocotyl idae, Monocotyl- Д02-Д03 
inae, key 
key t o species, inc ludes: H. rh inoba t id i s sp. η . ; H. 
rbynchobat idis T r i p a t h i , 1959 
Horricauda rh inoba t i d i s 
sp. n . 
key 
Rhinobatos typus ( g i l l s ) 
Hunterotrema macrosoma 
n . sp. 
I n i a geoffrensis  ( lungs) 
Young, P. C . , 1967 c , 381, 
382, Л03-А05, f i g s . 8-i-d 
Heron I s l and , Queensland, 
Aus t ra l ia 
Da i ley , M. D . , [1972 a ] , Ί 9 -
80, f i g s . 1-5 
Amazon r i v e r bas in, L e t i c i a , 
Columbia and I q u i t o z , Peru 
Hyptiasmus oculeus Kossak, Borgarenko, L. F . , 1970 a 
1911 Tadzhikistan 
Fúl ica a t ra (trachea, body cav i t y ) 
Hyptiasmus oculeus 
l i f e cycle 
Fú l ica a t ra (nasal and 
o r b i t a l c a v i t i e s ) 
Radix au r i cu la r i a (exper.) 
Galba p a l u s t r i s " 
Planorbis p lanorbis " 
Hystero lec i tha sp. 
G i r e l l a melanichthys 
( i n tes t i ne ) 
Fe lzu l laev , Ν. Α . , 1969 a , 
f i g s . 
Kyzyl-Agachk b i r d sanctuary 
Machida, M. j I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Hurleytrematoides sp. 
Chaetodontoplus septen-
t r i o n a l i s ( i n tes t i ne ) 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Madhavi, R. ; and Rao, Κ. H., 
1973 a, f i g s . 
a l l from Wal ta i r Coast, Bay 
o f Bengal 
Hydrophitrema g igant ica 
Sandars, I960 
Enhydrina valakadyen 
(lungs) 
Microcephalophis g r a c i l i s ( lungs) 
Hymenocotta manter i Overstreet , R. Μ . , 1971 d , 
redesc r ip t i ^n f i g s . 
Mugi l cephalus ( i n tes t i ne ) northern Gulf o f Mexico, 
Grand Chenier, Louisiana 
Hymenocotta mull i Manter, Hafeezul lah. M», 1971 b , f i g . 
196I Visakhapatnam, Bay of Bengal 
Chirocentrus dorab ( i n t e s t i n e ) 
Hypocreadium symmetrorchis 
Ozaki 
Navadon modestus ( i n -
t es t i ne ) 
Hypoderaeum conoideum 
(Bloch, 1782) D i e t ζ , 1908 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Hypoderaeum conoideum 
p r e v a l e n c e 
c h i c k e n s 
Hypoderaeum conoideum 
(Bloch, 1782) 
Anas platyrhynchus ( i n -
t e s t i n o ) 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Del ta Marsh, Mani-
toba 
Eslami, A. H. j and Anwar, M., 
1973 a 
I ran 
Francalanci , G. j and Manfre-
d i n i , L . , 1969 c , f i g s , 
Veneto 
Hypoderaeum conoideum Francalanci , G. j and Manfre-
(Bloch, 1782) d i l l i , L . , 1970 b 
s n a i l intermediate hosts, d is tomatosis, domestic fowls 
Planorbis p lanorbis 
Viv ipara fasc ia ta 
Lymnaea s tagnal is 
Hysterolec i tha s igan i 
sp. n. 
Siganus sp. 
Siganus r i v u l a t u s 
Abudefduf  palmeri 
Micracanthus str igosus 
(stomach of a l l ) 
Hystero lec i tha xesur i 
Yamaguti 
Siganus fuscescens 
(stomach) 
Hystero lec i thoides epine-
p h e l i Yamaguti 
Siganus fuscescens 
(stomach) 
Manter, H. W., 1969 b , 195-
196, 200, f i g s . 12-13 
New Caledonia 
Queensland, Aus t ra l ia 
II 
Moreton Bay, Aus t ra l i a 
Machida, M.J I ch iha ra , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f ' t h e Tsushima 
Is lands 
Machida, M. j I ch iha ra , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Hysteromorpha t r i l o b a Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 185, 
(Rud., 1819) f i g . 
Syn.: Neascus musculicola (Maldenberg, 1860) 
Esox l uc ius (musculature) a l l from Uzbekistan 
Si lurus g lan is " 
Cyprinus carpio " 
Pelecus cu l t ra tus " 
Rut i lus r u t i l u s ara lensis (musculature) 
R. r u t i l u s na t i o bucharensis " 
Leuciscus idus oxianus " 
Scardinlus erythrophthalmus " 
Barbus brachycephalus " 
B. capi to conocephalus " 
Abramis brama (musculature) 
A. sapa " 
Lucioperca luc ioperca " 
Carassius auratus g i b e l i o " 
Hysteromorpha t r i l o b a Ostrowski de Nuñez, M., 
(Rudolphi 1819) Lutz, 1931 1970 a , f i g . 
redescr ip t ion Buenos A i res j Córdoba 
Phalacrocorax b . b ras i l i anus ( i n t e s t i n o ) 
Hysteromorpha t r i l o b a 
Leucaspius del ineatus 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
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Icelanonchohaptor gen. n. 
Dactylogyridae; Ancyro-
cephalinae 
Icelanonchohaptor i ce lan -
onchohaptor sp. n. (tod) 
Ic t iobus cypr ine l lus 
( g i l l s ) 
Icelanonchohaptor micro-
coty le sp. n. 
Carpiodes carpio ( g i l l s ) 
Ichthyocoty lurus sp. 
Perca f l u v i a t i l i s (ab-
dominal cav i t y ) 
Ichthyocotylurus? p l a t y -
cephalus (Crepl in, 1825) 
Gymnocephalus cernua 
(abdominal cav i t y ) 
Leiby, P.D. j K r i t sky , D.C.j 
and Peterson, C.A., 1972 a , 
4Α7-4Λ9 
tod : I . icelanonchohaptor 
sp. n. 
Leiby, P.D. j K r i t sky , D.C.j 
and Peterson, C. Α . , 1972 a , 
4A7, 4Λ9, Λ50, Λ51, f i g s . 2-7 
Missouri River i n North Da-
k< La, northern South Dakota 
Kr i t sky , D.C. j Leiby, P.D. j 
and Shelton, M.E., 1972 a, 
723, 726-727, f i g s . 8-13 
upper Ms s our i River system 
North and South Dakota 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
Ichthyocoty lurus e r ra t i cus Wootten, R., 1973 a 
(Rudolphi, 1809) a l l from Hanningf ield 
Salmo t r u t t a (pericardium) Reservoir, Essex 
S. ga i rdner i (pericardium) 
Isanc is t r inae Fuhrmann, K r i t s k y , D. C.j and F r i t t s , 
1928 T. H . , 1970 a , 65 
emended subfamily diagnosis 
I s h i e l l a subgen. n. 
subgen. of Polynemicola 
gen. n. 
Isoparorchis hypselobagri 
( B i l l e t , 1898) 
age and sex of host 
Wallago a t t u ( a i r bladder) 
Mystus aor (ovary, v iscera, 
f l esh) 
Cal l ichrous bimaculatus 
(v iscera, f l esh) 
Ophicephalus marul ius ( fa t 
bodies, al imentary canal, ovary) 
Belone sp. ( f lesh) 
Barbus t o r ( f lesh) 
Catla ca t l a ( f lesh) 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
369, 384-, 390 
mt: Polynemicola ( I s h i e l l a ) 
i ch im ida i ( I s h i i & Sawada, 
1938) comb. n . 
Devaraj, M.; and Ranganathan, 
V. , 1971 a, f i g s . 
Bhavanisagar and Mettur main 
canals 
Bhavanisagar reservo i r 
r i v e r Bhavani and main canal 
near Bhavanisagar-Mettupala-
yam Bridge 
Isorch is n . gen. 
Haploporidae 
I so rch i s parvus gen. et 
sp. n. (tod) 
Dur io, W. O. j and Manter, H. 
W., 1969 a, 293, 295 
tod : I . parvus n . sp. 
Dur io, W. O. j and Manter, H. 
W., 1969 a , 293, 29Λ, 295-296. 
Jainus gen. n . 
Ancyrocephalinae 
Jainus ja inus sp. n . ( tod) 
Chalceus macrolepidotus 
( g i l l s ) 
Jainus robustus sp. n . 
Creatochanes a f f i n i s 
( g i l l s ) 
Jonesie l la gen. n . 
Fel lodistomatidae 
M ize l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J .W., 1968 a , 186, 
187, 190 
tod: J . j a inus sp. n . 
M i z e l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J.W., I968 a , 186, 
187, 188, f i g s . 29-36 
Amazon River Basin, B r a z i l 
M i ze l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane,J.W., I968 a, 186, 
188, I 9 0 - I 9 I , f i g s . 19-28 
Rio Peixe Boi near Peixe 
Bo i , Para, B r a z i l 
Hafeezullah, M.j and S idd iq i , 
A. H . , 1970 a , 932, 935 
tod : J . pomacanthi sp. n . 
Jones ie l la Hafeozullah 
and S idd iq i , 1970, pre-
occupied 
renamed: Neoparantorchis nom. η. 
Hafeezullah, M. j and S idd iq i , 
Α. Η . , 1971 a, I36 
Jonesie l la pomacanthi 
gen. e t sp. n . ( tod) 
Pomacanthus annular is 
( i n tes t i ne ) 
Hafeezullah, M.j and S idd iq i , 
A. H . , 1970 a , 932, 935, f i g . К 
Waltair (Lawson's Bay) 
Hafeezullah, M. j and S i d d i q i , 
Α. Η . , 1971 a, 136 
Jones ie l la pomacanthi 
Hafeezullah and S i d d i q i , 
1970 
as syn. o f Neoparantorchis pomacanthi comb, n, 
Kahawaia gen. n . 
Microcoty l idae 
Lebedev, В. I . , 1969 > , 69-73 
tod : Kahawaia t r u t t a e (D i l -
l on e t Hargis, 1965) n.comb. 
Lebedev, В. I . , 1969 b , 69-73, 
f i g s , a , b , v , g 
Kahawaia t r u t t a e ( D i l l o n 
e t Hargis, 1965) comb. n . 
( tod) 
Syn.: Gonoplasius t r u t t a e D i l l o n e t Hargis, 1965 
A r r i p i s t r u t t a e ( g i l l s ) Tasman Seaj Great Aust ra l ian 
Bight 
Chanos chanos ( i n t es t i ne ) f i g s . 7-8 
Noumea, New Caledonia 
? Knipowitschetrema ech i -
natum Gvozdev (not Timon-
David, 1955), 1962 
as syn. of Galactosomum t imondavidi sp. η 
Pearson, J . C . j and Prévôt , 
G., 1971 a , 1227 
Isthmiophora mel is Dönges, J . , 1971 a 
chain t ransp lan ta t ion t o sna i l s , p o t e n t i a l number 
of r e d i a l generations 
Isthmiophora mel is Dönges, J . , 1972 a 
double i n f e c t i o n , super in fect ion, other echinostomatids, 
suppression order 
Lymnaea s tagnal is (nat . Federsee, Germany 
and exper.) 
Knipowitschetrema n i c o l a i 
Dubois and Mahon (not Isa 
i ch i kov , 1927), 1959 
as syn. o f Galactosomum t imondavidi sp. n . 
Pearson^ J . C . j and Prévôt , 
G., 1971 a, 1227 
Kuhnia o t o l i t h i s Yamaguti, D i l l o n , W. A . j and Hargis, W. 
1953 J. ( j r . ) , 1965 a 
as syn. o f A l l o tag ia o t o l i t h i s (Yamaguti, 1953) n. comb. 
T R E M A T O D A 
Lacunovermis Ching, 1965 Ching, H. L . , 1972 a 
not a synonym of Gymnophalloides F u j i t a , 1925 
Lamellodiscoides n . gen. 
D ip lec tan idae } key 
Yamaguti, S . , 1963 a , 95, 98-
99 
tod: L . belenger i (Chauhan, 
19451 [n. comb.] 
Langeronia Caballero and 
Bravo-Hol l is (1949) emend. 
Leci thodendri idae, Pleurogenetinae 
Chr is t ian , F. Α . , 1970 a 
Langeronia parva sp. r 
Rana pipiens (small 
i n t e s t i n e ) 
Chr is t ian , F. Α . , 1970 a, 
321, 322-324, f i g s . 1-2 
Alburg, Vermont 
Lanzettegel. See [Dicrocoelium dendri t icum] 
Lasiotocus sp, 
Hemiramphus s a j o r i ( i n -
t e s t i n e ; 
Lasiotocus cynoglossi 
Thomas, 1959 
Cynoglossus senegalensis 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Lasiotocus glebulentus 
n. sp. 
Mugil cephalus ( i n tes t i ne ) 
Machida, M.; I ch ihara , Α. ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
F i sch tha l , J , H . j and W i l -
l iams, M. 0 . , 1971 a 
Sierra Leone River estuar;/ 
near Bu l lan , Sierra Leone 
Overstreet , R. Μ. , 1971 d , 
967,971,972-973, f i g s . 13-15 
waters of and adjacent t o 
M iss iss ipp i Sound, M iss is -
s i p p i ; Dauphin I s l and , 
Alabama 
Lasiotocus l i n t o n i Nahhas, F. M. j and Powell, 
(Manter, 1931) Thomas, E. C. , 1971 a 
1959 Santa Rosa I s land 
Or thopr i s t i s chrysopterus ( i n tes t i ne ) 
Lasiotocus t r a c h i n o t i sp.n. Overstreet, R. M.; and Brown, 
Trachinotus carol inus C. Ε . , 1970 a , 941-943, f i g s , 
( i n tes t i ne and py lo r i c 1 -3 
ceca) Fort Matanzas Beach, But ler 
Beach, and Crescent Beach, 
F lo r ida 
Laticaudatrema amamiensis Te l ford , S. R. ( j r . ) , 1970 d 
Te l ford , 1967 
as syn. of Pulmcvermis cyanovi te l losus C o i l and Kuntz, 
I960 
Lechr iorchis megasorchis Gibson, J. B . ; and Rabalais, 
(Crow, 1913) F. C. , 1973 a 
Nat r i x s. sipedon (uterus, a l l from Ottawa Co., Ohio 
esophagus) 
Thamnophis s i r t a l i s s i r t a l i s (uterus, esophagus) 
Lechr iorchis megasorchis Rabalais, F. C., 1969 a 
Nat r ix fasc ia ta fasc ia ta Louisiana 
(mouth) 
Lamellodiscoides belenger i Yamaguti, S . , 1963 a , 99, 4^4, 
(Chauhan, 1945) n . gen., p l . 21, f i g . 177 
[ η . comb.] (tod) a l l from Ind ia 
Syns.: Lamellodiscus belenger i Chauhan; Diplectanum 
belenger i (C.) Chauhan, 1953 
+Sciaena be lenger i 
+Muraenesox talabonoides 
+Sciaena ca ru l ta 
Lamellodiscus belenger i Yamaguti, S . , 1963 a 
Chauhan 
as syn. o f Lamellodiscoides belenger i (Chauhan, 194-5), 
n . gen . , [n . comb.] 
Lechr iorchis primus 
Thamnophis saur i tus 
(esophagus) 
Lechriorchis secundus 
Canavan, 1937 
Rabalais, F. C., 1969 a 
Louisiana 
Cable, R. M.j and Sanborn, 
C. R., 1970 a, 214 
as syn. of Zeugorchis n a t r i c i s Ho l l and A l l i son , 1935 
Lechr iorchis t y g a r t i 
Talbot 1933 
Heterodon nasicus (lungs) 
Lec i thaster sp. 
Cypselurus heterurus 
doeder le in i ( i n tes t i ne ) 
Lec i thaster afr icanus 
sp. n. 
Galeoides decadactylus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Eyer, W. G., 1970 b 
Ward County, North Dakota 
Machida, M.j I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
J .D . , 1971 a, 181, 184, 187-
188, f i g s . 4-5 
Cape Coast, Ghana 
Leci thaster confusus Od- Overstreet, R. Μ., 1970 b, 
hner, 1905 1057 
Syn.: L. muste l i Srivastava, 1966 
Lec i thaster ghanensis 
sp. n. 
Hyporhamphus ca labar i -
cus (stomach) 
Cypselurus l u t k e n i (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Trachinotus glaucus " 
Periophthalmus koe l reu te r i 
(smal l i n t es t i ne ) 
Leci thaster gibbosus 
Ammodytes dubius ( i n t es -
t i n e ) 
F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
J .D . , 1971 a, 181, 184, 188-
189, f i g s . 6-7 
Gulf o f Guinea, I t u r e , Ghana 
Kakum River estuary, Ghana 
Scott , J . S. , 1973 a 
Nova Scot ia Banks 
Lec i thaster gibbosus Shot ter , R. Α . , 1973 a 
age and sox o f hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison of 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
Lec i thaster gibbosus 
(Rud., 1802) 
Salmo salar 
Leci thaster le ios tomi 
sp. n. 
Leiostomus xanthurus 
( i n tes t i ne , rectum, py-
l o r i c ceca) 
Lec i thaster minimus sp. n . 
G i l l i ch thys m i r a b i l i s 
(pos te r io r in tes t ine ) 
Leci thaster muste l i 
Srivastava, 1966 
as syn. of L. confusus Odhner, 1905 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G. , 
1970 b 
Avalon Peninsula, Newfound-
land 
Overstreet, R. Μ., 1970 b, 
1055, 1056-1057, f i g s . 3-4 
Bernard Bayou t o Horn I s -
land, near Ocean Springs, 
Miss iss ipp i 
Mar t in , W. E . ; and Mu l tan i , 
S . , 1971 a , 161, 162-166, 
f i g s . 1-3 
Baja Ca l i fo rn ia 
Overstreet, R. Μ., 1970 b, 
1057 
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Lec i thaster salmonis 
С l inoeot tus acuticeps 
C. embryum 
C. globiceps 
Ol igocot tus snyderi 
0. maculosus 
Lec i thaster t es t i l oba tus 
sp. n . 
Scarus (= Callyodon) sp. 
Leci thobotrys magniovatus 
(Sz idat , 1954) n . comb. 
H a l l , J. R. ; and P r a t t , I . , 
1969 a 
a l l from Oregon 
Manter, H.W., 1969 b , 195, 
f i g s . 8-11 
New Caledonia; Queensland, 
Aus t ra l ia 
Mar t in , W. E . , 1973 a , 87 
Lec i thobot iys sprent i n . sp. Mar t in , W. Ε . , 1973 a , 80, 
L isa argentea (small 89-93, f i g s . 23-27 
i n t e s t i n e ) a l l from Brisbane River , 
Mugi l cephalus " Queensland, Aus t ra l i a 
Leci thobotrys v i t e l l o s u s 
n . sp. 
Mugi l pars ia ( i n t e s t i n e ) 
Sharma, P. N . j and Gupta, 
A. N . , 1970 a , 175-178, f i g . 3 
Madras, Ind ia 
Lec i thoch i r i i nae Lühe, 1901 Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
Lec i thoch i r i i dae Sk r j a - 1971 d , 28 
b i n and Guschanskaja, 195Л 
Lec i thochi r ium branch ia l i s Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Stunkard and N i g r e l l i , 1971 d , 33 
1934) Manter, 1934 
as syn. o f L . grandiporum (Rudolphi, 1819) 
Leci thochi r ium caudiporum Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 1971 d , 33 
v a l i d species 
Syns.: L . exodicum MacFarlane, 1936; L . magnatestis 
(Park, I936) Skr jab in and Guschanskaja, 1955; L . musi-
garaei (Yamaguti, 1938); Sterrhurus concavovesiculus 
Reid, C o i l , and Kuntz, 1965 
Leci thochi r ium c i r r h i t i Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Manter and P r i t cha rd , I960) 1971 d , ЗЛ 
as syn. of L . l o t e l l a e (Manter, 1954) Skr jab in and 
Guschanskaja, 1957 
Lec i thochi r ium exodicum Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
MacFarlane, 1936 1971 d , 33 
as syn. o f L . caudiporum (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Leci thochi r ium flexum Man- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
t e r , 1954· 1971 d , ЗА 
as syn. o f L . l o t e l l a e (Manter, 1954·) Skr jab in and 
Guschanskaja, 1957 
Lec i thochi r ium Lühe, 1901 Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Lec i t hoch i r i i dae , 1971 d , 28 
Lec i thoch i r i i nae 
Syns.: Synaptobothrium v . L instow, 1904; Plerurus Looss, 
1907; Sterrhurus Looss, 1907; Separogermiductus Sk r ja -
b i n and Guschanskaja, 1955; Magniscyphus Reid, C o i l , and 
Kuntz, 1965 
Lec i thochi r ium sp. 
(stomach of a l l ) 
Branchiostegus japonicus 
Chromis notatus 
Ptero is lunu la ta 
Eopsetta g r i go r j ew i 
Lophiomus set igerus 
Leci thochi r ium sp. juvenis 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Leci thochir ium acutum 
Chauhan, 1945 
Tr ich iurus haumela 
(d igest ive t r a c t ) 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th o f the 
Tsushima Is lands 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Indian Ocean 
Gupta, N. K. ; and Mehrotra, 
V . , 1971 b, f i g s . 
Ernakulam, South Ind ia 
Leci thochir ium acutum Chau- Gupta, N. K. ; and Sehgal, 
han S. К . , 1971 a, f i g s . 
Tr ich iurus haumela west coast of I nd ia , Bombay 
(al imentary canal) 
Leci thochi r ium amplus (Man- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
t e r , 1961) 1971 d , 34 
as syn. o f L . magnus (Yamaguti, 1938) [η. comb.] 
Lec i thochi r ium f lo r idense 
(Manter, 1934) Crowcroft , 
I946 
as syn. o f L . grandiporum (Rudolphi, 1819) 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1971 d , 33 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1971 d , 33 
Lec i thochi r ium fusiforme 
Lühe, 1901 
v a l i d species 
Syn.: L . gymnothoracis (Yamaguti, 1940) Skr jab in and 
Guschanskaja, 1955 
Leci thochi r ium genyptecri Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Manter, 1954 1971 d , 34 
as syn. of L . l o t e l l a e (Manter, 1954) Skr jab in and 
Guschanskaja, 1957 
Lec i thochi r ium grandiporum Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Rudolphi , 1819) 1971 d , 33 
v a l i d species 
Syns.: L . f lo r idense (Manter, 1934) Crowcroft,  1946; 
Sterrhurus laeve Manter, 1931 nec L in ton , 1898; L . mus-
culus (Looss, 1907);L. taboganus (Sogandares-Bernal, 
1959); L . imocavus (Looss, 1907) Skr jab in and Guschan-
ska ja , 1955; L . b ranch ia l i s (Stuhkard and N i g r e l l i , 1934) 
Manter, 1934; Sterrhurus sp. N i g r e l l i and Stuhkard, 1933 
Lec i thochi r ium gravidum Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Looss, 1907 1971 d , 34 
as syn. of L . r u f ov i r i de  (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium gymnothora- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
e is (Yamaguti, 1940) Sk r j a - 1971 d , 33 
b i n and Guschanskaja, 1955 
as syn. o f L . fusiforme Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium aus t ra l i s Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . 
Manter, 1954 1971 d , 34 
as syn. of L . magnaporum Manter, 1940 
Lec i thochi r ium imocavus Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Looss, 1907) Skr jab in 1971 d , 33 
and Guschanskaja, 1955 
as syn. o f L . grandiporum (Rudolphi, 1819) 
T R E M A T O D A 
Lec i thochi r ium la tus (Pér- Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
ez-Vigueras, 1958) [η . comb.] 1971 d , 34 
v a l i d species 
Syns.: Sterrhurus r y p t i c i ; S. l o o s s i ; S. havanaensis 
(Pérez-Vigueras, 1958) 
Lec i thochi r ium l o t e l l a e Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Manter, 1954) Skr jab in and 1971 d , 34 
Guschanskaja, 1957 
v a l i d species 
Syns.: L . c i r r h i t i (Manter and P r i t cha rd , I960) ; L . mag-
nicaudatus (F isch tha l and Kuntz, 1963); L . genypter i 
Manter, 1954; L . flexum Manter, 1954 
Lec i thochi r ium lycodont is Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
Myers and Wolfgang, 1953 1971 d , 34 
v a l i d species 
Lec i thoch i r ium macrorchis Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
(Crowcrof t ,  1946) Skr jab in 1971 d , ЗЛ 
and Guschanskaja, 1955 
v a l i d species 
S y n . : Sepa roge rm iduc tus m a c r o r c h i s ( C r o w c r o f t ,  194-6) 
Manter and P r i t cha rd , I960 
Lec i thochi r ium magnaporum Manter, H. W., 1969 b 
Epinephelus sp. New Caledonia 
Lethrirrus miniatus " 
Lut janus j o h n i i Queensland, Aus t ra l ia 
(stomach o f a l l ) 
Leci thochi r ium microsto- Nahhas, F. M. j and Powell, 
mum Chandler, 1935 E. C. , 1971 a 
Syn.: Sterrhurus m o n t i c e l l i (L in ton , 1898) o f Manter, 
1931, i n par t 
Tr ich iurus lepturus Pensac.la Bay 
(stomach) 
Leci thochi r ium microstomum Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Chandler 1935 1971 d , 34 
as syn. o f L . r u f o v i r i d e  (Rudolphi , 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium m o n t i c e l l i i Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
( L i n ton , 1898) Skr jab in and 1971 d , 28, f i g s . 
Guschanskaja, 1955 
redescr ip t ion 
Syns.: Hemiurus m o n t i c e l l i i ( L i n ton , 1898) Looss, 1899; 
Sterrhurus m o n t i c e l l i i ( L in ton , 1898) L in ton , 1910, nec 
S i d d i q i and Cable, I960; S. t a j a l i u s Hamaná, Nas i r , and 
Diaz, 1970 
Tr ich iurus lepturus ( g i l l Coast of Cumaná, Edo. 
arches) Sucre, Venezuela 
Lec i thochi r ium m o n t i c e l l i 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Leci thochi r ium muraenae Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Manter, 1940 1971 d , 34-
as syn. o f L . magnaporum Manter, 1940 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1971 d , 34 
Lec i thochi r ium magnaporum 
Manter, 1940 
v a l i d species 
Syns.: L . muraenae Manter, 1940; L . aus t ra l i s Manter, 
1954 
Lec i thoch i r ium magnatestis Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Park, 1936) Skr jab in and 1971 d , 33 
Guschanskaja, 1955 
as syn. o f L . caudiporum (Rudolphi , 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium magnicau- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
datus (F i sch tha l and Kuntz, 1971 d , 34 
1963) 
as syn. o f L . l o t e l l a e (Manter, 1954) Skr jab in and 
Guschanskaja, 1957 
Lec i thoch i r ium magnus Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Yamaguti, 1938) [ n . comb.] 1971 d , 34 
v a l i d species 
Syns.: Separogermiductus magnus (Yamaguti) Skr jab in and 
Guschanskaja, 1955; L . anplus (Manter, 1961) 
Lec i thochi r ium mecosaccum Nahhas, F. M. j and Powell, 
Manter, 1947 E. C. , 1971 a 
Synodus foetens (stomach) Pensacola Bay 
Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
1971 d , 34 
Lec i thochi r ium mecosaccum 
Manter, 1947 
v a l i d species 
Syns.: L . microcercus (Manter, 1947) Skr jab in and Gusch-
anskaja, 1955; Sterrhurus microcercus Manter, 1947 
Lec i thochi r ium microcer- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
cus (Manter, 1947) Skr jab in 1971 d , 34 
and Guschanskaja, 1955 
as syn. o f L . mecosaccum Manter, 1947 
Lec i thochi r ium musculus Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Looss, 1907) 1971 d , 33 
as syn. o f L . grandiporum (Rudolphi, 1819) 
Lec i thochi r ium musigaraei Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Yamaguti, 1938) 1971 d , 33 
as syn. of L . caudiporum (Rudolphi , 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium neopacificum Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Velasquez, 1962 1971 d , 34 
as syn. o f L . pac i f i cus (Yamaguti, 1958, pro Sterrhurus 
magnacetabulum Yamaguti, 1942 nec Gu ia r t , 1938)[η.comb.] 
Leci thochi r ium pac i f i cus Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Yamaguti, 1958, pro 1971 d , 34 
Sterrhurus magnacetabulum Yamaguti, 1942 nec Gu ia r t , 1938) 
[n. comb.] 
v a l i d species 
Syns.: Sterrhurus gos l i ne i Manter and P r i t cha rd , I960; 
L . neopacificum Velasquez, 1962 
Leci thochir ium parvum Nahhas, F. M. j and Powell, 
Manter, 1947 E. C. , 1971 a 
Syn.: Sterrhurus f l o r i dens i s Manter, 1934, i n p a r t j 
Brachyphallus parvus (Manter, 1934) Skr jab in & Guschans-
ka ja , 1955 
Diplectrum formosum Pensacola Bay 
(stomach) 
Lec i thochi r ium platessae Nas i r , P . j and Diaz , M. T . , 
Mamaev, Parukhin, and Baeva, 1971 d 
1963 
v a l i d species 
Leci thochir ium polynemi 
Chauhan 
Tr ichiurus haumela 
(d igest ive t r a c t ) 
Gupta, Ν. К . j and Mehrotra, 
V . , 1971 b, f i g s . 
Ernakulam, South Ind ia 
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Leci thochir ium polynemi 
Chauhan, 1954 
Tr ich iurus haumela 
(al imentary canal) 
Gupta, N. К . ; and Sehgal, 
S. Κ. , 1971 a, f i g . 
west coast of Ind ia , Bombay 
Lecithocladium aegyptensis 
Scombridae "mackerel" 
Monodactylus argentatus 
(stomach o f a l l ) 
Manter, H. W., 1969 b 
New Caledonia 
Queensland, Aus t ra l ia 
Leci thochir ium polynemi 
Lutjanus va ig iens is 
(stomach) 
Manter, H. W., 1969 b 
New Caledonia 
Leci thochi r ium polynemi Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Chauhan, 1945 1971 d , 34 
as syn. o f L . r u fov i r i de  (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium r u f o v i r i d e  Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
(Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 1971 d , 34 
v a l i d species 
Syns.: L . gravidum Looss, 1907; L . microstomum Chandler, 
1935; L . polynemi Chauhan, 1945; L . sinaloense Bravo-
H o l l i s , 1956; L . spiravesiculatatum Manter and P r i t c h -
ard, I960; L . synodi Manter, 1931; L . texanum (Chand-
l e r , 1941) Manter 1947 
Lec i thochi r ium sinaloense Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
B ravo-Ho l l i s , 1956 1971 d , 34 
as syn. o f L . r u f ov i r i de  (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium sp i raves i - Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
culatatum Manter and P r i t c h - 1971 d , 34-35 
ard, 1960 
as syn. o f L . r u fov i r i de  (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Lecithocladium angustiovum 
Yamaguti, 1953 
Upeneus prayensis 
Trachinotus glaucus 
T. goreensis 
(stomach, smal l i n t e s t i n e o f a l l ) 
F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
J. D . , 1971 a 
a l l from Ghana 
Lecithocladium angustiovum Parukhin, A. M. , 1973 a 
age of host , degree of Indian Ocean 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Lecithocladium annulatum 
Chauhan, 1945 
Stromateus niger ( a l i -
mentary canal) 
Gupta, N.K. ; and Sehgal, S.K., 
1971 a , f i g . 
Ca l i cu t , South Ind ia 
Lecithocladium barbatum F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
Cohn, 1903 J. D . , 1971 a 
as syn. o f Dinurus barbatus (Cohn, 1903) Looss, 1907 
Lecithocladium crenatum F isch tha l , J . H. ; and Thomas, 
(Mol in, 1859) Looss, 1907 J . D. , 1971 a 
as syn. of L. excisum (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium synodi Nahhas, F. M. j and Powell, 
Manter, 1931 E. C. , 1971 a 
Synodus foetens (stomach) Pensacola Bay 
Lecithocladium crenatum Nahhas, F. M. j and Powell, 
(Mol in , 1859) Looss, 1907 E. C. , 1971 a , 5 
as syn. of Lecithocladium excisum (Rudolphi, 1819) 
Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium synodi Man- Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
t e r , 1931 1971 d , 34-35 
as syn. o f L . r u f o v i r i d e  (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Lec i thochi r ium taboganus Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
(Sogandares-Bernal, 1959) 1971 d , 33 
as syn. o f L . grandiporum (Rudolphi, 1819) 
Leci thochi r ium texanum 
(Chandler, 1941) Manter 
1947 
as syn. o f L . r u fov i r i de  (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
1971 d , 34-35 
Leci thochi r ium ze lo t icus Nas i r , P . j and Dîaz, M. T . , 
(Travassos, F r e i t a s , and 1971 d , 35 
Bührnheim, 1966)[η. comb.] 
v a l i d species 
Syn.: Separogermiductus ze lo t icus Travassos e t a l . , 1966 
Lecithocladium Lühe, 1901 Gupta, N.K. j and Mehrotra, V.¡ 
key to Indian species 1971 a 
inc ludes: L. brevicaudum Srivastava, 1942; L. p i sc í co la 
(Srivastava, 1935) Yamaguti, 1958; L. annulatum Chauhan, 
1945; L. glandulum Chauhan, 1945; L. carultum Chauhan, 
1945; L. harpodontis Str ivastava, 1942; L. sexfasciatum, 
n. sp. 
Lecithocladium sp. 
Rachycentron canadum 
(stomach) 
Machida, M.j I ch iha ra , Α. ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Lecithocladium cr is ta tum F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
(Rudolphi, 1819) Looss, 1907 J . D. , 1971 a 
as syn. of L. excisum (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 
Lecithocladium cr is ta tum 
(Rudolphi, 1819) Looss, 
1907 
as syn. o f Lecithocladium excisum (Rudolphi, 1819) 
Lühe, 1901 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a , 4 
Lecithocladium excisiforme 
Cohn, 1903 
Stromateus n iger 
Trygon sp. 
(al imentary canal o f a l l ) 
Gupta, N.K. j and Sehgal, 
S. K. , 1971 a , f i g . 
a l l from west coast o f 
Ind ia , Bombay 
Lecithocladium excisum F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
(Rudolphi, 1819) Lühe 1901 J. D . , 1971 a 
Syns.: L. gulosum (L in ton , 1899) Looss, 1907; L. c r i s ta -
tum (Rudolphi, 1819) Looss, 1907; L. crenatum (Mol in, 
1859) Looss, 1907 
I l i s h a melanota a l l from Ghana 
Scomberomorus t r i t o r 
Scomber eol ias 
Caesiomorus (=L ich ia) glaucus 
Galeoides decadactylus 
(stomach, small i n t e s t i n e o f a l l ) 
Lecithocladium excisum 
Rudolphi 
Pneumatophorus japonicus 
japonicus (stomach) 
Machida, M. j I ch iha ra , Α. ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
T R E M A T O D A 
Lecithocladium excisum Nahhas, F, M. j and Powell, 
(Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 E. С . , 1971 a 
Syns: Lecithocladium gulosum (L in ton , 1899) L in ton , 194-Oj 
L. c r is ta tum (Rudolphi, 1819) Looss, 1907j L. crenatum 
(Mol in, 1859) Looss, 1907 
Poronotus b u r t i (stomach) Pensacola Bay 
Lecithocladium glandulum 
Chauhan, 19A5 
(al imentary canal o f a l l ) 
Minous monodactylus 
Sciana a x i l l a r i s 
Stromateus argenteus 
Caranx sansum 
Gupta, N.K. j and Sehgal, S.K., 
1971 a, f i g . 
a l l from west coast of 
Ind ia , Bombay 
Lecithocladium gulosum F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
(L in ton, 1899) Looss, 1907 J. D., 1971 a 
as syn. of L. excisum (Rudolphi, 1819) Lühe 1901 
Lecithocladium gulosum 
(L in ton , 1899) L in ton , 19Д0 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a , U 
as syn. 
1901 
o f Lecithocladium excisum (Rudolphi, 1819) LUhe, 
Lecithodendrium (L . ) l i n -
stowi Do l l fus , 1931 
Rhinolophus ferrumequinum 
Myotis bechste in i 
M. daubentoni 
M, mystacinus 
M, n a t t e r e r i 
M. b l y t h i 
Plecotus au r i tus 
Barbaste l la barbaste l lus 
Nyctalus l e i s i e r i 
N, noctula 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
V - j p e r t i l l s e r l i n i o s 
Lecithodendrium l i n s t o w i 
Do l l f us , 1931 
Rhinolophus ferrum-
equinum 
R. euryale 
Miniopterus schre ibers i 
Myotis myotis 
M. capacc in i i 
M. emarginatus 
Eptesicus serot inus 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
Plecotus austr iacus 
Andrelko, A . F . j and Skvortsov, 
V . G. , 1968 a 
a l l from Moldavia 
Combes, С . ; and C lerc , В . , 
1970 a , f i g . 
a l l from Pyrénées-Orien-
ta les 
Lecithocladium mecoderum 
n. sp. 
Galeoides decadactylus 
(stomach) 
F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
J. D . , 1971 a, 181, 183-185, 
f i g . 1 
Tema, Ghana 
Lecithodendrium l i n s t o w i Merkusheva, I . V . , 1971 a 
Do l l f us , 1931 a l l from Belorussia 
Nyctalus noctula ( i n t es t i ne ) 
Vespe r t i l i o p i p i s t r e l l u s ( i n t es t i ne ) 
Lecithocladium megalaspi 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Parukhin, A. M.,1973 a 
Ind ian Ocean 
Lepidapedon elongatum Gupta, N. K . j and Sehgal, S. 
(Lebour, 1908) N i c o l i , 1915 К . , 197L b , 274j f i g . 
Syn.: Lepodora elongata Lebour, 1908 
Stromateus cinereus ( a l i - West coast of India—Bombay 
mentary canal) 
Lecithocladium sexfascia tum Gupta, N.K. j and Mehrotra, V., 
η. sp. 1971 a, 73-75, 76, f i g . 1 
key Ernakulam, South Ind ia 
Caranx sexfasciatus (stomach) 
Lepidapedon hoplognathi Machida, M.j I ch ihara , A . j 
Yamaguti and Kamegai, S . , 1970 a 
Oplegnathus punctatus a l l from sea nor th of the 
( i n t es t i ne ) Tsushima Is lands 
Oplegnathus fasc ia tus ( i n tes t i ne ) 
Lecithocladium tornatum F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
(Rud.) Lühe, 1901 J .D . , 1971 a 
as syn. o f Dinurus tornatus (Rudolphi, 1819) Looss, 1907 
Lepidapedon sebast isc i 
Yamaguti 
Sebasicus marmoratus 
( i n tes t i ne ) 
Macliida, M.; Ich ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Lecithocladium un ibu lbo la-
brum sp. n. 
Cephalacanthus vo l i t ans 
(stomach) 
F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
J .D . , 1971 a, 181, 18Д, 185-
187, f i g s . 2-3 
Tema, Ghana 
Lepidauchen hysterospina F i sch tha l , J e H . j and W i l -
Manter, 1931 l iams, M. 0 . , 1971 a 
as syn. of Megasolena hysterospina (Manter, 1931) Over-
s t r e e t , I969 
Lecithodendrium (L . ) sp. 
Nyctalus noctula (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Lecithodendrium (L . ) granu-
losum Looss, 1907 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Andrelko, A. F . j and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
Moldavia 
Andrelko, A . F . j and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
Moldavia 
Lepidotrema angustum (Johns- Yamaguti, S . , 1963 a 
ton e t Tiegs, 1922) P r i ce , 1937 
Syn.: Empleurodiscus angustum Johnston e t Tiegs 
Lepocreadioides cynoglos-
s i F i sch tha l and Thomas, 
1970 
Cynoglossus senegalensis 
(smal l i n t e s t i n e ) 
F i sch tha l , J . H . j and W i l -
l iams, M. 0 . , 1971 a 
Sierra Leone River estuary 
near Bullom, Sierra Leone 
L e c i t h o d e n d r i u m g ranu losum 
Looss, 1907 
I f y o t i s c a p a c c i n i i 
Combes, C . j and C lerc , В . , 
1970 a , f i g . 
Pyrénées-Orientales 
Lepocreadioides indicum 
Cynoglossus l i d a ( i n -
tes t i ne ) 
Madliavi, R . , 1972 a 
Wal ta i r Coast, Bay o f Ben-
ga l 
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Lepocreadioides s r i vas tava i Gupta, N. K . ; and Mehrotra, 
η . sp. V . , 1971 с , 173-176, f i g . 1 
Cynoglossus cynogljssus a l l from Ernakulam, South 
C. l ingua Ind ia 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Lepocreadium sp. Machida, M. ; I ch iha ra , A. ; 
Parapristipoma t r i l i - and Kamegai, S . , 1970 a 
neatum (py lo r i c caecum & sea nor th of the Tsushima 
i n t e s t i n e ) Is lands 
Lepocreadium exiguum Madhavi, R . , 1972 a , 220 
Manter, 1963 . w . 
as syn. of Lobatocreadium exiguum (Manter, 1963; n. 
comb. 
Lepocreadium set i fe ro ides Lunet ta, J . E . ; and Vernberg, 
paras i t i zed and non- W. В . , 1971 a 
paras i t i zed s n a i l t i s s u e , f a t t y acids 
Lepocreadium set i fe ro ides 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Nassarius obsoletus 
Leptomicrobothrium n. g. 
Microbothr i idae; Micro-
bothr i inae 
Leptomicrobothrium l o n g i -
phal lus n. sp. ( tod) 
Cephaloscyll ium i sabe l l a 
( g i l l s ) 
McDaniel, J . S. j and Coggins, 
J . R. , 1971 a 
Calico Creek, Morehead C i t y , 
North Carolina 
D i l l o n , W.A.j and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 a , 229, 2Л7-
248 
tod : L. long ipha l lus n.sp. 
D i l l o n , W. A. j and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 a, 229, 2Л5-
2Л7, p i . IV , f i g s . 28-30 
New Zealand: Ti тля r u , Can-
terbury Province, South 
I s l and ; Taiaroa Heads 
(mouth o f harbor to Dune-
d i n ) , Otago Province, 
South I s land 
Leucochloridium sp. 
Sorex minutus ( i n t e s t i n e ) 
Leucochloridium a c t i t i s 
Tringa g lareola 
Leucochloridium macro stomum 
Pyrrhula pyrrhula ( i n t e s -
t i n e ) 
Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
ska ia ) j Vysotskaia, S. O. j 
and Kulakova, A. P . , 1970 a. 
f i g . 
Transcarpathian region 
(Ukraine) 
Be lopo l 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c Sea 
Wi l l iams, I . C.; and Newton, 
I . , 1969 a 
Southern England 
Leucochloridium phragmito- Poïmanskaia, T . , 1969 a , f i g s , 
ph i l a 1 ,2 
morphological v a r i a t i o n , d i f f e ren t  hosts 
Acrocephalus arundinaceus a l l from Volga de l t a 
Panurus biarmicus 
Lethacotyl inae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 226, 
Protomicrocoty l idae, key 229 
includes: Lethacotyle Manter et Pr ince, 1953 
Leuceruthrus mic rop te r i 
hemoglobin studies 
Cain, G. D . , 1969 a 
Leuceruthrus mic rop ter i Wi l l iams, R. R. , 1968 a , p i . 
Marshal l and G i l be r t 1 , f i g s . 1-6 
Syn.: Cercaria stephanocauda Faust 
Pleurocera acuta Tippecanoe River near 
Batt leground, Indiana 
Micropterus dolomieui (exper.) (stomach) 
Leucochloridiomorpha con- F r ied , B . j and Davis, J . Ε . , 
s tant iae 1972 a , f i g s . 
X - i r rad ia ted metacercariae, i n f e c t i v i t y , development, 
ch ick , cho r ioa l l an to i s 
Lepocreadium set i fe ro ides Stuhkard, H. W., 1972 a , f i g s . 
( M i l l e r & Northup, 1926) 
Mar t in , 1938 
redescr ip t ion , l i f e cycle 
Polydora c i l i a t a 
P. l i g n i 
Ch i ld ia sp. 
Pseudopleuronectes americanus 
( a l l exper.) 
Lepocreadium sogandaresi Nahhas, F. M. j and Powell, 
new species E. C., 1971 a, 1, 6 , f i g . 3 
Eupomacentrus leucost ic tus Panama C i t y , F lo r ida 
( i n t e s t i n e ) 
Lepocreadium t r u l l a Nahhas, F. M. j and Powell, 
(L in ton , 1907) L in ton , 1910 E. C., 1971 a 
Syn. : Distornimi t r u l l a L in ton , 1907 
Lut janus b lack fo rd i Santa Rosa I s land ; Pensa-
( i n t e s t i n e ) cola Bay 
Lep'jdora elongata Labour, Gupta, N. K . j and Sehgal, S. 
1908 K . , 1971 t i 27Л 
as syn. o f Lepidapedon elongatum (Lebour, 1908) N i c o l i , 
1915 
Leucochloridiomorpha con- Fr ied, B . j and Har r is , K.R., 
s tan t iae (Mueller, 1935) 1971 a 
reproduct ion, s ing le - and double worm in fec t ions 
Leucochloridiomorpha con- F r i ed , B . j and Lang, W. H . , 
s tant iae (Muel ler , 1935) 1971 a 
gross and h i s to l og i c observations 
domestic chick (bursa of Fabr ic ius) (exper.) 
Leucochloridiomorpha con-
s tant iae 
Fr ied, B . j and Roberts, 
T. M., 1972 a 
pa i r i ng , i n v i t r o , i n chick bursa of Fabr ic ius , on 
chor ioa l lan to is 
Leucochloridiomorpha con- Har r i s , K. R . j and Cheng, 
s tant iae T. C. , 1972 a 
presumptive neurosecretory c e l l s conta in ing g lyco-
p ro te in , poss ib le r o l e i n maturat ion 
Leucochloridiomorpha con- Har r i s , K. R . j and Cheng, T. 
s tant iae metacercariae C. , 1973 a , f i g s , 
d i s t r i b u t i o n and func t ion , neu t ra l f a t s i n i n t e s t i n a l 
caeca 
Leucochloridiomorpha con- Har r i s , K. R . j F r ied , B . j and 
s tant iae Mayer, D. Α . , 1972 a 
i n f e c t i v i t y , growth, development, i n ch ick , on chick 
chor ioa l l an to i s 
Lethacotyle Manter e t Yamaguti, S , , 1963 a 
Pr ince , 1953 
Protomicrocoty l idae, Lethacoty l inae n . subfam. 
T R E M A T O D A 1 
Leucochloridium phragmito-
ph i l a f . raicrobursata n . f . 
Motac i l l a f l ava 
Lev insen ie l la nov. subgen. 
key 
Poïmanekaîa, T . , 1969 a , 63-
68, f i g . 3 
western Siber ia 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 773, 78Д 
subgen. of Lev insen ie l la S t i l e s e t Hassal, 1901 
Lev insen ie l la S t i l e s & Overstreet , R. M. j and Per iy , 
Hassal, 1901 H. M., 1972 а , Л36 
Syn.: Heard lev insenie l la Yamaguti, 1971 
Lev insen ie l la (L . ) sp. 
A. G. Canaris 
key 
Lev insen ie l la (L . ) sp. 1 
(Heard) 
key 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J . C . , [1971 а ] , 73Л 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 786 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Deblock, S . ; and Pearson, 
sp. 2 (Heard) 
key 
uouj-wuii., v->. j HIJU 
J . C . , 11971 a ] , 787 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Deblock, S . ; and Pearson, 
sp. 3 (Heard) 
key 
Lev insen ie l la sp. Osmanov, 
1967 
Acipenser nud ivent r is ? 
( i n t e s t i n e ) 
ысихиил, υ . , aim rea l 
J . C . , [1971 a ] , 787 
Osmanov, S. 0 . , 1971 а , 174, 
f i g . 
Uzbekistan 
Lev insen ie l la acanthophalla Deblock, S . j and Pearson, 
Oschmarin, I963, sp. i nq . J . C . , [1971 a ] , 790 
key ' 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Deblock, S. ; and Pearson, 
amnioolae Etges, 1953 J . C. , [1971 a ] , 788 
sp. i nq . 
key 
Lev insen ie l la (L . ) brachy- Deblock, S . j and Pearson, 
soma (C rep l i n , 1837) J . 0 . , [1971 a ] , 785 
key 
Lev insen ie l la by rd i 
Heard, 1968 
Railus l o n g i r o s t r i s 
(ceca) 
Heard, R. W. Π Ι , 1970 a 
Alabama, Georgia, S. Caro-
l i n a , N. Carol ina, V i r g i n i a 
Maryland, New Jersey, New 
York 
Lev insen ie l la (L . ) camtsha- Deblock, S . ; and Pearson, 
t i c a Moro sov, 1960, sp. J . С . , [1971 a ] , 786 
inq . 
key 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Overstreet , R. M.; and Perry , 
capitanea η . sp. Η. M., 1972 а , 436-439, f i g s . 
Cal l inectes sapidus 1-5 
(hepatopancreas, gonads) v i c i n i t y o f Raccoon I s land , 
Bay Boudreau, S t . Bernard 
Par ish, Louisiana and Cat 
I s land near Gu l fpor t ,  Harr i -
son County, M iss i ss ipp i 
Lev insen ie l la ( L . ) ca r te re - Deblock, S . ; and Pearson, 
tens is C o i l e t Heard, 1966 J . C . , [1971 a ] , 784 
key 
Lev insen ie l la car teretens is Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Co i l and Heard, 1966 Beaufort,  North Carol ina 
Rallias l o n g i r o s t r i s (ceca) 
Lev insen ie l la ( L . ) c ipangi Deblock, S . ; and Pearson, 
nov. spec. J . C . , [1971 a ] , 784 
key 
Syn.: L . bucephalae sensu Belopolskaïa, 1954 
Lev insen ie l la c r u z i Tra- Deblock. S . ; and Pearson, 
vassos, 1920 sp. i nq . J . C . , [1971 a]» 789 
key 
Lev insen ie l la (L . ) f i s s i c o - Deblock, S . ; and Pearson, 
t y l e Belopolskaïa, 1958 J . С . , [1971 a ] , 785 
key 
Lev insen ie l la heardi 
Ablepharus bounton i i 
afr icanus 
Canaris, A. G. j and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
Lev insen ie l la bucephalae 
(Yamaguti, 1935) sp. i nq . 
key 
Lev insen ie l la bucephalae 
sensu Belopolskaïa, 1954 
Deblock. S . j and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 789 
Deblock, S . j and Pearson, 
J . C. , [1971 a ] , 784. 
as syn. o f Lev insenie l la (L . ) c ipangi nov. sp. 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Deblock, S . j and Pearson, 
bucephalae sensu Ry j ikov J . C . , [1971 a ] , 789 
et Timofeeva, 1961 
key 
Lev insen ie l la bucephalae 
t r ingae Oschmarin, 1963 
key 
Deblock. S . j and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 789 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Deblock, S . j and Pearson, 
b y r d i Heard, 1968 J . C . , [1971 a j 
key 
Lev insen ie l la howensis 
Johnston, I916 
key 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Deblockj S . j and Pearson, 
hun te r i Heard 
key 
Deblock, S . j and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 790 
uuuiuub. >->., axiu ι ο ω 
J . C . , [1971 a ] , 787 
Lev insenie l la ind ica L a i , 
I936 sp. i n q . 
key 
Deblock. S . j and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 789 
Lev insen ie l la (L . ) micro-
ovata Belopolskaïa, 1958 
Deblock, S . j and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 777-780, 
key 786, f i g . 
Charadrius mongolus ( tube a l l from Raby Bay, Queens-
d i g e s t i f ) land, Aus t ra l i e 
С. dominicus ( tube d i g e s t i f ) 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) Deblock^ S . j and Pearson, 
monodactyla n . sp. 
Charadrius mongolus 
( tube d i g e s t i f ) 
к о и ш ш . >->. , öiiu í σαι. вин, 
J . е . , [1971 a ] , 773, 774-
777, 788, f i g s . 1 -2 
Raby Bay, Queensland, 
Aus t ra l ie 
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Lev insen ie l la (Monarrhenos) 
pe l luc ida Jaegerskioeld, 
1907 
key 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 788 
L in tax ine microcotyla Man- Yamaguti, S . , 1963 a 
t e r et Pr ince 
as syn. of Megamicrocotyle microcotyla (Manter et 
Pr ince, 1953) n . comb. 
Lev insen ie l la (Monarrhenos) 
polydacty la Deblock e t 
Rosé, 1962 
key 
Lev insenie l la propinqua 
Ca l id r i s a lp ina 
Lev insen ie l la (L . ) p rop in-
qua Jaegerskioeld, 1907 
key 
Lev insen ie l la ( L . ) r y j i k o v i 
Belopolskaia, 1963 
key 
L i l i a t remat inae 
Cathaemasiidae, key 
Limatulum sp. Travassos, 
1921 
Rattus norvegicus 
Limatulum dubois i 
Hurková, 1961 
f fyot is  daubentoni 
M. dasycneme 
M. mystacinus 
M. b l y t h i 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J . C . , [1971 a ] , 787 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c and Okhotsk Seas 
Deblock, S . j and Pearson, 
J . C. , [1971 a ] , 786 
Deblock, S . j and Pearson, 
J . C. , [1971 a ] , 785 
Nas i r , P . j Diaz, M. T . j and 
Marcano G., D. , 1971 a 
Fahmy, M. A. M. j R i f a a t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Andreïko, A.F .J and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
a l l from Moldavia 
Lintonium v ibex (L in ton , Machida, Μ., 1971 a, f i g . 
I900) near Tsushima Is lands, 
Navodon modestus (stomach) Sea o f Japan 
Stephanolepis c i r r h i f e r  " " 
Lintonium vibex 
Stephanolepis c i r r h i f e r 
(stomach) 
Navadon modestus (stomach) 
L io rch is scotiae 
Planorbis p lanorbis 
(nat . and exper.) 
Machida, M.j I ch ihara , A . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th of the 
Tsushima Is lands 
Asadov, S. M.; Melikov, Iu .F . 
and Gadzhieva, S. A., [1973 a] 
Azerbaidzhán SSR 
L iorch is scot iae (Wi l lmot t , N i k i t i n , V. F . , 1972 a 
1950) Vel ichko, 1966 Astrakhansk oblast 
c a t t l e , inc idence, ep izoot io logy , con t ro l 
L issorch is Magath, 1917 Kryg ie r , B. B . j and Macy, 
key t o species, inc ludes: R. W., 196? a , 136, 138 
L . s imer i (Van Cleave and Muel ler , 1933; L . mutabi le 
(Cor t , 1918); L . g u l l a r i s Sel f and Campbell, 1956; L . 
f a i r p o r t i  Magath, 1917; L . g a r r i c k i (Simer, 1929); L . 
h y p e n t e l i i ( F i s h t h a l , 1942); L . transluscens (Simer, 
1939); L . crassicrurum (Hader l ie , 1953); L . heterorchis 
n . sp. ; L . attenuatum (Van Cleave and Muel ler , 1932); 
L . polylobatum (Hader l ie , 1950) 
Syns.: Tri^aiiodistomum; A l lop lag io rch is Simer, 1929 
Lissorchis spp. 
Carpiodes carpio 
K r i t sky , D.C.j Leiby, P.D.; 
and Shelton, M.E., 1972 a 
upper Missouri River system 
Limatulum gastroides Blankespoor, H. D. j and 
Macy, 1935 Dimer, M. J . , 1971 a 
Myotis luc i fugus (stomach) Iowa 
Limatulum gastroides 
hemoglobin studies 
Cain, G. D . , 1969 a 
Limatulum gastroides Macy, Mar t in , D. R . , 1969 a , f i g s . 
1935 
Syn.: Limatulum istmicus Caballero, I964 
Peropteryx kapp ler i South Ca l i , Departamento del 
(an te r io r one- th i rd i n t e s - V a l l e , Colombia, South 
t i n e ) America 
Limatulum gastroides 
Macy, 1935 
Chi lonycter is macleayi 
Webster, W. A . , 1971 b 
Jamaica 
Limatulum istmicus Cabal i - Mart in, D. R. , I969 a, 258 
ero, 1964. 
as syn. of Limatulum gastroides Macy, 1935 
Limnonepbrotub Malmberg, G., 1970 b , 54, 113, 
subgen. o f Gyrodactylus 147 
Syn.: G. wageneri-complex I l m b e r g , 1957 
L intax ine Sproston, 1946 Yamaguti, S. , 1963 a 
Syn.: Heteraxine of L in ton, 1940, neç Yamaguti, 1938 
L issorch is attenuatum Kryg ie r , В . В . ; and Macy, 
(Van Cleave and Mue l le r , R. W., 19é9 a , I38 
1932) [n. comb.] 
key 
L issorch is crassicrurum Kryg ie r , В . В . ; and Macy, 
(Hader l ie , 1953) [n. comb.] R. W., 1969 a , I38 
key 
L issorch is g a r r i c k i K ryg ie r , В . В . ; and Macy, 
(Simer, 1929) [n. comb.] R. W., 1969 a , 138 
key 
Lissorchis g u l l a r i s Sel f 
and Campbell, 1956 
Ic t iobus cypr ine l lus 
L issorch is heterorchis sp. 
n. key 
Catostomus macrocheilus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Leiby, P. D. j K r i t sky , D.C.j 
and Peterson, C. A . , 1972 a 
Missouri River i n North Da-
kota. northern South Dakota 
Kryg ier , В. В . ; and Macy, R. 
W., 1969 a, 136, 138, 139, 
f i g s . 1-3 
Multnomah Creek, Multnomah 
County, Oregon 
L issorch is h y p e n t e l i i K ryg ie r , В . В . ; and Macy, 
( F i s h t h a l , 1942) [n. comb.] R. W., 1969 a , 138 
key 
L issorch is polylobatum Kryg ie r , B. B . j and Macy, 
(Hader l ie , 1950) [n . comb.] R. W., 1969 a , 138 
key 
T R E M A T O D A 
L issorch is s imer i (Van 
Cleave and Mue l le r , 1932) 
[n. comb.]" 
key 
L issorch is translucens 
(Simer, 1929) [n. comb.] 
key 
K ryg ie r , В . В . ; and Macy, 
R. W., 1969 a , 138 
Kryg ie r , В . В . ; and Macy, 
R. W., 1969 a , 138 
Longiductotrema f l o r i d e n s l s Deblock, S . j and Heard, R.W. 
n . gen., η . sp. (mt) 1969 a , ¿15, 420-423, f i g s . 
Ral lus l o n g i r o s t r i s 3-4 
( i n t e s t i n grêle) B ig Pine Key, F l o r i d e , 
Etats-Unis 
Lophocotyle Braun, 1896 Yamaguti, S . , 1963 а 
Acanthocotyl idae, Lophocotylinae п . subfam. 
L iver f l uke 
m i l k q u a l i t y of in fec ted 
animals 
L iver f luke 
Black, N.M.j and Froyd, G., 
1972 a 
, Α . , 1971 a 
t ranspor t of i n t e s t i n a l bac te r ia , migrat ing forms o f 
l i v e r f luke 
L ive r f luke D i j k s t r a , R. G., 1973 a 
con t ro l measures i n c a t t l e , possib le decrease i n s a l -
monel losis, Acedist 
Lophocotylinae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 109, 
Acanthocotyl idae, key 111 
includes: Lophocotyle Braun, 1896 
Lophotaspis i n t e r i o r a 
juven i le stage 
E L l i p t i o crassidens 
Ξ. str igosus 
Fusconaia succissa 
Lampsil is bydiana (kidney) 
Ligumia subangulata 
Pleurobema strodeanum 
Hendrix, S. S . j and Short , 
R. В . , 1972 a, f i g s . 
a l l from r i ve rs of no r t h -
western F lo r ida 
L iver f luke 
sheep, review 
Great B r i t a i n . M in is t r y o f 
Agr i cu l tu re , Fisher ies and 
Food, 1971 b 
L iver f luke Healey, J . S. , 1971 b 
acute form i n sheep, Ranide 
L iver f luke 
hexachlorophene, calves 
Lobatocreadium n. gen. 
Lepocreadiidae 
Wood, D. R., 1971 a 
Madhavi, R . , 1972 a , 217, 219,220 
t od : L . manteri n . sp. 
Lobatocreadium exiguum 
(Manter, 1963) n. comb. 
Syn.: Lepocreadium exiguum Manter, I963 
Madhavi, R . , 1972 a , 217,220 
Lobatocreadium manteri gen. 
et sp. n . ( tod) 
( i n t es t i ne of a l l ) 
Sufflamen  cap is t ra tus 
Hemibalistes chrysoptera 
Lobatostoma sp. 
Trachlnotus fa lca tus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
L o n g i c o l l i a emend. 
Echinostomatidae, Him-
as th l inae 
L o n g i c o l l i a canaanensis 
sp. n . 
Madhavi, R . , 1972 a , 217,218, 
219,220, f i g . 4 
a l l from Wal ta i r Coast, 
Bay of Bengal 
F i s ch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D . , 1972 a 
Vo l t a River estuary near 
Sogakofe, Ghana 
PursglcrvB, S. R. ( j r . ) j and 
H a l l , J . Ε . , 1970 a 
Pursglove, S, R. ( j r . ) ; and 
H a l l , J . E . , 1970 a , 490-492, 
Phi lohela minor ( in tes t ine) f i g s . 1-5 
Canaan Va l ley , Tucker 
County, West V i r g i n i a 
Long ico l l i a echinata 
Ca l i d r i s a lp ina 
Tringa g la reo la 
Longiductotrema n . gen. 
Micropha l l idae, Ma r i t r e -
matinae 
Be lopo l 'ska ia , M. M., 1969 a 
a l l from Ba l t i c Sea 
Deblock, S . j and Heard, R.W., 
1969 a , 415, 42З 
mt: L . f l o r i dens i s n . sp. 
Loxogenes arcanum 
(Nickerson, 1900) 
Rana clamitans 
Spence, J . A . j and Peters, L 
E . , 1971 a 
Worchester Lake, School-
c ra f t  county, Michigan 
Loxura sasikala Unnithan Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Axine sasikala (Unnithan, 1957) n . comb. 
Lutztrema Bano, S . , 1970 a 
"species having only one i n t e s t i n a l caecum should 
be reta ined" 
Lutztrema microstomum 
Toxostoma rufum ( g a l l 
bladder) 
Lutztrema monenteron 
review 
Peet, S . j and Ulmer, M. J . , 
1971 a 
Dickinson County, Iowa 
Levin, N. L . , 1970 a 
Champaign County, I l l i n o i s 
Turdus migrator ius ( g a l l bladder, b i l e ducts) 
Lutztrema monenteron 
Pr ice and Mcintosh, 1935 
Turdus migrator ius 
( i n tes t i ne ) 
Lutztrema s inghi sp. n . 
Corvus splendens ( g a l l 
bladder, l i v e r ) 
Lutztrema stunkardi sp. n . 
Corvus splendens 
Lyperosomum intermedium 
sp. n . 
Oryzomys p a l u s t r i s (pan-
creas) 
Lyperosomum oswaldoi 
(Travassos, 1919) 
Toxostoma rufum ( g a l l 
bladder, b i l e ducts) 
Spence, J . Α . ; and Peters, L . 
Ε . , 1971 a 
Schoolcraft  county, M ich i -
gan 
Bano, S . , 1970 a , 135, 136, 
137-138, f i g s . IB , 2 
Ind ia 
Bano, S . , 1970 a, 136, I38-
140, f i g s . 1A, 3 
Ind ia 
Denton, J . F . j and K inse l l a , 
J . M., 1972 a , 226-228, f i g s . 
1-3 
Cedar Key, Levy County, 
F l o r i da j Sapelo I s l and , 
Georgia 
Peet, S . j and Ulmer, M. J . , 
1971 a 
Dickinson County, Iowa 
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Lyperosomum sinuosum 
Travassoa, 1917 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(pancreas) 
Ifeard, R. W. I l l , 1970 a 
Louisiana; Alabama; Georgia; 
South Carolina 
Lyrodiscus minimus n . sp. 
Amblopli tes rupes t r i s 
Lyperosomum s o r i c i s Bykh-
ovska Га -Г avlovska ia e t Ku-
lakova sp. n . 
Sorex araneus ( l iver") 
Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
ska ia) ; Vysotskaià, S. 0 . ; 
and Kulakova, A. P . , 1970 a , 
25, 27-29, 33, f i g . 2 
Transcarpathian reg ion 
(Ukra ine) , D i l Khustsk 
reg ion 
Lyrodiscus seminolensis 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
K r i t s k y , D. C . ; and Hathaway, 
R. P . , 1969 а , 1ЛЗ-1ЛА, f i g s . 
1 - 8 
Sal t Fork, Vermi l ion River 
near Oakwood, Vermi l ion Co., 
I l l i n o i s 
Rawson, M. V. ( j r . ) : and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
T R E M A T O D A 
Macrobi lharzia Travassos, Fa r ley , J . , 1971 a 
1923 
Schistosomatidae; Schistosomatinae 
key t o species 
inc ludes: M. macrobi1harzia; M. baer i 
Macrobi "Lharzia baer i (Fain, Fa r ley , J . , 1971 a 
1955) n . comb, 
key 
Syns.: Orn i thob i lharz ia baer i Fa in , 1955; O rn i t hob i l -
harz ia phalacrocoraxi Baugh, 1963 
Macrodera l o n g i c o l l i s 
(Abi ldgaard, 1788) Lühe, 
1909 
l i f e cyc le , morphology 
Planorbis planorbis (exper.) 
Dobrovol 1skLz, Α. Α . , 1971 a , 
f i g s . 
Macroderoididae [ s p . ] 
Helisama spp. 
Esch, G. W.j 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Macrogyrodactylinae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 9 , 20 
Gyrodactyl idae, key 
inc ludes: Macrogyrodactylus Malmberg, 1957 
Macrogyrodactylus Malm- Yamaguti, S . , I963 a , 20-21 
berg, 1957 
Gyrodactyl idae; Macrogyrodactylinae n . subf. 
Syn.: Neogyrodactylus Prudhoe, 1957 
Macrogyrodactylus congolen- Yamaguti, S . , 1963 a , 21-22, 
s i s (Prudhoe, 1957) n.comb. 386, 387, p i . 2 , f i g . 12a-c 
§yn.: Neogyrodactylus congolensis Prudhoe, 1957 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Macrohaptor hopk ins i 
A l l i s o n , 1967 
( g i l l s o f a l l ) 
Lepomis macrochirus 
L . marginatus 
Macrophallus Otagaki, 1958 Heard, R. W. Ι Π ; and Sikora, 
(not Muel le r , 1922) W. В . , 1969 a 
as syn. of Probolocoryphe Otagaki, 1958 
Macrophallus asadai Ota- Heard, R. W. ΓΓΙ ; and Sikora, 
gak i , 1958 W. В . , 1969 a 
as syn. of Probolocoryphe asadai (Otagaki, 1958) 
Macrovalvitrema Caballero Yamaguti, S . , 1963 a 
e t Bravo-Ho I i i s , 1955 ( type genus), key 
Macrovalvitrematidae n . fam. 
Macrovalvitrematidae Yamaguti, S . , 1963 a , 205 
n . fam. type genus: Macrovalv i -
Dicl idophoroidea trema Caballero e t Bravo-
key t o genera; includes H o l l i s , 1955 
Hargisia n . gen., Macrovalvitrematoides n . gen. , 
Pseudotagia n . gen., Pter inotrematoides Caballero e t 
Bravo H o l l i s , 1955 
Macrovalvitrematoides n . g. Yamaguti, S . , 1963 a , 206, 
Macrovalvitrematidae 208 
n . fam. tod : M. micropogoni (Pearse, 
key 1949) n . comb. 
Macrovalvitrematoides micro- Yamaguti, S . , 1963 a , 208, 
pogoni (Pearse, 1949) 4-82, 483, p i . 50, f i g . 339ar-c 
n . gen., η . comb, (tod) F l o r i da and North Carol ina 
Syn. : Tagia micropogoni Pearse, 194-9 
+Micropogon undulatus ( g i l l s ) 
Macrovalvitrematoides micro- Joy, J . Ε . , 1972 a 
pogoni (=Tagia micropogoni) Clear Lake, Texas 
geographical d i s t r i b u t i o n 
Micropogon undulatus ( g i l l s ) 
Macrovalvitrematoides mi- Kingston, N . j D i l l o n , W. Α . ; 
cropogoni (Pearse, 1949) and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Yamaguti, 1963 1969 a , f i g s . 9-10 
descr ip t ion of oncomiracidium 
Syn.: Tagia micropogoni Pearse, 1949 
Micropogon undulatus York River , V i r g i n i a 
( g i l l s ) 
Macul i fer paci f icum Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
Yamaguti and Kamegai, S . , 1970 a 
Fugu parda l i s ( i n t e s t i n e ) sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Magnacetabulum sp. ( im- Machida., M.; I ch iha ra , Α . ; 
mature) and Kamegai, S . , 1970 a 
Percanthias japonicus sea nor th of the Tsushima 
(stomach) Is lands 
Magnacetabulum s e l a r i Parukhin, A. M. , 1973 a 
age of hos t , degree of Indian Ocean 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Magnacetabulum t r a c h u r i Kachida, M.J I ch iha ra , A , ; 
Yamaguti and Kamegai, S . , 1970 a 
Trachurus japonicus sea nor th o f the Tsushima 
(stomach) Is lands 
Magniscyphus Reid, C o i l , Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
and Kuntz, 1965 1971 d , 28 
as syn. o f Lec i thochi r ium Lühe, 1901 
Manterel la gen. n . Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
Microcoty l idae, Microco- 369, 389 
t y l i n a e t od : M. heteracantha (Man-
t e r , 1938) comb. n . 
Mantere l la heteracantha Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
(Manter, 1938) comb. n . 389 
( tod) 
Mantere l la longicauda Unnithan, R. V . , 1971 a , 389 
(Goto, 1900) comb. n. 
Mantere l la pentapodi Unnithan, R. V . , 1971 a , 389 
(Sandars, 1944) comb. n . 
Mantere l la pseudonetera- Unnithan, R. V . , 1971 a , 389 
cantila [ s i c ] (Hargis, 1956) 
comb. n . 
Mantere l la sc iaenicola Unnithan, R. V . , 1971 a , 389 
(Murray, 19ЗЗ) comb. n . 
Margeana Cor t , 1919 Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
as syn. o f Glypthelmins 1970 a , 271 
Sta f fo rd ,  1905, emend. 
Maritrema sp. (near M. Heard, R. W. H I , 1970 a 
prol ixum Caballero and Alabama; Georgia; South 
Montero-Gei, 196l) Carol ina; V i r g i n i a ; Marylard 
Ral lus l o n g i r o s t r i s (small i n t e s t i n e ) 
Maritrema apodemicum (Lewis, Lewis, J . W., 1968 a 
1966) Skomer I s land , Wales 
Apodemus sy lva t icus (smal l i n t e s t i n e ) 
Maritrema glandulosa Co i l , Heard, R. W. I H ; and Sikora, 
1955 W. В . , 1969 a 
as syn. of Probolocoryphe glandulosa ( C o i l , 1955) comb.n. 
Maritrema gratiosum 
Ca l id r i s a lp ina 
Be lopo l 'ska ia , M. M., 1969 a 
White Sea 
Maritrema opisthometra Be lopo l 'ska ia , Μ. Μ., 1969 a 
Tringa g lareola B a l t i c Sea 
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Maritrema prosthometra 
n . sp. 
Ral lus l o n g i r o s t r i s 
( i n t e s t i n grêle) 
Maritrema prosthometra 
Ite block and Heard, 1969 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
Uca minax 
U. pugnax 
U. rapax 
Procyon l o t o r 
Catoptrophorus s . semipal-
matus 
Ammospiza marit ima mac-
g i l l i v r a i i 
Deblock, S . ; and Heard, R.W., 
1969 a , 415, 416419, f i g s . 
1 - 2 
Savannah ( Geòrgie) , e t 
toute l a côte a t lan t ique 
(Carol ine du Sud e t du 
Nord, V i r g i n i e , Maryland 
e t New Jersey) 
Heard, R. W. H I , 1970 a 
Louisiana; M iss i ss ipp i ; 
Alabama; Georgia; South Car-
o l i n a ; North Carol ina; V i r -
g i n i a ; Maryland; N. Jersey; 
N. York 
A t l a n t i c and Gulf coasts 
coasta l Georgia 
Maritrema raminel lae (Dery, S i n c l a i r , N. R . , 1971 a , 
1958) Deblock et a l . , 1961 
as syn. of Odhneria odhneri Travassos, 1921 
Maritrema sethsmith i 
Ablepharus bounton i i 
afr icanus 
Maritrema subdolum 
Ca l id r i s a lp ina 
Tringa g lareola 
Canaris, A. G.; and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
Belopol 'ska ia , M. M. , 1969 a 
a l l from White and Ba l t i c 
Seas 
Maritrema subdolum Jäger- Berger, V. l a . , 1969 a 
s k i o l d , 1909 
cercariae i n Hydrobia u lvae, sal ine resistance 
Maritrema uca Sark is ian, Heard, R. W. Π Ι ; and Sikora, 
1957 W. Β. , 1969 a 
as syn. of Probolocoryphe uca (Sarkis ian, 1957) comb. n . 
Maritreminoides ablephari 
Ablepharus bounton i i 
afr icanus 
Maritreminoides nettae 
(Gower, 1936) 
Didelphis v i r g i n i ana 
(small i n t e s t i n e ) 
Canaris, A. G.; and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
M i l l e r , G. C.; and Harkema, 
R., 1970 a 
North Carolina 
Maritreminoides raminellae S i n c l a i r , N. R . , 1971 a , 980 
Dery, 1958 
as syn. of Odhneria odhneri Travassos, 1921 
Markev i t sch ie l la nakazawai Machida, M., 1971 a 
(Kobayashi, 1921) near Tsushima Is lands , 
Chrysophiys major (py lo r i c Sea o f Japan 
cecum, i n t e s t i n e ) 
Markev i tsch ie l la nakazawai Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
(Kobayashi) and Kamegai, S . , 1970 a 
Chrysophiys major (py lo r i c sea nor th of the Tsushima 
caecum & i n t e s t i n e ) Is lands 
Markewitschiana cruc i fera Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 109, 
Allamuratov e t Kowal, 1966 f i g . 
(nasal fossa of a l l ) a l l from Uzbekistan 
Varicorhinus capoëta heratensis na t io steindachneri 
Barbus capi to conocephalus 
Schizothorax intermedius 
Cyprinus carpio 
Massoprostat ini Dubois, Dubois, G., 1970 a 
1951 
Proterodiplostomatinae Dubois, 1936 
Mazocraeoides h a r g i s i Kingston, N. ; D i l l o n , W.A.; 
Pr ice , 1961 and Hargis, W. J . ( j r . ) 
descr ip t ion of oncomira- 1969 a , f i g s . 7-8 
cidium York River , V i r g i n i a 
Brevoort ia tyrannus ( g i l l s ) 
Mecynophallus Connor, Heard, R.-W. Ι Π ; and Sikora, 
1957 nom. nud. W. Β. , 1969 a 
as syn. of Probolocoryphe Otagaki, 1958 
Mecynophallus Cable, Heard, R. W. I l l ; and Sikora, 
Connor, and B a l l i n g , I960 W. В . , 1969 a 
as syn. of Probolocoryphe Otagaki, 1958 
Mecynophallus glandulosus Heard, R. W. I l l ; and Sikora, 
(Co i l , 1955) Cable, Connor, W. В . , 1969 a 
and Ba l l i ng , I960 
as syn. of Probolocoryphe glandulosa (Co i l , 1955) comb.n. 
Mecynophallus uca (Sark i - Heard, R. W. H I ; and Sikora, 
s ian, 1957) Ching, 1963 W. В . , 1969 a 
as syn. of Probolocoryphe uca (Sarkis ian, 1957) comb.n. 
Megalatriotrema gen. n . Rao, R . , 1969 a , 125, 129-130 
Microphal l idae; Megala- tod : M. h isp id um η . sp. 
t r io t reminae sub-fam. nov. 
Megalatriotrema Rao, 1969 
Syn.: Benga l in ie l la 
n . gen. 
Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
and Ghosh, R. K . , 1970 a , 211 
Megalatriotrema dicaecus Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
(Mukherjee e t Ghosh, 1967) and Ghosh, R. K . , 1970 a , 211 
Deblock e t c o l l . , 1970 [n. comb.] 
Syn.: M. h isp id um Rao, 1969 
Rao, R . , 1969 a , 125-130, 
f i g s . 1 -2 
Gadwal, Hyderabad, Andhra 
Pradesh, Ind ia 
Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
and Ghosh, R. 'K . , 1970 a , 211 
as syn. o f M. dicaecus (Mukherjee e t Ghosh, 1967) Deb-
lock e t c o l l . , 1970 [n. comb.] 
Megalatriotrema hispidum 
n . gen. , η . sp. ( tod) 
Rana t i g r i n a ( i n tes t i ne ) 
Megalatriotrema hispidum 
Rao, 1969 
Megalatriotreminae sub-fam. 
nov. 
Microphal l idae 
Megalocotyle aus t ra l i s 
(Robinson, 196l) n. comb. 
Syn.: Trochopus aus t ra l i s 
Robinson, I 9 6 I 
Helicolenus percoides 
( g i l l s ) 
redescr ip t ion 
Rao, R . , 1969 a , 125, 129 
type: Megalatriotrema 
n . gen. 
D i l l o n , W.A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 a, 229, 2A2-
245, p l . I l l , f i g s . 20-27 
Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s l and , 
New Zealand 
Megalocotyle johnston i Yamaguti, S . , 1963 a 
Robinson 
as syn. of Allomegalocotyla johnston i (Robinson, 1961) 
n . gen., n . comb. 
Megalocotyle l a t r i d i s Yamaguti, S . , 1963 a 
Robinson 
as syn. of Pseudomegalocotyla l a t r i d i s (Robinson, 1961) 
n . gen. , η . comb. 
T R E M A T O D A 
Megalocotyloides patagoni- Evdokimova, E. В . , 1969 a , 
cus sp. n . 415, 417-419, f i g s . 3-4 
Epinephelus alexandrinus A t l a n t i c Ocaen, fktagon 
( g i l l s ) she l f 
Megalodiscus temperatus Bog i tsh , B . J . j and Krupa, P. 
tegument, l ack o f nucleo- L . , 1972 a 
sidediphosphatase a c t i v i t y 
Megalodiscus temperatus Cain, G. D . , I969 a 
hemoglobin s tudies 
Megalodiscus temperatus F r ied , B. ; and Stromberg, Β.E, 
egg-she l l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p ro te ins , polyphenol oxidase 
Megalodiscus temperatus H o l l i s , P. D . , 1972 b 
S ta f fo rd ,  1905 c e n t r a l east Texas 
Rana catesbeiana 
Megalodiscus temperatus No l l en , P . M. , 1971 a 
eggshel l h is tochemist ry 
Megalodiscus temperatus Strong, P. A . j and Bogi tsh, 
u l t r a s t r u c t u r e , lymph B. J . , 1973 a , f i g s . 
Megalodiscus temperatus Dimer, M. J . , 1971 a 
m i r a c i d i a l hos t - f i nd ing 
Megaloncidae Yamaguti, Yamaguti, S . , I963 a 
1958 
Megaloncoidea n . superfam. 
inc ludes: Megaloncus Yamaguti, 1958 
Megaloncoidea n . superfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 234-
P o lyopis thocoty lea 235 
inc ludes: Megaloncidae, Anchorophoridae, key t o f am i l i es 
Megalcphallus Prévôt , G. j and Deblock, S . , 
key t o species 1970 a , 221-222 
inc ludes: M. d iodont is S i d d i q i e t Cable, I960; Megalo-
pha l lus sp. Heard; M. pentadactylus Cable, Connor e t 
B a l l i n g , I960; M. c e r c i n i Prévôt e t Deblock, 1970 
Megalophallu3 c a r c i n i Prévô t , G.; and Deblock, S . , 
n . sp. 1970 a , 213-222, f i g s . 1 -5 
key Por t Saint -Louis ( e s t de 
Carcinus maenas ( l ' h é p a t o - l'embouchure du Rhône) 
pancréas) France 
Megamicrocotyle microcoty la Yamaguti, S . , 1963 a 
(Manter e t P r ince , 1953) n . comb. 
Syn. : L in tax ine microcoty la Manter e t Pr ince 
F i s c h t h a l . J . H . ; and W i l -
l i ams , M. 0 . , 1971 a 
Megasolena archosarg i 
Sogandares and Hut ton, 
1959 
as syn. o f Megasolena hysterospina (Manter, 1931) Over-
s t r e e t , 1969 
Megasolena hysterospina F i s c h t h a l , J , H . j and W i l -
(Manter, 1931) Overstreet , l i ams , M. 0 . , 1971 a 
I969 Sier ra Leone River estuary 
Syns: Lepidauchen hys tero- near Bullam, Sier ra Leone 
spina Manter, 1931j Megasolena archosarg i Sogandares 
and Hut ton, 1959 
Chaetodipterus l i p p e i (smal l i n t e s t i n e ) 
Mehraorchis chamaeleonis Simha, S. S . j and Rao, L . N . , 
v a l i d species 1972 a 
Chamaeleon zeylanicus ( i n t e s t i n e ) 
Mehraorchis ranarum Simha, S. S . j and Rao, L . N . , 
absence o f the recept - 1972 a , f i g s , 
aculum seminis and the proximal po r t i on o f the u terus 
a c t s as r e c e p t a c u l u m s e m l n i s u t e r i n u m 
Rana t i g r i m a ( b i l e duc ts , g a l l bladder) 
Mehratrema d o l l f u s i S r i - Hafeezul lah, M. , 1 9 7 1 b , f i g . 
vastava, 1939 Karwar, Arabian Sea 
Ar ius platystomus ( i n t e s -
t i n e ) 
Ching, H. L . , 1972 a Meiogymnophallus Ching, 
1965 
not a synonym o f Gymnophalloides F u j i t a , 1925 
Meiogymnophallus jame soni Bowers, Ε. Α . , 1966 a , 277-
sp. nov. 282, f i g . 1 -4 
Melan i t ta n igra (rectum) Oxwich Bay, Gower Peninsula, 
South Wales 
Merizocotyle Cerfontaine, D i l l o n , W. A . j and Harg is , W. 
1894 J. ( j r . ) , 1965 a 
Monocotyl idae; Mer izocoty l inae 
Merizocotyle ampl id iscata D i l l o n , W.A.; and Hargis , W. 
n. sp. J. ( j r . ) , 1965 a, 229, 236, 
Raja nasuta ( g i l l s ) 237, 240-241, p l . I I , f i g s . 
15-19 
Timaru and Akaroa, Canter-
bury Province, South I s -
land, New Zealand 
Merizocoty l inae Johnston D i l l o n , W. A . ; and Harg is , W. 
and Tiegs, 1922 J. ( j r . ) , I965 a 
Mesocercaria Graham, L. C . , 1969 a , f i g . 
a l a r i i d , not a t rue hyperparasite o f other helminths 
Mesocoelium Odhrer, 1910 Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
r ev i s i on , key t o species 1971 c , 155-156 
inc ludes : Mesocoelium brevicaecumj M. monas J M. geonydaej 
M. megaloon 
Mssocoelium c o r t i [ i . e . Nasi r , P . j and Diaz, M. T . , 
C a r l i ] André, 1915 1971 с , 150 
as syn. of tesocoelium monas (Rudolphi, 1819) F re i t as , 
1958 
tesocoelium dan fo r th i Nas i r , P . j and Díaz, M. T . , 
Hoffman,  1935 1971 с , 150 
as syn. of Mssocoelium monas (Rudolphi, 1819) F r e i t a s , 
1958 * ' 
Mesocoelium gabonensis Maeder, A. M. j Combes, C. j 
Maeder, Combes e t Knoepff-  and Knoepf f le r ,  L . P . , 
1er , 1969 [1971 b ] 
Ptychadena oxyrhynchus a l l from Lamakobé (Répub-
P. p e r r e t i l i q u e cen t ra f r i ca ine) 
P. s u p e r c i l i a r i s 
(duodenum o f a l l ) 
Mesocoelium monas (Rudol- Maeder, A. M. j Combes, C. j 
p h i , 1819) F re i t as , 1958 and Knoepf f ler ,  L . P . , [1971 á 
Hylarana a l bo lab r i s a lbo- f i g . 2 
l a b r i s a l l from Lamto (Côte d ' l v -
Ptychadena maccarthyensis o i r e ) 
A r t h r o l e p t i s poeci lonotus 
Hyperol ius f u s c i v e n t r i s f u s c i v e n t r i s 
(duodenum o f a l l ) 
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Mesocoelium monas (Rudol-
p h i , 1810) F re i tas , 1958 
Chiromantis rufe scens 
Hyalarana a. a lbo lab r i s 
Ptychadena oxyrhynchus 
P. p e r r e t i 
P. s u p e r c i l i a r i s 
(duodenum of a l l ) 
Maeder, A. M.j Combes, C.j 
and Khoepff ler ,  L , P . , 
[1971 b ] , f i g . 1 
a l l from Lamakobé (Répub-
l i que cent ra f r ica ine) 
Nasi r , P . j and Diaz, M. T . , 
1971 c, f i g s . 
Masocoelium monas 
(Rudolphi, 1819) F re i tas , 
1958 
redescr ip t ion , key 
Syns.:Mesocoelium c o r t i [ i . e . c a r l i ] André, 1915; M dan-
f o r t h j Hoffman,  1935 
Bufo granulosus ( i n tes t i ne ) a l l from Estado Sucre, 
В . marinus " Venezuela 
Mesometra Luhe, 1901 emend. Paggi, L . j and Orecchia, P . , 
Mesometridae; Mesometri- 19 6Д a 
пае n . subfam, key 
inc ludes: M. o rb i cu la r i s (Rud., 1819) Lühe, 1901 ( t y p ^ 
and M. bracbycoelia Lühe, 1901 
Mesometra brachycoelia 
Lühe, 1901 
Box salpa ( i n t e s t i n e ) 
Mesometra o rb i cu la r i s 
(Rud., 1819) Lühe, 1901 
( type) 
Box salpa ( i n t e s t i n e ) 
Paggi, L . ; and Orecchia, P . , 
196Л a , f i g . 
Paggi, L . ; and Orecchia, P . , 
196Д a , f i g . 
Mesometridae Poche, 1926 Paggi, L . j and Orecchia, P . , 
r ev i s i on 196Д a 
key t o subfami l ies, inc ludes: Mesometrinae n . subfam; 
Wardulinae n . subfam. 
Mesometrinae n . subfam. Paggi, L . ; and Orecchia, P . , 
Mesometridae, key 196Д a , 308, 309, 310 
key t o genera, inc ludes: Mesometra; Centroderma; 
S toss ich ie l l a 
Mesonephrotus Malmberg Malmberg, G., 1970 b , 29, 1Д7 
subgen. of Gyrodactylus 
inc ludes: G. ca l l a r i a t i s -g roup and G. arcuatus-group 
Mes oophorodiplos tomum 
p r i c e i (KruLl, 193Λ) 
Rynchops n ig ra 
Mesorchis sp. 
Ixobrychus minutus 
( i n tes t i ne ) 
Mesorchis dent icu la tus 
Rud., 1818 
K inse l l a , J . M., 1972 a 
Lake Okeechobee, F lo r ida 
Borgarenko, L. F . , 1970 b 
Tadzhikistan 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 172 
Uzbekistan 
Mssostephanus appendicula 
tus cercariae 
LeFlore, W.B. ; and Mart in , 
W.E., 1972 a, f i g s . 
Cercarienhül lenreakt ion and agg lu t ina t ion react ions i n 
avian schistosome ant isera , no c ross - reac t i v i t y 
Mesostephanus neophroni Dubois, G., 1969 a , 550 
Baugh, 1958 
as syn. o f Prohemistomum indicum (Mehra, 19Λ7) Dubois 
1951 
Mesotretes peregrinus Combes, 0 . ; and C lerc , В . , 
(Braun, 1900) 1970 a , f i g . 
Rhinolophus ferrum-equinum Pyrénées-Orientales , a l l 
R. hipposideros from 
Miniopterus scbre ibers i 
Metacercariae, ex terna l 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Amblopl l tes rupes t r i s 
Lepomis macrochirus 
Lepomis sp. hybr id 
Metacercariae, v i s c e r a l 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Amblopl i tes rupes t r i s 
Lepomis macrochirus 
Lepomis sp. hybr id 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Gu l l , Wintergreen, Duck 
Lakes, Michigan 
Gu l l Lake, Michigan 
II II 
Wintergreen and Duck 
Lakes, Michigan 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Gu l l , Wintergreen, Duck 
Lakes, Michigan 
Gu l l Lake, Michigan 
I I I I 
Wintergreen and Duck 
Lakes, Michigan 
Metacercariae 
Crocothemis s e r v i l l a 
s e r v i l i a 
Pantala flavescens 
Brachythemis contaminata 
Orthetrum sahína 
Tr i themis p a l l i d i n e r v i s 
Tramea b a s i l a r i s burmeis ter i 
Prakash, R . j and Pande, В . P., 
1969 b 
a l l from I n d i a 
Metacetabulum yamaguti i 
n . sp. 
Caretta caret ta ( la rge 
in tes t ine ) 
Chattopadhyaya, D. R . , 1972b, 
99, 120-122, 123, f i g . 9 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
of Manar 
Metadena L in ton , 1910 Overstreet, R. Μ., 1971 b 
Syn.: Exorchis Kobayashi, 1915 
Metadena ovi formis (Koba- Overstreet, R. Μ., 1971 b 
yash i , 1915) n. comb. 
Metadena pagrosomi Machida, M.; Ich ihara , A . ; 
Yamaguti and Kamegai, S . , 1970 a 
Taius tumifrons ( i n t e s t i n e ) sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Metadena spectanda Travas- Overstreet, R. Μ., 1971 b , 
sos, F re i t as , and Bührriheim f i gs 
1967 
redescr ip t ion 
Micropogon undulatus 
B a i r d i e l l a chrysura 
Metagonimoides oregonensis 
s ize and sex o f host 
Goniobasis próxima 
Metagonimoides oregonensis 
Pr ice, 1931 
morphological v a r i a t i o n 
Mustela v ison 
a l l from Miss iss ipp i and 
Louisiana waters along 
coast o f Gulf o f Mexico 
Lang, B. Z. ; Gleason, L. N. ; 
and Rachford, F. W., 1970 a 
North Carol ina 
Lang, Β. Z . ; and V a i l , H. D., 
1970 a , f i g . 
Carp River (Etamet County), 
Michigan 
Matagonimus yokogawai Musselius, V. Α . , 1969 a 
Otenopharyngodon i d e i l a a l l from European USSR 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x 
Metagonimus yokogawai 
cu l tu re 
Yasuraoka, K . , 1971b , f i g s . 
Metagyrodactylus nom. nov. Yamaguti, S . , 1963 a, 10, 18 
f o r :  Neogyrodactylus Baugh, 1957, preoccupied 
Gyrodactyl idae; Gyrodactylinae tod: M. ind icus (Baugh, 
key 1957) [n . comb.] 
Metagyrodactylus ind icus 
(Baugh, 1957) [n . comb.] 
( tod) 
Syn.: Neogyrodactylus ind icus Baugh, 1957 
Yamaguti, S . , 1963 a , 18, 
38Д, 385, p l . 1 , f i g . 5 
T R E M A T O D A 
Metamicrocotyla Yamaguti, Yamaguti, S . , 1963 a , 250 
1953 
Microcoty l idae, Metamicrocotyl inae, n.subfam. 
Mic rob i lharz ia manitoben- Far ley , J . , 1971 a 
s i s McLeod, 1937 
as syn. of Aust rob i lharz ia t e r r i g a l e n s i s Johnston, 1917 
Metamicrocotyla manaarensis Unnithan, R. V . , 1971 a, 385-
sp. n. 387, 391, f i g s . 21-22 
Mugi l t r o s c h e l i i ( g i l l s ) a l l from Mandapam, Ind ia 
M. poseci lus " 
Metamicrocotylinae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 238, 
Microcoty l idae, key 250 
includes: Metamicrocotyla Yamaguti, 1953 
Matanephrotus Malmberg Malmberg, G., 1970 b , LJo 
subgen. of Gyrodactylus 
inc ludes: G. eucal iae-groupj G. marinus-group; G. ra rus -
group; G. harengi-group; G. emembranatus-group 
Metaplehniel la Lebedev e t Lebedev, В . I . ; and Parukhin, 
Paruchin, gen. nov. A. M., 1972 a , 7 , 11-12 
Sanguinicol idae, Deontacy- tod: M. l e t h r i n i sp. n . 
l i n a e 
Metaplehniel la l e t h r i n i 
gen. nov . , sp. nov. ( tod) 
Lethr inus miniatus 
(stomach) 
Lebedev, B. I . j and Parukhin, 
A. M. , 1972 a , 7, 12-13, 
f i g . 3A-V 
Gulf o f Mannar, Ind ian 
Ocean 
Lebedev, B. I . , 1971 a Metapseudaxine Marnaëv, 
1967 
as syn. of Sibitrema Yamaguti, 1966 
Metapseudaxine vent ros icu la Lebedev, B. I . , 1971 a 
MamaèV, 1967 
as syn. of Sibitrema poonui Yam., 1966 
Metorchis albidus 
ch loxy l (hexachloro-
para-xylene) 
Metorchis a lb idus (Braun, 
1893) 
morphology 
Metorchis albidus 
[Homo sapiens] 
Metorchis intermedius 
egg, m i rac id ia , r e d i a , 
P lo tn i kov , N. N. ; and L i t v i n -
ov, S. K . , 1971 a 
Shaheen, A.S. ; Babero, B.B. j 
aJ-Dabagh, M.A. j and a l - D i n , 
M.J.D. , 1962 a? f i g . 
I r a q 
Sidorov, E. G. , 1969 a 
Kazakhstan 
Vyshkvartseva, N. V . , 1969 a , 
f i g s . 
ce rcar ia , metacercaria , morphology 
Metorchis p ingu in ico la Borgarenko, L. F . , 1970 a 
Skr jab in , 1913 Tadzhikistan 
Fúl ica a t ra ( g a l l bladder) 
M ic rob i lharz ia canadensis Fa r ley , J . , 1971 a 
McLeod, 1937 
as syn. of Aust rob i lharz ia t e r r i ga l ens i s Johnston, 1917 
Mic rob i lharz ia chapin i Baugh, S. C . , 1971 a 
as syn. of Aust rob i lharz ia var ig land is 
Far ley , J . , 1971 a 
t e r r i g a l e n s i s Johns 
Far ley , J . , 1971 a 
Mic rob i lharz ia chapin i 
P r i ce , 1929 
as syn. o f Aust rob i lharz ia t r r i l i  nston, 1917 
Mic rob i lharz ia hoepp l i i 
Dut t and Sr ivastava, 1961 
as syn. o f Aust rob i lharz ia hoepp l i i (Tang, 1951) 
Mic rob i lharz ia l a r i McLeod, Far ley , J . , 1971 a 
194-0 
as syn. o f Aust rob i lharz ia l a r i (McLeod, 1937) Penner, 
1953 
Microb i lharz ia var ig land is Baugh, S. C . , 1971 a 
as syn. o f Aus t rob i lharz ia var ig land is 
Microb i lharz ia va r ig land is Far ley , J . , 1971 a 
Stuhkard and H i n c h c l i f f e ,  1952 
as syn. of Aust rob i lharz ia t e r r i g a l e n s i s Johnston, 1917 
Microbothr i idae Pr ice , D i l l o n , W.A.; and Hargis, W. 
1936 J. ( j r . ) , 1965 a 
inc ludes: Leptomicrobothrium n. gen. 
Microcotyle van Beneden 
and Hesse, 1863 
D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b 
Microcoty le v . Beneden & Unnlthan, R. V . , 1971 a , 387 
Hesse, 1863, sensu s t r i c t o 
Microcoty l idae s. s . , Microcoty l inae 
inc ludes: Microcoty le subgen. п . , S c i n t i l l o v u l v a sub-
gen. n . 
Microcoty le subgen. n. 
subgen. of Microcoty le 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 3.66, 
387-388 
tod : M. (M.) donavini v . 
Beneden & Hesse, 1863 
Microcotyle sp. of L in ton , 
1905 
as syn. of Cynoscionico-
Kingston, N . ; D i l l o n , W. Α . ; 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1969 a 
l a heteracantha (Manter, 1938) Pr ice, 1962 
Microcotyle sp. of L in ton , Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α . ; 
1940 ~~ and Hargis, W. J. ( j r . ) , 
as syn. of Cynoscionico- 1969 a 
l a heteracantha (Manter, 1938) Pr ice, 1962 
Microcotyle agonostomi D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
Sandars, 19A5 J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
as syn. o f Neobivagina agonostomi (¿andars, 1945) n.comb 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 387-
a i g o i I s h i i & Sawada, 1938 388 
Microcotyle a lced in is Paro- Yamaguti, S . , 1963 a 
na e t Perugia 
as syn. of Bivagina a lced in is (Parona e t Perugia, 1890) 
n . comb. 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
angel ichthys (MacCallum, 1916) 
Microcoty le (Sc in t i l l ovu lva ) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
archosargi (MacCallum, 1913) 388 
comb. n . 
Microcotyle aus t ra l i s Mur- D i l l o n , W.A.; and Hargis, W. 
ray , 1931 J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
as syn. o f Neobivagina aus t ra l i s (Murray, 1931) n. comb. 
Microcotyle a u s t r a l i s Yamaguti, S . , I963 a 
Murray 
as syn. o f Bivagina aus t ra l i s (Murray, 1931) n . comb. 
Microcotyle baumi Sprehn Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Bivagina baumi (Sprehn, 1930) n . còmb. 
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Microcotyle brevis η. sp. D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
Forsterygion varium J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 262-
( g i l l s ) 263, 26Д, 265, p i . I l l , f i g s . 
16-19 
Akaroa, Canterbury Pro-
v ince, South I s l and , New 
Zealand 
Microcotyle canthar i van D i l l o n , W. A. ; and Hargis , W. 
Beneden & Hesse, I863 J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
as svn. o f Neobivagina canthar i (van Beneden & Hesse, 
1863) n. comb. 
Microcotyle canthar i Bene- Yamaguti, S . , 19бЗ a 
den e t Hesse 
as syn. of D ip las ioco ty le canthar i ( v . Beneden e t Hesse, 
1863) n . comb. 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
caudata Goto, 1894 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a, 387 
centropr is tes MacCalliun, 1915 
Microcotyle cons t r i c ta D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
Robinson, 1961 J. ( j r . ) , 1965 b, f i g . 
" add i t i ona l morphological features" 
Parapercis eol ias ( g i l l s ) Dunedin, Otago Province, 
South I s land , New Zealand 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
d i t remat is Yamag., 1940 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 387 
donavini v . Beneden & Hesse, 
I863 ( tod of subgen.) 
Microcotyle draconis B r i o t , D i l l o n , W.A.; and Hargis, W. 
1904 J. ( j r . ) . 1965 b, 270 
as syn. o f Pauciconfibula draconis ( B r i o t , 1904) n. comb. 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 387 
elegans Goto, 1894 
Microcotyle incomparabi l is Yamaguti, S . , 1963 a 
MacCallum 
as syn. of Allopyragraphorus incomparabi l is (MacCallum, 
1917) n. comb. 
Microcoty le (Sc in t i l l ovu lva ) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
labrac is (v . Beneden & 388 
Hesse, I863) comb. n. ( tod of subgen.) 
Microcoty le(Microcoty le) Unnithan, R. V . , 1971 a , 387 
l i c h i a e A r i o l a , 1899 
Microcotyle longicauda Yamaguti, S . , 1963 a 
Goto 
as syn. of Cynoscionicola longicauda (Goto, 1899) 
n . comb. 
Microcoty le macracantha Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
Alexander, 1954 
" i d e n t i c a l w i th " Solostamenides pseudomugilis (Hargis, 
1956) comb. n. 
Microcoty le mug i l i s of Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
Par. & Per . , 1890 
" i d e n t i c a l w i th " Solostamenides pseudomugilis (Hargis, 
1956) comb. n. 
Microcotyle nemadactylus D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
n. sp. J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 259-
Nemadactylus macropterus 26 l , p l . I I , f i g s . 7-10 
( g i l l s ) South I s l and , New Zealand: 
Timaru, Canterbury Province 
and Dunedin, Otago Province 
Microcotyle neozealanicus 
n. sp. 
Helicolenus percoides 
( g i l l s ) 
D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 260, 
261-262, p l . I I , f i g s . 11-15 
Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s l and , 
New Zealand 
Microcotyle pagrosomi D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
Murray, 1931 J. ( j r . ) , I965 b. 265 
as syn. o f Bivagina pagrosomi (Murray, 193l) n. comb. 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a, 387 
e r y t h r i n i v . Beneden & Hesse, 1863 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
paras i l lag inae Sandars, 1944 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 387 
fu rca ta L in ton , 1940 
Microcotyle gerres Sandars D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
1944 J· ( j r . ) , 1965 b, 263 
as syn. o f Aspinatrium gerres (Sandars, 1944) n. comb. 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 387 
helotes Sandars, 1944 
Microcotyle heteracantha Kingston, N.5 D i l l o n , W. Α. ; 
Manter, 1938 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
as syn. of Cynoscionico- 1969 a 
l a heteracantha (Manter, 1938) Pr ice, 1962 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a, 387 
h ia tu lae Goto, 1900 
Microcoty le i ch im ida i I s h i i Yamaguti, S . , I963 a 
e t Sawada, 1938 
as syn. o f Bivagina t a i (Yamaguti,· 1938) n . gen. , η.comb, 
Microcotyle p e p r i l i Kingston, N. ; DLl lon, W. Α . ; 
Pearse, 1949 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Pepri lus alepidotus 1969 a 
Chesapeake Bay area 
Microcotyle pogoniae Mac- Yamaguti, S . , 1963 a 
Callum 
as syn. of Aspinatrium pogoniae (MacCallum, 1913)n.comb. 
Microcotyle pamatami Goto, Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α. ; 
1899 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Fomatomus s a l t a t r i x 1969 a 
Chesapeake Bay area 
Microcotyle pomatomi Lebedev, B. l . j and Parukhin, 
Goto, 1899 A. M., 1969 a , f i g s . 
Pomatomus s a l t a t r i x Va lv is Bay (southwest 
Af r ica) 
Microcoty le (Microcotyle) Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
pomatomi Goto, 1900 
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Microcotyle poronot i Mac- Kingston, N . j D i l l o n , W. Α. ; 
Callum, 1915 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
descr ip t ion of oncomira- 1969 a , f i g s . 13-1Λ 
cidium York River, V i r g i n i a 
Poronotus t r iacanthus ( g i l l s ) 
Microcoty le r e t i c u l a t a Yamaguti, S . , 1963 a 
Goto 
as syn. o f B ico ty le r e t i c u l a t a (Goto, 189A) T r i p a t h i , 
1956 
Microcoty le salpae Parona K t a r i , M. H . , 1969 a , f i g s , 
e t Perugia, 1890 Tunis 
redesc r ip t ion , l o c a l i z a t i o n , l a r v a l development 
Box salpa (branchies) 
Microcoty le (Microcotyle) 
s ebast i s Goto, 1894-
Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
Microcoty le ser ió las 
Yamaguti, 19A0 
renamed: Zeuxapta japónica nom. nov. 
Yamaguti, S . , 1963 a, 26A 
. . 
Yamaguti, S . , 1963 a Microcoty le s i l l a g i n a e 
Woolcock 
bs syn. o f Bivagina s i l l ag inae (Woolcock, 1936) n . comb. 
Microcoty le spar i Yamaguti, Yamaguti, S . , 1963 a 
1937 
as syn. o f Aspinatrium spar i (Yamaguti, 1937) n . gen. , 
η . comb. 
Microcotyle stenotomi Goto 
1899 
Stenotamus chrysops 
, Kingston, N . j D i l l o n , W. A . j 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1969 a 
Chesapeake Bay area 
Microcotyle stenotomi Goto, Suydam, E. L . , 1971 a 
1900 Beaufort-Cape Hatteras area, 
Stenotomus chrysops ( g i l l s ) North Carol ina 
соъухе Lax laiuaguui Yamaguti, S . , 1963 a 
syn. o f Bivagina t a i (Yamaguti, 1938) n . gen., η.comb. 
Microcoty le t a i Yamaguti 
as 
Microcoty le (Microcotyle) 
tanago Yamag., 19Д0 
Microcoty le (Microcotyle) 
toba I s h i i & Sawada, 1938 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
Unnithan, R. V . , 1971 a, 388 
Microcotyle t r a c h i n i Parona D i l l o n , W.A.; and Hargis, W. 
and Perugia, 1889 J. ( j r . ) ; 1965 b, 269 
as syn. o f Pauciconfibula t r a c h i n i (Parona and Perugia, 
1889) n. comb. 
Microcotyle t r a c h i n i Parona Yamaguti, S . , 1963 a 
e t Perugia 
as syn. o f Aspinatrium t r a c h i n i (Parona e t Perugia, 1889) 
n . comb. 
Microcoty le (Microcotyle) 
v i c t o r i a e Woolcock, 1936 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
Yamaguti, S . , 1963 a Microcoty le virgatarum 
Tubangui 
as syn. o f Aspinatrium virgatarum (Tubangui, 1931) 
n . comb. 
Microcoty l idae Taschenberg, Unnithan, R. V . , 1971 a, 368-
1879 sensu s t r i c t o nov. 369, 370-371 
inc ludes: Microcoty l inae M o n t i c e l l i , 1892, s. s. emend, 
n . j Bradyhaptorinae subfam. n . j Caenomicrocotylinae 
subfam. n . j Bychowskicotylinae subfam. n. 
Microcoty l inae M o n t i c e l l i , Lamothe-Argumedo, R . , 1967 b , 
1892 9Л1-9Д2 
key to genera 
inc ludes: Microcoty lo ides F u j i i , 19ЛА; Polymicrocotyle, 
gen. nov. j Microcoty le van Beneden y Hesse, 1863J As-
p inatr ium Yamaguti, 1963j Pauciconf ibula D i l l o n y Hargis, 
1965J Gonoplasius Sandars, 19A4; Cynoscionicola P r i ce , 
1962J T r ipa th ia Yamaguti, 1963J Neobivagina D i l l o n y 
Hargis, 1965J Bivagina Yamaguti, 1963 
Microcoty l inae M o n t i c e l l i , Unnithan, R. V . , 1971 a, 368-
1892, s. s. emend, n. 369, 370 
Microcoty l idae, inc ludes: Microcoty le v . Beneden & Hesse, 
I863 s. s . j A t r i o s t e l l a gen. n . j Diplostamenides gen. n . j 
Solostamenides gen. n . j Prosomicrocotyla Yamaguti, 1958j 
Manterel la nov. n . j Nudimasculus gen. n . j Microcoty-
lo ides F u j i i , 19A4; Polynemicola gen. n . j Metamicrocpty-
l a Yamaguti, 1953 
Microcotyloidea Unnithan, D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
1957 J. ( j r . ) , 1965 b 
Microcoty l idae type gen. : Microcoty le 
inc ludes: Aspinatr ium Yamaguti, 1963; Bivagina Yama-
g u t i , 196З; Cynoscionicola Pr ice , 1962; Gonoplasius 
Sandars, 194A; Microcotyloides F u j i i , 19A4; Neobivagina 
n. gen. ; Pauciconfibula n. gen. ; T r ipa th ia Yamaguti, 
1963 
Micro l is t rum cochleariforme Pearson, J . C. ; and Prévôt , 
Joyeux and Baer (not Ru- G., 1971 a , 1227 
do lph i , 1819), 1928 sensu Braun, 1902 
as syn. of Galactosomum t imondavidi sp. n . 
Microncotrematoides n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 2A, 33 
Dactylogyr idae, tod: M. inversum (Goto e t 
Dactylogyr inae, key K ikuch i , 1917) n . comb. 
Microncotrematoides inve r - Yamaguti, S . , 1963 a , 33, 
sum (Goto e t K ikuch i , 1917) 396, 397, p i . 7 , f i g . 69 
n . gen., η . comb, ( tod) 
Syn.: Dactylogyrus inversum Goto and K ikuch i 
+Lateolabrax japonicus 
Microparyphium sp. 
Megaceryle alcyon alcyon 
(cloaca) 
Microparyphium facetum 
Dieta, 1909 
Rynchops n igra 
Japan 
Boyd, E. M.j and Fry , A. E . , 
1971 a 
Massachusetts 
K inse l la , J . M., 1972 a 
Lake Okeechobee, F lo r ida 
Rao, R . , 1969 a, 129 Microphal l idae 
key t o subfamil ies 
inc ludes: Megalatriotreminae sub-fam. nov . j Mar i t remi-
nae L a i , 1939j Microphal l inae Ward, 1901; Gynaecotylinae 
Guschanskaia, 1952; Sphairiotreminae Deblock et Tran Van Ky, 1966 
Microphal l idae [ s p . ] 
Amblopl i tes repes t r i s 
Amnícola l u s t r i c a 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Microphallus Ward, 1901 Deblock, S . ; and Pearson, 
synonymy, includes : J .C . , 1969 b 
Monocaecum η. subgenusJ Microphallus n. subgenus, key 
to subgenera and species 
Microphal lus n . subgen. 
subgen. o f Microphal lus 
Ward 1901, key 
Microphallus sp. 
descr ip t ion 
Charadrius mongolus (tube 
d i g e s t i f ) 
Deblock, S . j and Pearson, 
J . C . , 1969 b , 391, 4O6 
Deblock, S . j and Pearson, 
J . C., 1969 b, f i g s . 
Raby Bay (Queensland), 
Aus t ra l ie 
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Microphallus (Microphal lus) 
sp. d'Oléron 
key-
Mi crophallus sp. 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
Microphal lus (Microphal lus) 
arenaria Belopolskaia e t 
Uspenskaia, 1953 
key 
Microphallus (Microphal lus) 
b i lobatus (Cable, Connor e t 
B a l l i n g , I960) 
key 
Microphallus (Microphal lus) 
brevicaeca (A f r i ca e t Gar-
c i a , 1935) 
key 
Microphallus (Microphal lus) 
c a l i d r i s Belopolskaya e t 
Ry j ikov , 1963 
key 
Microphallus (Microphal lus) 
capellae (Yamaguti, 1939) 
sp. i n q . ; key 
Microphallus (Mi crophal lus) 
caribbensis Deblock e t 
Cable, 1966 
key 
Microphallus c lav i formis 
Ca l id r i s a lp ina 
Tringa g lareola 
Microphal lus (Microphal lus) 
c lav i formis (Brandes, 1888) 
key 
Micropha l lus (Microphal lus) 
debuni Biguet , Deblock e t 
Capron, 1958 
key 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Ifeard, R. W. I l l , 1970 a 
Dauphin Is land , Alabama 
Deblock, S. ; and Pearso n, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J. C. , 1969 b 
Deblock, S. j and Pearson, 
J. C. , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Belopo l 'ska ia , M. M. , 1969 a 
White and Ba l t i c Seas 
White Sea 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J. C. , 1969 b 
Deblock, S . j and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Microphal lus dicaecus Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
Mukherjee et Ghosh, 1967 and Ghosh, R. K . , 1970 a , 209 
as syn. o f Benga l in ie l la dicaecus (Mukherjee e t Ghosh, 
1967) nov. comb. 
Microphallus (Mont, caecum) 
d iodont is (S idd iq i e t 
Cable, I960) n. comb, 
key 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b , Iff] 
Microphallus (Жcrophal lus) Deblock, S . ; and Pearson, 
enhydrae Rausch e t Locker, J . C. , 1969 b 
1951 
key 
Microphal lus excellens Deblock, S . ; and Pearson, 
as syn. o f Microphallus J . C . , 19Ó9 b 
(Microphal lus) s imH is (Jaegerskioeld, 1900) 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S. ; and Pearson, 
g r a c i l i s Baer, 19ЛЗ J .C . , 1969 b 
key 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S . ; and Pearson, 
hoffmanni  Rebecq, 196Д J .C . , 1969 b 
key 
Microphallus indicus Muk- Deblock, S . ; Mukherjee, R.P. ; 
her jee e t Ghosh, 1967 and Ghosh, R. K . , 1970 a , 209 
as syn. of Benga l in ie l la dicaecus (Mukherjee e t Ghosh 
1967) nov. comb. 
Microphallus (Microphal lus) 
lac tophrys i (S idd iq i e t 
Cable, I960) 
key 
Microphallus (Microphal lus) 
l i m u l i Stunkard, 1951 
key 
Micropha llus longicoecus 
Chen, 1956 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
not included i n key f o r lack of appropriate descr ip t ion 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
sp; inq. j key 
Microphal lus magnipapi l- Deblock, S . ; and Pearson, 
l a t a J . C . , 1 9 6 9 b 
as syn. o f Microphallus (Microphal lus) papi l lorobustus 
(Rankin, 19Д0) 
Microphallus (Microphal lus) 
miniis Ochi, 1928 
redescr ip t ion , key 
Metapenaeus bennettae 
(système musculaire) 
Microphallus (Microphal lus) 
minutus Johnston, 1948 
redescr ip t ion , key 
Hydromys chrysogaster 
( i n t e s t i n grê le) 
Microphal lus (Microphal lus) 
muel lhaupt i C o i l , 1956 
key 
Microphallus (Microphal lus) 
n i c o l l i (Cable e t Hunninen, 
I94O) 
key 
Microphallus (Microphal lus) 
oblonga Ching, 1965 
key 
Microphallus (Жcropha l lus) 
ocultacetabulum Oschmarin 
1963 
key 
Жcrophal lus (Жcropha l lus) 
oedemia (Belopolskyaya, 
1952) 
key 
Deblock, S. J and Pearson, 
J .C . , 1969 b , f i g s . 
Estuaire de l a Brisbane 
(Queensland), Aus t ra l i e 
Deblock, S. j and Pearson, 
J .C . , 1969 b, f i g s . 
Moggi l l and Palmwood. 
Brisbane (Queensland), 
Austral i e 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S . ; and Pearson, 
J. C. , 1969 b 
Deblock, S. j and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
ЖсгорЬщ11из opacus (Ward, 
189Л) Ward, 1901 
l i f e h i s t o r y , excysted 
metacercariae capable of 
egg product ion i n v i t r o i n non-nutr ient media 
Amnícola limosa 
Cambarus propinquis ( na t . and exper.) 
Caveny, Β. Α . ; and Etges, 
P . J . , 1971 a , f i g s . 
a l l from Muchinippee Creek, 
Logan County, Ohio 
Жcrophal lus (Monocaecum) 
opacus sensu Sogandares-
Bernal пес Ward 
key 
ЖсгорЬаП 1 us (Monocaecum) 
opacus (Ward, 1901) 
key 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
Deblock, S. ; and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
T R E M A T O D A 1 
Microphal lus opacus Strong, P. L . ; and Cable, R. 
f i ne s t ruc tu re , develop- Μ., 1972 a 
ment,metacercariae cys t , c ray f i sh 
Microphal lus (Microphal lus) Deblock, S . ; and Pearson, 
or ién ta las Yurakhno, 1968 J . C . , 1969 b 
key 
Microphal lus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
ovi formis Oschmarin, 1963 J . C . , 1969 b 
key 
Microphal lus (Microphal lus) Deblock, S . ; and Pearson, 
pachygrapsi Deblock e t J. C. , 1969 b 
Prévôt, 1968 
key 
Microphallus pap i l l o raa tu Deblock, S . j and Pearson, 
n . sp. J . C., 1969 b , 396 
[lapsus f o r M. papi l lo rnatus n . sp . ] 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
pap i l lo rna tus n. sp. J . C . , 1969 b, 391, 396-400, 
[ lapsus p. 396 as M. 412, f i g s . 7-8 
pap i l l o rna tu ] j key a l l from Raby Bay e t More-
Charadrius dominicus ton Bay (Queensland), 
C. mongolus Aus t ra l i e 
Larus novaehollandiae 
(tube d i g e s t i f o f a l l ) 
M i c r o p h a l l u s pap i 11o robus -
t u s 
Ca l i d r i s a lp ina 
Tringa g lareo la 
Be lopo l 1ska ia , M. M., 1969 a 
a l l frcm. White and Ba l t i c 
Seas 
Microphal lus (Microphal lus) Deblock, S. j and Pearson, 
papi l lorobustus (Rankin, J . C . , 1969 b 
1940) 
synonymy, key 
Microphallus p a p i l l o r o -
bustus (Rankin, 1940) 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Long Is land, New York 
Microphal lus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
pirum (Afanassief,  1941) J . C . , 1969 b 
tnec M. enhydrae) 
sp. i n q . ; key 
Microphal lus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
primas (Jaegerskioeld, J .C . , 1969 b 
1908) 
key 
Microphal lus (Microphal lus) Deblock, S. j and Pearson, 
pseudogonotylus Chen, 1944 J · C . , 1969 b 
key 
Microphal lus (Microphallus) Deblock, S. j and Pearson, 
pygmoeus (Levinsen, 1881) J. C. , 1969 b 
key 
Microphal lus pygmaeus James, B. L . j and Richards, 
sporocysts, oxygen up- R. J . , 1972 a 
take , reduced weight and Twr Gwylanod, near Abery-
l eng th , number o f contai ned stwyth 
metacercariae 
L i t t o r i n a s a x a t i l i s tenebrosa 
Microphallus pygmaeu3 Le- Kot ikova, Ε. Α . , 1969 a 
winsen 
nervous system morphology, l o c a l i z a t i o n of chol ines-
terases 
Microphal lus pygmaeus Richards, R. J . j Pascoe, 
sporocysts i n chemical ly D . j and James, B. L . , 1972 a 
def ined n u t r i e n t medium, metabolism 
Microphallus pygmaeus Werding, В . , 1969 a , 311-312 
(Levinsen, 1881) f i g s , 
descr ip t ion , l a r v a l stage German Bay, North Sea 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
scolectroma Deblock e t J . C. , 1969 b 
c o l l . , 1966 
key 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S. j and Pearson, 
s i m i l i s (Jaegerskioeld, J .C . , 1969 b 
1900) 
key 
Syn.: M. excellens 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S. j and Pearson, 
skryabin i (Cabal lero, 1958) J .C . , 1969 b 
key 
Microphallus somateriae Berger, V. l a . , 1969 a 
(Kulatschkowa, 1953) 
cercariae i n Hydrobia u lvae, sa l ine resistance 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
somateriae (Kulatschkowa, J .C . , 1969 b 
1958) 
key 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
t r i l o b a t u s (Cable e t Kuns, J .C . , 1969 b 
1951) 
key 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
turgidus (Leigh, 1958) J .C . , 1969 b 
key 
Microphallus (Microphal lus) Deblock, S . j and Pearson, 
vaginosus n. sp. J . C . , 1969 b , 391, 403-405, 
key 410, f i g s . 11-13 
Charadrius dominicus Raby Bay"(Queensland), 
( tube d i ges t i f ) Aus t ra l ie 
Mi er о s c aphidiun chelonei Chattopadhyaya, D. R . , 1972 
n . sp. 1 ,6-8 ,16, f i g . 3 
Chelone mydas ( large i n - Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
t es t i ne ) of Manar 
Mizel leus l i n o r c h i s η . sp. Ku lka rn i , T . , 1969 b , 2бЗ-
Wallagonia a t t u ( g i l l s ) 265, 282, f i g s . 1-10 
Hyderabad, Andhra Pradesh 
( Ind ia) 
Mizel leus postorch id ls Ku lkarn i , T . , 1969 b , 266-
n . sp. 267, 282, f i g s . 12-18 
Mystus aor ( g i l l s ) Hyderabad, Andhra Pradesh 
( Ind ia) 
M o l i n i e l l a anceps 
mu l t i p l e i n f e c t i o n s , 
other trematodes 
Lymnaea (Stagnicola) p a l u s t r i s 
Dönges, J . , 1972 a 
Federsee, Germany 
Monarrhenos nov. subgen. Deblock, S . j and Pearson, 
key J . C . , [1971 a ] , 773, 78Д, 
subgen. o f Lev insen ie l la 786 
S t i l e s e t Hassal, 1901 
Monascus f i l i f o r m i s  Nahhas, F. M. j and Powell, 
(Rudolphi, 1819) Looss, E. C. , 1971 a , f i g . 
1907 
Syns.: Distoma f i l i f o r m e Rudolphi, 1819j Haplocladus 
f i l i f o r m i s  (Rudolphi, 1819) Odhner, 1911 
Decapterus punctatus Santa Rosa I s land 
( i n t e s t i n e ) 
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Monascus typ icus (Odhner, Hafeezullah, M. ; and S idd iq i , 
1911) A. H. , 1970 а , 934-935, f i g . 
Decapterus r u s s e l l i 3 
( i n tes t i ne ) Cochin 
Monaxinoides n . gen. 
Axinidae, Monaxininae 
Yamaguti, S . , 1963 a , 267, 
269 
tod: M. indica (Ramalin-
gam, 1961) η . comb. 
Monaxinoides indica (Rama- Yamaguti, S . , 1963 а , 269, 
l ingam, 1961) п . gen., 64O, 64 I , p l . 129, f i g . 864 
η . comb, ( tod) 
Syn.: Heteraxine indica Ramalingam 
+ Caranx ka l l a Mandapam, Ind ia 
Monocaecum new subgenus Deblock, S. ; and P-arrcr., 
[p. Λ06 as Monocoecum] J .C . , 1969 b, 391, 406 
subgen. o f Microphallus Ward 1901, key 
Monocoecum Deblock, S. ; and Pearson, 
[p. 391 as Monocaecum J. C. , 1969 b, 406 
new subgenus] 
subgen. o f Microphallus Ward 1901, key 
Monocotyle Taschenberg, Young, P. C . , 1967 с 
1878, emend. 
Monocotylidae; Monocotylinae, key 
key t o species, inc ludes: M. t r i t e s t i s n . sp . ; M. i j imae 
Goto, 1894; M. myl iobat is Taschenberg, 1878; M. k u h l i i 
η . sp . ; M. granulatae n . sp . ; M. p r i c e i Pearse, 1949; 
M. diademalis Hargis, 1955 
Monocotyle dasybatis m in i - Young, Р . С . , 1967 с , 402 
mus MacCallum, 1916 
as syn. o f Heterocotyle minima (MacCallum, 1916) P r i ce , 
1938 
Monocotyle diademalis Har- Yamaguti, S . , 1963 a 
g is 
as syn. of Heterocotyloides diademalis (Harg is , 1956) 
n . comb. 
Monocotyle diademalis Young, P. C . , 1967 с 
Hargis, 1955 A l l i g a t o r Harbor, F rank l in 
key Co., F l o r i da , U.S.A. 
Dasyatis sabina ( g i l l s ) 
Monocotyle f lo r idana P r a t t , Young, P. C . , 1967 с , 407 
1910 
as syn. of P a p i l l i c o t y l e f lor idana ( P r a t t , 1910) comb. n . 
Monocotyle granulatae Young, P. C . , 1967 c , 381, 
sp. n . 387, 388-390, f i g s . 2 a - i 
key Moreton Bay, Queensland, 
Dasyatis granulata ( g i l l s ) Aust ra l ia 
Monocotyle k u h l i i sp. n . Young, P . C . , 1967 c , 381, 
key 387, 390, 391-392, f i gs .3a -g 
Dasyatis k u h l i ( g i l l s ) Moreton Bay, Queensland, 
sp. n . Aust ra l ia 
Monocotyle p r i c e i Pearse, Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α . ; 
1949 and Hargis, W. J. ( j r . ) , 
as syn. of Heterocoty- 1969 a 
lo ides p r i c e i (Pearse, 1949) Yamaguti, 1963 
Monocotyle p r i c e i Pearse Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Heterocotyloides p r i c e i (Pearse, 1949) n . g . , 
n . comb. 
Monocotyle p r i c e i Pearse, Young, P. C . , 1967 c , 381, 
19A9 387, 392 
к е У Beaufort ,  N. Caro l ina, 
Archosargus probatocephalus U.S.A. 
( g i l l s ) 
Monocotyle t r i t e s t i s 
sp. n . 
key 
Dasyatis k u h l i ( g i l l s ) 
Monocotylinae Gamble, 
Young, P. C . , 1967 c , 381, 
387, 392-394, f i gs .4a -h 
Moreton Bay, Queensland, 
Aust ra l ia 
Young, P. C . , 1967 с 
taxonomic r ev i s i on , Monocotylidae 
key to genera, inc ludes: Monocotyle; Anoplocotyloides 
gen. п . ; Dasybatotrema; Decacotyle gen. п . ; Heterocotyle 
Scot t , 1904; Horricauda T r i p a t h i , 1959; Neoheterocotyle 
Hargis, 1955; P a p i l l i c o t y l e gen. п . ; Spinur is Doran, 195 
TroglocephalUo gen. n . 
Monocotyloides Johnston, Young, P. C . , 1967 с 
193Л, par t im 
as syn. of Dasybatotrema Pr i ce , 1938, emend. 
Monocotyloides Johnston, Young, P. C . , 1967 с 
1934, par t im 
as syn. o f Heterocotyle Sco t t , 1904 
Monogenea Dubois, G , 1970 b 
taxonomic status as a sub-class of the Trematoda, review 
Monogenea Pr ice, C. E. , 1967 h, 93 
key to genera, freshwater 
Monogenea, South America 
inc ludes: F r i d e r i c i a n e l l a Brandes, lo94 j Anacanthorus 
Mizel le and Pr ice, 1965j Cleidodiscus Muel ler , 1934; 
Dawestrema Price and Nowlin, 1967; Diaccessorius Pr ice, 
1967; lagotrema Mane-Gar¿on and G i l , 1962; Monocleith-
r ium Price and McHahon, 1966; Urocleidus Muel ler , 1934 
Monogenea, order Yamaguti, S . , 1963 a 
c l a s s i f i c a t i o n , key to suborders, inc ludes: Monopistho-
coty lea; Polyopisthocotylea 
Monopisthocotylea Odhner, Yamaguti, S . , 1963 a 
1912, suborder 
Monogenea, key, key to superfamil ies 
Monorchiid[ae sp . ] 
Monocentris japonicus 
(py lo r i c caecum) 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a. 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Monostomum v ina ledwards i i Nahhas, F. M.; and Powell, 
L in ton , 1901 E. C., 1971 a , 2 
as syn. of Siphodera v ina ledwards i i (L in ton , 1901) 
L in ton , 1910 
Mosesia chordei les ia 
McMullen, 1936 
size and sex o f host 
Goniobasis próxima 
Lang, B. Z. ; Gleason, L. N. ; 
and Rachford, F. W., 1970 a 
North Carol ina 
Muhlingininae Mehra, 1950 Dubois, G., 1970 a 
Cyathocotylidae Poche, 1926 
Rohde, K . , 1971 a, f i g s , 
a l l from Malaya 
Mu l t i co ty le p u r v i s i Dawes, 
1971 
development, morphology 
Siebenrockiel la c r a s s i c o l l i s (exper. and na t . ) (stomach 
and duodenum) 
Cyclemys (= Cuora) amboinensis (stomach and duodenum) 
Dogania subplana (stomach and duodenum) 
P i l a scutata (exper.) 
Taia polyzonata и 
Sinotaia martensi (exper.) 
B i thynia (Digoniostoma) siamensis k intana (exper.) 
Mu l t i co ty le p u r v i s i Rohde, K . , 1971 b 
growth, quan t i t a t i ve analys is 
T R E M A T O D A 10 
Mul t i co t y le p u r v i s i Dawes, Rohde, Κ . , 1971 c, f i g s . 
1941 
morphology o f nervous system, l i g h t and e lect ron micros-
copy 
Mu l t i co ty le p u r v i s i Rohde, K . , 1971 d , f i g s , 
tegument, e lec t ron microscopy 
Mu l t i co ty le p u r v i s i Rohde, K . , 1971 e, f i g s , 
marginal bodies, l i g h t and e lec t ron microscopy 
Mu l t i co ty le p u r v i s i Rohde, K . , 1971 f , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , spermatozoa, mitochondria 
Mu l t i co ty le p u r v i s i Rohde, Κ. , 1971 g, f i g s , 
caecum, electron-microscopic study 
Mu l t i co ty le p u r v i s i Rohde, Κ . , 1971 h, f i g s . 
Dawes, 1941 
u l t r a s t r u c t u r e , pro tone phr id ia l system, adu l t , f ree la rva 
Rohde, K . , 1972 a, f i g s . 
Mu l t i co ty le p u r v i s i 
Dawss, 1941 
s t ruc tu re , adu l t , f ree larvae, review 
Multigonadidae n. fam. 
inc ludes; Multigonadus 
n. gen. 
Bi lqees, F. Μ., 1970 d, 207-
2(.8 
Multigonadus n. gen. 
Multigonadidae 
Multigonadus mierocecus 
η. sp. (mt) 
Myrmil lo manazo (stomach) 
M u l t i t e s t i s bengalensis 
sp. n . 
P latax t e i r a ( i n tes t i ne ) 
Murraytrema p r i c e i 
B i lqees, F. Μ., 1970 d , 207, 
208 
mt: M. microcecus n. sp. 
Bi lqees, F. Μ., 1970 d, 207, 
208-209, f i g . 1 
Karachi coast, West Paki-
stan 
Madhavi, R . , 1972 a , 217,218 
221, f i g . 5 
Wal ta i r Coast, Bay of Ben-
ga l 
Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Murraytrematoides p r i c e i (Caballero, Bravo-
H o l l i s e t Grocot t , 1955) η . comb. 
Murraytrematoides p r i c e i Yamaguti, S . . 1963 a , f i g . 
(Caval lero, Bravo-Hol l is e t Grocot t , 1955) n . comb. 
Syn.: Murraytrema p r i c e i 
Myosaccus chelonei n . sp. Chattopadhyaya, D. R . , 1972b, 
Chelone mydas ( i n t es t i ne ) 99, 105-107, 123, f i g . 3 
Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
of Manar 
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Nanophyetus salmincola Bu t le r , J . A . j and MHlemann, 
decreased swimming a b i l - R.E. , 1971 a 
i t y , j uven i l e salmonid f ichen 
Nanophyetus salmincola F a r r e l l , R. K . ; Leader, R. W.j 
transmission o f Elokomin and Johnston, S. D., 1973 a 
f luke fever , d i f f e r e n t i a t i o n  from Neor icket ts ia helmin-
thoeca 
Ursus americanus (exper.) 
dogs (exper.) 
Nanophyetus salmincola 
vector of r i c k e t t s i a e 
K i tao, T . j F a r r e l l , R. K . j 
and Fukuda, T . , 1973 a 
Nanophyetus salmincola Knapp, S. E . j and Millemann, 
(Chapin) R. E . , 1971 a 
vector o f salmon poisoning disease, review 
Nanophyetus salmincola Por ter , C. Α . , 1970 a, f i g s . 
(Chapin) 
metacercar ial cyst w a l l , carbohydrate-protein complex 
Nanophyetus salmincola Po r te r , C. A . j and Gamble, 
f ree amino ac id content W., 1971 a 
of rediae and of s n a i l host d iges t ive gland 
Nanophyetus salmincola Por te r , C. A . j and Gamble, 
rediae W., 1973 a 
f a t t y ac id content o f Oxytrema s i l i c u l a hepatopancreas 
Nanophyetus salmincola Sakawa, H . j F a r r e l l , R. K . j 
(Troglotrema salmincola) and Mori , Μ., 1973 a 
vector of salmon poisoning and Elokomin f luke fever 
Nanophyetus salmincola Winward, L . D . j and L a t t i g , 
t ransmission of Neor ick- G. M., 1970 a 
e t t s i a helminthoeca t o dog 
Hyla r e g i l l a (exper.) 
dog (exper.) 
Nasitrema Ozaki, 1935, 
emend. 
key t o species 
Nasitrema attenuata sp. n . 
key 
Pseudorca crassidens 
(pterygoid a i r sinuses) 
Nasitrema d a l l i Yamaguti, 
1951 
Phocoenoides d a l l i (nasal 
sinuses) 
Nasitrema d a l l i Yamaguti, 
1951 
key 
Nasitrema de lph in i sp. n . 
key 
Delphinus delphis 
(pterygoid a i r sinuses) 
Nasitrema globicephalae 
sp. n . 
key 
(pterygoid a i r sinuses 
of a l l ) 
Globicephala macrorhyncha 
Pseudorca crassidens 
Lagenorhynchus obliquidens 
Lissodelphis borea l is 
Nasitrema gondo Yamaguti, 
1951 
key 
Neiland, К . A . j Rice, D. W.J 
and Holden, В . L . , 1970 a , 
315 
Neiland, K. A . j Rice, D. W.J 
and Holden, В . L . , 1970 a, 
306., 307-308, 315, f i g s . 2, 
8e 
near Mazatlán, Мэх1со 
Da i ley , M. D . , 1971 b 
v i c i n i t y o f the Channel 
is lands o f f  the southern 
Ca l i fo rn ia coast 
Neiland, K. A.J Rice, D. W.j 
and Holden, В . L . , 1970 a, 
315, f i g . 8a 
Neiland, К . A . j Rice, D. W.j 
and Holden, В . L . , 1970 a, 
306, 309, 315, f i g s . U, 8h 
o f f  Ca l i fo rn ia coast 
Neiland, K. A.J Rice, D. W.j 
and Holden, В . L . , 1970 a, 
305, 306, 307, 315, f i g s . 1, 
8Г 
a l l o f f  Ca l i fo rn ia coast 
Nei land, K. A.J Rice, D. W.j 
and Holden, В . L . , 1970 a, 
315, " f ig . 8d 
Nasitrema lanceolata sp. n . 
key 
Globicephala macrorhyncha 
(pterygoid a i r sinuses) 
Nasitrema spathulatum 
Ozaki, 1935 
key 
Neophocaena phocaenoides 
Nasitrema stenosoma sp. n . 
key 
Stenel la dubia (pterygoid 
a i r sinuses) 
Nasitrema sunameri 
Yamaguti, 1951 
key 
Neascus spp. 
Amblopl i tes rupes t r i s 
Catostomus commersoni 
Esox luc ius 
Etheostoma nigrum 
Hybopsis b i gu t t a t a 
I c ta lu rus melas 
Notropis cornutus 
Percina maculata 
Pimephales notatus 
P. promelas 
Ehinichthys a t ra tu lus 
R. cataractae 
Semotilus atromaculatus 
Neascus brevicaudatus, Rauckis, E . , 1970 a 
metacercaria Lake Dusia, L i thuania 
[Perca f l u v i á t i l i s ] ( v i t reous body) 
Neascus cu t i co la (Nordmann, Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
1832) ' 
as syn. o f Posthodiplostomum cu t i co la (Nordmann, 1832) 
Neascus elongatus (Singh, Pandey, K. C., 1970 a, 165-
1957) n . comb. 166 
Syn.: Diplostomulum elongatus (Singh, 1957) 
Nei land, K. A . j Rice, D. W.j 
and Holden, B. L . , 1970 a , 
306, 308-309, 315, f i g s . 3 , 
8g 
near San Clemente Is land 
Nei land, K. A . j Rice, D. W.J 
and Holden, В . L . , 1970 a , 
310, 315, f i g . 8c 
Batavia Bay, East Indies 
Neiland, K. A.J Rice, D. W.j 
and Holden, В . L . , 1970 a , 
306, 309-310, 315, f i g s . 5, 
8 i 
near Mazatlán, texico 
Nei land, K. A . j Rice, D. W.J 
and Holden, В . L . , 1970 a , 
315, f i g . 8b 
Woods, С. E . , 1971 a 
a l l from Forest R iver , 
North Dakota 
Neascus hepatica sp. n . 
Xenentodon canc i l l a 
( l i v e r ) 
Chakrabart i , К . K . , 1970 a , 
5-8 , f i g s . 1 -6 
Lucknow, I nd ia : l o c a l f i s h 
market and Nishatganj Bundha 
reservo i r 
Neascus musculicola (Mai- Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
denberg, i860) 
as syn. o f Hysteromorpha t r i l o b a (Rud., 1819) 
Neascus vancleavei 
Fundulus parv ip inn is 
(egg sac) 
Yoshino, T. P . , 1972 a 
southern Cal i fo rn ia 
Nematobothrium spp. Machida, M.j I ch iha ra , A . j 
Pneumatophorus japonicus and Kamegai, S . , 1970 a 
japonicus (body cav i t y ) a l l from sea nor th of the 
Epinephelus moara (pseudo- Is lands 
branchia) 
Nematostrigea hepatica 
Dubois 
Scopus umbretta ( i n t e s t i n 
grê le) 
Dubois, G. j and Beverley-
Burton, M. , 1971 a 
Sal isbury, Rhodesia 
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Nahhas, F. M. ; and Powell, 
E. С . , 1971 a 
Neoapocreadium c o i l i 
(Sogandares-Bernal, 1959) 
S idd iq i and Cable, I960 
Syn.: Apocreadium c o i l i Sogandares-Bernal, 1959 
Ba l i s tes capriscus Santa Rosa Is land 
( i n t e s t i n e ) 
Neoaxine P r i c e , 19Д5 Yamaguti, S . , 1963 a 
Axinidae, Neoaxininae n . subfam. 
Syn.: Amonaxino Unnithan, 1957 
Neoaxininae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 253, 
Axinidae, key 257 
inc ludes: Neoaxine P r i ce , 19Д5 
Syn.: Amonaxininae Unnithan, 1957 
Neobenedenia n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 122, 
Capsalidae, Benedeniinae 128 
key tod: N. me l len i (MacCallum, 
1927) n . comb. 
Neobenedenia adenea (Me- Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
serve, 1 9 3 8 ) n . comb. 
Syn.: Benedenia anadenea Meserve, 1938 
Neobenedenia g i r e l l a e (Har- Yamaguti, S . , 1963 a, f i g , 
g i s , 1955) η . comb. 
Syn.: Benedenia g i r e l l a e Hargis 
Neobenedenia isabe l lae (Me- Yamaguti, S . , 1963 a, f i g , 
serve, 1938) n . comb. 
Neobenedenia me l len i (Mac- Yamaguti, S . , 1963 a , 128, 
Callum, 1927) n . gen., 4Λ2, Λ43, p l . 30, f i g s . 229, 
η . comb, ( tod) 230 
Syn. : Epibdel la mel len i MacCallum, 1927 
+Spheroides annulatus (eyes) 
+Chaetodipterus faber " 
+Angelichthys i s a b e l i t a " 
+Pomacanthus arcuatus " a l l from New York Aquarium 
Neobenedenia mue l l e r i (Me- Yamaguti, S . , I963 a, f i g . 
serve, 1938) n . comb. 
Syn.: Benedenia muel ler iReserve) P r i ce , 1939 
Neobenedeniella n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 122, 129 
new name fo r Benedeni- tod: N. congeri (Yamaguti, 
e l l a Yamaguti, 1958, p re - 1958) n . comb, 
occupied 
Capsalidae, Benedeniinae, key 
Neobenedeniella congeri Yamaguti, S . , 1963 a , 129, 
(Yamaguti. 1958) n . pen. 55Д, 555, p i . 86, f i g . 5ΛΛ 
n. comb, ( tod) In land Sea, Japan 
Syn.: Benedeniella congeri Yamaguti 
+Confer niyr iaster 
Neobivagina n. gen. D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
Microcoty l idae; Microcoty- J. ( j r . ) , I965 b, 251, 268-
l i nae 2É9 
tod : N. canthar i (van Bene-
den and Hesse, I863) n. 
comb. 
Neobivagina agonostomi D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
(Sandars, 19Λ5) n. comb. J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
Syn. : Microcoty le agonostomi Sandars, 1945 
Neobivagina aus t ra l i s (Mur- D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
ray , 1931) n. comb. J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
Syns.: Microcotyle aus t ra l i s Murray, 1931; Bivagina 
a u s t r a l i s (Murray, 1931) Yamaguti, 1963 
D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 268 
Neobivagina canthar i (van 
Beneden & Hesse, I863) n. 
comb, ( tod) 
Syns.: Microcotyle canthar i van Beneden & Hesse, 1863; 
D ip las ioco ty le canthar i (van Beneden & Hesse, I863) 
Yamaguti, I963 
Neobivagina p e l o t r e t i s 
n. sp. 
Pe lo t re t i s f l a v i l a t u s 
Peltorhamphus novae-zee-
landiae ( g i l l s of a l l ) 
Neochasmus umbellus 
Etheostoma nigrum 
Percina maculata 
Neodactylogyrus achmero-
vianus (Gussev, 1955), 
n . comb. 
D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 266, 
267-268, p i . IV , f i g s . 29-32 
a l l from South I s l and , New 
Zealand 
Woods, C. E . , 1971 a 
a l l from Forest R iver , 
North Dakota 
Yamaguti, S . , I963 a , ЗА» 
57Д, 575, p l . 96, f i g . 616 
Neodactylogyrus a la toc i r rus Yamaguti, S . , 1963 а , ЗА, 
(Gussev, 1955), n . comb. p i . 96, f i g . 612 
Neodactylogyrus alatoideus Yamaguti, S . , 1963 а , ЗА, 
(Gussev, 1955), n . comb. 57Д, 575, p i . 96, f i g . 615 
Neodactylogyrus amurensis 
(Achmerow, 1952) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 а , ЗА, 
57Л, 575, p l . 96, f i g . 611 
Neodactylogyrus attenuatus Yamaguti, S . , 1963 a , 35, 
(M ize l le et Klucka, 1953) 59Д, 595, p l . 106, f i g . 708 
п . comb. 
Neodactylogyrus banghami Yamaguti, S . , I963 a , 35 
(M ize l le e t Donahue, 19AA) n . comb. 
Neodactylogyrus brachius 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 35, 
578, 579, p i . 98, f i g . 625 
Neodactylogyrus b ranch ia l i s Yamaguti, S . , 1963 a , 35, 
(Gussev, 1955) n . comb. 578, 579, p i . 98, f i g . 63A 
Neodactylogyrus caba l le ro ! Yamaguti, S . , 1963 a , 35, 
(Pros t , I960) η . comb. 576, 577, p l . 97, f i g . 620 
Neodactylogyrus carpathicus Yamaguti, S . , I963 a , 35 
(Zachvatkin, 1951) n . comb. 
Neodactylogyrus chinensis 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 35, 
598, 599, p l . 108, f i g . 727 
Neodactylogyrus c lavaefor- Yamaguti, S . , 1963 a , 35-36, 
mis (Gussev, 1955) n . comb. 580, 581, p l . 99, f i g . 639 
Neodactylogyrus clypeatus 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus contortus 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus cu lwiec i 
(Bychowsky, 1931) n. comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 36, 
580, 581, p l . 99, f i g . 637 
Yamaguti, S . , 1963 a , 36, 
580, 581, p l . 99 , f i g . ( U 
Yamaguti, S . , 1963 a, 36, p l . 
99, f i g . 636 
Neodactylogyrus cu rv i c i r rus Yamaguti, S . , 1963 a , 36, 
(Achmerow, 1952) n . comb. 398, 399, p l . 8 , f i g . 75; 
580, 581, p l . 99, f i g . 638 
Neodactylogyrus c z e r s k i i 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 36, 
580, 581, p l . 99, f i g . 6Д1 
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Neodactylogyrus jamansa- Yamaguti, S, 
jens is (Osmanov, 1958) 586, 587, p i 
n . comb. 
Neodactylogyrus d i s t i nc tus Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
(M ize l le et Klucka, 1953) 594, 595, p l . 106, f i g . 705 
η . comb. 
Neodactylogyrus dubius 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
Neodactylogyrus duplus (Gus- Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
sev, 1955) n . comb. 598, 599, p l . 108, f i g . 732 
Neodactylogyrus dyk i (E r - Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
gens e t Luck?, 1959) 620, 621, p l . 119, f i g . 818 
η . comb. 
Neodactylogyrus eigenmanni Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
(Gussev, 1955) n . comb. 582, 583, p l . 100, f i g . 646 
Yamaguti, S . , I963 a , 37, 
582, 583, p l . 100, f i g . 654 
Neodactylogyrus ery th ro-
c u l t e r i s (Gussev, 1955) 
n . comb. 
Neodactylogyrus erythrop-
t e r i s (Achmerow, 1952) 
n . comb. 
Neodactylogyrus facetus 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus fa lcatus 
(Wedl, 1857) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a, 37, 
582, 583, p l . 100, f i g . 649 
Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
584, 585, p i . 101, f i g . 664 
Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
582, 583, P i . 100, f i g . 655 
Neodactylogyrus f l a g e l l i - Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
c i r rus (Gussev, 1955) 582, 583, p i . 100, f i g . 650 
n . comb. 
Neodactylogyrus f l o r i c i r r u s  Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
(Gussev, 1955) n . comb. 582, 583, p i . 100, f i g . 652 
Neodactylogyrus f o l i i c i r r u s  Yamaguti, S . , 1963 a , 37, 
(Gussev, 1955) n . comb. 58Z, 583, p i . 100, f i g . 65I 
Neodactylogyrus folkmano- Yamaguti, S . , I963 a, 38, 
vae (Ergens, 1956) η . comb. 620, 621, p l . 119, f i g . 817 
Neodactylogyrus f r a g i l i s Yamaguti, S . , 1963 a , 38, 
(Gussev, 1955) n . comb. 582, 583, p i . 100, f i g , 648 
Neodactylogyrus gob i i (Gvoz- Yamaguti, S . , I963 a , 38, 
dev, 1950) n. comb. 586, 587, p i . 102, f i g . 667 
Neodactylogyrus gobioninum Yamaguti, S . , I963 a , 38, 
(Gussev, 1955) n . comb. 584, 585, p l . 101, f i g . 656 
Neodactylogyrus g rand ic i r - Yamaguti, S . , I963 a , 38, 
rus (Gussev, 1955) n. comb. 584, 585, p i . 101, f i g . 662 
Neodactylogyrus gussevi Yamaguti, S . , 1963 a , 38, 
(Achmerow, 1952) n . comb. 584, 585, p i . 101, f i g . 663 
Neodactylogyrus gvosdevi Yamaguti, S . , 1963 a , 38, 
(Gussev, 1955) n . comb. 584, 585, p i . 101, f i g . 665 
Neodactylogyrus hemibarbi Yamaguti, S . , 1963 a , 38, 
(Achmerow, 1952) n . comb. 584, 585, p i . 101, f i g . 66O 
Neodactylob/rus hyderabad- Ku lkarn i , T . , 1972 a, 369-372, 
ensis n . sp. f i g s . 1-3 
Barbus sarana ( g i l l Hyderabad, India 
f i laments) 
Neodactylogyrus hypophthal- Yamaguti, S . , I963 a , 38, 
michthys (Achmerow, 1952) 584, 585, p i . 101, f i g . 659 
n . comb. 
Neodactylogyrus kurenkowi Yamaguti, S. 
(Gussev, 1955) n . comb. 584, 585, p i 
Neodactylogyrus lamel latus Yamaguti, S. 
(Achmerow, 1952) n . comb. 
Neodactylogyrus l a t i t u b a Yamaguti, S. 
(Gussev, 1955) n . comb. 586, 587, p i 
Neodactylogyrus laymanianus Yamaguti, S. 
(Gussev, 1955) n . comb. 584, 585, p i 
Neodactylogyrus leucisculus Yamaguti, S. 
(Gussev, 1955) n . comb. 586, 587, p i 
Neodactylogyrus magnicirrus Yamaguti, S. 
(Gussev, 1955) n . comb. 598, 599, p i 
Neodactylogyrus magnihama- Yamaguti, S. 
tus (Achmerow, 1952) 576, 577, p i 
n . comb. 
Neodactylogyrus malewitzka- Yamaguti, S. 
jae (Gussev, 1955) n . comb. 586, 587, p i 
Neodactylogyrus marke-
w i t sch i (Gussev, 1955) 
n . comb. 
Yamaguti, S. 
576, 577, p i 
Neodactylogyrus maximus Yamaguti, S. 
(Gussev, 1955) n . comb. 420, 421, p i 
Neodactylogyrus minutus Yamaguti, S. 
(Kulwiec, 1927) n . comb. 586, 587, p i 
Neodactylogyrus mongolicus Yamaguti, S. 
(Achmerow, 1952) n . comb. 588, 589, p i 
Neodactylogyrus monocornis Yamaguti, S. 
(Ergens, I956) n . comb. 
Neodactylogyrus montschad- Yamaguti, S. 
sky i (Gussev, 1955) n . comb. 586, 587, p i 
Neodactylogyrus nanus (Dogi- Yamaguti, S. 
e l et Bychowsky, 1933) 586, 587, p i 
n . comb. 
Neodactylogyrus nav icu la r i s Yamaguti, S. 
(Gussev, 1955) n . comb. 576, 577, p i 
Neodactylogyrus navicu- Yamaguti, S. 
lo ides (Ergens, 1956) n . comb. 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus obscurus 
(Gussev, 1955) n . comb. 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus pannosus 
(Gussev, 1955) n . comb. 
(Gussev, 1955) n . comb. 
1963 a , 39, 
102, f i g . 666 
1963 a , 39, 
101, f i g . 658 
1963 a , 39 
1963 a , 39, 
102, f i g . 668 
1963 a , 39, 
101, f i g . 661 
1963 a , 39, 
102, f i g . 674 
1963 a , 39, 
108, f i g . 731 
1963 a , 39, 
97, f i g . 624 
1963 a , 39, 
102, f i g . 672 
1963 a , 39, 
97, f i g . 619 
1963 a, 40, 
19, f i g . 156 
1963 a , 40, 
102, f i g . 673 
1963 a , 40, 
103, f i g . 678 
1963 a, 40 
1963 a , 40. 
102, f i g . 669 
1963 a , 40, 
102, f i g . 670 
1963 a , 40, 
97, f i g . 617 
1963 a , 40 
Yamaguti, 
586, 587, 
s. 
P i 
1963 102, a, 40, f i g . 671 
Yamaguti, 
576, 577, s. p i 
1963 a , 41, 
97, f i g . 623 
Yamaguti, 
590, 591, s. p i 
1963 
104, 
a , 41, 
f i g . 685 
Yamaguti, 
588, 589, s. p i 
1963 
103, 
а , 4Ц 
f i g . 679 
Yamaguti, s. 1963 a , f i g . 
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Neodactylogyrus pe l luc idus Yamagut: 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus pe l ta tus 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus petruschew- Yamagut: 
sky i (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus pr imarlus Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus propr ius Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus pseudo- Yamaguti 
gob i i (Achmerow, 1952) n . comb. 
Neodactylogyrus p te roc le - Yamaguti 
idus (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus p t e r y g i a l i s Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus p u s i l l u s 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus pyr i fo rmis  Yamaguti 
(M ize l le e t Klucka, 1953) η . comb 
Neodactylogyrus rarus (Gus- Yamaguti 
sev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus r lmsky- Yamaguti 
korsakowi (Gussev, 1955) n. c.<mb. 
Neodactylogyrus rostrum 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus s c a l p e l l i - Yamaguti 
formis (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus secur i fo r -  Yamaguti 
mis (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus s k r j a b i n i 
(Osmanov, 1953) n. comb. 
Neodactylogyrus s las tn ikowi Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus sparsus Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus s p l r o c i r - Yamaguti 
rus (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus squamous Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus s t re lkowi Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus sungarien- Yamaguti 
s is (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus tendiculus Yamaguti 
(Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus t r i d i g i t a - Yamaguti 
tus (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodactylogyrus t r i o x o n i s 
(Achmerow, 1962) n . comb. 
, S . , 1963 a, f l g . 
Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g s . 
S . , 1963 a, f i g . 
, S . , 1963 a, f i g . 
Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
, S . , 1963 a, f i g . 
Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
S . , 1963 a, f i g . 
, S . , 1963 a, f i g . 
, S . , 1963 a, f i g . 
, S . , 1963 a, f i g . 
, S . , 1963 a, f i g . 
Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
Neodactylogyrus t r u l l a e f o r -  Yamaguti, S . , 1963 a, A3,  fig. 
mis (Gussev, 1955) n. comb. 
Neodactylogyrus tuba ( L i n s - Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
tow, 1878) n . comb. 
Neodactylogyrus vannus Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(M ize l le et Klucka, 1953) η . comb. 
Neodactylogyrus vranovien- Yamaguti, S . , 1963 a 
s i s (Ergens, 1956) η . comb. 
Neodactylogyrus xenocypris Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Achmerow, 1952) n . comb. 
Neodactylogyrus zachvat- Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
k i n i (Gussev, 1955) n . comb. 
Neodiplorchi inae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 287, 
Polystomatidae, key 293 
includes: Neodiplorchis η . gen. 
Neodiplorchis η . gen. 
Polystomatidae, Neo-
d ip lo rch i inae 
Yamaguti, S . , 1963 a , 293-
29Λ 
tod: N. scaphiopi (Rodgers, 
19Д1) n . comb. 
Neodiplorchis scaphiopi Yamaguti, S . , 1963 a , 
(Rodgers, 19A1) n . gen., 29Λ, 520, 521, p l . 69, f i g . 
η . comb, ( tod) aA & 
Syn.: D ip lorch is scaphiopi Rodgers 
+Scaphiopus bombifrons 
Neodiplostomulum sp. 
[Esox l uc ius ] (v i t reous 
body) 
Neodiplostomum spec. 
Phalacrocorax b . b ra-
s i l i e n s i s ( i n tes t i no ) 
Neodiplostomum (Neodiplo-
stomum) e lan i n. sp. 
ELanus caeruleus ( i n -
t es t i ne ) 
U. S. Α. 
Rauckis, E . , 1970 а 
Lake Dusia, L i thuania 
Ostrowski do Nuñez, M., 
1970 a , f i g . 
Quequén, prov inc ia de 
Buenos Aires 
Gupta, N. K . ; and Mehrotra, 
V . , 1971 e , 329-332, f i g s . 1 -
4 
Chandigarh 
Neodiplostomum (N. ) moreno- Odening, Κ . , 1970 c , 121-
dathei n. sp. 124-, f i g s . 1-2 
Gymnoglaux lawrenci exul Cuba (Tierpark Ber l i n ) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 186 
a l l from Uzbekistan 
Neodiplostomum perlatum 
(Ciurea, 1911) 
Cyprinus carpio 
Carassius auratus g i be l i o 
Neodiplostomum pseudattenu- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 187 
atum (Dubois, 1928) a l l from Uzbekistan 
(b ra in of a l l ) 
Scardinius erythrophthalmus 
Tinca t inea 
[Bl icca bjoerkna] 
Neodiplostomum (Neodip- Gupta, N. K . j and Mehrotra, 
lostomum) ru fen i C h a t t e r j i , V . , 1971 g, f i g s . 
19Д2 Chandigarh, Ind ia 
Milvus migrans govinda ( i n tes t i ne ) 
Neodiplostomum spathoides 
l a r va Dubois, 1937 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Neodiplostomum sudarikovi 
sp. n . 
Corvus macrorhynchus 
Acridotheres c r i s t a t e l l u s 
( in tes t ine of a l l ) 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Nguyen Thi Le, 1969 a , 168-
170, f i g s . 1 -2 
Democratic Republic of Viet-
Nam ( l a ï t ' i a u province, 
Ng ia lo ) , a l l from 
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Neodiscocotyle ca rp i od i t i s K r i t sky , D.C.j Leiby, P.D. j 
Decht iar , 1967 and Shelton, M.E., 1972 a 
Carpiodes carpio ( g i l l s ) upper Missouri River system 
Yamaguti, S . , 1963 a 
nulata (Guber let , 193: 
lamagut i , S . , 1963 a 
Nt icrpoc ' t y l o c-itonuLuta 
(Guberlet PrLcc, 1942 
as syn. of Erpocotyle cate 3) n.comb. 
Neoerpocotyle ginglymos-
tomae (Brooks) P r i c e , 19¿2 
as syn. of Erpocotyle ginglymostomae (Brooks, 1934) 
n . comb. 
Neoerpocotyle mavori ( L i n - Yamaguti, S . , 1963 a 
ton) P r i c e , 19¿2 
as syn. o f Erpocotyle mavori (L in ton , 1940) n . comb. 
Yamaguti, S . , 1963 a 
ostoma (Brooks, 1934·) 
Yamaguti, S . , 1963 a 
ronis (Brooks, 1934) ι 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Neoerpocotyle microstoma 
(Brooks) P r i ce , 1942 
as syn. of Erpocotyle microsto  ( r , ·) n . comb. 
Neoerpocotyle t i bu ron i s 
(Brooks) P r i ce , 1942 
as syn. of Erpocotyle t i bu ro i n . comb. 
Neoerpocotyle tudes 
Cordero 
as syn. o f Erpocotyle tudes (Cordero, 1944) η . comb. 
Neogogatea kentuckiensis Stunkard, H.W.j and Olson, A. 
(Cable, 1935) Hoffman  and C. ( j r . ) , 1972a 
Dunbar, 1963 San Diego, Ca l i fo rn ia 
Pha "la ero со rax aur i tus ( i n tes t i ne ) 
Neogrubea soni sp. n . 
Stromateus maculatus 
( g i l l s ) 
Evdokimova, E. В . , 1969 a , 
415-417, f i g s . 1 -2 
A t l a n t i c Ocean, Ratagon 
she l f 
Neogyrodactylus Baugh, 1957 Yamaguti, S . , 1963 a, 18 
preoccupied 
renamed: Metagyrodaciylus nom. nov. 
Neogyrodactylus Prudhoe, Yamaguti, S . , 1963 a , 20 
1957 
as syn. o f Macrogyrodactylus Malmberg, 1957 
Neogyrodactylus congolensis Yamaguti, S . , 1963 a , 21 
Prudhoe, 1957 
as syn. o f Macrogyrodactylus congolensis (Prudhoe, 1957) 
n . comb. 
Neogyrodactylus ind icus Yamaguti, S . , 1963 a, 18 
Baugh, 1957 
as syn. o f Metagyrodactylus ind icus (Baugh, 1957) [n . 
comb.] 
Neoheterobothrium P r i ce , Yamaguti, S . , 1963 a 
1943, par t im 
as syn. of Chimaericola Brinkmann, 1942 
Neoheterobothrium cynosci- Kingston, N . j D i l l o n , W. A . j 
on i (MacCallum, 1917) and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Pr ice, 1962 1969 a 
Cynoscion r e g a l i s Chesapeake Bay area 
Neoheterobothrium pugeten- Yamaguti, S . , 1963 a , 185 
s i s (Robinson, 1961) n . comb. 
Syn.: Heterobothrium a f f i n i s  of Nagibina, 1953j D i c l i -
dophora pugetensis Robinson 
Neoheterocotyle Hargis, Young, P. C . , 1967 c , 405 
1955 386, 405 
Monocotylidae, Monocotylinae, key 
Neoheterocotyle i n p r i s t i 
Hargis, 1955 
P r i s t i s sp. ( g i l l s ) 
Neoheterophyes n. gen. 
Heterophyidae 
Young, P. C . , 1967 c , 405 
A l l i g a t o r Harbor, F rank l in 
Co., F l o r i d a , U. S. A. 
Khotenovski ï , I . Α . , 1970 a , 
122 
t o d . : N.bychowskyi n . gen., 
η. sp. 
Khotenovskiï , I . Α. , 1970 a Neoheterophyes bychovskyi 
sp. n . 
[lapsus p . 122 f o r N. bychowskyi] 
Neoheterophyes bychowskyi Khotenovski ï , I . Α . , 1970 a , 
n. gen. , η . sp. ( tod) 122-124, f i g s . A-D 
Myotis copacc in i i P r imorsk i ! k r a ï , Peishul -
( i n t e s t i n e l Shkotovskiï region 
[lapsus p. 122 as N. bychovskyi] 
Neohexostcma P r i c e , 1961 Yamaguti, S . , 1963 a 
diagnosis 
Syn.: Hexostoma auctorum, par t im 
Neomazocraes sardinopsi 
sp. n . 
Sardinops oce l l a ta 
Lebedev, B. I . J and Parukhin, 
A. M., 1969 a , 56,57,58, f i g s , 
l a - c 
Walvis Bay (southwest 
A f r ica) 
Neonephrotus Malmberg Malmberg, G., 1970 b , 107, 
subgen. of Gyrodactylus 147 
inc ludes: G. angui l lae-group 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Neonotoporus decapter i 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Neonotoporus t r a c h u r i Machida, M.j I ch ihara , A . j 
(Yamaguti) and Kamegai, S . , 1970 a 
Trachurus japonicus sea nor th cf the Tsushima 
(py lo r i c caecum & i n t e s t i n e ) Is lands 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Neonotoporus t r achu r i 
age o f hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Neoparantorchis nom. η. Hafeezullah, M. j and S i d d i q i , 
f o r :  Jones ie l la Hafee- Α. Η. , 1971 a, 136 
zu l l ah and S idd iq i , 1970, preoccupied 
Neoparantorchis pomacan- Hafeezullah, M. j and S i d d i q i , 
t h i comb. η. Α. Η . , 1971 a, 136 
Syn. : Jones ie l la pomacanthi Hafeezullah and S i d d i q i , 
1970 
Neopodocotyle lucknowensis Gupta, S, P . j and Chakra-
n . sp. b a r t i , K. K . , 1966 b , 188-192. 
key f i g s . 1-3 [Correct ion f o r 
Barbus sarana ( i n t e s t i n e ) Gupta, S. P . j and Chakravart i . 
K. K . , 1966 b] 
Neopodocotyle lucknowensis Baugh, S, C. j and Chakrabart i , 
(Gupta and Chakrabart i , K. K . , 1971 a , 87 
1906) 
as syn. of Puntiotrema lucknowensis (Gupta and Chakra-
b a r t i , K. K . , 1966) [n . comb.] 
restudy 
Neopodocotyloides peduncu- Ha l l , J. R. j and P r a t t , I . , 
l a t a 1969 a 
Ol igocot tus maculosus Oregon 
Neopolystoma P r i ce , 1939 Yamaguti, S . , 1963 a 
Polystomatidae, Polystomoidinae n . subfam. 
key 
ψ 
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Neopolystoma orb icu lare Mar t in , D. R., 1973 a 
Chrysemys p i c t a a l l from southern I l l i n o i s 
Pseudemys sc r ip ta 
Neopronocephalus ganget i - Jahan, Α . , [1971 a] 
cus Mehra, 1932 
as syn. of N. t r i a n g u l a r i s Mehra, 1932 
Neopronocephalus kachugai Jahan, Α . , [1971 a ] , 793, 
n . sp. 794-796, p i . 1 , f i g s . 1 -3 
Kachuga dhongoka ( i n tes t ine ) Lucknow, r i v e r Gomati 
Neopronocephalus mehri Jahan, Α . , [1971 a] 
C h a t t e r j i , 1936 
as syn. o f N. t r i a n g u l a r i s Mehra, 1932 
Neopronocephalus rotundus Jahan, Α . , [1971 a] 
S i d d i q i , 1965 
as syn. o f N. t r i a n g u l a r i s Mehra, 1932 
Neopronocephalus t r i angu - Jahan, Α . , [1971 a] 
l a r i s Mehra, 1932 
Syns.: N. gangeticus Mehra, 1932; N. mehri C h a t t e r j i , 
1936; N. rotundus S i d d i q i , 1965 
Neopronocephalus t r iangu- Thapar, G. S . , 1968 b , 131 
l a r i s Mehra, 1932 
Syn.: Cercaria neopronocephalus ind icus n . sp. 
Melanoides tuberculatus Lucknow 
Neosprostonia Ja in , 1959 Yamaguti, S . , I963 a, 73, 85 
v a l i d genus, " J a i n ' s synonymy seems u n j u s t i f i e d " 
Syn.: Sprostonia Ja in , 1959, preoccupied 
Dactylogyr idae, Ancyrocephalinae 
Neothoracocotylinae Lebe- Lebedev, B. I . , 1971 a , 65 
dev, 1969 ( incertae sedis ?) 
Gastrocotyl ldae Pr ice, 1943 
Neozoogonus ca l i forn icus 
Cymatogaster aggregata 
üabiotoca jacksoni 
E. l a t e r a l i s 
Rodel la, T. D . ; and Nahhas, P. 
M. , 1969 a 
a l l from Tomales and Bodega 
Bays, Ca l i f o rn ia 
F i sch tha l , J . H . ; and Thomas, 
J . D . , 1972 a , f i g s . 
Nephrocephalus bag r i -
incapsulatus (Wedl, I 86 I ) 
Do l l f us , 1930 
Syns: Distoma bagr i incapsulatus Wedl, 1861; Opistho-
phal lus bagr i - incapsulatus (Wedl) Baer, 1933? Nephro-
cephalus s e s s i l i s Odhner, 1902; Opisthophallus fuh r -
manni Baer, 1923; and Distoma coelomatoplocion Do l l f us , 
1929 
Auchenoglanls occ identa l i s Vo l t a River near Lawra, 
( i n t e s t i n a l wa l l ) Ghana 
Clupisudis (=Heterot is) near Bawku, Ghana 
n i l o t i c u s ( g a l l bladder wa l l ) 
Nephrocephalus s e s s i l i s F i sch tha l , J . H. ; and Thomas, 
Odhner, 1902 J . D . , 1972 a 
as syn. o f Nephrocephalus bagr i - incapsulatus (Wedl, 
1861) Do l l f us , 1930 
Nephrostomen chandigarensis Oipta, N. K . ; and Mehrotra. 
ж, » » · , V - > 1 9 7 L f > 333-335, f i g . 
a ibulcus i b i s ( intestane) Chandigarh 
Nephrostomum ramosum 
Bubulcus i b i s 
Nephrostomum s inch i roca i 
sp. n . 
Leucophoyx thu la 
( i n t e s t i n o delgado) 
Stuar t , J . J . ; Dismukes, J . F . j 
and Dixon, C.F., 1972 a 
F lo r ida , Georgia 
Ibáñez Herrera, N. , 1966 b , 
93-95, f i g s . 1 -2 
San Andrés, T r u j i l l o , Perd 
Nephrotrema truncatum 
(Leuckart, I842) 
l i f e cycle 
By th ine l la r e y n i e s i i (exper.) 
Jourdane, J . , 1973 a , f i g s . 
N i c o i l a elongata η . sp. 
Onos t r i c i r r a t u s ( i n -
t e s t i n moyen) 
Ni tzschia s tu r i on i s (Ab i ld-
gaard, 1794) 
Acipenser nud ivent r is 
[Acipenseridae] 
Notaster subgen. n. 
subgen. of Caenomicro-
co ty le gen. n. 
Notocotylus sp. 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(ceca) 
Ma i l l a rd , С . , 1970 а , 410-
414, f i g s . 1 -2 
gol fe du L ion 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 11/,, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Unnithan, R. V . , 1971 a, 367, 
369, 394 
mt: Caenomicrocotyle (Notas-
t e r ) austra l i ensis (Mac-
Callum, 1921) comb. n. 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Louisiana; M iss iss ipp i ; 
Georgia; Maryland; New J e r -
sey; New York 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
Tadzhikistan 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Del ta Marsh, Mani-
toba 
Notocotylus attenuatus 
(Rudolphi, 1809) 
Fúl ica a t ra (caecum) 
Notocotylus attenuatus 
(Rud., 1809) Kossack, 1911 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Notocotylus attenuatus Francai anc i , G. ; and i-knfre-
(Rudolphi, 1809) d i n i , L . , 1970 b 
s n a i l intermediate hosts, d istomatosis, domestic fowls 
Bi thynia tentaculata 
Iymnaea au r i cu l a r i a 
Planorbis p lanorbis 
Notocotylus attenuatus 
(Rud., 1809) Kossack, 1911 
Anas crecca ( i n tes t i ne ) 
Notocotylus gibbus (Meh-
l i s , 1846) 
Fú l ica a t ra 
Porzana porzana 
Ral lus aquaticus 
(caecum of a l l ) 
Notocotylus imbricatus 
mu l t i p l e i n f e c t i o n s , 
other trematodes 
B i thyn ia ten tacu la ta 
Notocotylus l i n e a r i s 
Ca l i d r i s a lp ina 
Notocotylus paci fera 
(Noble, 1933) 
Fú l ica a t ra (caecum) 
Porzana porzana " 
Notocotylus r a l l i Bay l i s , 
1936 
Ral lus aquaticus (caecum) 
Crex crex (caecum) 
Notocotylus reg is 
Harwood, 1939 
Rallus l o n g i r o s t r i s (ceca) 
Gupta, N. K . ; and Mshrotra, 
V . , 1971 g, f i g . 
Chandigarh, Ind ia 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
n i l from Tadzhikistan 
Dönges, J . , 1972 a 
Federsee, Germany 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
White Sea 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
a l l from Tadzhikistan 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
a l l from Tadzhikistan 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Ocean Springs, Miss iss ipp i 
Stadnichenko, A. P . , 1969 a Notocotylus s e i n e t i 
Fuhrmann 
reproduct ive organs of s n a i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
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Notocotylus urtanensis BevErley-Burton, M.; and 
in t ranuc lear , paracrys ta l - Sweeny, P. R., 1972 a 
l i n e inc lus ions i n various c e l l s 
Notocotylus urbanensis Har ley, J . P . , 1972 с 
Ondatra z. z ibeth ica Madison County, Kentucky 
( large i n t e s t i n e ) 
Nudaciraxine g r a c i l i s Kingston, N . j D i l l o n , W.A.; 
(L in ton, 194-0) Pr ice, 1962 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
descr ip t ion of oncomira- 1969 a , f i g s . 19-20 
с i d i u n York River , V i r g i n i a 
Strongylura marina ( g i l l s ) 
Nudacotyle n o v i c i a Abram, J . В . , 1969 a 
Ondatra z ibeth icus (smal l Maryland 
i n t es t i ne ) 
Nudacotyle nov ic ia Har ley, J . P . , 1972 с 
Ondatra z. z ibeth ica Madison County, Kentucky 
( large i r - tes t ine) 
Nudacotyle nov ic ia S t r inger , R. P . ; Harkema, R . ; 
Sylv i lagus p a l u s t r i s and M i l l e r , G. C. , 1969 a 
North Carol ina 
Nudimasculus gen. n . Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
Microcoty l idae, Micro- 368, 389-390 
co ty l inae tod : N. (N.) spar i (Yama-
inc ludes: Nudimasculus sub- g u t i , 1937) comb. n . 
gen. η . , B i s te l l av i Л a subgen. 
η . , Bivaginuda subgen. η . 
Nudimasculus subgen. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
subgen. of Nudimasculus 368, 389 
Nudi mas cuius (Bivaginuda) Unnithan, R. V . , 1971 a , 390 
baumi (Sprehn, 1929) comb. n . 
Nudimasculus (Nudimasculus) Unnithan, R. V . , 1971 a , 390 
gerres (Sandars, 1944) comb. n . 
Nudimasculus (B is te l l avu lva ) Unnithan, R. V . , 1971 a , 390 
pagrosomi (Murray, 1931) comb. n . 
Nudimasculus (Bivaginuda) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
s i l l a g i n a e (Woolcock, 1936) 390 
comb. n . ( tod of subgen.) 
Nudimasculus (Nudimasculus) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
spar i (Yamaguti, 1937) gen. 389 
and comb. n . ( tod) 
Nudimasculus (B i s te l l avu la ) Unnithan, R. V . , 1971 a , 390 
t a i (Yamaguti, 1938) comb. n . 
( tod of subgen.) 
Nudimasculus (Nudimasculus) Unnithan, R. V . , 1971 a , 389 
virgatarum (Tubangui, 1931) 
comb. n . 
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Ochetosoma ardarum 
Agkistrodon p isc ivorus 
leucostoma 
Lampropeltis getulus holbrooki 
Matr ix cyclopion cyclopion 
N. erythrogaster f l av igas te r 
N. fasc ia ta confluens 
N. f . fasc ia ta 
N. rhombifera  rhombifera 
Rabalais, F. C., 1969 a 
a l l from Louisiana 
Octanglum microrchis n, sp, Chattopadhyaya, D. R . , 1972 a , 
Eretmochelys squamosa 1,12-13,16, f i g . 6 
( large i n tes t i ne ) Camp Mandapam (South I n d i a ) , 
Gulf of Manar 
Octangium sag i t ta (Looss, Chattopadhyaya, D. R . , 1972 a 
1899) Looss, 1902 Ind ia 
Chelone mydas ( large in tes t ine ) 
sp. Ochetosoma ch i ron ius n. 
Chironius car inatus 
(esophagus and i n t es t i ne ) 
Ochetosoma e l l i p t i c u m 
(Pra t t , 1903) 
Heterodon p la tyrh inos 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1 9 7 1 b , 2 3 3 , 2 3 5 - 2 3 7 , 2 4 1 , 2 4 2 , 
246, f i g s . 2-7 
Las Charas, en route t o San 
Juan de Macarapana, Cumaná, 
Sucre State; Laguna de 
Chamariapa, near Cariaco, 
Sucre State; Venezuela 
Eyer, W. G., 1970 b 
Jackson County, I l l i n o i s 
(mouth) 
Octobothrium Leuckart , 
1827, par t im 
as syn. of Dicl idophora Kr^yer , 1838 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Yamaguti, S . , 1963 a Octobothrium Leuckart , 
1827, par t im 
as syn. of Pseudodactylocotyla n . gen 
Octobothrium d ig i ta tum Yamaguti, S . , 1963 a 
Rathke, 18Λ3 
as syn. o f Pseudodactylocotyla palmata (Leuckar t , I830) 
n . comb. 
Ochetosoma e l l i p t i c u m Thatcher, V. Ε . , 1970 b 
( P r a t t , 1903) Cerro Azul , Panama Province 
Erythrolamprus bizonus (= E. 
aescu lap i i ( L . ) ) 
Ochetosoma elongatum Eyer, W. G., 1970 b 
(Pra t t , 1903) Wil l iamson County, I l l i n o i s 
Heterodon p la tyrh inos (lungs) 
Ochetosoma kansense Dyer, W.G., 1970 b 
(Crow, I913) a l l from Wil l iamson County, 
ELaphe obsoleta sp i lo ides I l l i n o i s 
(mouth) 
Lampropeltus sp. (esophagus) 
Ochetosoma kansense Rabalais, F. C. , 1969 a 
Agkistrodon p isc ivorus a l l from Louisiana 
leucostoma 
Coluber cons t r i c to r f l a v i v e n t r i s 
Diadophis punctatus st ictogenys 
Elaphe obsoleta l i nhe imer i 
Ochetosoma kansensis Sogandares-Bernal, F . ; and 
(Crow, 1913) Grenier, H., 1971 a 
l i f e cyc le , host s p e c i f i c i t y 
Agkistrodon p isc ivorus Norco, Louisiana 
(mouth) 
Fbysel la anatina (exper.) 
Rana p ip iens , tadpoles (exper.) 
Ochetosoma laterotrema Rabalais, F. C., 1969 a 
Agkistrodon p isc ivorus Louisiana 
leucostoma (mouth, esophagus, stomach, and small i n t e s -
t i n e ) 
Ochetosoma laterotrema Sogandares-Bernal, F . ; and 
(Byrd and Efenton, 1938) Grenier, H. , 1971 a 
l i f e cyc le , host s p e c i f i c i t y 
Agkistrodon p isc ivorus Norco, Louisiana 
(mouth) (nat . & exper.) 
Physella anat ina (exper.) 
Rana p ip iens , tadpoles (exper.) 
Octangium elongatum n, sp. Chattopadhyaya, D. R . , 1972 a , 
Chelone mydas ( large i n - 1,13-15,16, f i g . 7 
t e s t i n e ) Camp Mandapam (South I n d i a ) , 
Gulf o f Manar 
Octobothrium phycid is Yamaguti, S . , 1963 a 
(Par. et Per . ) Braun, 1890 
as syn. of Pseudodactylocotyla phyc id is (Parona e t 
Perugia, 1889) n . gen., η . comb. 
Octobothrium t h y r s i t e s D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
Hughes, 1928 J. ( j r . ) , 1965 b 
as syn. o f Winkenthughesia thyrsi+es (Hughes, 1928) 
Pr ice, 1943 
Octodactylus D a l y e l l , 1853 Yamaguti, S . , I963 a 
as syn. of Dicl idophora Kr^yer , I838 
Octodactylus inhaerens Yamaguti, S . , 1963 a 
D a l y e l l , 1853 
as syn. of Pseudodactylocotyla palmata (Leuckart, 1830) 
n . comb. 
Octolabea Euzet et T r i l l e s , Yamaguti, S . , 1963 a 
I960 ( type genus) 
Octolabeidae n . fam. 
Octolabeidae n . fam. 
Dicl idophoroidea 
Octomacrinae n . subfam, 
Discocoty l idae, key 
includes: Octomacrum Muel le r , 1934 
Octomacrum Muel le r , 1934 Yamaguti, S . , 1963 a 
Discocoty l idae, Octomacrinae n . subfam. 
Oculotrema Stunkard, 1924 Yamaguti, S . , 1963 a 
Polystomatidae, Oculotrematinae n . subfam. 
Oculotrematinae η . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 287, 
Polystomatidae, key 294 
includes: Oculotrema Stunkard, 1924 
Odhneria cha rad r i i (Cable S i n c l a i r , N. R . , 1971 a , 980 
et a l . , I960) Heard, 1967 
as syn. of Odhneria odhneri Travassos, 1921 
Yamaguti, S . , 1963 a , 222 
type genus: Octolabea 
Euzet e t T r i l l e s , I960 
Yamaguti, S . , 1963 a , 197-198 
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S i n c l a i r , N. R . , 1971 a , Odhneria l imnodromii 
Sche l l , 1967 
as syn. of Odhneria odhneri Travassos, 1921 
Odhneria odhneri Travassos, S i n c l a i r , N. R . , 1971 a , 980 
1921 
frequency and i n t e n s i t y of i n f e c t i o n , morphometric v a r i -
a t i o n , seasonal i ty 
Syns.: Maritreminoides raminel lae Dery, 1958; Maritrema 
raminel lae (Dery, 1958) Deblock et a l . , 1961; Pseudo-
Rpolotrema raminellae (Dery, 1958) Ching, 1963; Odhner-
i a raminel lae (Dery, 1958) Heard, 1970; Pseudospelotrema 
cha rad r i i Cable et a l . , I960; Odhneria cha rad r i i (Cable 
et a l . , I960) Heard, 1967; Odhneria l imnodromii Sche l l , 
1967 
Mergus serrator 
Melan i t ta deglandi 
Somateria mol l iss ima 
Arenaria in terpres 
Ca l i d r i s canutus 
E r o l i a a lp ina 
Crocethia alba 
Squatarola squatarola 
Ereunetes p u s i l l u s 
E. mauri 
E r o l i a m i n u t i l i a 
Catoptrophorus semipalmatus 
Charadrius w i l son ia 
Limnodromus griseus 
Woods Ho le a rea o f Massa-
c h u s e t t s 
Woods Hole area of Massa-
chuset ts ; Sapelo I s land , 
Georgia 
Sapelo I s land , Georgia 
Ogmocotyle 
Syn,: Ogmogaster 
Yoshimura, K . j Hishinuma, Y . j 
and Sato, M., 1969 a , ¿60 
Ogmocotyle a l l u r i (Pr ice , Yoshimura, K . j Hishinuma, Y . j 
195Д) and Sato, M. , 1969 a , f i g s . 
Macaca cyclopis (smal l i n - Taiwan 
tes t i ne ) 
Yoshimura, K . j Hishinuma, Y . j 
and Sato, M. , 1969 a , ¿60 as syn. o f Ogmocotyle 
Ogmogaster antarc t icus 
Leptonychotes weddel l i 
(caecum, colon) 
Ogmogaster antarc t icus 
Balaenoptera physalus 
(rectum) 
Eschr icht ius robustus 
(rectum) 
Ogmogaster grandis sp. n. 
Balaenoptera physalus 
B. boreal i s 
B. musculus (rectum o f a l l ) 
Beverley-Burton, Μ., 1972 a 
McMurdo Sound, Antarct ica 
Rausch, R. L.J and Rice, 
D. W., 1970 a 
a l l from nor th Pac i f i c 
Ocean, o f f  San Francisco 
Skr iab in , A. S . , 1969 b, 
1882-1885, f i g s . 1-7 
a l l from Antarc t i c waters 
Ogmogaster pental ineatus 
Eschr icht ius robustus 
(rectum) 
Bausch, R. L . j and Rice, 
D. W., 1970 a 
nor th Pac i f i c Ocean, o f f 
San Francisco 
Odhneria raminel lae 
(Dery, 1958) 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
South Carol ina; North Caro-
(ceca) l i n a ; V i r g i n i a ; Maryland; 
New Jersey 
S i n c l a i r , N. R . , 1971 a, Odhneria raminel lae 
(Dery, 1958) Heard, 1970 
as syn. of Odhneria odhneri Travassos, 1921 
Odontocotyle nom. η. Hafeezullah, M.; and S idd iq i , 
f o r :  Odontotrema Ha- Α. Η. , 1971 a, I36 
feezul lah and S idd iq i , 1970, preoccupied 
Odontocotyle arabi comb. n. Hafeezullah, M. ; and S idd iq i , 
Syn.: Odontotrema arabi Α. Η . , 1971 a, I36 
Hafeezullah and S idd iq i , 1970 
Odontotrema gen. n . 
Fel lodistomatidae 
Hafeezullah, M. j and S idd iq i , 
A. H. , 1970 a , 932, 938 
tod : 0. arabi sp. n . 
Odontotrema Hafeezullah 
and S idd iq i , 1971, pre-
occupied 
renamed: Odontocotyle nom. η. 
Hafeezullah, M. ; and S idd iq i , 
Α. Η . , 1971 a, 136 
Odontotrema arab i gen. et Hafeezullah, M.; and S idd iq i , 
sp. n . ( tod) A. H. , 1970 a , 932, 938, 
Drepane punctata ( i n tes - f i g s . 10, 11 
t i n e ) Veraval; Cal icut 
Odontotrema arabi Hafee- Hafeezullah, M. ; and S i d d i q i , 
zu l lah and S i d d i q i , 1970 Α. Η . , 1971 a, I36 
as syn. of Odontocotyle arabi comb. n. 
OgmogastBr p l i c a t u s 
B a l a e n o p t e r a p h y s a l u s 
( r ec tum) 
Ogmogaster t r i l i n e a t u s 
s p . n . 
B a l a e n o p t e r a p h y s a l u s 
( rec tum) 
Rausch, R. L . j and Rice, 
D. W., 1970 a 
nor th Pac i f i c Ocean, o f f 
San Francisco 
Rausch, R. L.J and Rice, D. 
W., 1970 a, 196-199, f i g s . Ι -
Α 
nor th Pac i f i c Ocean, o f f 
San Francisco 
Ommatobrephus N i c o l i 191A Dwivedi, M. P . j and Chauhan, 
key t o species B. S . , 1970 a , Ц 1 , 144 
inc ludes: Ommatobrephus minutum sp. п . ; 0 . s i ngu la r i s ; 
0 . chauhani Dwivedi 1967; 0 . lobatum Mehra 1928; 0 . ben-
galensis Mukherjee and Ghosh 1968 
Ommatobrephus chauhani 
v a l i d species 
key 
Ommatobrephus minutum 
s p . n . 
key 
Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
B. S . , 1970 a , I42 
Tropidonotus p iscator (rectum) 
Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
B. S . . 1970 a , 1A2-1A5, f i g . I 
Chhindwara, M. P. Ind ia 
Onchiodiscus n . gen. 
Dactylogyr idae, Ancyro-
cephalinae 
Ku lkarn i , T . , 1969 b , 2бЗ, 
268, 270 
tod: 0 . pterodiscoides 
п . sp. 
Onchiodiscus pterodiscoides Ku lka rn i , T . , 1969 b , 263, 
п . gen., п . sp. ( tod) 268-270, 282, f i g s . 19-24 
Etrcplus suratensis ( g i l l s ) Hyderabad, Andhra Pradesh 
( Ind ia) 
Onchocleidus acer Muel ler Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Haplocleidus acer (Muel le r , 1936) n . comb. 
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Oncocleidus [ s i c ] moorei Yamaguti, S . , 1963 a 
(Mize l le , 1940) n . comb. 
Syn.: ïïrocleidus moorei M ize l le 
Oncocleidus [ s i c ] procax Yamaguti, S . , 1963 a 
(Mizel le e t Donahue, 1944) n . comb. 
Syn.: ïïrocleidus procax Mize l le e t Donahue 
Onchocotyle mavori L in ton Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Erpocotyle mavori (L in ton , 1940) n . comb. 
Onchocotylidae S t i l e s e t Yamaguti, S . , 1963 a 
Hassal l , 1908 
as syn. o f Hexabothriidae P r i ce , 1942 
Oncocleidus Muel ler , 1936 Yamaguti, S . , 1963 a, 74 
[See Onchoeleidus] 
"co r rec t t r a n s l i t e r a t i o n fo r Onchocleidus" 
Opechona sp. 
Trachurus japonicus (py-
l o r i c caecum & i n t es t i ne ) 
Opechona b a c i l l a r i s 
Ras t re l l i ge r kanagurta 
( i n t es t i ne ) 
Opechona scombri Yamaguti 
Pneumatophorus japonicus 
japonicus (py lo r i c caecum 
& i n t e s t i n e ) 
Machida, M.j I ch ihara , A. ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Madhavi, R . , 1972 a 
Wal ta i r Coast, Bay o f Ben-
ga l 
Machida, M.; Ich ihara, .A.j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Opechona sebastodis 
(Yamaguti) 
Machida, M,; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
G i r e l l a punctata ( i n tes t i ne ) a l l from sea nor th of the 
Sebastes inermis " Tsushima Is lands 
Sebaaticus marmoratus " 
Opechona wa l ta i rens is sp. n . Madhavi, R . , 1972 a , 217,218, 
Ras t re l l i ge r kanagurta 219, f i g . 3 
( i n t e s t i n e ) Wal ta i r Coast, Bay o f Ben-
ga l 
Opecoeloides sp. Overstreet, R. M. , 1968 a 
"probably 0. f imbr ia tus" south F lo r ida 
Synodus foetens ( i n tes t i ne ) 
Opecoeloides f imbr ia tus Nahhas, F. M. j and Powell, 
(L in ton , 1934) Sogandares- E. C. , 1971 a 
Bernial and Hutton, 1959 Pensacola Bay 
Ment ic i r rhus americanus ( i n t es t i ne ) 
Opecoelus sp. i nq . 
ïïpeneus sp. (al imentary 
canal) 
Gupta, N. K.J and Sehgal, S. 
K . , 1971 b, f i g . 
Mandapam Camp, South Ind ia 
Opecoelus spp. 
Sebastiscu3 marmoratus 
( i n t es t i ne ) 
Astroconger myr iaster 
( i n t es t i ne ) 
Pseudoblennius percoides (py lo r i c caecum & i n tes t i ne ) 
Machida, M.j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th of the 
Tsushima Is lands 
Opecoelus nipponicus 
Yamaguti 
Hexagrammos o t a k i i ( i n -
t es t i ne ) 
Machida, M.j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Inlands 
Opecoelus sphaericus 
Ozaki 
Sebastes inermis ( i n -
t es t i ne ) 
Opecoelus thapar i 
age of host , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Opegaster sp. 
Ablepharus bounton i i 
afr icanus 
Opegaster sp. 
P a r a p r i s t i p o m a t r i l i -
nea tum ( p y l o r i c caecum & 
i n t e s t i n e ) 
Opegaster ovatus Ozaki 
Fugu s t ic tonotus ( i n -
t es t i ne ) 
Machida, M. j I ch iha ra , A. j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Canaris, A. G. j and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
Machida, M.j I ch iha ra , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Islande 
Machida, M. j I ch ihara , A. j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Ophiodiplostomatidi Dubois, Dubois, G., 1970 a 
1936 
Proterodiplostomatidae Dubois, 1936 
inc ludes: Ophiodiplostomatinae Dubois, 1936j Proalar i -
oidinae Sudarikov, I960 
Ophiodiplostomatinae Du- Dubois, G., 1970 a 
bo is , 1936 
Ophiodiplostomatidi Dubois, 1936 
inc ludes: Ophiodiplostomatini nov. t r i bus 
Dubois, G. , 1970 a , 668 Ophiodiplostomatini nov. 
t r i b u s 
Ophiodiplostomatinae Dubois, 1936 
Ophiosacculus meheleyi 
(Mödlinger, 1930) 
Myotis b l y t h i 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Andreiko, A . F . j and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
a l l from Moldavia 
Ophiosoma patagiatum (Crep- Borgarenko, L . F . , 1970 b 
l i n , 1846) Dubois, 1937 Tadzhikistan 
Ixobrychus minutus ( i n tes t i ne ) 
Ophthalmophagus sp. 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(nares) 
Ophthalmophagus nasicola 
Witenberg, 1926 
Gal l ínu la chloropus (eye) 
Opisthioglyphe exasperatum 
Neomys fodiens 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Louis ianaj M iss i ss ipp i j 
AlabamaJ Georgia 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
Tadzhikistan 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Opisthioglyphe exasperatum Lewis, J . W., 1968 b 
(Rudolphi, 1819) Engle f ie ld Green, Surrey 
Sorex araneus (small i n t e s t i n e ) 
Opisthioglyphe megastomus Vaucher, C., 1971 b 
l i f e cycle 
Gammarus pulex (surface externe des glandes d iges t ives) 
Lymnaea peregra 
Neomys fodiens 
116 
Opisthioglyphe megastomus 
chaetotaxy, cercar ia 
Opisthioglyphe ranae 
Rana r id ibunda (DKrm) 
Opisthioglyphe ranae 
(Fröh l ich , 1791) 
Rana r id ibunda perezi 
(Duodenum) 
Opisthioglyphe ranae 
(F rö l i ch , 1791) 
Rana esculenta ( i n t e s t i n ) 
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Vaucher, C, , 1972 a , f i g s . 
BoShkov, D. K . , 1971 a 
Combes, C. j and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] , f i g . 
Pyrénées 
Gassmann, M., 1972 a , f i g . 
Bollement et Dos-le-Cras 
Opisthioglyphe ranae Frö- Kot ikova, Ε. Α . , 1969 a 
l i c h 
nervous system morphology, l o c a l i z a t i o n of cho l ines-
terases 
Opisthioglyphe ranae Krasnodembskii, E. G., 1972 a 
gland c e l l s , physiology, f i gs , 
morphology, h is tochemistry 
Opisthioglyphe ras te l l us Gassmann, M., 1972 a , f i g . 
(Olsson, 1876) Bollement 
Rana temporaria ( i n t e s t i n ) 
Opisthodiscus n i g r i v a s i s 
(Mehely, 1929) 
Rana r id ibunda perezi 
(Ampoule rec ta le ) 
Opisthodiscus n i g r i v a s i s 
(Méhely, 1919) 
Rana esculenta (rectum) 
Combes, C. j and Gerbeaux, M. 
Τ . , [1971 a] 
Pyrénées 
Gassmann, M., 1972 a, f i g . 
Bonfol 
Opisthogonoporoides n. gen. Madhavi, R . , 1972 a , 217,221, 
Lepocreadiidae 223 
tod : 
Opisthophallus fuhrmanni F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
Baer, 1923 J . D. , 1972 a 
as syn. o f Nephrocephalus bagr i - incapsulatus (Wedl, 
1861) Do l l f us , 19ЗО 
Opi s thorch ias i s 
human, epidemiology 
Opi sthorchia s is 
human, ch loxy l , ou t -
pa t ien t treatment 
Beer, S. Α . ; e t a l . , 1971 a 
Surgut d i s t r i c t , Tyumen 
region 
Ia ldyg ina , Z. S. ; Tishchehko, 
I . I . ; and Muromtseva, E. V . , 
1971 a 
Imamkuliev, K. D., 1971 a Opisthorchiasis 
human, pancreas, impairment of secretions 
Opisthorchiasis Karzin, V. V . , 1971 a 
human, changes i n gas t r i c secret ions, u lcer 
Opisthorchiasis 
human, g a s t r i t i s , 
ch loxy l treatment 
Komarova, N. M.; and Sadkova, 
Τ. N. , 1971 a 
Opisthorchiasis Podlesnov, Α. V . , 1963 a 
pancreas, c l i n i c a l problems, diagnosis, treatment 
Opisthorchiasis Sadkova, Τ. N . , 1971 a 
human, asp i ra t ion biopsy, g a s t r i t i s 
Opisthorchiasis Shklovskaia, B. I . , I965 a 
human, increased amino ac id content i n blood serum of 
in fected pa t ien ts 
Shmyreva, Τ. Α . , 1966 b 
0. hanumanthai η. sp. 
Opi s thorch ias i s 
human l i v e r , possib le 
re la t i onsh ip to l i v e r carcinoma, autopsies 
Opisthogonoporoides hanu-
manthai gen. et sp. n . 
( tod) 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Siganus oramin 
Acanthurus mata 
A. s t r igosus 
Opisthogonoporus sp» 
Madhavi, R . , 1972 a , 217,221, 
222,223, f i g . 6 
a l l from Wal ta i r Coast, Bay 
of Bengal 
Machida, M.j I ch iha ra , Α . ; 
Pikea japónica ( i n tes t i ne ) and Kamegai, S . , 1970 a 
Fugu s t ic tonotus n «Π from sea nor th of the 
Tsushima Is lands 
Opisthogonoporus amadai 
Yamaguti 
Branchiostegus japonicus 
( large i n t es t i ne ) 
Opisthomonorchis decapter i 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Machida, M.; I ch iha ra , A , ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Parukhin, A. M., 1973 a 
Ind ian Ocean 
Opisthophallus bagid- F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
incapsulatus (Wedl) Baer, J , D . , 1972 a 
1933 
as syn. o f Nephrocephalus bagr i - incapsulatus (Wedl, 
1861) Do l l f us , 1930 
Opisthorchiasis 
FAO/WHO repor t 
Steele, J . H . , 1967 a 
Opisthorchiasis Zubov, Α . , 1967 a 
human, combined i n f ec t i on w i th alveococcosis, l i v e r , 
pathomorphology 
Opisthorchis 
key 
Opisthorchis 
Syns.: Paropis thorchis j 
Amphimerus 
Mayaudon Tarbes, Η., 1970 b 
Pande, В. P . ; and Shukla, R.P., 
1973 a 
Opisthorchis caninus (Lewis Pande, В.P. ; and Shukla, R.P. , 
e t Cunningham, 1872) 1973 a, f i g s . 
development o f metacercar ia l cysts, guinea p igs , r abb i t s , 
hamsters 
Opisthorchis fe l ineus Avanesov, G. Μ., 1963 a 
human, b i l e duct , a l l e r g i c manifestat ions ( rash) , case 
report 
Opisthorchis fe l ineus 
Bi thynia l each i con t ro l , 
Fenasale and Bayer-73, 
low dosage 
Beer, S. Α . , 1969 b [Correc-
t i o n f o r Baer, S. Α . , 1969 a , 
as published i n Supplement 20, 
Part 1, See Baer, S. Α . , 
1969 a f o r complete reference] 
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Opisthorchis fe l ineus 
high i n f e s t a t i o n r a t e , 
epidemiology 
Leuciscus idus 
L. 1 . baicalensis 
Rut i lus r u t i l u s l a c u s t r i s 
Beer, S. Α . ; e t a l . , 1971  a 
a l l from Surgut d i s t r i c t , 
Trumen region 
Opisthorchosis. See Opisthorchias is . 
Opisthorchis fe l ineus Riv. B l i zn iuk , I . D., 1969 a, f i g s , 
free-swimming cercar iae, su rv i va l and a c t i v i t y 
Opisthorchis fe l ineus Ginovker, I . Α. , 1971 a , 
experimental, immuno- f i g s . 
morphological, histochemical changes i n golden hamster, 
lymph nodes, spleen 
Opisthorchis fe l ineus 
low i n f e c t i o n ra te i n 
B i thyn ia l each i 
Opisthorchis fo l ineus 
s n a i l hosts, review 
îàkubov, T . G. , 1970 a 
Desna, Seim, and Vorskla 
basins 
Pampiglione, S. ; and Tof fo l -
e t t o , F . , 1971 a 
I t a l y 
Opisthorchis fe l ineus Schorr, M.; e t a l . , 1969 a 
te t rahyd ro - l , 3 ,5 - th iad iaz ine -2 - th iones , drug t r i a l s , 
hamsters 
Opisthorchis fe l ineus 
Vulpes vulpes 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Opisthorchis fe l ineus Zubov, Ν. Α . , 1965 b 
human, pathology, cont ra ind ica t ion t o diagnost ic l i v e r 
biopsy 
Opisthorchis gorakhpurensis Rai , F . , 1971 a , 884.-886, 
f i g . 2 
Gorakhpur 
n . sp. 
Mystus v i t t a t u s (small 
i n t e s t i n e ) 
Opisthorchis noverca 
pathology, l i v e r and 
pancreas, dogs, pigs 
Opisthorchis ped ice l la te 
Bagarius bagarius ( g a l l -
bladder) 
Sahai, B. N . j and Srivastava, 
H. D., 1971 a, f i g s . 
Ra i , P . , 1971 a , f i g s . 
Gorakhpur 
Opisthorchis ped ice l l a ta Rai , P . , 1971 a 
minuta Gorakhpur 
Bagarius bagarius (ga l l -b ladder ) 
Opisthorchis p i sc i co la 
Odhner, 1902 
Gymnarchus n i l o t i c u s 
( g a l l bladder) 
F i s ch tha l , J . H . ; and Thomas, 
J . D . , 1972 a , f i g . 
Vo l t a River a t Y e j i , Ghana 
Opisthorchis sinensis Shain, Α. Α . , 1971 a 
inc idence, hepat ic cancer Hanty-Mansy Nat ional 
D i s t r i c t 
Opisthorchis t e n u i c o l l i s Shaheen A.S. j Babero, B.B. j 
(Rud., 1819) al-Dabagh, M.A. j and a l - D i n , 
morphology M.J .D. , 1962 a , f i g . 
dogs ( l i v e r , g a l l bladder, I r aq 
b i l i a r y ducts , pancreas, stomach, i n t e s t i n e , lungs) 
Opisthorchis v i v e r r i n i 
human, b i l i a r y t r a c t 
pathology 
Evans, H . j Bourgeois, C. H . j 
Comer, D. S . j and Keschamras, 
N . , 1971 a , f i g s . 
Thailand 
Orchipedum sp. 
Fúl ica a t ra (trachea) 
Orchipedum j o l l i e i Schel l 
Grus canadensis canden-
s is (tracheae) 
Orchispir ium gen. n . 
Sangulnicolidae 
Orchispir ium h e t e r o v i t e l -
latum gen. e t sp. n . ( tod) 
Dasyatis imbricatus 
(mesenteric vessels) 
Orchispir ium hetero-
v i t e l l a t u m 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
Tadzhikistan 
Burnham, G. L . , 1972 a 
west Texas 
Madhavi, R . j and Rao, K. H . , 
1970 a 
tod : 0 . he te r ov i te l la tum 
sp. n . 
Madhavi, R . j and Rao, K. H . , 
1970 а , 41-Λ3, f i g s . 1 -3 
Wal ta i r coast , Bay o f Ben-
ga l 
Madhavi, R.J and Rao, K. H . , 
1972 b 
eggshell h is tochemis t ry , e l a s t i n 
Or ien tob i lharz ia Dutt and Far ley , J . , 1971 a 
Sr ivastava, 1955 
Schistosomatidaej Schistosomatinae 
key t o species 
includes: 0 . turkestanicumj 0 . har inasu ta i j 0. bomfordij 
0. d a t t a i 
Or ien tob i lharz ia bomfordi Far ley , J . , 1971 a 
(Montgomeiy, 1906) Dutt and Sr ivastava, 1955 
key 
Syns.: Schistosoma bomfordi Montgomery, 1906j Orni tho-
b i l h a r z i a bomfordi P r i ce , 1929J Eurobi lharz ia bomfordi 
Le Roux, I958 
Or ien tob i lharz ia tu rkes- Azimov, D. Α . , 1971 a , f i g s , 
tan ica (Skr jab in , 1913) 
development, Lymnaea a u r i c u l a r i a , rabb i t s 
Orientocreadium bat ra- I ssa , G. I . j and Ebaid, N. M.. 
choides I969 b 
Ciar las lazera ( d i s t a l , N i l e R iver , Egypt 
proximal po r t i on , i n t e s t i n e ) 
Orientocreadium ba t ra - Pandey, K. C., 1972 a 
choides Tubangui, 1931 
Syn.s Orientocreadium o t t o i Agarwal (1966) 
Channa punctatus ( i n tes t i ne ) Lucknow 
Orientocreadium ba t ra -
choides Tubangui, 1931 
Heteropneustes f o s s i l i s 
( i n tes t i ne ) 
Wahid, S . j and Perveen, S . , 
1969 a , f i g . 
K a l r i Lake, Sind area, West 
Pakistan 
Pandey, K. C., 1972 a Orientocreadium o t t o i 
Agarwal (1966) 
as syn. of Orientocreadium batrachoides Tubangui, 1931 
Orientocreadium s i l u r i (By- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 165, 
chowsky e t Dubinina, 1954) f i g · 
S i lu rus g lan is a l l from Uzbekistan 
Acipenser nud ivent r is 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Gobio gobio lepidolaemus 
Alburnoides taeniatus 
Nemachilus malapterurus 
Cobi t is aurata ara lensis 
Glyptosternum re t icu la tum 
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Orientodiploproctodaeinae 
n. subf. 
Diploproctodaeidae 
Bhutta, M. S . j and Khan, D . , 
1970 a, 163 
Orn i thob i lharz ia tu rkes -
tanicum 
sna i l i d e n t i f i c a t i o n 
Ghadir ian, E . j and Hoghooghi, 
N . , 1973 a 
Isfahan area, I r an 
Orientodiploproctodaeum Bhutta, M. S. ; and Khan, D. , 
n · g e n · 1970 a, 163 
Diploproctodaeidae; Orientodiploproctodaeinae 
mt: 0. d iacanth i n. sp. 
Orn i thob i lharz ia turkestan- Massoud, J , , 1971 a 
icum I ran 
pathology, domestic animals, comparison w i t h Schistosoma 
bovis 
Orientodiploproctodaeum 
d iacanth i n. sp. (mt) 
Pseudosciaena diacanthus 
(stomach) 
Bhutta, M. S . ; and Khan, D. , 
1970 a, 163-165, f i g . 1 
Karachi coast, Pakistan 
Orthetrotrema gen, n . 
D ic rocoe l i idae: D icro-
coe l i inae as emended 
teicy, B. W.; and Bäsch, P .F . , 
1972 a , 515 
tod: 0. monostomum sp. n. 
Orn i thob i lharz ia Odhner, 
1912 
Schistosomatidae; Schistosomatinae 
Far ley , J . , 1971 a 
Orn i thob i lharz ia baer i Fa r ley , J . , 1971 a 
Fa in , 1955 
as syn. of Macrobi lharzia baer i (Fain, 1955) 
Orn i thob i lharz ia bomfordi Fa r ley , J . , 1971 a 
P r i ce , 1929 
as syn. of Or ien tob i lharz ia bomfordi (Montgomery, 1906) 
Dutt and Sr ivastava, 1955 
Orn i thob i lharz ia canal icu- Far ley , J . , 1971 a 
l a t a (Rudolphi, 1819) Odhner, 1912 
Syns.: Distoma cana l icu la ta Rudolphi, 1819} B i l h a r z i e l l a 
cana l i cu la ta Braun, 1902 
Orthetrotrema monostomum 
sp. n. (tod) 
Orthetrum sabina sabina 
(abdominal cav i t y ) 
Orthocoel i inae n. s f . 
Paramphistomidae 
ffecy,  R. W.j and Bäsch, P. F., 
1972 a, 515-517, f i g s . 1 -7 
Kmapong Durian H i jau , Mukim 
o f Terachi, D i s t r i c t o f 
Kuala P i l ah , State of Negri 
Sembilan, West Malaysia 
Pr i ce , E.W.j and Mcintosh, A . , 
1953 a , 231, 232 
Orthocoelium S t i l e s and Pr i ce , E.W. ; and Mcintosh, Α . , 
Goldberger (1910) 1953 a. 231, 232 
Syn.: Ceylonocotyle Nasmark (1937) 
Orthocoelium elongatus 
(Harshey) n. comb. 
Pr i ce , E.W.j and Mcintosh, A.,. 
1953 a , 231 
Orn i thob i lharz ia cana l i -
cu la ta (Rudolphi, 1819) 
pathology, chickens, 
de rmat i t i s 
Morales, G. A . j Helmboldt, C. 
F . j and Penner, L . R. , 1971 a Orthocoelium okapi (Leiper) Pr i ce , E.W.j and Mcintosh, A . , 
n. comb. 1953 a , 231 
Orn i thob i lharz ia hoepp l i i Fa r ley , J . , 1971 a 
Tang, 1951 
as syn. of Aust rob i lharz ia hoepp l i i (Tang, 1951) 
Orthocoelium o r i e n t a l i s 
(Harshey) n. comb. 
P r i ce , E.W.; and Mcintosh, A . , 
1953 a , 231 
Orn i thob i lharz ia l a r i Fa r ley , J . , 1971 a 
McLeod, 1937 
as syn. of Aus t rob i lharz ia l a r i (McLeod, 1937) Penner, 
1953 
Orn i thob i lharz ia l a r i 
McLeod, 1937 
Uria aalge 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
northwestern North A t l a n t i c 
Far ley , J . , 1971 a Orn i thob i lharz ia odhneri 
Faust, I924. 
as syn. of Aust rob i lharz ia odhneri (Faust, 1924) 
Orn i thob i lharz ia phalacro- Far ley , J . , 1971 a 
coraxi Baugh, 1963 
as syn. of Macrobi lharzia baer i (Fain, 1955) 
Orn i thob i lharz ia p r i c e i Fa r ley , J . 1971 a 
Wetzel, 1930 
as syn. o f Aust rob i lharz ia p r i c e i . (Wetzel, 1930) 
Orthocoelium ovatum (Har- Pr i ce , E.W. j and Mcintosh, A . , 
shey) n. comb. 1953 a, 231 
Orthosplanchnus a rc t i cus 
redescr ip t ion 
Beverley-Burton, Μ., 1972 a 
Orthosplanchnus f ra te rcu lus  Beverley-Burton, Μ., 1972 a , 
redescr ip t ion 
Orthosplanchnus weddel l i 
n. sp. 
Leptonychotes weddel l i 
( i n t es t i ne ) 
Ost io lo ides rappiae 
f i g s . з / ,7 
Beverley-Burton, Μ., 1972 a , 
49,50,51-53,59, f i g s . A-B, 
1-2,4-5 
McMurdo Sound, Antarc t ica 
(Sz idat , 1932) Odening,I960 Knoepff ler ,  L . P . , [1971 a ] , 
Hyperolius fusc i ven t r i s f i g . 1 
fusc i ven t r i s (duodénum) 
Maeder, A. M.j Combes, C.j and 
t 1 
g. 1 
Lamto (Côte-d ' Ivo i re) 
Otodistomum hydro lagi 
sp· п . „ o „ . _ 
Hydrolagus c o l l i e i (coelom) near San Juan Is land, 
Washington 
Schel l , S. С . , 1972 a , 885-
886, f i g s 1 -4 
T R E M A T O D A 11 
Pachypsolus i r r o ra tua 
(Rudolph!, 1819) Looss, 
1902 
Caretta care t ta (estomac) 
Euzet, L . j Combes, C. j and 
T r i q u e l l , Α. , 1972 a, f i g s . 
Banyuls-sur-Mer (France) 
Paracryptogonimus l ong i t es - Dur io , W. 0 . ; and Manter, H. 
P a p i l l i c o t y l e gen. n . Young, P. C . , 1967 c , 381, 
Monocotyl idae, Monocotyl- 382, 405-¿06 
inae, key tod : P. octona gen. e t sp. 
key t o species, inc ludes: P. f lo r idana ( P r a t t , 1910) 
comb, п . ; P . octona gen. e t sp. n . 
Young, P . C . , 1967 c , 381, 
382, ¿05, ¿07 
P a p i l l i c o t y l e f lo r idana 
( P r a t t , 1910) comb. n . 
key 
Syns.: Monocotyle f lo r idana P r a t t , 1910; Heterocotyle 
f lo r idana ( P r a t t , 1910) P r i c e , 1938; H. aetobat is Hargis, 
1955 
+Aetobat is f r e m e n v i l l i  ( g i l l s ) 
+A. n a r i n a r i 
Young, P . C . , 1967 c , 381, 
382, ¿05, ¿06-¿07, f i g s . 9a-c 
Heron I s l and , Queensland, 
Aus t ra l ia 
P a p i l l i c o t y l e octona gen. 
e t sp. n . ( tod) 
key 
Aetobat is n a r i n a r i 
(bases o f primary g i l l 
lamellae) 
Parabascus lep ido tus 
Looss, 1907 
ï fyo t is b l y t h 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Parabascus lep idotus Looss, Combes, C . j and C le rc , В . , 
1907 1970 a , f i g . 
Rhinolophus ferrum-equinum Pyrénées-Orientales, a l l 
Andre ïko, A..F.J and Skvor-
t s o v , V . G. , 1968 a 
a l l from Moldavia 
R. euryale 
Miniopterus schre ibers i 
Plecotus austr iacus 
Parabascus semi squamosus 
(Braun, 1900) 
Nyctalus l e i s t e r i 
N. noetula 
Parabascus semisquamosus 
(Braun, 1900) 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
from 
Andreiko, A . F . ; and Skvor-
t sov , V . G. , I968 a 
a l l from Moldavia 
Combes, C.; and C le rc , В . , 
1970 a , f i g . 
Pyrénées-Orientales 
Parabascus semisquamosum Merkusherva, I . V . , 1971 a 
(Braun, 1900) Belorussia 
Nyctalus noctula ( i n t es t i ne ) 
Ρ ara 0 oeno goni mus ovatus, 
metacercaria 
(muscles, f i n s o f a l l ) 
Exox l u c i u s ] 
Perca f l u v i a t i l i s ] 
'Rut i lus r u t i l u s ] 
Paracoenogonimus ovatus 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Lucioperca luc ioperca 
Paraconcinnum n. gen. 
B ic rocoe l i i dae , Dicro-
coe l i i nae 
Paraconcinnum hylomisc i 
n . gen. , п . sp. ( tod) 
Hylomiseus s t e l l a 
(canaux pancréatiques) 
Paracryptogonimus catalae 
п . sp. 
Lut janus sp. ( i n tes t i ne ) 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusia, 
L i thuania 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
Mar i t s , N. M. , I968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Vass i l iadès, G. j and Richard, 
J . , 1970 a , 1261, 126¿ 
tod : P. hy lomisc i п . sp. 
Vass i l iadès, G. j and Richard, 
J . , 1970 a , I26 I - I264 , f i g . 1 
Brazzav i l le (Rép. du Congo) 
Dur io , W. O. j and Manter, H. 
W., I969 a , 293, 297, 299, 
f i g . 16 
Noumea, New Caledonia 
t i s п . sp. 
Lut janus sp. ( i n t es t i ne ) 
W., 19é9 a , 293, 297, 298-
299, f i g s . 13-15 
Noumea, New Caledonia 
Paracryptogonimus p r o v i t e l - Dur io , W. O. j and Manter, H. 
losus n . sp. 
Lut janus va ig iens is 
( i n tes t i ne ) 
Paracryptogonimus saccatus 
Siganus sp. ( i n t e s t i n e ) 
Paracryptogonimus t e s t i -
tactus n . sp. 
Lut janus sp. ( i n t e s t i n e ) 
Paracyclocotyla n . gen. 
Dicl idophoridae 
[ lapsus as Paracycloty la] 
W., 1969 a , 293, 297, 298, 
f i g . 12 
Noumea, New Caledonia 
Dur io, W. O. j and Manter, H. 
W., 1969 a 
Noumea, New Caledonia 
Dur io , W. O. j and Manter, H. 
W., 1969 a , 293, 297, 299-300, 
f i g s . 17-19 
Noumea, New Caledonia 
Do l l fus , R. P. F . , 1970 b , 
1529 
tod : P.cherbonnier i n . sp. 
Paracyclocotyla cherbon- Do l l f us , R. P. F . , 1970 b , 
n i e r i п . gen. , п . sp. ( tod) 1522-1529, f i g s . 1 -9 
Bretagne 
Paracycloty la Do l l fus , R. P. F . , 1970 b , 
[ lapsus f o r Paracycloco- 1529 
t y l a ] 
Yamaguti, S . , 1963 a , 299, 
300 
Parad ic lybothr i inae 
n . subfam. 
D i c l yco th r i i dae , key 
includes: Paradiclybothr ium Bychowsky e t Gussev, 1950 
Paradiclybothr ium Bychow- Yamaguti, S . , 1963 a 
sky e t Gussev, 1950 
D ic l ybo th r i i dae , Parad ic lybothr i inae n . subfam. 
Paradiscogaster chaetodon-
t i s Yamaguti, 19¿2, pre-
occupied 
renamed: P. yamaguti i nom. п . 
Hafeezul lah, M. j and S i d d i q i , 
A. H . , 1970 a , 932, 939 
Paradiscogaster f a r o o q i i 
sp. n . 
Scatophagus argus ( i n -
t es t i ne ) 
Paradiscogaster manter i 
sp. n . 
Anoplocapros l e n t i c u l a r i s 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Hafeezullah, M. j and S i d d i q i , 
A. H . , 1970 a , 932, 938-939, 
f i g . 12 
Tu t i co r i n 
Kurochkin, f u . V . , 1970 a , 
111, 113-115, f i g . 2 
Great Aust ra l ian Bight 
Paradiscogaster yamaguti i Hafeezullah, M. j and S i d d i q i , 
nom. η . Α. Η. , 1970 а , 932, 939 
f o r :  P. chaetodontis Yamaguti, 19¿2, preoccupied by 
P. chaetodontis Yamaguti, 1938 
Paradistomoides sp. 
Ablepharus bounton i i 
afr icanus 
Canaris, A. G. j and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
Paradistomoides brev is Nama, H. S . j and Khich i , P.S. , 
sp. n . 1973 a, 259-260, f i g . 3 
Hemidactylus f l a v i v i r i d i s Jodhpur, Ind ia 
( g a l l bladder) 
Paradistomoides diminutus Nama, H. S . j and Khich i , P.S. , 
sp. n . 
Calotes ve rs i co lo r ( g a l l 
bladder) 
1973 a, 260-262, f i g s . 4-6 
Jodhpur, Ind ia 
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Paradistomoides elongatus 
sp. n. 
Calotes ve rs i co lo r ( g a l l 
bladder) 
Nama, H. S. ; and Khich i , P.S. , 
1973 a, 265-267, f i g s . 10-12 
Jodhpur, Ind ia 
Nwokolo, C. , 1972 
Eastern Niger ia 
Paradistomoides intermedius Nama, H. S. ; and Khich i , P.S. , 
sp. n. 1973 a, 263-265, f i g s . 7-9 
Calotes ve rs i co lo r ( g a l l Jodhpur, Ind ia 
bladder) 
Paradistomoides medius Nama, H. S . j and Khichi , P.S. , 
sp. n. 1973 a, 257, 258-259, f i g s . 
Hemidactylus f l a v i v i r i d i s 1 -2 
( g a l l bladder) 
Parad is tomum s p . 
H e m i d a c t y l u s b r o o k i 
( g a l l b l a d d e r ) 
Paradistomum o r i e n t a l i s 
Narain and Das, 1929 
d igest ion of b i l e 
Paradiur ix gen. n. 
Microcoty l idae, Caeno-
microcoty l inae 
Paradiur ix acanthogobii 
(Yamaguti, 194-0) comb. n. 
(mt) 
Paragonimi as is 
human, ra ised l eve l s o f 
serum IgE 
Paragonimi as is 
humans, case repor ts , 
new areas o f i n f e c t i o n 
Paragonimia s i s 
human, c l i n i c a l and 
epidemiological study 
Paragonimiasis 
Jodhpur, Ind ia 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Colombo ( Western Prov ince) , 
Ceylon 
V i j ayalak shmi, V . , 1973 a, 
f i g s . 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 367, 
369, 395-396 
mt: P. acanthogobii (Yama-
g u t i , 194-0) comb. n . 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 3b7, 
39' 
Koj ima, S . j Yokogawa, M. j 
and Tada, T . , 1972 a 
M i r a n d a C . , H . j Hernandez , O . j 
Mon teneg ro , H . j and A l v a , F . , 
1967 a 
Caj amarca a r e a , P e r u 
Nwokolo, C . , 1972 ъ 
e a s t e r n N i g e r i a 
S i r o l , J . ; Ker fe lec, J . ; and 
human, c l i n i c a l aspects, Papinut to , J . P . , 1967 b 
diagnosis, treatment Cameroun Occidental 
Paragonimiasis 
FAO/WHO repor t 
Stee le , J . H . , 1967 a 
Paragonimiasis Urteaga В . , O. j Ibanez H . , N . j 
h i s topa tho log ica l changes, and Miranda C. , 1968 a 
survey, domestic ca ts , Cajamarca Prov. , Peru 
f e r re t s  as intermediate hosts 
Paragonimus sp. 
eggs, pa tho log ica l 
changes, swine 
Paragonimus sp. 
margay, paragonimiasis, 
emetine hydrochlor ide, 
case repor t 
F e l i s w i e d i i ( s too l ) 
Paragonimus [ sp . ] 
Ashizawa, H. j Nosaka, D. j 
and Tateyama, S. , 1971 b , 
f i g s . 
Frye, F . L . j Hoeft , D. J . j 
Cucuel, J . -P . E . j and Stone, 
J . L . , 1972 a, f i g . 
Ca l i f o rn ia 
Ibáñez.Herrera, N. j and M i r -
morphological descr ip t ion anda С . , H. , l967 a , f i g s . 
Fe l i s domesticus (lung) Cajamarca area, Peru 
Paragonimus sp. (? P. mexi- Miyazaki, I . , 1972 a , f i g . 
canus ) Panama. 
Pseudothelphusa richmondi 
Paragonimus sp. 
human, outbreak 
b i t h i o n o l 
Paragonimus ca l iens is 
L i t t l e , 1968 
dog (exper. ) 
Pseudothelphusa ch i lens is 
Paragonimus k e l l i c o t t i Bemrick, W. J . j and Sch lo t t -
Mephi t is mephi t is ( lungs) hauer, 1971 a 
Princeton, Minnesota 
Miyazaki, I . j and Grados, 0 . , 
1972 a, f i g s . 
Peru 
Paragonirus k e l l i c o t t i Dike, S. C. , 1969 a , f i g s . 
i n t r a c e l l u l a r d iges t ion , ac id phosphatase a c t i v i t y , cecal 
u l t r as t ruc tu re 
Paragonimus k e l l i c o t t i 
pathology 
Didelphis v i rg i n iana 
(lungs) 
Paragonimus k e l l i c o t t i 
pneumonia, dog, case 
report 
Paragonimus k e l l i c o t t i 
Ward, 1908 
Pomatiopsis l ap ida r i a 
P. c inc innat iens is 
Cambarus bar ton i 
Orconectes j u v e n i l i s 
muskrats ( lungs) 
Paragonimus k e l l i c o t t i 
Ondatra z. z ibeth ica 
(lungs) 
Paragonimus k e l l i c o t t i 
u l t r a s t r u c t u r e , pulmon-
ary pathology, immune 
response, cats 
Feldman, D.B. j Moore, J . A . j 
Harr is , M.W.J and Se l f , J . L . , 
1972 a 
North Carolina 
G i l l i c k , Α . , 1972 a 
Canada 
Harley, J . P . , 1972 b 
a l l from Madison Co.. 
tucky 
Har ley, J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Lumsden, R.D.j and Sogan-
dares-Bernal, F . , 1970 a, 
f i g s . 
Paragonimus k e l l i c o t t i Seed, J.R.J Sogandares-Bernal, 
ca ts , complement f i x i n g , F . j and Gam, Α, Α . , 1968 a 
p r e c i p i t a t i n g antibody response 
Paragonimus k e l l i c o t t i 
ecology 
Orconectes propinquis 
(heart , blood vessels) 
0. v i r i l i s (heart) 
Cambarus robustus (heart) 
C. diogenes " 
Paragonimus k e l l i c o t t i 
Vulpes fu lva 
Paragonimus macrorchis 
Paragonimus miyazak i i 
ant igenic s t ruc tu re , 
product ion o f p r e c i p i t a -
S t u h t , J . N . , 1973 a 
a l l from  Honey Creek, 
M i c h i g a n 
Stuht , J . N . j and Youat t , W. 
G. , 1972 a 
Michigan 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 20 
Ceylon 
Capron, A . j Vernes, Α . ; Tsu-
j i , M.j and Afchain, D . , 
[1970 a] 
t i n g ant ibod ies, immunoelectrophoretic ana lys is , d iag-
nos i s , ca ts , r a t s 
Paragonimus miyazaki i 
spermatogenesis, e lect ron 
microscopy 
Paragonimus o h i r a i 
eggs, patho log ica l 
changes, swine 
Sato, M.j Oh, M.j and Sakoda, 
K . , 1967 a , f i g s . 1-13 
Ashizawa, H. j Nosaka, D. j 
and Tateyama, S. , 1971 b , 
f i g s . 
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Paragoninius o h i r a i Bruce, J . I . ( j r . ) ; e t a l . , 
Miyazaki, 1939 1971 a 
inf luence of glucose on resp i ra t i on pat te rns , m i rac id ia , 
cercar iae, metacercariae, adul ts 
Paragonimus o h i r a i Capron, Α . ; Vernes, Α . ; Tsu-
ant igenic s t ruc tu re , j i , M.; and Afchain, D . , 
product ion o f p r e c i p i t a - [1970 a] 
t i n g ant ibodies, immunoelectrophoretic ana lys is , d iag-
nos is , r a t s 
Paragonimus o h i r a i Chou, Т. С. T . ; Bennett, J. ; 
dopamine concentrat ion and Bueding, Ε. , 1972 a 
Paragonimus peruensis n.sp. Ibáñez Herrera, Ν. ; and MLr-
p rov is iona l name fo r anda С . , Η. , 1968 a , 26, 
Paragonimus sp. i f i t i s f i g s . 1, 2 
a n. sp. a l l from Cajamarca Prov. , 
Fe l i s domesticus (pul,ion) Peru 
Didelphis azarae pernigra 
Paragonimus peruvianus Miyazaki, I . , 1972 a, f i g , 
Pseudothelphusa richmondi Panama 
Paragonimus r i n g e r i Amouret t i , M.; Quinton, Α . ; 
c l i n i c a l aspects, review and Laporte, G., 1969 a 
France 
Paragonimus rudis 
ep. i n q u i r . 
Miyazaki, I . , 1972 a 
Paragonimus sadoensis Yoshimura, K. , 1972 a ; p i · 
s ingle metacercaria i n fec t i on , ra ts 
Paragonimus siamensis Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 21 
Ceylon 
Paragonimus westermani Capron, Α . ; Vernes, Α . ; Tsu-
ant igenic s t ruc tu re , j i , M.; and Afchain, D . , 
product ion o f p r e c i p i t a - [1970 a ] 
t i n g ant ibod ies , immunoelectrophoretic ana lys is , d iag-
nos is , ca ts , r a t s , human 
Paragonimus westermani Chartres, J . C . , 1965 a , f i g . 
human, radiographic diagnosis 
Paragonimus westermani Chou, Т. С. T . ; Bennett, J. ; 
dopamine concentrat ion and Bueding, E., 1972 a 
Paragonimus westermani Davis, G, M., 1971 a 
bio logy o f sna i l host Malaysia 
Bro t ia costu la episcopal is 
Paragonimus westermani Duroux, Α . , 1963 a 
human lung, diagnosis, France 
c l i n i c a l review 
Paragonimus westermani Fan, P. C. ; and Chiang, C . H . . 
k i t t e n s , puppies, mono- 1970 a , f i g s · 
metacercar ia i exposures, recovery o f sexual ly mature 
worms w i t h v iab le eggs, proof of s e l f - f e r t i l i z a t i o n  i n 
s ing le worm in fec t ions 
Paragonimus westermani Galatius-Jensen, F . ; and Uhm, 
human cerebra l , rad io - I . K . , 1965 a 
l o g i c a l aspects 
Paragonimus westermani Grados В . , 0 . ; and Ibañez Η . , 
area survey f o r possib le N . , 1961 a , f i g . 
intermediate hosts Va l le de Chicama, Peru 
Paragonimus westermani Grados В . , 0 . ; Ibanez Η . , N . j 
humans, d i s t r i b u t i o n , and Arrasco S . , M., 1962 a 
possible intermediate hosts, Peru 
con t ro l 
Paragonimus westermani G r i l l o , I . A. ; Abioye, A. A . ; 
cumulating bronchogenic and Oni, S. Β., 1973 a, f i g . 
carcinoma Nigeria 
human (lung) 
Paragonimus westermani Kant ina, Ε. Α . ; and Vydr ina, 
human, lungs, nervous S. D . , 1966 a 
system involvement, case report 
Paragonimus westermani Kim, E.H.; and Bahk, Y.W., 
human, i n t r a c r a n i a l 1964 a 
c a l c i f i c a t i o n s , r ad io l og i ca l d iagnosis, case reports 
Paragonimus westermani Miyazaki, I . ; and Kwo, E . - H . , 
Potamiscus cognatus I969 a , f i g s , 
( l i v e r and g i l l ves- Malaysia 
sels) 
Paragonimus westermani Okuda, K?; Kuratomi, S . ; Mor i -
human abdominal, secón- yama, M.; and Mae, Ε . , 1969 a , 
dary b i l i a r y c i r r h o s i s , f i g . 
case repor t , d i f f e r e n t i a l  China 
diagnosis 
Paragonimus westermani! Rao, R. R., 1973 a , f i g s , 
dog ( lung) 
Paragonimus westermani S i r o l , J . ; Ker fe lec, J . ; and 
human, case reports Papinut to, J . P . , 1967 a 
Cameroun 
Paragonimus westermanii Ueda, T . ; and Sawada, T . , 
f a t t y acid and sugar com- 1968 a 
pos i t ions 
Paragonimus westermanii Yang, S. P . ; and L i n , C. -C. , 
humans, b i t h i o n o l and 1967 b 
b i t h i o n o l su l fox ide , good resu l t s except i n cerebral 
involvement 
Paragyliauchen chaetodontis Machidaa M.; I ch iha ra , Α . ; 
Yamaguti and Kamegai, S , , 1970 a 
Chaetodontoplus septcn- sea nor th of the Tsushima 
t r i o n a l i s ( i n tes t i ne ) Is lands 
Paragyrodactylus Ergens, R . , 1970 a 
descr ip t ion , key t o species 
Paragyrodactylus ba rba tu l i Ergens, R . , 1970 a , 310-311, 
n. sp. f i g . 2 
key 
Nemachilus barbatulus t o n i Fluss Tul b e i Ulan Bator 
(Flossen) (Mongolien) 
Paragyrodactylus d o g i e l i Ergens, R . , 1970 a 
Osmanov, 1965 
as syn. of P. i l i e n s i s Gvozdev et Martechov, 1953 
Paragyrodactylus d o g i e l i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 130, 
Osmanov, 1965 f i g . 
Nemachilus s t o l i c z k a i Uzbekistan 
( g i l l f i laments) 
Paragyrodactylus i l i e n s i s Ergens, R . , 1970 a , f i g s . 
Gvozdev e t Martechov, 1953 
descr ip t ion , key 
Syn.: P. d o g i e l i Osmanov, 1965 
Nemachilus dorsa l i s (Kiemen) Kasachstan 
N. s t o l i c z k a i " K i rg . SSR and Usbekistan 
N. st rauchi 11 Kasachstan 
Parahaplometroides b a s i l i s - Thatcher, V. E . , 1970 b 
cae Thatcher, 1964 Chagres River , Panama Canal 
Bas i l i scus bas i l i scus Zone 
Rarahemirhamphicuius gen.n. Rykhovskiï, B. E . ; and Nagi-
Dactylogyridae; Ancyro- b ina , L. F . , 1969 b , 518, 522-
cephalinae 523 
tod : P. pinguis sp. n . 
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Parahemirhamphicuius p in -
guis gen. e t sp. n . ( tod) 
Hemirhamphus f a r ( g i l l s ) 
Bykhovskiï, Β. E . ; and Nagi-
b ina , L. F . , 1969 b , 518, 521-
522, f i g s . 4.-5 
South China Sea (Hainan) 
Parahemiurus merus (L in ton , F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
1910) Woolcock, 1935 J. D . , 1971 a 
Syn.: P. nob le i King, 1962 a l l from Ghana 
Sard ine l la cameronensis 
Ethmalosa dorsa l is 
Engraul is encrasicholus 
Caranx hippos 
Selar crumenophthalmus 
Trachinotus glaucus 
T. goreensis 
Cynoglossus goreensis 
Lagocephalus laevigatus 
Psettodes be lcher i 
(stomach of a l l ) 
Parahemiurus merus (Linton, Gupta, N. K . j and Sehgal, 
1910) Woolcock, 1935 S. Κ. , 1971 a, f i g . 
Dussumieria h a s s e l t i Palk Bay, Dhanushkodi, 
(al imentary canal) South Ind ia 
Parahemiurus merus Nahhas, F. M. j and Powell, 
(L in ton , 1910) E. C., 1971 a 
Syn.: Parahemiurus nob le i Pensacola Bay 
King, 1962 
Caranx crysos (stomach) 
Parukhin, A. M., 1973 a 
Ind ian Ocean 
Parahemiurus merus 
age of host , degree o f 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Parahemiurus noble i King, F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
1962 J. D . , 1971 a 
as syn. o f P. merus (L in ton , 1910) Woolcock, 1935 
Parahemiurus nob le i Nahhas, F. M. j and Powell, 
King, 1962 E. C. , 1971 a, 4 
as syn. of Parahemiurus merus (L in ton , 1910) 
Paraisocoelium exorchis Issa, G. I . ; and Ebaid, N. M., 
Bagrus bayad (an te r io r 1969 b 
al imentary canal, d i s t a l N i le River , I&ypt 
and proximal po r t i on , i n tes t i ne ) 
Paralecithodendrium Salem, J . В . , 1971 a , 175-176 
Odhner, 1911 
review, key to species 
inc ludes: Paralecithodendrium cyst ic i rcum n. sp . ; P. 
s k r j a b i n i Shaldybin, 1948; P. kasakhstanica Chun-Syun 
1963; P· ovimagnosum (Bhalerao, 1926); P. megalorchium 
n . sp . ; P. glandulosum (Looss, 1896); P. te t ra lobu ta lus 
Caballero, 194-3; Ρ· isotrema η . s p . ; P. obtusum (Loos, 
1899); P. carlsbadensis Cain, I966; P. nokomis (Macy, 
1935 
Paralecithodendrium c y s t i - Salem, J . В . , 1971 a, 159, 
circum n. sp. 169-171, 175, f i g . 4 
key Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Megaderma l y r a ( i n tes t ine ) Ind ia 
Paralecithodendrium i s o -
trema n. sp. 
key 
P i p i s t r e l l u s ceylonicus 
( i n tes t ine ) 
Paralecithodendrium mega-
lorchium n. sp. 
key 
Tadarida aegyptiaca 
( i n tes t ine ) 
Salem, J . В . , 1971 a, 159, 
171-173, 176, f i g . 5 
Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Salem, J . В . , 1971 a, 159, 
173-175, f i g . 6 
Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Parallopharynx arctus Thatcher, 7 . Ε . , 1970 b 
Cabal lero, 1946 
Syn.: Parallopharynx gonzalezi Brenes, Arroyo, and 
Montero Gei, I960 
l i za rds ( i n t e s t i n a l t r a c t ) Panama 
Parallopharynx gonzalezi Thatcher, V. Ε . , 1970 b 
Brenes, Arroyo, and Montero 
Gei, I960 
as syn. of Parallopharynx arctus Cabali ero, I946 
Paramonostomum alveatum R ich te r , S . j Vras ié , O.j and 
(Mehl is, 1845) A l e r a j , Z . , 1953 a , 203 
Anser anser domestica Yugoslavia 
( large i n tes t i ne ) 
Paramonostomum ph i l i pp inen - Velasquez, C. C., 1969 a , 289-
s i s n . sp. 292, f i g s . 1-5 
Thiara r i q u e t t i Ifelabon, R iza l , Luzon 
chicken (exper.) ( i n t es - Is land, Ph i l ipp ines 
t i n a l ceca) 
duck (exper.) ( i n t e s t i n a l ceca) 
Paramphistomes Condy, J . В . , 1972 a 
Tragelaphus strepsiceros Rhodesia 
Paramphistomiasis Meraminski i , A. I . , 1970 a 
ruminants, forecast ing outbreaks, weather cond i t ions , 
mollusc hosts 
Paramphistomiasis Mikhal lova, P.J Venkov, V . ; 
water, n i t rogen, phos- Gateva, S . -K . j and Miteva, D., 
phorus contents, meat 1972 a 
and sk in , lambs 
Paramphistomiasi s 
c a t t l e , HOE 296 
V u j i d , B . j Pet rov ié , K .M . j 
Pa l i é , D. j and Per ió , 2 . , 
1971 a 
v i c i n i t y of Beograd 
Paramphistomidae Fischoeder Pr ice , E.W.j and Mcintosh, A . , 
1901, s. s t r . 1953 a 
inc ludes: Paramphistominae Fischoederj Orthocoel i inae 
n. s f . 
Paramphistominae Fischoeder, Gupta, N. K . j and Gupta, P . , 
1901 1971 a , 327 
key t o genera 
inc ludes: Paramphistomum Fischoeder, 1901; Gigantocotyl i 
Nasmark, 1937; Calicophoron Nasmark, 1937; Cotylophoron 
S t i l e s and Goldberger, 1910; Ugandocotyle Nasmark, 1937; 
Ceylonocotyle Nasmark, 1937; N i loco ty le Nasmark, 1937; 
Buxifrons Nasmark, 1937; Cochinocotyle n. gen.; Macro-
pharynx Nasmark, 1937 
Paramphistominae Fischoeder Pr ice , E.W.; and Mcintosh, A. , 
Paramphistomidae 1953 a 
Paramphistomum (P. ce rv i Nosaka, D.; Ashizawa, H . j and 
type) Nagata, Y . , 1970 b 
pathology, t reatment, cows 
Paramphistomum [sp.J 
mol luscic ides 
Planorbis p lanorbis 
Arru, E. ; and Papadopoulos, 
I . , 1972 a 
Sardinia 
Paramphistomum sp, Bergerud, A. T . , 1971 a 
Rangifer tarandus te r rae - Newfoundland 
novae 
Paramphistomum sp. Borko, J . , 1970 a 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis Michalovce D i s t r i c t 
from Fasciola hepatica 
c a t t l e 
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Paramphistomum sp. 
outbreak, c a t t l e , 90$ 
m o r t a l i t y 
calves (feces) 
Paramphistomum sp. 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Paramphistomum sp. 
Qxyclozanid, zebu c a t t l e 
Paramphistomum spp. 
Tetramisole, sheep and 
/•oaL:·, not e f fec t i ve 
Paramphistomum spp. 
№ h r i d ι ne , sheep 
Paramphistomum sp. 
c a t t l e , Zan i l 
Paramphistomum sp. 
Planorbis p lanorb is (ex-
per . ) 
Anisus vor tex (exper.) 
Paramphistomum bathycotyle 
buffaloes  ( b i l e duct) 
Paramphistomum c a l i c o -
phorum 
Zebu c a t t l e ( ret icu lum) 
Paramphistomum cerv i 
s n a i l intermediate hosts, 
d i s t r i b u t i o n 
Bulinus contortus 
Planorbis p lanorbis 
Ρ [aramphistomum] cervi 
o v i n i ( i n tes t i ne ) 
Paramphistomum ce rv i 
mol lusc ic ides 
Bulinus truncatus 
Paramphistomum ce rv i 
Chhabra, R.C.; Kwatra, M.S.; 
and Ba l i , H.S. , 1972 a , f i g . 
Pa t i a l a , Punjab, Ind ia 
Graber, M. : and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Guilhon, J . j and Graber, M., 
1971 a 
Tchad (Fort-Lamy) 
Kazam, A. R. j and Barya, M. 
Α. , 1972 a 
West Pakistan 
Romagnoli, A . j and Panebianco, 
F . , 1964 b 
Romaniuk, Κ . , 1971 a 
Sol tys , Α . ; arid Ziomko, I . , 
1971 a 
Lee, S . -L . , 1967 b 
a b a t t o i r a t Kuala Lumpur 
Lee, S . -K . , 1967 b 
a b a t t o i r a t Kuala Lumpur 
Arru, E . j and Deiana, S. , 
1970 a 
Sardegna 
Arru, E . j and Muzzetto, P . , 
1970 a 
Arru, E . j and Papadopoulos, L , 
1972 a 
Sardinia 
Kurelec, В . , 1972 a 
lack of carbamyl phosphate synthesis , arg in ine and 
pyr imid ine dependence 
Paramphistomum ce rv i 
(Schrank 1790) 
Capreolus capreolus 
Alces alces 
Paramphistomum ce rv i 
incidence, red deer 
Paramphistomum cerv i 
inc idence, c a t t l e 
Paramphistomum (Explana-
tum) explanatum 
N i l sson , 0 . , 1971 a 
Sweden, a l l from 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Wieczorowski, S. , 197I b 
Bia iystok 
Singh, M.D.J and Pande, В .P . , 
1972 a, f i g s . 
j uven i l es , development, migra t ion, pathology 
Indoplanorbis exustus Ind ia 
guinea-pigs (exper,) 
rabb i ts (exper.) 
whi te ra t s 
pups 
k i t t e n 
k i d 
lamb 
Paramphistomum go to i 
buffaloes  (b l i nd and 
ven t ra l sacs of rumen) 
Lee, S . -K . , 1967 b 
a b a t t o i r a t Kuala Lumpur 
Paramphistomum ich ikawai Horak, I . G. , 1971 a 
ruminants, pa thogen ic i ty , l i f e cyc le , development, 
immunity, pathology, ep izoot io logy , d iagnosis , t reatment, 
con t ro l 
Ρ aramphistomum l i o r c h i s 
Odocoileus v i rg in ianus 
(upper d iges t ive t r a c t ) 
Prestwood, A. K . j Smith, J.F.J 
and Mahan, W. E . , 1970 a 
Alabama, F l o r i d a , Georgia, 
Louis iana, South Carolina 
Lee, S. -K. , 1967 73, 74 
a b a t t o i r a t Kuala Lumpur 
Paramphistomum malayi 
sp. nov. , nom. nud. 
buffaloes  (b l i nd and ven t ra l sacs of rumen) 
Paramphistomum microboth- Ashizawa, H. j e t a l . , 1971 a , 
r ium f i g s . 
Aepyceros melampus (rumen) imported from Tanzania, 
died a t zoo log ica l garden, 
Paramphistomum microboth-
r ium 
Terenol, c a t t l e , goat 
Paramphistomum microboth-
rium 
Miyazaki C i ty 
Gaenssler, J . G., 1972 a 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Hi lomid and t r ibromine compound, zebu 
Paramphistomum microbothrium Graber, M. j Euzeby, J . A . j 
zebu c a t t l e шаси , / , and B i r g i , E . , 1970 
t r o p i c a l A f r i ca 
Paramphistomum microboth-
r ium 
bovine, Freon BU 
Gui lhon, J . C. j Graber, M.j 
and Barnabé, R . , 1971 a 
Paramphistomum microboth- Horak, I . G. , 1971 a 
r ium 
ruminants, pa thogen ic i ty , l i f e cyc le , development, 
immunity, pathology, ep izoo t io logy , d iagnosis , t reatment , 
con t ro l 
Paramphistomum microbothrium Kobulej, T . j and Udvarhelyi , 
2,6-dihydroxybenzoic J . , 1972 a 
ac id-4 ' -bromani l ide , n a t u r a l l y in fec ted c a t t l e 
Kobulej , T . j and Udvarhely i , 
J . , 1973 a 
Paramphistomum microboth-
r ium 
Terenol, c a t t l e 
Paramphistomum microboth-
r ium 
gametogenesis 
Paramphistomum orthocoelium Ashizawa, H. j Nosaka, D. j and 
Sey, 0 . , 1971 a , p i s . 
sheep (rumen) 
goats 
Paramphistomum or tho-
coelium 
Tateyama, S. , 1970 a 
a l l from Kumamoto Pre-
fec tu re , Japan 
Lee, S . -K . , 1967 b 
a b a t t o i r a t Kuala Lumpur 
buffaloes  (b l i nd and v e n t r a l sacs of rumen) 
Paramphistomum s c o l i o -
coelium 
(b l i nd and v e n t r a l sac 
of rumen) 
Zebu c a t t l e 
buffaloes 
Paramphistomum s t rep to -
coelium 
(b l i nd and v e n t r a l sac 
of rumen) 
Zebu c a t t l e 
buffaloes 
Lee, S . -K . , 1967 b 
a l l from aba t t o i r i n Kuala 
Lumpur 
Lee, S. -K. , 1967 b 
a l l from a b a t t o i r a t Kuala 
Lumpur 
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Paramphistomum thapar i Pr ice , E.W.; and Mcintosh, A . , 
n. n. 1953 a, 231 
f o r :  Cotylophoron indicum S t i l e s and Goldberger, 1910 
Parancylodiscoides Cabal i - Yamaguti, S . , 1963 a 
ero e t Bravo H o l l i s , I960 
as syn. o f Pseudohaliotrematoides (Yamaguti, 1953) 
status emend. 
Parancylodiscoides chae- Yamaguti, S . , 1963 a 
t o p t e r i [ i . e . chaetodipter i ] Caballero et Bravo, I960 
as syn. of Pseudohaliotrematoides chaetopter i [ i . o . chae-
t o d i p t e r i ] (Caballero e t Bravo, I960) η. comb. 
Parancyrocephaloides i n d i - Ku lkarn i , T . , 19é9 b , 263, 
cus п . sp. 279-282, f i g s . Λ9-57 
Clupea harengus Hyderabad, Andhra Pradesh 
( g m s ) ( Ind ia ) 
Paranephrotus Malmberg, G., 1970 b , 77, 1Д7 
subgen. of Gyrodactylus 
Gyrodactylus f les i -complex Malmberg, 1957 
Parantorchis sp. 
Chaetodontoplus septen-
t r i o n a l i s ( i n tes t i ne ) 
Parantorchis tsushimaensis 
n . sp. 
Chaetodontoplus septen-
t r i o n a l ! s ( i n tes t i ne ) 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Machida, M., 1971 a, 187, 190-
191, f i g . 3 
near Tsushima Is lands , 
Sea o f Japan 
Parapolystoma Ozaki, 1935 Yamaguti, S . , 1963 a 
Polystomatidae, D ip lorch i inae n . subfam., key 
Parapolystoma a l l uaud i Yamaguti, S . , 1963 a 
(Beauchamp) Ozaki, 1935 
as syn. o f Beauchampia a l l uaud i (Beauchamp, 1913) 
n . gen. , η . comb. 
Paraproctotrematoides η. g· 
Monorchiidae: Las io toc-
inae 
Nagaty, H. F . ; and Abdel-Aal , 
T. M. , 1972 a , 207,212-213 
mt: P. mug i l i n. sp. 
Paraproctotrematoides mugi- Nagaty, H. F . ; and Abdel-Aal , 
l i n . sp. (mt) 
Mugi l sp. 
T. M. , 1972 a , 207, 212, f i g . 
4 
Red Sea 
Fhrapronocephalum symmetri- Be lopo l 'ska ia , M. M. , 1969 a 
cum 
Ca l i d r i s a lp ina 
White Sea 
Paratanaisia bragai 
(Santos, 1934) Fre i tas , 
1959 
Columbia l i v i a domestica (kidney) 
Portugal, M. A. S. C.; e t a l . , 
1972 a, p i s . 
Paraunisaccoides n . g. Mart in, W. E., 1973 b, 166 
Haploporidaej Unisaccinae tod: P. lobo lec i thus n . sp. 
Paraunisaccoides l o b o l e c i - Mart in, W. E. , 1973 b, 166-
thus n . sp. ( tod) 168, f i g s . 1-2 
Mugi l cephalus ( i n t es t i ne ) Brisbane River, Brisbane, 
Queensland, Aus t ra l i a 
Parayamagutia n. gen. Machida, M., 1971 a , 187, 192 
Fel lodistomidae, Yamagutii- tod : P. os t rac ion is n . sp. 
пае 
Parayamagutia os t rac ion is 
n . gen., п . sp. (tod) 
Ostracion tuberculatus 
( i n tes t i ne ) 
Machida, M., 1971 a, 187, 191, 
192, f i g . 4 
near Tsushima I s l a n d s , Sea 
o f Japan 
Parectenurus chloroscombri F isch tha l , J .H . ; and Thomas, 
S idd iq i and Cable, I960 J .D . , 1971 a 
as syn. o f Ectenurus lepidus Looss, 1907 
Paropisthorchis 
as syn. o f Opisthorchis 
För or chis acanthus 
Tringa g lareo la 
Parorchis acanthus 
( N i c o l i , 1906) 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(cloaca) 
L i t t o r i n a i r r o r a t a 
Pande, В .P . ; and Shukla, R.P. , 
1973 a 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c Sea 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Louisiana; M iss i ss ipp i ; 
Alabama; Georgia; South 
Carol ina; North Carol ina; 
V i r g i n i a ; Maryland; New 
Jersey 
eastern United States 
Parorchis av i tus (L in ton , 
1914) 
Ogambo-Ongoma, A. H . ; and 
Canaris, A. G. , 1971 b 
measurements, morphology Kenya 
Tringa hypoleucos ( i n t e s t i n e ) 
Parorchis gedoels t i 
Ca l i d r i s a lp ina 
Parvatrema sp. I 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c and Okhotsk Seas 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
M iss i ss ipp i ; Alabama 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Georgia; North Carolina 
Parvatrema sp. I I , immature 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
Cyrenoida f l o r idana eastern United States 
Malampus bidentatus (kidney) " " 
Detracia f l o r idana " " " 
Paryphostomum bubulcusi Agarwal, S. M.; and T iwar i , 
Agarwal, 1958 I . P. , 1968 a , f i g s , 
descr ip t ion , egg and miracidium 
Paryphostomum rad ia tum Krasnodembskii , E. G., 1972 a 
gland c e l l s , physiology, f i gs , 
morphology, h istochemistry 
Paryphostomum segregatum Bäsch, P. F . , 1969 a 
hyperparasi t ized (exper.) by Cotylurus l u t z i n. sp. 
Paryphostomum segregatum 
Cathartes aura t e te r 
Kingston, N . , 1970 a 
v i c i n i t y of Laramie, Wyoming 
Paryphostomum segregatimi Lim, Η. К . ; and Heyneman, D., 
intramol luscan i n t e r - 1972 a, f i g s , 
trematode antagonism, h i s t o l o g i c a l observations 
Paryphostomum sufrar ty fex 
m o r t a l i t y , pathology 
pigs 
Bhattacharyya, H. 
1972 a , f i g s . 
Calcutta 
M.; e t a l . 
Patagi fer Ja in , S. P . ; and Srivastava, 
Echinostomatidae 0 . N . , 1970 a 
key to species, inc ludes: P. accuminatus Johnston, 1917; 
P. f raternus  Johnston, 1917; P. s k r j a b i n i Hi lmy, 1949; 
P. v iosea l Lumsden, 1962; P. b i lobus (Rud., 1819) D ie tz , 
1909; P. cons imi l i s D ie tz , 1909; P. parvispinosus Yama-
g u t i , 1933; P. wesleyi Verma, 1936 
Patagi fer sp. i n q . 
Fú l ica a t ra ( i n tes t i ne ) 
Gupta, N. K . ; and Mehrotra, 
V . , 1971 g, f i g . 
Chandigarh, Ind ia 
Patagi fer b i lobus (Rudolphi, Ja in , S. P . ; and Srivastava, 
1819) D ie tz , 1909 0. N. , 1970 a 
key 
Syn.: P. simarai Nigam, 1944 
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Patagi fer chandrapuri Ja in , S, P . ; and Srivastava, 
Sr ivastava, 1952 0 . N . , 1970 a 
as syn. o f P. wesleyi Verna, 1936 
Patagi fer sarai Saksena, Ja in , S. P . ; and Srivastava, 
1957 0. N . , 1970 a 
as syn. o f P. wesleyi Verma, 1936 
Patagi fer simara! Nigam, Ja in , S. P . j and Srivastava, 
1944 0. N . , 1970 a 
as syn. o f P. bi lobus (Rudolph!, 1819) D ie tz , 1909 
Patagi fer s r ivas tava! Ja in , S. P . j and Srivastava, 
Peter, 1954 ° · 1970 a 
as syn. o f P. wesleyi Verma, 1936 
Patagi fer wesleyi Verma, Ja in , S. P . j and Srivastava, 
1936 0. N . , 1970 a 
key 
Syns.: P. chandrapuri Srivastava, 1952; P. s r ivastava! 
Peter , 1954; P. sarai Saksena, 1957 
Pauciconfibula η. gen. D i l l o n , W.A.; and Hargis, W. 
Microcoty l idae; Micro- J. ( j r . ) , 1965 b, 251,269-270 
coty l inae tod : P. t r a c h i n i (Parona 
& Perugia, 1889) n. comb. 
Pauciconfibula draconis D i l l o n , W.A.; and Hargis , W. 
( B r i o t , 1904) n. comb. J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 270 
Syn.: Microcotyle draconis B r i o t , 1904 
Pauciconfibuia t r a c h i n i D i l l o n , W.A.; and Hargis , W. 
(Parona and Perugia, 1889) J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 269-
n. comb, ( tod) 270 
Syns.: Microcotyle t r a c h i n i Parona and Perugia, 1889; 
D ip las ioco ty ie t r a c h i n i (Parona and Perugia, 1889) T r i -
pa th i , 1956; Aspinatrium t r a c h i n i (Parona and Perugia, 
1889) Yamaguti, 1963 
Pedocotyle MacCallum, 1913 Yamaguti, S . , 1963 a 
Dic l idophor idae, Pedocotylinae n . subfam. 
Pedocotyle minima Hargis, Kingston, N . j D i l l o n , W. A . j 
1955 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
descr ip t ion of oncomira- 1969 a , f i g s . 11-12 
cidium York River , V i rg i n i a 
B a i r d i e l l a chrysura ( g i l l arches) 
Pedocotylinae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 187 
Dic l idophor idae, key 
includes: Pedocotyle MacCallum, 1913 
Pel lucidhaptor Price and Kr i t sky , D.C.j Leiby, P.D. j 
Mize l le , I964 and Shelton, M.E., 1972 a 
generic diagnosis emended to include haptora l hooks 
arrangement 
Pedunculotrema gen. n. 
Opecoelidae 
F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D. , 1970 a, 129, 136 
tod : P. ghanensis sp. n. 
Pedunculotrema capecoasten- F i sch tha l , J . H . j and Themas, 
s i s sp. n . 
Pomadasys j u b e l i n i 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Pedunculotrema ghanensis 
gen. п . , sp. n . ( tod) 
Gerres melanopterus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Pegosomum ixobrych i Borgarenko, L .F . , 1970 b, 
Gvosdev, I960 f i g s . 
Ixobrychus minutus ( l i v e r ) Tadzhikistan 
J . D. , 1970 a , 129, 137-139, 
f i g s . 11-12, 20 
Cape Coast, Ghana 
F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D . , 1970 a , 129, 136-137, 
f i g s . 9 - Ю , 19 
Cape Coast, Ghana 
Pe l lon ico la Unnithan, 
1967 
Amphipolycoty l in i t r i b . n . 
Pe l lon ico la elongata 
Unnithan, 1967 
Lebedev, В. I . , 1971 a 
Lebedev, В. I . , 1971 a 
Pel luc idhaptor alahamus 
sp. n . 
Ic t iobus bubalus (body 
surface) 
Pel lucidhaptor angular is 
п . sp. 
Carpiodes cyprinus 
Pel luc idhaptor dicerobasis 
sp. n . 
Carpiodes carpio (body 
surface) 
Ic t iobus bubalus (body 
surface) 
Pel lucidhaptor dicerobasis 
Chien and Rogers, 1970 
morphological va r ia t ions 
of sc le ro t ized st ructures 
Carpiodes carpio 
Pel lucidhaptor eremitus 
Carpiodes cyprinus 
Pel lucidhaptor eremitus 
Rogers, 1967 
Carpiodes carpio 
Pel lucidhaptor micracanthus 
sp. n. 
Carpiodes carpio (ex-
t e rna l surface) 
Pel luc idhaptor minytremae 
sp. n . 
Minytrema melanops (body 
surface) 
Pel lucidhaptor planacrus 
sp. n. 
Ic t iobus cypr ine l lus 
(external surface) 
Pel luc idhaptor rogers i 
sp. n . 
Leuciscus leuciscus 
baicalensis 
Pel luc idhaptor t a r s i a l i s 
sp. n . 
Hypentelium etowanum 
(body surface) 
Chien, S. M. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a , 4.8O-ASI, 
f i g s . 1-5 
Tambigbee River, Sumter 
Countyj Tallapoosa River , 
Elmore County, Alabama 
K r i t s k y , D. C . j and Hathaway, 
R. P . , 1969 a, 143, Ш , f i g s . 
9-13 
Spoon River , 1 mi le nor th -
east of F l a t v i l l e , Cham-
paign Co., I l l i n o i s 
Chien, S. M. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 а , Д80, 48 I , 
f i g s . 6-11 
Cahaba River , Perry Countyj 
Chewacla Creek, Lee County, 
Alabama 
Tallapoosa River , Elmore 
County, Alabama 
Kr i t sky , D.C.j Leiby, P.D. j 
and Shelton, M.E., 1972 a , 
f i g s . 
upper Missouri River system 
K r i t s k y , D. C. j and Hathaway, 
R. P . , 1969 a , f i g s . 
Spoon River , 1 mi le nor th -
east of F l a t v i l l e , Cham-
paign Co., I l l i n o i s 
K r i t sky , D.C. j Leiby, P.D. j 
and Shelton, M.E., 1972 a, 
f i g s . 
upper Missouri River system 
Kr i t sky , D.C. j Leiby, P.D. j 
and Shelton, M.E., 1972 a, 
723, 730, f i g s . 27-31 
upper Missouri River system, 
nor th of L i t t l e Missouri 
River and Lake Sakakawea 
Chien, S. M. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a , 480, Д81, 483, 
484, f i g s . 12-17 
Lake Talquin, F lo r ida 
Leiby, P. D. j K r i t sky , D. C. j 
and Peterson, C. Α . , 1972 a , 
447, 449, 450, 452, f i g s . 8 -
14 
Missouri River i n North Da-
kota, northern South Dakota 
Gusev, A. V . j and L u k ' i a n t -
seva, Ε. N. , 1971 a , 1450-
1452, f i g s . 1 - 4 j 1972 a 
West Siber ia 
Chien, S. M. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 а , 48О, 484, 
f i g s . 18-22 
Moore's M i l l Creek, Lee 
County, Alabama 
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Pentatres sphyraenae Euzet Lebedev, B. I . , 1969 c , f i g s . 
et Razarihel isoa, 1959 
redescr ip t ion , heterotopies of the organs, polymorphism 
Sphyraena tessera ( g i l l s ) Rtd rtea; Indian Ocean 
Petasiger (P.) brevicauda Zhatkanbaeva, D . , 1971 a , f i g . 
( I s h i i , 1935) Mendheim. 1943 Kazakhstan 
Podiceps gr iseigena ( i n tes t i ne ) 
Petasiger (P.) lobatus Zhatkanbaeva, D . , 1971 a , f i g . 
Yamaguti, 1933 Kazakhstan 
Podiceps caspicus ( i n t e s t i n e ) 
Petasiger nc о nenr.e Krasnodembskii, E. G. , 1972 a 
gland c e l l s , physiology, f i gs , 
morphology, h is tochemistry 
Pf ender Чи I n u r c u c i 
Elephantus ind icus 
Ehlers-Bhodigen, S . , 1965 a 
Naan, d ied Dusit zoo. 
Bangkok 
Beard, R. W. I I I , 1970 a 
V i r g i n i a ; Maryland 
Phagicola sp. 
Bal lus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t es t i ne ) 
Phagicola diminuta Heard, R. W. I I I , 1970 a 
(Stunkard and Haviland, 1924) 
Rallus l o n g i r o s t r i s Georgia; North Carol ina 
(small i n t e s t i n e , ceca) 
L i t t o r i d i nops tenuipes eastern United States 
Onobops jacksoni " " 
Hydrobia sp. н и 
Phaneropsolus bonnei 
human 
Шсаса f asc i cu la r i s 
Phaneropsolus bonnei 
Lie Kian Joe, 1951 
humans 
Phaneropsolus o rb i cu la r i s 
Saguinus f u s c i c o l l i s 
S. üystax 
Manning, G.S.; and Ler tp ra-
se r t , P . , 1971 a 
a l l from Thailand 
I-fanning, G.S.; and Viyanant, 
V . , 1972 a 
northeastern Thailand 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Pharyngostomoides adeno- Beckerdite, F. W. ; M i l l e r , 
cephala sp. n. G. C. ; and Harkema, R. , 
l i f e cycle 1971 a, 149, 152, 153, f i g s . 
Procyon l o t o r (smal l i n - 7-12 
t es t i ne ) North Carol ina 
Menetus d i l a t a t u s buchanensis (exper. ) 
Pharyngostomoides ova l i s 
Chandler and Rausch (1946) 
as syn. o f P. procyonis 
Harkema, 1942 
Beckerdi te, F. W.; M i l l e r , 
G. C . ; and Harkema, R. , 
1971 a 
Pharyngostomoides procyonis Beckerdi te, F. W.; M i l l e r , 
Harkema, 1942 G. C. ; and Harkema, R. , 
redescr ip t ion , l i f e cycle 1971 a, f i g s . 
Syn. : P. ova l i s Chandler and Rausch (1946) 
Procyon l o t o r (small i n - Wake County, North Caro-
tes t i ne ) l i n a ; Angelina County, Tex-
Menetus d i l a t a tus buchan- as 
ensis (exper.) 
Pharyngostomum cordatum 
F e l i s catus (smal l 
i n tes t ine ) 
Pharyngostomum cordatum 
(Dies ing, 1850) Ciurea, 
1922 
F e l i s rubiginosa (smal l 
i n tes t ine ) 
V i ve r r i cu la ind ica mayori 
(smal l i n tes t ine ) 
Dubey, J . P . , 1970 a , f i g . 
K r i shn i Nagar Colony, Ad-
h a r t a l , Jabalpur, M. P . , 
cen t ra l Ind ia 
Kannangara, D. W. W., 1971 с , 
f i g . 
Anuradhapura (North Centra l 
Prov ince) , Ceylon 
North Centra l Province, 
Ceylon 
Pharyngostomum cordatum Roman-Chiriac, E . ; and 
(Diesing, 1850) Ciurea, 1922 Barbu, P . , 1970 a 
Nyctereutes procyonoides Danube Delta 
ussur iens is 
Pharyngostomum cordatum Sadighian, Α . , 1970 a 
Fe l i s chaus Shahsavar area, Caspian 
region, I ran 
Phi landrophi lus n . gen. Thatcher, V. Ε . , 1970 b , 349, 
P lag iorch i idae, Styphlo- 351 
dorinae tod : P. magnacirrus n. sp. 
Phi landrophi lus magnacirrus Thatcher, V. Ε . , 1970 b , 349, 
n . gen. , η. sp. ( tod) 351-352, f i g . 1 
Philander opossum ( g a l l Cerro Azul , Panama, R. P. 
bladder) 
Philophthalmus sp. Reddy, P. V . ; end Subramanyam, 
karyotype, d i p l o i d number S. , 1971 a , f i g s . 1-6 
20 J a g t i a l , Karimnagar D i s t . , 
eagle (ocular region) Andhra Pradesh 
Philophthalmus b u r r i l i Howell, M. J . , 1970 a, f i g s , 
inges t ion , pharynx as t rans fer  organ 
Philophthalmus cupensis R ich te r , S. ; VraziiS, O.j 
η. sp. and A l e r a j , Z . , 1953 a , 
Anser anser domestica 195-197, 202-203, 204-205, 
(mucous membrane o f the p i . , f i g . 2 
lower palpebra) Gornja Posavina and Donje 
Pokupl je, Yugoslavia 
Philophthalmus g r a l l i Ma- Boyd, E. M.; and Fry , A. E . , 
t h i s and Leger 1971 a 
Megaceryle alcyon alcyon Massachusetts 
(attached t o eye) 
Philophthalmus g r a l l i Mathis Srivastava, S. C.; and Pande, 
& Leger, 19Ю В . P . , 1971 a, f i g s . 
&-n. : P. m i rza i Prakash 
and Pande, 1968 
Dendrocygna javanica (below n i c t i t a t i n g membrane) 
Anas acuta " " " 
Philophthalmus hegeneri Trimble, J . J . I l l ; and Penner, 
l a r v a l stages, comparison L .R. , 1971 a, f i g s , 
w i t h P. l a r son i Siesta Key, F lo r ida 
B a t i l l a r i a minima 
Philophthalmus l a r s o n i Trimble, J . J . I l l ; and Penner, 
l a r v a l stages, comparison L.R. , 1971 a, f i g s , 
w i t h P. hegeneri Siesta Key, F lor ida 
Cerithium muscarum 
Philophthalmus megalurus Cain, G. D. , 1969 a , f i g s , 
hemoglobin studies 
Philophthalmus megalurus Cain, G. D. , 1969 b 
source of hemoglobin 
Philophthalmus megalurus Kryg ie r , В . В . ; and Macy, 
Cinclus mexicanus u n i - R. W., 1969 b 
co lor (eye) Til lamook County, Oregon 
Philophthalmus megalurus McMil lan, T.A. jand Macy, R. 
l i f e cycle W., 1972 a 
Oxytrema s i l i c u l a Tua la t in River , Clackamas 
Gallus ga l lus domesticus County, Oregon 
(exper.) (eye) 
Oxytrema (exper.) (heart) 
Philophthalmus megalurus Nol len, P. M., 1970 a , f i g . 
occurrence of an ovotest is 
Philophthalmus megalurus No l len , P. M., 1971 a 
eggshel l h istochemistry 
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Philophthalmus megalurus Nol len, P. M., 1971 b 
(Cort, 191A) 
growth, v i a b i l i t y , r e i n fec t i on , comparison w i t h P. 
hegeneri, chicks 
ELeurocera acuta (nat . & Tippecanoe River , B a t t l e -
exper.) ground, Indiana 
Philophthalmus megalurus No l len , P. M. , 1971 с 
s e l f - f e r t i l i z i n g  s t r a i n , 3 successive l i f e cyc les, 
few de le ter ious e f fec ts 
Philophthalmus mi rza i Sr ivastava, S. C.; and Pande, 
Prakash and Pande, 1968 В . P . , 1971 a, 742 
as syn. o f Philophthalmus g r a i l i Mathis & Leger, 1910 
Philophthalmus posavinien-
s i s n. sp. 
Anser anser domestica 
( i n t e r i o r side o f the 
membrana n i c t i t a n s ) 
Phocitremoides ovale 
Fundulus parv ip inn is 
(scales) 
R i ch te r , S . ; V ras i c , 0 . ; and 
A l e r a j , Ζ . , 1953 a , 194-195, 
201-202, 203, 204, p l . , f i g . l 
Gornja Posavina and Donje 
Pokupl je , Yugoslavia 
Yoshino, T .P. , 1972 a 
southern Ca l i fo rn ia 
Pholeter gast rophi lus B ien iek , H . j and Meyer, L . , 
p a r a s i t i c g a s t r i t i s 1971 a 
Tursiops t runcatus (Magen) Duisburger Tierpark 
Pholeter gastrophi lus Migak i , G. j Van Dyke, D. j and 
gas t r i c nodular f i b r o s i s Hubbard, R. C . , 1971 a 
Tursiops truncatus (stomach) 
T. g i l l i " 
Phy l loco ty le van Beneden Yamaguti, S . , 1963 a 
e t Hesse, 1850 
as syn. o f Plectanocotyle Dies ing, 1850 
Phyllodlstomum sp. 
Apogon semil ineatus 
( i n t e s t i n e ) 
Phyllodistomum sp. 
Etheostoma nigrum 
I c t a l u rus melas 
Phyllodist:mum brevicecum 
Steen, 1938 
Umbra l i m i 
Machida, M.j I ch iha ra , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Woods, C. E . , 1971 a 
a l l from Forest R iver , North 
Dakota 
Spence, J . A . j and Peters, L . 
Ε . , 1971 a 
Worchester Lake, School-
c ra f t  county, Michigan 
Pandey, K. C., 1972 a Phyllodistomum cameroni 
Agarwal, 1966 
as syn. o f Phyllodistomum vachius Dayal, 1949 
Phyllodistomum caudatum 
Steelman, 1938 
(u r i na ry bladder o f a l l ) 
I c t a l u rus melas 
I . n a t a l i s 
Phyllodistomum elongatum 
age of host 
Cyprinus carpio 
Phyllodistomum elongatum 
Nybel in , 1926 
Aspius aspius 
Barbus capi to conocephalus 
Abramis brama 
A. sapa 
[Carassius carassius] 
Cyprinus carpio 
Meade, T . G. j and Bedinger, 
С. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
M ika i l ov , T. K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , I64 
a l l from Uzbekistan 
Phyllodistomum elongatum 
Acerina cernua 
Lucioperca luc ioperca 
Phyllodistomum etheostomae 
Percina maculata 
Phyllodistomum fo l ium 
[Esox l u c i u s ] (u r i na ry 
b ladder, ureters) 
Phyllodistomum l a c u s t r i 
(Loewen, 1939) 
(u r i na ry bladder of a l l ) 
I c t a l u rus n a t a l i s 
I . punctatus 
Tomnatik, E.N.J and Esineriko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Meade, T. G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Phyllodistomum loh renz i Loe- Meade, T. G. j and Bedinger, 
wen, 1935 C. A. ( i r . ) T 1972 a , f i g . 
Pomoxis annular is (u r i na ry eastern Texas 
bladder) 
Phyllodistomum lucknowensis Pandey, K. C., 1970 b , 22-33, 
n . sp. f i g s . 1 -6 
a d u l t , metacercaria 
Macrobranchium sp. (diges- r i v e r Gomatij Lucknow 
t i v e gland) 
Heteropneustes f o s s i l i s Lucknow f i s h market 
(nat . and exper. ) 
Phyllodistomum nocomis Wanson, W. W. ; and Larson, 
F i sch tha l , 1942 0. R . , 1972 a,  f i g s . 
l i f e cyc le, descr ipt ions o f egg, miracidium, daughter 
sporocyst, cercar ia , metacercaria, adu l t 
Hybopsis b i gu t t a ta (u r inary North Dakota 
bladder) (nat . and exper.) 
Sphaerium s t r i a t i num North Dakota 
( g i l l s ) 
Notropis cornutus (exper. ) 
Rhinichthys cataractae (exper. ) 
Semotilus atromaculatus (exper.) 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 165 
a l l from Uzbekistan 
Hiyl lodistomum nocomis 
Hybopsis b i gu t t a ta 
Phyllodistomum notropidus 
Notropis cornutus 
Phyllodistomum pearse i , 
H o l l , 1929 
Micropterus salmoides 
(u r i na ry bladder) 
Phyllodistomum pseudo-
fo l ium Nybel in, 1926 
Acerina cernua 
Perca f l u v i a t i l i s 
Abramis brama 
Phyllodistomum pseudofolium Tomnatik, E . N . j and Esinenko-
Lucioperca luc ioperca Mar i t s , Ν. Μ. , I968 a 
Moldavian reservo i rs 
Phyllodistomum semot i l i 
Semotilus atromaculatus 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Phyllodistomum symmetror- F i s ch tha l , J . H . j and Thomas, 
chis Thomas, 1958 J . D. , 1972 a 
Auchenoglanis occ iden ta l i s Black Vo l t a River t r i b u t a r y 
(coelom) near Lawra, Ghana 
Bagrus docmac (u r inary Lake V i c t o r i a a t J i n j a , 
bladder) Uganda, East A f r i c a 
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Phyllodistonum vachius Pandey, K. C., 1972 a 
Dayal, 1949 
Syn.: Phyllodistomum cameroni Agarwal, 1966 
Heteropneustes f o s s i l i s Lucknow 
(ur inary bladder) 
Pigmentata Sewell 1922 Ja in , S. P . , 1972 b 
d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, Diplocoty lea 
Pisciamphistoma reyno lds i 
Bogi tsh and Cheng, 1959 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Lepomis macrochirus 
L . cyanellus 
Placodlscus n . gen. 
Dactylogyr idae, Ancyro-
cephallnae 
Placodlscus acanthopagrl 
gen. e t sp. nov. (mt) 
Acanthopagrus b l fasc ia tus 
Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Paperna, I . , 1972 a , 58, 60, 
62 
mt: Placodlscus acan-
thopagr l gen. & sp. nov. 
Paperna, I . , 1972 a , 58, 59, 
60, 61, f i g s . 53-55 
E l Blaim lagoon, Suez g u l f 
P lag iope l t i s D i e s . , 1850 Yamaguti, S . , 
as syn. of Hexostoma Rafinesque, 1815 
1963 
Plagioporus sp. 
Goni abasis sp. 
Esch, G. VI., 1971 a 
Gull Lake, Michigan 
Plagioporus sp. Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
Apogon semil ineatus and Kamegai, S . , 1970 a 
( i n t e s t i n e ) a l l from sea nor th of the 
Epinephelus moara (py lo r i c Tsushima Is lands 
caecum) 
Parapristipoma t r i l i n e a t u m (py lo r i c caecum & i n t es t i ne ) 
Myl io macrocephalus ( i n tes t i ne ) 
Lethr inus haematopterus ( i n tes t i ne ) 
Oplegnathus fasc ia tus " 
Gon i is t ius zonatus (smal l i n t es t i ne ) 
Choerodon azurio ( i n tes t i ne ) 
Parapercis inu l t i f asc ia ta ( i n tes t i ne ) 
Sebastiscus marmoratus " 
Chelidonichthys kumu (py lo r i c caecum & i n t e s t i n e ) 
Plagioporus choerodontis 
(Yamaguti) 
Choerodon azurio ( i n -
t es t i ne ) 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Plagioporus ge r r i d i s 
Gerres n i g r i (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Plagioporus (Plagioporus) 
ind icus n. sp. 
Lutianus fulvi f lamma 
( i n t es t i ne ) 
sp. n. F i sch tha l , J . H. ; and Thomas, 
J . D. , 1970 a , 129, 139-140, 
f i g s . 13-14 
Cape Coast, Ghana 
Gupta, N. K . ; and Sehgal, S. 
K . , 1971 b , 267-268, f i g . 1 
West coast of India—Bombay 
Plagioporus i s a g i Machida, M.; I ch iha ra , A , ; 
(Yamaguti) and Kamegai, S . , 1970 a 
Parapristipoma t r i l i - sea nor th of the Tsushima 
neatum ( i n t e s t i n e & p y l o r i c Is lands 
caecum) 
Plagioporus kyusen 
Yamaguti 
Halichoerus poeci lopterus 
(smal l i n t es t i ne ) 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Island« 
Plagioporus v i rens Porter , C. Α . , 1970 b , f i g s , 
damage t o d iges t ive gland of s n a i l host , changes i n c e l l 
shape, decreases i n glycogen and f a t content, enzymic 
l y s i s 
Plagiorchi idae gen, sp. Stadnichenko, A. P . , 1969 a 
reproduct ive organs of sna i l hos t , biochemical changes, 
pathology, pa ras i t i c cas t ra t ion 
P lag iorch is sp. Deblock, S. , 1973 a, f i g . 
descr ip t ion Lo i re-At lant ique 
Ondatra z ibeth ica ( i n t e s t i n grê le) 
P lag iorch is (Mal t ig landu- Dobrynin, M. I . , 1969 a , f i g 
l a r i s ) sp. Turkmen 
Camelus dromedarius (duodenum) 
Plag iorch is sp. 
Helisoma spp. 
P lag iorch is sp. 
Ondatra z ibeth ica 
( i n t e s t i n grê le) 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Vermeil, С . ; e t a l . , 1973 
Lo i re-At lant ique 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 271 
P lag iorch is (P.) afr icana 
(Do l l f us , 1950) Vercamen-
Grandjean, I960 
Syns.: Glypthelmins afr icana Do l l f us , 1950; Haplometra 
afr icana (Do l l f us , 1950) Manter and P r i t cha rd , 196Д; 
Reynold strema afr icana (Do l l f us , 1950) Cheng, 1959 and 
F i sch tha l and Thomas, 1968 
P lag iorch is (P.) berghei Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Vercamen-Grandj ean, I960 1970 a , 271 
Syn.: Reynoldstrema berghei (Vercamen-Grandjean, I960) 
F i sch tha l and Thomas, 1968 
P lag io rch is eutamiat is 
z ibeth icus V a s s i l i e v , 1939 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
PLagiorchis fastuosus 
Ca l id r i s a lp ina 
Tringa g lareo la 
P lag iorch is (P.) l a u r e n t i 
Vercamen-Grandjean, I960 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Del ta 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
White and Ba l t i c Seas 
White Sea 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 271 
Syn.: Reynoldstrema l a u r e n t i (Vercamen-Grandjean, I960) 
F i sch tha l and Thomas, 1968 
P lag iorch is (P.) micracan-
thos Macy, 1931 
Myotis luc i fugus occu l -
tus 
ELagiorchis morosovi 
Ca l id r i s a lp ina 
Tringa g lareo la 
Plagiorchis muris 
Mephit is mephit is (small 
i n t e s t i n e ) 
P lag iorch is muris Tanabe, 
1922 
Canis f a m i l i a r i s (smal l 
i n tes t ine ) 
Plagiorchis nanus 
Ca l i d r i s a lp ina 
Tringa g lareo la 
P lag iorch is nobe l i Park, 
1936 
Agelaius phoeniceus 
(small i n t e s t i n e ) 
Cain, G. D.; and Stud ier , E. 
Η . , 1972 a 
Montezuma Seminaiy, Monte-
zuma, San Miguel County, 
New Mexico 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c and Okhotsk Seas 
B a l t i c Sea 
Dyer, W. G., 1970 a 
North Dakota 
Kannangara, D. W. W., 1971 с 
f i g . 
Colombo (Western Province) 
Ceylon 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
White and Ba l t i c Seas 
White Sea 
Stanley, J . G.; and Rabalais 
F. C. , 1971 a 
northwestern Ohio 
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Plag iorch is obtusus Fi l imonova, L . V . , 1973 a, 
Strom, I94.O f i g s . 
l i f e cyc le , descr ip t ion , cercar ia , metacercaria, mari ta 
Larus minutus (exper.) 
Gammarus l a c u s t r i s 
Mus musculus a lbe l l us (exper.) 
Limnaea ovata 
Larus r idibundus (exper.) 
P lag io rch is popowi 
Paltmpsestcf f ,  1929 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iens is 
P lag iorch is proximis 
Ondatra z. z ibeth ica 
(small i n t e s t i n e ) 
Roman-Chiriac, E . j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Har ley, J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Rachford, F.W., 1970 a 
Alanson, Michigan 
Plagiorchis proximus (Bar-
ker , 1915) 
laboratory hosts 
Mesocricetus auratus (exper.) ( i n tes t i ne , feces) 
lymnaea emarginata canadensis 
Andrelko, A . F . j and Skvortsov, 
V . G. , 1968 a 
a l l from Moldavia 
Blankespoor, H. D. j and 
Dimer, M. J . , 1971 a 
P lag io rch is (P.) vespe r t i -
l i o n i s (Mü l le r , 1780) 
Rhinolophus hipposideros 
I fyo t is bechste in i 
M. daubentoni 
M, dasycneme 
M. nçrotis 
M. mystacinus 
M. n a t t e r e r i 
M. b l y t h i 
Plecotus au r i tus 
Nyctalus l e i s i e r i 
N. noctula 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Plagiorchis v e s p e r t i l i o n i s 
M i l l e r , 178Л 
Eptesicus fuscus ( i n tes t ine ) a l l from Iowa 
Lasiurus cinereus " 
i fyot is luc i fugus " 
P lag iorch is v e s p e r t i l i o n i s Combes, C. j and Clerc , В . , 
(Mü l le r , 178Д) 1970 a , f i g . 
Rhinolophus ferrum-equinum Pyrénées-Orientales , a l l 
R. euryale from 
R. hipposideros 
Miniopterus schre ibers i 
Myotis capacc in i i 
M. emarginatus 
Eptesicus serot inus 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
P lag iorch is v e s p e r t i l i o n i s Merkusheva, I . V . , 1971 a 
(Mü l l e r , 1780) Belorussia 
Nyctalus noctula ( i n tes t i ne ) 
PLagiorchis v i t e l l a t u s 
Tringa g lareola 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c Sea 
P la tyco ty le van Beneden 
e t Hesse, 1863 
as syn. o f Plectanocotyle Dies ing, I85O 
Platynosomum amazonensis 
Saguinus 
S. nystax 
C a l l i t h r i x jacchus 
Cal l imico g o e l d i i 
Yamaguti, S . , I963 a 
i
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Platynosomum concinnum 
(Baun, 1901 
cat 
Ikede, В . O. j Losos, G. J . j 
and Isoun, Τ. Τ . , 1971 a , 
f i g s . 
Niger ia 
Platynosomum langsonensis 
sp. nov. 
Gennaeus nycthemerus 
( l i v e r ) 
Nguyen Thi Lc, 1968 a , 129-
130, f i g . 
Langshon Province, Democra-
t i c Republic of Vietnam 
Yamaguti, S . , 1963 a Plectanocotyle Dies ing, 
1850 
Syns.: Phy l loco ty le van Beneden e t Hesse, I850j Plectano-
phorus Diesing, I858; P la tyco ty le van Beneden e t Hesse, 
1863 
Plectanophorus Diesing, Yamaguti, S . , 1963 a 
1858 
as syn. of Plectanocotyle Dies ing, I85O 
Flectognathotrema sp. 
Navodon modestus (ovary, 
i n tes t i ne ) 
Machida, M.j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Plectognathotrema hydro lagi Olson, R. E. j Hanson, A. W.j 
sp. n. 
Hydrolagus c o l l i e i 
(stomach) 
and P r a t t , I . , 1970 a , 72Л-
726, f i g s . 1 -3 
Pac i f i c Ocean 11 to 13 km 
o f f  Newport, Oregon 
Machida, M. j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Parukhin, A. M., 1971 c, 52, 
54 
tod : P. laymani sp. nov. 
Parukhin, A. M., 1971 c, 52-
53, f i g . 1 
Red Sea 
Plectognathotrema lobatum 
Ozaki 
Stephanolepis c i r r h i f e r 
(ovary) 
PLectognathotrematoides 
gen. nov. 
Cephaloporidae 
Pie ctognathotremato ide s 
laymani gen. e t sp. nov. 
(tod) 
Abal istes s t e l l a r i s (Darmkanal) 
P lehn ie l l a dentata Paperna, Madhavi, R . j and Rao, K. H . , 
196Д 1970 a , 41 
as syn. o f ¿¡anguinicola dentata (Paperna, 196л) comb. n . 
Pleorchis americanus Nahhas, F. M. j and Powell, 
Hihe, 1906 E. C. , I 9 7 I a 
Syn.: Polyorchis molle (Leidy, I856) M o n t i c e l l i , 1896 
Cynoscion arenarius 
( i n t es t i ne ) 
C. nebulosus ( i n t es t i ne ) 
Pleorchis sciaenae Yamagu-
t i , 1938 
( in tes t ine o f a l l ) 
Oto l i thus ruber 
Pseudorhombus diacanthus 
Plerurus Looss, 1907 
as syn. o f Leci thochir ium 1971 d , 28 
Lühe, 1901 
a l l from Santa Rosa Sound 
Hafeezullah, M. , 1971b , f i g . 
Madras, Bay of Bengal, 
Tu t i co r i n , Gulf of Manaar, 
Ca l i cu t , Arabian Sea 
Ca l i cu t , Arabian Sea 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Pleurogenes a t t u i n . sp. 
Wal 1 agonia a t t u 
( i n tes t ine ) 
Pleurogenes c lav iger 
(Rudolphi, 1819) 
Rana r id ibunda perezi 
(duodenum) 
Pleurogenoides sp. 
Rana hexadactyla (smal l 
i n tes t ine ) 
Kaka j i , V. L . , 1968 a, 137-
140, f i g . 1 
r i v e r Gomti, Lucknow 
Combes, C. j and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a] 
Pyrénées 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Kandana ( Western Province) , 
Ceylon 
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Pleurogenoides gastroporus Mukherjee, R. P. ; and Ghosh, 
morphological anbormali- R. Κ . , 1970 a , f i g . 
t i e s 
Rana cyanophlyct is ( i n t es t i ne ) 
Pleurogenoides medians 
(Olsson, 1876) 
Rana r id ibunda perezi 
(Duodenum) 
Combes, C . j and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] 
Pyrénées 
Pleurogenoides o r i e n t a l i s Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
Sr ivastava, 1933 f i g . 
Rana hexadactyla (smal l Kandana (Western Prov ince) , 
i n tes t ine ) Ceylon 
Pleurogenoides sphenomorphi Su l l i van , J . J . , 1971 a , 34., 
(F ischtha l and Kuntz, 1965) 36 
n . comb. 
Syn.: Pseudosonsinotrema sphenomorphi F ischtha l and 
Kuntz, 1965 
Pleurogenoides stromi 
Travassos, 1930 
Rana r id ibunda perezi 
(duodenum) 
Combes, C . j and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] , f i g . 
Pyrénées 
Pleurogonius caret tae Chattopadhyaya, D. R . , 1972b, 
n . sp. 99, 110-112, 123, f i g . 5 
Caretta caret ta ( i n tes t i ne ) Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
of Manar 
Pleurogonius longiusculus Chattopadhyaya, D. R . , 1972b 
Looss, 1901 a l l from Pamban, Mandapam 
Caretta caret ta ( i n t e s t i n e ) (South I n d i a ) , Gulf o f 
Chelone mydas " Manar 
Pleurogonius mandapamensis Chattopadhyaya, D. R . , 1972 b , 
n . sp. 99, 108-110. 123, f i g . 4 
Eretmochelys squamosa Mandapam (South I n d i a ) , 
( i n t es t i ne ) Gulf of Manar 
Pleurogonius ozak i i Oguro, Chattopadhyaya, D. R . , 1972b 
I936 Pamban, Mandapam (South 
Chelone mydas ( i n t es t i ne ) I n d i a ) , Gulf o f Manar 
Pneumatophilus v a r i a b i l i s Gibson, J. B. j and Rabalais, 
(Le idy, 1856) F. C. , 1973 a 
Nat r i x s. sipedon ( lungs, a l l from Ottawa Co., Ohio 
trachea) 
Thamnophis s. s i r t a l i s (trachea) 
Pneumonoeces ozo r i o i 
F re i t as y Lent 1939 
Leptodactylus oce l la tus 
(pulmón) 
Suriano, D. M., 1970 a , 233-
235, f i g s . 
República Argentina 
Podocotyle aegyptiaca Caballero y Caballero, E . j 
nomen novum and Caballero Rodriguez, G., 
f o r :  P. ser ran i Nagaty, 1970 a , 266 
H. F . j and Abdel Aal , T. M., 
1962, preoccupied 
Podocotyle atomon 
Cl inocot tus globiceps 
H a l l , J. R . j and P r a t t , I . , 
1969 a 
Oregon 
I ssa , G. I . j and Ebaid, N. M. , 
1969 b 
Podocotyle atomon 
Bagrus bayad (proximal 
po r t i on , i n t e s t i n e ) 
Podocotyle atomon Rud. Kot ikova, Ε. Α . , 1969 a , f i g . 
nervous system morphology, l o c a l i z a t i o n of cho l ines-
terases 
N i l e R iver , E&ypt 
Podocotyle atomon Shot ter , R, Α . , 1973 a 
age and sex of hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison o f 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
Podocotyle atomon (Rudolphi, T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G., 
1802) 1971 a 
Myoxocephalus quadricor- Labrador 
* n i s ( i n t es t i ne ) 
Podocotyle atomon Werding, В . , 1969 a , 310-311} 
(Rudolphi, 1802) f i g s , 
descr ip t ion , l a r v a l stage German Bay, North Sea 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Podocotyle b lenn i co t t us i H a l l , J. R . ; and P r a t t , I . , 
Cl inocot tus globiceps 1969 a 
Oregon 
Podocotyle bonet i n . sp. Caballero у Caballero, E.J 
Paralabrax maculato- and Caballero Rodriguez, G., 
fasc ia tus (? in tes t ino) 1970 a, 265, 266, 269-270, 
p l . 2 
waters of Is land of Cer ra l -
vo, Gulf of Ca l i f o rn ia , 
Baja Ca l i f o rn ia , Mexico 
Podocotyle ca l i f o rn i ca H a l l , J. R . ; and P r a t t , I . , 
Ol igocot tus snyderi 1969 a 
0. maculosus a l l from Oregon 
Podocotyle epinephel i Machida, M. j I ch iha ra , A . j 
Yamaguti and Kamegai, S . , 1970 a 
Epinephelus moara (py lo r i c sea nor th of the Tsushima 
caecum) Is lands 
Podocotyle l e t h r i n i Issa, G. I , j and Ebaid, N. M., 
Angu i l l a vu lga r i s ( p rox i - 1969 b 
mal po r t i on , i n t e s t i n e ) N i le River , Egypt 
Podocotyle re f lexa H a l l , J. R. ; and P r a t t , I . , 
Cl inocot tus globiceps 1969 a 
Oregon 
Podocotyle ser ran i Caballero y Caballero, E . j 
Nagaty, H. F . j and Abdel and Caballero Rodriguez, G., 
Aal , T. M., 1962, p re - 1970 a 
occupied 
renamed: P. aegyptiaca nomen novum 
Podocotyle temensis sp. n. F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
Epinepheles goreensis J . D. , 1970 a , 129, 134-135, 
(smal l i n t e s t i n e ) f i g s . 5-6 
Tema, Ghana 
Podocotyloides ch loro- F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
scombri sp. n . J . D. , 1970 a , 129, 135-136, 
Chloroscombrus chrysurus f i g s . 7 -8 , 18 
(smal l i n t e s t i n e ) Cape Coast, Ghana 
Polyangium longiseminale Chattopadhyaya, D. R . , 1972 a , 
n . sp. 1,9-11,16. f i g . 5 
Caretta care t ta ( i n - Pamban (South I n d i a ) , Gulf 
t es t i ne ) of Manar 
Polycoty l inae M o n t i c e l l i , Dubois, G., 1970 a 
1888 
Proterodip lostomat id i Dubois, 1936 
Polymicrocotyle gen. nov. Lamothe-Argumedo, R . , 1967 b , 
Microcoty l idae j Micro- 935, 938, 941 
coty l inae todï P. manteri sp. nov. 
key 
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Lamothe-Argumedo, R . , 1967 b , 
935,936,937,938,939,940,942, 
943-947, f i g s . 1 -6 
Puerto A n g e l i l l o , Оахаса, 
México 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
369, 383, 390 
tod : P. (P.) bulbovaginata 
sp. n. 
Polymicrocotyle manteri 
sp. nov. ( tod) 
Lut janus colorado 
(branquias) 
Polynemicola gen. η . 
Microcoty l idae, Micro-
co ty l inae 
inc ludes: Polynemicola 
subgen. η . , I s h i e l l a subgen. n. 
Polynemicola subgen. n . Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
subgen. o f Polynemicola 369, 383-384, 390 
gen. n . t od : Polynemicola (P. ) 
bulbovaginata sp. n . 
Polynemicola (Polynemicola) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
bulbovaginata gen. et sp. n . 378-381, 383, f i g s . 10-15 
( tod) Trivandrum, Ind ia 
Polynemus ind icus ( g i l l s ) 
Polynemicola ( I s h i e l l a ) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
ichimidae ( I s h i i & Sawada, 384, 390 
1938) comb. n. ( tod of subgen.) 
Polynemicola (Polynemicola) Unnithan, R. V . , 1971 a , 383 
polynemi (MacCallum, 1917) 
comb. n . 
Polynemicola (Polynemicola) Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
t r i t e s t i s sp. η . 38I-383, f i g s . 16-20 
Eleuthronema heptadactylum Trivandrum, Ind ia 
( g i l l s ) 
Polyopisthocotylea Odhner, Yamaguti, S . , 1963 a 
1912, suborder 
Monogenea, key, key to superf amil ies 
Polyorchis mol le (Leidy, Nahhas, F. M. j and Powell, 
1856) M o n t i c e l l i , I896 E. С . , 1971 a , 7 
as syn. o f Pleorchis americanus LUhe, I906 
Polystomum a l l uaud i Beau- Yamaguti, S . , I963 a 
champ 
as syn. o f Beauchampia a l l uaud i (Beauchamp, 1913) 
n . g . , n . comb. 
Polystomum appendiculatum Yamaguti, S . , 1963 a 
of Thaer, I85O, part im—Price (1942) 
as syn. of Erpocotyle catenulata (Guber let , 1933) 
n . comb. 
Polystoma dendri t icum Yamaguti, S . , 1963 a 
Ozaki 
as syn. o f Ρseudopolystoma dendri t icum (Ozaki, 1943) 
n . gen., η . comb. 
Polystoma integerrimum Bresc ian i J», 1973 a , f i g s · 
u l t r a s t r u c t u r e , integument 
Polystoma integerrimum Combes, C . , 1972 a 
volume and rhythm of egg l a y i n g , temperature, sex of 
host , number of parasi tes i n the u r ina ry b ladder, Rana 
temporaria 
Polystoma integerrimum 
(F rö l i ch , 1791) 
Rana temporaria (vessie) 
Gassmann, M., 1972 a 
Bonfol , Plain-de-Saigne, 
La Chaux-des-Breuleux, 
Bollement, Les Pommerats 
Polystoma xenopi v i c t o r i a n i Yamaguti, S . , 1963 a 
Vercammen-Grandjean, I960 
as syn. of Protopolystoma xenopi v i c t o r i a n i (V.-G.) 
n . comb. 
Ρolystomoidei la P r i ce , 1939 Yamaguti, S . , 1963 a 
Polystomatidae, Polystomoidinae n . subfam. 
key 
Polystomoides Ward, 1917 Yamaguti, S . , 1963 a 
Polystomatidae, Polystomoidinae n . subfam. 
key 
Polystomoides sp. F r ied , B . j and Stromberg,Β.Ε., 
egg-shel l precursors o f 1971 a 
s c l e r o t i n , phenols, basic p ro te ins , polyphenol oxidase 
Mart in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Polystomoides coronatum 
Chelydra serpentina 
Chrysemys p i c t a 
Pseudemys sc r ip ta 
Polystomoidinae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 287,294 
Polystomatidaej kçy 
key to genera: includes Neopolystoma P r i ce , 1939; Po ly -
stomoideila P r i c e , 1939; Polystomoides Ward, 1917 
Polystomum. See Polystoma. 
Poracanthium Do l l fus , I948 
emend. 
Opecoelidae 
F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D.·, 1970 a 
Poracanthium ghanensis 
sp. n. 
Galeoides decadactylus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Pentanemus quinquarius 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Caranx hippos (email i n t es t i ne ) 
Rhinobatus albomaculatus (stomach) 
F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D. , I97O a, 129-131, 
f i g s . 1 -2 , 15-17 
a l l from Ghana 
Poracanthium ghanensis 
F i sch tha l and Thomas, 
1970 
Galeoides decadactylus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Postharmostomum sp. 
Bandicota malabarica 
(smal l i n tes t ine ) 
Postharmostomum gal l inum 
Witenberg, 1923 
Gallus ga l lus domestica 
F i sch tha l , J . H . j and W i l -
l iams, M. 0 . , 1971 a 
Sierra Leone River estuary 
near Bullam, Sierra Leone 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Upper Hantane (Cent ra l 
Province) , Ceylon 
Lorenzo Hernández, N. j Buss, 
V . ; and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l R io , Mexico 
Posthodiplostomoides o p i s t - Dubois, G. j and Beverley-
hadenicus n . sp. Burton, Μ. , 1971 a , 13-14, 
Scopus umbretta ( i n t e s t i n f i g s . 7-8 
grê le) Mazoe, Sal isbury e t Kariba, 
Rhodesia 
Posthodiplostomum brevicau- Dönges, J . , 1972 a 
datum Federsee, Germany 
mu l t i p l e i n f ec t i ons , other trematodes 
Tropidiscus car inatus 
Posthodiplostomum brev i - Nguyen Thi Le, 1969 a , 170 
caudatum (Nordmann, 1832) 
i n the sense of Sun Chao-bai, 1966 
as syn. of P. suni sp. n . 
Posthodiplostomum brevicau- Osmanov. S. 0 . , 1971 a , 189 
datum (Nordmann, 1932) Uzbekistan, a l l from 
Wisniewski, 1958 
(eyeba l l o f a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Carassius auratus g i be l i o 
Cyprinus carpio 
Perca f l u v i a t i l i s 
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Posthodiplostomum cu t i co la Dönges, J , , 1972 a 
mu l t i p l e i n f e c t i o n s , Federsee, Germany-
other trematodes 
Tropidiscus car inatus 
Posthodiplostomum cu t i co la Luckf, Z . , 1970 f , f i g s , 
patho log ica l changes, f i s h f r y 
Qyprinus carpio a l l from the r i v e r Dyje, 
Carassius carassius Czechoslovakia 
Rut i lus r u t i l u s 
Scardinius erythrophthalmus 
Alburnus alburnus 
B l icca bjoerkna 
Abramis brama 
Msgurnus f o s s i l i s 
Posthodiplostomum cu t i co la 
age of host 
Cyprinus carpio 
M ika i lov , T. K . j and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Posthodiplostomum cu t i co la Musseli us, V. Α . , 1969 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a a l l from European USSR 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x 
Ar is t i ch thys n o b i l i s 
Posthodiplostomum cut ico la Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 187, 
(Nordmann, 1832) f i g . 
Syn.: Neascus cu t i co la a l l from Uzbekistan 
(Nordmann, 1832) 
Acipenser nud ivent r is 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Rut i lus r u t i l u s 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius 
Barbus brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides 
Abramis brama 
A. sapa 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Pelecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g i be l i o 
Cyprinus carpio 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x 
S i lurus g lan is 
Perca f l u v i a t i l i s 
Posthodiplostomum c u t i c o l a , Rauckis, E . , 1970 a 
metacercaria Lake Dusia, L i thuania 
[Rut i lus r u t i l u s ] ( f i n s , skin) 
Posthodiplostomum cu t i co la 
Leucaspius del ineatus 
Gobio gobio 
Carassius 
Cyprinus carpio 
Abramis brama 
Tomnatik, E ,N . j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Posthodiplostomum minimum Avaul t , J . W. ( j r . ) : and 
dest ruct ion of sna i l host A l l i s o n , R . , 1967 a 
by Lepamis microlophus, reduced i n fec t i on i n L. macro-
chirus 
Posthodiplostomum minimum Avau l t , J . W. ( j r . ) ; and 
host s p e c i f i c i t y , only Smitherman, R. 0 . , 1967 a 
f i s h of fami ly Centrarchidae became in fec ted , and only 
Lepomis macrochirus became subs tan t i a l l y in fected 
Posthodiplostomum minimum Campbell, R. A . , 1972 a 
Agelaius phoeniceus ( a l l exper.) 
Toxostoma rufum 
Chilodonias niger 
Zenaidura macroura 
Posthodiplostomum minimum Harvey, J . S. ( j r . ) ; and 
ce rca r i c i da l a c t i v i t y of Meade, T. G., I969 a 
f i s h serum 
Posthodiplostomum minimum 
largemouth bass 
minnows 
( l i v e r of a l l ) 
Johnson, L . , 1972 a 
a l l from L i t t l e Nemaha River 
Posthodiplostomum minimum Meade, T. G.j and Bedinger, 
(MacCallum, 1921) Dubois, C. A. ( J r j , 1972 a , f i g . 
1936 eastern Texas 
Physa sp. ( hea r t , l i v e r , mesenteries) 
Ρ ^Lhodiplostomum minimum Meade, T.G.j and Harvey, J . 
(MacCallum, 1921) S. ( j r . ) , 1969 a 
serum g lobu l i n antibody formation, d i r e c t e f fec t  on host 
f i s h taxonomic study using serum electrophoresis, i n -
fected versus non- infected f i s h 
Lepomis macrochirus Texas 
Posthodiplostomum minimum 
(MacCallum, 1921) 
Lepomis cyanellus 
Mondi, M. C. j and Rabalais, 
F. C., 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Posthodiplostomum minimum Harley, J . P . j and Keefe, 
cent rarch i (MacCallum, 1921) T. L . , 1971 a 
Lepomis megalotis a l l from Lake Wilgreen, 
Lepomis macrochirus Madison County, Kentucky 
Lepomis cyanellus 
Lepomis microlophus 
Posthodiplostomum minimum Hoffman,  G. L . j and Hutcheson, 
cent rarch i Hoffman,  1958 J . Α . , 1970 a 
unusual pathogenic i ty Nat ional Fish Hatchery, 
Roccus s a x a t i l i s (eye, Edenton, North Carol ina 
musculature) 
Posthodiplostomum minimum Fr ied , В . , 1970 a 
minimum Hoffman,  1958 
metacercariae, sexual maturat ion i n domestic ch icks, 
excystat ion, development on chick chor ioa l lan to is 
Posthodiplostomum suni Nguyen Thi Le, 1969 a , 168, 
sp. n . 170-171, 172. f i g . 3 
Syn.: P. brevicaudatum (Nordmann, 1832) i n the sense of 
Sun Chao-bai, 1966 
Ixobrychus cinnamomeus Democratic Republic of V ie t -
( i n tes t i ne ) Nam (Tkhan'khoa province) 
Preptetos chaetodoni sp. n . Madhavi, R . , 1972 a, 217,218, 
Chaetodon p i c tus ( i n - 219, f i g s . 1 ,2 
tes t i ne ) Wal ta i r Coast, Bay o f Ben-
ga l 
Pricea armata Ramalingam, Lebedev, В. I . , 1971 a 
1953 
аз syn. of P. multae Chauhan, 19A5 
Pricea melane Ramalingam, Lebedev, В. I . , 1971 a 
1953 
as syn. of P. multae Chauhan, 194-5 
Pricea minuta Ramalingam, Lebedev, В. I . , 1971 a 
1953 
as syn. of P. multae Chauhan, 1945 
Pricea multae Chauhan, Lebedev, В. I . , 1971 a 
1945 
Syns.: P.· armata Ramalingam, 1953j P. melane Ram., 1953j 
P. minuta Ram., 1953J P. tetracantha Ram., 1953j P. r o -
busta Ram., 1953J P. tr icanthum Ran., '9··? 
Pricea multae Ramalingam, K . , 1972 a 
o-diphenol oxidase l oca l i zed i n v i t e l l i n e c e l l s , sub-
s t ra te s p e c i f i c i t y , pH, temperature, ac t i va to rs , 
i n h i b i t o r s 
T R E M A T O D A 1 
Pricea robusta Ramalingam, Lebedev, B. I . , 1971 a 
1953 
as syn. o f P. multae Chauhan, 194-5 
Pricea te t racantha Rama-
l ingam, 1953 
as syn. o f P. multae Chauhan, 194-5 
Lebedev, B. I . , 1971 a 
Pricea l i \ canthum Raraalin- Lebedev, B. I . , 1971 a 
gam, 1953 
as syn. o f P. multae Chauhan, 194-5 
P r i c e i n i t r i b . n . 
Gastrocoty l inae 
i nc l udes : Pricea 
Lebedev, B. I . , 1971 a , 66 
type genus: Pricea Chauhan, 
194-5 
Pricetrema e r i g n a t h i Jurach- Iurakhno, M. V . , 19é9 a , 354-
no sp. n . 356, f i g . 1 
Erignathus barbatus Ber ing Sea ( reg ion o f I a n -
naut icus ( i n t e s t i n e ) d rak ino t ) 
Pricetrema za lophi ( P r i c e , D a i l e y , M. D . ; and H i l l , B . L . . 
1932) C iurea, 1933 1971 a 
Zalophus ca l i f o rn ianus a l l from southern and 
( sma l l i n t e s t i n e ) c e n t r a l Ca l i f o rn i a coast 
Eumetopias jubatus ( i n t e s t i n e ) 
Pristotrema Cable, 1952 
as syn. o f Skr jabinop-
solus Ivanov, 1934 
Pristotrema manter i Cable, 
1952 
as syn. o f Skr jabinopso-
l u s manter i (Cable, 1952) 
Bykhovskaia, I . E. (F&vlov-
ska ia ) ; and ffikailov, Τ. Κ . , 
1969 a , 167 
Bykhovskaia, I . E. (Bavlov-
ska ia ) ; and M ika i l ov , Τ. Κ . , 
1969 a , 167 
Proa la r io ides t r op idono t i s Bharath i , J . S . , 1969 a, f i g s , 
morphology, miracidium 
Tropidonotus p isca to r ( i n t e s t i n e ) 
Proa la r i o id inae Sudarikov, Dubois, G., 1970 a 
1960 
Ophiodip lostomat id i Dubois, 1936 
Probolocoryphe Otagaki, Heard, R. W. H I ; and Sikora, 
1953 W. В . , 1969 a 
Syns.: }'jfccynophallus Connor, 1957 nom. nud. ; Macrophal-
l us Otagaki , 1958 (not Mue l le r , 1922); Mecynophallus 
Cable, Connor, and B a l l i n g , 19o0 
Probolocoryphe asadai Heard, R. W. Ι Π ; and Sikora, 
(Otagaki, 1958) W. В . , 1969 a 
Syn.: Macrophallus asadai Otagaki , 1958 
Probolocoryphe glandulosa 
( C o i l , 1955) comb. n . 
Heard, R. W. I l l ; and Sikora, 
W. В . , 1969 a, 674 
Syns.: Maritrema glandulosa C o i l , 1955; Mecynophallus 
glandulosus ( C o i l , 1955) Cable, Connor, and B a l l i n g , 
1960 
Ral lus l o n g i r o s t r i s (small Ihuph 'n I o U n l , ALatima 
i n t e s t i n e ) 
Arenaria i n te rp res mor i -
n e l l a 
Procyon l o t o r 
Probolocoryphe glandulosa 
(Co i l , 1955) 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
Uca rapax 
Big Pine Key and Tampa Bay, 
F l o r i da 
i f Pine Key, F lo r ida 
Big Pine Key, F lo r i da 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Alabama 
Dauphin I s l and , Alabama 
Probolocoryphe uca (Sar-
k i s i a n , 1957) comb. n . 
Heard, R. W. Ι Π ; and Sikora, 
W. Β . , 1969 a , 674 
Syns.: Maritrema uca Sark is ian , 1957; Mecynophallus uca 
(Sark is ian , 1957) Ching, 1963 
Proctoeces subtenuis White, I , C, , I972 a 
ecology, popu la t ion s tudies nor th coast , Thames estuary 
Scrob icu lar ia plana (kidney region) 
Froctophantastes sp. 
Priacanthus boops ( i n -
t e s t i n e ) 
Machida, M.; I c h i h a r a , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea no r th o f the Tsushima 
Is lands 
Har r i s , A. H . ; Harkema, R . ; 
and M i l l e r , G. C., 1970 a , 
f i g s . 
Reid, W.A.; and Harkema, R. , 
1970 a , f i g s . 
Procyotrema marsupiformis 
l i f e cyc le , raccoons, 
f rogs , sna i l s 
Procyotrema marsupiformis 
Harkema and M i l l e r , 1959 
carboxy l ic esterase a c t i v i t y , h is tochemica l l o c a l i z a t i o n 
Prohemistomatidae (Dubois, Ju ìo ì s , G., 1970 a 
1938) Sudarikov, 1961 
Prohemistomatoinea nov. subsuperfam. 
inc ludes : Prohemistomatinae Lu tz , 1935; Prosostephaninae 
Sz idat , 1936; Szidat inae Dubois, 1938 
Prohemistomatinae Lu tz , 
1935 
Prohemistomatidae (Dubois, 1938) Sudarikov, 1961 
Dubois, G., 1970 a 
1938) Sudarikov, 19 
Dubois, G., 1970 a , 669 Prohemistomatoinea nov. 
subsuperfam. 
Cyathocotyloidea (Dubois, 1936) N i c o l i , 1937 
inc ludes : Prohemistomatidae (Dubois, 1938) Sudarikov, 
1961; Brauninidae Bosma, 1931 
Prohemistonrum sp. Odhner, 
1913 
Rattus norvegicus 
Prohemistomum babai η . sp. 
Caiman crocod i lus ( i n -
' e s t i n e ) 
Fahmy, Μ. A. M.; R i f a a t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Nas i r , P . ; and D iaz , M. T . , 
1971 b , 233,238,239,246, 
f i g . 4 
Laguna da Campoma, Sucre 
S t a t e , Venezuela 
Prohemistomum indicum (Meh- Dubois, G. , 196? a , 550 
r a , 1947) Dubois 1951 
Syn.: Mesostephanus neophroni Baugh, 1958 
Pro lec i tha be lon i Nagaty Manter, H. W., 1969 b 
and Abdel Aa l , 1962 
as syn.of Dichadena obesa (Manter, 1961) η . comb. 
Pro lec i tha obesa Manter, Manter, H. W., 1969 b 
1961 
as syn. o f Dichadena obesa (Manter, 1961) η . comb. 
Pronocephalus mehrai η . sp. Chattopadhyaya, D. R . , 1972b, 
Caretta care t ta ( i n t e s - 99, 100-102, 123, f i g . 1 
t i n e ) Pamban (South I n d i a ) , Gul f 
o f Manar 
Prosogonotrema pr i tchardae Hafeezul lah, M # , 1971 b , 73-
n . sp. 75, 77, 87, f i g s . 1 - 2 
Gastrophysus spadiceus a l l from Karwar, Arabian 
(oesophagus) Sea 
Pr ist ipomoides argyrogrammicus ( i n t e s t i n e ) 
Prosomicrocotyla Yamaguti, Yamaguti, S . , 1963 a 
1958 
Mic roco ty l i dae , Prosomicrocotyl inae n . subfam. 
Prosomicrocotyl inae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , ¿38, 
Microcoty l idae 251 
inc ludes: Prosomicrocotyla Yamaguti, 1958 
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Prosorchls hexav i te l l a tus 
sp. n . 
Stromateus sinensis ( i n -
tes t i ne ) 
Prosorchis stromatei sp. n . 
Stromateus sinensis ( i n -
tes t i ne ) 
Prôsorhynchus sp. 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Prosostephaninab Szidat , 
Prohemistomatidae (Dubois, 
Prosotocus fue l l ebo rn i 
Travassos, 1930 
Rana r id ibunda perezi 
du d-пи . 
Prosthodendrium (P.) sp. 
V e s p e r t i l i o serot inus 
B i lqees, F. M., 1971 b , 258-
259, 260, f i g . 2A-B 
Karachi coast 
Bi lqees, F. M., 1971 b , 258, 
259, 260, f i g . HUB 
Karachi coast 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ia l i Ocean 
Dubois, G., 1970 a 
1938) Sudarikov, 1961 
Combes, C. j and'Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] , f i g . 
Pyrénées 
Andrelko, A.F.J and Skvortsov, 
V . G. , 1968 a 
Moldavia 
Prosthodendriur. sp. Blankespoor, H. D.; and 
Blankespoor ГОтег, M. J . , 1971 a 
Eptesicus fuscus ( in tes t ine) a l l from Iowa 
Lasiurus borea l i s " 
Prosthodendrium sp. 
hemoglobin studies 
Prosthodendrium sp. 
D ^LTu. . 1 9 1 3 
Rattus norvegicus 
Prosthodendrium sp . , 
immature 
Aythya a f f i n i s  (kidneys) 
Cain, G. D. , 1969 a 
Fahmy, M. A. M. j R i f a a t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Kocan, A. A . j and Kocan, 
R. M., 1972 a, f i g . 
Chesapeake Bay, south o f 
Annapolis 
Pro sthodendrium (P.) asc id ia Andreïko, A.F .J and Skvortsov, V . G. , 1968 a 
n i l from Moldavia 
Andreïko, A.F .J and Skvortsov, 
V . G. , 1968 a 
»11 from Moldavia 
(Van Beneden, 1873) 
Rhinolophus hipposideros 
Myotis daubentoni 
M. mystacinus 
M. n a t t e r e r i 
M. b l y t h i 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Prosthodendrium (P.) earo-
l inum Hurková, 1959 
V e s p e r t i l i o serot inus 
% o t i s nçrstacinus 
Prosthodendrium (P.) c h i l o - Andrelko, A. F . j and Skvor-
stomum Mehl is , 1831 t sov , V. G. , 1968 a 
Rhinolophus hipposideros a l l from Moldavia 
R. ferrumequinum 
Myotis daubentoni 
M. dasycneme 
' M. nçrotis 
M. mystacinus 
M. b l y t h i 
M. bechste in i 
Plecotus au r i t us 
Nyctalus l e i s i e r i 
N. noctu la 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Prosthodendrium chilostomum Combes, C . j and C le rc , В . , 
(Mci ix- j . 1831) 1970 a , f i g . 
Miniopterus schre ibers i Pyrénées-Orientales 
Prosthodendrium chilostomum Merkusheva, I . V . , 1971 a 
(Mehl is , 1831) a l l from Belorussia 
Nyctalus noctula ( i n t e s t i n e ) 
V e s p e r t i l i o p i p i s t r e l l u s ( i n t e s t i n e ) 
Prosthodendrium g landu lo -
sum (Looss, 18961 Do l l f us , 
1931 
Canis f a m i l i a r i s (smal l 
i n tes t ine ) 
Prosthodendrium (P.) hur -
k vaa DuL . l t , 19» L· 
Myotis daubentoni 
Prosthodendrium (P.) l ong i -
forme (Bhalerao, 1926) 
Myotis daubentoni 
M. dasycneme 
M. mystacinus 
M. b l y t h i 
Plecotus au r i tus 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Prosthodendrium molenkampi 
human 
Rattus ra t t us 
Scotophilus k u h l i i 
Taphozous melanopogon 
Prosthodendrium naviculum 
Mustela v i s i o n 
Prosthodendrium nokomis 
Macy, 1937 
Lasiurus borea l i s ( i n t e s -
t i n e ) 
Prosthodendrium parvouterus 
(Bhalerao, 1926) 
Miniopterus schre ibers i 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Colombo ( Western Province) , 
Ceylon 
Andrelko, A. F . j and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
Moldavia 
Andrelko, A. F . j and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
a l l from Moldavia 
Manning, G.S.j and Ler tp ra-
s e r t , P . , 1971 a 
a l l from Thailand 
Lang, B. 'Z.j and Dronen, N. 
0 . , 1972 b 
Michigan 
Blankespoor, H. D. j and 
Dimer, M. J . , 1971 a 
Iowa 
Combes, C . j and Clecrc, В . , 
1970 a , f i g . 
Pyrénées-Orientales 
Prosthodendrium swansoni Blankespoor, H. D. j and 
M a c y , 1936 Ulmer, M. J . , 1971 a 
Eptesicus fuscus ( i n tes t i ne ) a l l from Iowa 
Lasiurus borea l i s " 
Myotis luc i fugus " 
Prosthodendrium (P. ) swan-
soni Macy, 1936 
Tadarida brasi l i ensis 
Prosthogonimus sp. 
Amnícola l u s t r i c a 
Prosthogonimus sp. 
Ardeola g ray i (cloaca) 
Webster, W. A . , 1971 b 
Jamaica 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Kannangara, D. W. W., 1971 с , 
f i g . 
Nugegoda (Western Province), 
Ceylon 
Prosthogonimus sp. Manohar, L . j Rao, P. V . j and 
v a r i a t i o n s , aminotrans- Swami, K. S . , 1972 a 
ferase a c t i v i t y and t o t a l free amino ac id l e v e l , body 
f l u i d , Lymnaea l u t e o l a 
Prosthogonimus sp. 
Bubulcus i b i s 
Whi t taker , F .H . j Schmidt, G.D^ 
and Garcia Diaz, J . , 1971 a 
Puerto Rico 
Prosthogon'ims cuneatus 
(Rudolphi, 1909) 
Fú l ica a t ra 
Porzana porzana 
(bursa of Fabr ic ius of a l l ) 
Borgarenko, L. F . , 1970 
a l l from Tadzhikistan 
T R E M A T O D A 1 
Prosthogoninius (Macro- Gupta, N. K . ; and Mshrotra, 
genotrema) cuneatus (Rud., V . , 1971 g, f i g . 
1809) Braun, 1901 Chandigarh, Ind ia 
Gallus ga l lus domesticus (oviduct) 
Prusth-gwnimus cuneatus 
(Rudolphi, 1809) 
Anser anser domestica 
(bursa f a b r i c i i ) 
Prosthogonimus f u r c i f e r 
prevalence 
chickens 
Prosthogonimus ovatus 
Ca l i d r i s a lp ina 
R i ch te r , S . ; V ras ié , O. j and 
A l e r a j , Z . , 1953 a , 203 
Yugoslavia 
Eslami, A. H. j and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Be lopo l 'ska ia , M. M., 1969 a 
B a l t i c Sea 
Prosthogonimus ovatus Chaudhry, R. K . j and Ahlu-
a l ka l i ne and ac id phos- wa l ia , S. S. , 1973 a 
phatase, bursa f a b r i c i i ,  whi te leghorn p u l l e t s 
Prosthogonimus ovatus 
Alocinma orcula 
Prosthogonimus ovatus 
(Rudolphi, 1803) 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(bursa f a b r i c i i ,  oviducts) 
Chaudhry, R. K . j Bhargava , 
D. N. j and Ahluwalia, S. S. , 
1973 a, p l . , f i g s . 
Mathura, Ind ia 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Georgiaj South Carol inaj 
" o r t h Carol inaj V i r g i n i a ; 
Maryland j New Jersey 
Prosthogonimus ovatus Nath, D., 1973 a, f i g s . 
experimental development, common qua i l s , grey par t r idges, 
guinea fowls 
Prosthogonimus ovatus 
h istopathology 
p u l l e t s (exper.) 
Brachythemis contaminata 
Orthetrum sabina 
Pantala f lavecens 
Tr i themis p a l l i d i n e r v i s 
Singh, P. P.; and Pande, В. P . , 
1971 a, f i g s . 
a l l from Bad, Ganeshra, 
Rayaj nearby l o c a l i t i e s 
Proterodiplostamatidae Dubois, G., 1970 a 
Dubois, 1936 
Diplostomatoinea Dubois, 1964 
inc ludes : Proterodip lostomat id i Dubois, 1936j Ophiodi-
p los tomat id i Dubois, 1936 
Proterodip lostomat id i Du- Dubois, G., 1970 a 
b o i s , 1936 
Proterodiplostamatidae Dubois, 1936 
inc ludes : Proterodiplostomatinae Dubois, 1936j Polycoty-
l i nae M o n t i c e l l i , 1888 
Proterodiplostomatinae Du- Dubois, G. , 1970 a 
bo is , 1936 
Proterodlp lostamat id i Dubois, 1936 
inc ludes : Proterodip lostomat in i Dubois, 1951; Masso-
p r o s t a t i n i Dubois, 1951 
Proterodip lostomat in i Dubois, G. , 1970 a 
Dubois, 1951 
Proterodiplostomatinae Dubois, 1936 
Proterodiplostomum longum 
Caiman crocodi lus ( i n -
t e s t i n e ) 
Proterometra dickeimani 
Anderson, 1962 
Goniobasis l ivescens 
Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
1971 b 
Laguna de Campoma, Sucre 
State; Laguna l a Encantada, 
Anzoategui S ta te j Venezuela 
Spence, J . A . j and Peters, L . 
E . , 1971 a 
Au Tra in River , Alger o un-
-, Michigan 
Proterometra s a g i t t a r i a 
Goniobasis l ivescens 
Proterometra s a g i t t a r i a 
pre ¿er. e s is 
Protogyrodacty l id ae 
Johnston and Tiegs, 1922 
" t h i s f a m i l y . . . i s not warranted" 
Anderson, M. G. j and Anderson. 
F . M., 1969 a 
Sandusky R iver , Fremont, 
Ohio 
Anderson, M. G. j and Anderson, 
F . M., I969 b 
P r i c e , C.E. j and P ike , T . , 
1969 a 
Protogyrodactyl idae 
Dactylogyroidea, key 
Yamaguti, S . , 1963 a , 22 
Protogyrodactylus Johnston P r i c e , C. E . j and P i ke , T . , 
and T iegs, 1922, emend. 1969 a 
Dactylogyr idae, Ancyrocephalinae 
Syn.: T r i v i t e l l i n a 
Protogyrodactylus johnso-
n e t t i e g s i sp. n . 
Terapon jarbua 
Pr i ce , C. E . j and Pike, T . , 
1969 a , 260-263, 264, f i g s . 
1 - 9 
Lake Nhlange, Kosi Bay Lake 
System, Nata l , Republic o f 
South Af r ica 
Protopolystoma xenopi Yamaguti, S . , 1963 a 
v i c t o r i a n i (Vercammen-Grandjean, I960) n . comb. 
Syn.: îblystoma xenopi v i c t o r i a n i V.-C. 
Pse t ta r i inae Yamaguti, 1958 Lebedev, B. I . j and Parukhin, 
Sanguinicol idae A. M. , 1972 a 
inc ludes: Pset tar ium, Orchispi r ium, Pset ta r io ides 
Pset tar io ides Lebedev e t Lebedev, B. I . j and Parukhin, 
Paruchin, gen. nov. A. M . , 1972 a , 7 -8 , 13-14 
Sanguinicol idae, Ρ s e t t a r i - tod : P. rachycent r i sp. n . 
Pset ta r io ides grandis 
(Lebedev e t Mamaëv, 1968) 
comb. nov. 
Syn.: Cardicola grandis Leb. e t M . , 1968 
Lebedev, В . I . j and Parukhin, 
А. M. , 1972 а , 8 , 11 
Pset tar io ides pseudupenei 
sp. nov. 
Pseudupeneus indicus 
( i n t e s t i n e , stomach) 
Pset tar io ides rachycent r i 
gen. nov . , sp. nov. ( tod) 
Rachycentron canadum 
(kidney) 
Lebedev, B. I . j and Parukhin, 
A. M . , 1972 a , 7 , 8 , 9 -11 , 
f i g . 2A-B 
Gulf of Mannar, I nd ian 
Ocean 
Lebedev, B. I . j and Parukhin, 
A. M. , 1972 a , 7 , 8 -9 , 11, 
f i g . 1A-E 
Gulf o f Mannar, Ind ian 
Ocean 
Pset ta r io ides tropicum 
(Manter, I94O) comb. nov. 
Lebedev, B. I . j and Parukhin, 
A. M. , 1972 a , 8, 11 
Syns.: Psettar ium tropicum Manter 1940; Cardicola t r o p -
ica (Marker, I94O) 
Holmes, J . C., 1971 b , 209, 
212, 213-214, f i g s . 4-5 
a l l from coasta l waters o f 
State of Washington and 
Province of B r i t i s h Columbia 
Psettarium sebastodorum 
sp. n . 
(heart of a l l ) 
Sebastodes caurinus 
S. aurora 
S. crameri 
S. d ip loproa 
S. f l av idus 
S. helvomaculatus 
S. mal i ger 
S. melanops 
S. n igroc inctus 
S. p inn iger 
S. zacentrus 
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Psettarium tropicum Holmes, J . C., 1971 b 
Manter, 194-0 
reproduct ive system redescribed 
Psettar ium tropicum Man- Lebedev, B. I . ; and Parukhin, 
t e r 19Λ0 Α. M. , 1972 a , 11 
as syn. o f Pset tar io ides tropicum (Manter, 1940) comb. n. 
Pseudacanthocotyla n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 112 
Acanthocotyl idae, Pseuda- tod: P. w i l l i a m s i (P r i ce , 
canthocotyl inae 1938) n . comb. 
Pseudacanthocotyla bran- Yamaguti, S . , 1963 a 
c h i a l i s (Wil lem, 1906) η . comb. 
Pseudacanthocotyla mont i - Yamaguti, S . , 1963 a 
c e l i l i (Sco t t , 1902) η . comb. 
Pseudacanthocotyla pac i f i ca Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
(Bonham et Guberlet, 1938) η . comb. 
Pseudacanthocotyla v e r r i l l i Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Goto, 1899)n. comb. 
Syn.: Acanthocotyle v e r r i l l i Goto 
Pseudacanthocotyla Wi l l iam- Yamaguti, S . , 1963 a , 112, 
s i (P r i ce . 1938) η . gen. , 538, 539, f i g . 491 
η . comb, ( tod) A leut ian Is lands 
Syn.: Acanthocotyle w i l l i a m s i Pr ice 
+ &a te (sk in) 
Pseudacanthocotylinae Yamaguti, S . , 1963 a , 109, 
n . subfam. 112 
Acanthocotyl idae, key 
inc ludes: Pseudacanthocotyla n . gen. 
Pseudacolpenteron Bychowsky Yamaguti, S . , 1963 a 
e t Gussev, 1955 
as syn. of Acolpenteron F isch tha l e t A l l i s o n , 1940 
Pseudacolpenteron pav lovsk i i Decht iar , A. 0 . , 1971 b 
Bychowsky and Gussev, 1955 Western Canada 
Cyprinus carpio (body and f i n s ) 
Pseudacolpenteron pavlov- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 110, 
s k i i Bychowsky e t Gussev, f i g . 
1955 a l l from Uzbekistan 
Cyprinus carpio 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Leuciscus idus oxianus 
Varicorhinus capoëta heratensis n. steindachneri 
Barbus brachycephalus 
B. capi to conocephalus 
Pseudancylodiscoides n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 46, 
Dactylogyr idae, 77-78 
Ancyrocephalinae, key tod : P. g i g i (Yamaguti, 
I942) n . comb. 
Pseudancylodiscoides g i g i Yamaguti, S . , 1963 a , 78, 
(Yamaguti. 1942) n . gen. , 4IO, 411, p l . 14, f i g . 125 
η . comb, ( tod) 
Syn.: Ancylodiscoides g i g i Yamaguti 
+Pelteobagrus undiceps near Kyoto, Japan 
Pseudaxine Parona & Perugia D i l l o n , W. A. ; and Hargis , W. 
1890, emended J. ( j r . ) , 1965 b 
Gastrocotyl inae 
Pseudaxine b ivag ina l i s D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
n · SP· J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 276, 
Trachurus novae-zelandiae 277-278, p i . V I I , f i g s . 47-52 
( g i l l s ) Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s l and , New 
Zealand 
Pseudaxinoides Lebedev, Lebedev, B. I , , 1971 a 
1968 ' 
Gast rocoty l in i t r i b . n . 
Pseudaxinoides a u s t r a l i s Lebedev, B. I . , 1971 a 
Lebedev, 19e.» 
Pseudaxinoides vietnamensis Lebedev, B. I . , 197L a 
Lebedev, Paruchin e t Roitman ( i n l i t . ) [nomen nudum] 
Pseudobenedenia nob le i Yamaguti, S . , 1963 a , f i g . 
(Menzies, 1946) n . comb. 
Syn. : Benedenia nob le i Menzies 
Pseudobi lharz ie l la burnet- Fa r ley , J . , 1971 a 
t i Bracket t , 1942 
as syn. of T r i chob i lharz ia b u r n e t t i (Bracket t , 1942) 
McMullen e t Beaver, 1945 
Pseudobi lharz ie l la co rv i Fa r ley , J . , 1971 a 
Yamaguti, 1941 
as syn. of T r i chob i lha rz ia co rv i (Yamaguti, 1941) McMul-
len and Beaver, 1945 
Pseudobi lharz ie l la f i l i - Fa r ley , J . , 1971 a 
formis Sz idat , 1938 
as syn. of T r i chob i lharz ia f i l i f o r m i s  (Szidat , 1938) 
McMullen and Beaver, 1945 
Pseudobi lharz ie l la h o r i - Fa r ley , J . , 1971 a 
conensis Bracket t , 1942 
as syn. of T r i chob i lha rz ia horiconensis (Brackett., 
1942) McMullen and Beaver 1945 
Pseudobi lharz ie l la kegon- Far ley , J . , 1971 a 
sensis Bracket t , 1942 
as syn. of T r i chob i lharz ia kegonsensis (Bracket t , 1942) 
McMullen and Beaver, 1945 
Pseudobi lharz ie l la kowa- Far ley , J . , 1971 a 
lewski Ejsmont, 1929 
as syn. of T r i chob i lharz ia kowalewski (Ejsmont, 1929) 
McMullen and Beaver, 1945 
Pseudobi lharz ie l la l i t - Far ley , J . , 1971 a 
t l e b i Byrd, 1956 
as syn. of T r i chob i lharz ia l i t t l e b i (Byrd, 1956) 
Pseudobi lharz ie l la quer- Fa r ley , J . , 1971 a 
quedulae McLeod, 1937 
as syn. of T r i chob i lharz ia querquedulae (McLeod, 1937; 
McLeod and L i t t l e , 1942) McMullen and Beaver, 1945 
Pseudobi lharz ie l la ta t ianae Borgarenko, L. F . , 1970 a 
Spasskaja, 1953 Tadzhikistan 
Rallus aquaticus (blood vessels of kidney) 
Pseudobi lharz ie l la yoko- Far ley , J . , 1971 a 
gawai McLeod (1940) 
as syn. of B i l h a r z i e l l a yokogawai Oiso, 1927 
Pseudocalceostoma n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 89, 93-
Calceostomatidae, key 94 
tod: P. sciaenae (Yamaguti, 
I94O) n . comb. 
Pseudocalceostoma sciaenae Yamaguti, S . , 1963 a , 
(Yamaguti. 1940) n . gen., 94, 394, 395, p l . 6 , f i g . 61 
η . comb, ( tod) 
Syn.: Calceostoma sciaenae Yamaguti 
+Sciaena sch lege l i Japan (Pac i f i c coast) 
Pseudocreadium sp. Machida, M.; Ich ihara A. · 
Navadon modestus ( i n - and Kamegai, S . , 1970 'a " 
t es t i ne ) s e a n o r t h o f t h e T s u s h i m a 
Is lands 
T R E M A T O D A 1 
Pseudocreadium indicum Madhavi, R . , 1972 а , 217,222, 
sp. η . 223, f i g . 7 
Monacanthus choirocephalus Wal ta i r Coast, Bay o f Ben-
( i n t e s t i n e ) g a l 
Yamaguti, S . , 1963 a , 130, 
448, 449, p i . 33, f i g . 2Д9 
Machida, M. j I c h i h a r a , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea no r th o f the Tsushima 
Is lands 
Pseudocreadium ovale 
Yamaguti 
Paraprist ipoma t r i l i -
neatum ( p y l o r i c caecum & 
i n t e s t i n e ) 
Pseudodactylocotyla n . gen. Yamaguti, S . , 1963 а , 17Д 
Dac ty loco ty l i dae , Pseudo- t od : P . phyc id is (Parona 
dac ty loco ty l i nae n . subfam. e t Perug ia , 1889) n . comb. 
Syn.: Octobothrium Leuckar t , 1827, pa r t im 
Pseudodactylocotyla palmata Yamaguti, S . , 1963 a 
(Leuckart , 1830) n . comb. 
Syns. : Octobothrium d ig i t a tum Rathke, 1843; Octodacty-
l u s inhaerens D a l y e l l , 1853J Dacty locoty le molvae Cer-
f on ta ine , 1895» Pterocoty la morrhuae v . Bened. e t Hesse, 
1863 
Pseudodactylocotyla phyc i - Yamaguti, S . , 1963 а , 174, 
d i s (Parona e t Perugia, 4.66, 4J67, p i . 42, f i g . 297 
1889) n . gen. , η . comb, ( tod) 
Syns. : Dacty locoty le phyc id is Parona e t Perugia; Octo-
bothr ium phyc id is (Par. et Per . ) Braun, 1890 
Pseudodactylocotyl inae 
n . subfam. 
Dac ty loco ty l i dae , key 
inc ludes: Pseudodactylocotyla n . gen. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 173, 
174 
Pseudodiclidophora Yam., Lebedev, B. I . , 1971 a 
1965 
Pseudodic l idophor in i t r i b . n . 
Syn.: Al lopseudodic l idophora Yam., 1965 
Pseudodicl idophora opelu Lebedev, B. I . , 1971 a 
(Yam., 1965) Lebedev, 1970 
Syn.: Al lopseudodic l idophora opelu Yam., 1965 
Pseudodic l idophor in i Lebedev, B. I . , 1971 a , 66 
t r i b . n . type genus: Pseudodicl ido-
Gastrocoty l inae phora Yam., 1965 
inc ludes : Pseudodiclidophora 
Pseudodiplodiscoides gen. 
nov. 
D ip lod isc idae , D ip lod is -
cinae 
Pseudodiplodiscoides p i l a i 
sp. n . ( tod ) 
P i l a globosa ( i n t e s t i n e ) 
Pseudodiplorchis n . gen. 
Polystomat idae, Beau-
champiinae, key 
Mur ty , A. S . , 1970 a , 312, 
316 
tod : P. p i l a i sp. n. 
Murty , A. S . , 1970 a , 312-
316, f i g . 1 - 2 
K o l l e r u Lake (Andhra Prade-
sh, I nd ia ) 
Yamaguti, S . , 1963 a , 290, 
291 
tod : P. americanus (Rodg-
ers e t Kuntz, 1940) n.comb. 
Pseudodiplorchis americanus Yamaguti, S . , 1963 a , 291, 
(Rodgers e t Kuntz, 1940) 522, 523, p l . 70, f i g . 448 
η . gen. , η . comb, ( tod) 
Syn.: D ip lo r ch i s americanus R. e t K. 
+ Scaphiopus couch i i 
Pseudodiscus z ibe th icus 
Ondatra ζ . z ibe th ica 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Pseudoentobdella η . gen. 
Capsal idae, Benedeniinae 
key 
Oklahoma 
Har ley , J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Yamaguti, S . , 1963 a , 121, 
130 
tod : P. p a c i f i c a (Guber le t , 
1936) n . comb. 
Pseudoentobdella p a c i f i c a 
(Guberlet , 1936) n . gen. , 
η . comb, ( tod) 
Syns. : Ep ibde l la p a c i f i c a Guber le t ; Benedenia p a c i f i c a 
(Guberlet) P r i c e , 1939 
+Myliobatus c a l i f o r n i c u s C a l i f o r n i a 
Pseudoentobdella pugetensis Yamaguti, S . , 1963 a 
(Robinson, 1961) n . comb. 
Syn.: Entobdel la pugetensis Robinson 
Pseudohaliotrema mugi l inus Paperna, I . , 1972 a 
Harg is , 1955 
as syn. o f Hal iotrema vanbenedeni (Parona and Perugia 
1890), Young 1968 
Pseudohaliotrema mugi l inus Yamaguti, S . j 1963 a 
Hargis 
as syn. o f Haliotrema mugi l inus (Harg is , 1955) n . comb. 
Pseudohaliotrematoides Yamaguti, S . , 1963 a , 79 
(Yamaguti, 1953) s ta tus emend, 
d iagnosis , Dacty logyr idae, Ancyrocephalinae 
Syn.: Parancylodiscoides Caballero e t Bravo H o l l i s , I960 
Pseudohaliotrematoides Yamaguti, W., 1963 a 
chaetopter i [ i . e . chae tod ip te r i ] (Caballero e t Bravo, 
I960) η . comb. 
Syn. : Parancylodiscoides chaetop te r i [ i . e . chae tod ip te r i ] 
Caballero e t Bravo, I960 
Pseudohaliotrematoides Yamaguti, S . , 1963 а 
fusiforme  (Yamaguti. 1953) [ η . comb.] 
Syn.: Haliotrema (Pseudohaliotrematoides) fusi forme 
Yamaguti 
Pseudoheterolebes Gupta, 
I968 preoccupied 
renamed Al lohetero lebes 
Hafeezul lah, M. , 1971 b 
Pseudoheterolebes i nd i cus Hafeezul lah, M. , I 9 7 I b 
as syn. o f A l lohetero lebes ind icus (Gupta, I968) n . comb 
Pseudolaterotrema c i n c l i 
(Yamaguti, 1939) n . comb. 
Oshmarin, P. G . , I968 a , 122 
Pseudolepidapedon p a r a l i c h - Machida, M.; I c h i h a r a , A . j 
t h y d i s and Kamegai, S . , 1970 a 
Para l ich thys o l ivaceus sea no r th o f the Tsushima 
( p y l o r i c caecum) Is lands 
Pseudoleucochloridium r o t u n - Bykhovskaia, I . E. (Pav lov-
dus Bykhovskaîa-Pavlovskaia ska ià ) ; Vysotska ia , S. 0 . ; 
e t Kulakova sp. n . and Kulakova, A. P . , 1970 a , 
Sorex araneus ( i n t e s t i n e ) 25, 29-30, 33, f i g . 3A-B 
Transcarpathian reg ion 
(Ukra ine ) , Tiachevsk reg ion 
Pseudomazocraeoides on ta - Hanek, G. ; and Fernando, 
r i e n s i s n . sp. C. H . , 1971 b, 573-575, f i g . 
Dorosoma cepedianum ( g i l l s ) Bay o f Quinte, Ontario 
(2 m i . from Glenora F i s h -
e r i e s Res. S ta . ) 
Pseudomegalocotyla n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 134, 
Capsal idae, Trochopodinae 137 
key tod : P. l a t r i d i s (Robin-
son, I96 I ) n . comb. 
Pseudomegalocotyla l a t r i · 
d i s (Robinson, 1961) 
η . gen. , η . comb, ( tod) 
Syn.: Megalocotyle l a t r i d i s Robinson 
+ L a t r i s l i n e a t a New Zealand 
Yamaguti, S . , 1963 a , 138, 
628, 629, p l . 123, f i g . 841 
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Pseudomerizocotyle Kay, Yamaguti, S . , 1963 a 
1942 
as syn. of Thaumatocotyle Sco t t , 1904 
Pseudomicrobothrium Yama- Yamaguti, S . , I963 a 
g u t i , 1958 
Microbothr i idae, Anoplocotyl inae n . subfam. 
Yamaguti, S. , 1963 a 
type : P. e laga t i s (Meserve, 
1938) n . comb. 
Pseudomicrocotyle Sandars, 
1947 
Gastrocotyl idae, Gotoco-
t y l i n a e n . subfam., key 
Pseudomicrocotyle e lagat is Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Meserve, 1938) n . comb, (type) 
Syns.: Gotocotyla e lagat is Meserve; P. e lagat is Sandars, 
1947 
Pseudomicrocotyle e lagat is Yamaguti, S . , 1963 a 
Sandars, 1947 
as syn. o f P. e lagat is (Meserve, 1938) n . comb. 
Pseudomicrocotyle meservei Yamaguti, S . , 1963 a, f i g . 
(Yamaguti, 1953) n . comb. 
Syn.: Gotocotyla meservei Yamaguti 
Pseudomurraytrema Yamaguti, Yamaguti, S . , I963 a , 54 
1958, preoccupied 
as syn. o f Allamurraytrema n . gen. 
Pseudomurraytrema a labar- Chien, S. M. , 1969 a , 739 
rum Rogers, 1966 
Syn.: P. mue l l e r i P r i ce , 1967 
Pseudomurraytrema coosense Rogers, W. Α . , 1969 b , 321, 
n . sp. 322, f i g . 1 
Moxostoma duquesnii ( g i l l s ) Coosawattie River , Gilmer 
County, Georgia; H i l labee 
Creek, Clay County, Alabama 
Pseudomurraytrema copulatum K r i t s k y , D. C. ; and Hathaway, 
Hypentelium n igr icans 
( g i l l s ) 
Pseudomurraytrema etowanum 
Hypentelium n igr icans 
( g i l l s ) 
Pseudomurraytrema etowanum 
Hypentelium n igr icans 
( g i l l s ) 
R. P . , 1969 a , f i g s . 
Champaign Co., Vermi l ion 
Co., I l l i n o i s 
Chien, S. M., 1969 a 
Rock Creek, Fannin County, 
Georgia 
K r i t s k y , D. C . ; and Hathaway, 
R. P . , 1969 a 
Vermi l ion Co., I l l i n o i s 
Pseudomurraytrema f l u v i a -
t i l i s n . sp. 
Rogers, W. Α . , 1969 b , 321-
323, f i g . 2 
Moxostoma carinatum ( g i l l s ) Alabama: Cahaba. R iver , Per r j 
Co.; Tallapoosa R iver , 
Elmore Co.; Tombigbee River , 
Sumter Co. 
Pseudomurraytrema mue l l e r i Chien, S. Μ. , 1969 a , 739 
Pr i ce , 1967 
as syn. o f P. alabarrum Rogers, 1966 
Pseudomurraytrema paradoxum K r i t s k y , D. C. ; and Hathaway 
n . sp. 
Hypentelium nigr icans 
( g i l l s ) 
Pseudomurraytrema rogers i 
n . sp. 
Hypentelium n igr icans 
R. P . , 1969 a, 143, 147-148, 
f i g s . 22-33 
Sangamon River near Lake 
o f the Woods, Mahomet, 
Champaign Co., and L i t t l e 
Vermi l ion River near S ide l l , 
Vermi l ion Co., I l l i n o i s 
Chien, S. M., 1969 a , 737-739, 
f i g s . 1-13 
Rock Creek, near Chattahoo-
chee Forest Nat iona l F ish 
Hatchery, Fannin County, 
Georgia 
Pseudomurraytrema spar i Yamaguti, S . , 1963 a 
Yamaguti 
as syn. of Allomurraytrema spar i (Yamaguti, 1957) 
n . gen., η . comb. 
Gupta, Ν, К . ; and Sehgal, S. 
К . , 1971 b 
West coast of India—Bombay 
Machida, M.; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
F isch tha l , J . Η . ; and Thomas, 
J . D. , 1970 a , 129, 133-134? 
f i g s . 3 -4 
Tema, Cape Coast; Ghana 
F isch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D. , 1970 a 
Syn.: Cymbephallus f imbr ia tus of Manter, 1934} nec 
L in ton , 1934 a 1 1 ? r o m C a P e Coast, Ghana 
Tr ich iurus lepturus ( py l o r i c ceca) 
Larimus p e l i 
Pseudopolystoma n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a , 298 
Polystomatidae, Pseudo- tod : P. dendri t icum (Ozaki, 
polystomatinae n . subfam. 1948) n . comb. 
Pseudopolystoma d e n d r i t i - Yamaguti, S . , 1963 a , 298, 
cum (Ozaki, 1948) n . gen. , 520, 521, p l . 6?, f i g . 4 4 I 
η . comb, ( tod) Shikoku, Japan 
Syn.: Polystoma dendri t icum Ozaki 
+ Onychodactylus japonicus 
Pseudopecoeloides sp. 
Epinephelus merra ( i n -
t es t i ne ) 
Pseudopecoelus sp. 
Percanthias japonicus 
( i n t es t i ne ) 
Pseudopecoelus ghanensis 
sp. n . 
Cynoscion macrognathus 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Pseudopecoelus tor tugae 
von Wicklen, 1946 
Ρseudopolystomatinae 
n . subfam. 
Polystomatidae, key 
includes: Pseudopolystoma n . gen. 
Yamaguti, S . , 1963 a , 287, 
298 
Pseudosonsinotrema Do l l f us , 
1951 
generic diagonsis extended 
Pseudosonsinotrema cates-
beianae sp. n. 
Rana catesbeiana (duo-
denum) 
Pseudosonsinotrema echino-
phal lus sp. n . 
Rana pip iens (small i n -
t es t i ne ) 
Chr is t ian , F .A . , 1971 a 
Chr is t ian , F .A. , 1971 a, 37-
38, 39, f i g . 1 
McKenzie, Tennessee 
Su l l i van , J . J . , 1971 a , 34, 
35-36, f i g s . 1, 2 
Tur r ia lba , Cartago Province, 
Costa Rica 
Pseudosonsinotrema spheno- Su l l i van , J . J . , 1971 a 
morphi F isch tha l and Kuntz, 
1965 
as syn. of Pleurogenoides sphenomorphi (F ischthal and 
Kuntz, 1965) n. comb. 
Pseudospel trema charadr i i S i n c l a i r , N. R, 1971 a , 980 
Cable et a l . , I960 
as syn. of Odhneria odhneri Travassos, 1921 
Oshmarin, P. G.; Alekseev, 
V . M.; and Smetanina, Z. В . , 
1969 a , 244, 248 
Pseudospelotrema macro-
vesicula Chen,1957 
as syn. o f Basant is ia 
ramai Pande, 1938 
Pseudospelotrema raminel - S i n c l a i r , N. R . , 1971 a , 
lae (Dery, 1958) Ching, I963 
as syn. of Odhneria odhneri Travassos, 1921 
Pseudospelotrematoides e i n - Oshmarin, P. G. , I968 a 
e l i Yamaguti, 1939 
Pseudostomachicola S k r j e t - Verma, S. L», 1973 a 
jusch, 1954 
as syn. of Stamachicola Yamaguti, 1934 
T R E M A T O D A 1 
Pseudotagia η . gen. 
Macrovalvitrematidae 
n . fam., key 
Yamaguti, S . , 1963 a , 206, 
208-209 
tod ; P. cupida (Hargis, 
1956) n . comb. 
Pseudotagia cupida (Hargis , Yamaguti, S . , 1963 a , 209 
I956) n . gen. , η . comb. Д82, Д83, f i g . 33Да-с 
( tod) F lo r ida 
Syn.: Tagia cupida Hargis 
+0 r t hop r i s t i s chrysopterus ( g i l l s ) 
Pseudotagia cupida (Har- Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α . ; 
g i s , 1955) Yamaguti, 1963 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
Or thopr i s t i s chrysopterus 1969 a 
Chesapeake Bay area 
Pseudotagia cupida (Hargis, Suydam, E. L . , 1971 a 
1956) Yamaguti, I963 Beaufort-Cape Hatteras area, 
Or thop r i s t i s chrysopterus North Carol ina 
( g i l l s ) 
Pseudothoracocotyla n . gen. Yamaguti, S . , 1963 a, 282^283 
Gastrocoty l idae, Thoraco- tod: P. ova l i s ( T r i p a t h i , 
co ty l inae, key 1956) n . comb. 
Pseudothoracocotyla ova l i s Yamaguti, S . , I963 a } 283, 
n . gen., η . comí. ( tod) f i g . 
Syn.: Thoracocotyle ova l i s T r i p a t h i 
Psilochasmus oxyurus g a l l i - Hadakal, A. M. ; John, K. 0. j 
пае п . subsp. [nomen nudum] Muraleedharan, K . ; and Mohan-
domestic fowl (gast ro- das, Α . , 1972 a, 6,7 
i n t e s t i n a l t r a c t ) Trivandrum, South Kerala 
Psilochasmus s ingh i sp. n. Ja iswal , G.P. ; and Humayun, 
Dendrocygna javanica ( i n - M. R. A . , 1971 a, 236-239, 
t es t i ne ) f i g . 1 
Hyderabad, A .P. , I nd ia 
Pter inotrematoides Cabal i - Yamaguti, S . , 1963 a 
ero e t Bravo H o l l i s , 1955 
Macrovalvitrematidae n . fam., key 
Pterocle idus acer (Mueller) Yamaguti, S«, 1963 a 
M ize l l e , 1937 
as syn. of Haplocleidus acer (Muel ler , 1936) n . comb. 
Pterocle idus biramosus Yamaguti, S . , I963 a 
Muel ler 
as syn. o f Haplocleidus biramosus (Mue l le r , 1937) n.comb. 
Pterocoty la morrhuae v . Yamaguti, S . , 1963 a 
Bened. e t Hesse, 1863 
as syn. o f Pseudodactylocotyla palmata (Leuckart, 1830) 
n . comb. 
Ftychogonimus macrostomum Machida, M.j I ch ihara , Α . ; 
(Rudolphi) and Kamegai, S . , 1970 a 
Mustelus manazo (stomach) sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Ptychogonimus megastoma Palombi, Α . , 1971a 
prospect ive exper. animal, b i o l o g i c a l and chemical 
research 
Pulmovermis cyanov i te l l o - Te l ford , S, R. ( j r . ) , 1970 d 
sus C o i l and Kuntz, I960 
Syn.: Laticaudatrema amamiensis Te l ford , 1967 
Puntiotrema n. g. Baugh, 'S. С . ; and Chakrabart i , 
A l loc read i idae , A l l o - K. K . , 197I a, 86, 87 
creadi inae tod : P. lucknowensis (Gupta 
and Chakrabart i , 1966) 
[n . comb.] 
Puntiotrema lucknowensis 
(Gupta and Chakrabart i , 
1966) n . g . , [n . comb.J 
( tod) 
Syn.: Neopodocotyle lucknowensis Gupta and Chakrabart i , 
1966 
Baugh, S. C. j and Chakrabart i , 
К . K . , 1971 a , 83, 8Д-86, 
f i g s . 1 -2 
Barbus sarana 
Pycnadena afr icana п . sp. 
Lut janus modestus (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Pycnadenoides pagrosoml 
Yamaguti, 1938 
Chrysophiys major (small 
i n t es t i ne ) 
Pycnadenoides pagrosomi 
Yamaguti 
Chrysophrvs major (smal l 
i n t e s t i n e ; 
Tu ls ipu r , Ind ia 
F i sch tha l , J , H . j and W i l -
l iams, M. 0 . , 1971 а , Д8-Д9, 
f i g s . 5,6 
A t l a n t i c Ocean near Lumley 
V i l l a g e , Sierra Leone 
Machida, M., 1971 a 
near Tsushima Is lands , 
Sea o f Japan 
Machida, M.j I ch iha ra , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Salem, J . В . , 1971 a , 167-168 Pycnoporus Looss, 1899 
review, key t o species 
inc ludes: Pycnoporus osmaniae n . s p . j P. indicus Pande, 
1935? Ρ· rh ino loph i (Ogata, 1939)J P. macrolaimus (von 
Linstow, l89A) j P. pro-attenuatus n . s p . j P. spatulatus 
n . sp . j P. transversus (Ozaki, 1929)J P. s k a r b i l o v i c h i 
Shaldybin, 19A8j P. heteroporus (Dujardin, 18Д5)Î P. 
megacotyle (Ogata, 1939)J P· acetabulatus Looss, 1899$ 
P. l o o s s i i Pande, 1935 
Pycnoporus sp. 
Nyctalus noctula 
Pycnoporus sp. I 
Myot is daubentoni 
Pycnoporus heteroporus 
(Dujard in , 18Д5) 
Barbaste l la barbaste l la 
Nyctalus l e i s i e r i 
V e s p e r t i l i o serot inus 
Pycnoporus heteroporus 
(Dujard in , 18Д5) 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
pycnoporus osmaniae n . 
key 
Hipposideros speoris 
( i n tes t i ne ) 
sp. 
pycnoporus pro-attenuatus 
n . sp. 
key 
Tadarida aegyptiaca (small 
i n t e s t i n e ) 
Pycnoporus spatulatus 
n . sp. 
key 
Taphazous longimanus 
( i n tes t ine ) 
Pyelosomum solum п . sp. 
Eretmochelys imbricata 
(u r ina ry bladder) 
Andrelko, A. F . j and Skvor-
t sov , V . G. , I968 a 
Moldavia 
Andreïko, A. F . j and Skvor-
t sov , V . G. , 1968 a 
Moldavia 
Andreiko, A. F . j and Skvor-
t sov , V. G. , I968 a 
a l l from Moldavia 
Combes, C . j and C le rc , В . , 
1970 a , f i g . 
Pyrénées-Orientales 
Salem, J . В . , 1971 а , 159, 
161-163, 167, f i g . 1 
Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Salem, J . В . , 1971 a, 159, 
165-167, f i g . 3 
Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Salem, J . В . , 1971 a , 159, 
163-165, 167, f i g . 2 
Hyderabad, Andhra Pradesh, 
Ind ia 
Chattopadhyaya, D. R . , 1972b, 
99, 113-115. 123, f i g . 6 
Mandapam (South I n d i a ) , 
Gulf o f Manar 
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pygidlopsis genata Looss, 
1907 
Aspius aspius 
Pyragraphoridae n. fam. 
Microcotyloidea, key 
Pyragraphorus Sproston, 
I946, emend, (type genus) 
Pyragraphoridae n . fam. 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 174 
Uzbekistan 
Yamaguti, S . , 1963 a , 238,. 285 
type genus: Pyragraphorus 
Sproston, I94.6 
Yamaguti, S . , I963 a 
Pyragraphorus caba l l e ro i Yamaguti, S , , I963 a 
Zerecero 
as syn. of Allopyragraphorus caba l le ro i (Zerecero, 
I960) n . comb. 
Pyragraphorus hippos Har- Yamaguti, S . , 1963 a 
g i s , 1956 
as syn. o f Allopyragraphorus hippos (Hargis , 1956) n. g . , 
n. comb. 
Pyragraphorus incomparabi- Yamaguti, S . , I963 a 
l i s (MacCallum) Koratha, 1955 
as syn. of Allopyragraphorus incomparabi l is (MacCallum, 
1917) n. comb. 
T R E M A T O D A 1 1 
Qadriana η. gen. B i lqees, F. M., 1971 a , 254, 
Hemiuridae, Lec i t has te r i - 256 
пае mt: Q. fus i formis  n . sp. 
Quinqueserial is quinqué- Har ley, J . P . , 1972 с 
s e r i a l i s Madison County, Kentucky 
Ondatra ζ . z ibeth ica ( large i n t e s t i n e ) 
Qadriana fus i fo rmis  n . sp. 
(mt) 
Sciaena glauca (stomach) 
Bi lqees, F. M., 1971 a , 254, 
255, 256, f i g . 2 
Karachi coast 
Quadri fol iovarium p r i t cha r - Manter» H. W#J 1969 b 
dae Yamaguti, 1965 New Caledonia 
Naso sp. "unicorn f i sh " ( i n t es t i ne ) 
Quinqueserial is sp. 
Gyraulus sp. 
Quinqueserial is f l o r i den -
s i s Rausch, 1952 
v a l i d species 
Esch, G. W., 1971 a 
Wintergreen Lake, Michigan 
K inse l l a , J . M., 1971 a 
Quinqueserial is hassa l l i K i nse l l a , J . M., 1971 a 
(Mcintosh and Mcintosh, 1934) 
as syn. of Q. quinqueser ia l is (Barker and Laughl in, 
1911) ' 
Quinqueserial is h a s s a l l i 
Synaptomys cooperi 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) ; and 
Ada l i s , D . , 1971 a 
Indiana 
Quinqueser ia l is quinqué- Abram, J . В . , 1969 a 
s e r i a l i s Maryland 
Ondatra z ibeth icus (eaecum) 
Quinqueserial is qu in - Beverley-Burton, M.j and 
queser ia l is Sweeny, P. R. , 1972 a , f i g s , 
in t ranuc lear , paracrys ta l l ine inc lus ions I n var ious c e l l s 
Quinqueserial is quinqué- K inse l l a , J .M. , 1971 a , f i g s , 
s e r i a l i s (Barker and laugh l i n , 1911) 
growth, development, i n t r a s p e c i f i c va r i a t i on 
Syn.: Q. h a s s a l l i (Mcintosh and Mcintosh, 1934) 
Ondatra z ibeth icus 
Neofiber a l l e n i 
Microtus pennsylvanicus 
M. montanus 
M. townsendi 
M. oregoni 
M. ca l i f o rn i cus 
M. longicaudus 
Arvicola r ichardsoni 
CLethrionomys gapperi 
Lemmus s iber icus 
Dicrostonyx torquatus 
Mesocricetus auratus 
Mus musculus 
Rattus norvegicus 
Zapus princeps 
Myocastor coypus 
Cavia porcel lus 
(a l l exper.) 
Quinqueserial is wolgaensis 
Skvortsov, 1935 
v a l i d species 
Quinqueserial is z i be th i ca i 
Gupta, 1962 
species inquirenda 
K inse l l a , J . M., 1971 a 
K inse l l a , J . M., 1971 a 
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Rajonchocotyle p r i s t i u r i 
n . sp. 
P r i s t i u rus melanostomus 
(branchies) 
Reesei1 i i nae 
Cathaemasiidae, key 
M a i l l a r d , С . , 1970 b , 5бЗ, 
564-568, f i g s . 1-5 
Séte, France (Golfe du Lion) 
Nasi r , P . ; Diaz, M. T. ; and 
Marcano G. , D . , 1971 a 
Renicola R i l ey , J . ; and Owen, R. W., 
use o f excretory ves ic le 1972 a 
as diagnost ic character 
Renicola Stunkard, H. W., 1971 b 
development, l i f e cyc le , taxonomy, review 
Renicola buchanani (Mart in Mar t in , W. E . , 1971 a , 188, 
& Gregory, 1951) [n . comb.] 191,192, f i g . 7 
Fundulus parv ip inn is 
( l i v e r ) 
G i l l i c h t h y s m i r a b i l i s ( l i v e r ) 
Larus ca l i f o rn i cus (kidneys) (exper.) 
Renicola c e r i t h i d i c o l a 
n . sp. 
Ceri th idea ca l i f o rn i ca 
(mantle w a l l and v i s c e r a l 
mass) 
Fundulus parv ip inn is 
( g i l l s ) (exper.) 
Larus ca l i f o rn i cus (kidneys) (exper.) 
Mar t in , W. E . , 1971 a , 188-
194, f i g s · I " 6 
estuary, Bolsa Chica Gun 
Club n r . Huntington Beach; 
Upper Newport Bay, Ca l i -
fo rn ia 
Renicola g l a c i a l i s n . sp. 
pathology 
Fulmarus g l a c i a l i s (L . ) 
(kidneys) 
Renicola glandoloboides 
sp. n . 
Ral lus l o n g i r o s t r i s 
subspp. (u r in i fe rous 
tubules) 
Renicola hayesannieae 
sp. n . 
№ l eag r i s gallopavo 
s i l v e s t r i s (kidney) 
Renicola hydranassae 
Lumsden and Zischke, 1963 
Ral lus l o n g i r o s t r i s 
subspp. 
R i l ey , J . ; and Owen, R. W., 
1972 a , 63-72, f i g s . 1 - 3 , 6 
East coast o f B r i t a i n : 
S t . Abb's Head (Berwick-
sh i re) and Ness Po in t , 
Robin Hood's Bay (Yorkshire] 
Byrd, E. E . j and Heard, R. 
W. I l l , 1970 a , 493, 494, 
495-496, f i g s . 6-7 
P ine l las County, F lo r i da 
Byrd, E. E . ; and Kel logg, 
F. E. , 1972 а , 99-ЮЗ, 
f i g s . 1-8 
Tunica County, M iss iss ipp i 
Byrd, E. E.J and Heard,. R. 
W. I l l , 1970 a 
Dauphin I s land , Alabama 
Renicola hydranassae Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Lumsden and Zischke, 1963 Alabama 
Rallus l o n g i r o s t r i s (kidneys) 
Renicola r a l l i sp. n. 
Ral lus l o n g i r o s t r i s 
subspp. (u r in i fe rous 
tubules) 
Renicola r a l l a e Byrd and 
Heard, 1970 
Rynchops n igra 
Byrd, E. E . ; and Heard, R. 
W. I l l , 1970 a , 493-495, 
f i g s . 1-5 
P ine l l as , Monroe and Ind ian 
River count ies, F lo r i da 
K inse l la , J . M., 1972 a 
Lake Okeechobee, F lo r ida 
Renicola roscov i ta Werding, В . , 1969 a, 319-323, 
(Stunkard, 1932) n . comb. f i g s . 
Syn.?: Cercaria parvicaudata Stunkard und Shaw, 1931; 
Renicola thaidus Stunkard, 1964 
L i t t o r i n a l i t t o r e a (na t . German Bay, North Sea 
and exper.) 
My t i l us edul is (nat . and " и 
exper. ) 
Larus argentatus (exper.) 
Renicola roscov i ta Robson, E. M.; and Wi l l iams, 
in fec ted and uninfected I . C . , I971 a 
L i t t o r i n a l i t t o r e a , g lyco- Scalby Rocks, North York-
gen content o f d iges t ive sh i re 
gland and f o o t , seasonal f l u c t u a t i o n 
Renicola roscov i ta (Stun-
kard , 1932) 
host reproduct ive b io logy 
Syn.: Cercaria A Robson 
& Wi l l iams, 1970 
L i t t o r i n a l i t t o r e a 
Robson, E. M.; and Wi l l iams, 
I . C . , 1971 b 
Scalby Rocks on North 
Yorkshire coast 
Werding, В . , 1969 a , 319 Renicola thaidus 
Stunkard, I964 
as ?syn. of Renicola roscov i ta (Stunkard, 1932) n . comb. 
Repandum Byrd and Maples, Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1963 1970 a , 271 
as syn. o f Glypthelmins Sta f fo rd ,  1905, emend. 
Reynoldstrema afr icana Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Do l l f us , 1950) Cheng, 1970 a , 271 
1959 and F isch tha l and Thomas, 1968 
as syn. o f P lag iorch is (P.) afr icana (Do l l f us , 1950) 
Vercamen-Grandjean, I960 
Reynoldstrema berghei (Ver- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
camen-Grandjean, I960) 1970 a , 271 
as syn. o f P lag iorch is (P.) berghei Vercamen-Grandjean, 
1960 ' 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1970 a , 271 
Reynoldstrema l a u r e n t i 
(Vercamen-Grandjean, I960) 
F i sch tha l and Thomas, 1968 
as syn. of P lag iorch is (P.) l a u r e n t i Vercamen-Grandiean, 
1960 ' 
Rhamnocercus b a i r d i e l l a Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α . ; 
Hargis, 1955 and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
descr ip t ion of oncomira- 1969 a , f i g s . 3-4 
cidium York River, V i r g i n i a 
Ba i r d i e l l a chrysura ( g i l l s ) 
Rhinecotyle crepi tacula Euzet, L . ; and Wahl, E . , 
Euzet e t T r i l l e s , I960 1970 b , f i g s , 
morphology, b io logy , development 
Adiopodoumé (Lagune Ebrié ) Sphyraena piscatorum 
(branchies) 
Rhipidocotyle i l i e n s e 
(Z iegler) 
Esox luc ius 
Lota l o t a 
Rhipidocotyle i l i e n s e 
(Z ieg ler ) 
seasonal i ty , occurrence 
and reproduct ion, pike 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
a l l from r i v e r Glomma, 
southeastern Norway 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glomma, southeastern 
Norway 
T R E M A T O D A 1 
Rhipidocoty le i l l ense 
Esox l uc i us 
Lota l o t a 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
K. , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glömma 
Rhopalocercariae 
key to North American 
species 
Rhipidocotyle i l i e n s e Matskási, I . , 1967 b 
(Z ieg le r , 1883) a l l from Lake Balaton 
Lucioperca lucioperca 
L . volgensis (py lo r i c appendages, small i n t es t i ne ) 
Rhipidocoty le i l i e n s e Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 160 
( Z i e g l e r , 1883) a l l from Uzbekistan 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Esox l uc ius 
Ru t i l us r u t i l u s aralensis 
Gobio gobio lepidolaemus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius 
Chalcalburnus chalcoides ara lensis 
Abramis brama 
Capoetobrama kuschakewitschi 
S i lu rus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Rhynchocreadium Sr ivas ta -
va , 1962 
as syn. o f AUocreadium Looss, 1900 
K a k a j i , V. L . , 1969 a , 141 
i
K a k a j i , V. L . , 1969 a Rhynchocreadium aculeata 
Sr ivastava, 1962 
as syn. of AUocreadium mehrai Gupta, 1956 
Rhynchocreadium singhia Kaka j i , V. L . , 1969 a 
Pershad, 1965 
as syn. o f AUocreadium mehrai Gupta, 1956 
Rhytidodes gelat inosus Euzet, L. ; Combes, C.; and 
(Rudolphi, 1891) Looss, 1901 T r i q u e l l , Α. , 1972 a, f i g . 
Caretta care t ta (duodenum) Banyuls-sur-Meг (France) 
R. F . , 1969 a , I I8O-I I84. , 
f i g s . 1 -7 
S t . Luc ia , West Indies 
R ibe i ro ia marina (Faust and Bäsch, P. F . j and Sturrock, 
Hoffman,  I934.) comb. n . 
l i f e cycle 
Biomphalaria g labrata 
'na t . and exper.) 
Lebistes sp. " 
F lo r i da caerula " 
go ld f i sh (exper.) 
pigeons (exper.) 
canaries (exper.) 
E s t r i l d a t rog lodytes (exper.) 
Taeniopygia castanotus (exper.) 
Uroloncha s t r i a t a (exper.) 
Rhip idocoty le i l i e n s e 
[Esox l u c i u s ] ( i n t es t i ne ) 
[Perca f l u v i a t i l i s ] (eye) 
Rhipidocoty le i l i e n s e 
Acerina cermia 
Gobio gobio 
Leucaspius del 1neatus 
Rhopalias macracanthus 
Didelphis v i r g i n i ana 
(small i n t e s t i n e ) 
Rhopalias macracanthus 
Chandler, 1932 
Didelphis v i r g i n i ana 
(small i n t e s t i n e ) 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusia, 
L i thuan ia 
Tomnatik, E .N. ; and Esinenko-
Mar i t s , N. M., I968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Feldman, D.B. j Moore, J . A . j 
Har r i s , M.W. j and Se l f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North Carol i na 
M i l l e r , G. С . ; and Harkema, 
R. , 1970 a 
North Carolina 
R ibe i ro i inae 
Cathaemasiidae, key 
Robertdigenea n . gen. 
(type of subfam.) 
Dicrocoel i idae, Robert-
digeninae n . subfam. 
Robertdigenea d o l l f u s i 
n . g . , n . sp. (tod) 
Procyon l o t o r erassidens 
(hepatic ducts, g a l l 
bladder) 
Robertdigeninae n . subfam. 
Dicrocoel i idae 
Rubenstrema exasperatum 
(Rud., 1812) 
Sorex araneus 
F look, J. M. j and Ubelaker, 
J. Ε . , 1971 a 
Nas i r , P. j Diaz, M. T . j and 
Marcano G. , D . , 1971 a 
Caballero y Caballero, E . j 
and Caballero Rodriguez, G. 
1970 b , 277, 281 
t od : R. d o l l f u s i n . sp. 
Caballero y Caballero, E . j 
and Caballero Rodriguez, G., 
1970 b , 277, 278-281, f i g s . 1-
2 
Republic of Costa Rica, 
Central America 
Caballero y Caballero, E . ; 
and Caballero Rodriguez, G., 
1970 b , 277, 282 
"type genus: Robertdigenea 
n . g . 
Bykhovskaià, I . E. (Pavlov-
ska ia ) ; Vysotskaia, S. O. j 
and Kulakova, A. P . , 1970 a 
Transcarpathian reg ion 
(Ukraine) (Kvasovski i Men-
chul) 
Rhipidocoty le i l i e n s e Wierzb icka,J . j and Wierzb ick i , 
(Z ieg le r , 1883) K . , 1971 a 
Perca f l u v i a t i l i s Leginskie lake 
Rhipidocoty le l i n t o n i Stunkard, H. W., 1973 a 
Hopkins, 195A Woods Hole, Massachusetts 
Menidia menidia (muscles, under sk in) 
Rhip idocoty le sep tpap i l la ta Meade, T . G. j and Bedinger, 
K r u l l , 1934 C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
( i n t e s t i n e o f a l l ) a l l from eastern Texas 
Lepomis marginatus 
Chaenobryttus gulosus 
Eiassoma zonatum 
Rhipidocoty le t ransversale Stunkard, H. W., 1973 a 
Chandler, 1935 Woods Hole, Massachusetts 
Menidia menidia (muscles, under sk in) 
Rhopalias coronatus (Rudol- Lombardero, O .J . j and Moriena, 
ph i , 1819) S t i l e s y Hassal l R. Α. , 1973 a, f i g . 
1898 Argentina 
Didelphis azarae ( i n t es t i no delgado) 
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Saccocoelioides beau fo r t i 
(Hunter and Thomas, 1961) 
n . co~.c. 
redesc r ip t ion 
Mugi l cephalus ( i n t e s t i n e ) 
Overst reet , R. Μ. , 1971 d , 
970, f i g s . 10-12 
northern Gulf o f Mexico, 
Grand Chenier, Louis iana 
Saccocoelioides octavus Sz idat , L . , 1970 a , 87, 91-99, 
sp. nov. f i g s . 1 -2 
Astyanax fasc ia tus ( i n - laguna de Chasconnîs 
t e s t i n o a n t e r i o r , apéndices p i l ó r i c o s ) 
Saccocoelioides octavus 
Szidat 1970 
ce rca r i a , behavior 
L i t t o r i d i n a parchappi 
Saccocoelioides pearsoni 
n . sp. 
l i f e cycle 
Mugi l cephalus (smal l i n -
t es t i ne ) 
Trachystoma pe ta rd i " 
Post icobia b r a z i e r i 
Saccocoelioides sogandaresi 
protandrous baplopor id 
cercar ia 
Amnicola comalensis 
Graefe, G., 1970 a , f l g . 
laguna de Chascomás 
Mar t in , W. E . , 1973 a , 80, 
82-89, 90, f i g s . 1 - 5 , 7-12, 
15-17, 21-22 
Brisbane River , Queensland, 
A u s t r a l i a , a l l from 
Cable, R. M.; and I s s e r o f f , 
Η . , 1969 a , f i g s . 
Galveston Bay, Texas 
Salmon poisoning f l u k e . See Nan.phyetus salmincola. 
Sandonia sudanensis McClel-
l and , 1957 
(smal l i n t e s t i n e , rectum 
o f a l l ) 
Synodontis sp. 
Distochodus ros t ra tus 
F i s c h t h a l , J . H . ; and Thomas, 
J . D . , 1972 a 
a l l from V o l t a River near 
Dobi-Anum, Bauku, Y e j i , 
Kpong, and Kpandu, Ghana 
Sanguinicola sp. Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 161 
Carassius auratus g i b e l i o Uzbekistan 
(blood) 
Sanguinicola alseae (l-feade 
and Pra t t ) comb. n . 
Holmes, J . C., 1971 b , 215 
Sanguinicola dentata Madhavi, R . ; and Rao, Κ . H . , 
(Paperna, 196Д) comb. n . 1970 а , Л1 
Syn.: P l e h n i e l l a dentata Paperna, 196Д 
Scaphiostomimi pancreat i -
cum 
l i f e cycle 
Tamias s t r i a t u s (na t . and exper.) 
Anguispira a l t e rna ta (exper.) 
Tr iodopsis a l bo lab r i s (exper.) 
Haplotrema concavum (exper.) 
hamster (exper.) 
Jensen, D. N . , 1972 a, f i g s . 
"r . tar ic 
Schistogonimus musundii 
n . sp. 
Numenius phaeopus (bursa 
f ab r i c i us ) 
Ogambo-Qngoma, A. H . j and 
Canaris, A. G. , 1971 a , 31-
33, 1 f i g . 
Watamu, Kenya 
Schistogonimus rarus Borgarenko, L. F . , 1970 a 
(Braun, 1901) Tadzhik istan 
Fú l i ca a t r a (bursa o f Fabr ic ius) 
Schistosoma 
human ( i n t e s t i n g rê le ) , 
n i r i d a z o l e 
Schistosoma 
Planorbidae vec to rs , 
human transmission 
Audebaud, G.; e t a l . , 
[I9é9 a ] , p i s . , f i g s . 
K r a t i e , Cambodia 
van Eeden, J . A . , 1970 a 
A f r i ca 
Schistosoma Far ley , J . , 1971 a 
Schistosomatidaej Schistosomatinae 
Schistosoma Fr ipp , P . J . , 1970 a 
pat terns o f isoenzymes, d i f f e r e n t i a l  diagnosis between 
species, s t r a i n s , sexes 
Schistosoma 
biochemistry, review 
Fr ipp, P. J . , 1972 a, f i g s . 
Schistosoma Ghanem, M. H. ; e t a l . , 1973 a 
human, hepat ic f i b r o s i s , immunoreactive i n s u l i n , glucose 
u t i l i z a t i o n 
Schistosoma 
hepat ic f i b r o s i s , serum 
g lycoprote ins , human 
Schistosoma 
human lung , c l i n i c a l 
mani fes ta t ions, review 
Ghanem, M. H. ; Gui rg is , F. K . ; 
and El-Sawy, M., 1973 a 
Lenczner, M.M.; Spaniding, W. 
B . j and Sanders, D .E . , 196Д a , 
f i g . 
Sanguinicola inermis 
Plehn, 1905 
Cyprinus carpio 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 161 
Uzbekistan 
Sanguinicola sch izo thoraz i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 161, 
Osmanov, 1967 f i g . 
Schizothorax intermedius Uzbekistan 
(blood) 
Sanguinicol idae Gra f f ,  1907 Lebedev, B . I . ; and Parukhin, 
inc ludes: Sangu in ico l i - A.M., 1972 a , 7 , 1Л 
пае Yamaguti, 1958; Cardicol inae Yam., 1958J Deontacy-
l i nae Yam., 1958; Pse t ta r i i nae Yam., 1958 
Sanguinicol inae Yamaguti, 
1958 
Sanguinicol idae 
inc ludes: Sanguinicola, Paradeontacyl ix 
Lebedev, В . I . ; and Parukhin, 
A. M . , 1972 a 
Schistosoma Smithers, S. R . , 1968 a 
s u r v i v a l i n immune host 
Schistosoma sp. Hörchner, F . ; and Karrasch, 
c a t t l e A.-W., 1972 a 
Madagascar 
Schistosoma bomfordi Mont- Fa r ley , J . , 197± a 
gomeiy, 1906 
as syn. o f Or ien tob i lha rz ia bomfordi (Montgomery, 1906) 
Dut t and Sr ivastava, 1955 
Schistosoma bovis Adamo, F . j and Medda, Α . , 
man, eggs i n feces, d iag - 1961 a 
nosed by washed feces method 
Schistosoma bovis Amin, M. В .A . j and Nelson, G. S, 
producing immunity t o 1969 a 
Schistosoma mansoni, mice 
T R E M A T O D A 
Schistosoma bovis Amin, M.B.A. j Nelson, G.S.; 
cross-immunity, bovine and Saoud, M.F.A,, 1968 a 
schistosomes and S. mansoni, rhesus monkeys 
Schistosoma bovis 
mol luscic ides 
Bulinus truncatus 
Arru, E . j and Papadopoulos, I . , 
1972 a 
Sardinia 
Schistosoma bovis B l a i r , D. Μ., 1966 a , f i g s , 
man, occurrence, d i f f e r -  Rhodesia 
e n t i a l diagnosis from 'S. haematobium 
Schistosoma bovis 
epidemiology 
Bulinus truncatus (exper.) 
Brown, D. S. j and Wright, 
C. A . , 1972 a, 120 
Schistosoma bovis Coluzzi , A . j Nuvole, A . j 
epidemiological survey Orecchia, P . j and Paggi, L . , 
bovines ( s too l ) 1965 a 
Ovis a r ies " (nat . & exper.) Sardinia, a l l from 
Oryctolagus cuniculus (exper.) 
Cavia porce l lus (exper. ) 
t o p i n i (exper.) 
Rattus norvegicus (exper.) 
Mesocricetus auratus " 
Erinaceus europaeus " 
Schistosoma bovis 
epidemiology, pathology, 
extensive review 
Schistosoma bovis 
cross-immunity w i th S. 
mansoni, rhesus monkeys 
Schistosoma bovis 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Schistosoma bovis 
zebu c a t t l e 
E l - A f i f i ,  S. M., 1964. a , f i g . 
Egypt 
Eveland, L . K . j Hsü, S. Y. L.J 
and Hsü, H . -F . , 1969 a 
Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euzeby, J . A . j 
and B i r g i , E . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Schistosoma bovis 
Oxyclozanid, zebu c a t t l e , 
i ne f f ec t i ve 
Schistosoma bovis 
bovine, Freon BU 
Guilhon, J .C . j and Graber, M., 
1971 a 
Tchad (Fort-Lany) 
Gui lhon, J . C. j Graber, M.j 
and Barnabé, R. , 1971 a 
Schistosoma bovis Massoud, J . , 1971 a 
pathology, domestic animals, comparison w i t h Orn i t hob i l 
harzia turkestanicum 
Schistosoma bovis 
sheep, Neguvon 
Medda, Α . , 1970 a 
Schistosoma bovis Mü l le r , R. L . j and Tay lo r , M 
i d e n t i f i c a t i o n o f sch is - G. , 1972 a 
tosome eggs by the Ziehl-Neelsen technique 
Schistosoma bovis Mul ler , R.L. ; and Taylor, 
eggs, d iagnost ic d i f f e r -  M.G., 1972 b 
en t i a t i on , Ziehl-Neelsen s ta in ing 
Schistosoma bovis Nelson, G.S.j Amin, M.B.A.J 
immunized mice, cha i - Saoud, M.F.A.j and Teesdale, 
lenged w i th S. mansoni, C., 1968 a 
high degree of heterologous immunityj challenged w i th 
S. mattheei , no protect ion 
Schistosoma bovis 
sna i l hosts, review 
Pampiglione, S . j and Tof fo l -
e t t o , F . , 1971 a 
I t a l y 
Schistosoma bovis Sobrero, R . , 19б5 a, p l . , 
Bulinus (Physopsis) f i g s . 3-> 
abyssinicus (nat . & exper.) Somalia 
Schistosoma] bovis Tay lo r , M. G. , 1971 a 
females i n s ing le-sex i n f ec t i ons , f a i l u r e to produce 
Schistosoma bovis Taylor , M. G.j Denham, D. A. 
neonatal mice born t o and Nelson, G. S. , 1971 a 
immune mothers, f a i l u r e t o demonstrate passive t ransfer 
of immunity 
Schistosoma bovis 
s u s c e p t i b i l i t y o f 11 
species o f b u l i n i d sna i l s 
( a l l exper.) 
Bul inus (B.) t runcatus truncatus 
Bul inus (B.) t runcatus r o h l f s i 
Bul inus (B.) bavayi 
Webbe, G. j and James, C. , 
1971 a 
Schistosom[a] capense? 
ecology, sna i l vectors , 
con t ro l , review 
Al lanson, B. R . , 1970 a 
Southern A f r i ca 
Schistosoma bovis Hussein, M. F . , 1971 a, f i g s , 
h i s to logy , pathology, experimental calves 
Schistosoma bovis Hussein, M. F . , 1972 a 
d iagnosis , i nd i r ec t f luorescent antibody technique, 
calves 
Schistosoma bovis K i n o t i , G. K . j B i r d , R. G. j 
daughter sporocyst body and Barker, M., 1971 a , p i s . 
wa l l s , s t ruc tu re , h igh concentrat ion of a l ka l i ne phos-
phatase, absence of esterases 
Schistosoma bovis Lemma, Α . , 1965 a 
animal schistosomiasis, Adwa, Eth iopia 
dissemination by Guagua River , epidemiological survey, 
cont ro l measures 
Schistosoma bovis Magzoub, M. , 1973 a 
adu l t s , recovery from in fected mice, i n v i t r o cu l tu re 
Schistosoma capense Webbe, G. j and James, C. , 
s u s c e p t i b i l i t y o f 11 spe- 1971 a 
c ies o f b u l i n i d sna i l s t o Д s t ra ins o f S. haematobium, 
"no j u s t i f i c a t i o n f o r the use o f S. capense" 
Schistosoma capense Wright, C.A. j and Khowles, 
should not be d isc r im in - R .J . , 1972 a 
ated from S. haematobium on basis of intermediate host 
r e s t r i c t i o n 
Schistosoma edwardiense Thurston, J . P . , 1971 a 
mirac id ia and cercariae Queen El izabeth Nat ional 
not found Park, Uganda 
•Hippopotamus amphibius (mesenteric veins) 
Schistosoma haematobium Abboud, I . A . j Hanna, L .S . j 
ocular , exper. animals and Ragab, H.A.Α., 1971 a , 
f i g s . 
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Schistosoma haematobium Abdal la, M. I . , 1967 a 
human eye, schistosomal Egypt 
granuloma of conjunct iva, case repor t , c l i n i c a l aspects 
Schistosoma haematobium 
human lung, pulmonary 
a r te ry hypertension, 
case repo r t , c l i n i c a l r e -
view 
Schistosom[a] haematobium 
ecology, s n a i l vectors , 
con t ro l , review 
Akoun, G. j Berkman, M. j Gal-
louédec, C. j and Bro car i , H . , 
1972 a 
France (from Senegal) 
Al lanson, B.R. , 1970 a 
southern A f r i ca 
Schistosoma haematobium Anjarwal la , Κ. Α . , 1968 a 
humans, complicated by Kenya 
c a l c i f i e d u r i na ry bladder, c l i n i c a l aspects 
Schistosoma haematobium 
human, d i s t r i b u t i o n , 
prevalence, vectors 
Arfaa, F . , 1972 a 
Yemen Arab Republic 
Schistosoma haematobium Asshauer, E , , 1966 a 
t e r t i a r y antimony preparat ions, poss ib i l e t o x i c i t y , 
EKG, blood serum changes 
Schistosoma haematobium 
survey, school ch i ld ren 
Baalawy, S. S . , [1967 a ] 
Ukerewe Is land 
Schistosoma] haematobium Baalawy, S, S . , [1967 b ] 
r e f r i g e r a t i o n ,  egg hatching, i n f e c t i v i t y , m i rac id ia 
Schistosoma haematobium Baalawy, S.S. j and Moyo, Η. 
s n a i l vectors , i n f e c t i o n G., 1970 a 
ra te i n r e l a t i o n t o s n a i l populat ion dynamics and r a i n -
f a l l Tanzania 
Schistosoma haematobium B l a i r , D.M.; Weber, M.C.; and 
human, hycanthone, Clarke, V. de V . , 1969 b 
e f f ec t i ve  a f t e r one t r e a t - Rhodesia 
ment 
Schistosoma haematobium Bland, K. G.j and Gelfand, Μ., 
in f luence , ves ico-vag ina l 1970 a 
f i s t u l a , causation and heal ing 
Schistosoma haematobium Botha, D. J . , 1963 a 
human g a l l bladder, g a l l stones, case report 
Bradley, D. J . ; Sturrock, R. 
F . j and Wi l l iams, P. N . , 
1967 a 
Centra l Uganda 
Schistosoma haematobium 
surveys, occurrence, 
epidemiology, i n f e c t i o n 
ra te greater i n men than 
women, f i s h i n g habi ts 
Schistosoma haematobium 
sna i l vec tors , d i s t r i -
bu t ion , possib le environmental con t ro l measures 
Schistosoma haematobium Brown, D. S. j and Wright, 
epidemiology Ο. Α . , 1972 a , 120 
Bulinus t runcatus (exper.) 
Brown, D. S . , 1964. a 
Eth iopia 
Schistosoma haematobium 
Bulinus obtus isp i ra 
Brygoo, E. R.; and Moreau, 
J . P . , 1966 a 
nora-ouest de Madagascar 
Schistosom[a] haematobium Buchanan, W. Μ. , 1971 a , f i g . 
human l i v e r , r e l a t i onsh ip Rhodesia 
t o c i r r h o s i s , f i b r o s i s 
Schistosoma haematobium Bueding, E . j L i u , C. L . j and 
i n h i b i t i o n , cho l ines te r - Rogers, S. Η . , 1972 a 
ases, metr i fonate and d ich lorvos , hamsters 
Schistosoma haematobium Barnish, G., 1970 a 
mol lusc ic ides, s n a i l vec- Rhodesia 
t o r s , assessment of con t ro l i n humans 
Schistosoma haematobium Barry, Μ., 1970 a 
human u r i na r y , hycanthone A f r i ca 
methano-sulphonate, s ing le i n j e c t i o n , su i tab le f o r mass 
therapy 
Schistosoma haematobium 
humans, c o l i t i s , deoxy-
te t racyc l i ne 
Bassaly, M. j and Gaber, Α . , 
1967 a 
Schistosoma haematobium Bern ie r , J . J . , 1968 a 
humans, c l i n i c a l review, d iagnosis, t reatment, review 
Schistosoma haematobium B l a i r , D. Μ., 1965 b 
human, survey, s too l , Rhodesia 
t i r i ne , routes of egg passage from body 
Schistosoma haematobium 
man, d i f f e r e n t i a l  d iag-
nosis 
B l a i r , D. Μ., 1966 a , f i g s . 
Rhodesia 
Schistosoma haematobium B l a i r , D. Μ., 1966 b 
development of ovum, pos i t i on of miracidium i n egg 
Schistosoma haematobium Burch, J . В . , 1967 a 
survey of Bul inus spp. as Eth iop ia 
possible intermediate hosts 
Schistosoma haematobium 
human, ambii har 
Businco, L . , I966 a 
Schistosoma haematobium Cambournac, F . J . C. , 1968 a 
humans, prophylaxis and con t ro l measures, review 
Schistosoma haematobium Capron, Α . , 1968 a 
humans, d iagnosis, Immunoelectrophoresis 
Schistosoma haematobium Carayon, A . j Brenot, G.j and 
female reproduct ive o r - Camain, R . , 1967 a 
gans, case repor ts , c l i n i c a l review 
Schistosoma haematobium 
human, choroid plexus, 
case repor t 
Ch i t i yo , Μ. E . , 1972 a , f i g s . 
Rhodesia 
Schistosoma haematobium Chopra, S. A . j Bradley, D. J . j 
humans, b i l h a r z i a l hydro- and Forsyth, D. Μ., I967 a 
nephrosis, no co r re la t i on Zanzibar 
w i th u r ina ry b a c t e r i a l in fec t ions 
Schistosoma haematobium 
young Af r ican na t i ve , 
mixed i n f e c t i o n w i t h S. 
mansoni and S. mattheei 
B l a i r , D.M.j and Weber, M.C., 
1969  a 
Rhodesia 
Schistosoma haematobium 
5-hydroxytryptamine con-
cent ra t ion 
Chou, Т. С. T. j Bennett, J. j 
and Bueding, Ε. , 1972 a 
T R E M A T O D A 1 
Schistosoma haematobium 
sna i l hosts, possible 
b i o l o g i c a l con t ro l by 
echinostome cercariae 
Chu, K.Y.; Dawood, I . K . ; and 
Nabi, H.A., 1972 a 
Tamama, Egypt 
Schistosoma haematobium Dönges, J , , 1972 b 
eco log ica l survey, vec to rs , South-West Niger ian fo res t 
seasonal d i s t r i b u t i o n , 
con t ro l 
region 
Schistosoma haematobium Clarke, V. de V . , 1966 b 
possib le development of res is tance, man, increased w i t h 
age 
Schistosoma haematobium Clarke, V. de V . , 1966 с 
human, epidemiological survey, possible re la t i onsh ip 
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Schistosoma haematobium Webbe, G . j and James, C . , 
charac te r i s t i cs o f i n - 1972 a 
f ec t i on i n Bul inus globosus, Bul lnus truncatus 
Schistosoma haematobium Weber, M.C.j B l a i r , D.M.j and 
egg d i s t r i b u t i o n , mie- Clarke, V.deV., 1967 a 
t u r i t i o n f l ow , s t a t i s t i c s , counting technique 
Schistosoma haematobium Weber, M. C. j B l a i r , D. M. j 
humans, d iagnosis, egg and Clarke, V. de .V., 1969 a 
d i s t r i b u t i o n i n u r ine as i n d i c a t i o n of dura t ion of 
i n f e c t i o n 
Schistosoma haematobium 
pathogenesis, n a t u r a l l y 
in fec ted baboon 
Bapio sp. 
Schistosoma haematobium 
c h i l d , mixed i n f e c t i o n , 
Taylor , M.G.J Nelson, G.S.j 
and Andrews, B . J . , 1972 a 
Gambia River , Senegal 
Tchernia, G.j e t a l . , 1969 a 
Senegal 
" " ' "~7 —' 7 » 
a n g u i l l u l i a s i s , Ambilhar + Mintezol , f a t a l bone marrow 
aplas ia 
Schistosoma haematobium Turner, P. P . , 1964 a 
human hear t , pulmonary a r t e r i a l hypertension, review 
Schistosoma haematobium al-Waidh, M . , 1965 a 
human, b ladder, associated w i t h carcinoma, c l i n i c a l 
review 
Schistosoma haematobium Weber, M.C.j B l a i r , D. M. j 
humans, sucessful t r e a t - and Clarke, V. de V . , 1969 b 
ment w i t h n i r i dazo le , black eggs i n u r ine pers is t over 
1 year 
Schistosoma haematobium 
prevalence survey, 
schoolchi ldren, epide-
miology 
Schistosoma haematobium 
d isc r im ina t ion f r ,  m S. 
Wi jers , D. J . B . j and Munan-
ga, P. N . , 1971 a 
Mfangano I s land , Lake 
V i c t o r i a , Kenya 
Wright, C.A.j and Khowles, 
R .J . , 1972 a 
capense on basis o f intermediate hosts probably r. 
j u s t i f i e d ; s t r a i ns , b i o l o g i c a l cha rac te r i s t i cs , growth 
Schistosoma haematobium Wajdi, Ν. Α . , 1972 a 
m i rac id ia , I r a q i s t r a i n , geotact ic response, s n a i l 
hosts 
Schistosoma haematobium Webbe, G. , 1965 с 
humans, seasonal trends East A f r i ca 
and c l imato logy i n snai l vector con t ro l 
Schistosoma haematobium Webbe, G.; e t a l . , 1972 a 
u rogen i ta l pathology, baboons 
Schistosoma haematobium Webbe, G. j and James, C . , 
4 s t r a i ns , s u s c e p t i b i l i t y 1971 a 
o f 11 species o f b u l i n i d sna i l s , "no j u s t i f i c a t i o n f o r 
the use o f S. capense" 
( a l l exper.) 
Bul inus (Physopsis) globosus 
Bul inus (B.) obtus isp i ra 
Bul inus (Physopsis) afr icanus afr icanus 
Bul inus (B.) t runcatus truncatus 
Bul inus (B.) truncatus r o h l f s i 
Bul inus (Physopsis) afr icanus ovoideus 
Schistosoma haematobium Webbe, G . j and James, C. , 
Niger ian and I ran ian 1971 b 
s t ra ins compared: recovery of adu l t worms, size of adu l t 
worms, u te r ine egg counts, egg product ion, d i s t r i b u t i o n 
of eggs i n t issues 
hamsters (exper.) 
Mastamys (Praomys) nata lens is (exper.) 
Schistosoma haematobium van Wyk, J. Α . , 1971 b 
count ing ova, improved technique 
Schistosoma haematobium Zakar ia, H . , 1959 b 
ear l y h i s t o r y , Bul inus I r a q 
truncatus as intermediate host 
Schistosoma haematobium Zak i , Α. Α. Α . , 1971 a 
sna i l vector con t ro l pro- Egypt 
gram, bayluscide, unsuccessful 
Schistosoma] haematobium Z i lbe rg , В . , 1970 a 
ch i l d ren , d iagnosis, ear l y stages, unusual symptoms of 
u r t i c a r i a , purpura, cardiac and cerebra l manifestat ions 
Schistosoma haematobium Zuidema, P. J . , 1970 a, f i g . 
imported by t r ave le r s , Netherlands 
c l i n i c a l review, su rg ica l aspects 
Schistosoma hippopotami Thurston, J . P . , 1971 a 
mi rac id ia and cercariae Queen El izabeth Nat ional 
not found Park, Uganda 
^Hippopotamus amphibius 
(pulmonary a r t e r i e s and vena cava> 
Schistosoma incognitum Ahluwal ia, S. S . , 1971 a , 
pos t - ce rca r i a l develop- f i g s , 
ment, a lb ino mice 
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Schistosoma incognitum Ahluwalia, S. S. , 1972 a 
immunity, int radermal t e s t , gro in, p igs 
Schistosoma incognitum Ahluwalia, S. S. , 1972b, f i g s 
patho log ica l changes, various organs, p igs, experimental-
l y in fec ted 
Schistosoma incognitum 
symptoms, haematology, 
growth, domestic p i g 
Schistosoma incognitum 
dog 
Ahluwal ia, S. S. j and Dut t , 
S. C., 1972 a 
Khuddus, C. Α . ; and Rao, N. 
S. Κ . , 1971. a 
Bangalore 
Schistosoma incognitum Manohar, L . j Bao, P. V . ; and 
v a r i a t i o n s , aminotrans- Swami, K. S. , 1972 a 
ferase a c t i v i t y and t o t a l f ree amino ac id l e v e l , body 
f l u i d , Lymnaea l u t e o l a 
Schistosoma incognitum 
(Chandler, 1926) 
Syn.: S. suis 
p igs 
Bai , P . ; and Ahluwal ia , S.S. , 
1958 b 
A l iga rh 
Schistosoma indicum Baner jee, K. N. j Mookherjee, 
cross-bred Ho ls te in b u l l M. j and Das Gupta, C. Κ . , 
1972 a 
West Bengal 
Schistosoma intercalatum Clarke, V. de V . , 1966 b 
man, possible development of res is tance, increased w i t h 
age 
Schistosoma in tercalatum Deschiens, R. Ε. Α . , 1971 a 
spread southward among Sud-Cameroun 
humans, appropr iate snai1 vectors present 
Schistosoma in tercalatum 
human, d i s t r i b u t i o n , 
vectors 
Deschiens, R. E. A . ; De]as, 
A . j Ngalle-Edimo, S . j and 
P o i r i e r , Α . , [1969 b ] 
Cameroun 
Schistosoma intercalatum Wright, С .A. j Southgate, V.R. j 
F isher , 1934 and Khowles, R .J . , 1972 a, 
morphology, pathology, f i g s . 
hosts, geographic d i s t r i b u t i o n , comparison to S. mattheeJ 
extensive review 
Bulinus f o r s k a l i (nat . Edea 
and exper.) 
Merocricetur war·  "-ε (exper.) 
Meriones l ibycus " 
Battus norvegicus " 
I t e mus cuius " 
Cavia porcel lus " 
Oryctolagus cuniculus " 
Capra hircus (veins) " 
Ovis ar ies ( l i v e r , faeces, veins) (exper.) 
№.caca mulatta (exper.) 
I -kndr i l lus leucophaeus (exper, ) 
Sa imi r i sciureus (exper.) 
Cebus sp. (e>~er. ) 
Didelphis marsupial is ( i n t e r i n e , l i v e r ) (exper.) 
Acomys cahir inus (lung) (exper.) 
Bulinus cernicus (exper.) 
B. senegalensis 
B. sca lar is 
B. camerunensis 
B. w r i g h t i 
B. globosus 
Schistosoma japonicum 
amino ac id u t i l i z a t i o n , 
sex d i f fe rences,  compared 
t o Schistosoma mansoni 
Bruce, J . l . j Ruf f ,  M. D . j 
Belusko, R. J . j and Werner, 
J . K . , 1972 a 
Schistosoma japonicum Bruce, J , l . j Ru f f ,  M. D. j 
m i rac id ia , oxygen uptake Chiù, J . - K . j and Howard, L . , 
τ am a 
Schistosoma japonicum 
human, ambi 1 har 
1971 a 
Businco, L . , I966 a 
Schistosoma japonicum Cambournac, F . J . C . , 1968 
humans, prophylaxis and con t ro l measures, review 
Schistosoma in tercalatum 
b io logy and ecology o f 
vec to r , Bul inus f o r s k a l i i 
Deschiens, R.E.A. j Vau th ie r , 
C . j and Nordau, C. G. , 1972 a 
Schistosoma japonicum 
humans, c o l i t i s , pre-
vent ion, treatment 
Canet, J . j and Chenderovitch, 
J . , 1968 a 
Schistosoma in tercalatum 
human, d i s t r i b u t i o n , 
incidence 
G i l l e s , J . C., 1971 a 
L i b r e v i l l e , Gabon 
Schistosoma japonicum Chemin, E. , 1970 a 
mi rac id ia , chemokinesis, sna i l -emi t ted substances 
Schistosoma in tercalatum 
cause of human i l l n e s s 
Hil lemand, В . , 1963 a 
Congo 
Schistosoma in terca la tum M i l l e r , R. L . j and Tay lo r , M. 
i d e n t i f i c a t i o n o f sch is- G. , 1972 a , f i g . 
tosome eggs by the Ziehl-Neelsen technique 
Schistosoma in terca la tum M i l l e r , R .L . j and Taylor, 
eggs, d iagnost ic d i f f e r -  M.G., 1972 b 
e n t i a t i o n , Ziehl-Neelsen s ta in ing 
Schistosoma japonicum Chou, Т. С. T. j Bennett, J. 
5-hydroxytryptamine, and Bueding, E., 1972 a 
norepinephrine, dopamine concentrat ion 
Schistosoma japonicum 
humans, d iagnosis, rec-
t a l mucosal biopsy 
Debray, 
Oh  Leymarios, J . j 
and Marche, С . , 1968 a 
France 
Schistosoma japonicum Erickson, D. G. j e t a l . , 1971b 
Aotus t r i v i r g a t u s (exper . ) , r e l a t i v e s u s c e p t i b i l i t y , 
course of i n f e c t i o n , host response 
Schistosoma intercalatum 
human 
Pau t r i ze l , R. · et a l . , 
1966 a 
Bordeaux (returned from 
Gabon) 
Schistosoma japonicum Erickson, D. G.j Bourgeois, 
rhesus monkeys, t r ans - J . G. j Sadun, E. H. ; and 
5-amino-3 [2- (5-n i t ro -2- Bueding, E . , 1971 a 
f u r y l ) - v i ny l ] - 1 ,2 ,4 -oxad iazo le (SQ 18, 506) 
T R E M A T O D A 
Schistosoma japonicum Eveland, L . K . j Hsü, S. Y . L . j 
cross-immunity w i t h S. and Hsü, HrF. , 1969 a 
mansoni, rhesus monkeys 
Schistosoma japonicum H a l l , S. C.j and Kehoe, E. L . , 
human, case r e p o r t , 1970 a , f i g ù . 
prolonged su rv i va l o f emigrated from Ph i l i pp ines 
schistosomes to United States 
Schistosoma japonicum-l ike Harinasuta, C. j e t a l . , 1972a 
aquat ic hydrob i id sna i l s 
as intermediate hosts 
dogs (nat . and exper. ) Khong Is land , Southern Laos 
L i thoglyphopsis aperta (exper.) 
whi te mice (exper.) 
hamsters " 
humans Khong Is land 
Schistosoma japonicum Hil lemand, Β . , 1963 a 
humans, review 
Schistosoma japonicum HsU, S. Y. L . , 1970 a 
Immunization, chimpanzees, X - i i r a d i a t e d cercar iae 
Schistosoma japonicum Hsü, S, Y . L . j Hsü, H. F . j 
pa thogen ic i t y , eggs, Davis, J . R . j and L u s t , G. L . , 
compared w i t h Schistosoma 1972 a 
mansoni, l i v e r s , a lb ino mice, rhesus monkeys 
Schistosoma japonicum I t o , K . j Sawada, T . j and 
serum IgE l e v e l , human, Sato, S. , I972 a 
s t i b n a l 
Schistosoma japonicum Kean, B . H . j and Dennis, D.T, } 
j u n c t i o n a l nodules, 1971 a, f i g s , 
human 
Papio cynocephalus (smal l i n t e s t i n e , rectos igmoid, 
mesenteries) (exper. ) 
Schistosoma japonicum Koj ima, S . i Yokogawa, M. j 
human, ra i sed l e v e l s o f and Tada, T . , 1972 a 
serum IgE 
Schistosoma japonicum Lambert, C. R . , I966 d 
humans, c l i n i c a l rev iew, d iagnosis , in termediate hos ts , 
c o n t r o l 
Schistosoma japonicum von Lichtenberg, F . j e t a l . , 
paras 'Lo log ic , c v ' n i c a l , 1971 b, f i g s , 
se ro log ic , pa tho log ica l observat ions, experimental host 
chimpanzees (exper.) ( l i v e r , i n t e s t i n e s , lungs, feces, 
mesentery) 
Schistosoma japonicum von Lichtenberg, F . j E r i ck -
granulomas, comparative son, D. G. j and Sadun, E. H . , 
h is topatho logy , hamster 1973 a 
Schistosoma japonicum von Lichtenberg, F . j Sadun, 
rena l l es i ons , r a b b i t s , E.H. j and Bruce, J . I . , 1972 a 
possib le experimental model 
Schistosoma japonicum Mandahl-Barth, G.; Malaisse, 
malacological survey, F . ; and R i p e r t , C . , 1972 a 
ep idemio log ica l i m p l i - Lu f i ra a r t i f i c i a l  lake 
cat ions area, Katanga 
Schistosoma japonicum Okuda, K?j Shimokawa, Y. j and 
human, chronic hepat ic Y a k u s h i j i , F . , 1970 a 
f i b r o s i s , d iagnos is , rad io - Japan 
isotope scanning 
Schistosoma japonicum Opiniano, V . , 1967 a 
humans, cerebra l compi i- Pastrana, Ley te , P h i l i p -
ca t ions , d iagnost ic prob- pines 
lems, c l i n i c a l aspects, case repor t s , stibophen 
Schistosoma japonicum Opiniano, V . , 1969 a 
humans, s t a t i s t i c a l l y as- Northern Leyte and Samar 
sociated w i t h homicidal Provinces, Ph i l i pp ines 
i n j u r i e s and deaths and alcohol ism, i n a b i l i t y t o detoxi-
f y a lcoho l , m a l n u t r i t i o n 
Schistosoma japonicum Peloux, Υ . , 19бЛ a 
human, epidemiology, d iagnosis , c l i n i c a l review 
Schistosoma japonicum Tanaka, H . j e t a l . , 1972 a 
modif ied complement f i x a t i o n , d 'agnos is , rabb i t s 
Schistosoma japonicum 
" tenat ive species d iag-
n o s i s " , egg morphology 
human (feces) 
Tay lo r , R. G. j and Moose, 
J . W., 1971 a , f i g . 
Khong I s l and , Mekong River 
Laos 
Schistosoma japonicum Ueda, T . j and Sawada, T . , 
f a t t y ac id and sugar com- 1968 a 
pos i t i ons 
Schistosoma japonicum Voge, M. j and Se ide l , J . S . , 
m i r a c i d i a , transforma- 1972 a , f i g s , 
t i o n i n t o young sporocysts, requirements i n axenic and 
monaxenic cu l tu res 
Schistosoma japonicum Wang, Y. C . j and Fan, P. C . , 
I l a n race o f Oncomelania 1972 a 
hupensis formosana suscept ib le to Ph i l i pp ine s t r a i n 
Schistosoma japonicum Warren, K. S . , 1969 b 
i n t e s t i n a l obs t ruc t i on , mice 
Schistosoma japonicum Warren, K. S. j and Berry , 
P h i l i p p i n e , Formosan, E. G. , 1972 a, f i g s . 
Japanese, Chinese s t r a i ns , hepatosplenic disease, mice 
Schistosoma mansoni 
ocu lar , exper. animals 
Abboud, I . A . j Hanna, L . S . j 
and Ragab, H.A.Α., 1971 a, 
f i g s . 
Schistos <-таа mansoni Abdel Wahab, M. F. ; Warren, 
murine, t hy ro id func t ion K. S., and Levy, R. P. , 1971 
Schistosoma mansoni de Agos t i n i . A. R . , 1972 a 
humans, hycanthone i n t r a - Jaboatâo (Pernambuco), 
muscularly B r a s i l 
Schistosoma mansoni A lbare t , J . - L . , 1973 a, f i g s 
cercar ia , c i l i a r y formation o f excretory system, 
s ta i n i ng technique 
Alemán G. , С . , 1966 a 
Venezuela 
Schistosoma mansoni 
ova, human b ra i n , case 
repo r t s , c l i n i c a l review 
Schistosoma mansoni A l l a i n , D. S.; Chisholm, 
sera o f Rhodesian E. S . j and Kagan, I . G. , 
p a t i e n t s , d iagnos is , 1972 a 
bentoni te f l o c c u l a t i o n t e s t 
Schistosom[a] mansoni 
ecology, s n a i l vec to rs , 
c o n t r o l , review 
Al lanson, B.R. , 1970 a 
Southern A f r i ca 
Sch i s tosomi ] mansoni de Almeida, N. ( j r . ) , 1961 a 
humans, glucosamine chlorhydrate 
Schistosoma mansoni 
humans, aminoni t ro-
de Almeida, N. ( j r . ) j de 
O l i v e i r a , J . j and de Castro, 
t h i a z o l y l given w i th A. M. , 1967 a 
benzodiazepine, decreased cen t ra l nervous system t o x i -
c i t y 
Schistosoma mansoni 
humans, glucosamine 
de Almeida, N. ( j r . ) j Tar-
t á g l i a , D . j de Carvalho, A . j 
and Corrêa, R. M. , I 9 6 I a 
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Schistosoma mansoni 
human, r e c t a l polyps 
de Alvarenga, R. J . j and Pin-
t o , E. P . , I960 a , f i g s . 
B r a s i l 
Schistosoma mansoni Ambroise-Thomas, P . , 1970 с 
human, sero log ica l diagnosis, immunofluorescence 
Schistosoma mansoni Amin, M.B.A.J and Nelson, G. 
immunity produced by S. S . , I969 a 
bov is , S. mattheei , S. rodha in i , mice 
Schistosoma mansoni Amin, M.В.A.j Nelson, G.S.j 
cross-immunity w i t h and Saoud, M.F.Α., 1968 a 
bovine schistosomes, rhesus monkeys 
Schistosoma mansoni Anderson, L .A . j and Cheever, 
comparison,, behavior of A.W., 1972 a 
geographical s t r a i ns , mouse 
Schistosoma mansoni Ändrade, Ζ. Α . , 1962 с , f i g s , 
adu l t worms, human spleen, possible d i r e c t migrat ion 
Schistosoma] mansoni 
humans, c l i n i c a l review 
Ändrade, Ζ . Α . , 19бЗЪ 
Schistosoma mansoni Ändrade, Z. к , ; and Cheever, 
p o r t a l hypertension, A. W., 1971 a 
obst ruct ive in t rahepat ic vascular les ions 
Schistosoma mansoni Ändrade, Ζ ,Α . ; and Ferraz, 
human l i v e r , spleen, G.S., 1971 a 
p o r t a l hypertension, pa tho log ica l changes, review 
Schistosoma mansoni Ändrade, Ζ. Α . ; and Prata, 
immunopathology, review A. R . , 1969 a, f i g s . 
Schistosom[a] mansoni Antunes, L . J . j e t a l . , 1971 a 
human, ear ly and chronic stages, immunoglobulin l eve l s 
determined by reverse immunodiffusion  technique 
Schistosoma mansoni 
human i n t e s t i n e , endo-
scopic diagnosis 
Schistosoma mansoni 
human, d i s t r i b u t i o n , 
prevalence, vectors 
Schistosoma mansoni Asch, H. L . j and Dräne, W., 
cercariae i n var ious 1972 a 
so lu t ions , l ongev i t y , a t t r i t i o n k i n e t i c s , l i f e t a b l e , 
su rv iva l and hazard funct ions 
Schistosoma mansoni Ashworth, T. G., 1970 a 
human, diagnosis, Katayama disease, increased immuno-
g lobu l i n leve ls 
Schistosoma mansoni Asshauer, E . , I966 a 
t e r t i a r y antimony preparat ions, possible t o x i c i t y , 
EKG, blood serum changes 
Schistosoma mansoni A t a l l a h , Y. H . j and Ishak, 
t o x i c i t y o f insec t i c ides Μ. Μ., 197I a 
to Biomphalaria alexandrina 
Arantes Pereira, O. j and 
Soares, Ε . , 1962 a 
Arfaa, F . , 1972 a 
Yemen Arab Republic 
Aus t in , F . G. j S t i r e w a l t , M. 
A . j and Danziger, R. E . , 
1972 a 
Schistosoma mansoni 
cercar iae, penet ra t ion, 
s t imu la t ion by r a t sk in 
l i p i d f rac t i ons 
Schistosoma mansoni Awori, N. W.j Rees, P. H . j 
humans, chronic d iarrhea, and Roy, A. D . , 1972 a 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis Kenya 
Schistosoma mansoni 
survey, school ch i ld ren 
Baalawy, S. S . , [ I967 a ] 
Ukerewe Is land 
Schistosoma mansoni Baalawy, S. S . , 1971 a 
abundance of sna i l vec- Lake V i c t o r i a 
t o r s on lake bottom and ureas of mayimum human a c t i v i t y 
Schistosoma mansoni B a i r , R. D . j and Etges, F . J 
Biomphalaria g labrata 1973 a 
s t r a i ns , hepatopancreas esterases, di f ferences  i n 
frequencies 
Schistosoma mansoni Barnish, G., 1970 a 
mol lusc ic ides, s n a i l vec- Rhodesia 
t o r s , assessment of con t ro l i n humans 
Sch is tosomi ] mansoni Barros, J .J and Borrotch in, 
human, d iagnosis, Μ. , I960 a 
hepato-splenic radiography 
Schistosoma mansoni Bäsch, P. F . , 1969 a 
hyperparasi t ized (exper.) by Cotylurus l u t z i sp. n . 
Schistosoma mansoni Bäsch, P. F . j L ie Kian Joej 
antagonist ic i n t e r a c t i o n , and Heyneman, D . , 1969 a , 
Cotylurus l u t z i , s ingle f i g s , 
s n a i l , Biomphalaria g labrata 
Schistosoma mansoni Bassaly, M. j and Gaber, Α . , 
humans, c o l i t i s , deoxy- 1967 a 
t e t racyc l i ne 
Schistosoma mansoni Bastos, С. de O.j Te l l es , F. 
c h i l d , greater omentum, С. de S . j de Próspero, J . D. 
case repor t and Candelária, Ν . , 1958 a , 
f i g s . 
Sao Paulo, B r a s i l 
Schistosoma mansoni Baxter, C. A. R. j and 
2,3,A,4a,5,6-hexahydro- Richards, H. C., 1972 a 
31 l-py raz ino [1 ,2-a ] qu ino l ine der iva t i ve s 
Schistosoma mansoni Bern ier , J . J . , 1968 a 
humans, c l i n i c a l review, diagnosis, t reatment, review 
Schistosoma mansoni B ica lho, S. Α . , 1968 a 
pseudotumor, case report 
Schistosoma mansoni B i l l i n g h u r s t , J . R . , 1965 a 
pa t ien t survey, c l i n i c a l Uganda 
symptoms, d iagnosis, e t io logy 
Schistosoma mansoni B indse i l , E . , 1970 с 
mice, tendency towards decreased resistance t o Ascaris 
suum 
Schistosoma mansoni Blackburn, C. R. B . j and Ma, 
human, d iagnosis, sk in M. H. , 1971 b 
t e s t ant igen, poor r e s u l t s , New Guinea 
ero s s-rea c t i v i t y 
Schistosoma mansoni B l a i r , D. M. 
human, survey, s too l , Rhodesia 
u r i n e , routes of egg passage from body 
1965 b 
Schistosoma mansoni B l a i r , D. M., I966 b 
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Cavea aperea 
Didelphis azarae 
Schistosoma mansoni Sodeman, W. A. ( j r . ) , 1969 a 
epidemiology, West Afr ican L ibe r i a 
environment 
Schistosom[a mansoni] 
humans, acute i l l n e s s , 
c l i n i c a l review 
Schistosom[a] mansoni 
human, chronic por to-
systemic encephalopathy 
a f t e r surg ica l treatment 
da S i l va , L .C. j P i n o t t i , H.W; 
Thiago Pontes, J . ; and Barony 
A.A. , 1965 a 
Sotomayor, Z. R. j Correa-
Coronas , R. ; and Ramos Mora-
l e s , F . , 1965 a 
Puerto Rico 
Schistosoma mansoni Sperzani, G.L. j and Marinoni, 
human, treatment, Ambii- V . , 1966 a 
har 
Schistosoma mansoni S p i n e l l i , V . j de Mélo, M.C.j 
human hepa to - in tes t ina l , and Coutinho, A.D., I968 a 
piperazine hydrochlor ide, B ras i l 
poor r e s u l t s , gas t ro i n tes t i na l t o x i c i t y 
Schistosoma mansoni Stephens, R. R., 1966 a 
human, abdominal granu- Rhodesia 
loma, d i f f e r e n t i a l  diagnosis, neoplasms 
Schistosoma mansoni S t i g l i a r l i , R . , I 9 6 I a , f i g s , 
human, spleen, h is topath- 1,2,16-18 
o logic a l t e r a t i o n s , compared to Bant i disease and f i b r o -
s is 
Schistosoma mansoni S t i r ewa l t , Μ. Α . , 1971 a , f i g . 
penetrat ion s t i m u l i , cercariae 
Schistosoma mansoni Stock, F . E . , 19бА a 
human, d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, carcinoma 
Schistosoma mansoni Sturrock, B. M. j and Sturrock, 
host -paras i te r e l a t i o n - R. F . , 1970 a 
ship, Biomphalaria g labrata St . Lucia, West Indies 
Schistosoma mansoni Sturrock, R. F . , I966 e 
humans, increased i n c i - Tanzania 
dence a f t e r development of new i r r i g a t i o n system, nat ive 
populat ion w i th poor san i ta t ion system 
Schistosoma mansoni Sturrock, R. F . j and Sturrock, 
d i s t o r t i o n of s h e l l aper- Β. Μ., 1971 a 
ture of in fec ted Biom- St . Lucia 
phalar ia glabrata (nat . and exper.) 
Schistosoma mansoni Sturrock, R. F . j and Sturrock, 
temperature, b io logy of Β. Μ., 1972 a 
intermediate host , Biom- St . Lucia, West Indies 
phalar ia g labrata 
T R E M A T O D A 1 
Schistosoma mansoni Sturrock, R. F . j and Upatham, 
m i rac id ia , i n f e c t i v i t y E. S . , 1973 a 
t o Biomphalaria g labrata, t u r b i d i t y , s a l i n i t y , pH, 
imp l ica t ions f o r transmission 
Schistosoma mansoni Sturrock, R. F . j and Webbe, 
age-prevalence curves of G., 1971 a 
s n a i l i n f ec t i ons , c a t a l y t i c models 
Biomphalaria p f e i f f e r i  Tanzania 
B, g labrata St. Lucia, West Indies 
Schistosoma mansoni Sutherland, J . C . , 1968 a 
evidence inconclusive Eastern Transvaal, Republic 
as causative agent of of South A f r i ca 
human bladder and ce rv i ca l cancer 
Schistosoma mansoni Tanaka, H . j e t a l . , 1972a 
modif ied complement f i x a t i o n , d iagnosis, baboons, 
rabb i t s , human, t i t e r changes, n i r i dazo le - t rea ted 
rabb i t s 
Schistosoma mansoni Tarrant , M. E . j Wedley, S . j 
D-penic i l lamine w i th and Woodage, T. J . , 1971 a 
t a r t a r emetic, reduced t o x i c and therapeut ic e f f ec t ,  mice 
Schistosoma] mansoni Tay lo r , M. G. , 1971 a 
females i n s ingle-sex i n f ec t i ons , f a i l u r e to produce egg£ 
Schistosoma mansoni Taylor , M. G.j Denham, D. A . j 
neonatal mice born t o and Nelson, G. S. , 1971 a 
immune mothers, f a i l u r e t o demonstrate passive t ransfer 
of immunity; enhanced resistance of l a c t a t i n g mice com-
pared t o males and v i r g i n females 
Schistosoma mansoni Taylor , M. G. j and Nelson, 
Puerto Rican and Tan- G. S . , 1971 a 
zanian s t r a i n s , d i f f e r i n g  s u s c e p t i b i l i t y t o n i r i dazo le , 
mice 
Schistosoma mansoni 
na tu ra l l y - i n fec ted ba-
boons , survey 
Taylor, M.G.J Nelson, G.S.; 
and Andrews, B .J . , 1972 a 
Tanzania 
Schistosoma mansoni Thiago Pontes, J . ; Fe r re i ra , 
human, polyposis of J . M.; and Abduch, Α . , 196Д a 
rectum and colon, d i f f e ren -  B r a z i l 
t i a l d iagnosis, c l i n i c a l aspects, case report 
Schistosom[a] mansoni 
human, Astiban/15 
T o n e l l i , E . j and Neves, J . , 
1966 a 
Schistosoma mansoni T o n e l l i , E . j and Neves, J . , 
human i n t e s t i n a l , d i - 1966 b 
agnosis, r e c t a l b iopsy, endoscopy 
[Schistosoma] mansoni T o n e l l i , E . j and Neves, J , , 
endoscopy, scraping and 1969 a 
r e c t a l b iopsy, oogram, human, diagnosis 
Schistosoma mansoni 
humans, hycanthone 
methanesulfonate 
Tr igue i ro , M. G. da S. j Dutra. 
O.A.S.j and Lima, F. L. de Α., 
1972 a 
Schistosoma mansoni Turner, P.P. , 1964 a 
human heart , pulmonary a r t e r i a l hypertension, review 
Schistosoma mansoni de Ifopierre,  G.M.j Chir ibpga, 
re la t i onsh ip between J . j and Pe l legr ino , J . , 1968a 
schistosome pigment i n l i v e r and worm burden, mice 
Schistosoma mansoni V a l l e , C. j Pe l leg r ino , J . j 
ce rcar ia l emergence, and Alvarenga, N . , 1971 a 
c i rcadian rhythm, Biomphalaria glabrata 
Schistosoma mansoni 
human, hepatosplenic, 
case repo r t , h ^ e r t e n s i o n 
Veloso, G. j Salgado, J . A . j 
and Macedo, R. , 1967 a 
B r a s i l 
Schistosoma mansoni 
delayed hype rsens i t i v i t y , 
i n v i t r o , r a t and hamster, 
Schistosoma mansoni 
delayed hype rsens i t i v i t y , 
i n v i t r o , CBA mouse 
Schistosoma mansoni 
humans, c l i n i c a l review 
Schistosoma mansoni 
m i rac id ia , transforma-
t i o n i n t o young sporocysts 
monoxeniс cu l tures 
Vernes, Α . ; Biguet , J . ; and 
FLoc'h, F . , 1972 a 
compared w i th mouse 
Vernes, Α . ; FLoc'h, F . ; and 
Biguet , J . , 1972 a 
Vianna Mar t ins , Α . , 1965 α 
Voge, M.j and Seidel , J . S . , 
1972 a , f i g s . 
, requirements i n axenic and 
Schistosoma mansoni Warren, K.S. , 1972 a , f i g s , 
pathogenesis, immunity, review 
Schistosoma mansoni Warren, K.S. j Cook, J . A . j 
attempted passive immun- and Jordan, P . , 1972 a 
i t y t rans fe r ,  ch i ld ren , anti-schistosome gamma g lobu l i n 
Schistosoma mansoni Warren, K. S . j and Weisberger, 
chloramphenicol and A. S . , 1967 a 
2 analogues, Aust ra lorb is g lab ra t i s and paras i te 
Schistosoma mansoni Webbe, G. , 1965 с 
humans, seasonal trends East A f r i ca 
and cl imatology i n sna i l vector con t ro l 
Schistosoma mansoni Westland, R. D. j e t a l . , 
S -2 - i [ 2 -Th iazo l y l ca r - 1971 a 
bamoyl)ethyl]amino} e t h y l hydrogen th i osu l f a te and r e -
l a ted compounds, mice, monkeys 
Schistosoma mansoni 
prevalence survey, 
schoolchi ldren, epide-
miology 
Wi je rs , D. J . B . j and Munan-
ga, P. N . , 1971 a 
Mfangano I s land , Lake 
V i c t o r i a , Kenya 
Schistosoma mansoni Wi l l iams, J . S . j Sadun, E. H . j 
rad ioact ive ant igen micro- and Gore, R. W., 1971 a 
p r e c i p i t i n t e s t 
Wolfson, R. L . j Horner, D. W.j 
and Kagan, I . G., 1969 a 
Schistosoma mansoni 
delayed sk in s e n s i t i v i t y , 
Puerto Rican subjects 
Schistosoma mansoni Wolfson, R .L . j Maddison, 
human, per iphera l leuco- S.E. j and Kagan, I . G . , 1972 a 
cyte migrat ion i n h i b i t i o n , delayed-type sk in r e a c t i v i t y 
Schistosoma mansoni Woodstock, L . j Cook, J . A . j 
random d i s t r i b u t i o n , Peters, P. A . j and Warren, Κ . , 
eggs, feces, pa t ien ts 1971 a 
Schistosoma mansoni 
10-year survey, Wi l low-
brook State School 
human (s too l ) 
Yoe l i , M.j Most, H. j Hammond, 
J .J and Scheinesson, G. P . , 
1972 a 
Staten Is land, New York 
Schistosoma mansoni Zacharias, Ν., 1969 a 
c l i n i c a l review of hycanthone as e f fec t i ve  schistosomal 
agent, review of world l i t e r a t u r e 
Schistosoma mansoni 
humans, n i r i dazo le 
Zacharias, N. j Carvalho, P.R.j 
and Penteado, J . F . , 1967 b 
B ras i l 
Schistosoma mansoni Zaiachkovski ï , S. M., 1971 a 
epidemiology, course of Yemen 
disease, treatment side e f fec ts 
Schistosoma] mansoni 
b i l h a r z i a l l i v e r f i b r o -
s i s , endocrine changes 
Zak i , K . j Sayed, W. A . j Was-
se f , S. A . j and Fahmi, L . , 
1971 a 
S[chistosoma] mansoni Z i lbe rg , В . , 1970 a 
ch i ld ren , d iagnosis, ear ly stages, unusual symptoms 
u r t i c a r i a , purpura, cardiac and cerebral manifestat ions 
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Schistosoma mansoni Zussman, R. A . j and Bauman, 
i n h i b i t o r s of hemoglobin P. Μ., 1971 a 
protease, po ten t i a l as therapeut ic agents 
Zussman, R. Α . ; Bauman, P.M., 
and Petruska, J . C . , 1970 a , 
f i g s . 
Zussman, R. A . j Bauman, 
P. M. j and Shipkowitz, Ñ. L . , 
1971 a 
Al lanson, B.R. , 1970 a 
Southern A f r i ca 
Schistosoma mansoni 
amino acid n u t r i t i o n , 
u t i l i z a t i o n o f ingested 
host hemoglobin, mice 
Schistosoma mansoni 
ear l y death of adu l t 
worms t ransplanted i n 
mouse per i tonea l cav i t y 
Schistosom[a] mattheei 
ecology, s n a i l vec tors , 
con t ro l , review 
Schistosoma mattheei Amin, Μ. Β.Α.; and Neis л , G. 
producing immunity to S . , 1969 a 
Schistosoma mansoni, mice 
Schistosoma mattheei Amin, Μ.В.A.j Nelson, G.S.j 
cross-immunity, bovine and Saoud, M.F.A., 1968 a 
schistosomes and S. mansoni, rhesus monkeys 
Schistosoma mattheei Ber ry , C. I . j Dargie, J . D. j 
inappetence and enter ic and Preston, J . Μ. , 1973 a 
losses o f endogenous p r o t e i n , ove ra l l n i t rogen s ta tus , 
sheep 
Schistosoma mattheei B l a i r , D. Μ., 1966 a 
man, occurrence, d i f f e r -  Rhodesia 
e n t i a l diagnosis from S.haematobium 
Schistosoma mattheei B l a i r , D.M.j and Weber, M.C., 
young Afr ican na t i ve , 1969 a 
mixed i n f e c t i o n w i t h S. Rhodesia 
haematobium and S. mansoni 
Schistosoma mattheei Clarke, V. de V . , 1966 b 
man, possible development of res is tance, increased w i t h 
Schistosoma mattheei 
Tragelaphus strepsiceros 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Schistosom[a] mattheei Dargie, J .D . j MacLean, J.M.J 
ovine, albumin synthesis, and Preston, J . Μ., 1972 a 
hypoalbuminaemia 
Schistosoma mattheei 
plasma albumin metabol-
ism, sheep 
Dargie, J . D. j Maclean, J . 
M.j and Preston, J . Μ. , 
1973 a 
Schistosoma mattheei Frank, G. H . , 1966 a 
low temperatures, development, emergence, l i g h t , 
p e r i o d i c i t y , cercariae 
Schistosoma mattheei Hussein, M. F . , 1971 a 
h i s to logy , pathology, experimental calves 
Schistosoma mattheei Hussein, M. F . , 1972 a 
d iagnosis , i nd i r ec t f luorescent antibody technique, 
calves 
Schistosoma mattheei 
spurious human paras i te , 
d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Goldsmid, J . Μ., 1970 b , f i g s . 
Rhodesia 
Schistosoma mattheei James, C. j Webbe, G. j and 
metr i fonate, hamsters, Preston, J . Μ., 1972 a 
l o c a l i z a t i o n dur ing and a f te r treatment 
Schistosoma mattheei 
metr i fonate, hamsters, 
mode of ac t ion 
James, C. j Webbe, G. j and 
Preston, J .M. , 1972 b 
Schistosoma mattheei K i n o t i , G. Κ . , 1971 b , p i s . 
miracidium, attachment and penetrat ion apparatus 
Schistosoma mattheei K i n o t i , G. K . j B i r d , R. G. j 
daughter sporocyst body and Barker, M. , 1971 a , f i g . , 
w a l l , s t ruc tu re , h igh p i , 
concentrat ion of a l ka l i ne phosphatase, absence of es te-
rases 
Schistosoma mattheei Lawrence, J . A . j and Condy, 
increasing inc idence, J .B . , 1970 a 
domestic animals, possible Rhodesia 
con t ro l measures, review 
Schistosoma mattheei 
incidenc e, sheep 
McKenzie, R .L . , 1970 a 
Mashonaland 
Schistosoma mattheei Mu l le r , R. L . j and Tay lo r , M. 
i d e n t i f i c a t i o n o f sch is- G. , 1972 a , f i g . 
tosome eggs by the Ziehl-Neelsen technique 
Schistosoma mattheei Mul ler , R .L . j and I h y l o r , 
eggs, d iagnost ic d i f f e r -  M.G., 1972 b 
en t i a t i on , Ziehl-Neelsen s ta in ing 
Schistosoma mattheei Nelson, G.S.j Amin, Μ.В .A.j 
immunized mice, cha i - Saoud, M.F.A.j and Teesdale, 
lenged w i th S. mansoni, C., 1968 a 
high degree of heterologous immunity 
Schistosoma mattheei Ottens, H. ; and Dickerson, G., 
adu l t s , schistosomic idal 1972 a 
e f f ec t s ,  bacter ia 
Schistosoma mattheei P i tch ford , R. J . , 1970 a 
con t ro l through improved South A f r i ca 
r u r a l management, san i t a t i on 
Schistosom[a] mattheei Preston, J.M.J and Dargie, 
sheep, anemia J .D . , 1972 a 
Schistosoma mattheei Reinecke, R. Κ . , 1970 a 
massive outbreak, sheep, Zululand 
c a t t l e , ep izoot io logy, d i f f e r e n t i a l  diagnosis from t r y -
panosomiasis 
S[chistosoma] mattheei Tay lo r , M. G. , 1971 a 
females i n s ing le-sex i n f ec t i ons , sexual maturat ion, 
product ion o f non-v iable eggs 
Schistosoma mattheei 
mice, n i r i dazo le 
Tay lor , M. G. j and Nelson, 
G. S . , 1971 a 
Schistosoma mattheei Wright, C.A.; Southgate, V.R.; 
morphological comparison and Khowles, R .J . , 1972 a 
w i t h S. in ter ca la tum 
Schistosoma mattheei van Wyk, J . Α . , 1971 a 
m i rac id ia , improved concentrat ion method 
Schistosoma mattheei van Wyk, J . Α . , 1971 b 
counting ova and cercar iae, improved technique 
Schistosoma mattheei van Wyk, J . Α. , 1973 a, f i g s , 
d i f f e r e n t i a l  s ta in ing , l i v e and dead cercariae a f t e r 
immobi l izat ion, physostigmin 
Schistosoma nasale Rajamohanan, K. ; and Peter, 
incidence, pathology and C. Τ. , 1972 a 
haematology, c a t t l e and Kerala 
buffaloes 
Rao, P. V. R. j and Devi, T. 
I . , 1971 a 
Schistosom[a] nasale 
inc idence, pathology, 
c a t t l e , buf fa loes 
Schistosoma rodhain i Amin, M.B.Α.; and Nelson, G. 
producing immunity t o S., 1969 a 
Schistosoma mansoni, mice 
Schistosoma rodha in i Gear, J . H. S. j Fr ipp, P. J . j 
behavior, b iochemistry, Armstrong, F. I . j and Howaldt, 
immunity H. G., [1969 a] 
T R E M A T O D A 
Schistosoma rodha in i Nelson, G.S.; Amin, Μ.В.A.j 
immunized mice, cha i - Saoud, M.F.A.; and Teesdale, 
lenged w i th S. mansoni, C., 1968 a 
high degree of heterologous immunity 
Schistosoma rodha in i P i t ch fo rd , R. J . , 1970 a 
con t ro l through improved South A f r i c a 
r u r a l management, san i t a t i on 
Schistosoma] rodhain i Tay lo r , M. G. , I 9 7 I a 
females i n s ing le-sex i n f e c t i o n s , f a i l u r e t o produce 
eggs 
Schistosoma spindale Hussein, M. F . , 1972 a 
d iagnosis , i nd i r ec t f luorescent antibody technique, 
calves 
Pande, В . P . ; Bhat ia , В . В . ; 
Chauhan, P. P. S. ; and Garg, 
R. K . , 1971 a , f i g . 
Rao, P. V. R. j and Devi , T. 
I . , 1971 a 
Schistosoma spindale 
h i s t o l o g i c study 
cow calves (jejunum) 
Schistosomfa] spindale 
inc idence, pathology, 
c a t t l e , buffaloes 
Schistosoma spindale Ratanarat-Brockelman, C., 
(Montgomery, I9O6) 1972 a , f i g s , 
i n v i t r o c ross - reac t i v i t y w i t h S. mansoni i n fec t i ons , 
Cercarien-Hiïl 1 en Reaktion, no c ross - reac t i v i t y w i t h 
Hymenolepis nana, H. d iminuta, Hydatigera taeniaeformis 
Schistosoma suis Rai , P . j and Ahluwal ia, S.S. , 
as syn. o f S. incognitum 1958 b 
(Chandler, 1926) 
Schistosomata(ta) La Rue, Dubois, G., 1970 a 
1926 
St r ige ida ( la Rue, 1926) Odening, I960 e t 1961 nom. e t 
char, emend. 
Schistosomatidae (Looss, Fa r ley , J . , 1971 a 
1899) Poche, 1907 
key t o subfamil ies 
inc ludes: Schistosomatinae; B i l h a r z i e l l i n a e j Giganto-
b i l h a r z i i n a e 
Schistosomatidae [ s p . ] Esch, G. W., 1971 a 
Physa spp. G u l l Lake, Michigan 
Gyraulus sp. Wintergreen Lake, Michigan 
Schistosomatidae [ sp . ] Heard, G. W. I l l , 1970 a 
Rallus l o n g i r o s t r i s Chatham County, Georgia 
(blood vessels) 
Schistosomatinae S t i l e s Fa r ley , J . , 1971 a 
and Hassa l l , 1926 
Schistosomatidae 
key t o genera 
Syn.: Schistosominae S t i l e s and Hassa l l , 1898 
inc ludes: Schistosomatium; B i v i t e l l o b i 1 h a r z i a ; Hetero-
b i l h a r z i a ; Schistosoma; Aus t rob i lharz ia ; Or ien tob i lhar -
z ia ; Macrobi lharz ia; Orn i thob i lharz ia 
Schistosomatium Tanabe, Far ley , J . , 1971 a 
1923 
Schistosomatidae; Schistosomatinae 
Schistosomatium d o u t h i t t i Wright, D. G. S. ; Lavigne, D# 
(Cort I9 IA) M.; and Ronald, K . , 1972 a 
m i rac id ia , response to monochromatic l i g h t 
Schistosomes Dada, T. 0 . , 1970 a 
e p i l e p t i c pa t i en t s , pos- N iger ia 
s ib le r o l e o f parasi tes i n pathogenesis of epi lepsy 
Schistosomes Domingo, M.; Mais, R.F. ; Weis-
ova, d iagnosis, dark f i e l d kopf , R. j and F ink , S . , 1968 a 
fluorescence microscopy 
Schistosome Dukes, D.C. j and Davidson, 
human, d i&gn.s is , egg L . , 1968 a 
counting, u r i ne , fac tors a f f ec t i ng  egg output 
Schistosome Fa i r l ey , C.M., 1967 a 
diagnosis, recovery r f  v i ab le eggs from human t i s sue , 
f l o t a t i o n method 
Schistosomes Hering, H . j and Schöne, W., 
human schistosomal 1968 a 
de rma t i t i s , 200 persons Mockr i tz spa, Dresden, 
a f fec ted,  c l i n i c a l aspects, Germany 
epidemiology, spa inhabi ted by w i l d ducks 
Schistosomes Hsü, S. Y. L . j Hybakken, 
correct terminology: 0 . E . j and Hsü, H. F . , 1969 
schistosomulum, schistosamula, or schistosomule ? 
Schistosomes, un iden t i f i ed  LeFlore, W. В . ; and Mar t in , 
marine avian W. Ε . , 1972 a 
Cercarienhül lenreakt ion and agg lu t ina t ion react ions of 
cercariae i n homologous ant isera 
Schistosomes Osment, L . S . , 1965 a ; 1966 
man, swimmer's i t c h , d i f f e r e n t i a l  diagnosis from sea-
bather 's erupt ion 
Schistosomes Pappas, P. W.j and Asch, H. 
recovery o f adu l t worms, L . , 197- a 
modi f ica t ion of Perf-0-Suct ion technique 
Schistosomes 
Papio rhodesiae (mesen-
t e r i c veins) 
Purv is , A . J . ; E l l i s o n , I . R . j 
and Husting, E .L . , I965 a 
lake Mcllwaine, Sal isbury, 
Rhodesia 
Schistosomes Ramos, S. F . , 19бЛ a 
human cutaneous l es ions , epidemiology, c l i n i c a l rev iew, 
l i t e r a t u r e review 
Rau, M. E . j Bourns, T . K. R. 
and E l l i s , J . C . , 1972 a 
Young, S. W.; and F a r i d , Z . , 
1973 a 
Schistosomes 
c o l l e c t i n g m i rac id ia , 
improved method 
Schistosome 
paras i t i zed by Salmo-
n e l l a , man 
Schistosomiasis Abdal lah, Α . ; e t a l . , 1966 b 
humans, 2-dehydroemetine hydrochlor ide, poor r e s u l t s 
Schistosomiasis Abdal lah, Α . ; S a i f , M. ; and 
humans, evaluat ion sur- Sabet, S . , 1966 a 
vey, in t ra-dermal sk in t e s t Egypt 
f o r diagnosis 
Schistosomiasis Abdel-Azim, A.E.B. , 1966a 
patho log ica l c l a s s i f i c a t i o n , bladder polyps, humans, 
X-ray diagnosis 
Schistosomiasis Abdel Malek, E. T . , 1961 с 
epidemiology, pub l ic hea l th problem, review 
Schistosomiasis Abul-Fadl, M.A.M.; and Met-
human bladder, u r inary w a l l i , 0. Μ., 1963 a 
and blood serum enzymes, Egypt 
s im i l a r i n bladder 'nr.cer 
Schistosomiasis 
human u r ina ry b ladder, 
bladder cancer 
Schistosomiasis 
human, u r i n a r y , hycan-
thone treatment 
An jarwal la , Κ. Α . , 1971 a 
Mombasa, Kenya 
Arfaa, F . ; Sabbaghian, G. H. 
Jamshidi, С . H . ; and Ardalan 
Α . , 1972 a 
I r an 
Schistosomiasis Baalawy, S. S . , 1972 a 
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Schistosomiasis R i t t e y , D. A. W., 1970 a 
con t ro l measures, need f o r A f r i ca 
research, measurement of resu l t s 
Schistosomiasis Rodriguez-Molina, R . , 1968 a 
occurrence, s t a t i s t i c s Puerto Rico 
Schistosomiasis Ron Pedrique, M.j and E r c o l i 
NAP, humans, drug t r i a l s N. , 1969 a 
Schistosomiasis 
man, NAP, mass therapy, 
good resu l t s 
Ron Pedrique, M.j and E r c o l i 
N. , 1971 a 
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Schistosomiasis 
hycanthone, hiKianr 
Ron Pedrique, M.; and Sunz 
Jimenez, Μ., 1969 a 
Schistosomiasis Rosin, I . R. ; and Todes, G.W., 
human, stomach, com- 1966 a 
p l i c a t i n g a gas t r i c u l ce r , Rhodesia 
case repor t 
Schistosomiasis Salem, Η. H . , 1966b 
humans, prophy lax is , con t ro l , review 
Schistosomiasis Santana, E. T . , 1961 a 
human, glucamino, a n t i - B ras i l 
monial t r i v a l e n t so lu t i on , antimony thiomalate l i t h i u m 
Schistosomiasis Somers, K. j and Rosanel l i , 
human, antimony dimer- 1962 b 
capto-succinate, cloct.r e· rd ' graphic ef fects 
Schistosomiasis 
c h i l d , schistosome granu-
loma of conjunct iva 
Schistosomiasis 
human l i v e r , p o r t a l 
hypertension syndrome, 
lymphography 
Schistosomiasis 
human, FAO/WHO repor t 
Sparrow, C. Η. , 1966 a 
Rhodesia 
Speranzini , M.B.j Widman, A . j 
Ramos de C l ' v e ' r a . К . ; and 
Rocha, P. . a 
Stee le , J . H . , 1967 a 
Schistosomiasis Schadewaldt, H . , 1963 a 
ear l y h i s t o r y j biography, Theodor Bi lharz 
Schistosomiasis Schwetz, J . , 1951 m 
molluscan vec tors , Central A f r i ca 
p lanorb ids, conchol >gy and ecs-.b.'gy 
Schistosomiasis 
human u te r ine ce rv ix , 
associated w i t h cancer 
Serafino, X . j D iouf , B . j _ 
R i c h i r , C . j and Breton, P. 
1963 a 
Senegal 
Serafino, X . j Tossou, H . j and 
Diouf , В . , 1963 b 
Schistosomiasis 
human u r ina ry t r a c t , 
p l a s t i c su rg ica l r e p a i r , bladder 
Schistosomiasis Séraf ino, X . j Tossou, H. j 
human ur inary t r a c t , D iouf , B . j and Menye, P . , 
nephrectomy as treatment 1962 a 
of choice 
Schistosomiasis Shaf ik, A . , 1968 a 
human bladder, asr..· e lated w i th cancer, j u rp i o i l repa i r 
Schistosomiasis Shaf ik, Α . , 1968 b 
human ur inary t r a c t , surg ica l treatment 
Schistosomiasis Shamma, A.H. j and Rassam, 
human, l i v e r , c i r r h o s i s , A . J . , 1966 a 
s t a t i s t i c a l survey I r a q 
Schistosomiasis Shamma, A.H.J and Rassam, A. 
human u r ina ry t r a c t , J , , 1966 b , f i g s , 
splenic involvement, h istopathology 
Schistosomiasis Shawkat, T . j and Muhsen, J . , 
human u r o l o g i c a l , su rg i - 1963 a 
ca l compl icat ions, t r e a t - I r aq 
ment 
Schistosomiasis Simpson, T. R. , 1963 a 
human, b i l a t e r a l s t r i e - Rhodesia 
t u re of upper u re te rs , surg ica l treatment 
Schistosomiasis 
human bladder, su rg ica l 
repa i r 
Simpson, T. R., 1965 a , f i g . 
Rhodesia 
Schistosomiasis Sodeman, W.A. ( j r . ) , 1972 a 
s n a i l vectors, reac t ion to low frequency pulses of d i -
rec t e l e c t r i c current 
Schistosomiasis Sohn, I . G.j and Kornicker, 
Cypretta kawatai , L . S. , 1972 a 
predator o f sna i l vectors 
Schistosomiasis 
human bladder, e t io logy 
i n bladder cancer 
Schistosomiasis 
human l i v e r , hepat ic 
blood f low determinat ions, rad ioact ive gold 
Schistosomiasis Te ixe i ra , R · , I960 b 
human, anthe lmin t ics , review 
Ta l ib , Η., 1970 a 
I raq 
T a t i t , E. D. j B i t e l l i , T . ; 
and Carvalho, N. F . , 1967 a 
Schistosomiasis 
human, m o r t a l i t y ra te 
T o n e l l i , E . j Neves, J . j 
Lo i o l a , J . C . j and Colen, S. 
E. V . , 1969 a 
Schistosomiasis Wakefield, G.S.j Ca r ro l l , 
human, sp ina l cord, J .D . j and Speed, D.E., 1962 
diagnosis, c l i n i c a l review 
Schistosomiasis 
immunity, review 
Schistosomiasis 
l i v e r pathology, man 
Schistosomiasis 
Warren, K. S . , 1971 a 
Warren, K. S . , 1972 b 
Warren, K. S., 1973 a 
human, immunity, ecology, con t ro l , review 
Schistosomiasis Weinberg, R.W.j and Gelfand, 
human ur inary t r a c t , Μ., 1968 a 
ves ico-ure te ra l r e f l u x , e t io logy 
Schistosomiasis Wi l l iams, J . S . j Sadun, E. H-
rad ioac t ive antigen and Gore, R. W., 1971 a 
m ic rop rec ip i t i n t e s t , using Schistosoma mansoni ant igen 
Schistosomiasis Woodhead, B. G., 1971 a 
standard sera, preservat ion, complement f i x a t i o n t e s t 
Schistosomiasis 
chemotherapy, mol lus-
c ic ide s , review 
World Health Organizat ion. 
Expert Committee on Schisto-
somiasis Control , 1973 a 
Schistosomiasis Zäher, M. F . j and EL-Deeb, 
human, p ros ta te , bladder- Α. Α . , 1971 a 
neck obstruct ion, c l i n i c a l management 
Zaky, H. A . j El-Heneidy, A. 
R . j and Tarabeih, Α. A. E . -
M. , 1968 a 
Schistosomiasis 
humans, portopulmonary, 
hyperven t i l a t i on , dysp-
nea, c l i n i c a l aspects 
Schistosomiasis Zaky, S. A . j and Hashem, M. 
humans, d i s t r i b u t i o n i n 1962 a 
body organs, complications, Egypt 
autopsy survey 
T R E M A T O D A 1 
Schistosomiasis Zanandréa, В . ; e t a l . , 1967 a 
humans, n i r i dazo le given i n conjunct ion w i t h barb i tu ra te , 
dear ncod L· ¡xLc raucoi 'nc 
Schistosomiasis Z i l i o t t o , D., 1971 a , 379 
diagnosis, radioisotopes 
Schistosominae S t i l e s and Abdel Malek, E. T . , 1961 b 
Hassal l , 1898 
mammalian, b i r d , intermediate and d e f i n i t i v e hosts, geo-
graphic d i s t r i b u t i o n , l i f e cyc le , disease transmission, 
review 
S c h i s t o s o m i n a e S t i l e s and F a r l e y , J . , 1971 a  
H a s s a l l , 1898 
as s y n . o f S c h i s t o s o m a t i n a e S t i l e s and H a s s a l l , 1926 
S c i n t i l l o v u l v a subgen. n. Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
subgen. of Microcoty le 388 
s. s. t od : Microcoty le ( S c i n t i l l o -
vulva) labrac is (v . Beneden 
& Hesse, 1863) comb. n . 
Sclerodistomoides n . g. Kamegai, S. , 1971 a, 106, 108 
Sclerodistomidae tod : S, pac i f i cus n . sp. 
Sclerodistomoides pac i f i cus Kamegai, S. , 1971 a, 105-106, 
n . g . , n . sp. ( tod) 107, 108, f i g s . 1-3 
Cypselurus p inna t iba r - Hachi jo I s land , Pac i f i c 
batus japonicus ( g a l l coast o f Japan 
bladder) 
Separogermiductus Skr jab in Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
and Guschanskaja, 1955 1971 d , 28 
as syn. o f Leci thochi r ium Lühe, 1901 
Separogermiductus macror- Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
chis (Crowcrof t ,  1946) Man- 1971 d , 34 
t e r and P r i t cha rd , I960 
as syn. o f Leci thochi r ium macrorchis (Crowcroft ,  194.6) 
Skr jab in and Guschanskaja, 1955 
Separogermiductus magnus Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
(Yamaguti) Skr jab in and 1971 d , ЗЛ 
Guschanskaja, 1955 
as syn. o f Lec i thochi r ium magnus (Yamaguti, 1938) [n. 
comb.] 
Separogermiductus ze lo t icus Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
Travassos e t a l . 1971 d , 35 
as syn. of Leci thochi r ium ze lo t icus (Travassos, F r e i t a s , 
and Bührnheim, 1966) [η . comb.] 
Sibitrema Yamaguti, 1966 Lebedev, Β. I . , 1971 a 
Gast roco ty l in i t r i b . n . 
Syn.: Metapseudaxine Mamaëv, 1967 
Sibitrema poonui Yam., Lebedev, B. I . . 1971 a 
1966 
Syn.: Metapseudaxine vent ros icu la Mamaëv, 1967 
Si londitrema T r i p a t h i , 1959 Yamaguti, S . , 1963 a , 79, 85 
v a l i d genus, " Ja i n ' s synonymy seems u n j u s t i f i e d " 
Dactylogyridae, Ancyrocephalinae 
Singhiatrema l a l i Pandey, K. C. j and Shrivas-
Chakrabart i , 1967 tava, S . , 1972 a, f i g . 
redescr ip t ion Lucknow 
Tropidonotus p iscator ( i n t es t i ne , rectum) 
S inob i lharz ia odhneri Fa r ley , J . , 1971 a 
Dutt and Sr ivastava, 1961 
as syn. of Aust rob i lharz ia odhneri (Faust, 1924) 
Siphodera ghanensis F isch- F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
t h a i and Thomas, 1968 J . D . , 1972 a 
Hydrocyon brev is (smal l Vo l ta River estuary near 
i n t e s t i n e ) Sogakofe, Ghana 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C., 1971 a 
Siphodera v ina ledwards i i 
(L in ton , 1901) L in ton , 
1910 
Syn.: Monostomum v ina ledwards i i L in ton , 1901 
B a i r d i e l l a chrysura (ceca) Pensacola Bay 
Siphoderina Manter, 1934 
re ins ta ted , redefined 
Cryptogonimidae 
Dur io, W. 0 . ; and Manter, H. 
W., 1969 a , 300 
Siphoderina paracatalae Dur io , W. 0 . ; and Manter, H. 
n . sp. W., 1969 a , 293, 297, 300, 
Lut janus sp. ( i n t es t i ne ) f i g s . 20-22 
Noumea, New Caledonia 
Skrjabinophyetus neomydis Euzet, L . ; and Jourdane, J . , 
Dimitrova E. e t Genov T. 1970 a , f i g s . 
1967 Estavar (Pyrénées-Orient-
add i t i ona l desc r ip t ion ales) 
Neomys fodiens (duodénum) 
Skrjabinopsolus Ivanov, Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
1934 ska ia) ; and M ika i l ov , Τ. Κ . , 
Syn.: Pristotrema Cable, 1969 a , 167 
1952 type species: S. semiar-
matum (Mol in, 1858) Ivanov, 
1934 [n. comb.] 
Skrjabinopsolus acipense- Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
r i s Ivanov, 1934 ska ia ) j and M ika i lov , T. K . , 
as syn. of Skrjabinopso- 1969 a , 167. 
l us semiarmatum (Molin, 1858) Ivanov, 1934 [n. comb.] 
Skrjabinopsolus manteri 
(Cable, 1952) 
Syn.: Pristotrema man-
t e r i Cable, 1952 
Skrjabinopsolus minor 
sp. n . 
Acipenser güldenstá'dti 
persicus n . kurensis 
( i n t e s t i n e ) 
Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
ska ia ) j and Mika i lov , Τ. Κ . , 
1969 a , 167 
Bykhovskaia, I . E. (Ravlov-
ska ia ) ; and Mika i lov , T. K . , 
1969 a , 164, 165-166, 167, 
f i g . 2 
Azerbaidzhán coast , Middle 
Caspian 
Skrjabinopsolus semiarmatum Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
(Mol in, 1858) Ivanov, 1934 ska ia ) ; and Mika i lov , T. K . , 
[n. comb.] (type species) 1969 a , 165, 167, f i g . 1 
Syns.: Distomum semiarmatum Mol in , 1858; Skrjabinopso-
lus acipenseris Ivanov, 1934; S. s k r j a b i n i Osmanov, 
1940 
Huso huso caspicus n . kurensis 
Acipenser nud ivent r is d e r j a v i n i 
A. gu ldenstadt i persicus n . kurensis 
A. s t e l l a t u s s t e l l a t u s n . cyrensis 
Skrjabinopsolus s k r j a b i n i Bykhovskaia, I . E. (Bavlov-
Osmanov, 1940 ska ia ) ; and Mika i lov , Τ. K . , 
as syn. of Skrjabinopso- 1969 a , 167 
lus semiarmatum (Mol in, 1858) Ivanov, 1934 [n. comb.] 
Solostamenides gen. n. 
Microcoty l idae, Micro-
coty l inae 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
368, 388-389 
tod : S. mug i l i s (Vogt, 1879) 
comb. nov. 
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Solostamenides chrysophryi Unnithan, R. V . , 1971 a , 388-
(v . Ben. & Hesse, 1863) 389 
comb. n. 
Solostamenides mouwoi Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
( I s h i i & Sawada, 1938) comb. n . 
Solostamenides mugi l i s 
(Vogt, 1879) gen. n . and 
comb. n . ( tod) 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
388 
Solostamenides pseudomugilis Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
(Hargis, 1956) comb. n. 
"considered i d e n t i c a l w i t h " : Microcoty le mug i l i s of 
Par. & Per . , 1890j M. macracantha Alexander, 1954 
Solostamenides suzuki Unnithan, R. V . , 1971 a , 388 
( I s h i i & Sawada, 1938) comb. n . 
Sonsinotrema c a l l o t i 
Do l l f us , 1951 
Rana r id ibunda perezi 
(duodenum) 
Sonsinotrema tacapense 
Balozet e t C a l l o t , 1938 
Rana r id ibunda perezi 
(duodenum) 
Soricitrema Bykhovskaia-
Pavlovskaia e t Kulakova 
gen. n . 
Troglotrematidae 
Combes, C. j and Gerbeaux, M. 
T . , [1971 a ] , f i g . 
Pyrénées 
Combes, C. j and Gerbeaux, M, 
Τ . , [1971 a] , f i g . 
Pyrénées 
Bykhovskafa, I . E. (Pavlov-
skaifc); Vysotskaià, S. 0 . ; 
and Kulakova, A. P . , 1970 a 
mt: S. baer i sp. n . 
Sorici trema baer i Bykhov- Bykhovskaia, I . E. (Pavlov-
ska ià-Pavlovska Га e t Kula- skaía) ; Vysotskaià, S. 0 . ; 
kova gen. et sp. n . (mt) 
Sorex araneus (kidneys) 
S. minutus (kidneys) 
Spelotrema Jaegerskioeld, 
1901 
and Kulakova, A. P . , 1970 a , 
25, 26-27, 33, f i g . 1 
a l l from Transcarpathian 
region (Ukra ine) , Tiachevsk 
region 
Deblock, S. j and Pearson, 
J .C . , 1969 b 
as syn. o f Microphallus Ward, 1901 
Spelotrema n a r i i , Rao, Deblock, S. ; and Pearson, 
1 9 6 5 J .C . , 1969 b 
generic a f f i l i a t i o n  i n question 
Sphacridi<trema cpp. 
mol luscic ides 
Bulinus truncatus 
Arru, E . j and Papadopoulos, 
I . , 1972 a 
Sardinia 
Sphaeridiotrema globulus Berntzen, A. K . j and Macy, 
i n v i t r o cu l t u re , meta- R. W., 1969 a 
ce rca r ia l stage to egg product ion, i n v ivo compared 
Sphaeridiotrema globulus Francalanci, G.; and Manfre-
(Rudolphi, 1814) d i n i , L . , 1970 b 
s n a i l intermediate hosts, d lstomatosis, domestic fowls 
Bi thynia tentacu la ta 
Lymnaea pa lus t r i s 
lymnaea au r i cu la r i a 
lymnaea s tagnal is 
Physa acuta 
Planorbis p lanorbis 
P. corneus 
Viv ipara fasc ia ta 
Sphaeridiotrema globulus Speckmann, G. j Robertson, A . j 
pathology, u l ce ra t i ve and Webster, W. A . , 1972 a 
e n t e r i t i s Ottawa, Ontario 
Cygnus o lo r 
Sphaerostoma bramae Müller Kot ikova, Ε. Α . , 1969 a 
nervous system morphology, l o c a l i z a t i o n of chol ines-
terases 
Sphaerostomum bramae Koval, V. P . , 1970 a , f i g s . 
(Mül le r , 1776) 
descr ip t ion and diagnost ic characters of young, sexual ly 
immature forns 
Sphaerostoma bramae Krasnodembskiï, E. G., 1972 a 
gland c e l l s , physiology, f i gs , 
morphology, h istochemistry 
Sphaerostoma bramae 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
[Rut i lus r u t i l u s ] 
[Esox l uc i us ] 
[Perca f l u v i a t i l i s ] 
Rauckis, E . , 1970 a 
a l l from Lake Dusia, 
L i thuania 
Sphaerostoma bramae Mül le r , Shaova, N. D., 1969 b 
a l l from Kuban r i v e r 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[Pelecus c u l t r a t u s ] 
[Aspius aspius] 
Sphaerostoma bramae 
Carassius 
Abramis brama 
Sphaerostoma bramae 
(Mül ler, 1776) 
Rut i lus r u t i l u s ( i n -
t es t i ne ) 
Tomnatik, E.N.J and Esinenko-
Mar i ts , N. M., I968 a 
a l l from Moldavian reser-
v o i r s 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
Koval, V. P . , 1970 a , f i g s . Sphaerostomum globiporum 
(Rud., 1802) 
descr ip t ion and diagnost ic characters of young, sexual ly 
immature forms 
Sphaerostomum. See Sphaerostoma. 
Sphincterostoma branch-
i o s t e g i Yamaguti 
Branchiostegus japonicus 
(smal l i n t es t i ne ) 
Machida, M.j I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Sphyranuridae Poche, 1926 Yamaguti, S . , 1963 a 
d iagnos is , Polystomatoidea 
Syn.: D icoty l idae M o n t i c e l l i , 1903 
Spinuris Doran, 1953, emend. Young, P. C . , 1967 c , 386, 
Monocotylidae, Monocotyl- 407-408 
inae, key 
Spinur is lcphosoma 
Doran, 1953 
Rhinobatos productus 
Spiror chis sp. 
cercar ia , photoreceptors, 
u l t r as t ruc tu re 
Spiror chis sp. 
miracidium, photorecep-
t o r s , u l t r as t r uc tu re 
Spi rorch is sp. 
Chrysemys p i c t a 
Pseudemys sc r ip ta 
Young, P. С . , 1967 с , 408 
Long Beach, Los Angeles 
Co., Ca l i f o rn i a , U.S.A. 
I sse ro f f , H . j and Cable, R.M., 
1968 a , f i g s . 14-16 
I s s e r o f f , H . j and Cable, R.M., 
1968 a , f i g s . 8-9 
Mart in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
T R E M A T O D A 1 
Spirorchis elegans F r ied , В . ; and Tornwal l , R. 
su rv iva l and egg lay ing Ε . , 1969 a 
i n chick chor ioa l lan to is 
Sp i rorch is elegans Stunkard Goodchild, C. G.; and Mar t in , 
1923 V. L . , 1969 b , 1172 
as syn. of S. sc r ip ta 
S p i r o r c h i s e l egans 
Chrysemys p i c t a 
Pseudenys s c r i p t a 
S p i r o r c h i s m a g n i t e s t i s 
Che l yd ra s e r p e n t i n a 
Spirorch is parvus 
M a r t i n , D. R . , 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
M a r t i n , D. R . , 1973 a 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
Holl iman, R. В . , 1971 a 
eco log ica l observations, Chrysemys p i c t a p i c t a 
Spirorchis parvus (Stunk- Holl iman, R. В . ; F isher , J . E. 
ard, 1923) and Barker, J . C., 1971 a , 
redescr ip t ion , pathology f i g s . 
Chrysemys p i c ta p i c ta a l l from Giles County, V i r -
(nat . and exper.) g i n i a 
Helisoma anceps (nat . and exper.) 
Spirorchis p ic*a Stunkard, Goodchild. C. G.; and Mar t in , 
1923 " V. L . , 1969 b , 1172 
as syn. o f S. sc r ip ta 
Spirorchis sc r ip ta 
surv iva l and egg lay ing 
i n chick chor ioa l lan to is 
F r ied , В . ; and Tornwal l , R. 
E . , 1969 a 
Goodchild, C. G.; and Mar t in , 
V. L . , 1969 b , 1171. f g s . 
Spirorchis sc r i p ta 
normal morphological 
v a r i a t i o n , monomiracidial pure l ine s t ra ins 
Syns.: Spi rorchis elegans Stunkard, 1923; S. p i c t a 
Stunkard, 1923 
Chrysemys p i c t a (nat . and Lu l lwater Lake, carpus of 
exper.) Emory Un ive rs i t y 
Menetus d i l a t a t u s (exper.) 
Spirorchis sc r ip ta Hol l iman, R. Β . , 1971 a 
eco log ica l observations, Chrysemys p i c t a p i c t a 
Spirorchis sc r i p ta (Stunk- Holl iman, R. В . ; F isher , J.E.; 
ard, 1923) 
Chrysemys p i c ta p i c ta 
(nat . and exper.) 
Spirorchis sc r i p ta 
sna i l s , suppressed egg-
lay ing 
and Barker, J . C., 1971 a 
Gi les County, V i r g i n i a 
Hosier, D. W. ; and Goodchild, 
C. G., 1970 a 
Sprostonia Ja in , 1959, pre- Yamaguti, S . , 1963 a, 73, 85 
occupied 
as syn. o f Neosprostonia Ja in , 1959 
Squalonchocotyle сentro -
pho r i η . sp. 
Centrophorus granulosus 
(branchies) 
M a i l l a r d , С . , 1970 b , 563, 
567. 568-573, f i g s . 6-11 
Séte, France (Golfe du 
Lion) 
Squalonchocotyle cerfon- M a i l l a r d , C . , 1970 b , 563, 
t a i n i n . sp. 573-576, f i g s . 12-15 
Dalat ias l i c h a (branchies) Banyuls, France (Golfe du 
Lion) 
Squalonchocotyle laymani Yamaguti, S . , 1963 a 
Yamaguti 
as syn. o f Erpocotyle laymani (Yamaguti, 1958) n . comb. 
Squaroacetabulum n. gen. 
Spirorchi idae 
Squaroacetabulum solus 
n . gen. n . sp. ( tod) 
Chelone mydas ( ven t r i c l e 
o f heart) 
Stephanoprora campomica 
n. sp. 
Caiman croc odi"! us ( i n -
t e s t i n e ) 
Stephanoprora dentici Л a ta 
(Rudolphi, 1802) 
Rynchops n igra 
Stephanostomum sp. 
Chrysophrys major (smal l 
i n t es t i ne ) 
Simha, S. S. ; and Chattopad-
hyaya, D. R . , 1970 a , 290-
293 
tod : S. solus, n . gen. , 
η . sp. 
Simha, S. S . j and Chattopad-
hyaya, D. R . , 1970 a , 290-
294, f i g . 1 
Camp Mandapam, Gul f o f 
Manar (South Ind ia) 
Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1971 b , 233,238,240,246, 
f i g s . 1-2 
Laguna de Campoma, Sucre 
State; Laguna l a Encantada, 
Onoto, Anzoategui S ta te , 
Venezuela 
K inse l la , J . Μ., 1972 a 
lake Okeechobee, F lo r ida 
Machida, M.; Ich ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Stephanostomum sp. meta-
cercar ia 
age o f host , degree of i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Stephanostomum sp. (хпн 
mature) 
Cymatogaster aggregata 
Hyperprosopon argenteum 
Stephanostomum ad in te r -
ruptum n . sp. 
F i s t u l a r i a v i l l o s a ( i n -
t es t i ne ) 
Stephanostomum africanum 
n . sp. 
Pseudotol i thus senega-
lens is (small i n t e s t i n e ) 
Stephanostomum attenuatimi 
η . sp. 
Scomberoides t a l a ( i n t e s -
t i n e ) 
Rodel la, T. D . ; and Nahhas, F . 
M. , 1969 a -
a l l from Tómales and Bodega 
Bays, Cali f o rn i a 
Hafeezul lah, M. , 1971 b , 85, 
86-87, f i g . 17 
Visakhapatnam, Bay o f 
Bengal 
F i sch tha l , J , H . ; and W i l -
l iams, M. 0 , , 1971 а , 41-4З, 
45, 49, f i g s . 1 ,2 
Sierra Leone River estuary 
near Bullam, Sierra Leone 
Hafeezul lah, M., 1971 b , 84, 
85, 86, 87, f i g . 16 
Madras, Bay o f Bengal 
Stephanostomum casum Durio, W. 0 . ; and Manter, H. 
(L inton, 1910) McFarlane W., 1969 a , f i g s . 
1934 Noumea, New Caledonia 
Lutjanus argentimaculatus ( i n tes t i ne ) 
Stephanostomum dentatum 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Nassarius obsoletus 
Stephanostomum japonocasum 
n . sp. 
( i n t es t i ne o f a l l ) 
Epinephelus sp. 
Serranidae 
McDaniel, J . S. ; and Coggins, 
J . R . , 1971 a 
Calico Creek, Morehead C i t y , 
l o r t h Carolina 
Dur io , W. 0 . ; and Manter, H. 
W., 1969 a , 293-295, f i g s . 
1 -3 
a l l from Noumea, New 
Caledonia 
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Stephanostomum megacephalum 
Manter, 1940 
Caranx hippos ( i n t es t i ne ) 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. C. , 1971 a 
Santa Rosa Sound 
Stephanostomum p r i s t i s Shot ter , R, Α . , 1973 a 
age and sex o f hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison o f 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
Stephano stomum s ie r ra leo -
nensis n . sp. 
Galeoides decadactylus 
(smal l i n t es t i ne ) 
F i sch tha l , J . H . j and W i l -
l iams, M. 0 . , 1971 а , 43-44, 
45, 49, f i g s . 3 ,4 
Sierra Leone River estuary 
near Bullom, Sierra Leone 
Sterrhurus Looss, 1907 Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
as syn. o f Leci thochi r ium 1971 d , 23 
Lühe, 1901 
Sterrhurus spp. 
(stomach of a l l ) 
Aulopus japonicus 
Astroconger myriaster 
Conger japonicus 
Auxis tapeinosoma 
Platycephalus indicus 
Sterrhurus sp. N i g r e l l i Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
and Stunkard, 1933 1971 d , 33 
ι . o f Leci thochi r ium grandiporum (Rudolphi, 1819) 
Machida, H . ; I ch iha ra , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th of the 
Tsushima Is lands 
as syn. 
Sterrhurus concavovesiculus 
Reid, C o i l , and Kuntz, 1965 
Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
1971 d , 33 
as s y n . o f L e c i t h o c h i r i u m ' c a u d i p o r u m ( R u d o l p h i , 
Lühe, 1901 
l c l 9 ) 
Sterrhurus f l o r i d e n s i s Nahhas, F. M. j and Powell, 
Manter, 1934, i n par t E. C. , 1971 a, 4 
as syn. of Leci thochir ium parvum Manter, 1947 
Sterrhurus gos l i ne i Manter Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
and P r i t cha rd , I960 1971 d , 34 
as syn. o f Leci thochir ium pac i f i cus (Yamaguti, 1953, pro  
Sterrhurus magnacetabulum Yamaguti, 1942 nec Gu ia r t , 
1938)[n. co r v 1 
Sterrhurus m o n t i c e l i ! 
(L in ton , 1898) of Manter, 
1931, i n par t 
as syn. of Leci thochir ium microstomum Chandler, 1935 
Nahhas, F. M. j and Powell, 
E. С . , 1971 a, 4 
Sterrhurus m o n t i c e l l i i Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
(L in ton , 1898) L in ton , 1971 d , 28 
1910, neç S idd iq i and Cable, I960 
as syn. o f Leci thochir ium m o n t i c e l l i i ( L in ton , 1898) 
Skr jab in and Guschanskaja, 1955 
Sterrhurus musculus Looss, 
1907 
(stomach, smal1 i n t e s t i n e 
o f a l l ) 
Clupisudis (=Heterot is) 
n i l o t i c u s 
Scorpaena senegalensis 
F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D . , 1972 a 
a l l from Aka lagoon, Vo l t a 
estuary near Sogakofe, 
Ghana 
Sterrhurus musculus Nahhas, F. M. j and Powell, 
Looss, 1907 E. C. , 1971 a 
Syn.: Sterrhurus laeve (L in ton , 1898) of Manter, 1931, 
i n par t 
a l l from Santa Rosa Is land \stcracr. of a l_ 
Cent ropr is t i s melanus 
Lepophidium profundorum 
Lutjanus b lack fo rd i 
Ogcocephalus radiatus 
Opsanus beta 
Porichthys porosissimus 
Sterrhurus musculus Looss, Overstreet, R. Μ. , 1968 a 
1907 F lo r ida 
Synodus foetens (stomach epithel ium) 
Sterrhurus r y p t i c i Nas i r , P . ; and Díaz, M. T . , 
as syn. of Lec i thoch i - 1971 d , 34 
r ium la tus (Pérez-Vigueras, 1958^ [η. comb.] 
Sterrhurus t a j a l i u s Harnaná Nasär, P . ; and Díaz, M. T . , 
Nas i r , and Díaz, 1970 1971 d , 28 
as syn. o f Leci thochi r ium m o n t i c e l l i i ( L i n ton , 1898) 
Skr jab in and Guschanskaja, 1955 
Sterrhurus havanaensis Nas i r , P . j and Diaz, M. T . , 
(Pérez-Vigueras, 1958) 1971 d , 34 
as syn. o f Leci thochir ium la tus (Pérez-Vigueras, 1958) 
[η . comb.] 
Sterrhurus i n i m i c i Yamaguti Machida, M. j I ch iha ra , Α. ; 
In imi cus japonicus and Kamegai, S . , 1970 a 
(stomach) sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Sterrhurus laeve (L in ton , Nahhas, F. M. j and Powell, 
1898) of Manter, 1931, i n E. C. , 1971 a , 4 
par t 
as syn. of Sterrhurus musculus Looss, 1907 
Sterrhurus laeve Manter, Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
1931 neç L in ton , 1898 1971 d , 33 
as syn. o f Lec i thcch i r iu r . grandiporu-. (Rudolphi, 1819) 
Sterrhurus l ooss i Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
as syn. o f Lec i thoch i - 1971 d , 34 
r ium la tus (Pérez-Vigueras, 1958)[η. comb.] 
Sterrhurus microcercus Nas i r , P . j and Díaz, M. T . , 
Manter, 1947 1971 d , 34 
as syn. o f Leci thochir ium mecosaccum Manter, 1947 
Stictodora magnispina 
Tringa g lareo la 
St ictodora sawakinensis 
Looss, 1899 
Canis f a m i l i a r i s (smal l 
i n tes t ine ) 
St ictodora ubelaker i 
Dai ley , 19é9 
Zalophus ca l i forn ianus 
(smal l i n tes t ine ) 
Belopol 'ska ia , M. M., 1969 a 
Ba l t i c Sea 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
Colombo (Western Prov ince) , 
Ceylon 
Da i ley , M. D . j and H i l l , B .L . , 
1971 a 
southern and cen t ra l 
Ca l i fo rn ia coast 
Stomachicela Yamaguti, Verma, S. L . , 1973 a 
1934 
key to Ind ian species 
Syns.: Pseudostomachicola Skr je t jusch . 1954» Allostoma-
ch ico la Yamaguti, 1958 
Stomachicola magna (Manter Overstreet, R. M., 1968 a 
1931) Manter, 1947 F lor ida 
Synodus foetens (stomach epithel ium) 
Stomachicola mastacembeli 
n. sp. 
key 
Mastacembelus armatus 
( i n t e s t i n e ) 
Verma, S. L . , 1973 a, 167-170, 
f i g s . 1-5 
r i v e r Damoder, BokarO, B i -
har, Ind ia 
T R E M A T O D A 1 
Gupta, N. К . ; and Sehgal, 
S, Κ . , 1971 a, f i g . 
west coast o f I n d i a , Bombay 
Stomach ico la muraenesoc is 
Yamagut i , 1934 
Muraenesox t a l a b o n o i d e s 
( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
Stomachicola muraenesocis 
Yamagut i , 1934 
key 
Stomachicola secundus 
Sr ivastava, 1939 
key 
Stomachicol inae [ s p . ] B i l qees , F. Μ . , 1970 c , f i g . 
A l e c t i s i n d i c a ( i n t e s t i n e ) o f f  Karachi Coast 
Verma, S. L . , 1973 a 
Verma, S. L . , 1973 a 
Stomatrema f a r a n c i a e 
P a r k e r , 1941 , .. 
as syn. o f Stomatrema p u s i l l a ( G u b e r l e t , 1928) 
Raba la is , F . C . , 1969 a 
.a ( uber le t , 1928) 
Raba la is , P. C . , 1969 a Stomatrema g u b e r l e t i 
Byrd, 1937 
as syn.o f Stomatrema p u s i l l a (Guber le t , 1928) 
Stomatrema p u s i l l a (Guber- Raba la is , F . C . , 1969 a 
l e t , 1928) Louis iana 
Syns.: Stomatrema g u b e r l e t i Byrd, 1937; S. fa ranc iae 
Parker, 1941 
Farancia abacura r e i n w a r d t i (mouth) 
S t o s s i c h i e l l a gen. n o v . 
Mesometridae 
Orecchia, P . ; and Pagg i , L . , 
1964 b , 259, 266-267 
t o d : S. spinosissima 
( S t o s s i c h , 1833) comb. nov. 
S t o s s i c h i e l l a Orecchia e Pagg i , L . ; and Orecchia, P . , 
Paggi , 1964 1964 a 
Mesometridae; Mesometrinae, subfam. n o v . , key 
S t o s s i c h i e l l a spinosissima Orecchia, P . ; and Pagg i , L . , 
(S toss i ch , 1833) comb. nov. 1964 b , 259-268, f i g s . 1 - 2 
( tod) 
Syn. : Centroderma spinosissimum (S toss i ch , 1833) Luhe, 
1901 
Box salpa ( i n t e s t i n e ) 
S t o s s i c h i e l l a spinosissima 
(S toss i ch , 1883) Orecchia 
e Paggi , 1964 
+Box salpa ( i n t e s t i n e ) 
S t r igea sp. La Rue, 1927 
as syn, o f Coty lurus с . 
cucu l lus (Thoss) 
S t r igea cuncumae BLsseru 
Circus ran ivo rus 
( i n t e s t i n g rê le ) 
go l f o d i Napo l i e d i 
Salerno 
Pagg i , L . ; and Orecchia, P . , 
1964 a , f i g s . 
Odening, K . j Ma t t he i s , T . ; 
and Bockhardt, I . , 1970 a 
Dubois, G . j and Bever ley-
Bur ton , M. , 1971 a 
Bangweulu Swamp, Zambia 
S t r i gea michiganensis Odening, K . j Ma t t he i s , T . ; 
La Rue i n Van Haitsma, 1930 and Bockhardt, I . , 1970 a,184 
as syn. o f Coty lurus c . cucu l lus (Thoss) 
St r igea o r i e n t a l i s Gupta, N. K . j and Mshrotra, 
V i d y a r t h i , 1937 V . , 1971 g, f i g . 
ELanus caeruleus ( i n t e s t i n e ) Chandigarh, I n d i a 
S t r igea subglandulosa 
n . sp. 
Circus ran ivo rus 
( i n t e s t i n g rê le ) 
Dubois, G . j and Bever ley-
Bur ton, M . , 1971 a , 6 - 7 , 
f i g . 1 
Bangweulu Swamp, Zambia 
S t r i gea t r i l o b o r c h i s n . sp. 
oiseau inconnu ( i n t e s t i n 
g rê le ) 
Dubois, G . j and Bever ley-
Bur ton, M . , 1971 a , 7 - 8 , 
f i g s . 2-3 
Kar iba , Rhodesia 
St r igea va r iega ta ex par t e Odening, K . ; and Bockhardt , 
Lühe, 1909, André, 1917 I . , 1971 a 
as syn. o f Coty lurus var iega tus (C rep l i n , 1825) 
S t r i gea va r iega ta (Crep l in ) 
as syn. o f Coty lurus с . 
cucu l lus (Thoss) 
Odening, K . ; Ma t the i s , T . ; 
and Bockhardt, I . , 1970 a 
S t r igea ta La Rue, 1926 Dubois, G. , 1970 a 
S t r i ge ida (La Rue, 1926) Odening, I960 e t 1961 nom. e t 
char, emend. 
i n c l u d e s : S t r igeo idea R a i l l i e t , 1919; Cyathocotyloidea 
(Dubois, 1936) N i c o l i , 1937 
>, 1970 a 
I I , e t I I I 
S t r igea to idea La Rue, 1926 Dubois, G., 
e t 1957 ex p a r t e , subd iv is ions A I , I I , 
as syn. of S t r i ge ida (La Rue, 1926) Odening, I960 e t 1961 
nom. e t char, emend. 
S t r i ge ida (La Rue, 1926) Dubois, G. , 1970 a 
Odening, I960 e t 1961 nom. e t char, emend. 
Trematoda; Malacobothr id ia ; Digenea; A n e p i t h e l i o c y s t i d i a 
i nc l udes : S t r i gea ta La Rue, 1926; Cl inostomata(ta) A l -
l i s o n , 1943; Schistosomata(ta) La Rue, 1926 
Syn.: S t r igea to idea La Rue, 1926 e t 1957 ex p a r t e , sub-
d i v i s i o n s A I , I I , e t I I I 
S t r ige idae R a i l l i e t , 1919 Dubois, G. , 1970 a 
St r igeo inea Dubois, 1964 
i nc l udes : S t r ige inae R a i l l i e t , 1919; Dubo i s i e l l i nae 
Baer, 1938 
S t r i ge idae I 
Fossar ia sp. 
S t r i ge idae [ s p . ] 
Helisoma spp. 
Physa spp. 
Gyraulus sp. 
Esch, G. W., 1971 a 
Wintergreen Lake, Michigan 
Esch, G. W., 1971 a 
G u l l Lake, Michigan 
Wintergreen Lake, Michigan 
ti II 
Str ige inae R a i l l i e t , 1919 Dubois, G. , 1970 a 
S t r ige idae R a i l l i e t , 1919 
i nc l udes : S t r i g e i n i Dubois, 1936; C o t y l u r i n i Dubois, 
1936 
S t r i g e i n i Dubois, 1936 Dubois, G. , 1970 a 
St r ige inae R a i l l i e t , 1919 
St r igeo idea R a i l l i e t , 1919 Dubois, G. , 1970 a 
(= S t r i ge ides Dubois, 1936) 
S t r i gea ta La Rue, 1926 
i n c l u d e s : St r igeo inea Dubois, 1964; Diplostomatoinea 
Dubois, 1964; Bolbocephalodoinea nov. subsuperfam. 
S t r i geo ids Hussey, K . L . , 1973 a 
Nosema hyperparas i t i sm o f l a r v a l stages 
S t r i g e o i d cercar iae smal l LeFlore, W. В . ; and Mar t i n , 
Cercar ienhü l lenreak t ion W. E . , 1972 a f i g s 
and a g g l u t i n a t i o n reac t ions i n av ian schistosome a n t i -
sera, no c r o s s - r e a c t i v i t y 
S t r igeo inea Dubois, 1964 Dubois, G. , 1970 a 
(= S t r i ge ines Dubois, 1936) 
St r igeo idea R a i l l i e t , 1919 
i n c l u d e s : S t r ige idae R a i l l i e t , 1919 
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Styphlodora condi ta De 
Fa r i a , 1911 
pathology 
Const r ic tor c o n s ' r i c t o r (ur inary tubes) 
Ti i ry, E . ; and Kobule j , T . , 
1973 a , f i g s . 
Styphlodora hór r ida 
(Leidy, 1850) 
Lachesis muta (ureters) 
Const r ic to r cons t r i c to r 
(ureters) 
Thatcher, V. E . , 1970 b 
Achiote, Colon Province 
Panama 
Choco, Colombia 
Styphlodora magna 
Agkistrodon p isc ivorus 
leucostoma 
Coluber cons t r i c to r f l a v i v e n t r i s 
Nat r ix erythrogaster f l av i gas te r 
" rhombifera  rhombifera 
( g a l l bladder o f a l l ) 
Rabalais, F. C. , 1969 a 
a l l from Louisiana 
Swakopella gen. nov. 
Gastrocotylodea; Goto-
coty l inae 
Lebedev, B. I . ; and Parukhin, 
A. M., 1969 a , 56,62,64 
tod: S.' cephal ica sp. n. 
Synaptobothrium v . Linstow, Nas i r , P . ; and Diaz, M. T . , 
190Д 1971 d , 28 
as syn. o f Leci thochi r ium Lühe, 1901 
Syncoelium sp. Overstreet, R. Μ., 1970 c , 
Candaeia pachydactyla f i g s . 
( thorac ic spine) near mouth o f Amazon River 
Synechorchis Barker, 1922 Chattopadhyaya, D. R . , 1972 b, 
as syn. o f D iasch is to r - 117 
chis Johnston, 1913 
Sz idat ia Dubois 1938 Dwivedi, M. P . ; and Chauhan, 
as syn. of Gogatea Lutz В . S . , 1970 a , 144 
1935 
Szidatinae Dubois, 1938 Dubois, G., 1970 a 
Prohemistomatidae (Dubois, 1938) Sudarikov, 1961 
Svrakopella cephalica 
gen. e t sp. nov. ( tod) 
Pomatomus s a l t a t r i x 
Lebedev, В. I . j and Parukhin, 
A. M., 1969 a , 56,62-64, 
f i g s . 4a-d 
Walvis Bay (southwest 
A f r i ca ) 
T R E M A T O D A 1 
Tagia Sproston, 194.6, 
emended 
Tagiinae 
D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b 
Tagia Sproston, 19A6 Yamaguti, S . , 1963 a 
Discocoty l idae, Tagiinae n. subfam. 
key t o genera 
Tagia b a i r d i e l l a Hargis Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. of Hargis ia b a i r d i e l l a (Hargis, 1956) n . gen,, 
n . comb. 
ipiaa t iargis iamagux-j., o . , a 
as syn. of Pseudotagia cupida (Hargis , 1956) n . gen., 
η. comb. 
Tagia ecuadori (Meserve, D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
1938) Sproston, 1946 J. ( j r . ) , 1965 b, f i g s . 
Tagia gempyl i i n. sp. 
Rexea so landr i ( g i l l s ) 
Tagia micropogoni Pearse, 
1949 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 b, 251, 255-
257, p i . I , f i g s . 1 -4 
Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s land , 
New Zealand 
Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α. ; 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
as syn. of Macrovalvi- 1969 a 
trematoides micropogoni (ftearse, 1949) Yamaguti, 1963 
Tagia micropogoni Pearse, Yamaguti, S , , 1963 a 
1949 
as syn, of Macrovalvitrematoides micropogoni (Pearse, 
1949) n , gen., η , comb. 
Tagia o t o l i t h i s (Yamaguti, D i l l o n , W. A . ; and Hargis, W. 
1953) Hargis, 1954 J. ( j r . ) , 1965 a 
as syn. o f A l l o tag ia o t o l i t h i s (Yamaguti, 1953) n. comb. 
Tanaisia l o n g i v i t e l l a t a 
Strom, 1947 
Fúl ica a t ra (kidney) 
Gal l ínu la chloropus (kidney) 
Porzana porzana " 
Borgarenko, L. F . , 1970 α. 
a l l from Tadzhikistan 
Tanaisia zarudnyi 
(Skr jabin, 1924) 
Toxostoma rufum (ureters) 
Telo lec i thus pugetensis 
Amphisticus argenteus 
Ehbiotoca l a t e r a l i s 
Cymatogaster aggregata 
Hyperprosopon argent cum 
Telo lec i thus t rop icus 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Telorchis sp, 
Lepomis cyanellus 
( i n t e s t i n a l washings) 
Telorchis compactus sp. n . 
Qnydoidea b land ing i 
(oviducts) 
Telorchis c o r t i 
Chelydra serpentina 
Pseudemys sc r ip ta 
Terrapene caro l ina 
Telorchis c o r t i 
Stunkard, 1915 
Pseudemys elegans ( in tes -
t i n a l t r a c t ) 
Peet, S . j and Dimer, M. J . , 
1971 a 
Dickinson County, Iowa 
Rodel la, T. D . j and Nahhas, F . 
M. , 1969 a 
a l l from Tómales and Bodega 
Bays, Ca l i f o rn ia 
Parukhin, A. M., 1973 a 
Ind ian Ocean 
Mondi, M. С . ; and Rabalais, 
F. С . , 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Cable, R. M.j and Sanborn, 
C. R., 1970 a, 211-214, f i g . 1 
northwestern Indiana 
Mar t in , D. R., 1973 a 
a l l from southern I l l i n o i s 
Thatcherj V. E . , 1970 b 
Juan Mina, Chagres River , 
Canal Zone 
Telorchis dhongokii Mehra Jahan, Α . , [1971 a ] , f i g . 
and Bokhari , 1932 Lucknow, r i v e r Gomati 
Kachuga dhongoka ( i n t es t i ne ) 
Tagiinae n . subfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 198 
Discocoty l idae, key t o genera 
includes: Tagia Sproston, 1946; Hemltagia Sproston,1946 
Tagiinae Yamaguti, 1963 D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
Discocotyl idae J. ( j r . ) , 1965 b 
inc ludes: A l l o tag ia n. gen. 
Tanaisia sp. 
Fúl ica a t ra (kidney) 
Borgarenko, L. F . , 1970 a 
Tadzhikistan 
Tanaisia (Tamerlania) b ra - Mayaudon Tarbes, H.; and 
gai (Santos, 1934) Montoya, F . , 1970 a 
Gallus (Gallus) domesticus Maracay, Estado Aragua, 
( r í f ¡ n ) Venezuela 
Tanaisia fedtschenkoi 
Ca l i d r i s a lp ina 
Tringa g lareola 
Belopol ' skaia, M. M., 1969 a 
a l l from Ba l t i c Sea 
Telorchis pe l luc idus Mehra Jahan, Α . , [1971 a ] , f i g s , 
and Bokhari , 1932 Lucknow, r i v e r Gomati 
Kachuga dhongoka ( i n t es t i ne ) 
Telorchis pseudoaculeatus 
Regina grahami (smal l 
i n t es t i ne ) 
Rabalais, F. C. , 1969 a 
Louisiana 
Telorhynchinae subfam. nov. Lebedev, Β. I . , 1968 b , 160, 
key t o genera and species 167 
Bucephalidae type: Telorhynchus Crow-
c r o f t ,  1947 
Telorhynchoides gen. nov. Lebedev, Β. I . , I968 b , I 5 6 , 
Bucephalidaej Telorhyn- 165-166, 167 
chinae, key, key t o species tods T. l o n g i c o l l i s sp. n . 
Telorhynchoides l o n g i c o l l i s Lebedev, Β. I . , I968 b , 156, 
gen. e t sp. nov. ( tod) 163-165, 166, 167, f i g . 6 
key Great Aus t ra l ian Bight 
A r r i p i s t r u t t a (stomach) 
Tanaisia fedtschenkoi 
Skr jab in , 1924 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(kidney) 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Louisiana; M iss i ss ipp i j 
Alabamaj Georgiaj North 
Carol inaj New Jersey 
Telorhynchus Crowcroft,  Lebedev, 
1947 (type of subfam.) 167 
Bucephalidaej Telorhynchinae 
key, key t o species 
B. I . , 1968 b , 166, 
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Telorhynchus a r r i p i d i s Lebedev, B, I , , I968 b , 160-
Crowcroft,  1947 161, 167, f i g . 3 
key Great Aust ra l ian B igh t , 
A r r i p i s t r u t t a ( i n t es t i ne ) Tasman Sea (?) 
Telorhynchus kaliawai sp. Lebedev, B. I . , I968 b , I 56 , 
nov. 161-162, 167, f i g . 4 
key Great Aus t ra l ian Bight 
A r r i p i s t r u t t a (py lo r i c caeca) 
Telorhynchus peacheyi Lebedev, В . I . , I968 b , 156, 
sp. nov. 162-163, 167, f i g . 5 
key Great Aust ra l ian B igh t , 
A r r i p i s t r u t t a ( i n t es t i ne ) Tasman Sea 
Tergestia clonacantha Hafeezullah, M. j and S idd iq i , 
Manter, 1963 A. H. , 1970 а , 939-940, f i g . 
Hemiramphus fa r ( i n tes - 13 
t i n e ) Mandapam 
Tergest ia l a t i c o l l i s Parukhin, A. M., 1973 a 
age of host , degree of Ind ian Ocean 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Tergestina n. gen. Nagaty, H. F . j and Abdel Aal, 
Fellodistomidae, Ter- T. M., 1964a, 11, 13 ,15 
gest i inae tod: T. p l a t a x i n. gen., 
n. sp. 
Tergestina abusherai 
n. gen., n . sp. 
Platax sp. (al imentary 
canal) 
Nagaty, H. F . j and Abdel Aal, 
T. M., 1964 a, 13-15, f i g . 2 
Ghardaga, Red Sea 
Tergestina p l a t a x i n . gen., Nagaty, H. F . j and Abdel Aal, 
n . sp. ( tod) T. M., 1964 a, 11-13, 15, 
Platax sp. (al imentary f i g . 1 
canal) Ghardaga, Red Sea 
Testifrondosa c r i s t a t a Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
Bhalerao, 1924 f i g . 
(smal l i n tes t i ne of a l l ) 
V i ve r r i cu la ind ica mayori Mankulam (North Centra l 
Province), Ceylon 
Fe l i s rubiginosa North Central Province, 
Ceylon 
Tetracoty le F i l l i p i , Pandey, K. C., 1971 b, 4 
1859 
key to Indian species 
inc ludes: Tetracotyle ranae Kaw, 1950j T. lucknowensis 
n. sp . j T. sophorensis Singh, 1956; T. ind icus Singh, 
1956 
Tetracotyle sp. Musselius, V. Α . , 1969 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a European USSR 
Tetracoty le sp. 
Cyprinus carpio 
(musculature) 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 192 
Uzbekistan 
S i n c l a i r , N. R., 1972 a Tetracotyle sp. of 
Hunter, 1942 
as syn. of Apophallus brevis Ransom, 1920 
Tetracoty le amudarJensis Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 18/+, 
sp. n . 191-192, f i g . 122 
Cobi t is aurata aralen- Uzbekistan (mouth of the 
s is (musculature) Amu-Darya) 
Tetracoty le communis Odening, K . j and Bockhardt, 
Hughes I . , 1971 a 
as syn. o f Cotylurus variegatus (Crep l in , 1825) 
Tetracoty le communis Odening, K . j Mat the is , T . j 
Hughes and Bockhardt, I . , 1970 a,125 
as syn. of Cotylurus c. cucul ius (Thoss) 
Tetracotyle diminuta Odening, K . j and Bockhardt, 
Hughes I . , 1971 a 
as syn. o f Cotylurus variegatus (Crepl in , 1825) 
Tetracoty le f u l i gu lae Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
Yamaguti, 1933 
as syn. o f Apatemon fu l i gu lae Yamaguti, 1933 
Tetracoty le intermedia Odening, K . j and Bockhardt, 
Hughes * I . , 1971 a 
as syn. of Cotylurus variegatus (Crepl in, 1825) 
Tetracotyle l a l i n . sp. Pandey, K. C., 1972 a, 145-
Puntius t i c t o (cranium) I46, f i g s . 1-2 
Lucknow 
Tetracoty le l e u c i s c i Sido- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 192 
rov , 1956 Uzbekistan 
Leuciscus idus (1 uar t ) 
Tetracoty le lucknowensis Pandey, K. C., 1971 b, 1-4? 
n. sp. f i g s · 1-3 
key Ind ia 
Channa s t r i a t u s (stomach) 
Tetracotyle muscularis Chakrabart i , Κ. Κ . , 1970 a , 9 
"(Chakrabart i , i n press)" [nomen nudum] 
'e t racoty le ovata v . L i n - Odening, K . j and Bockhardt, 
¡tow, I . , 1971 a 
as syn. o f Cotylurus variegatus (Crep l in , 1825) 
Tetracoty le ovata v . Odening, K . j Mat theis , T . j 
Linstow and Bockhardt, I . , 1970 a,125 
as syn. of Cotylurus c. cucul lus (Thoss) 
Tetracotyle percae f l u v i a - Odening, K . j and Bockhardt, 
t i l i s v . Linstow I . , 1971 a 
as syn. of Cotylurus variegatus (Crepl in , 1825) 
Tetracoty le p i l e a t a Odening, K . j Mattheis, T . j 
sensu Dubois and Bockhardt, I . , 1970 a,125 
as syn. of Cotylurus c. cucul lus (Thoss) 
Tetracotyle sogdiana Pav- Agapova, A. I . , 1971 a 
lowsky et Anitschkov, 1923 
as syn. of Apharyngostrigea sogdiana sp. n . [ i . е . , 
η . comb.] 
Tetracoty le sogdiana Pav- Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 191 
lowsky e t Anitschkov, 1923 a l l from Uzbekistan 
(body cav i t y of a l l ) 
Schizothorax intermedius 
Cyprinus carpio 
Nemachilus dorsa l is 
[Schizothorax argentatus] 
[S. pseudaksaiensis] 
Tetracoty le s z i d a t i n . sp. Chakrabart i , K. K . j and Baugh, 
Channa punctatus ( l i v e r ) S. C., 1971 a , 79-82, f i g s . 1 -
3 
Lucknow, Ind ia 
Tetracoty le var iegata Odening, K . j Mat theis , T . j 
sensu Hughes and Bockhardt, I . , 1970 a,125 
as syn. of Cotylurus c . cucul lus (Thoss) 
Tetracotyle xenentodoni Chakrabart i , K. K . , 1970 a , 
sp. n . 5, 8 -9 , f i g s . 7-9 
Xenentodon canc i l l a Lucknow, I nd i a : l o c a l f i s h 
(mesentery) market and Nishatganj Bundha 
reservo i r 
Tetrancistrum Goto et K iku- Yamaguti, S . , I963 a 
c h i , 1917 
Syns.: Diplectanum of MacCallum, 1915, par t im j Ancyroce-
phalus of Johnston e t Tiegs, 1922, par t im 
TREMATODA 
Yamaguti, S. , 1963 a Tetraoncidae [ s i c ] Bychow-
sky, 1957 
Tetraoncoidea n . superfam.; key 
"Correct t r a n s l i t e r a t i o n for Tetraonchidae," 
Thaumatocotyle Sco t t , 190A  Yamaguti, S . , 1963 
Syn.: Pseudomerizocotyle Kay, 19Λ2 
Yamaguti, S . , 1963 a Tetraoncoididae [ s i c ] 
Bychowsky, 1951 
Tetraoncoidea n . superfam.j key 
Tetraonchus Decht iar , A. 0 . , 1972 a 
only genus i n Tetraonchidae Bychowsky, 1937; subgenera 
T. (Tetraonchus) and T. (Salmonchus) of Strelkow, 1963 
are re jec ted 
Tetraonchus l o f t u s i n . sp. 
Esox masquinongy 
( g i l l s ) 
Tetraonchus monenteron 
(Wegener, 1857) Diesing 
Esox luc ius ( g i l l s ) 
Tetraonchus monenteron 
Diesing, 1858 
Εβοχ luc ius ( g i l l s ) 
Tetraonchus monenteron 
Diesing, 1858 
( g i l l f i laments of a l l ) 
Esox luc ius 
[Esox r e i c h e r t i ] 
Tetraonchus monenteron 
[Esox l u c i u s ] ( g i l l s ) 
Tetraonchus monenteron 
(Wagener, 1857) 
Esox luc ius 
Decht iar , A. 0 . , 1972 а , 1Д89, 
1Л90-1Д92, f i g s . 1-9 
Stoney Lake; Cameron, F l a t , 
and Favel lakes, Ontario 
Decht ia r , A. 0 . , 1972 a , f i g . 
Lakes Superior and Huron, 
Ontario 
Hanek, G.; and Fernando, C.L. , 
1972 b 
Bay of Quinte area, Ontario 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 116 
a l l from Uzbekistan 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G., 
1970 d 
Eagle and Naskaupi Rivers, 
Labrador 
Paperna, I . , 1972 a Tetraonchus vanbenedeni 
Parona and Perugia, 1890 
as syn, o f Haliotrema vanbenedeni (Parona and Perugia 
1890), Young 1968 
Tetraonchus v a r i a b i l i s M i -
ze l le and Webb, 1953 
Prosopium cylindraceum 
( g i l l s ) 
Tetraonchus v a r i a b i l i s 
Prosopium wi l l iamsoni 
( g i l l s ) 
Decht iar , A. 0 . , 1972 a , f i g . 
Lakes Superior, Huron and 
Opeongo, Ontario 
Newell, R. ; and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana 
Yamaguti, S . , 1963 a , 8, 105-
106 
Tetraoncoidea n. superfam. 
Monopisthocotylea, key 
to f am i l i es , key 
includes: Tetraoncidae [ s i c ] Bychowsky, 1957; Tetra-
oncoididae [ s i c j Bychowsky, 1951 
[Or ig ina l spe l l i ng of superfam. as above, although 
Tetraonchus i s correct o r i g i n a l spe l l i ng of genus upon 
which i t i s based.] 
Tetrochetus sp. 
Prionurus microlepidotus 
( i n tes t i ne ) 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Thapar ie l la oesophagiala n . Ramanaiah, Β, V . ; and Agar-
s p · , v a l , S. M. , 1969 a , 115-118, 
Anastomus sp. (oesopha- f i g s . 1 -6 
gus) Dumar t a l ab a t Raipur 
Thapariel la udaipurensis Gupta, A. N . ; and Sharma, 
η · ^ P. N . , 1970 а , 1Ф -17Д , f i g s , 
a lka l ine phosphatase 1-2 
l o c a l i z a t i o n , physiology Udaipur 
Anastomus oscitan3 (oesophagus) 
Theletrum f ron t i l a tum sp. 
n. 
Siganus r i v u l a t u s 
Siganus sp. 
(stomach o f a l l ) 
Thoracocotyle crocea Mac-
Callum, 1913 
Scomberomorus maculatus 
Manter, H. W., 1969 b , 196-
197, 203, f i g s . 1Λ-15 
Queensland, Aust ra l ia 
New Caledonia 
Kingston, N. ; D i l l o n , W. Α.: 
and Hargis, W. J . ( j r . ) , 
1969 a 
Chesapeake Bay area 
Thoracocotyle ova l is T r i - Yamaguti, S . , 1963 a 
p a t h i 
as syn. o f Pseudothoracocotyla ova l i s n . gen. , η . comb 
Tormopsolus sp. 
Rachycentron canadum 
(py lo r i c caecum) 
Tormopsolus carangi 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Trachurus trachurus 
Transversocreadium cab le i 
Triacanthus b r e v i r o s t r i s 
( i n tes t i ne ) 
Transversotrema l i c inum 
sp. n . 
Scorpius sp. (scales) 
Microcanthus s t r i ga tus 
(scales) 
Transversotrema soparkari 
[n. comb.] 
Puntius sophore 
P. chola 
Channa punctatus 
Nandus nandus 
Cirrhinus reba 
Amblypharyngodon mola 
(body scales of a l l ) 
Trematoda 
waders, survey 
Trematoda 
eco log ica l analysis of 
b i rd f lukes 
Trematoda 
partheno gene s is 
Trematod[a] 
populat ion dec l ine , 
Machida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th of the Tsushima 
Is lands 
Parukhin, A. M., 1973 a 
Ind ian Ocean 
Madhavi, R . , 1972 a 
Wal ta i r Coast, Bay o f Ben-
ga l 
Manter, H. W., 1970 b , Д86-
Λ89, f i g s . 1-5 
a l l from Dunwich, Strad-
broke Is land , Moreton Bay, 
Queensland, Aus t ra l i a 
Pande, В. P . ; and Shukla, R. 
P. , 1972 a , 682-683, f i g s , 
a l l from North Ind ia 
Be lopo l 'ska ia , Μ. M., 1969 a 
Russia: Barents, White, 
B a l t i c , Elack, Okhotsk and 
Japan seas; Lena r i v e r 
Bykhovskaià, I . E. ( P . ) , 
19 6Д b 
Russia 
Cable, R. M., 1971 a 
Chernogorenko-Biduiina, M. I . 
1970 a 
closed reservo i rs , Dnepr r i v e r f low con t ro l , review 
Davis, J . W.j and L ibke, 
K. G. , 1971 a 
Duryee, W. R. , 1965 a 
Faust, E. С . , 194Л к 
Trematoda 
w i l d mammals, review 
Trematoda 
tumors, frogs 
Trematoda 
descr ip t ion , diagnosis 
Trematoda Issa , G. l . j and Ebaid, N. M. 
populat ion dens i ty , f resh 1969 с 
water f ishes branches of River N i le 
Trematoda Katkov, M. V . , 1971 a 
l a r v a l trematodes, dry ing water bodies, p lanorbid sna i l s 
su rv i va l 
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[Trematoda J Mohandas, Α . ; and Nadakal, 
Melanoides scabra, M. t u - Α. M., 1970 a, f i g s , 
bercu la tus , anomalous de- Trivandrum, South Ind ia 
velopment o f m i rac id ia i n sporocysts 
Trematod[a] 
abundance r a t e , sheep 
rear ing , 1969-1971 
PotoSek, M., 1972 a 
Czech S o c i a l i s t Republic 
Trematoda Skr jab in , К . I . ; e t a l . , 
keys t o the trematodes 1964 a 
of animals and man 
Trematoda Stuhkard, H. W., 1970 b , 66-76 
cercar iae, hosts , review Woods Hole, Massachusetts 
Trematoda Stuhkard, H.W., 1970 с 
evo lu t ion , i nsu la r and r e l i c t ver tebrate hosts, hos t -
paras i te i n t e r r e l a t i o n s , review 
Trematoda Thienpont, D.C., 1973 a 
immunobiology, immunopathology, review 
Trematod[a] Travassos, L. P . j Teixei ra do 
comprehensive check l i s t , F re i tas , J . F . j and Kohn, Α . , 
paras i tes , hosts, to be 1971 a 
compiled B ras i l 
Trematod[a sp . ] Cabrera, M. A . j and Gal ich, 
Pachychi l lus l a r g i l l i e r t i L . F . , [1966 a], f i g s . 
lago de Amat i t lan 
Trematoda [ s p . ] Migak i , G. j Van Byke, D. j and 
u l ce ra t i ve e n t e r o c o l i t i s Hubbard, R. G., 1971 a , f i g . 
Zalophus ca l i fo rn ianus coast of Ca l i f o rn i a 
(smal l , large i n t e s t i n e ) 
Trematod[a sp . ] Noble, E. R. , 1969 a 
Para l ipa r i s sp. ( i n tes t i ne ) deepsea environment 
Trematod[a sp . ] Ward, F . P . j and F a i r c h i l d , 
Falco peregrinus t u n - D. G., 1972 a 
dr ius 
F. biarmicus 
F. chicquera 
F. sparverius 
Trematod[a spp. ] Whitaker, J . 0. ( j r . ) ; and 
Microtus ochrogaster Ada l i s , D . , 1971 a 
M. pennsylvanicus a l l from Indiana 
Tr i chob i lha rz ia Skr jab in Far ley , J . , 1971 a 
and Zakharow, 1920 
Schistosomatidaej B i l h a r z i e l l i n a e 
T r i chob i lha rz ia anat ina Fa r ley , J . , 1971 a 
Fa in , 1955 
Syn.: T r i chob i lha rz ia berghei Fa in , 1955 
Tr i chob i lha rz ia berghei Fa r ley , J . , 1971 a 
Fa in , 1955 
as syn. of T r i chob i lha rz ia anat ina Fa in , 1955 
Tr i chob i lha rz ia b rev is Far ley , J . , 1971 a 
Bäsch, 1966 
Syn.: T r i chob i lha rz ia maegraithi Kruatrachue, 1968 
Tr i chob i lha rz ia brev is 
zoonosis 
Omar-Ahmad, Ü., 1967 a 
Malaysia 
T r i chob i lha rz ia b u r n e t t i Fa r ley , J . , 1971 a 
(Bracket t , 1942) McMullen e t Beaver, 1945 
Syn.: Pseudobi1harziel la b u r n e t t i Bracket t , 1942 
Tr i chob i lha rz ia co rv i Fa r ley , J . , 1971 a 
(Yamaguti, 1941) McMullen and Beaver, 1945 
Syn.: Pseudobi1harziel la co rv i Yamaguti, 1941 
Tr ichob i lharz ia elvae Far ley , J . , 1971 a 
( M i l l e r , 1923) McMullen and Beaver, 1945 
Syn.: T r i chob i lha rz ia oce l la ta McMullen and Beaver 
T r i chob i lha rz ia f i l i f o r m i s  Far ley , J . , 1971 a 
(Szidat , 1938) McMullen and Beaver, 1945 
Syn.: Pseudobi lharz ie l la f i l i f o r m i s  Sz idat , 1938 
Tr ichob i lharz ia hor icon- Far ley , J . , 1971 a 
ens i o (Bracket t , 1942) McMullen and Beaver 1945 
Syn.: Pseudobi lharz ie l la horiconenoje Bracket t , 1942 
Tr ichob i lharz ia kegonsen- Far ley , J . , 1971 a 
sis (Bracket t , 1942) McMullen and Beaver, 1945 
Syn.: Pseudobi lharz ie l la kegonsensis Bracket t , 1942 
Tr i chob i lha rz ia kowalewski Far ley , J . , 1971 a 
(Ejsmont, 1929) McMullen and Beaver, 1945 
Syns.: B i l h a r z i e l l a polonica Kowalewski, 1896; Den-
d r i t o b i l h a r z i a pulverulenta Odhner, 1912j Pseudobil-
h a r z i e l l a kowalewski Ejsmont, 1929 
Tr i chob i lha rz ia l i t t l e b i Fa r ley , J . , 1971 a 
(Byrd, 1956) 
Syns.: Pseudobi lharz ie l la l i t t l e b i Byrd, 1956j B i l h a r -
z i e l l a l i t t l e b i Byrd, 1957 
Tr ichob i lharz ia maegraithi Far ley , J . , 1971 a 
Kruatrachue, 1968 
as syn. of T r i chob i lharz ia brev is Bäsch, 1966 
Tr ichob i lharz ia oce l l a ta B i z o t , M.j Raguet, M. j and 
human de rma t i t i s , d iag- Zorn, R . , 1963 a, f i g . 
nos is , c l i n i c a l review 
Tr i chob i lha rz ia oce l l a ta Far ley , J . , 1971 a 
McMullen and Beaver 
as syn. of T r i chob i lharz ia elvae ( M i l l e r , 1923) McMullen 
and Beaver, 1945 
Tr i chob i lha rz ia oce l l a ta Rau, M. E . j Bourns, T . К . R . j 
c o l l e c t i n g m i rac id ia , and E l l i s , J . C . , Ì972 a 
improved method 
Tr ichob i lharz ia paroce l la - Fa r ley , J . , 1971 a 
t a (Sz idat , 1942) Neuhaus 1952 
Syn.: T r i chob i lha rz ia szidatLNeuhaus, 1952 
Tr ichob i lharz ia physel lae Hunter, G.W. I l l , 1964 a 
(Talbot , 1936) cercariae Sacramento, Ca l i fo rn ia 
swimmers' i t c h , c h i l d , p lay ing i n duck pond contain ing 
sna i l s , domestic and w i l d ducks 
Tr i chob i lha rz ia querque- Far ley , J . , 1971 a 
dulae (McLeod, 1937j McLeod and L i t t l e , 1942) McMullen and 
Beaver, 1945 
Syn.: Pseudobi lharz ie l la querquedulae McLeod, 1937 
Dönges, J . , 1972 a 
a l l from Federsee, Germany 
T r i chob i lha rz ia s z i d a t i 
mu l t i p l e i n f e c t i o n s , 
other trematodes 
Lymnaea s tagna l is 
Lymnaea (Stagnicola) p a l u s t r i s 
T r i chob i lha rz ia s z i d a t i 
Neuhaus, 1952 
as syn. of T r i chob i lharz ia paroce l la ta (Sz idat , 1942) 
Neuhaus 1952 
Far ley , J . , 1971 a 
T r i chob i lha rz ia s z i d a t i 
swimmer's i t c h , con t ro l , 
mol lusc ic ides, vasel ine 
Lymnaea s tagnal is 
Graefe, G.j Aspöck, H . j and 
Picher, 0 . , 1973 a 
eastern Aust r ia 
T r i chob i lha rz ia yokogawai Far ley , J . , 1971 a 
McMullen and Beaver 1945 
as syn. of B i l h a r z i e l l a yokogawai Oiso, 1927 
TREMATODA 183 
Tr i co t y la Gu lar t , 1938 Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Capsala Boso, 1811 
K ryg ie r , В . В . ; and Macy, 
R. W., 1969 a , 139 
Triganod istomum 
as syn. o f L issorch is 
Magath, 1917 
Triganodistomum attenuatum Lawrence, J , L . , 1970 a 
i n t e n s i t y , season, host age and sex 
Catostcmus comrnersoni Pushaw Lake, Penobscot 
County, Maine 
T r i g a n o d i s t o m u m a t t e n u a t u m Uglem, G. L . J and Beck , S. M., 
a m i n o p e p t i d a s e a c t i v i t y , 1972 a 
large-scale sucker 
Triganodistomum attenuatum Woods, С. E . , 1971 a 
Catostomus commersoni Forest R iver , North Dakota 
Trionchus MacCallum, 1916 Young, P . C . , 1967 c , 399 
as syn. o f Heterocotyle Sco t t , 1904 
Trionchus dasybatis MacCal- Young. P.C., 1967 c, 4-02 
lum, 1916 
as syn. o f Heterocotyle minima (MacCallum, 1916) P r i c e , 
1938 
Tr ipa th ia n . gen. 
Microcoty l idae, Micro-
co ty l i nae , key 
Yamaguti, S . , 1963 a , 239, 
249-250 
tod : T. chorinemi (T r i pa -
t h i , I956) n . comb. 
Tr ipath ia chorinemi ( T r i -
p a t h i , I956) n . gen. , 
η . comb, ( tod) 
6yn.: D ip las ioco ty ie chorinemi T r i p a t h i 
+Chorinemus t a l a 
Yamaguti, S . , I963 a , 250, 
510, 511, p i . 64, f i g . 412 
Mahanadi estuary, Ind ia 
Tr is tomel la Guiar t , 1938 Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Capsala Bosc, 1811 
T r i t es t i c i um η . gen. B i lqees, F. M. , 197I a , 256 
[lapsus f o r  T ià test icu lum n . gen. ] 
T r i tes t i cu lum n. gen. B i lqees, F. M., 1971 a , 254, 
A l locread i idae, A l loc rea- 256 
d i inae mt: T. biovarium n . sp. 
[p . 256, lapsus as T r i t es t i c l um n. gen.] 
T r i t es t i cu lum biovarium Bi lqees, F. M. , 1971 a , 254, 
n . sp. (mt) 255, 256-257, f i g . 3 
Stromateus sp. (stomach, Karachi coast 
i n t e s t i n e ) 
T r i v i t e l l i n a P r i ce , С. E. ; and Pike, T . , 
as syn o f Protogyrodacty- 1969 a 
lus Johnston and Tiegs, 1922, emend. 
Trochopodinae (Pr ice , 
1936) Sproston, 1946 
D i l l o n , W. A. ; and Hargis, W. 
J. ( j r . ) , 1965 a 
Trochopus aus t ra i l s Robin- D i l l o n , W. A . j and Hargis, W. 
son, 1961 J. ( j r . ) , 1965 a, 243 
as syn. o f Megalocotyle aus t ra l i s (Robinson, 196l) 
n. comb. 
Troglocephalus gen. n . 
Monocotylidae, Monocotyl- 382, 386, 409 
Young, P . C . , 1967 c , 381, 
ir.ae, key tod : T . r h i noba t i d i s gen. 
e t sp. n . 
Troglocephalus rh inoba t i d i s Young, P . C . , 1967 c , 381, 
gen. e t sp. n . ( tod) 
Rhinobatos typus 
Troglotrema sp. 
Herpestes lanka ( b i l i a r y 
t r a c t ) 
382, 409-411, f i g s . 10a-c 
Heron I s l and , Queensland, 
Aus t ra l ia 
Kannangara, D. W. W., 1971 c , 
f i g . 
Mahakirimetiyawa (North 
Centra l Prov ince) , Ceylon 
Tubulovesicula spo. 
(stomach of a l l ) 
Saurida t u n b i l 
Sebastiscus marmoratus 
Lophiomus set igerus 
Sebastes inermis 
Tubulovesicula aus t ra l i ca 
sp. nov. 
Physiculus bachus (d iges-
t i v e t r a c t ) 
Tubulovesicula l i n d b e r g i 
(Layman, 1930) Yamaguti, 
1934 
Hydrocyon brev is (stomach) 
Tubulovesicula l i n d b e r g i 
Hyperprosopon e l l i p t i c u m 
Tubulovesicula longicaudata 
sp. nov. 
Chrysophris un ico lo r 
(stomach) 
Tubulovesicula madurensis 
N i g r e l l i , I94O 
as syn. of T. spar i Yamaguti, 1934 
Mad ida , 2I.J I ch iha ra , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th o f the 
Tsushima Is lands 
Lebedev, B. I . , I968 a , 153, 
154-155, f i g . 3 
Great Aus t ra l ian B igh t , 
coast of Hew Zealand 
F i sch tha l , J . H . j and Thomas, 
J . D . , 1972 a 
Vo l t a Elver near Sogakofe, 
Ghana 
Rodel la, T. D. j and Nahhas, 
F. Μ. , 1969 a 
Tómales and Bodega Bays, 
Ca l i f o rn ia 
Lebedev, B. I . , 1968 a , 152-
154, f i g . 2 
Great Aus t ra l ian B igh t , 
coast of New Zealand 
Gupta, N. K. j and Sehgal, 
S. Κ. , 1971 a 
Gupta, N. K. j and Sehgal, 
S. Κ. , 1971 a 
Tubulovesicula nanaimo-
ensis (MacFarlane, 1936) 
Manter, 1947 
as syn. of T. spar i Yamaguti, 1934 
Tubulovesicula spar i Yama- Gupta, N. K . j and Sehgal, 
g u t i , 1934 S. Κ . , 1971 a, f i g . 
Syns.: T. madurensis N i g r e l l i , 1940; T. nanaimoensis 
(McFarlane, 1936) Manter, 1947 
Saurida t u m l e i l Mandapam camp, South Ind ia 
(al imentary canal) 
Tubulovesicula spassk i i Lebedev, B. I . , 1968 a , 151-
sp. nov. I 5 2 , f i g . 1 
Physiculus bachus (stomach) Great Aus t ra l ian Bight 
Tylodelphys Horoszewicz, L . , 1972 a 
' reduced resistance of f i s h t o h igh temperatures 
Tylodelphys c lavata 
(Nordmann, I832) 
Perca f l u v i a t i l i s 
Wierzb icka,J . j and Wierzbick i . 
Κ . , 1971 a 
Leginskie Lake 
Wootten, R., 1973 a 
a l l from Hanningf ield 
Reservoir, Essex 
Tylodelphys c lavata 
(Nordmann, 1832) 
Salmo t r u t t a (humour) 
S. ga i rdner i (humour) 
Perca f l u v i a t i l i s (humour) 
Gymnocephalus cernua (humour) 
Rut i lus r u t i l u s (humour) 
Pungi t ius pung i t ius (humour) 
Tylodelphys conifera Matskási, I . , 1967 b 
(Mehl is, I864) , metacercaria a l l from Lake Balaton 
Abrami s brama 
Rut i lus r u t i l u s (eye, v i t reous body) 
Tylodelphys pod ic ip ina 
Kozicka et Niewiadomska, 
I960 
Perca f l u v i a t i l i s 
Wierzb icka,J . j and Wierzb ick i , 
Κ . , 1971 a 
Leginskie Lake 
Tylodelphys pod ic ip ina 
Kozicka & Niewiadomska, 
1960 
Salmo ga i rdner i (humour) 
Perca f l u v i a t i l i s (humour) 
Gymnocephalus cernua (humour) 
Wootten, R., 1973 a 
a l l from Hanningf ield 
Reservoir, Essex 
Typhlocoelum cucumerinum 
Anas discors (trachea) 
Ta f t , S .J . , 1971 a 
Iowa 
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Udonella сa l igo ram John- Kabata, Ζ . , 1973 b 
ston, 1835 Scotland 
d i s t r i b u t i o n , feeding 
Caligus elongatus (poster io r h a l f , cephalothoracic 
sh ie ld) 
Udonella caligorum Johnston Sche l l , S. С . , 1972 b, f i g s . 
1835 
development o f prehatched la rva 
Udonell idae Taschenberg, Yamaguti, S . , 1963 a 
1879 
Udonelloidea n. superfam. 
Udonelloidea η . superfam. Yamaguti, S . , 1963 a , 163 
Monop i s tho coty le a 
includes: Udonell idae Taschenberg, 1879 
Un i la tus b r i t t a n i sp. n . 
Plecostomus sp. ( g i l l s ) 
Un i la tus un i l a tus Mize l le 
and K r i t s k y , 1967 
Plecostomus sp. 
Unisaccinae 
M ize l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J.W., I968 a , 186, 
188, 192, f i g s . 10-18 
Amazon River Basin, B r a z i l 
M i ze l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J .W., I968 a , 191, 
f i g s . 1 -9 
Amazon River Basin, B r a z i l 
Mar t in , W. E., 1973 b 
emended to include species w i th elongate v i t e l l a r i a 
Uraxine Unn i th . , 1957 Lebedev, В. I . , 1971 a 
as syn. of Allopseudaxine Yamaguti, 1943 
Uraxine Unnithan, 1957 Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Allopseudaxine Yamaguti, 1943 
Uraxine chura macrova Lebedev, B. I . , 1971 a 
Unn i th . , 1957 
as syn. of Allopseudaxine macrova (Unn i th . , 1957) Yam., 
1963 
Uraxine chura macrova Yamaguti, S . , 1963 a 
Unnithan, 1957 
as syn. o f Allopseudaxine macrova (Unnithan, 1957) 
n . comb. 
Urocleidoides Mize l le and 
P r i ce , 1964. 
emended diagnosis 
Urocleidoides Mize l le and 
Pr ice, 1964 
as syn. of Urocleidus 
Urocleidoides a f f i n i s 
sp. n . 
Creatochanes a f f i n i s 
( g i l l s ) 
Urocleidoides carapus sp. 
n . 
Gymnotus carapo ( g i l l s ) 
Urocleidoides gymnotus 
sp. n . 
Gymnotus carapo ( g i l l s ) 
M i ze l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J . W., I968 a , I96 
Pr ice, C. E . , 1967 h, 92, 93 
M i z e l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J.W., I968 a , 186, 
189? 192-19З, f i g s . 37-44 
Rio Peixe Boi near Peixe 
Bo i , Para, B r a z i l 
M i ze l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J.W., I968 a , 186, 
189, 193-194, f i g s . 45-55 
Amazon River Basin, B r a z i l 
M i z e l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J .W. , I968 a , 186, 
189, 194, f i g s . 56-6Л 
Amazon River Basin, B r a z i l 
Urocleidoides microstomus 
sp. n . 
Hemigrammus micro stomus 
( g i l l s ) 
Urocleidoides re t i cu l a tus 
Mizel le and Pr ice, I964 
as syn. of Urocleidus re t icu la tus- (Mizel le and Pr ice, 
1964) Pr ice, 1967 [n . comb.] 
M i z e l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C. j 
and Crane, J .W., 1968 a , 186, 
189, 194-195, f i g s . 65-73 
Amazon River Basin, B r a z i l 
Pr ice, C. E . , 1967 h, 93 
Urocleidoides s t i c t u s sp.n. 
Hyphessobrycon s t i c t u s 
( g i l l s ) 
Urocleidoides virescens 
sp. η . 
Eigenmannia virescens 
( g i l l s ) 
Urocleidus 
M ize l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C.j 
and Crane, J.W., I968 a , 186. 
189, 195-196, f i g s . 74-80 
Rio Peixe Boi near Peixe 
Boi , Para, B r a z i l 
M i ze l l e , J . D . j K r i t s k y , D.C.j 
and Crane, J .W., I968 a , 186. 
189, 196, f i g s . 81-88 
Laget Sao Paulo, near 
Ourem, Para, B r a z i l 
Pr ice, C. E. , 1967 h, 92, 93 
Syns.: Urocleidoides Mizel le and Pr ice, 1964J Gussevia 
Kohn and Paperna, 1964 
Urocleidus Muel ler , 1934 
as syn. o f Cleidodiscus 
Muel le r , 1934 
Urocleidus sp. 
Fundulus parv ip inn is 
( g i l l f i laments) 
Urocleidus acer 
Lepomis microlophus 
L . machrochirus 
( g i l l s of a l l ) 
Urocleidus acer (Mue l le r , 
I936) M ize l le and Hughes, 
1938 
Lepomis gibbosus ( g i l l s ) 
Urocleidus acer Muel le r , 
1936 
Lepomis macrochirus 
Lepomis microlophus 
Urocleidus acer (Mue l le r , 
1936) 
( g i l l s of a l l ) 
Lepomis marginatus 
L . macrochirus 
Urocleidus acer 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Pr i ce , C. E . ; and Mura, Α . , 
1969 a 
Yoshino, T. P. , 1972 a 
southern Ca l i fo rn ia 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Hanek, G.j and Fernando, C.H. 
1972 b 
Bay of Quinte area, Ontar io 
Har ley, J . P . j and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Rawson, Μ. V. ( . j r . ) : and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
Urocleidus acer (Mueller) Yamaguti, S . , 1963 a 
Mize l le e t Hughes, 1938 
as syn. o f Haplocleidus acer (Muel ler , 1936) n . comb. 
Urocleidus acumi natus 
Lepomis megalotis 
L . machrochirus 
( g i l l s of a l l ) 
Urocleidus acuminatus 
( M i z e l l e , 1936) M ize l le 
and Hughes, 1938 
Lepomis megalotis ( g i l l s ) 
Urocleidus adspectus Muel-
l e r , 1936 
Perca flavescens ( g i l l s ) 
Urocleidus a f f i n i s 
Lepomis punctatus 
( g i l l s ) 
Urocleidus attenuatus 
Mize l le 1941 
Lepomis machrochirus 
( g i l l s ) 
Urocleidus attenuatus 
redescr ip t ion 
Lepomis macrochirus 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
1972 b 
Bay o f Quinte area, Ontar io 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
A l l i s o n , R . j and Rogers, W.A-
1970 a 
Alabama 
Clayton, N. J . j and Schlueter. 
Ε. Α . , 1971 a , f i g . 
Texas 
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Meade, T. G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Urocleidus attenuatus 
M ize l l e , 19Λ1 
( g i l l s of a l l ) 
Lepomis megalotis 
L . macrochirus 
Urocleidus attenuatus 
Mize l le 
as syn. o f Haplocleidus attenuatus (Mize l le , 1941) 
n . comb. 
Urocleidus bahamianus sp.n. Hanek, G.; and Fernando, C.H., 
Cyprinodon variegatus 
( g i l l s ) 
Urocleidus biramosus 
Lepomis punctatus 
1972 a, 1117, 1118, f i g s . 1-7 
swamp pools surrounding Big 
Pond, 2 miles S o f Nassau 
Harbour, New Providence I s -
land, Bahamas 
A l l i s o n , R,; and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Urocleidus biramosus (Muel- Yamaguti, S . , 1963 a 
1er) M ize l le et Hughes, 1938 
as syn. o f Haplocleidus biramosus (Muel ler, 1937) 
n . comb. 
Urocleidus chaenobryttu3 
Lepomis machrochirus 
Chaenobryttus coronarius 
( g i l l s of a l l ) 
Urocleidus chaenobryttus 
Mize l le and Seamster, 1939 
Chaenobryttus gulosus 
( g i l l s ) 
Urocleidus chrysops 
redescr ip t ion 
Lepibema chrysops ( g i l l s ) 
Urocleidus circumcirrus 
sp. n . 
( g i l l s of a l l ) 
ELassoma evergladei 
E. zonatum 
Urocleidus cyanellus 
Lepomis cyanellus ( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Clayton, N. J . ; and Schlueter , 
Ε. Α . , 1971 a , f i g . 
Texas 
A l l i s o n , R.; and Rogers, 
W. Α . , 1970 a , 17, 19, 20, 
f i g s . 18-2Д 
roadside marshes, Gulf 
Shores, Alabama 
Uchee Creek, 
bama 
Crawford,  Ala-
Urocleidus cyanellus 
(M ize l l e , 1938) Mize l le 
and Hughes, 1938 
Lepomis cyanellus ( g i l l s ) 
Urocleidus dispar 
Lepomis machrochirus 
L. aur i tus 
L. humi l is 
( g i l l s of a l l ) 
Urocleidus dispar (Muel le r , 
1936) M ize l le and Hughes, 
1938 
Lepomis macrochirus ( g i l l s ) Ontario 
Micropterus dolomieui ( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
Alabama 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
1972 b 
a l l from Bay of Quinte area^ 
Urocleidus d ispar 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Urocleidus doloresae 
Chaenobryttus coronarius 
( g i l l s ) 
Urocleidus fer ox 
Lepomis machrochirus 
( g i l l s ) 
Rawson, M. V. ( j r j ; and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
A l l i s o n , R.J and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Urocleidus ferox Muel le r , 
193Λ 
Lepomis gibbosus ( g i l l s ) 
Micropterus dolomieui » 
Lepomis macrochirus » 
Urocleidus ferox (Muel le r , 
19 ЗА) 
( g i l l s of a l l ) 
Lepomis marginatus 
L . macrochirus 
Chaenobryttus gulosus 
Urocleidus ferox 
Lepomis macrochirus 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
1972 b 
a l l from Bay of Quinte area, 
Ontario 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Rawson, M. V. ( j r . ) ; and 
Rogers, W. Α . , 1972 a 
Russel l County, Alabama 
Urocleidus fundulus M i z e l l e , Hanek, G.j and Fernando, C.H., 
19Д0 1972 b 
Fundulus diaphanus ( g i l l s ) Bay of Quinte area, Ontar io 
Urocleidus fundulus M i z e l l e , Meade, T . G.; and Bedinger, 
19Д0 C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
Fundulus notatus ( g i l l s ) eastern Texas 
Urocleidus furcatus 
Lepomis cyanellus 
L . megalotis 
L . microlophus 
Micropterus salmoides 
( g i l l s of a l l ) 
Urocleidus furcatus (Muel-
l e r , 1937) 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
( g i l l s t ructures of a l l ) 
Urocleidus furcatus (Muel-
l e r , 1937) M ize l le and 
Hughes, 1938 
Micropterus salmoides ( g i l l s ) 
A l l i s o n , R.; and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
a l l from Alabama 
Becker, C.D., 1972 a 
a l l from cen t ra l Columbia 
River , Washington 
Hanek, G.; and Fernando, C.L. , 
1972 b 
Bay of Quinte area, Ontario 
Urocleidus grandis 
Chaenobryttus coronarius 
( g i l l s ) 
Urocleidus grandis 
redescr ip t ion 
Pomoxis nigromaculatus 
( g i l l s ) 
Urocleidus grandis Mize l le 
and Seamster, 1939 
Chaenobryttus gulosus 
( g i l l s ) 
Urocleidus h a r g i s i sp. n . 
Etheostoma nigrum ( g i l l s ) 
Urocleidus h e l i c i s 
Micropterus salmoides 
( g i l l s ) 
Urocleidus h e l i c i s (Muel-
l e r , 1936) 
Micropterus salmoides ( g i l l 
s t ructures) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Clayton, N. J . j and Schlueter, 
Ε. Α . , 1971 a, f i g . 
Texas 
Meade, T. G. j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Hanek, G.j and Fernando, C .L . , 
1972 b , 1303, 1308, 1309-1310, 
1311, f i g s . 19-27 
Bay of Quinte area ( l mi . 
East of Glenora Fisher ies 
Research S ta t ion , P i c t o n ) , 
Ontario 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Becker, C.D., 1972 a 
cen t ra l Columbia R iver , 
Washington 
Urocleidus heteranchorus 
n . sp. 
Mastacembelus armatus 
( g i l l s ) 
Urocleidus macropterus 
Centrarchus macropterus 
( g i l l s ) 
Ku lkarn i , T . , 1969 b , 270-
272, 282, f i g s . 25-29 
Hyderabad, Andhra Pradesh 
( Ind ia) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
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Urocleidus miniatus 
Lepomis punctatus 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Urocleidus miniatus Mize l le Yamaguti, S . , 1963 a 
e t Jasoski 
as syn. of Cleidodiscus miniatus (M ize l le et Jasoski, 
I94.2) n . comb. 
Urocleidus mirgalae n . sp. 
Márgala mirgala ( g i l l s ) 
Ku lkarn i , T . , I960 Ъ, 272-
274, 282, f i g s . ЗО-З6 
Hyderabad, Andhra Pradesh 
( Ind ia) 
Urocleidus (?) m o n t i c e l l i Yamaguti, S . , 1963 a 
(Cognet t i de M a r t i i s , 1925) Sproston, 1946 
Syn.: Ancyrocephalus m o n t i c e l l i Cognett i de M a r t i i s , 1925 
Urocleidus moorei M ize l le Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Oncocleidus [ s i c ] moorei (Mize l le , 1940) 
n . comb. 
Urocleidus mucronatus 
M ize l l e , 1936 
Lepomis macrochirus 
Lepomis microlophus 
Urocleidus notopterus Ja in Yamaguti, S . , 1963 a 
as syn. o f Ancylodiscoides notopterus ( J a i n , 1955) 
n . comb. 
Har ley, J , F . j and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Urocleidus parv i c i r rus 
Lepomis microlophus 
( g i l l s ) 
Urocleidus perdix 
Lepomis machrochirus 
( g i l l s ) 
Urocleidus perd ix Muel ler , 
1937 
Lepomis macrochirus 
Lepomis microlophus 
Urocleidus p r i n c i p a l i s 
Micropterus salmoides 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R . j and Rogers, 
W. A. , 1970 a 
Alabama 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Harley, J . P . j and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Urocleidus p r i n c i p a l i s (Miz- Becker, C.D., 1972 
e l l e , 1936) cen t ra l Columbia 
Washington 
a 
R iver , Micropterus salmoides 
( g i l l s t ructures) 
Urocleidus p r i n c i p a l i s 
Micropterus punctulatus 
M. salmoides 
( g i l l s of a l l ) 
Urocleidus p r i n c i p a l i s 
( M i z e l l e , 1936) M ize l le and 
Hughes, 1938 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
( g i l l s of a l l ) . 
Urocleidus p r i n c i p a l i s 
( M i z e l l e , 1936) M ize l le 
and Hughes, 1938 
( g i l l s of a l l ) 
Micropterus salmoides 
M. punctulatus 
Urocleidus procax Mize l le Yamaguti, S . , 1963 a 
e t Donahue 
as syn. o f Oncocleidus [ s i c ] procax (Mizel le et Donahue, 
I944) n . comb. 
Urocleidus re t i cu l a tus Pr ice, C. E . , 1967 h . 93 
(Mizel le and Pr ice, I964) 
Pr ice , 1967 [n . comb.] 
%n.s Urocleidoides re t i cu la tus Mizel le and Pr ice, I964 
Clayton, N. J . j and Schlueter , 
Ε. Α . , 1971 a 
a l l from Texas 
Hanek, G. j and Fernando, C.L., 
1972 b 
a l l from Bay of Quinte area, 
Ontario 
Meade, T. G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Urocleidus rhyncobde l l i Yamaguti, S . , 1963 a 
Ja in 
as syn. o f Haplocleidus rhyncobdel l i ( Ja in , 1959) n.comb. 
Urocleidus roge rs i sp. n . 
Morone americana ( g i l l s ) 
Urocleidus seculus Mize l le 
and Arcadi , 1945 
Gambusia a f f i n i s ( g i l l s ) 
Urocleidus seculus Mize l le 
and Arcadi , 1945 
Gambusia a f f i n i s ( g i l l s ) 
Urocleidus torquatus 
Lepomis microlophus 
( g i l l s ) 
Urocleidus tuberculatus 
sp. n . 
Lepomis aur i tus ( g i l l s ) 
Urocleidus ud ico la sp. n , 
( g i l l s of a l l ) 
ELassoma evergladei 
E. zonatum 
Urocleidus v a r i a b i l i s 
Lepomis microlophus 
( g i l l s ) 
Urocleidus v a r i a b i l i s Miz-
e l l e and Cronin, 1943 
( g i l l s of a l l ) 
Lepomis megalotis 
L . marginatus 
Urocleidus v i s t u l e n s i s 
(Siwak, 1931) M ize l le et Hughes, 1938 
as syn. of Ancylodiscoides v i s t u l ens i s (Siwak, 1931) 
n . comb. 
Hanek, G. j and Fernando, C.L. , 
1972 b , I303, 1310, I 3 I I , 
f i g s . 28-36 
Bay of Quinte ( l mi . South 
of Glenora Fisher ies Re-
search S ta t ion , P i c t on ) , 
Ontario 
Hanek, G. j and Fernando, C.H., 
1972 a 
swamp pools surrounding Big 
Pond, 2 miles S o f Nassau 
Harbour, New Providence I s -
land, Bahamas 
Meade, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a 
Alabama 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. Α . , 1970 a , 17, 19, 20-21, 
f i g s . 32-39 
Alabama: Loblockee Creek 
(Macon's M i l l ) , Loachapokaj 
Chattahoochee River (Bar t -
l e t t ' s Fer ry ) , Lanett 
A l l i s o n , R.J and Rogers, 
W. Α . , 1970 a , 17, 19, 20, 
f i g s . 25-31 
roadside marshes, Gulf 
Shores, Alabama 
Uchee Creek, Crawford,  A la-
bama 
A l l i s o n , R.J and Rogers, 
W. A . , 1970 a 
Alabama 
Mende, T . G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
a l l from eastern Texas 
Yamaguti, S . , 1963 a 
Urocleidus wadei 
Centrarchus macropterus 
( g i l l s ) 
Urocleidus wadei Seamster, 
1948 
Chaenobryttus gulosus 
( g i l l s ) 
A l l i s o n , R. j and Rogers, 
W. A. , 1970 a 
Alabama 
Meade, T. G.j and Bedinger, 
C. A. ( j r j , 1972 a , f i g . 
eastern Texas 
Urocleidus xenentodoni Ja in Yamaguti, I963 a 
as syn. o f Haplocleidus xenentodoni ( Ja i n , 1959) n.comb. 
Urogonimus certhiae 
(Mcintosh, 1927) 
Toxostoma rufum (cloaca) 
Urogonimus dryobatae 
(Mcintosh, 1932) 
Toxostoma rufum (cloaca) 
Peet, S . j and Ulmer, M. J . , 
1971 a 
Dickinson County, Iowa 
Peet, S . j and Ulmer, M. J . , 
1971 a 
Dickinson County, Iowa 
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Uroproc t ine l la at tenuata 
n . sp. 
Neothunnus macropterus 
( stomach) 
Urotocus r o s s i t t e n s i s 
Pyrrhula pyrrhula ( in tes -
t i ne ) 
Hafeezul lah, M. , 1971 t , 76, 
78, 87, f i g s . 5-6 
Veraval, Arabian Sea 
Wi l l iams, I . C. · and Newton, 
I . , 1969 a, f i g e . 
Southern England 
Gupta, N. K . ; and Sehgal, 
S.K. , 1971 a, f i g . 
TJrotrema scabridum Blankespoor, H. D.J and 
Caballero, 1942 Dimer, M. J . , 1971 a 
I tyot is luci fugua ( i n tes t i ne ) Iowa 
Urotrema scabridum Braun, 
1900 
Tadarida b r a s i l i e n s i s 
Chi lonycter is macleayi 
Urotrema wardi Vigueras 
Anolis caro l inensis 
(small i n t e s t i n e ) 
Uterovesiculurus sp. 
Therapon jarbua 
(stomach) 
inq . 
Uterovesiculurus sp. 
(stomach of a l l ) 
Epinephelus moara 
Chelidonichthys kumu 
Uterovesiculurus hamati 
Yamaguti 
Ser io la quinqueradiata 
(stomach) 
Uterovesiculurus hamati 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Webster, W. A . , 1971 b 
a l l from Jamaica 
Se l le rs , L . G., 1971 a 
Palm Beach County, F lo r ida 
Gupta, N. K . j and Mehrotra, 
V . , 1971 b, f i g . 
Ernakulam, South Ind ia 
Machida, M. j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th of the 
Tsushima Is lands 
Machida, M. j I ch ihara , A . j 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Is lands 
Parukhin, A. M. , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Uterovesiculurus pa ra l i ch -
thyd is (Yamaguti, 1934) 
Sk r j . et Gusch., 1954 
Syns.: Er i lep turus para l ich thyd is Yamaguti, 1934j Manter, 
1947j Ectenurus para l ich thyd is Yamaguti, 1934 
Polynemus te t radacty lus west coast of Ind ia , Bombay 
(al imentary canal) 
Uvu l i fe r amb iop l i t i s Boyd, E. M. j and Fry , Α. Ε . , 
(Hughes) Dubois 1971 a 
Syns.: U. c lav i fo rmis Dubois and Rauschj U. magnibur-
s iger Dubois and Rausch 
Megaceryle alcyon alcyon Massachusetts 
( i n t es t i ne ) 
Uvu l i f e r amb lop l i t i s 
minnows (beneath sk in) 
sunf ish " 
Uvu l i fe r amb lop l i t i s 
Etheostoma radiosum 
U v u l i f e r cery lou Do l l fus 
Ceryle rud is i n d i s 
( i n t e s t i n grêle) 
Uvu l i fe r c lav i fo rmis Du-
bois and Rausch 
as syn. of U. amb lop l i t i s 
Uvu l i fe r magnibursiger Du-
bois and Rausch 
as syn. of U. amb lop l i t i s 
Uvu l i f e r pseudoprosocotyle 
n . sp. 
Ceryle rud i s rud i s 
Scopus umbretta 
Phyl lastrephus t e r r e s t r i s 
( i n t e s t i n grêle of a l l ) 
Johnson, L . , 1972 a 
L i t t l e Nemaha River, a l l 
from 
Scalet , C.G., 1971 a 
Oklahoma 
Dubois, G. j and Beverley-
Burton, M. , 1971 a 
For t T u l i , Rhodesia 
Boyd, E. M. j and Fry , A. E . , 
1971 a 
(Hughes) Dubois 
Boyd, E. M.J and Fry , Α. Ε . , 
1971 a 
(Hughes) Dubois 
Dubois, G. j and Beverley-
Burton, M. , 1971 a , 16-18, 
f i g . 10 
a l l from Rhodesia 
188 
Va l l i s i ops i i nae Lebedev, 
1969 
Protomicrocotyl idae 
Vesperugidendrium pandei 
n . sp. 
bat ( i n tes t i ne ) 
Vu l vos te l l a subgen. n. 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Lebedev, Β. I . , 1971 a , 62 
Gupta, N. K. ; and Mehrotra, 
V . , 1971 d, 201-203, f i g . 1 
C h a n d i g a r h , I n d i a 
Unnithan, R. V . , 1971 a , 366, 
subgen. of Diplostamenides 368, 378, 388 
gen. n . t od : Diplostamenides (Vulvo-
s t e l l a ) pamae ( T r i p a t h i , 
I956) comb. n . 
Wardius z ibeth icus Abram, J . В . , 1969 a 
Ondatra z ibeth icus (caecum) Maryland 
Wardula Poche, 1926 emend. 
Mesometridae; Wardulinae 
n . subfam., key 
Wardula c a p i t e l l a t a (Rud-
o l p h i , 1819) Poche, 1926 
Box salpa ( i n t e s t i n e ) 
Wardulinae 
Mesometridae, key 
includes : Wardula 
Wilderia P r a t t , 1914 
as syn. of D iasch is to r -
chis Johnston, I913 
Paggi, L . j and Orecchia, P . , 
I964. a 
Paggi, L . ; and Orecchia, P . , 
196Л a, f i g s . 
Paggi, L . ; and Orecchia, P . , 
1964 a , 308, 309, 310 
Chattopadhyaya, D. R . , 1972 b , 
117 
Yamaguti, S . , 1963 a Winkenthughesia P r i ce , 
1943 
Discocoty l idae, Winkenthughesiinae n . subfam. 
Winkenthughesia t hy rs i t es D i l l o n , W. Α . ; and Hargis, W. 
(Hughes, 1928) Pr ice , 1943 J. ( j r . ) , 1965 Ъ 
Syn. : Octobothrium t h y r s i t e s Hughes, 192^ 
Thyrsi tes atun ( g i l l s ) Cape Campbell, Marlborough 
Province, South I s l and , New 
Zealand 
Winkenthughesiinae n . subf. Yamaguti, S . , 1963 a , 189, 
Discocoty l idae, key 201-202 
includes: Winkenthughesia P r i ce , 1943 
Xenopharynx p isca to r 
Bhalarao, 1926 
d igest ion of b i l e 
Xiphid ioc er car ia 
c l a s s i f i c a t i o n , review 
Xiph id iocercar ia [sp. . ] 
mol luscic ides 
Planorbis p lanorbis 
B i thynia tentaculata 
X iph id iocercar ia sp. 7 
Odening 
Vi jayalakshmi, V . , 1973 a 
Nasir, P. , [1973 a] 
Arru, E. ; and Papadopoulos, 
I . , 1972 a 
a l l from Sardinia 
Krasnodembskii, E. G., 1972 a 
f i g s . 
Zalophotrema [ s p . ] Ridgway, S. H . j and Dai ley, 
pathology M. D. , 1972 a 
Lagenorhynchus obl iquidens near Point Mugu, Ca l i f o rn ia 
(bra in) 
Zeugorchis n a t r i c i s Ho l l Cable, R. M. ; and Sanborn, 
and A l l i s o n , 1935 C. R., 1970 a, f i g . 
S>yn. : Lechr iorchis secundus Canavan, 1937 
Nat r ix sipedon (oviducts) nor th cen t ra l Indiana 
Zeuxapta japónica nom. Yamaguti, S . , 1963 a , 264., 
nov. p i . 60, f i g . 390 
f o r Microcoty le ser io lae Yamaguti, 1940 
Zonorchis komareki (Mc- McKeever, S . , 1971 a 
In tosh, 1939) Stewart M i l i t a r y Reserva-
morphological v a r i a t i o n t i o n , Georgia 
Reithrodontomyr hu u l i s ( b i l e duct) 
Zoogonoides spp. 
Plotosus a n g u i l l a r i s 
( large i n t es t i ne ) 
Chrysophrvs major ( large 
i n t e s t i n e ) 
Zoogonoides v iv iparus 
Cl inocot tus globiceps 
Ol igocot tus snyderi 
Zoogonus sp. 
Chrysophrvs major ( large 
i n t es t i ne ) 
Zoogonus las ius 
paras i t i zed and non-
paras i t i zed s n a i l t i s s u e , f a t t y acids 
Machida, M.; I ch iha ra , A . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
a l l from sea nor th o f the 
Tsushima Is lands 
H a l l , J . R. j and P r a t t , I . , 
1969 a 
a l l from Oregon 
îîachida, M.; I ch ihara , Α . ; 
and Kamegai, S . , 1970 a 
sea nor th o f the Tsushima 
Islands 
Lunet ta , J . E . j and Vernberg, 
W. В . , 1971 a 
Zoogonus l as ius 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Nassarius obsoletus 
McDaniel, J . S. j and Coggins, 
J . R. , 1971 a 
Calico Creek, Morehead C i t y , 
North Carolina 
Zoogonus l as ius metacercaria Stunkard, H. W., 1972 a 
Acmaea i n t e s t i n a l i s 
Zoogonus las ius Vernberg, W.B.j and Vernberg, 
oxygen uptake ra tes dur ing F . J . , I 9 7 I a 
development, encysted metacercariae and host metabolism 
and enzymatic a c t i v i t y , Leonereis c u l v e r i 
Zoogonus rubel lus Cheng, Т. C.; Su l l i van , J . T . ; 
cas t ra t ion , h istopathology and Harr is , K. R., 1973 a, 
Nassarius obsoletus f i g e . 
southern New Jersey 
Zygocotyle lunata (D ies . , 
1836) Stunkard, 1916 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Cr ichton, V. F. J . j and 
Welch, H. E . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Zygocotyle lunata (D ies ing, F r i ed , В . , 1970 b , f i g s . 
I836) 
i n f e c t i v i t y , growth, development, excysta t ion, t r ans -
p l an ta t i on , chick 
gland c e l l s , physiology, morphology, h is tochemist ry 
Zygocotyle lunata 
Phasianus colchicus 
Greiner, E. C. , 1972 a 
Nebraska 
CESTÖDA 
Abothrium crassum Storch, V . ; and Welsch, U . , 
r e s o r p t i v e e p i t h e l i a f i n e 1970 a , f i g . 
s t r u c t u r e 
Wil l iams, Η. H. ; and Halvorsen, 
0 . , 1971 a , f i g s , 
nor th -eas t coast , Scotland 
Abothrium gadi Beneden, 
1871 
inc idence, degree o f 
i n f e c t i o n , h a b i t a t 
Gadus morhua (py lo r i c region of i n t e s t i n e ) 
Acanthobothrium Campbell, R. Α . , 1969 a, 569 
key t o species western nor th A t l a n t i c 
i nc ludes : A. f o g e l i Golds te in , 1964·} A. brevissime L i n -
t on , 1908} A. l ineatum sp. n . } A. l i n t o n i Go lds te in , 
1968} A. paulum L in ton , 1890} A. f l o r i d e n s i s Golds te in , 
1964} A. to r tum (L in ton , 1916)} A. americanum sp. n . 
Acanthobo th r ium americanum 
sp. n . 
key 
Dasyatis americana 
Acanthobo th r ium b r e v i s s i m e 
L in ton , 1908 
key, r edesc r i p t i on 
Dasyatis americana 
Raja eg lan te r ia 
Acanthobothrium f l o r i d e n s i s 
Goldste in, 1964 
key 
Raja eg lan te r i a 
Acanthobothrium l ineatum 
sp. n . 
key 
Dasyatis americana 
Campbell, R. Α . , 1969 a , 559, 
560, 561, 562, 563, f i g s . 1 , 
3, 4 , 7 , 9 , 17 
Chesapeake Bay, V i r g i n i a 
Campbell, R. Α . , 1969 a , f i g s . 
11, 14, 15, 19 
a l l from Chesapeake Bay, 
V i r g i n i a 
Campbell, R. Α . , 1969 a 
Chesapeake Bay, V i r g i n i a 
Campbell, R. Α . , 1969 a , 559, 
564, 565, 566, f i g s . 101 12, 
13, 16 
Chesapeake Bay, V i r g i n i a 
Acanthobothrium o l sen i 
Dai ley and Mudry, 1969 
development of metacestode stages 
Tigr iopus c a l i f o r n i c u s (exper. ) 
Mudry, D. R.} and Da i l ey , 
M. D . , 1971 a , f i g s . 
Rhinobatos productus 
Acanthobothrium paulum 
L in ton , 1890 
key? r e d e s c r i p t i o n , 
v a l i d a t i o n 
Dasyatis americana 
Raja eg lan te r ia 
Acanthobothrium tor tum 
(L in ton , 1916) 
redesc r ip t i on 
Aetobatus n a r i n a r i 
Acanthobothrium woodsholei 
Baer, 1948 
incer tae sedis 
Seal Beach, Ca l i f o rn ia 
Campbell, R. Α . , 1969 a , 
561, 565-568, f i g s . 2 , 5, 6 , 18, 20 
a l l from Chesapeake Bay, 
V i r g i n i a 
Campbell, R. Α . , 1970 a , 
f i g s . 
Tortugas, F lo r i da } Cape 
Haze Marine Laboratory, 
Sarasota, F l o r i d a 
Campbell, R. Α . , 1969 a , 569 
Baer, J.G.} and Bona, F . V . , 
1960 a , 7 
Acanthocirrus che i lan-
c r i s t r o t u s (Wedl) Fuhrm., 
1908 
as syn. o f Neogryporhynchus c h e i l a n c r i s t r o t u s (Wedl, 
1855) n . comb. 
Acanthocirrus macropeos Baer, J . G.} and Bona, F. V . , 
(Wedl) Fuhrm., 1908 I960 a ? 2 
as syn. o f Parv i taen ia macropeos (Wedl, 1855) n . comb. 
Adenoscolex Fotedar, I958 Mackiewicz, J . S . , 1970 a 
key, comparison o f genera o f Capingentidae 
Alveococcosis. [See a lso Echinococcosis] 
Alveococcosis Alekseeva, M. I . } Perova, 
d iagnos is , d i f f e r e n t i a -  S. D.} Ozeretskovskaià, N.N.} 
t i o n from l i v e r cancer and Zor ikh ina , V. I . , 1971 a 
Alveococcosis A l ' pe rov i ch , B. I . ; and Rodi 
human, l i v e r , d iagnos is , onova, A. P . , 1970 a 
rheohepatography, case reports 
Alveococcosis Dederer, I u . M.; Kry lova, N. 
human, l i v e r , myelograph- P . ; and P lav inska ia , N. I a . , 
i c changes, c o r r e l a t i o n 1969 a 
of eos inophi l count i n bone roarrow w i t h t h a t i n per iph-
e ra l blood 
Alveococcosis P r i b y l o v s k i i , S. L . } Rozhkov 
human, m u l t i p l e metas- A. P . ; and Moskvina, Z. G. , 
tases from l i v e r t o 1969 a 
lungs, d iagnos is , case reports 
Alveococcosis Shef fer ,  R. I a . , 1969 a 
human, l i v e r , d i f f e r e n t i a l  d iagnosis 
Alveococcosis 
mass se ro log i ca l d i ag -
n o s i s , humans 
Zor ikh ina , V . I . ^ A l e k s e e v a , 
M. I . ; Tumol 'ska ia, N. I . } 
and Mamedov, Μ. Μ. , 1969 a 
V i l y u i s k d i s t r i c t , Yakutsk 
ASSR 
Alveococcosis 7/ubov, Ν. Α . , 1967 a 
human, combined i n f e c t i o n w i t h op i s tho rch ias i s , l i v e r , 
pathomorphology 
Alveococcus (= Echinococcus) Lukashenko, N. P . , 1971 a 
m u l t i l o c u l a r i s (Leuckar t , USSR 
1863) Abuladse, 1959 
epidemiology, p rophy lax is , review 
Alveococcus (= Echinococcus) Lukashenko, N. P . ; and Koval -
m u l t i l o c u l a r i s (Leuckar t , eriko, F . P . , 1971 a 
I863) Abuladse, 1959 
l a r v a l s co l i ces , oxygen consumption 
Alveococcus m u l t i l o c u l a r i s Lukashenko, N. P . ; Kovalenko, 
(Leuckar t , 1863) Abuladze, F . P . ; and Kolosova, M. 0 . , 
1959 1971 a 
drug t r i a l s , f ree and encapsulated scoleces 
Alveococcus m u l t i l o c u l a r i s 
mass survey 
humans 
Vulpes vulpes 
dogs 
Alveococcus m u l t i l o c u l a r i s 
[Bos tau rus ] 
Alveococcus m u l t i l o c u l a r i s 
(Leuckar t , 1863) 
( l i v e r o f a l l ) 
Clethrionomys r u t i l u s 
C. rufocanus 
Amoebotaenia Cohn, 1899 
morphological d iagnosis 
Amoebotaenia cuneata 
(L ins tow, 1872) 
morphological d iagnosis 
Gal lus ga l l us dom. 
( i n t e s t i n e ) 
Mamedov, M. M . , 1969 a 
a l l from V i l i u i s k and 
Nizhne-Kolymsk d i s t r i c t s 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
Tadzhik is tan 
Surkov, V . S . j and Nadtoch i l 
Ε . V . , 1971 a 
a l l from Sakhal in I s l a n d 
Iu rpa lova , N. M.; and Pozna-
komkin, S. D . , I968 a 
I u rpa lova , N. M.} and Pozna-
komkin, S. D . , I968 a , f i g s . 
P r imorsk i ! k r a i and North 
Vietnam 
Amoebotaenia f r i g i d a Meg- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 31 
g i t t , 1927 
as syn. o f Neol iga depressa (S iebold , I836) Spassky e t 
Spasskaja, 1959 
Amoebotaenia oophorae sp.n . Be lopo l ' ska ia , Μ. Μ. , 1971 a , 
P l u v i a l i s a p r i c a r i a ( i n - 77-82, f i g s . 1 -9 
t e s t i n e ) coast of the White Sea 
Amoebotaenia sphenoides 
fowls 
Chand, K . , 1971 a 
I n d i a 
190 
Amoebotaeiiia sphenoides 
( R a i l l i e t , 1892) 
pathology, chickens 
A[moebotaenia] sphenoides 
pou l t r y 
Amoebotaenia sphenoides 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
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Spasski i , Α. A . , 1968 a , 45,50 Kaushik, R. K . ; and Deorani, V. P. S . , 1971 a 
Rumar, S. P . j Shivnani, G.A.j 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
Misra, S. C.; Mohapatra, G. S.j 
and Ghosh, K. K . , 1972 a 
Orissa 
Vaucher, C., 1971 a Amoebotaenia subterranea 
Cholodkowsky, 1906 
as syn. of Choanotaenia crassiscolex (von Linstow, 1890) 
Amphilina fo l i acea (Rud.) Andreev, V. V.J and Markov, 
copper, z inc , coba l t , G. S. , 1971 a j 197I bJ1971 с 
manganese content, host -paras i te a d a p t a b i l i t y 
Amphilina fo l iacea 
sturgeons, blood chemis-
t r y 
Anantrum, n . g. 
Pseudopbyl1 i deaj Both-
r iocephal ldae 
Andreev, V. V. j and Markov, 
G. S . , 1971 d 
Overstreet, R. M., I968 a , 
4A4, 453 
tods Dibothrium tortum L i n -
ton , 1905 
Anantrum tortum (L inton, 
I905) n. comb, (tod) 
Overstreet, R. M., 1968 a , 
453-455, f i g s . 
Syn.: Dibothrium tortum L in ton, 1905 
Synodus foetens ( i n tes - Buttonwood Canal and Dis-
t i l l a i loops, p y l o r i c caecum) cayne Bay, F lo r ida 
Andrya cunicuLi (Blanchard, de Mendonpa, M. M. j and Vare-
1891) R a i l l i e t , 1893 л " " 
morphology 
Oryctolagus cunlculus 
( i n t e s t i n o ) 
Andrya macrocephala 
Microtias ochrogaster 
M. pennsylvanicus 
Andrya p r imord ia l i s 
Tamiasciurus hudsonicus 
l a , M. C. , 1971 a , f i g s . 
Península Ibé r i ca 
Andrya rhopalocephala 
(Riebm 1891) 
Hase (Dünndarm) 
Andrya rhopalocephala 
f i e l d hares (stomach) 
Angularel la chel idonariae 
(Spasskaja, 1957) 
synonymy 
Anomotaenia Cohn, I900 
emend. 
D i lep id idae , Di lep id inae 
Anomotaenia Cohn, 1900 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) j and 
Ada l i s , D . , 1971 a 
a l l from Indiana 
Lfehrt,  J . L . j and Chai, S .J . , 
1972 a 
A lber ta , Canada 
Eble, H., 1971 a 
Hakel 
Speník, M.J e t a l . , 1970 a 
Czechoslovakia 
Spasski i , A .A . , 1968 a , 46, 51 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
I960 a , 18 
type: A. microrhyncha 
(Krabbe, 1869) 
Spasski i , Α. A . , 1968 a 
D i lep id idae , diagnosis, comparative morphology, ecology, 
geographic d i s t r i b u t i o n 
Anomotaenia sp. 
Dailognatha nasuta (body 
cav i ty ) 
Anomotaenia sp. 
Corvus brachyrhynchos 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Gafurov, A. K . , 1970 b , f i g . 
Tadzhikistan 
Hendricks, L . D.; Harkema, R. ; 
and M i l l e r , Grover C., 1969 a 
North Carolina 
Anomotaenia sp. Belopol-
skaja, 1959 
as syn. o f Dichoanotaenia sp. (Belopolskaja, 1959) n. 
comb. 
Anomotaenia sp. 
Uria aalge 
U. lomvia 
T h r e l f a l l ,  \1€ , 1971 a 
a l l from north we s tern 
North A t l a n t i c 
Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 25 Anomotaenia a c c i p i t r i s 
Johnston, 1 9 I I 
excluded from Anomotaenia, generic a f f i l i a t i o n  remains 
unknown 
Anomotaenia acollum Fuhr- Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 26 
mann, 1907 
"we place A. acollum i n the group o f d i l ep i d i ds o f un-
known generic a f f i l i a t i o n " 
Anomotaenia aegyptica Spasski i , A .A . , 1968 a , 45-46 
(Krabbe, 1869 ) Sandeman, 1959 neç 
Choanotaenia aegyptica Meggi t t , 1927 
generic a f f i l i a t i o n  unknown 
Anomotaenia agnosta (Meg- Spasski i , A .A. , 1968 a, 38 
g i t t , 1927) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Chitonorecta agnosta Meggi t t , 1927 
Anomotaenia ancora Mamajev Spasski i , Α. A . , 1968 a , 49 
1959 
Anomotaenia angolensis Spasski i , A .A. , 1968 a , 38, 50 
(Me t t r i ck , I960) Mathevossian, 1963 
cond i t i ona l l y belongs to Choanotaenia 
Anomotaenia an tarc t i ca Spasski i , Α. A . , 1968 a , 34 
Fuhrmann, 1921 
as syn. o f Dichoanotaenia? dominicanus ( R a i l l i e t e t 
Henry, 1912) n. comb. 
Anomotaenia anthusi (Spas- Spasski i , A .A. , 1968 a , 38 
skaja, 1959) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Sobolevitaenia anthusi (Spasskaja, 1959) 
Spasskaja e t Makarehko, 1965 
Anomotaenia a r ion is (S ie - Spasski i , Α. A . , 1968 a, 27 
bold, I850) Fuhrmann, 1908 
"generic a f f i l i a t i o n  not establ ished" 
Anomotaenia a r k i t a Mathe- Spasski i , Α. A . , 1968 a , 27 
vossian, I95O 
as syn. o f I c te ro taen ia a r k i t a (Mathevossian, 1950) 
n. comb. 
Anomotaenia a r m i l l a r i s (Ru- Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 27 
do lph i , 1810) Cohn, 1901 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Anomotaenia a r m i l l a r i s 
(Rudolphi, 1810) 
Uria aalge 
U. lomvia 
T h r e l f a l l ,  ¥ . , 1971 a 
a l l from northwestern 
North A t l a n t i c 
Anomotaenia asymmetrica Spasski i , Α. A . , 1968 a, 28 
Johnston, 1911, neс Choanotaenia asymetrica Fuhrmann, 1908 
"generic p o s i t i o n not establ ished" 
Anomotaenia au r i t a (Rud.) Baer, J . G. j and Bona, F .V . , 
Fuhrm., 1908 1950 a , 3 
as syn. o f Parvi taenia a u r i t a (Rud., 1819) n . comb. 
Anomotaenia a u r i t a (Rudol- Spasski i , Α. A . , 1968 a, 28 
p h i , 1819) Fuhrmann, 1908 
"excluded from Anomotaenia" 
Anomotaenia sp. 
Tadorna tadorna 
Korniushin, V . V . , I969 a 
• Black Sea 
Anomotaenia b a c i l l i g e r a Spasski i , Α. A . , 1968 a , 49 
(Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1908 
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Anomotaenia b inzu i Yamaguti Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 28 
1956 
as syn. o f I c te ro taen ia b inzu i (Yamaguti, 1956) Spassky, 
1966 
Anomotaenia borea l i s Wi l l iams, I . C. j and Newton, 
Pyrrhula pyrrhula ( i n t e s - I . , 1969 a 
t i ne ) Southern England 
Anomotaen ia b r a s i l i e n s i s S p a s s k i i , Α. A . , 1968 a , 28 
Fuhrmann, 1907 
generic p o s i t i o n uncer ta in 
Anomotaenia brevis (C lerc , Spassk i i , A .A. , 1968 a, 28 
1902) Fuhrmann, 1908, пес L iga brevis (Linstow, 1884) 
as syn. o f I c te ro taen ia brevis (C lerc , 1902) Spassky 1966 
Anomotaenia caledonica Fuhr- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 28 
mann, 1918 
as syn. o f I c te ro taen ia caledonica (Fuhrmann, 1918) 
Spassky,1966 
Anomotaenia campylacantha Spasski i , Α. A . , 1968 a, 29 
(Krabbe, 1869) Cohn, 1901 
"generic a f f i l i a t i o n  o f t h i s helminth f o r the present 
remains unknown" 
Anomotaenia dehiscens 
(Krabbe, 1879) 
Oshmarin, P. G. , I968 a 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
northwestern North A t l a n t i c 
Anomotaenia campylacantha 
(Krabbe, 1869) 
Uria aalge 
Anomotaenia chandler i Spassk i i , A .A. , 1968 a , 38 
(Moghe, 1925) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Panuwa chandler i (Moghe, 1925) Yamaguti, 1959 
Anomotaenia charadr i i 
Gvosdev, 1964. 
generic pos i t i on uncer ta in 
Anomotaenia c i l i a t a 
Fuhrmann, 1913 
Anas rubr ipes 
Spassk i i , A .A . , 1968 a , 46 
McLaughlin, J . D. j and Bu r t , 
D. Β . , 1973 a 
Anomotaenia c i l i a t a Fuhr- Spassk i i , A.A. , 1968 a , 29 
mann, 1913 
as syn. o f Platyscolex c i l i a t a (Fuhrmann, 1913) Spas-
ska j a , 1962 
Anomotaenia c i t r us (Krabbe, Spasski i , Α. A . , 1968 a, 38 
1869) Fuhrmann, 1908 
as syn. o f Dichoanotaenia c i t r u s (Krabbe, I869) Fuhrmann, 
1908 ' 
Anomotaenia c lav igera Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 38 
(Krabbe, 1869) Cohn, 1900 
as syn. o f Dichoanotaenia c lav igera (Krabbe, 186$) 
Lopez-Neyra, 1944 
Anomotaenia cons t r i c ta Béguin, F . , 1966 a, f i g s . 8-9 
c u t i c l e , u l t r a s t r u c t u r e , absorpt ion, exogenous sub-
stances, h i s t o l o g i c a l comparison, i n t e s t i n a l ep i the l ium 
Anomotaenia cons t r ic ta Spassk i i , Α. A . , I968 a, 27 
(Mol in, 1858) Fuhrmann, 1908 
as syn. o f I c te ro taen ia cons t r i c ta (Mol in , 1858) 
Spassky, 1966 
Anomotaenia cons t r i c ta 
(Mol in, 1858) 
Pica p. hudsonia 
Anomotaenia cyathi formis Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 30 
(Fro e l i ch , 1791) Joyeux e t Baer, 1936 
"generic p o s i t i o n d i f f i c u l t  to es tab l ish" 
Anomotaenia cyathif ormoides Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 30 
Fuhrmann, 1908 
generic p o s i t i o n uncer ta in 
Anomotaenia dehiscens Spasski i , Α. A . , 1968 a, 50 
(Krabbe, 1879) Fuhrmann, 1908 
"morphological ly and eco log i ca l l y c loser to Ic te ro taen ia" 
Anomotaenia ( s . l . ) dimacra- Spasski i , A .A. , 1968 a , 44 
cantha Mathevossian, 1963 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Syn. : A. macracantha Fuhrmann, 1908 (пес 
A. macracantha (Krabbe, 1869) Cohn, 1901) 
Anomotaenia discoidea Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
( v . Beneden, 1868) Fuhrm., I960 a , 18 
1908 
Syns.: Taenia mul t i formis Krabbe, 1869 (пес C r e p i . ) ; 
Choanotaenia discoidea Joyeux e t Gaud, 1945 
Ciconia с . c iconia Europe 
Anomotaenia discoidea Spassk i i , Α. A . , 1968 a,39, 50 
(Beneden, 1869) Fuhrmann, 1908 
belongs to Choanotaenia 
Anomotaenia d o g i e l i (Kro- Spassk i i , A .A. , 1968 a , 39 
t o v , 1953) Mathevossian, 1963 
"generic a f f i l i a t i o n  questionable" 
Anomotaenia dubia Meggi t t , Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 3 I 
1927 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Anomotaenia dubininae Spasski i , Α. A . , 1968 a , 39 
Mathevossian, I963 
as syn. of I c te ro taen ia dubininae (Mathevossian, 1963) 
Spassky, 1966 
Anomotaenia ericetorum 
(Krabbe, 1869) Cohn, 1901 
"generic a f f i l i a t i o n  remains under question" 
Anomotaenia eudromii 
Spasskaja, 1954 
Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 31 
s r st i " 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 49 
Wacha, R.S.; and Schmidt, G.D.. 
1971 a 
Greeley, Colorado 
Anomotaenia exigua (Dujar - Spassk i i , A .A. , 1968 a , 39 
d i n , 1845) Lopez-Neyra, 1951 
as syn. o f Monopylidium exiguum (Dujard in , 1845) п . comb. 
Anomotaenia f a c i l e Meggit t Spasski i , A .A. , 1968 a , 47 
1927 
"generic i d e n t i f i c a t i o n d i f f i c u l t " 
Anomotaenia f i l o v a t a Clark , Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 31 
1952 
as syn. o f Dichoanotaenia f i l o v a t a (C la rk , 1952) 
Spassky, 1966 
Anomotaenia for tunata Meg- Spasski i , Α. A . , 1968 a, 31 
g i t t , 1927 
"generic a f f i l i a t i o n  remains uncertain" 
Anomotaenia galbulae (Gm.) Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 31 
Fuhrmann, 1932 
as syn. o f I c te ro taen ia galbulae (Gmelin, 1790) R a i l l i e t 
e t Henry, 1909 
Anomotaenia g a l l i n a g i n i s Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 31 
Davies, 1938 
as syn. o f Dichoanotaenia? g a l l i n a g i n i s (Davies, 1938) 
n. comb. 
Anomotaenia g landular is Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
Fuhrm., 1905 I960 a , 3 
as syn. o f Parvi taenia g landular is (Fuhrm., 1905) n . 
comb· 
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Anomotaenia g landular is Spasski i , A .A . , 1968 a , 47 
Fuhrmann, 1905 
as syn. o f Banc ro f t i e l l a g landular is (Fuhrmann, 1905) 
Johnston, 1911 
Anomotaenia globulus (Wedl, Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 41 
1855) Fuhrmann, 1908 
as syn. o f Dichoanotaenia globulus (Wedl, 1855) Lopez-
Neyra, 1944 
Anomotaenia g u i a r t i (Tseng Spasski i , A.A. , 1968 a, 41, 50 
1932) Mathevossian, 1963 
apparently belongs to Panuwa 
Anomotaenia heimi n . sp. 
Lophuromys s ikapusi 
Anomotaenia heterocoronata 
Fuhrmann, 1918 
may belong to V i t t a 
Quentin, J . C . , I964 b , 117, 
125-129, f i g s . 4A-H 
Boukoko, République 
Centraf r ica ine 
Spasski i , A .A. , 1968 a, 31 
Anomotaenia hilmylum Mathe- Spasski i , Α. A . , 1968 a, 41 
vossian, 1963 
"excluded from Anomotaenia" 
Syn.: Choanotaenia infundibulum [ o f ] Hi lmy, 1936 
Anomotaenia h i rundina 
Fuhrmann, 19O8 
may belong to V i t t a 
Spasski i , A .A. , 1968 a, 31-32 
Anomotaenia hoeppl i Tseng, Spasski i , A .A. , 1968 a, 32 
1933 
"excluded from Anomotaenia" 
Anomotaenia hydro che l i -
donis Dubinina, 1953 
Spassk i i , Α. A. , 1968 a , 49 
Anomotaenia isacantha Fuhr- Spasski i , Α. A . , 1968 a, 32 
mann, 1908 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Anomotaenia laev igata Spasski i , A.A. , 1968 a, 32 
(Rudolphi, 1819) 
near Dictymetra Clark , 1952 
Syn.: A. luehe i Gasowska, 1932 
Anomotaenia l a r i n a (Krabbe, Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 32 
186?) Cohn, 1901 ' 
Anomotaenia l a r i n a [ i . e . ? , Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 50 
micracantha] [o f ]  Baer, 1956 (nec Krabbe, 1869, neç Dubi-
n ina , 1953) 
as syn. of Dichoanotaenia? baer i , n . sp. [nomen nudum] 
Anomotaenia l a r i n a [ i . e . ? , Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 50 
micracantha] [o f ]  Dubinina, 1953 (nec Krabbe, 1869, nec 
Baer, 1956) 
as syn. of Dichoanotaenia? dubininae, n . sp. [nomen 
nudum] 
Anomotaenia l e u c k a r t i Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 32 
(Krabbe, 1869) 
"hooks resemble cestodes o f Dendrouterina" 
Anomotaenia macracantha Spasski i , Α. Α. , 1968 a, 41 
(Fuhrmann, 1907) 
Mathevossian, I963 
as syn. o f Panuwa macracantha (Fuhrmann, 1907) η. comb. 
Anomotaenia macracantha Spasski i , A .A. , 1968 а , 4Λ 
Fuhrmann, 1908 (nec A. macra-
cantha (Krabbe, Ш & ) Cohn, 190l) 
as syn. o f A. (s . 1 . ) dimacracantha Mathevossian, 1963 
Anomotaenia ( s . l . ) macra- Spasski i , A .A. , 1968 a, 32-33? 
canthoides (Fuhrmann,1907) 50 
Fuhrmann, 1907 
apparent ly belongs to Panuwa 
Anomotaenia macropterygis Spasski i , A .A . , 1968 а , 44 
Hubscher, 1937 
as syn. o f Neoliga macropterygis (Hubscher, 1937) Spas-
sky, 1966 
Anomotaenia magnivesícula Spasski i , A .A. , 1968 a, 46 
( J o h r i , 1953) Sandeman, 1959 
as syn. o f Thaparea magnivesícula Joh r i , 1953 
Anomotaenia manipurensis Spassk i i , A .A. , 1968 a, 41, 50 
(Patwardhan, 1935) Mathevossian, I963 
apparent ly belongs to Panuwa 
Anomotaenia meinertzhageni Spasski i , A .A. , 1968 a, 33 
Baer, 1956 
Anomotaenia meinertzhangeni T h r e l f a l l ,  U>, 1971 a 
(Baer, 1956) northwestern North A t l a n t i c 
l i r i a aalge 
Anomotaenia micracantha Spasski i , A .A. , 1968 a, 33 
(Krabbe, 186?) Cohn, 1901 
"near Dichoanotaenia Lopez-Neyra, 1943" 
Anomotaenia micracantha Spasski i , Α. A . , 1968 a, 34 
[ o f ] Baer, 1956; neç Krabbe, 1869 
as syn. o f Dichoanotaenia? baer i , n. sp. [nomen nudum] 
Anomotaenia micracantha Spasski i , Α. A . , 1968 a, 33 
[ o f ] Dubinina, 1953? neç Krabbe, 1869 
as syn. o f Dichoanotaenia? dubininae, n. sp. [nomen 
nudum] 
Anomotaenia micracantha 
(Krabbe, 1869) 
Uria aalge 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
northwestern North A t l a n t i c 
Anomotaenia micracantha do- Spasski i , Α. A . , 1968 a , 34 
minicana (R. e t Η . , 1912) 
as syn. o f Dichoanotaenia? dominicanus ( R a i l l i e t e t 
Henry, 1912) n. comb. 
Anomotaenia microphallos Spasski i , A .A. , 1968 a, 41-42 
(Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1908 
Anomotaenia microphal los 
sensu Clerc, 1903 
Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 49 
Anomotaenia l o b i v a n e l l i Spasski i , Α. A . , 1968 a, 41 
(Bur t , 1940) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Panuwa l o b i v a n e l l i Bur t , 1940 
Anomotaenia luehe i Gasow- Spasski i , Α. A . , 1968 a, 32 
ska, 1932 
as syn. o f Anomotaenia laev igata (Rudolphi, 1819) 
Anomotaenia microrhyncha 
(Krabbe, I869) Cohn, I9OO 
morphology 
iUUJ. 1 
Philomachus pugnax ( i n t e s t i n e ) 
Iurpa lova, Ν. Μ., I968 a , 
f i g s . 
Poland 
Anomotaenia microrhyncha 
(Krabbe, 1869) Cohn, 1900 
Spasski i , A .A. , 1968 a , 25, 49 
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Anomotaenia minor (Ransom, Spasski i , A .A. , 1968 а , 46 
1909) Sandeman, 1959 
"generic a f f i l i a t i o n  under question" 
Anomotaenia minuta (Benham, SpasskLi, A .A. , 1968 а , 34 
I9OO) Fuhrmann, 1908 
"excluded from Anomotaenia" 
Anomotaenia mo l l i s (Hemp. SpasskLi, A .A. , 1968 а , 34 
e t Ehrenb. i n Volz, 1900) Fuhrmann, 1906 
Anomotaenia murudensis Bay- Spassk i i , A .A. , 1968 а , ЗА-35 
l i s , 1920 
"excluded from Anomotaenia, generic a f f i l i a t i o n  undeter-
mined" 
Anomotaenia musculosa (Fuhr- Spassk i i , A .A. , 1968 a, 42 
mann, I 8 9 6 ) M a t h e v o s s i a n , 1963 
as syn. o f Monopylidium musculosum (Fuhrmann, 1896) 
Fuhrmann, 1899 
Anomotaenia m u t a b i l i s ( R u - S p a s s k i i , Α. A . , 1968 a , 50 
do lph i , 1819) Fuhrmann, 1908 
"morphological ly and eco log i ca l l y c loser to Ic te ro taen ia" 
Anomotaenia n y c t i c o r a c i s 
Yamaguti, 1935 
Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
I960 a , 2 magUT^l, S-7DZ) -L7UW a.. 
as syn. o f Parvi taenia macropeos (Wedl, 1855) n . comb. 
Anomotaenia n y c t i c o r a c i s S p a s s k i i , A . A . , 1968 a , 45 
Yamagu t i , 1935 
as syn. o f Parvi taenia nyc t icorac is (Yam., 1935) Yama-
g u t i , 1959 
Anomotaenia nymphaea Spassk i i , A .A. , 1968 a, 32 
(Schrank, 1790) Fuhrmann, 1908 
near Dictymetra Clark, 1952 
Anomotaenia o t i d i s Sk r jab in Spassk i i , A .A. , 1968 a, 35 
1915 
"excluded from Anomotaenia" 
Anomotaenia ovo lac in ia ta Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 35 
(Linstow, 1877) Fuhrmann, 1908 
as syn. o f V i t t a p a r v i r o s t r i s (Krabbe, 1869) Baer, 1959 
Anomotaenia p a p i l l a (Wedl 
1855) Fuhrmann, 1908 
"excluded from genus" 
Spassk i i , A .A. , 1968 a , 35 
Anomotaenia paramicrorhyn- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 35 
cha Dubinina, 1953 
as syn. o f Dichoanotaenia t r ingae (Bur t , 1940) n. comb. 
Anomotaenia passerina (Fuhr- Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 42 
mann, 1907) Lopez-Neyra,1952 
as syn. o f I c te ro taen ia passerina (Fuhrmann, 1907) 
η. comb. 
Anomotaenia passerum Joyeux Spasski i , A .A . , 1968 a, 35 
e t Timon-David, 1934 
generic a f f i l i a t i o n  uncer ta in 
Anomotaenia pauci test icu.-
l a t a Fuhrmann, 1908 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Anomotaenia p e n i c i l l a t a 
Fuhrmann, 19O8 
"systematic pos i t i on remains under question" 
Spassk i i , A .A. , 1968 a, 35 
m" 
Spasski i , A .A. , 1968 a, 35, 50 
s linder question" 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 50 Anomotaenia pe r i so re i 
(Spasskaja, 1957) Mathevossian, 1963 
"morphological ly and eco log i ca l l y c loser to Ic te ro taen ia" 
Anomotaenia platyrhyncha 
(Krabbe, 1869) Cohn, 1900 
generic pos i t i on uncer ta in 
Anomotaenia platyrhyncha 
(Krabbe, 1869) 
evo lu t ion , ovary 
Tringa s t a g n a t i l i d i s 
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Spasski i , A .A. , 1968 a, 35-36 
Spassk i i , A. A. ; and Korniu-
sh in , V. V . , 1971 a ; 1971 b , 
f ig -
Black Sea shore 
Anomotaenia plegadis (Dubi- Spasski i , A .A. , 1968 a , 43 
nina e t Dubinin, 1940) Mathevossian, 1963 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Anomotaenia praecox (Krabbe Spasski i , A.A. , 1968 a , 36 
1879) , 
as syn. o f I c te ro taen ia praecox (Krabbe, 1879) η. comb. 
Anomotaenia pr inopsia Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 47 
Me t t r i c k , 1959 
as syn. o f I c te ro taen ia pr inops ia (Me t t r i c k , 1959) 
n. comb. 
Anomotaenia proc i r rosa Fuhr- Spasski i , A .A. , 1968 a, 36 
mann, 1909 
Di lep id idae sp. inquirenda 
Anomotaenia pyr i formis 
(Wedl, 1855) Cohn, 1901 
"excluded from Anomotaenia" 
Spassk i i , A .A . , 1968 a, 36 
Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 50 Anomotaenia quadrata (Ru-
do lph i , 1819) Fuhrmann, 1908 
"morphological ly and eco log ica l l y c loser to Ic te ro taen ia" 
Anomotaenia reductorhyncha Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 50 
Spasskaja, 1957 
"morphological ly and eco log i ca l l y c loser to I c te ro taen ia " 
Anomotaenia r e t i c u l a t a Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 49 
Spassky e t Konovalov, 1967 
Anomotaenia rh inoche t i 
Johnston, 1911 
Spassk i i , A .A. , 1968 a , 36 
Anomotaenia r i c c i (Fuhrmann Baer, J .G. ; and Bona, F .V. , 
e t Baer, 1943) n . comb. I960 a , 18 
Syn.: Choanotaenia r i c c i Fuhrmann et feer, 1943 
Sphenorhynchus abd imi i Congo 
Anomotaenia r i c c i (Fuhr- Spassk i i , A .A. , 1968 a , 43 
mann e t Baer, 1943) Mathevossian, 19бЗ 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Anomotaenia r i p a r i a Dubi- SpasskLi, Α. A . , 1968 a , 36,51 
n ina, 1953 
as syn. o f V i t t a r i p a r i a (Dubinina, 1953) Spasski i e t 
Spasskaia, 1966 
Anomotaenia ros t ra ta (Fuhr- Spasski i , A .A. , 1968 a , 43, 50 
mann, 1918) Mathevossian, 1963 
belongs to Choanotaenia 
Anomotaenia rowett iae Spasski i , Α. A . , 1968 a , 36 
Yeh, 1957 
as syn. o f Ic terotaenia? rowett iae (Yeh, 1957) n. comb. 
Anomotaenia rus t i ca Neslo- Spasski i , Α. A . , 1968 a , 36 
binsky, 1911 
as syn. o f V i t t a r u s t i c a (Neslobinsky, 191l) Baer, 1957 
Anomotaenia secunda (Fuhr- Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 49 
mann, 1907) Mathevossian, 1963 
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Spasski i , A .A. , 1968 a, 37, 51 Anomotaenia sinensis Spasski i , A .A . , 1968 a , A3 
(Joyeux e t Baer, 1935) Lopez-Neyra, 1952 
"generic a f f i l i a t i o n  unknown" 
Anomotaenia s k r j a b i n i ( i v a - Spassk i i , Α. A . , 1968 a, A3 
n i t z k y , 1940) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Panuwa s k r j a b i n i ( i v a n i t z k y , 1940) n. comb. 
Anomotaenia s k r j a b i n i Gyne- Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 45 
z inskaja e t Naumov, 1958 (neç Iwanizky, 194θ) 
as syn. of Dichoanotaenia s k r j a b i n i (Gynezinskaja e t 
Naumov, 1958) Spassky, 1966 
Anomotaenia skr jabin iana Spasski i , Α. A . , 1968 a-, 47 
Spasskaja, 1958 
as syn. o f Ic terotaenia? skr jab in iana (Spasskaja, 1958) 
n. comb. 
Anomotaenia s o c i a b i l i s Spasski i , A .A. , 1968 a, 36 
Ransom, 1909 
" i d e n t i f i c a t i o n of generic a f f i l i a t i o n  d i f f i c u l t " 
Anomotaenia southwel l i Spasski i , Α. A . , 1968 a, 43 
(Fuhrmann, 1932) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Panuwa? southwel l i (Fuhrmann, 1932) η. comb. 
Anomotaenia spinosocapite Spasski i , Α. A . , 1968 a, 50 
(Joyeux e t Baer, 1955) Math., 1963 
"morphological ly and eco log ica l l y c loser to Ic te ro taen ia" 
Anomotaenia stentorea (Froe- Spasski i , Α. A . , 1968 a, 37 
l i c h , 1802) Fuhrmann, 1908 
as syn. o f Dichoanotaenia stentorea (F roe l i ch , 1802) 
Lopez-Neyra, 1944 
Anomotaenia subterranea Spasski i , A .A. , 1968 a, 47 
Cholodkovsky, 1906 
as syn. of Choanotaenia crassiscolex Linstow, 1890 
Anomotaenia tarnogradsk i i Oshmarin, P. G. , 1968 a 
D inn ik , 1927 
Anomotaenia tarnogradski i Spasski i , Α. A . , 1968 a , 37 
D inn ik , 1927 
as syn. of I c te ro taen ia tarnogradsk i i (D inn ik , 1927) 
n. comb. 
Anomotaenia te lescopica Spasski i , A .A . , 1968 a, 48 
Barker, 1915 
generic a f f i l i a t i o n  unknown 
Anomotaenia tordae (Fabr i - Spasski i , A .A. , 1968 a, 37 
c ius , 1780) Fuhrmann, 1908 
Anomotaenia trapezoides Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 50 
Fuhrmann, I906 
"morphological ly and eco log ica l l y c loser to Ic te ro taen ia" 
Anomotaenia t r ingae Me t t r i c k , D. F . , 19б7 b, 336-
(Bur t , I94O) Sandeman, 1959 337, f i g . 
Tringa ocrophus near Samfya, Simbia 
Anomotaenia t r ingae Bur t , Spasski i , Α. A . , 1968 a, 35 
1940 
as syn. of Dichoanotaenia t r ingae (Bur t , 1940) n. comb. 
Anomotaenia t r i v i a l i s Meg- Spasski i , A .A . , 1968 a, 48 
g i t t , 1927 
Anomotaenia tugar inov i Spasski i , Α. A . , 1968 a , 44 
(Dubinina, 1950) Mathevossian, I963 
as syn. o f I c te ro taen ia tugar inov i (Dubinina, 1950) 
n. comb. 
Anomotaenia undulatoides 
Fuhrmann, 1908 
to V i t t a [comb, not made] 
Syn. : Pseudanomotaenia undulatoides (Fuhrmann, 1908) 
Mathevossian, 1963 
Anomotaenia unicoronata Spasski i , Α. A . , 1968 a, 48 
(Fuhrm.) Clerc , 1911 
as syn. of I c te ro taen ia unicoronata (Fuhrmann, 1908) 
Spassky, 1966 
Anomotaenia v a r i a b i l i s Spasski i , Α. A . , 1968 a , 37 
(Rudolphi, 1810) Cohn, 1900 
as syn. of Dichoanotaenia stentorea (F roe l i ch , 1802) 
Lopez-Neyra, 1944 
Anomotaenia veru lami i Spasski i , Α. A . , 1968 a, 37 
Me t t r i c k , 1958 
as syn. o f I c te ro taen ia veru lami i (Me t t r i ck , 1958) 
n. comb. 
Anomotaenia volvulus ( L i n - Spasski i , A .A. , 1968 a, 37-38 
stow, 1906) Fuhrmann, 1908 
p r o v i s i o n a l l y designated as Choanotaenia volvulus ( L i n -
stow, 1906) Spassky e t Spasskaja, 1966 
Anoncho taen ia a rhyncha 
Fuhrmann, 1918 
Pardalotus ornatus 
Anonchotaenia globata 
Linstow, 1879 
Sturmis vu lga r i s 
Anonchotaenia globata 
(Linstow, 1879) Cohn, 1900 
Entomyzon cyanotis 
Anonchotaenia q u i s c a l i 
Rausch and Morgan, 
1947 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
Blanchtown, Bunkers, Mount 
Crawford,  and Fl inders 
Range, South Aus t ra l i a 
Rodrick, G. E. ; and Johnson, 
J . C. ( j r j , 1971 a 
southeastern Kansas 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
North Queensland, Aus t ra l ia 
Stanley, J . G. j and Rabalais, 
F. C. , 1971 a 
northwestern Ohio 
Agelaius phoeniceus (smal l i n t es t i ne ) 
Anoplocephala 
haloxon + t r i c h l o r f o n ,  horses 
Cook, T. F . , 1973 a 
Anoplocephala 
treatment, chevaux 
Anoplocephal[a] 
Neguvon, Equigard, 
Dichlorphos, horses 
Anoplocephala magna 
mebendazole, piperazine 
Durez, J . ; and Pecheur, Μ., 
1972 a 
Jonas, D . j Hassl inger, M. A . j 
Wolpert, Ε . , 1972 a 
Bradley, R. E. ; and Radha-
krishnan, С. V. , 1973 a 
+ thiabendazole, horses and ponies 
Anoplocephala magna Drudge, J .H . j Lyons, E .T . j and 
levamisole hydrochloride Swerczek, T. ¥ . , 1974 a 
+ piperazine, i ne f f ec t i ve ,  horses 
Anoplocephala magna 
t r i h e d r a l anomaly 
Anoplocephala manubriata 
Elephantus Indicus 
Anoplocephala p e r f o l i a t a 
horse (colon) 
Anoplocephala pe r fo l i a ta 
horses, levamisole, 
thiabendazole, poor resu l t s 
Serra, R. G. j de Mel lo Mal-
he i ro , D. j and Serra, 0. P . , 
1970 a, f i g s . 
Eblers-Bhodigen, S. , I965 a 
Naan, d ied Dusit zoo, 
Bangkok 
Bracegirdle, J . R., 1973 a 
Eth iopia 
Clarkson, M.J. j and Beg, 
M.K., 1971 a 
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Anoplocephala p e r f o l i a t a Drudge, J . H . j Lyons, E.T.J and 
l e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e Swerczek, T . W., 1974 a 
+ p i p e r a z i n e , i n e f f e c t i v e ,  h o r s e s 
A n o p l o c e p h a l i d a e [ s p . ] 
Lepus americanus 
A n o p l o c e p h a l i d a e gen . sp . 
Martes fo ina 
Bookhout, Τ. A . , 1971 a 
northern Michigan 
Tazieva, Z. Kh. j and Lobachev, 
f u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Aploparaksis sp. (Spassky, Spasskaia, L . P . , 1966 b 
1963) 
as syn. of Aploparaksis andrei Spassky, n . sp. 
Aploparaksis andrei Spasskaia, L . P . , 1966 b , 40-
Spassky, n. sp. 42, f i g s . 21-22 
Syn.: Aploparaksis sp. (Spassky, 1963) 
Tringa nebular ia a l l from Ust-Kamchatsk and 
T. g lareo la upper Plotnikova r i v e r 
T. incana (Kamchatka) 
Aploparaksis brachyphallos Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Spassky, I963, nec Krabbe, 1869 
as syn. of Aploparaksis c lavata n. sp. 
Aploparaksis c lavata Spasskaia, L . P . , 1966 b, 46, 
n. sp. 47-48, f i g s . 27-28 
Syn.: Aploparaksis brachyphallos Spassky, I963, nec  
Krabbe, 1869 
L imico la f a l c i n e l l u s 
Aploparaksis fu rc igera 
(Rudolphi, 1819) 
Anas acuta 
A. crecca 
Aythya f e r i n a 
A. f u l i g u l a 
Aploparaksis furc igera 
(Nitzsch i n Rud, 1819) 
Anas rubr ipes (caeca) 
Aporina delafondi 
R a i m e t , 1892 
pigeons 
Aprostatandrya afr icana 
Tatera kempi 
Kamchatka 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973 a 
New Brunswick 
Bhatnagar, P. K . j and Ruprah, 
N. S. , 1970 a, f i g s . 
Hissar , Ind ia 
Paperna, I . ; Furman, D. P . j 
and Rothstein, N. , 1970 a 
East cantonments, South 
Ghana 
Surkov, V . S . j and Nadtoch i l , 
E. V . , 1971 a 
a l l from Sakhal in I s land 
Aprostatandrya r^acro-
cephala D o u t h i t t , 1915 
(smal l i n t e s t i n e of a l l ) 
Clethrionomys r u t i l u s 
C. rufocanus 
At rac to ly tocestus huronen-
s i s 
n a t u r a l l y occurr ing t r i -
p l o i d y and parthenogenesis, Cyprinus carpio 
A t r io taen ia Sandground, Stunkard, H. W., 1969 с 
1926 
should be reta ined i n Linstowi inae 
Jones, A. vr.j and Mackiewicz, 
J . S . , 1969 a , f i g s . 
North America 
A t r i o taen ia procyonis 
Taxidea taxus (smal l i n -
t es t i ne ) 
A t r io taen ia (Ershovia) 
procyonis 
Taxidea taxus 
A v i t e l l i n a sp. 
Tragelaphus strepsiceros 
A v i t e l l i n a centr ipunctata 
cambendazole, sheep 
A v i t e l l i n a centr ipunctata 
[Bos taurus] 
A v i t e l l i n a centr ipunctata 
Cetovex, sheep 
A v i t e l l i n a woodlandi 
Cetovex, sheep 
Avocettolepis gen. n. 
Hymenolepididae 
Keppner, E. J . , 1969 d 
southwest o f Laramie, 
Wyoming 
Le iby , P. D. j Sitzmann, P. J . 
and K r i t s k y , D. C. , 1971 a 
North Dakota 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
Horak, I . G. j Sn i jders , A. J . 
and Pienaar, I . , 1972 a 
MukhamadiOTr, S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Tourat ier , L . , 1974 a 
Tourat ier , L . , 1974 a 
Spassk i i , A. A. ; and Korniu-
sh in , V. V._, 1971 a j 1971 b , 
1233, 1234 
tod : A. vaginata comb. n. 
Avocettolepis vaginata 
(Baczynska, 1914) comb. n. 
( tod) evo lu t ion , ovary 
Spassk i i , A. A. ; and Korniu-
sh in , V. V . , 1971 a j 1971 b , 
1233, 1234, f i g - l a 
Syns. : Hymenolepis vaginata Baczynska, 1914; Weinlandia 
vaginata (Baczynska, 1914) Mayhew, 1925; Sphenacanthus 
vaginatus (Baczynska, 1914) Lopez-Neyra. 1942; Hymeno-
sphenacanthus vaginata (Baczynska, 1914) Yamaguti, 1959; 
Hymenolepis innominata Meggi t t , 1927; Microsomacanthus 
innominata (Meggi t t , 1927) Lopez-Neyra, 1942 
Recurvirostra avocetta Black Sea shore (Ukraine) 
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Baer ie t ta j a n i c k i (Hilmy, F isch tha l , J . H.; and Asres, 
1936) Douglas, 1958 M., 1970 a 
Rana angolensis a l l from Ethiopia 
R. porosissima 
Xenopus c l i v i i 
Ptychadena mascareniensis 
Bufo regularás 
Banero f t ie l la Baer, J .G. ; and Bona, F .V. , 
a paras i te of marsupials I960 a , 3 
Banero f t ie l la ardeae Baer, J . G.; and Bona, F .V. , 
Johnston, 1911 1960 a , 2 
as syn. of Parvi taenia ardeae (Johnston, 191l) n. comb. 
Banero f t ie l la forna Baer, J .G. ; and Bona, F .V . , 
Meggi t t , 1933 I960 a , 3 
" I l faudra en revo i r l a pos i t i on systématique". 
Banero f t i e l l a g landular is Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
(Fuhrm.) Johnston, 1911 I960 a , 3 
as syn. o f Parvi taenia g landular is (Fuhrm., 1905) n . 
comb. 
Banero f t i e l l a g landular is Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 47,51 
(Fuhrmann, 1905) Johnston, 1911 
Syn. : Anomotaenia g landular is Fuhrmann, 1905 
Banero f t ie l la toratugumi Baer, J . G.; and Bona, F .V. , 
Yamaguti, 1956 I960 a , 3 
" s ' e s t révélé un D i lep is " 
Bathybothrium rectangulum Osmanov, S. 0 . , 1971 а , I42 
(Bloch, 178?ï a l l from Uzbekistan 
Barbus brachycephalus ( i n t e s t i n e ) 
Schizothorax intermedius ( i n t es t i ne ) 
Diptychus dybowskii " 
[Barbus barbus] " 
[В. ciscaucasicus] " 
[B. mer id ional is oeteny i ] " 
B e r t i e l l a [ s p . ] 
ch i l d (feces) 
B e r t i e l l a mucronata 
Saguinus leueopus 
Jones, R.; Hunter, H . ; and 
van Rooyen, C. Ε . , 1971 a , 
f i g s . 1-3 
Nyankunde, Bunia, Eepub. 
Congo 
Porter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
Biacetabulum b i locu lo ides Calentine, R. L . ; Christensen, 
Mackiewicz and McCrae, I965 B. M.; and Christensen, L. Α. , 
intermediate host spec i - 1970 a 
f i c i t y 
Limnodrilus hof fmeis ter i  (exper. ) 
Catostomus commersoni Willow River, Lake f i l i l i eu 
impoundment, Hudson, 
Wisconsin 
Biacetabulum carp iod i sp. 
n . 
Carpiodes carpio " r i v e r 
carpsucker" ( i n t e s t i n a l 
swel l ing) 
Carpiodes cyprinus " q u i l l -
back carpsucker" ( i n t es -
t i ne ) 
Carpiodes sp. 
Biacetabulum carp iod i 
Carpiodes cyprinus 
C. carpio 
C. v e l i f e r 
C. forbesi 
Biacetabulum hoffmani 
sp. n . 
Hypentelium etowanum 
( i n tes t i ne ) 
Moxostoma erythrurum 
( in tes t i ne ) 
J . S . , 1969 a, 
123, 124-125, f i g s . 8 -
Mackiewicz, 
П 9 , 
15 
Iowa: Des Moines River; 
Oklahoma: Marshall Co., 
Lake Texoma; Payne Co., 
Lake Carl Blackwel l ; Tennes-
see: Lake Co.; New Madrid 
Co. Texas: Grayson Co. 
Tennessee: Anderson Co. 
Iowa: Iowa River 
Wil l iams, D. D.; and Ulmer, 
M. J . , 1971 a, f i g s . 
Iowa 
Iowa; Nebraska 
Iowa 
Nebraska 
Mackiewicz, J . S. , 1972 a, 
1075-1077, f i g s . 1-9 
t r i b u t a r y of Sugar Creek 
NW of Union W of Conasauga, 
and Spring Creek, W of 
Union, Bradley Co., Tennessee 
Coahulla Creek, Bradley Co., 
Tennessee 
Biacetabulum infrequens Calentine, R. L . ; Christensen, 
Hunter, 1927 B. M.; and Christensen, L. Α . , 
intermediate host spec i - 1970 a 
f i c i t y 
I l y o d r i l u s (Tubifex) templetoni (exper.) 
Limnodrilus hof fmeis ter i  " 
Peloscolex mult isetosus " 
Tubifex tub i fex (exper.) 
Moxostoma anisurum St. Croix River, Lakeland, 
Minnesota 
Branchiura sowerbyi (exper.) 
B e r t i e l l a s tuder i (Blan-
chard, 1891) S t i l e s and 
Hassal, 1902 
Papio anubis neumanni 
Myers, B. J . ; and Kuntz, R. 
E . , 1967 b 
Mwanza, Tanzania 
Biacetabulum s iebo ld i Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
B e r t i e l l a t r i c h o s u r i n . sp. K h a l i l , L . F . , 1970 a , ¿42-
Trichosurus vulpécula 4,50, f i g s . 1 -8 
(smal l i n t es t i ne ) Wanganui d i s t r i c t . New 
Zealand 
Biacetabulum sp. (probably K r i t sky , D.C.; Leiby, P.D.; 
and Shelton, M.E., 1972 a 
upper Missouri River system 
B. carp iod i Mackiewicz, 
1969) 
Carpiodes carpio 
Biacetabulum appendicula-
tum 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Biacetabulum appendiculatum Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 140 
(Sz ida t , I937) Janiszewska, Uzbekistan 
1950 
Syn.: В . s i ebo ld i Sz idat . 1937 
Gobio gobio lepidolaemus ( i n tes t i ne ) 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Szidat , 1937 
as syn. of Biacetabulum appendiculatum (Sz ida t , 1937) 
Janiszewska, 1950 
Biporouterina n . gen. 
Anoplocephalidae 
Biporouterina ps i t tacu lae 
gen. e t sp. nov. ( tod) 
Ps i t tacu la calthropae 
( i n tes t i ne ) 
Bisaccanthes bisaccata 
(Fuhrmann, 1906) 
Anas angus t i ros t r i s 
Bothrimonus (= Dip locoty le) 
ecology, l i f e cyc le , 
Bur t , D. R. R . , 1973 a , 85-
86 
tod : B. ps i t tacu lae sp. 
nov. 
Bur t , D. R. R . , 1973 a , 81-
86, f i g s . 1 -4 
N i l ga la , Eastern Prov. , 
Ceylon (S r i Lanka) 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen, SSR 
Sandeman, I . M . ; and Bur t , M. 
D. В . , 1972 a , f i g s . 
evo lu t ion , d i s t r i b u t i o n , review 
Bothr iocephal ias is Lap ier re , J . ; and H o l l e r , C. , 
human pa ras i t i c anemia, 1972 b 
c l i n i c a l review, treatment 
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BothriocephaUdae Blan- Tadros, G. , 1966 f 
chard, I84.9 emend, 
key t o genera, Include Oncodiscusj Polyonchobothrumj 
Taphrobothriumj Clestobothrium; Bothriocephalus; Ptycho-
bothrium; Parabothriocephalusj Glossobothrium; 
Parabothriocephaloides 
B o t h r i o c e p h a l u s s p . 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s 
Elassoma zonatum 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( . j r . ) , 1972 a , f i g s , 
a l l from eastern Texas 
Newell , R . j and Canaris, A. B o t h r i o c e p h a l u s s p . 
Prosopium wi l l i amson i G., 1969 
(encysted on gut wa l l ) Western Montana, a l l from 
Prosopium c o u l t e r i (encysted i n gut wa l l and mesentery) 
Bothriocephalus achei log-
nath i 
pond carps 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i c e p s 
M i c r o p t e r u s sa lmo ides 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i c e p s 
(Goeze, 1782) 
Lepomis c y a n e l l u s 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i c e p s 
(Goeze, 1782) 
Lepomis c v a n e l l u s ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Bothriocephalus claviceps 
(Goeze, 1782) 
Angui l la angu i l l a ( i n -
tes t ine ) 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkon-
g e n s i s 
f i s h d i s e a s e 
Otte , E . ; P f e i f f e r , H . ; and 
Supperer, R. , 1972 a , f i g . 
Aus t r i a 
Esch, G. W., 1971 a 
Wintergreen Lake, Michigan 
Har ley, J . P . ; and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
Lake Wilgreen, Madison 
County, Kentucky 
Mondi, M. С . ; and Rabalais, 
F . С . , 1972 а 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningf ield Reservoir 
Essex 
Babaev, В . , 1969 a 
Karakum canal 
Esinenko-Mari ts, N. M. j Na-
berozhnyi , A . I . j and O le ïn i -
kova, V . L . , I968 a , f i g s . 
Moldavian reservo i rs 
Bothriocephalus gowkongen-
s is Yeh, 1955 
descr ip t ion 
[Cyprinus carpio] 
Cyclops v i c inus (exper. ) 
Acanthocyclops ve rna l i s (exper.) 
A. v i r i d i s (exper.) 
Eucyclops serru latus v a r . proximus (exper. ) 
Bothriocephalus gowkongen-
s i s 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Misse l ius , V. Α . , 1969 
European USSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 143, 
f i g . 
a l l from Uzbekistan 
Bothriocephalus gowkongen-
s is Yeh, 1955 
( in tes t ine of a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s aralensis 
R. r u t i l u s na t io bucharensis 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Aspiolucius esocinus 
Aspius aspius 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
ffylopharyngodon  piceus 
Varicorhinus capoëta heratensis na t i o steindachneri 
Barbus capi to conocephalus 
В . brachycephalus 
Schizothorax intermedius 
Chalcalburnus chalcoides 
Abramis brama 
A. sapa 
Itelecus cu l t ra tus 
Cyprinus carpio 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x 
A r i s t i ch thys n o b i l i s 
Nemachilus malapterurus longicopula 
Si lurus g lan is 
Lucioperca lucioperca 
Рзгса f l u v i a t i l i s 
Gambusia a f f i n i s ho lb rook i i 
Bothriocephalus gowkongen-
s i s (Yeh, 1955) 
Cyprinus carpio 
Bothriocephalus rarus 
Thomas, 1937 
Notophthalmus v i r idescens 
Bothriocephalus sco rp i i 
Ammodytes dubius ( i n tes -
t i n e ) 
Petkov, P . , 1972 a , f i g s , 
a r t i f i c i a l  water basins, 
D i s t r i c t o f Pleven 
Del Fosse, E . ; and Whi t taker , 
F . H . s 1971 a 
Meade County, Kentucky 
Scot t , J . S . , 1973 a 
Nova Scotia Banks 
Bothriocephalus (parvus) Scot t , J . S . , 1973 a 
" i t i s l i k e l y t ha t Crep l in ' s t e n t a t i v e erec t ion o f a 
new species [ i . e . parvus], based on i t s small s ize , i s 
i n e r ro r " 
Bothriocephalus gowkongen- Kakacheva-Avramova, D . , 1971a 
s is 
f i s h , kamala, phenothiazine, phenasal 
Mackiewicz, J . S . , 1970 a Breviscolex Kulakovskaja, 
1962 
key, comparison of genera of Capingentidae 
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Cal l iobo thr ium v e r t i c i l - Buteau, G. H. ( . j r . ) : e t a l . , 
latum 1971 a 
pa ras i t e and host l i p i d s , 
f a t t y acid and s t e r o l composit ion 
Mustelus canis ( i n t e s - Vineyard Sound, Massachu-
t i n e s ) se t t s 
Ca l l i obo th r ium v e r t i c i l - F i s h e r , F . M. ( j r . ) ; and 
latum S t a r l i n g , J . Α . , 1970 a 
metabolism o f L - v a l i n e , o - k e t o i s o v a l e r i c ac id as a 
deamination product 
Ca l l iobothr ium v e r t i c i l - Pappas, P. W.; and Read, C. P. , 
latum 1972 d 
brush border, sodium and glucose f luxes 
Cal lotetrarhynchus sp. 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Engraul is japónica 
Cal lotet rarhynchus sp. 
geographic d i s t r i b u t i o n , 
t agg ing , anchovy popu-
l a t i o n i n d i c a t o r 
Engraul is japónica 
Nakajima, K . ; and %usa, S . , 
1971 a 
Bungo Channel; Hyuga Sea 
Nakajima, K . ; and Egusa, S . , 
1971 b 
Japan 
Capingens Hunter, 1927 Mackiewicz, J . S . , 1970 a 
key, comparison of genera o f Capingentidae 
Capingens s i ngu la r ! s Hun-
t e r , 1927 
Mackiewicz, J . S . , 1970 a , 
f i g . 8 
Capingentidae Wardle and Mackiewicz, J . S . , 1970 a 
McLeod 1952 (= Pseudolytocestinae Hunter, 1929; Capingen-
t i dae Hunter, 1930) 
comparison of genera, key t o genera 
i nc ludes : Capingens Hunter, 1927; Pseudolytocestus 
Hunter , 1929; Spartoides Hunter , 1929; Adenoscolex 
Fotedar, 1958; Pseudocaryophyllaeus Gupta, 1961; 
Capingentoides Gupta, 1961; Breviscolex Kulakovskaja, 
1962; Ed l i n t on ia gen. n . 
Capingentoides Gupta, 1961 I&ck iewicz , J . S . , 1970 a 
key, comparison o f genera of Capingentidae 
Cap iu te r i l ep i s aus t ra lens is 
sp. n. 
Anthochoera carunculata 
(sma l l i n t e s t i n e ) 
Schmidt, G. D . , 1972 d , 1085, 
1089-1091, f i g s . 11-15, 21 
N i c h o l l ' s Reservo i r , South 
A u s t r a l i a 
Cap iu te r i l ep i s mel iphagicola Schmidt, G. D . , 1972 d , 1085, 
sp. n. 1090, 1091-1092, f i g s . 16-20 
Philemon corn icu la tus Queensland, A u s t r a l i a 
( sma l l i n t e s t i n e ) 
Caiyophyl laeides fennica Béguin, F . , 1966 a , f i g . 7 
c u t i c l e , u l t r a s t r u c t u r e , absorp t ion , exogenous sub-
stances, h i s t o l o g i c a l comparison, i n t e s t i n a l ep i the l ium 
Caryophyllaeides fennica 
Ru t i l us r u t i l u s χ Abramis 
brama 
Caryophyl laeides fennica 
Abramis brama χ Ru t i l us 
r u t i l u s 
Caryophyl laeides fennica 
(Schneider, 1902) 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
r i v e r Glomma, south-eastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
K . , 1973 a , f i g . 
r i v e r Glomma 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , ΙΛΟ 
a l l from Uzbekistan 
Syn.: С . s k r j a b i n i Popof f , 1924 
Aspius aspius ( i n t e s t i n e ) 
Aspio luc ius esocinus ( i n t e s t i n e ) 
Abramis brama " 
Caryophyl laeides fennica 
Gobio gobio 
Abramis brama 
Tomnatik, E .N . ; and Esinenko-
M a r i t s , N. M 0 , 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Caryophyllaeides s k r j a b i n i Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
Popof f , 1924 
as syn. o f С. fennica (Schneider, 1902) 
Caryophyllaeus f imbr iceps 
age o f host 
Cyprinus carp io 
Caryophyllaeus f imbr iceps 
Annenkova-Chlopina. 1919 
Cyprinus carpio ( i n t e s t i n e ) 
Abramis brama " 
Caryophyllaeus f imbr iceps 
Cyprinus carp io 
M i k a i l o v , Т . K . ; and Pashaev, 
G. Α . , 1973 a 
Azerbaidzhán SSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 139 
a l l from Uzbekistan 
Tomnatik, E . N . ; and Esinenko-
M a r i t s , N. M. , 1968 a 
Moldavian rese rvo i r s 
Caryophyllaeus l a t i c e p s Béguin, F . , 1966 a , f i g s . 1 - 6 , 
c u t i c l e , u l t r a s t r u c t u r e , 10 
absorp t ion , exogenous substances, h i s t o l o g i c a l compari-
son, i n t e s t i n a l ep i the l ium 
Caryophyllaeus l a t i c e p s 
(Pal las) 
Abramis brama 
B l i cca bjoerkna 
Rut i l us r u t i l u s χ Abramis brama 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
a l l from r i v e r Glomma, 
south-eastern Norway 
Caryophyllaeus l a t i c e p s 
seasona l i t y , occurrence 
and reproduct ion, bream 
Caryophyllaeus l a t i c e p s 
Abramis brama X Ru t i l us 
r u t i l u s 
Abramis brama 
B l i c c a bjoerkna 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glomma, southeastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
K . , 1973 a , f i g . 
a l l from r i v e r Glomma 
Caryophyllaeus l a t i c e p s Kennedy, C. R . , 1971 a 
temperature, establ ishment and s u r v i v a l i n host 
Leuciscus idus v a r . orphus (exper . ) 
Caryophyllaeus l a t i c e p s Kennedy, C. R. ; and Walker, 
Leuciscus l euc i scus , P. J . , 1969 a 
temperature-dependent r e j e c t i o n response 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 139 
a l l from Uzbekistan 
Caryophyllaeus l a t i c e p s 
(Ba i las , 1781) 
( i n t e s t i n e of a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s 
Barbus cap i to conocephalus 
Abrami s brama 
Cyprinus carp io 
Caryophyllaeus l a t i c e p s Wootten, R., 1973 a 
(Pa l las , 1781) Hanningf ie ld Reservoir , 
Ru t i l us r u t i l u s ( i n t e s t i n e ) Essex 
Caryophyllaeus terebrans 
L i n t o n , 1893 
Catostomus ardens 
Caryophyl l idea 
annotated l i s t of species 
recorded from Cyprinidae 
Catenotaenia sp. 
Mus musculus 
LaBar, G. W., 1969 a 
southeastern Idaho 
Mackiewicz, J . S . , 1970 a 
North America 
Fahmy, M. A. M.; R i f a a t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
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C a t e n o t a e n i a [ s p . ] c f . l u -
cida û r t lepp , 1962 
Mastomys s p . 
C a t e n o t a e n i a l o b a t a ( B a e r , 
1925) 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
C a t e n o t a e n i a l o b a t a 
Mastomys n a t a l e n s i s 
T a t e r a kemp i 
C a t e n o t a e n i a l o b a t a 
Baer, 1925 
Mastomys sp. 
Quentin, J . С . , 19бЛ b , 119 
Pointe-Noi re, République 
C ent ra f r ica ine 
Lewis, J . W,, 1968 b 
Aberystwyth, Wales 
Paperna, l . j Furman, D. P . ; 
and Rothste in, N. , 1970 a 
Achimota, South Ghana 
Tema per iphery, South Ghana 
Quentin, J . C . , 196д b , 
118-119, f i g . 1 
Boukoko, République 
Centraf r ica ine 
Catenotaenia matovi sp. nov. Genov, T . , 1971 a, 119-121, 
Apodemus f l a v i c o l l i s f i g . l a - c 
(small i n t es t i ne ) a l l from D i s t r i c t s o f 
A. sy lva t icus (small S i l i s t r a and Tolbouhin, 
i n tes t i ne ) Bulgar ia 
C a t e n o t a e n i a p u s i l l a 
(Goeze, 1782j Jan i ck i , 
1904) 
Apodemus sy lvat icus (smal l and large i n t e s t i n e ; 
Lewis, J . W.. 1968 a 
Aberystwyth, Wales 
Catenotaenia p u s i l l a Swiderski , Ζ . , 1973 a 
oncospheral hook formation, u l t r a s t r u c t u r e , h i s t o -
chemistry 
Cephalochlamys namaquensis 
(Cohn, 1906) Blanchard, 
I9O8 
Bana angolensis 
Xenopus c l i v i i 
[Cestoda] tapeworms 
F isch tha l , J . H. ; and Asres, 
M., 1970 a 
a l l from Ethiopia 
Niemand, H. G., 1973 a 
bunamidin, Kynoverm, mebendazole, niclosamide, dogs, cats 
Cestoda 
class or type? 
P . , T . , I97O a 
Cestoda Pt t t ter , J . , 1970 a 
niclosamide, drug t r i a l s , e f fec t  on enzyme system 
Cestoda 
disophenol, dogs 
Cestoda 
Takahashi, T . ; e t a l . , 1967a 
Wardle, R. A . j and McLeod, 
J . Α . , 1968 a , 780 pp . , i l l u s . 
Bamrungphol, V . j e t a l . , 
1972 a 
Thai land 
Condy, J . В . , 1972 a 
Rhodesia 
[Cestoda sp . ] j uven i l e 
s t r ob i l a t e tapeworm 
man (sp ina l cord) 
Cestod[a sp . ] cysts 
Tragelaphus strepsiceros 
(lungs) 
Cestoda [spp. ] 
Terathopius ecaudatus ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
Falco jugger " " 
F. peregrinus annatum " 11 
Cestod[a sp . ] "most l i k e l y " , Smith, A. C.3; and L i t t l e , 
hyda t i d - l i ke cysts H. F . , 1969 a 
Torpedo ca l i f o rn i ca ( l i v e r ) China Cove, Newport Bay, 
Cal i f o rn ia 
Keymer, I . F . , 1972 a 
Cestoda [ sp . ] 
Thomonys ta lpoides 
(body cav i t y ) 
Todd, K. S. ( j r . ) ; Lepp, D. 
L . j and Tryon, C. A. ( j r . ) , 
1971 a 
Park County, Wyoming 
Cestod[a sp . ] 
Falco peregrinus t un -
dr ius 
Falco rus t i co lus 
Cestod[a spp. ] 
Microtus pinetorurn 
Ward, F . P . j and F a i r c h i l d , 
D. G., 1972 a 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) j and 
Ada l i s , D . , 1971 a 
Indiana 
Cestoda [sp . ] Yoshino, T .P. , 1972 a 
un iden t i f i ed pleurocercus southern Ca l i fo rn ia 
Fundulus parv ip inn is (mesenteries, l i v e r surface) 
Cestoidea 
desc r ip t i on , diagnosis 
Cestoidea [spp . ] 
Geomys bursar ius 
(mesenteries) 
Faust, E. С . , 1944 к 
Rissky, R. W., 1962 a 
Clay County, South Dakota 
Spassk i i , A .A. , 1968 a , 38, 51 Chitonorecta agnosta 
Meggi t t , 1927 
Syn.: Anomotaenia agnosta (Meggi t t , 1927) Mathevossian, 
1963 
Choanofuhrmannia Lopez- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 49 
Neyra, 1935 
as syn. o f I c te ro taen ia R a i l l i e t e t Henry, 1909 
Choanofuhrmannia unicoro- Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 48 
nata (Fuhrm.) Lopez Neyra, 1943 
as syn. o f I c te ro taen ia unicoronata (Fuhrmann, 1908) 
Spassky, 1966 
Choanotaenia sp. 
Peromyscus maniculatus 
Choanotaenia sp. 
Quiscalus n iger brachyp-
terus 
Columbigal1 ina passerina 
Douglas, С. I . . , 1969 a , 493 
Mesa Verde Nat iona l Park, 
Colorado 
Whi t taker , F. H . j Schmidt, 
G. D . j and García Diaz, J . , 
1970 a 
Puerto Rico, a l l from 
Choanotaenia brevis Clerc Spassk i i , A .A. , 1968 a, 28 
1902 
as syn. o f I c te ro taen ia brevis (C lerc , 1902) Spassky, 
1966 
Choanotaenia chandler i Spasski i , Α. A . , 1968 a , 38 
(Moghe, I925) Fuhrmann, 1932 
as syn. of Panuwa chandler i (Moghe, 1925) Yamaguti, 1959 
Choanotaenia c i t r u s (Krabbe, Spassk i i , A .A . , 1968 a , 38 
1869) 
as syn. o f Dichoanotaenia c i t r u s (Krabbe, 1869) Lopez-
Neyra, 1944 
Choanotaenia crassiscolex 
Neomys fodiens 
Choanotaenia crassiscolex 
(von Linstow, 1890) 
Sorex araneus (small 
i n t e s t i n e ) 
Neomys fodiens 
Oxychilus he lvet icus 
Sorex minutus 
Choanotaenia crassiscolex 
Linstow, 1890 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth and Skomer 
I s land , Wales 
Aberystwyth, Wales 
Spassk i i , A .A. , 1968 a , 47-48, 
51 
Syn. Î Anomotaenia subterranea Cholodkovsky, 1906 
systematic p o s i t i o n uncer ta in 
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Vaucher, C., 1971 a , f i g s . Choanotaenia crassiscolex 
(von Linstow, 1890) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syns.: Monopylidium soricinum Cholodkowsky, 1906; Amoe-
botaenia subterranea Cholodkowsky, 1906; Choanotaenia 
sor ic ina (Cholod., 1906) Bay l i s , 1934 
Sorioidae Prance; Suisse; Allemagne; 
Hollande; Belgique; Dane-
mark; Tchécoslovaquie; 
Autr iche; Suède; Finlande; 
Norvège 
Choanotaenia discoidea Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Joyeux e t Gaud, 1945 I960 a . 18 
as syn. o f Anomotaenia discoidea ( ν . Beneden, 1868) 
Fuhrm., 1908 
Choanotaenia dominicanus Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 34 
R a i l l i e t e t Henry, 1912 
as syn. o f Dichoanotaenia? dominicanus ( R a i l l i e t e t 
Henry, 1912) n. comb. 
Choanotaenia exigua (Dujar- Spasski i , A .A. , 1968 a, 39 
d i n , 1845) Bay l i s , 1948 
as syn. o f Monopylidium exiguum (Dujard in , 1845) n. comb. 
Choanotaenia f i e l d i n g i Spassk i i , A .A. , 1968 a , 40 
(Mapl. e t South., 1923) Fuhrmann, 1932 
as syn. o f Cract icotaenia f i e l d i n g i (Maplestone e t South-
w e l l , 1923) Spassky, 1966 
Choanotaenia galbulae (Gm.) Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 31 
Cohn, 1899 
as syn. o f I c te ro taen ia galbulae (Gmelin, 1790) R a i l l i e t 
e t Henry, 1909 
Choanotaenia gondwana Inam- Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 45 
dar , 1934 
as syn. o f I c te ro taen ia gondwana (inamdar, 1934) n. comb. 
Choanotaenia hepatica Spassk i i , A .A . ; Andreïko, A. 
(Baer, 1932) Joyeaux e t F . ; and Merkusheva, Ι . V . , 
Baer, 1936 1969 a 
as syn. o f Prochoanotaenia hepatica (Baer, 1932) 
Spassky, 1968 
Choanotaenia hepatica Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
(Baer, 1932) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: Monopylidium hepaticum Baer, 1932 
Sorex araneus Suisse; Belgique; Tchéco-
slovaquie; Suède; Finlande; 
Norvège 
Choanotaenia ibanez i sp. n . Rêgo, Α. Α . ; and Vicente, 
Numenius phaeophus hud- J . J . , 1968 a , 7-10, f i g s . 1-7 
sonicus ( i n t e s t i n o 
delgado) 
Moche, Peru 
Chand, К . , 1971 a Choanotaenia infundibulum 
(Bloch, 1779) 
l i f e h i s t o r y , pathogenic i ty , treatment 
fowls Ind ia 
Hyparpalus ind icus (exper.) 
Opatiopalpus obesus " 
Anthicus con fuc i i " 
Tr ibol ium castaneum " 
Spathosternum prasiniferum (exper.) 
Acrida sp. (exper.) 
Hieroglyphus n igrorepletus (exper.) 
Conocephalus pa l l i dus (exper.) 
Hexacentrus munda " 
Musca sp. (exper.) 
Choanotaenia infundibulum Chand, K. , 1971 b, f i g . 
chickens, h is topatho log ica l changes 
Choano taen ia i n f u n d i b u l u m 
p r e v a l e n c e 
c h i c k e n s 
Choanotaenia infundibulum 
tribromophenoxybutyric 
ac id , chickens 
Choanotaenia infundibulum 
Phas ianus c o l c h i c u s 
Eslami, A. H.; and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Gräfner, G. ; Betke, P. ; and 
Graubmann, H. D . , 1968 a 
Greiner, E. С . , 1972 а 
Nebraska 
Ch[oanotaenia] infundibulum Kumar, S. P . ; Shivnani, G.A.; 
pou l t r y 
Choanotaenia infundibulum 
(Bloch, 1779) 
Gallus ga l lus domestica 
and Josh i , H, С . , 1971 а 
Ind ia 
Lorenzo Hernández, Ν. ; Buss, 
V . ; and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l Rio, Mexico 
Choanotaenia infundibulum Spasski i , A.A. , 1968 a, 41 
[ o f ] Hilmy, 1936 
as syn. o f Anomotaenia hilmylum Mathevossian, 1963 
Choanotaenia macracantha Spasski i , Α. A . , 1968 a , 41 
(Fuhrmann, 1907) Fuhrmann, 1932 
as syn. o f Panuwa macracantha (Fuhrmann, 1907) η. comb. 
Choanotaenia magnicirrosa Spasski i , Α. A . , 1968 a, 45 
Meggi t t , 1926 
as syn. o f I c te ro taen ia magnicirrosa (Meggi t t , 1926) 
n. comb. 
Choanotaenia mancocapaci Ibáñez Herrera, Ν. , 1966 a, 
sp. η . 77-79, f i g s . 1 -4 
Crotopha s u l c i r r o s t r i s Moche, T r u j i l l o , Perà 
( i n t e s t i n o delgado y grueso) 
Choanotaenia musculosa 
Fuhrman, 1896 
Sturnus vu lga r i s 
Rodrick, G. E . ; and Johnson, 
J . С. ( j r j , 1971 a 
southeastern Kansas 
Choanotaenia passerina Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 42 
(Fuhrm., 1907) Fuhrmann, 1932 
as syn. o f I c te ro taen ia passerina (Fuhrmann, 1907) 
ru comb. 
Choanotaenia passerina [ o f ] Spasski i , A .A. , 1968 а , 42, 50 
K in tner , 1938, пес Monopylidium passerinum 
Fuhrm., 1907 
as syn. o f Monopylidium (K in tner ia ) capsulata п . sp. 
Choanotaenia peromysci 
Peromyscus maniculat is 
( i n t e s t i n e ) 
U l r i c h , M. G.; and Vaughn, 
С. M., 1963 a 
South Dakota 
Choanotaenia r i c c i Fuhr- Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
mann e t Baer, 1943 I960 a , 18 
as syn. o f Anomotaenia r i c c i (Fuhrmann e t Baer, 1943) 
п . comb. 
Choanotaenia sor ic ina Vaucher, C. , 1971 а 
(Cholod., 1906) Bay l ia , 1934 
as syn. of Choanotaenia crassiscolex (von Linstow, 1890) 
Choanotaenia southwe l l i 
Fuhrmann, 1932 
as syn. o f Panuwa? southwel l i (Fuhrmann, 1932) n. comb. 
Spasski i , A .A . , 1968 a, 44 
I i ( r , ) . b 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 44 Choanotaenia tugar inov i 
Dubinina, 1950 
as syn. o f I c te ro taen ia tugar inov i (Dubinina, 1950) 
ru comb. 
Choanotaenia unicoronata Spasski i , Α. A . , 1968 a , 48 
(Fuhrm., 1908) Fuhrmann, 1932 
as syn. o f I c te ro taen ia unicoronata (Fuhrmann, 1908) 
Spassky, 1966 
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Choanotaenia v a r i a b i l i s Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 37 
(Rud., 1810) C le rc , 1902 
as syn. o f Dichoanotaenia s tentorea ( P r o e l i c h , 1802) 
Lopez-Neyra, 1944 
Choanotaenia vo lvu lus ( L i n - Spassk i i , A .A . , 1968 a , 37-38 
stow, 1906) Spassky e t Spasskaja, 1966 
Cholodkovskya Mathevossian, Spassk i i , A .A . , 1968 а , 43 
1953 
as syn. o f Panuwa B u r t , 1940 
C i t t o taen ia [ spp . ] 
Lepus europaeus 
C i t t o t a e n i a d e n t i c u l a t a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
C i t t o t a e n i a d e n t i c u l a t a 
(Rudolphi 1804) 
Hase (Dünndarm) 
C i t t o taen ia pec t i na ta 
(Goeze 1782) 
Hase (Dünndarm) 
C i t t o taen ia pec t i na ta 
Marmotta marmotta 
C i t t o t aen ia v a r i a b i l i s 
Sy lv i lagus f l o r i d a n u s 
mal lurus 
S. p a l u s t r i s 
Cladotaenia sp. (Cys t i ce r -
cus) 
Tamiasciurus hudsonicus 
Cladotaenia sp. 
Mero tus pennsylvanicus 
Cladotaenia g l o b i f e r a 
(Batsch, 1786) 
Schweizer, R . , 1949 a 
Swi tzer land 
j , В . , 1972 a 
Northumberland, England 
Eble, H. , 1971 a 
Hakel 
Eble, H. , 1971 a 
Hakel 
Schweizer, R . , 1949 a 
Swi tzer land 
S t r i n g e r , R. P . ; Harkema, R . j 
and M i l l e r , G. C . , 1969 a 
a l l from Nor th Caro l ina 
Mahrt , J . L . ; and Chai, S . J . , 
1972 a 
A l b e r t a , Canada 
Whi taker , J. 0. ( j r . ) ; and 
A d a l i s , D . , 1971 a 
Ind iana 
Baron, R. W., 1971 a 
Manitoba 
Microtus pennsylvanicus ( l i v e r ) 
Clelandia Johnston, 1909 
D i l ep id i dae ; D i l e p i d i n a e 
Cloacotaenia megalops 
(Ni tzsch i n C rep l i n , 1829) 
Anas a n g u s t i r o s t r i s 
A. c lypeata 
A. crecca 
A. platyrhynchos 
Aythya f e r i n a 
A. nyroca 
Netta r u f i n a 
Tadorna tadorna 
Cloacotaenia megalops 
(N i tzsch i n C r e p l i n , 1829) 
Tadorna tadorna (c loaca) 
Coelobothrium gen. nov. 
Ptychobothr i idae 
Coelobothrium monodi 
gen. nov . , n . sp. (mt) 
Var icorh inus damascinus 
umbla ( i n t e s t i n ) 
Baer , J . G . j and Bona, F . V . , 
1960 a , 20-21 
t ype : C. parva Johnston, 
1909 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l f rom Turkmen SSR 
Ko rn iùsh in , V . V . , 196? a 
Black Sea 
D o l l f u s , R. P. F . , 1970 a , 
1521 
mt : C. monodi n . sp. 
D o l l f u s , R. P. F . , I97O a , 
1517-1520, f i g s . 1 - 6 
Nasratabad ( I r a n ) 
Coenurosis 
chamois Cerebral) 
Coenurosis 
c o n t r o l 
Bouvier , G. j Burg isser , H . j 
and Schneider, P. Α . , 1962 a 
Zernez 
K u r a s h v i l i , Β. Ε . , 1968 a 
Georgian SSR 
Coenurosis Tarasov, V . R . , 1970 a 
sheep, s u r g i c a l t rea tment , economic advantage 
Coenurosis 
s u r g i c a l t rea tmen t , sheep 
Coenurus 
human eye, case r e p o r t s , 
d iagnos is , s u r g i c a l r e -
moval 
Coenurus sp. 
acute form 
sheep (b ra i n ) 
Ve lkov , I v . , 1972 a 
W i l l i ams , P.H'. j and Templeton, 
A. С . , 1971 a , f i g s . 
Western R i f t V a l l e y , A f r i c a 
P a l i w a l , 0 . P . j and Singh, 
K. P . , 1971 a , f i g s . 
Bangalorej Rajasthan 
Becklund, W. W., 1970 a Coenurus ce reb ra l i s 
(=Taenia mu l t i ceps) 
"probably now e x t i n c t " , Ovis a r i e s 
Coenurus ce reb ra l i s Enchev, S.J Vesel inova, A.J 
hexachlorophen, paren- and Bratanov, V . , 1972 a 
chymal organs, morphologic changes, dogs 
Coenurus s e r i a l i s 
Lepus europaeus 
Co lymbi lep is , n . gen. 
k e y , Hymenolepididae 
Schweizer, R . , 1949 a 
Swi tzer land 
Spasskaia, L . P . , 1966 b , 21, 
125 
t o d : C. m u l t i s t r i a t a (Rudol-
p h i , 1810) n . comb. 
Spasskaia, L . P . , 1966 b , 125-
129, f i g s . 
Colymbi lep is m u l t i s t r i a t a 
(Rudolphi , 1810) n . comb, 
( tod) 
Syns.: Taenia m u l t i s t r i a t a Rudolphi , 1810j Hymenolepis 
(Drepanidotaenia) m u l t i s t r i a t a Cohn, 1901j Hymenolepis 
m u l t i s t r i a t a Sk r j ab in e t Mathevossian, 1945; Dicranotae-
n i a m u l t i s t r i a t a (Rudolphi , 1810) Lopez-Neyra, 1942j 
Dub in ino lep is m u l t i s t r i a t a (Rudolphi , 1810) Spassky e t 
Spasskaja, 1954 
Conf lua r ia c a p i l l a r i s Spasskaia, L . P . , 1966 b , 132, 
(Rudolphi , 1810) n . comb. f i g . 
Syns.: Taenia c a p i l l a r i s Rudolphi , 1810; Hymenolepis 
c a p i l l a r i s (Rudolphi , 1819) R a i l l i e t , 1899; Hymenolepis 
( s . 1 . ) c a p i l l a r i s (Rudolphi, 1810) Sk r j ab in e t Mathevos-
s i an , 1945; Dubin ino lep is c a p i l l a r i s (Rudolphi , 1810) 
Spassky e t Spasskaja, 1954 
Conf luar ia c a p i l l a r o i d e s Spasskaia, L . P . , 1966 b , 132-
(Fuhrmann, I906) n . comb. 133, f i g . 
Syns.: Hymenolepis c a p i l l a r o i d e s (Fuhrmann, 1906) S k r j a -
b i n e t Mathevossian, 1945; Dicranotaenia c a p i l l a r o i d e s 
(Fuhrmann, 1906) Lopez-Neyra, 1942; Dubin ino lep is c a p i l -
l a r o i d e s (Fuhrmann, 1906) Spassky e t Spasskaja, 1954. 
Con f lua r ia f u r c i f e r a  Spasskaia, L . P . , I966 b , 133-
(Krabbe, 1869) n . comb. 137, f i g s . 
Syns.: Taenia f u r c i f e r a Krabbe, 1869; Diplacanthus 
( D i l e p i s ) f u r c i f e r a (Krabbe, 1869) Cohn, 1899; Hymeno-
l e p i s f u r c i f e r a (Krabbe, 1869) Szymanski, 1905; Hymeno-
l e p i s pod i c i p i na L i n t o n , 1927, nec Szymanski, 1905; 
Hymenolepis f u r c i f e r a (Krabbe, 1869) Sk r j ab i n e t Mathe-
voss ian , 1945; D iorch is (Nudiorch is) oschmarini Sudar ikov 
1950; Dub in ino lep is f u r c i f e r a (Krabbe, 1869) Spassky e t 
Spasskaja, 1954 
Conf lua r ia japón ica Spasskaia, L . P . , 1966 b , 137-
(Yamaguti, 1935) n . comb. 138, f i g . 
Syns.: Hymenolepis japón ica Yamaguti, 1935; Dub in ino le -
p i s japón ica (Yamaguti, 1935) Spassky e t Spasskaja, 
1954 
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Conf inar ia podic ip ina Spasskaia, L . P . , 1966 b, 138-
(Szymanski, 1905) n. comb. 139, f i g . 
Syns.: Hymenolepis podic ip ina (Szymanski, 1905) Skr jab in 
e t Mathevossian, 1945J Dicranotaenia podic ip ina (Szyrnan-
s k i , 1905) Lopez-Neyra, 1942j Dubininolepis podic ip ina 
(Szymanski, 1905) Spassky e t Spasskaja, 1954; Yamaguti, 
1959; Hymenolepis m u l t i s t r i a t a Smogorjewskaja, 1959, nec 
Rudolphi, 1810 
Coral lobothrium f imbriatum 
Essex, 1927 
I c ta l u rus melas (smal l 
i n t es t i ne ) 
Coral lobothr ium f imbriatum 
I c ta l u rus melas 
Coral lobothr ium giganteum 
I c ta lu rus melas 
Coral lobothrium minutium 
F r i t t s , 1959 
I c t a l u rus melas (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Mondi, M. C. j and Rabalais, 
F . C. , 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest R iver , North Dakota 
Mondi, M. C. j and Rabalais, 
F . C„, 1972 a 
Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
Ottawa Co., Ohio 
Coronacanthus spasski i Vaucher, C. , 1971 a 
Prokopic, 1957 
as syn. of Hymenolepis omissa Baer and Joyeux, 1943 
Cotugnia sp. 
Yomesan, ducks 
Cotugnia bhaleraoi Muda-
l i a r , 1943 
des i fowl 
Cotugnia cuneata var . 
nervosa Meggi t t , 1924 
pigeons 
Pa l , A. K . , 1970 a 
Josh i , S. C . j and Kamalapur, 
S. K . , 1971 d , f i g s . 
Madhya Pradesh 
Bhatnagar, P. K . j and Ruprah, 
N. S. , 1970 a> f i g . 
H issar , I nd ia 
Cotugnia digonopora ( îhs- Chand, Κ . , 1971 a 
quale, 1890) a l l from Ind ia 
l i f e h i s t o r y , pathogenic i ty , treatment 
fowls 
Monamorium (Holcamyrmet) scabriceps 
Cotugnia digonopora Chand, Κ. , 1971 b, f i g s , 
chickens, h is topa tho log ica l changes 
Cotugnia digonopora 
(Pasquale, 1890) 
pathology, chickens 
Cotugnia digonopora 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowl 
Cotugnia megg i t t i 
Yamaguti (1935) 
Kaushik, R. K . j and Deorani, 
V. P. S . , 1971 a 
Misra, S. C. j Mohapatra, G. S.j 
and Ghosh, K. K. , 1972 a 
Orissa 
Gupta, N. K . j and Grewal, 
S. S. , 1971 c, f i g s . 
morphology, anatomy, h is to logy , chromosome number 
Columba l i v i a intermedia 
( i n tes t i ne ) 
Cotugnia shohoi n . sp. 
Acry l l ium val tur inum 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Cract icotaenia Spassky, 
1966 
Di lep id idae , diagnosis 
Cract icotaenia f i e l d i n g ! 
(Maplestone e t Southwell , 
1923) Spassky, 1966 
synonymy 
Chandigarh, Ind ia 
Sawada, I . , 1 9 7 1 b , 133-134, 
f i g s . 6-10 
Balad, near Mogadisco, 
Somalia 
Spassk i i , A .A . , 1968 a, Λ0 
Spassk i i , A .A . , 1968 a , 39-40, 
51 
Crepidobothrium g e r r a r d i i 
(Bai rd, I860) 
Const r ic tor cons t r i c to r 
Eunectes murinus 
Crepidobothrium macroace-
tabula n. sp. 
Eunectes murinus (small 
i n t e s t i n e ) 
Ctenotaenia a s i a t i c a Toko-
bajev et Erkulov, 1966 
Marmota m. l á t i r o s t r i s 
Ctenotaenia c i t e l l i 
(K i rschenb la t t , 1939) 
, Α. Α . , 1967 a , f i g s , 
a l l from Belém, Pará 
Kugi, G.; and Sawada, I . , 
1972 a, 181-183, f i g s . 1 -7 
zoo log ica l park, Beppu C i ty , 
Oita Prefecture,  Japan 
Tenora, F . j and Horning, В . , 
1972 a 
SSSR 
Tenora, F . j and Horning, В . , 
1972 a 
Syn.: Ctenotaenia marmotae (F rö l i ch , 1802) sensu  
Tenora, 1961 
Ctenotaenia marmotae (Frö- Tenora, F . j and Horning, В . , 
l i e h , 1802) 1972 a 
Marmota marmota (Dünndarm) Schweiz 
Ctenotaenia marmotae (Frö-
l i c h , 1802) sensu Tenora, 
1961 
as syn. of Ctenotaenia c i t e l l i (K i rschenb la t t , 1939) 
Tenora, F . ; and Hörning, В . , 
1972 а 
Cyathocephalus truncatus 
Tinca t i n c a 
Cyclophyl l idea 
w i l d carnivores, review 
Cyclophyl l idea [ s p . ] 
Geomys bursar ius 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Cyclorchida Fuhrmann, 
1907 emend. 
D i lep id idae , D i lep id inae 
Aisa, Ε . , [1972 a ] 
Trasimeno Lake 
Le iby , P. D . ; and Dyer, W. G., 
1971 a , f i g . 
Rissky, R. W., 1962 a 
Clay County, South Dakota 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
I960 a , 14-16 
type: C. omalancr istrota 
(Wedl) Fuhrmann, 1907 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
I960 a , 15 
Cyclorchida crass ives icu la 
Vevers, 1922 
species incertae sedis 
Cyclorchida f o t e r i a 
Meggi t t , 1933 
nomen delendum 
Cyclorchida fuhrmannl 
Hi lmy, 1936 
species incertae sedis 
Cyclorchida omalancris- Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
t r o t a (Wedl) Fuhnnann, 1907 I960 a , 15 
Syns.: Taenia omalancristrota Wedl, 1855; Vogea v e s t i b -
u l a r i s J o h r i , 1959 
Congo 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1960 a 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1960 a , 15 
P la ta lea alba 
Cyc loskr jab in ia taborensis 
(Loewen, 1934) 
Lasiurus borea l is ( i n t es -
t i n e ) 
Cyclustera Fuhrmann, 1901 
D i lep id idae , D i lep id inae 
Cyclustera sp. 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
red breasted merganser 
glossy i b i s 
Cyprinodon variegatus 
(v iscera) 
Fundulus he te roc l i t us (viscera) " 
Blahkespoor, H. D. j and 
Ulmer, M. J . , 1971 a 
Iowa 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1960 a , 16 
type: C. capi to (Rud. , 1819) 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Louis ianaj M iss i ss i pp i j 
AlabamaJ GeorgiaJ South 
Carol inaj North Caro l ina j 
New York 
Georgia 
North Carolina 
eastern United States 
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Cyclustera fuhrmanni Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Clerc, 1906 I960 a , 12 
as syn. o f Dendrouterina fuhrmanni (C le rc , 1906) n. 
comb» 
C y s t i c e r c o i d e sp . 1 
Tenpbrio angustus ( f a t 
body) 
C y s t i c e r c o i d e s p . 2 
P i s t e r o t a r s a g i g a n t e a 
(body c a v i t y ) 
C y s t i c e r c o i d e s p . 3 
T r i g o n o s c e l i s geraraulata 
C y s t i c e r c o i d A 
H y a l e l l a a z t e c a 
C y s t i c e r c o i d В 
H y a l e l l a a z t e c a 
C y s t i c e r c o i d С 
H y a l e l l a a z t e c a 
Gafurov, A. K . , 1970 b , f i g . 
Tadzhikistan 
Gafurov, A. K . , "970 b , f i g . 
Tadzhikistan 
Gafuiov, A. K . , 1070 b , f i g . 
Tadzhikistan 
Podestà, R. B . j and Holmes, 
J . C. , 1970 b, f i g . 
Cooking Lake, Canada 
Podestà, R. B . j and Holmes, 
J . C. , 1970 b 
Cooking lake , Canada 
Podestà, R. B . j and Holmes, 
J . C., 1970 b 
Cooking Lake, Canada 
Vaucher, C. , 1971 a C y s t i c e r c o i d b r a i d b u r n i 
La i , 1952 
as syn. of Hymenolepis in tegra (Hamann, 1891) 
C y s t i c e r c o s i s 
humans, case r e p o r t , 
c l i n i c a l a s p e c t s 
Arranz Cas te l l , F . , 1967 a 
Spain 
Cysticercosis Arundel, J . Η. , 1972 a 
sheep, c a t t l e , review, Aus t ra l i a 
economic importance, treatment, con t ro l , epidemiology 
Cysticercosis 
human cerebral , rad io -
graphic diagnosis 
Cyst icercosis 
human s k u l l , pos te r io r 
fossa, case reports 
Cyst icercosis 
human, generalized form, 
case report 
Cyst icercosis 
human b ra in , c l i n i c a l 
Balaparameswararao, S . j and 
Dinakar, I . , 1970 a 
Barros, J . Α . , I960 a, f i g s . 
B r a s i l 
B e l ' s k i ï , N. E . j and Sava, V. 
D . , 1967 a 
USSR 
Boïko, l u . G. j and Gorbachen-
ko , L . Α . , 1969 a 
aspects, pathology, diagnosis, case reports 
Cyst icercosis Canelas, Η. M. , 1962 a 
human nervous system, B raz i l 
c l i n i c a l review, diagnosis 
Cyst icercosis Canelas, H.M.J and R icc ia rd i 
human nervous system, Cruz, 0 . , 1962 a 
motor impairment, para lys is 
Cyst icercosis 
human, sp ina l , neurolo-
g i c a l symptoms, case r e -
ports 
Canelas, H.M.j R i cc ia rd i Cruz, 
O. j and Escalante, O.A.D., 
1963 a 
Sao Paulo, B r a s i l 
Cyst icercosis Canelas, H.M.j R i cc ia rd i Cruz, 
human, b ra in , d i f f e r e n t i a l  O.j and Tenuto, R.A., 1962 a 
diagnosis, case reports 
Cyst icercosis C a r r i l l o M. , C . j and Melgar 
human hear t , symptoms of C . , Η . , 1966 a 
hepatic c i r r hos i s Peru 
Cyst icercosis 
man, case repor ts , 
c l i n i c a l aspects, ep i -
demiology 
Cyst icercosis 
meat inspect ion, swine 
Cyst icercosis 
Collomb, H . j L a r i v i e r e , M. j 
Ph i l i ppe , Y . j and Ayats, H . , 
[1965 a ] 
Senegal 
Cy t lak , К . , 1942 a 
Dukatsenko, V. G. j and Avsiu-
bovine, san i ta ry cont ro l , kev ich, V. S . , 1970 a 
meat packing p lants Russia 
Cyst icercosis 
human b ra in , case repor t 
de Figueirêdo , D.G., 1958 a 
For ta leza, B r a s i l 
Cyst icercosis F i l i p o v , F . , 1964 a 
human b ra in , X-ray d iagnosis, review 
Cyst icercosis Furtunescu, G. j Ungureanu, 
human, associated w i th G. ; and Moldoveanu, С . , 
porphyria cutanea tarda 1970 a 
and diabetesj eyes and heart not a f fected,  cor t isone 
attenuated symptoms 
Cyst icercosis Gamboa A co s ta , R. , 1971a 
cerebral , h is tamin react ion 
Cyst icercosis Hiepe, T . j Farchmin, G. j and 
bovines, meat inspect ion, Buchwalder, R . , 1967 a 
increased occurrence, ep i - German Democratic Republic 
demiology, possib le con t ro l measures 
Cyst icercosis J o l i v e t , G. , 1971 a 
prevent ion, con t ro l , bovine 
Cyst icercosis 
c a t t l e and swine, survey 
Kazi6, D. Μ., 1973 a 
slaughterhouse, Ti tograd 
Cyst icercosis Kozakiewicz, B . j and Majewieζ, 
diagnosis, c a t t l e , T. , 1973 a 
slaughter-houses and f i e l d laborator ies 
Cyst icercosis 
ch i ld ren , psych ia t r i c 
disturbances , b l indness, 
ha l luc ina t ions 
Lefèvre, A .B . j Diament, A . J . j 
and Valente, M . I . , 1969 a 
B r a s i l 
Cyst icercosis Lehmann, W., 1968 a 
human in t race reb ra l , d i f - Germany 
f e r e n t i a l  diagnosis from pseudotumors 
Cyst icercosis Leïderman, I . L . , 1969 a 
human, subcutaneous t i s sue , prednisolone therapy, case 
report 
Cyst icercosis 
human, lung, diagnosis, 
X-ray 
Lennon, E . j and Longo, G., 
1966 a 
Aus t ra l i a ( I t a l i a n immi-
grants) 
Cyst icercosis Lopes, P. G., 1971 a 
human b ra in , p a l l i a t i v e surg ica l t reatment, sp ina l f l u i d 
shunts 
Cyst icercosis McClatchie, S . j and Bremner, 
Afr ican na t i ves , d i f - A. D . , 1969 a 
f e r e n t i a l  d iagnosis, subcutaneous swel l ings 
Cyst icercosis Mango, Α. Μ., 1971 d 
humans, l i v e s t o c k , eco- East Af r ica 
nomic importance of i n fec t i on 
Cyst icercosis Mle lke, D . , 1969 с 
survey, slaughter c a t t l e , F rank fu r t ,  Germany 
economic importance 
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Cyst icercosis Mora Rubio, J . j and T r u j i l l o 
human cerebral , epidem- Osorio, F . , 1963 a 
i o l ogy , d iagnosis, radio logy 
Cyst icercosis 
human, cerebra l , case 
repor t 
Cyst icercosis 
economic importance of 
paras i tes , swine 
Cyst icercosis 
con t ro l 
Morley, J . B . j and Langford, К . . 
1969 a 
Aus t ra l ia (Greek immigrant) 
Perestrelo Rosendo, J . ; and 
Coelho, M. А . T . , 1971 a 
Angola 
Petkov, A . ; and Todorov, R. 
D . , 1970 a 
Bulgar ia 
Cyst icercosis Rachman, I . 
humans, re la t i onsh ip t o Rhodesia 
epi lepsy 
1970 a 
Cyst icercosis 
human spi r ial cord, case 
repor t 
Cyst icercosis 
human eye, surg ica l removal 
Reixach-Granés, R . j and Bec-
ker , P .F .L . , 1963 a 
B r a s i l 
Soarés, P . , 1971 a 
Cyst icercosis Spina-Franga, Α . , 1962 a 
human, nervous system, changes i n cerebrospinal f l u i d 
Cyst icercosis Spiua-Franga, Α . , 196д a 
cen t ra l nervous system, human, sp ina l f l u i d p ro te in 
content , prognosis 
Steele, J . H . , 1967 a Cyst icercosis 
human, FA0/UH0 repor t 
Cyst icercosis Urteaga Bal lon, 0 . , 1962 a 
human, c a l c i f i e d areas Peru 
disseminated through muscles, X-ray diagnosis 
Cyst icercosis de Vr ies, J . P . , 1973 a 
incidence, meat inspect ion, cont ro l , bovines 
Cysticercus Dunlap, E.A. , 1965 a 
human eye, surg ica l ex t rac t ion procedure, case repor t 
Cysticercus Serra, J . J . B. L . , 1968 a 
human cerebral cyst icercos is occurr ing co inc iden ta l l y 
w i t h rabies 
Cysticercus [ s p . ] , t aen i i d Ba r re t t , R. E . j and Worley, 
Ochotona princeps D. E. , 1970 a 
(per i toneal cav i ty ) Ga l l a t i n County, Montana 
Cysticercus [sp . ] "not Fay, L . D . , 1972 a 
С. bovis" 
Gazella thomsonii (abdominal organs, serosal surfaces) 
Cysticercus bovis 
increased incidence 
Cysticercus bovis 
c a t t l e , d iagnosis, l o -
c a l i z a t i o n i n muscles 
Cysticercus bovis 
su rv i va l , calves 
Cysticercus bovis 
Hi lomid and t r ibromine 
compound, zebu 
Cysticercus bovis 
zebu c a t t l e 
Cysticercus bovis 
Andrew, H., 1973 a 
Paisley Slaughter Ebuse 
Bonev, B . j and Z u r l i ï s k i , P . , 
1972 a 
G a l l i e , G. J . ; and Sewell, M. 
M. H . , 1972 a 
Graber, M. ; and B i r g i , Ε . , 
1970 a 
Graber, M. j Euaety, J . A . j 
and B i r g i , Ε . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
van den Heever, L . W., 1971 a 
Cysticercus bovis Koudela, К . , 1968 a 
i n t e n s i t y , age dynamics, c a t t l e , na tu ra l i n fec t i on 
Cysticercus bovis 
c a t t l e , body l oca t i on 
o f cysts 
Koudela, K . j and Trefrtf ,  D . , 
1971 a 
Cysticercus bovis Kozakiewi.cz. B . j et a l . 
d i s t r i b u t i o n , muscles and 1°73 a 
i n t e rna l organs, c a t t l e 
Cysticercus bovis 
survey, bovines 
Cysticercus bovis 
incidence, c a t t l e 
Cysticercus bovis 
meat inspect ion, value i n 
detect ing human car r ie rs 
Krishnan, K. R. j and Rangana-
than, M., 1972 a 
Madras Corporation Cat t le 
Slaughter-house 
Kuczyrfski,  J . , 1972 a 
ii5dz slaughter house 
Parkinson, В . , 1972 a 
Aus t ra l ia 
Provost, A . j and Queval, R. , Cysticercus bovis 
cross-immunity react ions, 1972 a 
bovine pleuropneumonia, rabb i t immunisation 
Cysticercus bovis S la i s , J . , 1970 a , 1 4 A p p . , 
morphology, pathogenic i ty i l l u s . , p i s . 
C y s t i c e r c u s ] bovis Thornton, H. , 1969 a 
meat packing indust ry , , pa ras i t i c problems, l i t e r a t u r e 
review 
Cysticercus bovis 
age o f c a t t l e , immunity, 
i n i t i a l i n f e c t i o n 
Cysticercus cel lu losae 
human hear t , case repor t , 
f a t a l i l l n e s s 
Cysticercus ce l lu losae 
human, muscle, case r e -
por ts 
Cysticercus ce l lu losae 
hinnan b ra in , case repor t 
Cysticercus cel lu losae 
human bra in , diagnosis 
Vegors, H. H . ; and Lucker, 
J. Τ . , 1971 a 
Alemán G., С . , I960 a 
Caracas, Venezuela 
Armbrust-Figueiredo, J . j Spec-
i a l i , J .G . j and L ison, M.P. , 
1970 a 
Mel lo , A . j and Me l lo , N.R., 
1958 a 
Sao Paulo, B ras i l 
Morales, R., 1958 d, f i g s . 
Cysticercus ce l lu losae 
diagnosis, e l ec t ro -
Pe t i t ho ry , J . j Jay, M. j and 
F e i l l e t , M., 1971 a 
phoresis, ge l d i f f us i on ,  t e s t comparisons, d i f f e r e n t i a l 
diagnosis 
Cysticercus cel lu losae Ravens, J . R . , 1955 a , h i s t o -
morphology, f i ne s t ruc - diagrama A, f i g s . 1-39 
t u re , h i s to logy , human nervous system 
confused w i th Onchocerca nodules, bovine muscle 
Cysticercus ce l lu losae 
p i g (tongue, oesophagus, 
heart and diaphragm) 
Cysticercus cel lu losae 
Neguvon, p igs 
Cysticercus ce l lu losae 
human eye, su rg ica l r e -
moval 
Ray, S . j Banerjee, T. P . j and 
Bannerjее, Κ. Ν . , 1972 a 
Salazar Mallén, M.; González 
Barranco, D.; and Vega V i t a l , 
Α . , 1972 a 
slaughterhouse, c i t y o f 
Mexico 
Sen, D. K . 2 j Mathur, R. N. j 
and Thomas, Α . , 1967 a, f i g . 
Ind ia 
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Cysticercus ce l lu losae — » -
morphology, pathogenic i ty i l l u s . , p i s . 
Cysticercus ce l lu losae 
'dog (b ra in , lung) 
S la i s , J . , 1970 a , L U pp . , 
Soto Bracho, J . Α . ; and Gon-
zález Alvarez, J . , 1972 a 
Venezuela 
C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e Thomas, J . A. ; Kothare, S. N. ; 
pathology, human, porcine and Bap t i s t , S. J . , 1973 a 
Cysticercus cel lu losae 
survey, p i gs , abbato i rs , 
1.2% i n f e c t i o n ra te 
Vaughn, J . B . ; e t a l . , 1968 a 
Colombia 
W i t t i g , E.O. j Kast ing, G. j and Cysticercus cel lu losae 
cyst w i t h i n human adrenal Oravo, M. , 1969 a 
adenoma, case repo r t , necropsy 
Cysticercus d i l e p i d i s Osmanov, S. 0 . , 1971 a 
D o g i e l e t Bychowsky , 193Λ 
as syn. of Baradi lepis scolecina (Rud., 1819) 
Cysticercus d i l e p i d i s cam- Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
py lancr is t ro tae, Joyeux e t I960 a , 9 
Baer, 1936 
as syn. of Val ipora campylancristrota (Wedl, 1855) n . 
comb. 
Cysticercus racemosus Ravens, J . R 1955 a, h i s t o -
morphology, f i ne s t ruc - diagrama В , f i g s . ¿0-70 
tu re , h i s to logy , human nervous system 
Cysticercus racemosus Wolf, G. j et a l . , 1966 a 
man, b ra in , case repor t , Germany 
a r t e r i t i s causing f a t a l i l l n e s s , c l i n i c a l aspects, d i f -
f e r e n t i a l  diagnosis 
Cysticercus taeniae p i s - Spenik, l t . ; e t a l . , I970 a 
[ i f o rm i s ] CzeschoSlovakia 
f i e l d hares (body cav i t y ) 
Cyst icercus taeniae Lewis, J . E . , 1968 b 
taeniaeformis (Batsch, I786) 
(Cys t i ce rcus f a s c i o l a r i s 
(Rudolphi, 1808)) 
Clethrionomys glareolus Aberystwyth, Wales 
C. skomerensi3 Skomer I s land , Wales 
( l i v e r of a l l ) 
Cysticercus t e n u i c o l l i s Bratancrv, V . , 1972 a 
importance i n anima] husbandry 
Cysticercus t e n u i c o l l i s Brglez, J . j and Va lent ΐηδ ίδ , 
Ursus arctos (mezenteri ju S . , [1969 a ] 
c r i j eva ) KoSensko and Dolenjsko, 
Slovenia 
Rak, Η. , 1972 a 
I ran 
Tucek, P. C. j Woodard, J . C. j 
and Moreland, Α. F. , 197 "> a 
van L o g t e s t i j n , J . G. j and 
Westendorp, J . F . , 1971 a 
the Netherlands 
McNab, J . D . j and Robertson, 
T . G . , 1972 a 
New Zealand 
Whi t ing, R. Η. , 1972 a 
south eastern Aus t ra l ia 
Bouvier, G.j Burgisser, H. j 
and Schneider, P. Α . , 1962 a 
Hongrie 
Bouvier, G. j and Weissenrie-
der , F. X . , 1953 b 
Ungarn 
Cysticercus f a s c i o l a r i s 
Mis muscuius ( l i v e r ) 
C y s t i c e r c u s f a s c i o l a r i s 
a s s o c i a t e d w i t h f i b r o -
sarcoma, r a t l i v e r 
Cysticercus inermis 
cow ( l i v e r , jaw muscles) 
Cysticercus ov is 
survey, sheep 
Cysticercus ovis 
•heep, survey 
Cysticercus p is i fo rm is 
l i èv res (pér i to ine) 
Cysticercus p is i fo rmis 
Hasen 
Cysticercus p i s i fo rm is Németh, I . , 1971 a 
p r e c i p i t i n response to exper. i n f e c t i o n , rabb i ts 
Cysticercus p is i fo rmis Stefanon, G.j and V io la , C., 
disease transmission, 1970 a 
grass frequented by dogs, fed to domestic rabb i ts by 
breeders 
Oryctolagus cuniculu3 ( l i v e r , peritoneum) 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
Sus scrofa ( j e t r e ) 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
Ni lvermj Fenozin, sheep, 
negative ac t ion 
[Cyst icercus] t m u i c o l l i s 
hexachlorophen, paren-
Brglez, J . j Valentin<5i6, S. j 
Rakovec, R. j and KuSej, M. , 
[1969 a ] 
Slovenia 
Eisa, A. M«.; and Ibrahim, 
A. B. M., 1970 a 
Sudan, Kordofan Province 
Enchev, S . j Veselinova, A . j 
and Bratanov, V . , 1972 a 
chymal organs, morphologic changes, dogs 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
Hiacochoerus aethiopicua 
Hippotragus equinus 
Alcelaphus l e lwe l 
Damiliscus korrigum 
Kobus defassa 
Adenota kob 
Redunca redunca 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
sheep, dogs, prevention 
and cont ro l 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
cambendazole, sheep, 
no e f fec t 
Graber, M.; Troncy, P. M.; 
and Thai, J . , 1972 a, p i s . 
a l l from Central Afr ican 
Republic 
Gr igor ian, G. Α . , and Choban-
ian , A. G., 1971 a 
Armenia 
Horak, I . G. j Sn i jders , A. J . j 
and Pienaar, I . , 1972 a 
Cysticercus t e n u i c o l l i s Jacobs, D. E. 
occurrence, age i n c i - M. , 1969 a 
dences, seasonal va r ia t ions Scotland 
Sus scrofa domestica 
and Dunn, A. 
Cysticercus racemosus Pe t i t ho ry , J . j Jay, M. j and 
diagnosis, e lec t ro - F e i l l e t , M., 1971 a 
phoresis, ge l d i f f u s i o n ,  t e s t comparisons, d i f f e r e n t i a l 
diagnosis 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
massive i n f e c t i o n , cysts 
sheep 
Karib, A. A . j and Hussein, 
M. F . , 1970 a, f i g . 
Sudan 
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Cysticercus t e n u i c o l l i s 
enzoot ic, lambs 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
Capreolus capreolus 
Alces alces 
Cysticercus t enu i co l l i s 
Cervus elaphus 
K'osev, В . , 1971 a 
Dobrudzha 
N i lsson, 0 . , 1971 a 
Sweden, a l l from 
Páv, J . ; and Zaj ícek, D. , 
1971vb 
Kvëtov 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
Rupicapra rupicapra 
Cysticercus t e n u i c o l l i s 
roe deer 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Valent inSiS, S. ; Brglez, 
and Dolman, J . , 1971 a 
Cysticercus va l iporae- Baer, J . G.j and Bona, F 
campylancristrotae (Aubert , I960 a , 9 
1857) n . e . (Wedl, 1855)] n . comb, 
as syn. o f Val ipora campylancristrota (Wedl, 1855) з 
comb. 
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Dava inea h i m a n t o p o d i a 
J o h n s t o n , 1911 
Hemipa r ra c r a s s i r o s t r i s 
Davainea mutab i l i s Rüther, 
1901 
as syn. of R a i l l i e t i n a 
Me t t r i c k , D. F . , I967 b, 350-
351, f i g . 
Samfya, Zambia 
da S i lva Le i tao , J . L . ; de 
O l i ve i ra Rodrigues, Η.; and 
Vare la, M. С . , [ l970 a] 
(Skr jab in ia) c e s t i c i l l u s (Molin, 1858) Fuhrmann, 1920 
Dava inea p r o g l o t t i n a 
d e s i f o w l s (duodenum) 
Sundaram, R. K . ; P i l l a i , К . 
M.; and Peter , С. T . , 1970 a 
Mannuthy, Tr ichur , Ind ia 
Dendrouterina Fuhrmann, Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1912 emend. I960 a , 12 
D i lep id idae, Di lep id inae type: D. herodiae Fuhrman, 
1912 
includes: D. herodiae Fuhrm., 1912; D. macrosphincter 
(Fuhrm., 1901) n . comb.; D. fuhrmanni C lerc , 1906) η . 
comb.; D. p a p i l l i f e r a (Fuhrm., 1908) n . comb.; D. crass-
i r os t ra ta (Fuhrm., 1908) n . comb.; D. ardeae (Rausch, 18 
1955) Mahon, 1956; D. p i lherod iae Mahon, 1956; D. aus-
t ra lens i s n . sp. 
Dendrouterina Fuhrmann, Schmidt, G. D . , 1972 d 
1912 
key 
Dendrouterina sp. Fuhrmann, Mondi, M. C.; and Rabalais, 
1912 F. С . , 1972 а 
Lepomis cyanellus ( g a l l Nat ional W i l d l i f e Refuge, 
bladder) Ottawa Co., Ohio, a l l from 
Ic ta lu rus melas ( g a l l bladder) 
Dendrouterina austra lensis Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
n . sp. I960 a , 13, 40-41, f i g . Ю 
grey-heron (= Ardea Aust ra l ia 
pac i f i ca ?) 
Dendrouterina bo taur i Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Rausch, 1948 I960 a , 12 
as syn. o f Dendrouterina fuhrmanni (C le rc , 1906) n.comb. 
Dendrouterina crass i ros-
t ra ta (Fuhrm., 1908) n . 
comb. 
Syn.: D i l ep is c rass i ros t ra ta Fuhrm., 1908 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 13 
Dendrouterina fovea Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Meggi t t , 1933 I960 a , 13 
"espèce à rayer du genre" 
Dendrouterina fuhrmanni Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
(C lerc , 1906) n . comb. I960 a , 12 
Syns.: Cyclustera fuhrmanni C lerc , 1906; Dendrouterina 
bo taur i Rausch, 1948 
Botaurus s . s t e l l a r i s 
Dendrouterina herodiae 
Fuhrm., 1912 
Egretta g. garzetta 
Dendrouterina herodiae 
Fuhrmann, 1912 
Egretta garzet ta 
Dendrouterina l i n t o n i 
Olsen, 1937 
France 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 12, 46, A7, f i g . 14Dd 
I t a l i e 
Me t t r i c k , Dá F . , I967 b, 339-
341, f i g s . 
Samfya, Zambia 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 8 
as syn. o f Val ipora mutab i l i s L in ton , 1927 
Dendrouterina macrosphinc- Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
t e r (Fuhrm., 1901) n . comb. I960 a , 12 
Syns.: D i lep is macrosphincter Fuhrm., 1901; Later iporus 
spinosus Southwell, 1930 (nec Fuhrm., 1908); L . mahdi-
aensis Joyeux, 1923; L . macrosphincter Southwell , 1933 
Nycticorax n . nyct icorax I t a l i e 
Dendrouterina macrosphinc-
t e r (Fuhrmann, 1909) Baer 
and Bona, I960 
Casmerodias alba 
Dendrouterina nyc t i corac is 
Olsen, 1937 
Me t t r i c k , D. F . , 19б7 b , 341-
343, f i g s . 
Samfya, Zambia 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 8 
as syn. o f Val ipora mutab i l i s L i n ton , 1927 
Dendrouterina p a p i l l i f e r a Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
(Fuhrm., 1908) n . comb. I960 a , 13 
Syns.: D i l ep is p a p i l l i f e r a Fuhrm., 1908; D. h i l l i Po lk , 
1941 
Dibothrium tortum L in ton , Overstreet, R. Μ. , 1968 a , 
1905 453 
as syn. o f Anantrum tortum (L in ton , 1905) n . comb. 
Dichoanotaenia sp. (Belo-
po lska ja , 1959) n. comb. 
Syn.: Anomotaenia sp. Belopolskaja, 1959 
Dichoanotaenia? baer i , 
n. sp. [nomen nudimi] 
synonymy 
Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 45,50 
ralskaja, 
Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 34,50 
Dichoanotaenia c i t r u s Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 38,50 
(Krabbe, 1869) Lopez-Neyra, 1944 
Syn.: Anomotaenia c i t r us (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1908; 
Choanotaenia c i t r u s (Krabbe, 1869) 
Dichoanotaenia c lavigera Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 38-39 
(Krabbe, 1869) Lopez-Neyra, 1944 
Syn.: Anomotaenia c lav igera (Krabbe, 1869) Cohn, 1900 
Dichoanotaenia? dominicanus Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 34 
( R a i l l i e t e t Henry, 1912) n. comb, 
synonymy 
Dichoanotaenia? dubininae, Spasski i , Α. A . , 1968 a , 33,50 
n. sp. [nomen nudum] 
synonymy 
Dichoanotaenia f i l o v a t a Spasski i , Α. A . , 1968 a , 31 
(Clark , 1952) Spassky, 1966 
synonymy 
Dichoanotaenia? g a l l i n a g i - Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 31,50 
n is (Davies 1938) n. comb. 
Syn.: Anomotaenia g a l l i n a g i n i s Davies, 1938 
Dichoanotaenia globulus Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 41 
(Wedl, 1855) Lopez-Neyra, 1944 
Syn. : Anomotaenia globulus (Wedl, 1855) Fuhrmann, 1908 
Dichoanotaenia microphallos Spassk i i , Α. Α . , I968 a , 41-
(Dubinina, 1953) Macko 1959 42, 50 
n. comb, (nec Krabbe, 1869) 
Dichoanotaenia minuta 
η . sp. 
Charadrius dominicus 
(smal l i n t es t i ne ) 
Konovalov, l u . N. ; and Rez-
n i k , V . N . , 1968 a , 74-77, 
f i g s . 1-3 
Taniurer , Chukotski ! 
Nat iona l okrug 
Dichoanotaenia s k r j a b i n i Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 45 
(Gynezinskaja e t Naumov, 1958) Spassky, 1966 
Syn.: Anomotaenia s k r j a b i n i Gynezinskaja e t Naumov, 1958 
(nec Iwanizky, 1940) 
Dichoanotaenia stentorea Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 36-37 
(Froe l i ch , 1802) Lopez-Neyra, 1944 
synonymy 
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(Bur t , 1940) n. comb, 
synonymy 
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Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 35»50 
Dicranotaenia sp. 
Stalagmoptera staudinger i 
Dicranotaenia sp. Gal-
l imore (1964) 
Gafurov, A. K . , 1970 b , f i g . 
Tadzhikistan 
Podestà, R. B . j and Holmes, 
J . C., 1970 b 
as syn.of Wardium paraporale sp. n . 
Dicranotaenia andrejewoi Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Mathevossian, 1945 
as syn. of Myxolepis andrej ewoi (Mathevossian, 1945) n. 
comb. 
Dicranotaenia cap i l l a ro ides Spasskaia., L . P., 1966 b 
(Fuhrmann, 1906) Lopez-Neyra, 
1942 
as syn. of Confluaria cap i l l a ro ides (Fuhrmann, 1906) 
η . comb. 
Dicranotaenia carioca 
(Magalhaes, 1898) 
Gallus ga l lus domestica 
Dicranotaenia coronilla 
(Dujardin, 1845) 
Anas acuta 
A. angus t i ros t r i s 
A. crecca 
A. penelope 
A. platyrhynchos 
Aythya f e r i na 
A. f u l i g u l a 
Mergus merganser 
Netta ru f i na 
Dicranotaenia coronula 
(Dujardin, -1845) 
Anas rubr ipes ( i n tes t i ne ) 
Dicranotaenia coronula 
Dujard in , 1945 
Clethrionomys r u t i l u s 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Lorenzo Hernández, N. ; Buss, 
V . ; and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l Rio, Mexico 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswick, Massachusetts 
Surkov, V . S . ; and Nadtoch i l , 
E. V . , 1971 a 
Sakhal in I s l and 
Dicranotaenia crocethia Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Belopolskaja, 1953 
as syn. of Echinocotyle crocethia (Belopolskaja, 1953) 
n. comb. 
Dicranotaenia globosoides Vaucher, C. , 1971 a 
So l tys , 1954 
as syn. of Hymenolepis globosoides (So l tys , 1954) 
Dicranotaenia m u l t i s t r i a t a Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Rudolphi, 1810) Lopez-Neyra, 1942 
as syn. of Colymbilepis m u l t i s t r i a t a (Rudolphi, 1810) 
n. comb. 
Dicranotaenia podic ip ina Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Szymanski, 1905) Lopez-Neyra, 1942 
as syn. o f Confluaria podic ip ina (Szymanski, 1905) n. 
comb. 
Dictymetra Clark , 1952 
key 
Digramma in te r rup ta 
Ar is t i ch thys n o b i l i s 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Digramma in te r rup ta 
(body cav i t y of a l l ) 
[Carassius carassius] 
Abramis brama 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Cyprinus carpio 
Abramis sapa 
[Rut i lus r u t i l u s caspicus] 
[Barbus] 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 147 
a l l from Uzbekistan 
Digramma in te r rup ta 
Carassius 
Abramis brama 
Digramma in te r rup ta 
g u l l s 
Digramma nemachi l i 
Dubinina, 1957 
Mergus a lbe l l us 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Zhatkanbaeva, D . , 1969 a 
Kurgal 'dzhinsk lake 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Digramma nemachi l i Dubi-
n ina , 1957 
(body cav i t y of a l l ) 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
Nemachilus s t o l i c z k a i 
N. oxianus 
Cobi t is aurata ara lensis 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 147 
a l l from Uzbekistan 
Di lepid idae Fuhrm., 1907 
rev is ion 
Di lep id idae 
evo lu t ion , ovary 
Di lep id inae 
Baer, J . G.jand Bona, F. V . , 
I960 a 
Spasski i , A. A . ; and Korniu-
sh in , V. V . , 1971 a ; 1971 b 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
key to genera w i t h r e t i c u l a t e u t e r i 
D i l ep i s Weinland, 1858 Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
emend. I960 a , 18 
D i lep id idae , D i lep id inae type: D. undula (Schrank, 
1788) 
D i lep is ardeolae Singh, Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1952 I960 a , 9 
as syn. o f Val ipora ardeolae (Singh, 1952) n. comb. 
D i lep is bañero f t i 
D i l ep i s bicoronata Fuhrm., 
1908 
D i l ep i s campylancristrota 
( Wedl^ Fuhrmann, 1908 
Schmidt, G. D. , 1972 a 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
I960 a , 19 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1960 a , 8 
as syn. o f Val ipora canpylancr is t rota (Wedl, 1855) n . 
comb. 
D i l ep i s campylancristrota 
Southwel l , 1930, J o h r i , 
1951 (nec Wedl, 1855) 
as syn. o f Val ipora ardeolae (Singh, 1952) n . comb 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1960 a , 9 
D i l ep i s c rass i ros t ra ta Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
Fuhrm., 1908 I960 a , 13 
as syn. of Dendrouterina crass i ros t ra ta (Fuhrm., 1908) 
n . comb. 
D i l ep i s d o l l f u s i n . sp. 
Mastomys sp. 
Quentin, J . C . , 1 9 6 4 b , 117, 
129-133, f i g s . 5A-I 
Bébé, République Cen t ra f r i -
caine 
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Di lep is h i l l i Po lk , 1941 Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
as syn. o f Dendrouterina I960 a , 13 
p a p i l l i f e r a (Fuhrm., 1908) n . comb. 
D i lep is macropeos Clerc, Baer, J .G. ; and Bona, F .V . , 
1906, neç Wedl, 1855 I960 a , 7 
as syn. of Neogryporhynchus che i lanc r i s t ro tus (.Wedl, 
1855) η . comb. 
D i lep is macrosphincter Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Fuhrm., 1901 I960 a , 12 
as syn. o f Dendrouterina macrosphmcter (.Fuhrm., 1901) 
xi. comb. 
D i lep is nasuta Fuhrmann, Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1908 1960 a , 20 
as syn. of Nasutaenla nasuta (Fuhrm., 1908) n . comb. 
D i lep is p a p i l l i f e r a Baer, J . G, j and Bona, F . V . , 
Fuhrm., 1908 I960 a , 13 
as syn. o f Dendrouterina p a p i l l i f e r a (Fuhrm., 1908) 
n . comb. 
D i lep is transfuga Baer, J . G . j and Bona, F . V . , 
(Krabbe) Fuhrm., 1908 I960 a . 17 
as syn. of Paradi lep is transfuga (Krabbe, 1869) η . comb. 
D i lep is undula 
Turdus m. merula 
D i lep is undula 
Neomys fodiens 
D i lep is undula (Schrank, 
1788) immature 
Sorex 
Crocidura 
Baum, H . , 1968 a 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g . 
Europe, a l l from 
Baer, J .G. ; and Bona, F . V . , I960 a, 8 Di lep is u n i l a t e r a l i s L in ton , 1927 (neç Clerc , 
1906) 
as syn. of Val ipora mutab i l i s L in ton , 1927 
D i lep is u n i l a t e r a l i s C lerc , Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1906 (neç Rud., 1819) I960 a , 8 
as syn. o f Val ipora campylancristrota (Wedl, 1855) n . 
comb. 
D i lep is u n i l a t e r a l i s Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 156, 
(Rud., 1819) f i g . 
Acipenser s t e l l a t u s a l l from Uzbekistan 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Esox luc ius 
Rut i lus r u t i l u s ara lensis 
R. r u t i l u s n . bucharensis 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius 
Barbus capi to conocephalus 
В. brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides ara lens is 
Ftelecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g i b e l i o 
Cyprinus carpio 
Hypophthalmichthys m o l i t r i x 
Si lurus g ian is 
Lucioperca lucioperca 
Nemachilus sp. 
Dioecotaenia n . gen. Schmidt, G. D . , 1969 с , 271-
Dioecotaeniidae п . fam. 275 
tod : D. oancel lata (L inton, 
1890) η . comb. 
Dioecotaenia cancel la ta Schmidt, G. D. , 1969 с , 271-
(L in ton , 1890) n . comb. 275, f i g s . 1-10 
(tod) Chesapeake Bay 
Rhinoptera bonasus ( s p i r a l va lve) 
Dioecotaenia cancel lata Campbell, R. Α. , 1970 a, 502, 
(L inton, 1890) 50Д, f i g s . 11, H - I 6 
discovery of a hermaphroditic specimen 
Syn.: Echeneibothrium javanicum Shipley and Hornel l , 
1906 
Rhinoptera bonasus Chesapeake Bay, V i r g i n i a 
Dioecotaeniidae n . fam. Schmidt, G. D . , 1969 c , 271, 
Tetraphyl l idea 275 
type gen. : Dioecotaenia 
Diorchis bulbodes Mayhew, McLaughlin, J . D. j and Burt , 
1929 D. В . , 1973 a 
Anas rubr ipes New Brunswick 
Diorchis danutae (Czapl in- Golovkova, V„ I . , 1972 a 
s k i , 1956) Turkmen SSR 
Aythya nyroca 
Diorchis e l isae (Skr ja- Golovkova, V. I . , 1972 a 
b i n , I 9 IA ) a l l from Turkmen SSR 
Anas crecca 
Aythya f e r i na 
A. f u l i g u l a 
Netta ru f i na 
Diorch is e l i sae (Sk r jab in , Korniùshin, V« V . , I969 a 
191Л) Black Sea 
Tadorna tadorna 
Diorchis i n f l a t a (Rudol- Golovkova, V. I . , 1972 a 
p h i , 1819) a l l from Turkmen SSR 
Anas crecca 
Aythya f e r i na 
Netta ru f i na 
Diorchis j a c o b i i Fuhrmann, Golovkova, V. I . , 1972 a 
1932 Turkmen SSR 
Aythya fe r ina 
Diorchis nit idohamulus Hovorka, J . ; and Macko, J . Κ . , 
n . sp. 1972 a, 97-103, f i g s . 1 -9 
Aythya f u l i g u l a Domasa 
Diorchis nyrocae Yamaguti, Cr ichton, V. F. J . ; and 
1935 Welch, Η. Ε . , 1972 a 
Anas platyrhynchos p l a t y - a l l from Delta Marsh, Mani-
rhynchos toba 
Anas acuta 
Diorchis (Nudiorchis) Spasskaia, L . P . , 1966 b 
oschmarini Sudarikov, 1950 
as syn. of Confluaria f u r c i f e r a (Krabbe, 1869) η. comb. 
Diorchis ransomi Schul tz, Golovkova, V. I . , 1972 a 
194.O a l l from Turkmen SSR 
Anas crecca 
A. penelope 
A. platyrhynchos 
Aythya fe r ina 
A. f u l i g u l a 
Netta ru f i na 
Diorchis sobolevi 
Spasskaja, 1950 
Aythya f e r i na 
Diorchis spasskajae 
Spassky, 1963 
Anas clypeata 
Aythya nyroca 
Diorchis spinata Mayhew, 
1929 
Anas acuta 
A. crecca 
A. streperà 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
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Diorchis s te fansk i i 
Czapl insk i , 1956 
Anas clypeata 
D iorch is tadornae sp.nov. 
Tadorna tadorna 
Diphy l lobothr ias is 
human, treatment 
D iphy l lobothr ias is 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Korniushin, V . V . , 19Φ a , 
37-39, f i g . 1 
Black Sea 
Kovchur, V. N . , 1971 a 
Shamlian, N. P . , 1965 a 
human, blood p i c tu re , a l l e r g i c mani festat ions, eosino-
p h i l i a 
D iphy l lobothr ias is 
human, epidemiology 
D iphy l lobothr ias is 
zoonosis, review 
Shamlian, N. P . , 1971 a 
Lovozersky d i s t r i c t , Mur-
mansk region 
T e l a n t i , S . , 1971 a 
F in land 
D iphy l lobothr ias is V i l l a k o , K. P . , 1963 a 
human, impaired v i tamin B 1 2 absorption even i n absence of 
anemia, a l t e r a t i o n i n i n t e s t i n a l microf lora 
Diphyl lobothr ium sp. H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro-
t e i n , l i g h t and e lect ron microscopy 
Odobenus rosmarus 
Konovalov, S. M. j and Kono-
valova, G. V . , 1969 a 
Kamchatka 
Diphyl lobothrium sp. 
as b i o l o g i c a l tag , 
d i f f e r e n t i a t i o n  of stocks 
of red salmon 
Diphyl lobothr ium alascense H i l l i a r d , D. K . , 1972 a , f i g . 
Rausch & Wil l iamson, 1958 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro-
t e i n , l i g h t and e lect ron microscopy 
Diphyl lobothr ium cordatum H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . 
(Leuckart, 1863) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of pro-
t e i n , l i g h t and e lect ron microscopy 
Diphyl lobothrium d e n d r i t i - Andersen, K . , 1972 a , f i g s , 
cum 
populat ion s ize , morphology, golden hamsters 
Diphyl lobothrium d e n d r i t i -
cum 
plerocercoids, c e l l 
composition 
Diphyl lobothr ium d e n d r i t i - Halvorsen, 0 . , 1970 b, f i g s , 
cum 
l i f e cyc le , morphology, h is to logy 
" t e n t a t i v e l y concluded tha t D. norvegicum i s a synonym 
o f D. dendri t icum" 
von Bonsdorff, 0. H . j Fors-
sten, T . ; Gustafsson, Μ. К . 
S. ; and Wikgren, B. -J , P. 
1971 a 
Salmo t r u t t a 
Coregonus a lbu la 
C. lavaretus 
Lota l o t a 
Gasterosteus aculeatus 
Norway 
Norway; River Elbe, West 
Germany 
H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . Diphyl lobothrium d e n d r i t i -
cum (Ni tzsch, 182A) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro -
t e i n , l i g h t and e lect ron microscopy 
Diphyl lobothr ium d e n d r i t i - Malmberg, G., 1972 a 
cum 
pro tonephr id ia l system,· ear l y development 
Diphyl lobothr ium dendr i t - Wootten, R., 1973 a 
icum (Nitzsch, 18A2) a l l from Hanningfield 
Salmo t r u t t a (abdominal Reservoir, Essex 
cav i t y ) 
Salmo ga i rdner i (abdominal cav i ty ) 
Diphyl lobothr ium ditremum Halvorsen, 0 . , 1970 b 
"suggested tha t D. voge l i and D. osmeri are synonyms of 
D. ditremum" 
Diphyl lobothr ium ditremum Malmberg, G., 1972 a 
pro tonephr id ia l system, ear ly development 
Diphyl lobothr ium er inace i 
europaei Rudolphi, 1819 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iensis 
Roman-Chiriac, E. ; and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Diphyl lobothr ium g lac ia le 
( Cholodkovsky, 1915) Mar-
kowski. 1952 
Eume-copias juba t us 
( i n t es t i ne ) 
Zalophus ca l i fo rn ianus ( small i n tes t ine ) 
Da i ley , M. D . ; and H i l l , B . L . , 
1971 a 
a l l from southern and 
cen t ra l Ca l i fo rn ia coast 
Diphyl lobothrium lanceo- H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . 
latum (Krabbe, 1865) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro -
t e i n , l i g h t and e lect ron microscopy 
Diphyl lobothr ium latum 
humans, epidemiological 
survey 
Diphyl lobothrium latum 
no plerocercoids i n f i s h 
Diphyl lobothr ium latum 
man, acquired paras i te 
whi le pr isoner of war, 
Adonaj lo, Α . ; and Gancarz, Z. 
1967 a 
Poland 
Artamoshin, A. S . , 1971 a 
Bratsk and Krasnoyarsk r e -
servo i rs , Siber ia 
Baumgartner, I . ; Lukács, D . ; 
and Pataky, G., 1969 a 
Hungary 
unsuccessful ly t rea ted fo r 20 years, cured w i th ac ran i l 
Diphyl lobothrium latum von Bonsdorff, С. Η . ; and 
flame c e l l , s t ructure and Telkkä, A 0 , 1966 a , f i g s . 1 -8 
funct ion 
Diphyl lobothr ium latum 
f i r s t non-imported case, 
fisherman, raw f i s h 
Diphyl lobothr ium latum 
Catar, G.; Sobota, K . ; Kvasz, 
L . j and Hrúzik , J . , 1967 a , 
f i g s . 
Danube River , Czechoslovakia 
Döschi, R . , 1°72 a eggs, sedimentat ion, unpur i f ied waste-water, aluminum 
su l fa te 
Diphyl lobothr ium latum 
coba l t , zinc content , 
t i ssues 
Diphyl lobothr ium latum 
taxonomy and b io logy 
Perca f l u v i a t i l i s 
Grabiec, S . j Jakutowicz, K . j 
and Michaj low, W., 1972 a 
Haloversen, 0 . , 1970 b, f i g s 
Sweden 
H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . Diphyl lobothr ium latum 
(Linnaeus, 1758) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro -
t e i n , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Diphyl lobothr ium latum Malmberg, G., 1972 a 
pro tonephr id ia l system, ear l y development 
Diphyl lobothr ium latum 
(Linneu, 1758) Luhe, 1910 
human ( i n t e s t i n e ) 
Miranda C. , H . j Fernandez R . , 
W.j C a s t i l l o R . , A . j and S o r i -
and C. , M. , 1961 b, f i g s . 
T r u j i l l o , Peru 
Diphyl lobothrium latum Reichenbach-Klinke, H . -H . ; 
freshwater  f i s h paras i te , Braun, F . ; and Negele, R. D. , 
review 1972 a 
[Diphyl lobothr ium latum] Romanenko, Ν. Α . ; et a l . , 
l en te t s s h i r o k i i 1973 a 
eggs contaminating USSR 
sewage, p u r i f i c a t i o n method 
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Diphyl lobothrium latum Ronéus, 0 . , 1972 a 
e c o l o g i c a l a s p e c t s o f 
sp read 
Diphyl lobothrium latum Rusak, L . V . ; Akuginova, Z. D.; 
phenasal, t r ich lor ophene, and Kovchur, V. N . , 1971 a 
b i t h i o n o l , dest ruc t ion of tegument 
Diphylobothrium  latum Salminen, K . , 1973 a 
mm  ox ida t ion , ΝΑΓΗ dehydrogenase, NAIH-CoQ6 ox ido-
reductase, adu l t and p lerocercoid 
Diphyl lobothrium latum Sobota, Κ . , 1972 a 
human, a teb r in , f i lmaron, Czechoslovakia 
cestodin 
Diphyl lobothrium latum V i l l a k o , K. P . , 1965 a, f i g s , 
autoradiography of worms expel led from pat ien ts given 
Co5§-labelled v i tamin B 1 2 , l o c a l i z a t i o n of rad ioact ive 
В i n uterus and v i t e l l a r i a ind ica tes requirement f o r 
worm growth and egg product ion 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m 
paromomycin s u l f a t e , 
human 
Wi t tne r , M. j and Tanowitz, 
H. В . , 1971 a 
H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . D i p h y l l o b o t h r i u m manso-
noides Muel le r , 1935 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro-
t e i n , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Diphyl lobothrium norvegicum Halvorsen, 0 . , 1966 a 
V ik 
Eudiaptomus g r a c i l i s (exper.) 
Acanthodiaptomus dent icorn is (exper.) 
Cyclops albidus (exper.) 
C. macruroides dent icu la tus (exper. ) 
C. strenuus ( s . s t r . ) ( exper.) 
C. abyssorum 11 
C. l a c u s t r i s n 
C. scu t i f e r n 
C. l e u c a r t i " 
Diphyl lobothr ium norvegicum Halvorsen, 0 . , 1970 b , f i g s , 
l i f e cyc le, morphology, h i s to logy 
" t e n t a t i v e l y concluded tha t D. norvegicum i s a synonym 
o f D. dendri t icum" 
Salmo t r u t t a a l l from Norway 
Coregonus alb i Л a 
C. lavaretus 
Lota l o t a 
Gasterosteus aculeatus 
Diphyl lobothrium osmeri Halvorsen, 0 . , 1970 b , f i g s , 
"suggested t ha t D. voge l i and D. osmeri are synonyms of 
D. ditremum" 
morphology, h i s to logy , l i f e cycle 
Salmo t r u t t a 
Salvel inus alpinus 
Coregonus a lbu la 
C. lavar etus 
Thymallus thymallus 
Osmerus eperianus 
Gasterosteus aculeatus 
Lota l o t a 
Diphyl lobothr ium pacif icum 
(Nybel in, 1931), Margo l is , 
1956 ' 
humans 
Diphyl lobothrium pacif icum 
(Nybelin, 1931) Marg , 
1956 
Otaria byronia ( i n tes t i no 
delgado 
Norwayj Scotland 
Norway j River Elbe, West 
Germany 
Norway 
Miranda C . , H . j Fernandez R . , 
W.j and Bocanegra C. , R . , 
1967 a , f i g s , 
coasta l Peru 
Miranda C. ,_H. j Fernandez R. , 
W.j and Ibañez Η . , Ν. , 1968 a, 
f i g s . 
Los Leones, Peru 
Diphyl lobothr ium sch is to - H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a 
ch i los (Germanos, 1895) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro -
t e i n , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Diphyl lobothr ium sebago 
l i f e cyc le , review 
Meyer, M. C. , 1972 a 
Rangeiey Lakes region, 
Western Maine 
H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a Diphyl lobothr ium u r s i 
Rausch, 195Λ 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of p ro -
t e i n , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Diphyl lobothr ium u r s i Margo l is , L . j Rausch, R. L . ; 
salmon l i v e r paste l i k e l y and Robertson, Ε . , 1973 a 
source o f i n f e c t i o n North Vancouver, B r i t i s h 
human (feces) Columbia 
Diphyl lobothr ium v o g e l i Halvorsen, 0 . , 1970 b, f i g s , 
morphology, h i s to logy , l i f e cycle 
"suggested t ha t D. voge l i and D. osmeri are synonyms o f 
D. ditremum" 
Salmo t r u t t a 
Salvel inus a lp inus 
Coregonus lavaretus 
Thymallus thymallus 
Osmerus eperianus 
Lota l o t a 
Gasterosteus aculeatus 
Coregonus a lbu la 
Norwayj Scotland 
Norway; River Elbe, West 
Germany 
Norway 
Malmberg, G., 1972 a Diphyl lobothr ium voge l i 
Kuhlow, 1955 
pro tonephr id ia l system, ear l y development 
Diplacanthus (D i lep is ) Spasskaia, L . P . , 1966 b 
f u r c i f e r a (Krabbe, 1869) Cohn, 1899 
as syn. o f Confluaria f u r c i f e r a (Krabbe, 1869) η. comb. 
Diplogonoporus balaenop- H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . 
terae Lönnberg, 1892 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation o f p ro -
t e i n , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Diplogonoporus te t rap terus H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i e . 
(von Siebold, 1848) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation o f p ro -
t e i n , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Diploposthe Jacobi , 1896 
morphology 
Shumilo, R. P . , I968 a 
Diploposthe sp. Shuntilo, R. P . , I968 a , f i g s , 
morphology Moldavian SSR 
Aythya nyroca (smal l i n t e s t i n e ) 
Diploposthe sp. ( l ) 
morphology 
Diploposthe sp. (2) 
morphology 
Diploposthe sp. (3) 
morphology 
Diploposthe l aev i s 
(Bloch, 1782) 
Anas penelope 
Aythya f e r i na 
A. f u l i g u l a 
A. nyroca 
Netta ru f i na 
Shumilo, R. P . , I968 a , f i g s . 
Shi n id io , R. P . , I968 a , f i g s . 
Shumilo, R. P . , I968 a , f i g s . 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
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Diploposthe monoposthe Spasskaia, L. P. , 1966 b, 210-
(Dabinina, 1953) п . сcrab. 211, f i g . 
Syns.: Hymenolepis arcuata Dubinina, 1953, nec Kowalew-
s k i , 1904; Hymenolepis monoposthe Dubinina, 1953; His-
paniolepis monoposthe (Dubinina, 1953) Sultanov, 1963 
Dipyl idium caninum 
domestic cats 
Mirzayans, Α . , 1971 a 
Teheran area, I ran 
Diploposthe monoposthe 
Netta ru f ina 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Diploposthe sk r j ab in i Mathe- Golovkova, V. I . , 1972 a 
vossian, 1942 Turkmen SSR 
Aythya nyroca 
Diplopyl idium sp. 
Genetta genetta 
Bernard, J . , 1968 b 
Tunisia 
Dipyl idium Niemand, H. G., 1973 a 
mebendazole, niclosamide, dogs, cats 
Dipyl idium caninum (L inn , , 
1758) 
epidemiology, dogs as 
vectors, human disease 
Dipylidium caninum 
human in fant 
Dipyl idium caninum 
t icarbodine, dogs 
Dipyl id ium caninum 
dogs 
Dipylidium caninum 
te t ramizo l , no a c t i v i t y , 
dogs 
Dipyl id ium caninum 
pyrantel pamoate, dogs, not e f fect ive 
Babero, B„ B. j and al-Dabagh, 
Μ. Α. , 1963 b , f i g s , 
I raq 
Bartsocas, С. S.; Von Grae-
ven i t z , Α. ; and Blodgett , F . , 
1966 a 
Connecticut 
Boisvenue, R. J . ; Hendrix, J . 
C.; and Porter , H. C., 1972 a 
Bwangamoi, 0 . , 1972 b 
Uganda 
Calzetta Resio, E. ; and Basso, 
N. , 1970 a 
Caulkett , W. R., 1973 a 
Dipyl idium caninum 
cat (gast ro in tes t ina l 
t r a c t ) 
dog (gast ro in tes t ina l t r a c t ) 
Co l l i ns , G. H. , 1973 a 
a l l from Palmerston North 
Dipyl idium caninum 
f e r a l cat 
Dipyl idium caninum 
Vulpes vulpes 
Dipyl idium caninum 
disease transmission 
Dipyl idium caninum 
b i t h i ono l , dogs 
Dipyl idium caninum 
vincofos, dogs 
Dipyl idium caninum 
cat, cause of human 
in fec t ion 
Dipylidium caninum 
domestic cats 
Dipylidium caninum 
dogs 
Dipyl idium caninum 
Bunamidine 
Dipyl idium caninum 
N ,N-dimetbyloctadecyla-
Coman, B. J . , 1972 a 
V ic to r ia , Austra l ia 
Coman, В . J . , 1973 a 
V ic to r ia 
Cook, B.R.; and Clarkson, 
M.J., 1971 a 
England 
Gttralp, N. j and T ig in , Υ . , 
1969 a 
Hass, D.K.; and Col l ins, J .A. , 
1974 a 
Hasslinger, Μ. Α. ; Jonas, D.; 
and Berger, W., 1974 a 
Ho l i k , J . , 1971 a 
Brno 
Jackson, P. J . ; and Arundel, 
J . Η. , 1971 a 
•V ic tor ia , Aust ra l ia 
Kondo, R.; et a l . , 1969 a 
Lynch, J . E . ; and Margison, J . 
E . , 1963 a 
Dipyl idium caninum Neumann, J . ; and Zavadil, R., 
Mansonil, dogs, cats 1971 a 
Poole, J . В . ; Dooley, K. L . ; 
and Ro l l ins , L. D., 1971 a 
Power, L. Α., 1970 a, f i g s . 
I l l i n o i s ; Kentucky 
Rawer, L. Α . , 1971 a 
midwest USA ( I l l i n o i s and/ 
or Kentucky) 
Dipyl idium caninum R i v e l l i n i , P. , 1970 a, f i g s , 
cyst formation, h isto logy 
Dipyl idium caninum Rusak, L . V . ; and Zhuchkova, 
t issues , free and N. I . , 1970 a 
bound histamine, chromatography 
Dipylidium caninum 
nie lo sa,mi de, dogs 
Dipylidium caninum 
gatos 
Dipyl idium caninum 
domestic cat 
Dipyl idium caninum Sadighian, Α . , 1969 a 
Shahsavar area, northern 
I ran 
Dipyl idium caninum Shichinohe, K. ; e t a l . , 1973 
diagnosis, hemagglutina-
t i o n and sk in tes ts , dogs 
Dipyl idium caninum Shield, J. Μ., 1971 a, f i gs , 
l oca l i za t i on , monoamines, nervous system, formaldehyde 
fluorescence technique 
Dipyl idium caninum Tareeva, A. I . ; and Borodina, 
cats, d ibu ty l t i n com- G. M., 1967 a 
pounds 
Dipyl idium caninum Tareeva, A. I . ; and Kochergin 
cats, 19 imidazole der i - P. M., 1968 a 
vat ives tested, none ef fect ive 
Dipyl idium caninum Thornton, J. E., 1972a 
l i f e cycle and cont ro l measures, review 
Dipylidium caninum 
mebendazole, canine 
Dipylidium caninum 
l i f e cycle 
f leas (exper.) 
Vanpar i js , 0. F. J . ; and 
Thienpont, D.C., 1973 a 
Yasuda, F . ; Hashiguchi, J . ; 
Nishikawa, H. ; and Watanabe, 
S., 1968 a, f i g s . 
mine hydrochloride, mice, dogs,· drug screening t r i a l , 
good resu l ts 
Dipylidium caninum Yasuda, F . ; Nishikawa, H. ; 
ecology, cellophane-tape Uj ihashi , M.; and Watanabe,S. 
diagnosis, l i f e h is to ry 1970 a, f i g s . 1 -5 , p l . , f i g s . 
1 - 6 
Ditesto lepis diaphana Vaucher, C., 1971 a 
(Cholod., 1906) Soltys, 1952 
as syn. of Hymenolepis diaphana Cholodkowsky, 1906 
Di testo lepis secunda Vaucher, C., 1971 a 
Schaldybin, 1964 
as syn. of Hymenolepis inf i rma (Zarnowski, 1955) 
Drepanidolepis anatina Golovkova, V. I . , 1972 a 
(Krabbe, 1869) Turkmen SSR 
Anas streperà 
Drepanidotaenia lanceolata Golovkova, V. I . , 1972 a 
(Bloch, 1782) Turkmen SSR 
Netta ru f ina 
Drepanidotaenia lanceolata Iachkov, Tsv. ; and Mateev, 
(Blosh, 1732) P . , 1970 a 
geese, arecoline hydrobromide, tremanol 
Drepanidotaenia lanceolata Shevtsov, Α. Α . , 1969 a 
phicasin, ducks and geese 
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Drepanidotaenia venusta Spasskaia, L . P . , 1966 b 
R o s s e t e r , 1897 
as syu. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) n. comb. 
Dubininolepis capi.1 Tar is Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Rudolphi, 1810) Spassky e t Spasskaja, 1954-
as syn. of Confluaria c a p i l l a r i s (Rudolphi, 1810) n. 
comb. 
Dubininolepis cap i l la ro ides Spasskaia, L. P., 1966 b 
(Fuhrmann, 1906) Spassky e t Spasskaja, 1954-
as syn. of Confluaria cap i l la ro ides (Fuhrmann, 1906) 
η. comb. 
Dubininolepis f u r c i f e ra  Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Krabbe, 1869) Spassky e t Spasskaja, 1954-
as syn. of Confluaria f u r c i f e ra (Krabbe, 1869) η. comb. 
Dubininolepis japónica Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Yamaguti, 1935) Spassky e t Spasskaja, 1954. 
as syn. of Confluaria japónica (Yamaguti, 1935) n. comb. 
Dubininolepis m u l t i s t r i a t a Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Rudolphi, 1810) Spassky et Spasskaja, 1954-
as syn. of Colymbilepis m u l t i s t r i a t a (Rudolphi, 1810) 
n. comb. 
Dubininolepis podic ip ina Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Szymanski, 1905) Spassky e t Spasskaja, 1954 
as syn. of Confluaria podic ip ina (Szymanski, 1905) n. 
comb. 
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Echeneibothri inae [sp . ] V ivares , С. P . , 1971 a , f i g . 
Macropipus depurator Golfe du L ion 
( cav i t é générale) 
Echeneibothrium javanicum Campbell, R. Л», 1970 a , 504 
Shipley and Horne l l , 1906 
as syn. of Dioecotaenia cancel la ta (L in ton , 1890) 
Echinobothrium a f f i ne V ivares , С . P . , 1971 a 
(Dies ing, 1863) 
Ethusa mascarone ( cav i t é générale) 
Echinobothrium reesae Ramadevi, P . , 1969 a , 231-
n . sp. 239, f i g s . 1 -5 
Tryon walga ( s p i r a l valve) a l l from Wal ta i r coast 
T. uarnak ( s p i r a l valve) 
Echinococcosis A l ' pe rov ich , В . I . , 1966 a 
a l veo la r , human, l i v e r , d iagnosis, evaluat ion of opera-
b i l i t y , peritoneoscopy, t ransumbi l i ca l portohepatogra-
phy, case reports 
Echinococcosis A l 'perov ich , В . I . ; Buravleva, 
human, l i v e r , w i t h i n - A. M. j and Buravlev, G. S 0 , 
volvement o f hear t , 1969 a 
b i l i a r y t r a c t and lungs 
Echinococcosis Al tynkov, P. G., 1966 a 
human, hear t , surgery, case report 
Echinococcosis Alva de Cecchini, G. , 1968 a 
diagnosis, complement f i x a t i o n , C' H^q 
Echinococcosis ГSee also Alveococcosis] 
Echinococcosis Abdul laev, G. M. ; and Abasa-
human, spleen, case l i e v , A. D . , 1970 a 
reports 
Echinococcosis A b e l l i , G . , 1962 a 
hi minn pe lv ic l igaments, i n t e r n a l g e n i t a l organs 
Echinococcosis Aberastain, T.G.; Gasta ld i , 
c h i l d , eye, surg ica l T .S . ; Golombek, M.; and Pry-
treatment t yka , Α . , 1963 a 
Echinococcosis Adam, E . , 1966 a 
human paro t id gland, d iagnosis, c l i n i c a l review, case 
repor t 
Echinococcosis Agu i la r , H.D., 1970 a 
human lung, review, surg ica l t reatment, 126 cases 
Echinococcosis Akhunbaev, I . K . , 1964 a 
human, lung, d iagnosis, surg ica l treatment 
Echinococcosis Akhunbaeva, N. I . , 1971 a 
human, lung, compl icat ions, surg ica l t reatment, case 
reports 
Echinococcosis Akhundov, N. I u . ; and Mame-
human, c l i n i c a l aspects, dov, В . V . , 1968 a 
epidemiology Apsheron region, Azerbaid-
zhán SSR 
Echinococcosis Albescu, I . ; and Angelescu, 
human k idney, rad io - N . , 1963 a 
l o g i c a l and surg ica l aspects 
Echinococcosis Aléksandrova, V. P . ; and 
e lde r l y woman, l o c a l i - Babaian, S. S . , 1968 a 
zat ion i n f a l l o p i a n tubes, case report 
Echinococcosis A le t ras , H . j and Dadoukis, 
human spleen, case r e - J . , 1973 a 
po r t s , surg ica l treatment 
Echinococcosis Alexandre, J . H . , 1969 a 
human, l i v e r , c l i n i c a l review, surg ica l treatment 
Echinococcosis Alvarado Araujo, R . , I960 a 
h o s p i t a l pa t i en t s , s ta - Oroya, Peru 
t i s t i c a l repor t 
Echinococcosis Alvarez, N. 0 . , 1966 a 
prevent ion, man, animals 
Echinococcosis Ambroise-Thomas, P . , 1970 с 
human, sero log ica l diagnosis, immunofluorescence 
Echinococcosis d'Ambrosio, G. j and Marogna, 
human hepat ic , su rg ica l L . , 1962 a 
treatment, case repor ts 
Echinococcosis Anastasio, J . V . j and Pera i -
human i n t r a c r a n i a l cys ts , t a , P . , 1955 a 
su rg ica l management 
Echinococcosis Andreoiu, C . j and Andriu, V . , 
human l i v e r , su rg ica l 1956 a 
treatment 
Echinococcosis Andrukovich, A. I . ; and A r i -
human, l i v e r , d iagnosis, amkin, L . T . , 1970 a 
radioisotope scanning, case reports 
Echinococcosis Araiz Sanjoaquin, R . , 1968 a 
human lung, su rg ica l t reatment, review 
Echinococcosis Araiz Sanjoaquin, R . , 1968 b 
human peritoneum, case Pamplona, Spain 
repor t , surg ica l management 
Echinococcosis 
human 
Echinococcosis 
human 
Arce, J . j Ivan issev ich , O. j 
and Rivas, C. I . , 1966 a 
Arce, J . j Ivan issev ich , O. j 
and Rivas, С. I . , 1966 b 
Echinococcosis Arce, J . j Ivan issev ich , O. j 
human, su rg ica l t r e a t - and Rivas, С. I . , 1966 с 
ment 
Echinococcosis Arcelus Imaz, I . j and Vara 
human hepat ic , t o t a l Thorbeck, R . , I966 a 
occlusion po r t a l v e i n , surg ica l management 
Echinococcosis Alimov, U. A . j and Obukhova, Echinococcosis de los Arcos, E . ; e t a l . 
human, problems o f con- Ζ . I . , 1963a h u m a n h e a r t c a s e r e p 0 r t , 1971 a 
t r o l Fergansk v a l l e y c h i l d 
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Echinococcosis Ardouin, M.; Urvoy, M.j and 
10-year-o ld c h i l d , eye Lefranc, J . , 1963 a 
muscle, case r e p o r t , c l i n - Rennes, France 
i c a l review 
Echinococcosis Armand Ugón, С . V . , 1958 а 
c h i l d , lungs , b i l a t e r a l Uruguay 
Arnaout, H. M . j and E l - A f i f i , 
S. M . , I960 a 
Egypt 
Askerkhanov, R. P . ; and Sho-
gov, F . T . , 1971 a 
Echinococcosis 
humans, l i v e r , k idney, 
s u r g i c a l l y t rea ted by 
complete exc is ion 
Echinococcosis 
human, lungs, d iagnos is , 
pathogenesis, su rg i ca l t reatment 
Echinococcosis Aytug, Z . j S inde l , D . j and 
human, l ung , b i l a t e r a l I g i n , E . , 1968 a 
cys ts , su rg i ca l t reatment , Turkey 
c l i n i c a l review 
Echinococcosis Bacch in i , l . j Monachello, A . j 
human, l i v e r w i t h and U lmi , S . , 1966 a 
p l e u r a l involvement, sur - I t a l i a 
g i c a l t reatment 
Echinococcosis Bacigaluppo, N.R. , 1970 a 
human, economic fac to rs Buenos Ai res Province, 
Argent ina 
Echinococcosis Saggi, G . j Massa, G. j and 
human, hepat ic and p u l - V i t a l e , M. , 1967 а 
monary cys ts , su rg i ca l t reatment , s t a t i s t i c s 
Echinococcosis Baghdassarian, S.A. ; and Za-
human, eye, case repor ts k h a r i a , H . , 1971 a , f i g s . 
Ba i , K . I . j and Rao, K . V . S . 3 , 
1972 a 
I n d i a 
B a l e s t r a z z i , N . , I969 a 
Echinococcosis 
c h i l d , spleen, associa-
t i o n w i t h pe t dog, case 
repor t 
Echinococcosis 
human hepa t i c , jaund ice , s u r g i c a l care 
Echinococcosis Bano, Α . , 1964 a 
human, mediastinum, su rg i ca l management 
Echinococcosis Barane jch i , C . j e t a l . , 
human lung , su rg i ca l I965 с 
management, c l i n i c a l review 
Echinococcosis 
human lung , su rg i ca l 
management 
BaraneJchi, C . j Papadavid, M.j 
Berber ianu, A . j and Nestores-
cu, Μ . , 1962 a 
Echinococcosis B a r b i e r i , L . L . j Lenz i , G. j 
human, hepa t i c , d iagnos is , Lan f rancM, G. A . j and Mas-
isotope scanning i e l l o , 0 . , 1967 a 
Echinococcosis d i B e l l o , R . , 1956 с 
human h e a r t , p e r i c a r d i t i s , Uruguay 
case r e p o r t s , c l i n i c a l review 
Echinococcosis d i B e l l o , R . j and Menendez, 
human hea r t , i n t r aca rd iac Η . , 1963 a 
rup tu re , case repo r t s , c l i n i c a l and l i t e r a t u r e review 
Echinococcosis 
ep idemio log ica l survey, 
s t a t i s t i c s , c o n t r o l 
Echinococcosis 
human l ung , d iagnos t i c 
d i f f i c u l t i e s ,  review 
Echinococcosis 
human hepat ic c y s t s , 
b i l i a r y t r a c t f i s t u l a s , 
s u r g i c a l management 
Echinococcosis 
B e l l o d i , L .M.C. , 1970 a 
Córdoba, Argent ina 
B e l l u c c i , M. j and R i c c i , С . , 
1956 a 
Be l t r an de Heredia y Onis, 
J . M. j and Sanz Senz, T . , 
I968 a 
B lnex , J . , 1970 с 
humans, se ro log i ca l d iagnos is , immunofluorescence com-
pared t o hemagglut inat ion, e lec t rophores is , l a t e x agglu-
t i n a t i o n 
Echinococcosis 
human, r e t r o p e r i t o n e a l 
space, case repo r t 
Echinococcosis 
human bone, case repo r t 
Be ra rd i , P . j and P a g l i a n i , 
G . , 1964 a 
I t a l y 
Berceanu, D . j and Gamber, G. 
1958 a 
Romania . 
Echinococcosis Be rna rd in i , P . j and Mai ra , R 
human hepa t i c , r a d i o - 1967 a 
l o g i c a l d iagnos is , sc intography, s u r g i c a l t reatment 
Echinococcosis 
a l veo la r l i v e r h y d a t i d , 
Russian immigrant , case 
repo r t 
B e t i , J . H. N . j and Essex, W 
В . , 1965 a 
A u s t r a l i a 
Echinococcosis B e t t i n i , G . j and Jacch ia , 
human, v e r t e b r a l compres- G. E . , [1963 а ] 
s ion , c l i n i c a l review 
Echinococcosis 
woman, involvement o f 
m u l t i p l e organs, fa ta l 
F lorence, I t a l y 
woman, lnvoxvemeno 01 r iumra i jcc j « · > ш» 
m u l t i p l e organs, f a t a l D. J . , 1969 a 
i l l n e s s Pondicherry, I n d i a 
Bhama, T . ; Biswakumar, B . j 
Mukherjee, S. N . ; and Reddy, 
D. J . , 1969 a 
Echinococcosis 
human, r e t r o p e r i t o n e a l 
cys t , c l i n i c a l rev iew, 
incidence survey 
Echinococcosis 
human lung , s u r g i c a l 
t reatment 
Bianca, T . j Benigno, A . j 
Rasa, G . j and Reina, Α . , 
1968 a 
Bidu lescu, A . j Ho r j a , T . j 
Jigänug, l . j and B e l l u , R . , 
1962 a 
Echinococcosis 
human kidney 
B a t t e n t i , F . j and Lombardi, R. 
[1964 a ] 
Echinococcosis 
human l i v e r , s u r g i c a l 
resec t ion 
Echinococcosis Belenson, I . I . , 1967 a 
human, pancreas, case repor t 
B idu lescu, A . j Popescu, l . j 
Mocanu, V . j and Popov ic i , E, 
1962 a 
Echinococcosis B i f a n i , I . , 1963 a 
ch i l d ren , l ung , s u r g i c a l t reatment 
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Echinococcosis B i f an i , l . j and d i Mart ino, 
human, l i v e r , b i l i o b r o n - G., I960 a 
c h i a l f i s t u l a , surg ica l treatment 
Echinococcosis Binaghi , G.; M i l a n i , R. ; 
mu l t i p l e hepatic cys ts , Sat ta, l . j and Du Chêne de 
problems o f surg ica l Vére, F . , 1968 a 
removal, surg ica l management 
Echinococcosis Birenbaum, M.; e t a l . , 1971 a 
ch i ld ren , ve r teb ra l , sur- Uruguay 
g i c a l t reatment, importance of ear ly diagnosis 
Echinococcosis Birenbaum, M. j Rosa, F . j Soto, 
c h i l d , l i v e r , small c a l - J . A . j and Fontan, W., 1967 a 
c i f i e d nodules causing Uruguay 
symptoms s im i l a r to la rva migrans, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Echinococcosis 
human kidney cys t , case repor t 
B ise rn i , S . , [1961 a] 
Echinococcosis 
splenic cys t , 3-year-o ld 
boy, surg ica l removal 
Echinococcosis 
Dusicyon gimnocercus 
Blanco Ruhne, E . · and Rosa 
Rivar о l a , Α . , 1965 a 
Blood, В . D . ; L e l i j v e l d , 
J . L . j and Lord, R. D. , 
1963 b 
Argentina 
Echinococcosis Bouchit , G.j e t a l . , 1962 с 
human spleen, massive cys t , case report 
Echinococcosis Bourgeon, R . , 1967 a 
human, mid-hepatic cys ts , surg ica l treatment 
Echinococcosis Bourrel , P . j Piquard, B . j and 
human lung, case repor ts Bresson, Υ . , 1967 a 
Dakar, Senegal 
Echinococcosis Bramble, A. J . j and Beard, T. 
new c a r r i e r s , dogs i n f e c t - C. , 1971 a 
ed by eat ing sheep o f f a l 
Echinococcosis Bregadze, I . L . j and Kuznet-
human, l i v e r , a l l e r g i c sov, f ù . V . , 19бл а 
react ions to bromsulphthalein t e s t 
Echinococcosis B r igug l io , A . j and Casaglia, 
human mesentery, su rg ica l L . , 1964 a 
treatment, review 
Echinococcosis Buchwalder, R . , 1967 a 
meat- inspection s t a t i s t i c s , German Democratic Republic 
cows, p igs , sheep, decreasing occurrence 
Echinococcosis 
human pulmonary, d i s -
t r i b u t i o n survey 
Burgos de Pablo, A . j et a l . , 
1969 a 
Spain 
Echinococcosis Bloomf ie ld , J . Α . , 1963 a 
human k idney, X-ray, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Echinococcosis Bloomfield, J . A . , 1966 a 
human, X-ray diagnosis, review 
Echinococcosis 
human, cryoglobulinemia 
Echinococcosis 
human, sp ina l , d i f f e ren -
t i a l diagnosis 
Bombardieri, S . j Teichner, A . j 
and V i ca r i , G., 1973 a 
Bosio, A. W.j and Moscato, R . , 
1970 a ' ' 
Echinococcosis 
human hepat ic , surg ica l 
management 
Echinococcosis 
su rg ica l procedures, 
human hepatic cys ts , 
review 
Echinococcosis 
b i l a t e r a l pulmonary 
cys ts , surg ica l pro-
cedures 
B u r l u i , D . j e t a l . , 1971 a 
Rumania 
B u r l u i , D . j Manescu, G. j 
Condiescu, M. j and Ciupagea, 
I . , 1968 a 
B u r l u i , D . j Z i t t i , E . j and 
§tefâne s cu-Mîndru , С . , 
1965 а Echinococcosis Bondi, M. j and D'Alessandro, 
human hepatic cys ts , L . С . , 1963 а 
i n t rape r i t onea l rupture, p e r i t o n i t i s , d iagnosis, c l i n i -
ca l and surg ica l aspects, extensive review, l i t e r a t u r e 
review 
Echinococcosis Bor§, P . j Popovic i , G. j and 
human hepatic cys ts , Manescu-Cäläragi, I . , 1968 a 
comparison o f su rg ica l procedures 
Echinococcosis Bortagaray, C. A . j Errandonea, 
per i tonea l cyst w i t h J . j Rodriguez-Arraras, N . j 
heterotopic g a l l b lad- and V i l l a r , A . , I972 a 
der coex is t ing w i t h Uruguay 
insheathing membranes, case repor ts 
Echinococcosis Bustos Alarcon, A . j and Lopez 
human hepat ic , p l e u r a l Cortes, R . , 1971 a 
involvement, su rg ica l management 
Echinococcosis 
human, s t a t i s t i c s . 
Cabella, M. P . j and Barbuto, 
S. Α . , 1963 a 
r e s u l t s o f con t ro l measures Argentina 
Echinococcosis Cadoni, G., 1963 a 
human hear t , d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, r ad io l og i ca l aspects 
Echinococcosis 
human hear t , c l i n i c a l 
review, d iagnosis, pathology, compl icat ions, case repor ts 
Canabal, E. J . j e t a l , 1956 a , 
f i g s . 
Echinococcosis Canavosio, A .E. j Garcia Faure, 
human parathyro id, J . j Canavosio, J .C . j and Ma-
c l i n i c a l review, epidemi- c ías , С .Α . , 1970 а 
ology, immunology, s t a t i s t i c s 
Echinococcosis Canicico, l . j Ciobanu, § . j 
human l i v e r , cys t i c and Butnaru, Μ., 1959 a 
c a v i t i e s , surg ica l management 
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l a t e r a l echinococcectomy of the lungs, diaphragm, and 
l i v e r , case report 
Echinococcosis 
human, case repo r t , cysts 
of lung and l i v e r , s i -
multaneous amoebiasis 
Sanyal, S . j Mukherjee, A. K . j 
Chat ter jее , В . P . j and Chak-
r a v a r t i , H. S . , 1962 a 
I nd ia 
Echinococcosis 
epidemiology, s t a t i s t i c s 
S i l va Campos, R . j Faiguenbaum 
Α. , J . j and Neghme Rodriguez, 
Α . , 1970 a 
Chi le 
Echinococcosis 
human, bone, t o t a l 
t ransplant 
Sanmartino, M.R.j and De 
Schant, F .E . , 1970 a 
Echinococcosis Sans Segarra, M. j Font Pas-
rupture hepatic hydat id cua l , J . J and Curto Cardus, J.. 
cyst w i t h concomitant 1971 a 
cholerrhagla, case repor t , surg ica l management 
Echinococcosis S i l v e s t r i , F . , 19бД a 
human, primary cys t , spleen, c l i n i c a l review, su rg ica l 
management 
Echinococcosis Sburlan, L , 
c a l c i f i e d hepatic cys ts , 1963 a 
rad io l og i ca l and su rg ica l aspects 
and T i tescu , V . , 
Echinococcosis Senenko, A. N . j Gusev, V. P . ; 
human, spleen, m u l t i - K rynsk i i , 0. M. j and T i u r i n , 
l ocu la r cys ts , diagnosis, E. I . , 1965 a 
splenoportography, surgery, case report 
Echinococcosis Serdiuk, V. V . , 1970 a 
c a t t l e , de te r i o ra t i on o f meat q u a l i t y 
Echinococcosis 
human hepatic, d iag-
nos is , surg ica l t r e a t -
ment, case reports 
Serrano Sanchez, P. A . j 
Clerigué Lozano, A . j and 
Mar t inez-Pine i ro , M. , 1971 a 
Echinococcosis 
bu f fa lo  ( ven t r i cu la r 
cav i t y ) 
Echinococcosis 
human cys ts , pancreas, 
lung, surg ica l manage-
ment, case report 
Echinococcosis 
human, f i r s t 3 reported 
cases, no explanat ion f o r 
low incidence 
Singh, K. P . j and Singh, С. M. 
1970 b 
U t ta r Pradesh 
Sipog, T . j Sto ica, V . j Rujdea. 
N . j and Brädi§teanu, F . , 
1962 a 
S i r o l , J . j and Lefevre, Μ., 
1971 a 
Fort-Lamy, Chad 
Echinococcosis ι Sokolowicz, I . , 1970 a 
human, cyst i nvo lv ing l i v e r , g a l l bladder and abdominal 
cav i t y 
Echinococcosis 
humans, importance of 
san i ta t ion 
Sor ia, P .E . , 1970 a 
Argentina 
Echinococcosis 
common b i l e duct ob-
s t r uc t i on a f t e r su rg ica l 
Set lacec, D . j N i c u l i u , G. j 
Stäncescu, M. j and Popa, G. , 
1967 a 
procedure fo r removal o f hepatic cyst 
E c h i n o c o c c o s i s Severino Brea, R . , 1963 a 
hydat id ant igen, e f fec t  on po l l en 
Echinococcosis Spennati, D . j and Pomidori, 
human, review o f i n - A . , 1957 a 
frequent cyst l oca t i ons , surg ica l management 
Echinococcosis Stäncescu, M.j e t a l . , 
human, mu l t i p le p e r i - 1963 a 
ca rd ia l cys ts , rupture o f pulmonary a r t e r y , surg ica l 
repa i r 
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Echinococcosis Stee le , J . H . , 1967 a 
human, FAO/WHO repor t Ice land; New Zealand 
Echinococcosis Stephens, W. H . , 1971a 
con t ro l , dogs and humans, Tasmania 
progress report 
Echinococcosis S t i r l i n g MacDougall, A , , 
human, l iv9r, case repor ts 1963 a 
Echinococcosis Sto ica, T . , 1971 a 
human hepat ic , su rg ica l removal, e l im ina t i on o f res idua l 
cav i t y 
Echinococcosis Stoimenov, Κ. Α . , 1971 a 
survey, dogs, c a t t l e , Shumen okrug 
sheep, p lan fo r con t ro l 
Echinococcosis Strada, L . , 1966 a 
human, pancreas, case repor t 
Echinococcosis S t re j a , M. j and S to ianov ic i , 
human k idney, rad io - 1957 a 
l o g i c a l diagnosis 
Echinococcosis Suvorova, Τ. Α . ; et a l . , 
human, l i v e r , d iagnosis, 1965 a 
d i r ec t t ransumbi l i ca l porto-hepatography, case repor ts 
Echinococcosis Száva, l . j Geambazu, E . ; 
human ve r teb ra l , c l i n i - Vánky, F . j and Cozmutä, M., 
c a l and l i t e r a t u r e r e - 196? a 
v iew, surg ica l management 
Echinococcosis Taiana, J . A . j Schieppat i , E . j 
human lung, su rg ica l Aracama Zorraquin, V . A . j and 
management, review Lacour, G. Α . , 1956 a 
Echinococcosis Taibo-Canale, W., 1967 a 
ch i ld ren , l i v e r , d iag- Uruguay 
nos is , su rg ica l treatment 
Echinococcosis Taibo-Canale, W., 1967 b 
ch i ld ren , lungs, d iag- Uruguay 
nos is , su rg ica l treatment 
Echinococcosis Ta i rov , A. N . ; Ibragimov, A. 
human, case repor ts , Sh. ; and Tairova, Ζ. Α . , 
a t yp i ca l l o c a l i z a t i o n 1970 a 
and course of disease, complications 
Echinococcosis Tampinar, Α. Η . , 1967 a 
human spleen, c l i n i c a l Turkey 
review 
Echinococcosis Te l lez de Pera l ta , F . J . , 
human dorsal ve r teb ra l 1971 a 
column, c l i n i c a l review, d iagnosis, su rg ica l management 
Echinococcosis Theodorescu, D . , I960 a 
humans, ruptured cys ts , surg ica l management, case 
repor ts 
Echinococcosis Theodorescu, D . , 1962 a 
human,diagnosis, c l i n i c a l review 
Echinococcosis Theodorescu, D. j M i t r o i , V . j 
c h i l d , f a t a l cerebral and Radulian, Α . , 1968 a 
cyst 
Echinococcosis Thiodet, J . j and Thiodet , J . , 
human pe r i t onea l , as 1956 a , f i g s , 
cause o f asc i tes 
Echinococcosis Thornton, Η . , 1969 a 
meat packing i ndus t r y , pa ras i t i c problems, l i t e r a t u r e 
review 
Echinococcosis Tkachuk, R. F . , 1967 a 
human, cyst o f the re t roper i tonea l c e l l u l a r t i ssue i n -
f i l t r a t i n g the ingu ina l and femoral areas, case report 
Echinococcosis Toader, C. j Turdeanu, N . j and 
human hepat ic , compii- Fodor, I . , I 9 7 I a 
ca t ions , surg ica l management, review 
Echinococcosis Tobler , Η. 0 . , 1963 a , f i g s , 
human, hepat ic hydat id cys ts , f i s t u l a i n t o lungs 
Echinococcosis Tomalino, D . , I964. a 
humans, hepato-thoracic f i s t u l a s , c l i n i c a l review, sur-
g i c a l management 
Echinococcosis Tomk, J . , 1962 a 
human, cys t , l e f t ven- Czechoslovakia 
t r i c u l a r w a l l , case repor t 
Echinococcosis Ton, Α . , 1970 a 
human lung, d iagnost ic review 
Echinococcosis Toole, H . j and Messaris, G,, 
human, world-wide survey, 1969 a 
occurrence, epidemiology, review 
Echinococcosis Torma, S . , 1971 a 
human l i v e r , rupture i n t o b i l e duct , jaundice 
Echinococcosis 
human, diagnosis 
Touyu, J . J . (hi.io) ; e t a l . , 
1963 a 
Echinococcosis Touya, J . J . ( h i j o ) : e t a l . , 
humans, d iagnosis, r a d i o - 1970 a 
isotope scanning 
Echinococcosis Traj tenberg, J . j e t a l . , 
human lung, X-ray d iag- 1970 b 
nosis 
Echinococcosis Traj tenberg, J . j e t a l . , 
human l i v e r , thorac ic 1970 с 
involvement, case reports 
Echinococcosis 
human, case repo r t , 
i n t e s t i n a l omentum 
Traj tenberg, J . j e t a l . , 
1970 d 
Argentina 
Echinococcosis Tr igo , E .R. j Rresan, E . j and 
human lung, surg ica l Domínguez, R.M., 1970 a 
treatment 
Echinococcosis Tychirikina, A. K . , 1965 a 
human, mediastinum, case report 
Echinococcosis Ulmet, V . j and Hossu, I . , 
human lung, su rg ica l r e - 196Л a 
sec t ion , c l i n i c a l review 
Echinococcosis Vaccarezza, O.A., 1970 a 
human lung, su rg ica l t reatment, review 
Va l j e t a l . , I964. a 
Spain 
Echinococcosis 
human, d i f f i c u l t y  o f 
diagnosis 
Echinococcosis V a i l s , Α . , 1971 a 
per i tonea l cys ts , chronic Uruguay 
per i tonea l compl icat ions, surg ica l management, review o f 
current procedures 
Echinococcosis Varela-Diaz, V. M.j and 
passage of host immuno- C o l t o r t i , Ε. Α. , 1972 a 
g lobul ins i n t o hydat id cyst f l u i d , mice cysts t r ans -
planted t o guinea pigs 
Echinococcosis 
human, treatment 
Vasconcel lo, Λ. 0. M., 
1963 a 
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Echinococcosis Vas i lescu, D . , 1958 a 
human lung, surg ica l management 
Echinococcosis Venesio, J . C . j and Zabert , 
human lung, surg ica l E . I . , 1970 a 
treatment Argentina 
Echinococcosis Venesio, J . C . j Zabert , E . I . j 
human thorax, surg ica l and Scutar i , R . , 1970 a 
treatment 
Echinococcosis Videau, J . j and Dumont, J .M. , 
human l i v e r c y s t , r u p - 1965 a 
t i a re i n t o s t o m a c h , case r e p o r t s 
Echinococcosis V i l l a r , J . j F i z , G.j Churet, 
human diaphragm, causing J . P . j and Parneix, Μ., 1965 a 
splenic rupture, case repor t 
Echinococcosis Vinaixa Cal lau, F . , I964 a 
human hepat ic cys t , case Spain 
repo r t , perforated i n t e s t i n e , surg ica l treatment 
Echinococcosis V iñas, F . J . j and de Viñas, M. 
ch i ld ren , cen t ra l ner- S . , [1972 a ] 
vous system involvement, Argentina 
c l i n i c a l aspects, surg ica l removal 
Echinococcosis V io lan te , F . j Cordova, H.C. j 
human hepatic cys t , and Cordova, H . , 1970 a 
c l i n i c a l management Neuquen, Argentina 
Echinococcosis Voicu, F . j and Avramescu, S . , 
c h o l e c y s t i t i s , hinnan, 196? a 
hydat id o r i g i n , su rg ica l management 
Echinococcosis Vuckovié, Ν . , 1972 a 
c a t t l e , c l i n i c a l aspects 
Echinococcosis Watkins, W.M.j and Morgan, 
human, blood group Ρχ W.T.J., 1964 a 
substance, a n t i - P j agg lu t in ins 
Echinococcosis 
human, h i s to r y 
Whi t ten, L . Κ . , I963 d 
New Zealand 
Echinococcosis Wi l l iams, J . F . j and Prezioso, 
human, diagnosis, l a t e x U., 1970 a 
agg lu t ina t ion tes t , Boerner s l i des 
Echinococcosis Yann i ce l l i , R. В . , 1962 a 
ch i ld ren, lungs, sur- Uruguay 
g i c a l treatment 
Echinococcosis Zabert , E. I . , 1966 a 
human, primary pub l ic Zapaia and Centenario, 
heal th problem Argentina 
Echinococcosis Zabert , E . I . j Kurchan, N. j and 
epidemiological survey Pel l i n , 0 . , 1970 a 
Neuquen, Argentina 
Echinococcosis 
human, s t a t i s t i c s 
Zabert , E . I . j Kurchan, N. j 
Pe l l i n , O. j and Venesio, J . C . , 
1970 a 
Neuquén, Argentina 
E c h i n o c o c c o s i s Z a l d i v a r , R . E . , I 9 6 6 a 
human eye and eye o r b i t , c l i n i c a l r e v i e w , t r e a t m e n t w i t h 
p h o t o c o a g u l a t i o n 
Echinococcosis Zase tsk i l , E. E . , 1967 a 
human h e a r t , w i t h l u n g i n v o l v e m e n t , case r e p o r t 
Echinococcosis de Zavaleta, E . , 1970 a 
c o n t r o l , s a n i t a t i o n , e d u c a t i o n 
Echinococcosis de Zavaleta, O.j and Quiroga, 
survey, i n f e c t i o n i n H.A. , 1970 a 
domestic animals Neuquén Province, Argentina 
Echinococcosis Zhukov i t s k i l , I . Μ., 1963 a 
human, k idney, case report 
Echinococcosis Zhukov i t sk i l , I . M. , 1963 b 
human, l i v e r , d i f f e r e n t i a l  d iagnosis, cancer, case re -
ports 
Echinococcosis Z i l i o t t o , D., 1971 a 
diagnosis, radioisotopes 
Echinococcosis Zugravu, B. j e t a l . , 1967 a 
c h i l d , cardiac f a i l u r e dur ing su rg i ca l removal of 
hepatic cys t , r e s u l t o f undiagnosed secondary cardiac 
cyst 
Echinococcosis Z u r l i ï s k L , P . , 1970 a 
incidence, sheep, goats Varna, Bulgar ia 
Echinococcus Arana-Iñiguez, R.J and López-
human nervous system, Fernández, J . R . , 1967 a 
diagnosis, review 
Echinococcus Asadova, S. S . , [1971 a] 
l a r v a l cys ts , d i s t r i b u t i o n , l i v e r , lungs , domestic 
ruminants 
Echinococcus Bar r ie , J . , 1962 a 
human lung cys ts , c l i n i c a l review, diagnosis, su rg ica l 
treatment 
Echinococcus C o l t o r t i , E. A . j and Varela-
host albumin and IgG Diaz, V. M., 1972 a 
l eve ls i n sheep hydat id cyst f l u i d j species s p e c i f i c i t y 
of IgG i n hydat id f l u i d from human, sheep, mouse, g e r b i l 
Echinococcus Euzeby, J . Α . , 1971 a , I63 pp. 
e t i o l ogy , epidemiology, t reatment , prophylaxis 
Echinococcus Jeìàék, Z . j Rusinko, M. j Min-
skin t e s t survey, human g i r , G . j and Cerenshimid, 0 . , 
1971 a 
Mongolian People's Republic 
Echinococcus Niemand, H. G., 1973 a 
mebendazole, dogs, cats 
Echinococcus Papo, l . j and Savié, S . , 
human hear t , d i f f e r e n t i a l  1962 a 
diagnosis, su rg ica l treatment 
Echinococcus PsathakLs, Ν . , 1963 a 
human spleen, su rg ica l 
treatment, incidence 
Echinococcus Schmuck!, O.j Sulmoni, A . j 
k idney, c l i n i c a l f i n d - and Pupato, F . , 1973 a 
ings , case h i s t o r i e s 
Echinococcus Szidat , L·., 1971 a , f i g s , 
h i s t o r y , morphology, b io logy of South American species 
Echinococcus Tv r tkov ié , R . j and Najdanovié, 
human lung, surg ica l M. , 1966 a 
aspects, complicated by Yugoslavia 
e levat ion of diaphragm pos t -opera t i ve ly , case reports 
Echinococcus sp. 
Octodon degus 
Echinococcus [ s p . ] 
orangutans 
Alvarez Bustos, V . , 1963 A 
Chi le 
Bernste in, J . J . , 1972 a 
Ca l i fo rn ia zoo 
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Echinococcus sp. 
Dusicyon gymnocercus 
D. gr iseus 
1echón (exper.) 
cordero " 
ra tón blanco (exper.) 
r a t a algodonera " 
Echinococcus [ sp . ] 
Lepus europaeus 
Dusicyon culpaeus 
Echinococcus sp . , forme 
l a r va i re 
Phacochoerus aethiopicus 
Potamochoerus porcus 
Echinococcus a l veo la r i s 
d iagnosis, human, l i v e r 
Echinococcus a l veo la r i s 
Blood, B. D . j and L e l i j v e l d , 
J . L·., 1966 a 
a l l frcm Argentina 
Schantz, P. M.j Lord, R. D. j 
and de Zavaleta, 0 . , 1972 a , 
P i -
a l i from Province of 
Neuquln, Argentina 
Troncy, P. M.j Gräber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central A f r ica 
Bahr, R.J Heymann, H . j Wenzel, 
R. j and Helv ing, E . , 1972 a 
Bregadze, I . L . , I963 b 
human l i v e r , surgery, treatment w i t h Tepal 
Echinococcus a l veo la r i s 
human, incidence 1956-
1969 
Drolshammer, I . j Wiesmann, 
E . j and Ecker t , J . , 1973 a 
Schweiz 
Echinococcus a l veo la r i s Schüttmann, W., 1967 a 
German fo res te r ,  l i v e r South Thur ingia, Germany 
involvement, occupational disease 
Echinococc[us] a l veo la r i s Stucke, К . , 1963 a 
human, su rg ica l treatment 
Echinococcus c ruz i Sousa, 0 . E . , 1970 a 
" fu r ther  evidence t ha t E. c r u z i i s a synonym o f 
E. o l i ga r th rus " 
Echinococcus cyst icus 
diagnosis, human, l i v e r 
Echinococcus cyst icus 
human, incidence 1956-
1969 
Echinococcus granulosus 
humans, epidemiological 
survey 
Echinococcus granulosus 
human, lung, case repor t 
Echinococcus granulosus 
survey 
Echinococcus granulosus 
protosco l ices, RNA 
character iza t ion 
Echinococcus granulosus 
human, epidemiology 
Bähr, R.J Heymann,H» j Wenzel, 
R. j and Helwing, E . , 1972 a 
Drolshammer, I . j Wiesmann, 
E . j and Ecker t , J . , 1973 a 
Schweiz 
Adonaj lо , A . j and Gancarz, Z . , 
1967 a 
Poland 
Afonja, A. O.j e t a l . , 1972 a 
Niger ia 
Afshar, A.J Nazarian, I . j 
and Baghban-Baseer, В . , 
1971 a 
south I r an 
Agosin Kankolsky, M.j Repetto, 
Y . j and Dicowsky, L . , 1971 a 
Akhundov, N. I u . , 1967 a 
Azerbaidzhán SSR 
Echinococcus granulosus Ambroise-Thomas, P . j and Kien 
human, sero log ica l d iag- Truong Thai, 1970 a 
nos is , immunofluorescence, 300 cases, confirmed by sur-
gery 
Echinococcus granulosus 
prevalence, dogs and 
sheep 
Andersen, F. L . j Wright , P. 
D. j and Mortenson, C. , 1973 a 
Echinococcus granulosus 
Camelus bactr ianus 
Echinococcus granulosus 
epidemiology, l i f e cycle 
Canis f a m i l i a r i s (exper.) 
Echinococcus granulosus 
(Batsch, 1786) 
epidemiology, dogs as 
vec tors , human i n f e c t i o n 
Echinococcus granulosus 
Asadov, S. M. j and Kolesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Babero, B.B. j and ¿L-Dabagh, 
M.A. , 1963 a , f i g s . 
Babero, В . B . j and al-Dabagh 
Μ. Α . , 1963 b , f i g s . 
I r aq 
Benex, J . , 1969 a 
i n v i t r o cu l t u re , developmental stages, comparison w i t h 
E. m u l t i l o c u l a r i s 
Echinococcus granulosus 
experimental secondary 
i n f e c t i o n , mice 
Benex, J . , [1969 d ] , p l . , 
f i g s . 
Echinococcus granulosus Blood, B. D . , 1956 a 
human hea l th problems, con t ro l 
Echinococcus granulosus 
human, con t ro l 
Blood, B.D., 1970 a 
Echinococcus granulosus Borr ie , J . j Gemmell, M. A . j 
i nha la t i on not p o t e n t i a l and Manktelow, B. W., 1965 a 
r i s k i n t ransmission, exper. animals 
Echinococcus granulosus Bratanov, V . , 1972 a 
importance i n animal husbandly 
Echinococcus granulosus 
Odocoileus hemionus co-
lumbianus 
0. h. hemionus 
0. h. ca l i f o rn i cus 
0. h. inyoensis 
0. h . fu lg ina tus 
(lungs o f a l l ) 
Echinococcus granulosus 
te t ram izo l , no a c t i v i t y , 
Echinococcus granulosus 
v i a b i l i t y , secondary 
cys t , experimental im-
Brune t t i , O.A.; and Rosen, 
M.N., 1970 a 
a l l from Ca l i fo rn ia 
Calzetta Resio, E . ; and Basso 
N. , 1970 a 
Caticha, W. T . ; Paulete-Van-
r e l l , J . j and Mattera, N. , 
1967 a 
p l an ta t i on , per i tonea l c a v i t y , r a t s 
Echinococcus granulosus 
human, epidemiology, 
pathology 
Echinococcus granulosus 
survey, h igh incidence 
dogs (feces) 
sheep 
man 
Cherid, Α . ; and Nosny, Y . , 
1972 a 
Alger ia 
Clegg, J . L . ; and Bawden, R.J. 
1972 a 
Armidale, New South Wales, 
a l l from 
Echinococcus granulosus 
eggs, i n f e c t i v i t y , i n -
c o l l i , C.W.; and Wi l l iams, 
J . F . , 1972 a 
f luence o f temperature, route of admin is t ra t ion , labora-
t o r y rodents 
Echinococcus granulosus Arambi l le te, L . , 1973 a 
ro le o f hormones , cas t ra t ion of dogs, con t ro l , review 
Echinococcus granulosus Coman, В . J . , 1972 с 
sy l va t i c cyc le , macropods, V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
d ingo- infested and dingo-free areas 
Echinococcus granulosus Cook, B.R.; and Clarkson, 
epidemiology, dogs M.J. , 1971 a 
scavenging sheep carcasses, north-west England 
housing, close prox imi ty to man 
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Echinococcus granulosus Correa, 0 . , 1956 i , f l g . 1 
domestic animals, e t i o l ogy , B r a z i l 
pathology, prevent ion 
Echinococcus granulosus Coudert, J . j and Ambroise-
l i f e cyc le , morphologi- Thomas, P . , 1967 a , f i g s , 
ca l development, intermediate hosts , review 
Echinococcus granulosus Coudert, J . j Ambroise-Thomas, 
humans, d iagnosis, immun- P . j Kien Truong Thai j and 
ofluorescence, scolex Po th ie r , M.A. , 1969 a 
sections 
Echinococcus granulosus Cox, K. J . , 1972 a 
review 
Echinococcus granulosus Dixon, J . B . j Baker-Smith, J . 
higher inc idence, o ld K . j and Greatorex, J . C . , 
c a t t l e 1973 b 
England 
Echinococcus granulosus Dobrynin, M. I . , 1969 a 
(Batsh, 1786) Turkmen 
Camelus dromedarius ( lungs, l i v e r , hear t , spleen) 
Echinococcus granulosus Dodek, Α . , 1972 a 
woman, cardiac mass, Oregon (Greek o r i g i n ) 
X-ray diagnosis 
Echinococcus granulosus Echeguia, Α. Α . , 1971 a 
cyst v i a b i l i t y and Corrientes 
f e r t i l i t y ,  cows, slaughter house 
Echinococcus granulosus Ferro, Α . , 1966 a 
s t a t i s t i c a l review, zoonosis, world-wide summary, human, 
animal 
Echinococcus granulosus Ferro, Α . , 1966 b 
epidemiology, review 
Echinococcus granulosus Ferro, A . j e t a l . , 1970 a 
human l i v e r , c l i n i c a l review, h i s t o r y , su rg ica l treatment 
Echinococcus granulosus Finlayson, D. M. j and Fergus, 
case repor ts , c l i n i c a l 1963 a , f i g . 
review, humans Toronto, Canada 
Echinococcus granulosus Fraga de Azevedo, J . j das 
dogs, humans, domestic Neves, V. M.j and Palmeiro, 
animals, prevalence J . M., 1963 b 
Portugal 
Echinococcus granulosus Frayha, G. J . , 1971 a 
acetate metabolism, compared w i t h other tapeworms 
Echinococcus granulosus Frayha, G .J . j Saheb, S.E. j and 
i n v i t r o screening, Dajani , R.M., 1971 a 
chemicals w i t h s c o l i c i d a l ac t ion 
Echinococcus granulosus Garcia tfercos, F . j Popovsky, 
human mediastinum, 
c l i n i c a l aspects, sur -
g i c a l treatment 
S. j and Osorio, M. L . , 1969 a 
Buenos Aires 
Echinococcus granillosus Grevel, V . j and Eckert, J . , 
mebendazole, dogs 1973 a 
Echinococcus granulosus Heath, D. D . , 1971 a, f i gs , 
oncospheres, migrat ion, r a b b i t 
Echinococcus granulosus Hei lbrunn, A . j K i t t l e , C. F . j 
human hear t , pericardium, and Dunn, Μ., 1963 a 
surg ica l management, c l i n i c a l and l i t e r a t u r e review 
Echinococcus granulosus Houser, W. D . j and Paik, 
Macaca mulat ta ( lungs. S. К . , 1971 a 
l i v e r , per i tonea l cav i t y ) 
Echinococcus granulosus 
human, immune react ions, 
var ious t es t s 
Echinococcus granulosus 
swine 
Echinococcus granulosus 
Camelus dromedarius 
( l i v e r , spleen, lungs) 
Hu ld t , G. j Johansson, S. G. 
0 . ; and Lant to , S. , 1973 a 
Kautokeino, Norway 
Hutchison, W. F . , 1972 a 
Tupelo, Aberdeen, West 
Point , Columbus, Raymond, 
Hatt iesburg, and Tylertown, 
M iss i ss ipp i 
Isoun, T . T . j Losos, G. J . j 
and Ikede. B. 0 . , 1972 a 
Un ive rs i t y o f Ibadan Zoo 
Echinococcus granulosus Jackson, P. J . , 1971 a 
dogs, sheep, l i f e cyc le , V i c t o r i a 
con t ro l , review 
Echinococcus granulosus 
dogs 
Jackson, P.J.5 and Arundel, 
J . H. , 1971 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
Echinococcus granulosus Jha, R. K. j and Smyth, J. D . , 
u l t r a s t r u c t u r e , r o s t e l l a r 1971 a , f i g s , 
tegument, mitochondria biogenesis 
Echinococcus granulosus Jordano Barea, D . , I 9 6 I a 
e rad ica t ion , meat inspect ion 
Echinococcus granulosus 
bovine kidney 
Kafers te in , F. K . j and J o l l e y , 
C. Α . , 1971 a 
Waingawa Freezing Works 
Echinococcus granulosus Kahn, J . B . j e t a l . , 1972 a 
boy, known t o have had Herr iman, Utah 
contact w i t h in fec ted animals 
Echinococcus granulosus 
dog 
Khuddus, C. A. j and Rao, N. 
S. K . , 1971 
Bangalore 
Echinococcus granulosus K i l e j i a n , A . j and Schwabe, 
polysaccharides, mechan- C.W., 1971 a 
ism fo r laminated membrane format ion, cysts 
Echinococcus granulosus K i rk land, Κ . , 1966 a , f i g s , 
human, u r inary t r a c t , c l i n i c a l review, su rg ica l t r e a t -
ment, diagnosis 
Echinococcus granulosus Klock, L. E. j e t a l . , 1973 a 
diagnost ic screening pro- c e n t r a l Utah 
gram, human and canine 
Echinococcus granulosus 
Cyon primaerus 
Le Van Hoa: and Vu Ngoc Tan, 
1967 a , f i g s . 
Sud-Viet-Namj Dinh-Quan 
Echinococcus granulosus L iu , I .K.M.J Schwabe, C.W.j 
Canis la t rans ( i n tes t i ne ) Schantz, P.M.J and A l l i s o n , 
Μ. N. , 1970 a 
Central Va l ley , Ca l i fo rn ia 
Lübke, R. , 1972 b 
Slowakei 
Echinococcus granulosus 
ep izoot io logy , r o l e o f 
foxes and cats 
Echinococcus granulosus Lübke, R., 1973 a 
development, age o f host, dogs 
Echinococcus granulosus 
eye, pastora l nat ive 
tribesmen, case reports 
McClatchie, S . j and Manku, M. 
S . , 1967 a 
Kenya 
Echinococcus granulosus 
boy, in t racard iac cyst 
rupture, sudden death 
Echinococcus granulosus M c C r i s t e l l , T . , 1957 a 
inc idence, t reatment, dogs New Zealand 
McClatchie, S . j and Rajpa l , 
S. K . , 1965 a 
Kenya 
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Echinococcus granulosus ifecKinnon, K.J. ; and O l i ve r , 
human, ur inary t r a c t , J . A . , 1964 a 
kidney, c l i n i c a l review, su rg ica l treatment 
Echinococcus granulosus McLaughlin, M .J . j and Hobbs, 
human l i v e r , angiography B.B. , 1970 a , f i g . 
i n diagnosis, c l i n i c a l Canada 
review 
Echinococcus granulosus Mendy, R.M.J and de Larminat, 
humans, prevent ion, con- Α . , 1970 a 
t r o l measures Argentina 
Echinococcus granulosus M i l l e r , C.W.j Ruppanner, R. j 
hosp i ta l survey, I960- and Schwabe, С .E., 1971 a 
1969, case repor ts , trans- Ca l i fo rn ia 
mission, need f o r con t ro l measures 
Echinococcus granulosus M i t c h e l l , J . R . , 1968 a 
meat-borne zoonoses, review East Af r ica 
Echinococcus granulosus Mladenovié, й . ; and Movsesi-
oncospheres, X-ray j an , M., 1967 a 
e f fec t ,  development, whi te mouse 
Echinococcus granulosus Mobedi, I . ; Madadi, H . j and 
camel as intermediate Arfaa, F . , 1970 a 
host I ran 
Camelus dromedarius ( lungs, l i v e r ) 
Echinococcus granulosus Movsesijan, M.; and MLadeno-
antibody de tec t ion , dog v i ó , Ζ . , 1971 a 
blood, f luorescent ant ibody, 
antigens from var ious stages 
Echinococcus granulosus Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
[Bos taurus] TadahikiBtan 
Echinococcus granulosus Neghme Rodriguez, Α . ; and 
human, animal, c o n t r o l , S i l va Campos, R . , 1970 a 
publ ic heal th problem, Chi le 
s t a t i s t i c s 
Echinococcus granulosus N i k i f o rov , S . , 196Д a 
l a r v a l form, developmental stages 
Echinococcus granulosus Nshangano, U. В . , 1970 a 
chickens Entebbe, Uganda 
Echinococcus granulosus de O l i v e i r a , S.A. ; e t a l . , 
human hear t , case repo r t , 1967 a 
electrocardiography 
Echinococcus granulosus Pampiglione, S . , 1965 a 
survey A lger ia 
Camelus dromedarius 
Echinococcus granulosus Pampiglione, S . , 1965 b 
survey A lger ia 
dogs ( i n tes t i ne ) 
Echinococcus granulosus Pandey, V. S. , 1971 c 
pathology, goats, dogs Patna, Ind ia 
Echinococcus granulosus Pauluzzi , S . j Serra, P . ; and 
i r r e g u l a r i t i e s , cyst de Rosa, F . 2 , 1969 a, f i g s , 
development, secondary i n f e c t i o n s , experimental mice 
Echinococcus granulosus Pau t r i ze l , R. ; Tr ibouley, J . ; 
diagnosis, intradermal Szersnoviez, F . ; and Tr ibou-
sk in react ion, p u r i f i e d ley-Duret , J.M.L.G., 1969 a 
antigens, humans 
Echinococcus granulosus Pennoit-De Cooman, E.; and De 
morphogenesis, protosco- Rycke, P. Η . , 1972 a , f i g s , 
l i c e s 
Echinococcus granulosus Rirez Esandi, M. V . , 1970 a 
human sera, i s o l a t i o n of ant ibod ies , immunoadsorbent 
Echinococcus] granulosus Pérez Fontana, V . , 1967 e 
immunization t r i a l s , h ida t i d ina ant igen, sheep 
Echinococcus granulosus Pérez Fontana, V . , 1967 g 
experimental immunization p lan , domestic animals 
Echinococcus granulosus Pérez Fontana, V . , 1967 m 
b i o l o g i c a l con t ro l , d iagnosis, gentian v i o l e t method 
Echinococcus granulosus Piga? Μ., 1969 а 
incidence, dogs, sheep, prov inc ia d i Sassar i , I t a l y 
c a t t l e , swine, goats, horses 
Echinococcus granulosus Pr ice , H. V . , 1973 a , f i g . 
human, i n t e r a t r i a l septum South Wales 
Echinococcus granulosus Pump, Κ. Κ . , 1963 a 
human, hepat ic cyst w i t h Canada (immigrant from 
rupture i n t o peritoneum China) 
and mu l t i p l e secondary cysts , case repor t , epidemiology 
Echinococcus granulosus P u n t i l l o , S . j and P u n t i l l o , 
human, lung, ear ly d iag- F . , 1959 a 
nosis by mass radiography 
Ramada, J . j Touya, J . J . ( h i . i o ) : 
Brovet to, J . ; and Franz i , R . , 
1970 a 
Rao, A. T . ; Nayak, B. C.; and 
Acharjyo, L. N., 1973 a 
Nandan Kanan Zoo, Ind ia 
RomboH, B . j and Ca sarò sa, 
L . , 1963 b 
Echinococcus granulosus 
d iagnosis , ant igen fac -
to rs 
Echinococcus granulosus 
histopathology 
Canis lupus ( i n tes t i nes ) 
Echinococcus granulosus 
(Batsch 1786) 
host s p e c i f i c i t y 
Echinococcus granulosus Ross, R. M.; and Coghlan, C, 
humans, lung, r a d i o l o g i - J . , 1971 a 
ca l d iagnosis, surg ica l Kenya 
management 
Echinococcus granulosus Rossberg, J . , 1967 a , f i g s , 
humans, sk in mani festat ions, d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Echinococcus granulosus Ruitenberg, E. J . ; and van 
d iagnosis , immunofluo- der Sleen, G. , 1972 a 
rescence t e s t , method f o r f i x a t i o n o f whole scol ices 
t o glass s l ides 
Echinococcus granulosus 
b iochemistry, cyst w a l l 
Echinococcus granulosus 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Canis aureus 
Echinococcus granulosus 
hosp i ta l case repor ts 
Sadanand, Α. V . , 1971 a 
Sadighian, Α . , 1969 a 
a l l from Shahsavar area, 
northern I r a n 
Schwabe, C. W.; e t a l . , 
1972 a 
Ca l i fo rn ia 
Echinococcus granulosus Schwabe, С . W.; K i l e j i a n , Α . ; 
product ion o f f e r t i l e and Lainas, G. , 1970 a , f i g . 
secondary cysts i n Meriones unguleulatus, s u i t a b i l i t y 
as laboratory host 
Echinococcus granulosus Smyth, J. D . , 1971 a, f i g s , 
development, monozoic forms, i n v i t r o , evo lu t ion and 
d i f f e r e n t i a t i o n  hypotheses 
Echinococcus granulosus 
se l f insemination i n 
v ivo 
Snyth, J . D . ; and Snçrth, M. 
M., 1969 a , f i g . 
Echinococcus granulosus Soriano, E. G. ; and Ced i l l os , 
survey, inc idence, p igs , R. Α . , 1968 a 
butchered a t l o c a l slaugh- EL Salvador 
t e r house 
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Echinococcus granulosus Sor ice, F . ; Pauluzz i , S . j 
mice, experimental Castagnari, L . j and Serra, P . , 
cest ic ides 196Д а 
Echinococcus] granulosus Stewart, G.R.J and Lœwenthal, 
human ve r t eb ra l , c l i n i c a l J . , 1967 a 
review, case repor ts , surg ica l aspects 
Echinococcus granulosus Sz idat , L . C. W.j and Sor ia, 
Batsch M. F . , 1967 a , f i g . 
epidemiology, possib le existence i n Argent ina, comparison 
w i t h other Echinococcus spp. 
Echinococcus granulosus T a l a n t i , S . , 1971 a 
zoonosis, review Fin land 
Echinococcus granulosus Ta l i b , Η . , 1968 a 
human, pathogenesis, I raq 
body organs, su rg ica l aspects, review 
Echinococcus granulosus Thornton, Η. , 1967 a , f i g . 
humans, epidemiology, Rhodesia 
meat inspect ion, l i v e r , lungs, c a t t l e , ox 
Echinococcus granulosus Thornton, Η . , 1967 b 
dogs, access t o raw o f f a l s ,  uncooked pet meat, t rans -
mission t o man 
Echinococcus granulosus Thornton, J . Ε . , 1972 a 
l i f e cycle and con t ro l measures, review 
Echinococcus granulosus Traj tenberg, J . j e t a l . , 
human lung, surg ica l 1970 a 
treatment 
Echinococcus granulosus Vessai, M.; Zekavat, S. Y . ; 
p ro tosco l ices , l i p i d s , and Mohammadzadeh-Khayat, 
compared w i th heal thy and Α. Α . , 1972 a 
in fec ted ovine l i v e r s 
Echinococcus granulosus Vlachos, J .D . ; and Zacharia-
po la r i z i ng microscope, dou, S. , 1972 a , f i g s , 
d iagnosis, scol ices 
Echinococcus granulosus Webster, G.A.J and Cameron, 
human, epidemiology, T.W.M., 1967 a , f i g . 
d iagnosis, review Canada 
Echinococcus granulosus Wi l l iams, J . F . , 1972 a 
humans, evaluat ion o f Casoni d iagnost ic t e s t , ant igen o f 
low n i t rogen content 
Echinococcus granulosus Wi l l iams, J , F . j and C o l l i , 
primary c y s t i c , suscept i - C. W., 1970 a 
b i l i t y 
Meriones unguiculatús (exper.) 
mice, Swiss a lb ino " 
hamsters n 
Echinococcus granulosus Wi l l iams, J . F . j and C o l l i , 
eggs, i r r a d i a t i o n , r e - C.W., 1972 a 
duced i n f e c t i v i t y , laboratory rodents 
Echinococcus granulosus Wi l l iams, J . F . j and López 
epidemiology, occurrence, Adaros, H . , 1970 a 
s t a t i s t i c s , human 
Echinococcus] granulosus 2ukovi<5, M. ; and Wikerhauser, 
dog, Scolaban T . , 1967 a 
Echinococcus granulosus Dixon, J . B . j Baker-Smith, J . 
equinus K . j and Greatorex, J . C. , 
incidence, horses 1973 a 
England, Scotland and Wales 
Echinococcus granulosus Dinnik , J . A . j and Sachs, R., 
f e l i d i s Ortlepp 1972 a 
Ranthera leo Ugandaj southern Kenya 
Echinococcus mu l t i l o cu - Amir-Jahed, Α. Κ. , 1972 a 
l a r i s 
humans, diagnosis, su rg ica l aspects 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Benex, J . , 1969 a 
i n v i t r o cu l t u re , developmental stages, comparison w i t h 
E. granulosus 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Coudert, J . j e t a l . , 1966 b 
human, immunity Jura 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Frayha, G. J . , 1971a 
acetate metabolism, compared w i th other tapeworms 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Hinz, Ε . , 1972 a 
l a r v a l , protoscol icec development, mice, est imat ion 
therapeut ic e f f i cacy ,  drug screening 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Hinz, E . , 1972 b 
calcareous corpuscle format ion, est imat ion o f drug 
a c t i v i t y , mice 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Hinz, E . , 1972 с 
mice, preparat ion o f inoculum, growth o f parasi te 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Hinz, E . , 1973 a 
mice, age of inoculum and degree o f i n f e c t i v i t y obtained 
Echinococcus mu l t i l ocu - Hinz, E . j and K i r s t en , С . , 
l a r i s 1971 a 
diagnosis, f luorescent ant ibod ies , mice 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Hinz, E . ; and K i rs ten , С . , 
development o f protosco- 1973 a 
l i c e s , experimental ly in fec ted mice, age, sex and 
i n fec t i on dose 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Hinz, E. ; and K i rs ten , С . , 
calcareous corpuscles, 1973 b 
c r i t e r i o n f o r detect ion o f therapeut ic e f fec ts ,  mice, 
age, sex and i n f ec t i on dose 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Kamiya, Η . , 1971 a 
res is tance, age, mice 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s K i rk land, Κ . , 1966 a, f i g . 
human, ur inary t r a c t , c l i n i c a l review, surg ica l t r e a t -
ment, diagnosis 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Krehmer, E . ; and Scheibert , 
dog G. , 1972 a , f i g s . 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Leiby, P.D. j Carney, W.P.j 
Leuckart, 1863 and Wojds, C.E., 1970 a 
survey, w i l d animals, geographic d i s t r i b u t i o n 
Vulpes vulpes Iowa, Minnesota, North Da-
kota , South Dakota 
Canis la t rans North Dakota 
Peromyscus maniculatus Iowa, Minnesota, Montana, 
North Dakota, South Dakota 
Microtus pennsylvanicus Iowa, North Dakota 
Mus muscuius ( l i v e r ) North Dakota 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Le iby , P. D. j and K r i t s k y , D. 
pub l ic hea l th s i g n i f i - C . , 1972 a 
cance, l i f e cycle Velva and Pick C i t y , North 
cats Dakota 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Lubinsky, G. Α . , 1969 с 
Leuck., 1863 
s u i t a b i l i t y o f ge rb i l s as experimental host , chemo-
therapy t r i a l s 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Lubinsky, G. A . j Lee, C . -F . j 
mice, chemotherapy and Baron, R. W., 1971 a 
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Echinococcus mu l t i l ocu - McLoughlin, M.J . ; and Hobbs, 
l a r i s B.B. , 1970 a , f i g . 
human l i v e r , angiography Canada 
i n d iagnosis, c l i n i c a l review 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Mobedi, I . } and Sadighian, 
Vulpes vulpes ( i n tes t ine ) Α . , 1971 a 
Moghan, Azerbai jan Prov-
ince, I r an 
Ohbayashi, M. ; Rausch, R. L . ; 
and Fay, F. H., 1971 a 
St . Iawrence Is land ; Punuk 
Is land 
Alaska 
Echinococcus mu l t i l o cu la r i s 
comparative development, 
h is to logy 
Microtus oeconomus innu-
i t u s (nat. and exper.) 
M. o. operarius (nat. and 
exper.) 
M. o. operarius χ Μ. о . innui tus (exper.) 
M. pennsylvanicus drum- Saskatoon, Saskatchewan 
mondii ( l i v e r ) 
M. p. pennsylvanicus (exper.) 
M. p . a l co rn i (exper.) 
M. montebel l i montebel l i (exper.) 
M. abbreviatus f i s h e r i  (exper.) 
M. ca l i fo rn icus (exper.) 
M. pennsylvanicus ( l i v e r ) Stutsman Co., North Dakota 
Clethrionomys r u t i l u s St . Lawrence Is land 
a lb iventer ( l i v e r ) 
C. r u t i l u s dawsoni (exper.) 
Ondatra z ibeth ica (exper.) 
Dicrostonyx groenlandicus rubr icatus (exper.) 
D. g. stevensoni (exper.) 
D. g. r ichardsoni (exper.) 
D. g. nelsoni " 
Lemmus s i b i r i c u s n igr ipes St . George Is land ( P r i b i l o f 
Is lands) 
L. s i b i r i c u s (exper.) 
L. lemmus " 
Lagurus curtatus (exper.) 
Mus musculus 11 
Iferomyscus maniculatus 
b a i r d i i (nat . and exper.) 
Peromyscus t r u e i (exper.) 
Sigmodon hisρidus " 
I-fesocricetus auratus " 
C i te l l us pa r r y i ablusus (exper.) 
C. columbianus (exper.) 
C. tr idecemlineatus " 
C. f r a n k l i n i  (exper.) 
Tamiasciurus hudsonicus (exper.) 
Glaucomys sabrinus yukonensis (exper.) 
Oryctolagus cimicuius (exper.) 
Sorex jacksoni (exper.) 
E^uus caballus " 
Capra hircus " 
Macaca mulatta 11 
Homo sapiens 
Wells County, North Dakota 
Rebun Is land; southern 
Germany; Aiaska 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Rau, M. E. ; and Tanner, С. E . , 
asexual reproduct ion, 1972 a 
worm burden, host res is tance, l i g h t , seasonal v a r i a t i o n , 
cot ton r a t 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Rau, M. E. ; and Tanner, С. E., 
development o f p ro to - 1973 a 
scol ices i n cot ton ra ts w i th p re -ex is t i ng subcutaneous 
cysts 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Rausch, R. L . ; and Richards, 
Leuckart, 1863 S. H. , 1971 a 
host -paras i te re la t i onsh ips , s t ra ins compared 
Vulpes vulpes (nat . and North Dakota 
exper. ) 
dog (exper.) 
Alopex lagopus (exper.) 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s . Rausch, R. L . ; and Hichards, 
— Continued. S. H. , 1971 a .— Continued, 
cat (exper.) 
coyote (exper.) 
Peromyscus maniculatus North Dakota 
Microtus pennsylvanicus North Dakota 
Dicrostonyx groenlandicus stevensoni (exper.) 
D. g. nelsoni (exper.) 
D. g. r ichardsoni (exper.) 
Lemmus s i b i r i c u s (exper.) 
L . lemmus (exper.) 
Peromyscus maniculatus b a i r d i (exper.) 
C i t e l l us tr idecemlineatus (exper.) 
C. f r a n k l i n i  (exper.) 
Clethrionomys r u t i l u s (exper.) 
Microtus oeconomus operarius (exper.) 
Ondatra z ibethicus cinnamominus (exper.) 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Romboli, В . ; and Casarosa, 
(Leuckart, 1863) 
host s p e c i f i c i t y 
E[chinococcus] mu l t i l o cu -
l a r i s 
human lung, case repor t , 
diagnosis 
L . , 1963 b 
Sereda, M. M.; Sherman, L. ; 
and Smith, E.M.G., 1961 a 
Canada (immigrated from 
Poland, Germany) 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s Sz idat , L . C. W.; and Sor ia, 
Leuckart , 1863 M. F . , 1967 a , f i g . 
epidemiology, possible existence i n Argentina, comparison 
w i th other Echinococcus spp. 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s 
human l i v e r , obst ruct ive 
jaundice, case repor t 
Echinococcus mu l t i l o cu -
l a r i s 
human, epidemiology, 
d iagnosis, review 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s 
epidemiology, occurrence, 
s t a t i s t i c s , human 
Echinococcus o l i ga r th rus 
Echinococcus o l iga r th rus 
Szotlender, N. ; Acevedo Gal-
legos, F . ; Carbonell; E . ; and 
Sogbe, E. , 1969 a , f i g s . 
Caracas, Venezuela 
Webster, G.A. j and Cameron, 
T.W.M., 1967 a , f i g . 
Canada 
Wi l l iams, J . F . j and López 
Adaros, H . , 1970 a 
Galloway, С. В . , 1971 a 
Panama 
Sousa, 0 . E . , 1970 a , f i g . 
development o f adul ts from hydat ids, " f u r the r  evidence 
tha t E. c ruz i i s a synonym of E. o l i ga r th rus " 
Dasyprocta punctata Republic of Panama 
Fe l i s catus (exper.) 
Echinococcus o l iga r th rus Sz idat , L . C. W.j and Sor ia , 
Dies ing, 1863 M. F . , 1967 a , f i g . 
epidemiology, possible existence i n Argentina, comparison 
w i t h other Echinococcus spp. 
Thatcher, V . E . , 1972 a 
a l l from Colombia 
Echinococcus o l iga r th rus 
Proechimys guayannensis 
"spiny r a t " (stomach) 
Agouti раса "раса" ( l i v e r ) 
Didelphis marsupial is "common opossum" ( l i v e r ) 
Echinococcus patagonicus Sz idat , L . C. W.j and Sor ia, 
Sz idat , I960 M. F . , 1967 a , f i g . 
epidemiology, possible existence i n Argent ina, comparison 
w i th other Echinococcus spp. 
Echinococcus polymorphus 
swine 
Echinococcus polymorphus 
sheep (periosteum of a 
r i b ) 
Cvetkovié, L . , 1970 f 
Estrela e S i l va ; da Si lva 
Le i tâo , J . L . ; and Costa 
Durâo, [1970 a ] , f i g s , 
slaughterhouse i n Cascais, 
Portugal 
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Ech inococcus po lymorphus 
Hilomld and t r ibromine 
compound, zebu 
Echinococcus polymorphus 
zebu 
Echinococcus polymorphus 
Tetracerus quadricornis 
(poumon) 
Graber, M. j and B i r g i , E . , 
1970 a 
Guilhon, J . C . j Gräber, M. j 
and B i r g i , E . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Nouvel, J . j R in jard . J . j and 
Pasquier, Μ. -Α. , 1969 a 
Parc Zoologique de Paris 
Echinococcus s iber icensis Romboli, B . j and Caзатоsa, 
(Rausch e Sch i l l e r 1954) L . , 1963 b 
f a i l u r e to i n f ec t sheep (exper.) 
Echinococcus un i l ocu la r i s 
diagnosis, human, l i v e r 
Echinococcus voge l i sp. n. 
Speothos venaticus 
(feces) 
Echinocotyle sp. 
Fhilomachus pugnax 
Echinocotyle brachycephala 
(Crep l in , 1329) n. comb. 
Bahr, R.J Heymann, H. j Wenzel, 
R. j and Helv ing, E . , 1972 a 
Rausch, R. L. j and Bernstein, 
J. J . , 1972 a, 25-34, f i gs . 
1-3A, 4 
near Rivers Bua and Mache, 
Province o f Esmeraldas, 
Ecuador 
Korniushin, V. V . , 1969 b , 
f i g . 
Kherson ob las t , Ukraine 
Spasskaia, L . P . , 1966 b, 246-
„ 248, f i g s . 
Syns.: Taenia brachycephala Crepl in , 1829J Hymenolepis 
brachycephala (Crep l in . 1829) R a i l l i e t , 1899j Hymeno-
lep i s (Drepanidotaenia) brachycephala (Crep l in , 1829) 
Cohn, 1901j Hymenolepis oweni Moghe, 1933j Echinocotyle 
hypoleuci Singh, 1952j Hymenolepis quasioweni Dubinina, 
1953j Echinocotyle oweni (Moghe. 1933) Macko, 1962j 
Tscher tkov i lep is brachycephala (Crep l in , 1829) Yamaguti, 
1959 
Echinocotyle brachycephala 
(Crepl in , 1829) 
íhilomachus pugnax 
Echinocotyle c l e r c i Mathe-
vossian e t Krotov, 1949 
Anas crecca 
Korniushin, V. V . , 1969 b 
Kherson ob las t , Ukraine 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Spasskaia, L . P . , 1966 b, 250-
252, f i g s . 
Echinocotyle crocethia 
(Belopolskaja, 1953) n. 
comb. 
Syns.: Dicranotaenia crocethia Belopolskaja, 1953j 
Nadejdolepis crocethia (Belopolskaja, 1953) Yamaguti. 
1959j Hymenolepis (H.) crocethia (Belopolskaja, 1953) 
Deblock e t Rose, 1962, nec Hymenolepis (Echinocothyle) 
crocethiae Webster, 1947 
Spasskaia, L . P . , 1966 b, 
f i g s . 
Echinocotyle dubininae 
(Deblock e t Rose, 1962) 
n. comb. 
Syn.: Echinocotyle n i t i d a Dubinina, 1953, neç Clerc , 
1902, 1903 
Echinocotyle hypoleuci Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Singh, 1952 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crep l in , 1829) 
n. comb. 
Echinocotyle l o n g i r o s t r i s 
(Rudolphi, 1819) 
redescr ip t ion 
Fhilomachus pugnax 
Charadrius alexandrinus 
Ca l id r i s minuta 
Korniushin, V. V . , 1969 b 
a l l from Kherson ob las t , 
Ukraine 
Echinocotyle magnisaccis 
(Meggit, 1927) 
redescr ip t ion 
Ca l i d r i s minuta 
С. testacea 
Vanellus vanel lus 
Charadrius alexandrinus 
Echinocotyle n i t i d a (Clerc, 
1902, 1903) 
redescr ip t ion 
Ca l id r i s minuta 
Korniushin, V. V . , 1969 b 
a l l from Kherson ob las t , 
Ukraine 
Korniushin, V. V . , 1969 b 
Kherson ob las t , Ukraine 
Echinocotyle n i t i d a Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Dubinina, 1953, neç Clerc, 1902, 1903 
as syn. of Echinocotyle dubininae (Deblock e t Rose, 
1962) n. comb. 
Echinocotyle oweni 
(Moghe, 1933) Macko, 1962 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crep l in , 1829) 
n. comb. 
Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Echinocotyle rosse te r i 
Blanchard, 1891 
Anas ruOripes 
Echinocotyle r y j i k o v i 
Jog i s , 1963 
Tadorna tadorna 
Echinocotyle tenuis (Clerc, 
1906) 
redescr ip t ion 
Ca l id r i s minuta 
Echinocotyle ukrainensis 
sp. n . 
Limicola f a l c i n e l l u s 
Ca l id r i s testacea 
Echinocotyle ura lens is 
Clerc, 1902 
redescr ip t ion 
Tringa g lareola 
Ihalaropus lobatus 
Ca l id r i s minuta 
Edl in tonia gen. n. 
Capingentidae 
key, comparison of genera 
o f Capingentidae 
Edl in ton ia ptychocheila 
gen. п . , sp. n . ( tod) 
Mylocheilus caurinus 
( i n t e s t i n a l swel l ing) 
Ptychocheilus oregonense 
( i n t e s t i n a l swel l ing) 
Eubothrium sp. 
Salvel inus f o n t i n a l i s 
Eubothrium crassum 
Roccus americanus 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswick 
Korniushin, V . V . , 19Ф a 
Black Sea 
Korniushin, V. V, 1969 b 
Kherson ob las t , Ukraine 
Korniushin, V. V . , 1969 b , 
542, 545-547, f i g . 1 
a l l from Knerson ob las t , 
Ukraine 
Korniushin, V. V . , 1969 b , 
f i g . 
a l l from Kherson ob las t , 
Ukraine 
Mackiewicz, J . S. , 1970 a , 
110-111 
t od : E. ptychocheila sp. n. 
Mackiewicz, J . S . , 1970 a , 
110, 111-113, f i g s . 1 - 7 
B r i t i s h Columbia: Kathlyn 
Lake near Smithers, on 
highway 16 (Skeena River 
drainage) 
Idaho : Bonner Co., Clark 
Fork River (Columbia River 
drainage) 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G. , 
1970 b 
Avalon Peninsula, Newfound-
land 
Tedia, S . j and Fernando, C. 
Η . , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
Eubothrium crassum 
(Bloch, 1779) 
Salmo t r u t t a (py lo r i c 
caeca) 
Salmo ga i rdner i (py lo r i c caeca) 
Gymnocephalus cernua ( i n tes t i ne ) 
Wootten, R., 1973 a 
a l l from Hanningfield Reser-
v o i r , Essex 
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Eubothrium s a l v e l i n i 
(Schrank 1790) 
seasonal d i s t r i b u t i o n 
Oncorhynchus nerka 
Smith, H. D. , 1973 a 
Babine Lake, B r i t i s h Colum-
bia 
Eubothrium s a l v e l i n i 
Schrank, 1790 
Salvel inus f o n t i n a l i s 
Salmo salar 
T h r e l f a l l ,  W.j and Hanek, G 
1970 b 
a l l from Avalon Peninsula 
Newfoundland 
Eutetrarhynchus r u f i c o l l i s V ivares, С . P . , 1971 a 
(Eysenhardt, 1829) Golfe du L ion 
Macropipus depurator ( cav i t é générale) 
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Fimbr ia r ia f a s c i o l a r i s 
(Pa l las , 1781) Uol f fhügel , 
1899 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Fimbr iar ia f a s c i o l a r i s 
(P. , 1781) 
Anas platyrhynchos 
Aythya f e r i na 
A. f u l i g u l a 
A. nyroca 
Mergus merganser 
Netta ru f i na 
Oxyura leucocephala 
Tadorna tadorna 
F imbr ia r ia f a s c i o l a r i s 
(Pa l l as , 1781) 
Tadorna tadorna 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
Korniushin, V . V . , 1969 a 
Black Sea 
F imbr ia r ia f a s c i o l a r i s 
(Pal las, 1781) 
Anas rubripes ( i n t es t i ne ) 
McLaughlin, J . D.; and Bur t , 
D. В . , 1973 a 
New Brunswick} Massachusetts 
Podestà, R. B . j and Holmes, 
J . C., 1970 b , f i g . 
F imbr iar ia f a s c i o l a r i s 
(Pal las, 1781) F roe l i ch , 
1802 
cys t i ce rco id development i n intermediate hosts 
Anas platyrhynchos (exper.) 
Aythya americana " 
A. a f f i n i s  (exper.) 
A. v a l i s i n e r i a " 
Anas streperà " 
Hya le l la azteca (nat . and Cooking I * k e , Canada 
exper.) 
F imbr iar io ides intermedia 
(Fuhrmann, 1913) 
Tadorna tadorna 
Korn iush in , V . V . , 1969 a,f ige 
Black Sea 
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Gangesia sindensis n. sp. 
Wal1 ago a t t u ( i n tes t i ne ) 
Gastrotaenia 
Nematoparataeniidae 
redescr ip t ion 
Gastrotaenia sp. 
Dendrocygna autumnalis 
(mol leja) 
Gastrotaenia cygni Wol f f -
hügel , 1938 
Anas piatyrhynchos p la ty -
rhynchos 
Anas acuta 
Rehana, R. ; and Bi lqees, F. 
M., 1971 a , 217-219, f i g . 1 
K a l r i Lake, Sind, West 
Pakistan 
W i l l e r s , W. B . ; and Olsen, 0. 
W., 1969 Ъ 
Mayaudon Tarbes, H. ; and 
Montoya, F . , 1970 a 
Venezuela 
Cr ichton, V. F. J . ; and 
Welch, Η. Ε . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
W i l l e r s , W. В . ; and Olsen, 
W., 196? b , f i g s . 
Egizbaeva, Kh. I . , 1970 a 
Gastrotaenia cygni Wol f f -
hügel , 1938 
morphology 
Gastrotaenia d o g i e l i (Gyn-
e tz inska ja , 19ЛЛ) 
pathology 
[Anas platyrhynchos] (exper.) 
(under c u t i c l e of muscular stomach) 
Arctodiaptomus b a c i l l i f e r Tselinogradskaia ob las t , 
( n a t . and exper.) Kazakhstan 
Gastrotaenia d o g i e l i 
l i f e cycle 
[Anas platyrhynchos] 
Arctodiaptomus b a c i l l i f e r 
A. ca l inus 
Gastrotaenia d o g i e l i 
(Gynezinskaja, 1944) 
Anas acuta 
A. clypeata 
A. crecca 
Aythya f e r i n a 
Netta ru f i na 
Gastrotaenia d o g i e l i 
(Gynezinskaja, 1944) 
Tadorna tadorna 
Gi lqu in ia squa l i Wardle, 
1933 
Squalus acanthias 
G la r idacr i s sp. 
Catostomus commersoni 
Egizbaeva, Kh. I . , 1971 a 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
Korniushin, V . V . , 19Ф a 
Black Sea 
îhppas, P. W., 1970 a 
Pac i f ic Ocean 
Woods, C. E . , 1971 a 
Forest River , North Dakota 
Glar idacr is catostomi 
Cooper, 1920 
intermediate host spec i - 1970 a 
f i c i t y 
Uncinais uncinata (exper.) 
Aulodr i lus p i gue t i " 
I l y o d r i l u s (Tubifex) templetoni (exper.) 
Limnodri lus hof fmeis ter i  " 
Рэ1озсо1ех mult isetosus " 
Tubifex tub i fex (exper.) 
Catostomus commersoni 
Calentine, R. L . ; Christensen, 
Β. M.; and Christensen, L. Α . , 
Branchiura sowerbyi (exper.) 
G la r idacr i s catostomi 
Wil low River, Lake M a l l i l i e u 
impoundment, Hudson, 
Wisconsin 
Lawrence, J . L . , 1970 a 
i n t e n s i t y , season, host sex and age 
Catostomus commersoni Pushaw Lake, Penobscot 
County, Maine 
Glar idacr is catostomi 
aminopeptidase a c t i v i t y , 
laree-scale sucker 
ïïglem, G. L . j and Beck, S. M., 
1972 a . 
Glar idacr is confusa Calent ine, R. L . j Christensen, 
Hunter, 1929 B. M.; and Christensen, L. Α. , 
intermediate host spec i - 1970 a 
f i c i t y 
Dero d i g i t a t a (exper.) 
Uncinais uncinata 11 
I l y o d r i l u s (Tubifex) templetoni (exper.) 
Ic t iobus bubalus St . Croix River, Lakeland, 
Minnesota 
Nais communis (exper.) 
S ty la r ia l acus t r i s (exper.) 
Glar idacr is confusa 
Carpiodes cyprinus 
Wil l iams, D. D.; and Ulmer, 
M. J . , 1971 a 
Iowa 
G la r idac r i s l a r u e i Lawrence, J . L . , 1970 a 
i n t e n s i t y , season, host age and sex 
Catostomus commersoni 
G r i l l o t i a d o l l f u s i sp. n . 
Raja ch i lens is 
G r i l l o t i a erinaceus 
Pushaw Lake, Penobscot 
County, Maine 
Carvaja l G., J . , 1971 a , 
1269-1271, f i g s . 1-5 
South Pac i f i c Ocean 
(between Papudo and Tal-
cahuano, Chi le) 
Shot ter , R. Α . , 1973 a 
age and sex of hos t , seasonal d i s t r i b u t i o n , comparison o f 
areas near I s l e of Man, Odontogadus merlangus 
G r i l l o t i a heptanchi (Vaul-
legeard, 1899) 
Hexanchus griseus 
Carvaja l G. , J . , 1971 a 
southeastern Pac i f i c Ocean 
o f f  the coast of Chi le 
Gryporhynchus sp. Aubert, Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1857 I960 a , 9 
as syn. o f Val ipora canpylancr ist rota (Wedl, 1855) n . 
comb. 
Gryporhynchus che i lancr i s - Baer, J .G. ; and Bona, F .V. , 
t ro tus (Wedl) Ransom,1909 I960 a , 7 
as syn. of Neogryporhynchus che i lancr is t ro tus (Wedl, 
1855) n . comb. 
Gryporhynchus che i lanc r i s - Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 154 
t ro tus (Wedl., 1855) a l l from Uzbekistan 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Rut i lus r u t i l u s na t io bucharensis 
R. r u t i l u s ara lensis 
Cyprinus carpio 
Barbus brachycephalus 
Si lurus g lan is 
Gryporhynchus macropeos Baer, J . G.; and Bona, F. V . . 
Meggi t t , 1931 n§£ Wedl I960 a , 2 
as syn. of Parvi taenia purpurea Joh r i , 1959 
Gryporhynchus nyc t icorac is Baer, J .G. ; and Bona, F.V. 
Yamaguti, 1956 i960 a , 7 
as syn. o f Neogryporhynchus che i lancr is t ro tus (Wedl, 
I855) n . comb. 
Gryporhynchus pus i l l u s 
Ransom, 1908 Let auc t . ] 
(nec V. Nordpann, 1832) 
as syn. o f 'Parv i taen ia macropeos (Wedl, I855) n. comb. 
Baer, J . G and Bona, F .V. , 
I960 a , 2 
Gryporhynchus pusi l lum Osmanov, S. 0 . , 1971 а , 154, 
(Nordmann, 1832) f i g . 
Esox l uc ius a l l from Uzbekistan 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Rut i lus r u t i l u s % 
R. r u t i l u s n . bucharensis 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspi'olucius esocinus 
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Gryporhynchus pusi l lum.— Osmanov, S. 0 . , 1971 a .— Con-
C o n t i n u e d . t i n u e d . 
Aspius aspius 
Barbus capito conocephalus 
B. brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides ara lensis 
Abramis brama 
Capoetobrama kus chakewits ch i 
Pelecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g ibe l i o 
Cyprinus carpio 
Si lurus g lan is 
Gryporhynchus t e t ro r ch i s Baer, J .G. ; and Bona, F .V. , 
H i l l , 1941 I960 a , 7 
as syn. of Neogryporhynchus che i lanc r i s t ro tus (Wedl, 
1855) n . comb. 
Gynmorhynchus sp. 
Pama pama (coelom) 
Rahman, A.K.A. , 1971 a , f i g s , 
r i v e r s Padma and Meghna, 
near Chandpur 
Gyrocoelia aus t ra l i ens is Schmidt, G. D. , 1972 a 
Johnston 
Gyrocoelia aus t ra l iens is Schmidt, G. D . , 1972 d , f i gs . 
(Johnston, 1910) Johnston, 
1912 
descr ip t ion o f scolex, egg 
Gyrocoelia k i e w i e t t i 
Ort lepp, 1937 
Charadrius squatarola 
Me t t r i c k , D. F . , 1967 b , 334 
near Bulawayo, Rhodesia 
Gyrocotyle f imbr ia ta Simmons, J . E . ; Buteau, G.H. 
DMA, base composition, ( j r . ) ; Maclnnis, A.J. ; and 
heteroduplex formation K i l e j i a n , A . , 1972 a 
w i t h other Gyrocotyle spp. i n v i t r o 
Gyrocotyle f imbr ia ta Simmons, J . E . ; and Laur ie , 
i n f ec t i on incidence and J . S. , 1972 a 
i n t e n s i t y , i n t r ava l vu la r d i s t r i b u t i o n , fecund i ty , escape 
from host , r e l a t i onsh ip of worm size t o host size 
Hydrolagus c o l l i e i (valvu- San Juan Archipelago, Puget 
l a r i n t e s t i n e ) Sound, U. S. A. 
Gyrocotyle maxima Simmons, J . E . ; Buteau, G.H. 
DNA, base composition, ( j r . ) ; Maclnnis, A. J. ; and 
heteroduplex formation K i l e j i a n , A . , 1972 a 
w i th other Gyrocotyle spp. i n v i t r o 
Gyrocotyle parvispinosa Simmons, J . E . j Buteau, G. H. 
DNA, base composition, ( j r . ) ; Maclnnis, A. J . ; and 
heteroduplex formation K i l e j i a n , Α . , 1972 a 
w i t h other Gyrocotyle spp. i n v i t r o 
Gyrocotyle parvispinosa Simmons, J . E. ; and Laur ie , 
i n f e c t i o n incidence and J . S . , 1972 a 
i n t e n s i t y , i n t r ava l vu la r d i s t r i b u t i o n , fecund i ty , escape 
from host , r e l a t i onsh ip of worm size t o host size 
Hydrolagus c o l l i e i (valvu- San Juan Archipelago, Paget 
l a r i n t e s t i n e ) Sound, U.S.A. 
Gyrocotyle rugosa Simmons, J . E.J Buteau, G. H. 
ША, base composition, ( j r . ) ; Maclnnis, A. J . ; and 
heteroduplex formation K i l e j i a n , Α. , 1972 a 
w i th other Gyrocotyle spp. i n v i t r o 
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Hamatolepis teresoides 
(Fuhrmann, 1906) 
Anas crecca 
A. streperà 
Haplobothrium b i s t r o b i l a e 
sp. nov. 
Amia calva 
( f i r s t h a l f o f i n tes t i ne ) 
Hel ic tometra sp. 
an the lmin t ics , sheep 
Hel ictometra g i a r d i 
Cambendazole, sheep 
Hel ictometra g i a r d i 
te t ramiso le , thiabendazole 
Hemiparonia bancro f t i 
(Johnston, 1912) comb. n. 
redescr ip t ion 
Barnardius barnardi 
Platycercus eximíus 
Platycercus sp. 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
Premvati, G., 1969 b , 55-56, 
S8, 60, f i g s . 1-15 
Lake Munson, Leon County, 
F lo r ida 
Pet rov ió , Z . j BordjochkL, A . j 
and Popovic, В . , 1970 a 
Ovetkovié, L . j Lepojev, 0 . ; 
and Armacki, S. , 1972 a 
l a Rosa G. , V . , 1968 a 
compared, sheep 
Schmidt, G.D., 1972 d , 1085, 
1092-1093, f i g · 22 
Sidney 
Rydal, New South Wales 
Hydatigera (=Taenia) B o r t o l e t t i , G. j and F e r r e t t i 
taeniaeformis G. , 1971 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , tegument, l a r v a l forms 
Hemiparonia cacatuae (Ma- Schmidt, G. D . , 1972 d 
piestone, 1922) Baer, 1925 
Syn. : H. merotomocheta Woodland, 1930 
Cacatua g a l e r i t a Cromarty, North Queensland 
Hemiparonia merotomocheta Schmidt, G. D . , 1972 d 
Woodland, 1930 
as syn. o f H. cacatuae (Maplestone, 1922) Baer, 1925 
Hepatoxylon squa l i Boso, Rappas, P. W., 1970 a 
1811 Humboldt Bay 
Rrionace glauca (attached t o ex te r i o r of l i v e r ) 
Hispaniolepis (O t i d i l ep i s ) Spasskaia, L. P . , 1966 b , 437 
as syn. of O t i d i l e p i s (Yamaguti, 1959) 
Hispaniolepis dentatus Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Clerc , 1906 
as syn. of O t i d i l e p i s t e t r a c i s (Cholodkowsky, 1906) n. 
comb. 
Hispaniolepis monoposthe Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Dubinina, 1953) Sultanov, 1963 
as syn. of Diploposthe monoposthe (Dubinina, 1953) n. 
comb. 
Hispaniolepis t e t r a c i s Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Cholodkowsky, 1906) Spassky e t Spasskaja, 1954 
as syn. of O t i d i l e p i s t e t r a c i s (Cholodkowsky, 1906) n. 
comb. 
Hispaniolepis ( O t i d i l e p i s ) Spasskaia, L . P . , 1966 b 
t e t r a c i s (Cholodkowsky, 1906) Yamaguti, 1959 
as syn. o f O t i d i l e p i s t e t r a c i s (Cholodkowsky, 1906) n. 
comb. 
Huntere l la nodulosa Mackie- LaBar, G. W., 1969 a 
wicz and McCrae, 1962 southeastern Idaho 
Catostomus ardens 
Hunterel la nodulosa Mackiewicz, J . S . ; and Jones, 
chromosome numbers, a. W. 1969 a 
possible systematic value 
Hydatid cys t . See Echinococcosis 
Hydatidosis. See Echinococcosis. 
Ifydatigera sp. 
Ochotona princeps 
(per i toneal cav i t y ) 
Hydatigera [ sp . } 
f i e l d hares ( l i v e r ) 
Ba r re t t , R. E . j and Worley, 
D. В . , 1970 a 
Ga l l a t i n County, Montana 
Spen£k, M. j e t a l . , 1970 a 
Cz'ecno Slovakia 
Hydatigera taeniaeformis 
Batsch, 1786 (^Cysticercus 
f a s c i o l a r i s Rud., 1808) 
descr ip t ion 
Ondatra z ibeth ica ( fo ie ) 
Hydatigera taeniaeformis 
(Cysticercus f a s c i o l a r i s ) 
Rattus norvegicus 
Hydatigera taeniaeformis 
Mus musculus 
Hydatigera taeniaeformis 
(Batsch, 1786) 
Vulpes vulpes 
Hydatigera taeniaeformis 
Hydatigera taeniaeformis 
domestic cat 
Hydatigera taeniaeformis 
no c ross - reac t i v i t y w i t h 
Deblock, S. , 1973 a, f i g s . 
Lo i re -At lan t ique 
Fahny, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Fahny, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
Hina idy, H. K . , 1971 a 
Aus t r ia 
Power, L . Α . , 1970 a, f i g s . 
I l l i n o i s j Kentucky 
Power, L . Α . , 1971 a 
midwest USA ( I l l i n o i s and/ 
or Kentucky) 
Ratanarat-Brockelman, C., 
1972 a 
Schistosoma spàndale, Cercarien-Hüllen Reaktion 
Hydatigera taeniaeformis 
Acoirys cahi r inus 
Hydatigera taeniaeformis 
(Cysticercus f a s c i o l a r i s ) 
l a r v a l stage i n fec t i ons , 
rodents 
Hydatigera taeniaeformis 
ca ts , 19 imidazole d e r i -
R i f aa t , M. A . j Mahdi, A. H . j 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
R i f a a t , M. A . j Mahdi, A. H . j 
and Arafa, M. S . , 1972 a 
Egypt 
va t ives tes ted , none e f fec t i ve 
Tareeva, A. l . j and Kochergin 
P. M., 1968 a 
Ifydatigera taeniaeformis 
(Batsch) (^Cysticercus fas -
c i o l a r i s Rudolphi) 
Ondatra z ibe th ica 
Hymenolepididae 
key t o genera, morphology 
Hymenolepididae 
evo lu t ion , ovary 
Hymenolepidids 
mixed i n f e c t i o n s , 
antagonism, domestic duck 
Hymenolepis 
thiabendazole, humans, 
side e f fec ts 
Hymenolepis 
humans, i n t e s t i n a l ab-
sorpt ion def ic iency , 
l i p i d s and prote ins 
Hymenolepis sp. 
Tetrao urogal lus 
Hymenolepis spp. 
Vermeil, C. j e t a l . , 1973 a 
Lo i re-At lan t ique 
Spasskaia, L. P . , 1966 b 
Spassk i i , A. A. ; and Korniu-
sh in , V. V . , 1971 a ; 1971 b 
Petrov, I u . F . j and Egizbaeva 
Kh. I . , 1972 a 
Asshauer, E . j and Mohr, W., 
1971 a 
Assumma, M. j de Dominicis, 
A . j and Sebast iani , Α . , 
1968 a 
Brglez, J . j Hr ibar , H . j and 
B r e l i h , S . , 1967 a 
Slovenia 
Cr ichton, V. F. J . j and 
Anas platyrhynchos p l a t y - Welch, Η. Ε . , 1972 a 
rhynchos a l l from Delta Marsh, Mani-
Anas acuta toba 
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Hymenolepis sp. 
Peromyscus t r u e i 
Hymenolepis sp. 
Anas rubr ipes 
Hymenolepis sp. 
p igs (faeces) 
Hymenolepis [ sp . ] 
Schwan 
Douglas, C. I . . , 1969 a , 4-93 
Mesa Verde Nat ional Park, 
Colorado 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswick 
Misra, S. C. j Das, D. N. j 
Patnaik , K. C. j and Mohapatra, 
H. C. , 1972 a 
Bhubaneswar 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Hymenolepis sp. Fedlischin, Spasskaia, L . P . , 1966 b 
1937 
as syn. of Retinametra venusta (Rosseter, 1897) n. ccmb. 
Hymenolepis sp. 
Suncus murinus 
Ifymenolepis (?) sp. 
Sturnus vu lgar i s 
Vaucher, C . j and Tenora, F . , 
1971 a 
Afghanistan 
Vincent, A. L . , 1972 a 
San Diego County, Cal i forn ia 
sp. ¿encnaic, u. 
Bsrcnyscus leucopus J . Ε . , 1971 a 
P. maniculatus a l l from West V i r g i n i a 
(small i n t e s t i n e of a l l ) 
Hymenolepis abor t i va 
(von Linstow, 1904) 
Anas rubr ipes (caeca) 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswick 
Hymenolepis acus (Spassky Podestà, R. B . j sind Holmes, 
and Jurpolova, 1964·) comb. J . C., 1970 b , 1127 
n. 
Hymenolepis anacetabulata Vaucher, C . , 1971 a 
So l tys , 1954 
as syn. of Hymenolepis amissa Baer and Joyeux, 1943 
Hymenolepis arcuata Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Dubinina, 1953, neç Kowalewski, 1904 
as syn. of Diploposthe monoposthe ιPubi n ina, 1953) η. 
comb. 
Hymenolepis asymmetrica Tenora, F . j and Mural, Ε . , 
Jan i ck i , 1904. 1972 a , f i g s , 
descr ip t ion a l l from Hungary 
Microtus agres t is 
M. a r v a l i s 
Pitymys subterraneus 
Hymenolepis (Hym.) be lo- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
polskaiae Deblock e t Rose, 1962 
as syn. of Nadejdolepis belopolskaiae (Deblock e t Rose, 
1962) n. comb. 
Hymenolepis b i fu rca (Ha- Vaucher, C. , 1971 a , f i g . 
mann, 1891) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syns.: H. t r idontophora So l tys , 1954j Vampirolepis su-
mavensis Prokopic, 1957 ? 
Neamys Suissej Tchécoslovaquie 
Hymenolepis brachycephala Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Crep l in , 1829) R a i l l i e t , 1899 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crep l in , 1829) 
n . comb. 
Hymenolepis (Drepanido- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
taenia) brachycephala (Crep l in , 1829) Cohn, 1901 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crep l in , 1829) 
n . comb. 
Hymenolepis brusatae n . sp. Vaucher, C. , 1971 a , 2 , 4-5, 
Syn.: H. jacobsoni (von 47 , 48-50, 100, f i g s . 41, 45 
Linstow, 1907) sensu Prokopic, 1957j Sosnlna, 1961j M i -
tuch , 1964 ? 
Crocidura suaveolens 
Hymenolepis cantaniana 
fowls 
Hymenolepis cantaniana 
(Polonio, 1860) 
pathology, chickens 
Ifymenolepis cantaniana 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
Hymenolepis cantaniana 
b i rds 
Suisse: Qudo, Brusata 
Chand, К . , 1971 a 
Ind ia 
Kaushik, R. K. ; and Deorani, 
V. P. S. , 1971 a 
Misra, S.C. j Mohapatra, G.S. j 
and Ghosh, K.K. , 1972 a 
Ori s sa 
Tolgay, Ν . , 1072 b , f i g . 
Turkey 
Hymenolepis (s . 1 . ) Spasskaia, L . P . , 1966 b 
cap i l l a r i s (Rudo lph i , 1810) Skr jab in e t Mathevossian, I945 
as syn. of Confluaria cap i i . l a r i s (Rudolphi, 1810) n . 
comb. 
Hymenolepis c a p i l l a r i s Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Rudolphi, 1819) R a i l l i e t , 1899 
as syn. of Confluaria c a p i l l a r i s (Rudolphi, 1810) n . 
comb. 
Hymenolepis cap i l l a ro ides Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Fuhrmann, I906) Skr jab in e t Mathevossian, 1945 
as syn. of Confluaria cap i l l a ro ides (Fuhrmann, 1906) η . 
comb. 
Hymenolepis car ioca 
prevalence 
chickens 
H[ymenolepis] carioca 
pou l t r y 
Eslami, A. H. j and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
Kumar, S. P . j Shivnani, G.A. j 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
Hymenolepis car ioca Rodriguez, R., [1972 a ] 
Gallus ga l lus f . domestica region de Quivicán, 
prov inc ia Habana 
Itymenolepis c i t e l l i C o l l i n , W. К . , 1969 a , f i g s , 
c e l l u l a r organ izat ion, hatched oncospheres 
Ifymenolepis c i t e l l i C o l l i n , W.K., 1970 a , f i g s , 
f i n e s t ruc tu re , postembryonic stages, host -paras i te 
c e l l u l a r i n t e r a c t i o n 
Ifymenolepis c i t e l l i Heyneman, D . j and Voge, M., 
host response, i n f e c t i o n , 1971 a , f i g ? , 
r e - i n f e c t i o n , c ross - in fec t ion , f l o u r beetles 
Ifymenolepis c i t e l l i Tkachuck, R. D . j and Maclnnis, 
glucose metabolism i n t o A. J . , 1971 a 
glycogen and succinate, e f fec t  of b i l e sa l t s 
Hymenolepis c o l l a r i s 
(Batsch, 1786) 
Anas rubr ipes 
McLaughlin, J . D. j and Bur t , 
D. В . , 1973 a 
New Brunswick 
Hymenolepis compressa McLaughlin, J . D . j and Bur t , 
(L in ton, 1892) D. В . , 1973a 
Anas rubripes ( i n t es t i ne ) New Brunswickj Massachusetts 
Hymenolepis (H.) croce- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
t h i a (Belopolskaja, 1953) Deblock e t Rose, 1962, aefi. 
Ifymenolepis (Echinocothyle) crocethiae Webster, 1947 
as syn. of Echinocotyle crocethia (Belopolskaja, 1953) 
n. comb. 
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Hymenolepis diaphana Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Cholodkowsky, 1906 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syns.: D i tes to lep is diaphana (Cholod., 1906) So l tys , 
1952; Soricina diaphana (Cholod., 1906) Zarnowski, 1955; 
Neoskrjabinolepis diaphana (Cholod., 1906) Kobulej , 1953; 
Spasskylepis ova lu te r i Schaldybin, 1964 
Sorex Prance; Suisse; Hollande; 
Belgique; Allemagne; Dane-
mark; Tchécoslovaquie^ 
Suède; Finlande; Norvege 
Hymenolepis diminuta 
human, acr id ine and s a l i -
cylamide 
Hymenolepis diminuta 
cys t i ce rco ids , uptake o f 
α-aminoisobutyr ic acid 
Hymenolepis diminuta Arme, С . ; and Read, С. P . , 
surface enzyme, d iges t ive 1970 a 
capac i ty , f ructose diphosphate hydrolys is 
Agu l la r , F . J . , [1964 a] 
Guatemala 
Arme, С . ; and Coates, Α . , 
1971 a 
Hymenolepis diminuta 
development, i n h i b i t i o n 
Bo l la , R. l . j and Roberts, L. 
S. , 1970 a, f i g s , 
of r ibonuc le ic ac id synthesis by actinomycin-D 
Hymenolepis diminuta Bo l l a , R. I . ; and Roberts, 
crowding, carbohydrate L . S . , 1971 a 
l e v e l s , RNA, DNA, p ro te in synthesis 
Hymenolepis diminuta Bo l l a , R. I . J and Roberts, 
cy to log i ca l character- L. S. , 1971 b, f i g s , 
i s t i c s , germinative region, autoradiography, l i g h t and 
e lec t ron microscopy 
Hymenolepis diminuta B o l l a , R. I . ; and Roberts, 
p ro te in synthesis, pre- L . S . , 1971 с 
formed m-RNA, growth, development, lack of crowding 
e f fec t  under 6 days o ld 
Hymenolepis diminuta 
l ac ta te dehydrogenase 
Hymenolepis diminuta 
reservo i r host f o r i n -
fec t ions i n man, r a t 
Rattus ra t tus (alimen-
t a r y t r a c t ) 
Hymenolepis diminuta 
mi tochondr ia l DNA, zonal 
cen t r i fuga t ion 
Hymenolepis diminuta 
human 
Burke, W. F . ; Gracy, R. W.j 
and Har r i s , B. G. , 1972 a 
Buseher, H. N. j and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Paki-
stan 
Carter , C. E . j Wel ls, J . R. j 
and Macinnis, A. J . , 1972 a 
Chadir ian, E . j and Arfaa, F . , 
1972 a 
Minab area, southern I ran 
Chou, Т. С. T. ; 
and Bueding, E. 
Bennett, J. ; 
1972 a 
Chowdhury, A .B. j and Bandyo-
padhyay, A. K . , I964 a 
Hymenolepis diminuta 
5-hydroxytryptamine con-
cent ra t ion 
Hymenolepis diminuta 
humans, V is tanny l 
Hymenolepis diminuta Coleman, R. M.j Carty, J . M.j 
immunogenicity and phylo- and Graziadei , W. D., 1968 a 
genetic re la t i onsh ip o f antigens produced by Hymenolepis 
nana 
Hymenolepis diminuta Cramer, A. L . , 1971 a 
ra t s w i th an excess or a depr iva t ion of d ie ta ry o i l , 
f a t t y acids of worm and host t issues 
Hymenolepis diminuta Dike, S. C. j and Read, C. P. 
tegumentary phosphohy- 1971 a , f i g s , 
drolases, Michael is ' constants, opt imal pH, i n h i b i t o r s , 
u l t r a s t r u c t u r a l l o c a l i z a t i o n 
Hymenolepis diminuta Dike, S. C. j and Read, C. P. 
tegumentary phosphohy- 1971 b 
dro lase, glucose t ranspor t system, surface compartimenta 
t i o n , k i n e t i c advantage 
Hymenolepis diminuta 
Terenol, i n v i v o , r a t s j 
i n v i t r o 
Hymenolepis diminuta 
migratory behavior, ra ts 
Hymenolepis diminuta 
Rattus norvegicus 
Hymenolepis diminuta 
Mus mus cuius 
Hymenolepis diminuta 
Düwel, D. j and Ki rsch, R. , 
1971 a , f i g s . 
Evans, D. S. J and Wickham, 
M G., 1971 a 
Fahmy, M. A. M.j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Fahny, Μ. A. M.; R i f aa t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
Goodall, R. I . , 1972 a 
immunity suppression, i n t r a -pe r i t onea l i n j e c t i o n of 
Freund's complete adjuvant, mice 
Hymenolepis diminuta 
excystat ion i n v i t r o , 
comparison w i t h H. microstoma 
Goodchild. C.G.; and Davis, 
B.O. ( j r . ) , 1972 a 
Hymenolepis diminuta 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n , 
egg to grav id adu l t 
Hymenolepis diminuta 
mitochondria, i s o l a t i o n , 
morphology 
Graham, J . J . j and Berntzen, 
A.K. , 1970 a 
Harlow, D. R. ; and Byram, 
J . E . , 1971 a , f i g s . 
Hymenolepis diminuta 
antibody response, r a t , 
Harr is , W. G.; and Turton, J . 
Α. , 1973 a 
model f o r study of mechanisms and pathways of ant igen 
t ranspor t , and d i s t i n c t i o n between pro tec t i ve and non-
pro tec t i ve immune responses 
Hymenolepis diminuta Henderson, D. , 1972 a 
autoradiography v i s u a l i z a t i o n o f glucose absorpt ion 
Hymenolepis diminuta Heyneman, D . j and Voge, M., 
host response, i n f e c t i o n , 1971 a , f i g s , 
r e - i n f e c t i o n , c ross - in fec t ion , f l o u r beetles 
Hymenolepis diminuta Holmes, J . C., 1973 a 
migrat ion and s i t e se lec t ion, review 
Hymenolepis diminuta Hopkins, C.A.jand S ta l l a rd , 
cor t isone, methotrexate, H.E. , 1972 a 
ant i- lymphocyte serum, immunosuppression, mice 
Hymenolepis diminuta Hundley, D .F . j and Berntzen, 
eggs, technique, c o l l e c - A .K. , 19(f)  a 
t i o n , s t e r i l i z a t i o n , storage 
Hymenolepis diminuta 
neurosecretory c e l l s 
Davey, K. G. j and Brecken-
r i dge , W. R., 1967 a , f i g s . 
Hymenolepis diminuta 
c h i l d , case report 
Hymenolepis diminuta 
l i p i d ass im i l a t i on , 
parenchyma and eggs 
Hymenolepis diminuta 
K a l i l , F . A . j Basedow, H. J . j 
T e l l e s , С. Α . ; and Monteiro, 
0 . , 1965 a 
C u r i t i b a , B r a s i l 
K ing, J . W.j and Lumsden, R. 
D. , 1969 a , f i g s . 
Lethbridge, R. C., 1971 b 
inocu la t ion technique, successful development, 
Schistocerca gregaria 
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Hymenolepis diminuta Lethbridge, R. С . , 1971 с 
eggs, separation from r a t feces, improved gradient 
centr i fugat ion technique 
Hymenolepis diminuta Lumsden, R. D. , 1972 a 
tegument plasmalemma, adsorption o f t racers , high 
electronegative charge density 
Hymenolepis diminuta Lumsden, R.D. j Oaks, J. Α . ; 
tegument plasmalemma, and Alworth, W. L . , 1970 a, 
u l t ras t ruc tu re , cat ion f i gs , 
binding s i t es , cytochemistry 
Hymenolepis diminuta Lumsden, R. D.; Oaks, J . Α. ; 
mitochondrial ox idat ion, and M i l l s , R. R . , 1969 a 
diaminobenEidine, cytochemical l oca l i za t i on of peroxidase 
Hymenolepis diminuta Maclnnis, A. J . ; and Rid ley, 
u r a c i l t ranspor t , a l i o - R. Κ . , 1969 a 
s ter ic ac t i va t ion by pyrimidines 
Hymenolepis diminuta Mead, R. W.j and Roberts, L . 
i n t ac t and infected ra t s , S . , 1972 a 
starch d igest ion and absorption 
Hymenolepis diminuta Met t r i ck , D. F . , 1971 с 
microbial fauna, n u t r i t i o n a l gradients, physicochemical 
character is t ics , small i n t es t i ne , infected and unin-
fected ra ts 
Hymenolepis diminuta Mst t r i ck , D. F . , 1971 d 
ra t d ie tary const i tuents, i n t e s t i n a l pH, migrat ional 
behavior 
Hymenolepis diminuta 
Rattus exulans (small 
i n tes t ine ) 
Mosby, J. M.; and Wodzicki, 
K., 1972 a 
Tokelau Islands 
Hymenolepis diminuta Oaks, J . Α . ; and Lumsden, 
Зн-galactose incorpora- R. D . j 1971 a 
t i o n and t ranspor t , tegument mucins, elaborat ion o f 
glycocalyx 
Hymenolepis diminuta Ogren, R. E . , 1972 a 
oncospheres, basic hook musculature, hook movement 
Hymenolepis diminuta 
Mastomys natalensis 
la te ra kempi 
Rattus ra t tus 
Arvicanthis n i l o t i c u s 
Paperna, I . j Funnan, D. P.; 
and Rothstein, N. , 1970 a 
East cantonments, South 
Ghana 
Il II 
Achimota, South Ghana 
East cantonments, South 
Ghana 
Pappas, P. W.j and Read, C. 
P . , 1972 a 
Pappas, P.W.j and Read, O.P., 
1972 b 
Hymenolepis diminuta 
thiamine uptake, mecha-
nism 
Hymenolepis diminuta 
v i tamins, absorption 
from host exocrino-enteric c i r cu la t i on 
Hymenolepis diminuta Pappas, P. W.j and Read, 
i n t a c t , t r yps in i nac t i va - С. P. , 1972 с 
t ion, using azoalbumin 
Hymenolepis diminuta Pappas, P.W.; an;. Read, C. P . , 
i nac t i va t i on , a- and [1973 a] 
β-chymotrypsin, i n tac t worm 
Hymenolepis diminuta Pence, D. В . , 1970 b 
eggs, u l t ras t ruc tu re , histochemistry 
Hymenolepis diminuta 
g lycero l absorption, 
membrane transport 
Pittman, R. G.j and Fisher, 
F. M. ( j r . ) , 1972 a 
Hymenolepis diminuta P la tzer , E. G.; and Roberts, 
abnormal development i n L. S . , 1969 a 
coprophagy-prevented ra ts on vi tamin В def ic ient d ie ts 
Hymenolepis diminuta Prescot t , L . M.; and Campbell, 
phosphoenolpyruvate J . W., 1965 a 
carboxylase a c t i v i t y , glycogenesis 
Hymenolepis diminuta 
(Rudolphi, 1819) 
Mastomys sp. 
Praomys jacksoni 
Rattus ra t tus 
Hymenolepis diminuta 
mitochondria, resp i ra-
t i on 
Hymenolepis diminuta 
no c ross- reac t iv i t y w i th 
Quentin, J . С . , 196Л b , 137 . . . . . . g a l l from République 
r i ca ine 
entraf-
Rahaman, R. ; and Meisner, H., 
1973 a 
Ratanarat-Brockelman, C., 
1972 a 
Schistosoma spindale, Cercarien-Hüllen Reaktion 
Hymenolepis diminuta Read, С. P., 1970 с 
r a t , host-parasi te re la t ionsh ip , review 
Read Hymenolepis diminuta 
long i tud ina l c ircadian A. Z . , 
migrat ion i n r a t small i n tes t ine 
, C. P. j and K i l e j i a n , 
1969 a 
Hymenolepis diminuta 
Acomys cahir inus 
R i faa t , M. A . j Mahdi, A. H. ; 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
Hymenolepis diminuta Roberts, L .S . j Bueding, E.; 
glycogen, various mo- and O r r e l l , S.A., 1972 a 
lecu lar weight f rac t ions , synthet ic a c t i v i t y , changes 
during development 
Hymenolepis diminuta Rybicka, K. , 1972 a, f i g s , 
u l t ras t ruc tu re , embryonic envelopes 
Hymenolepis diminuta Saz, H. J . j Berta, J . j and 
mitochondria, transhydro- Kowalski, J . , 1972 a 
genase, anaerobic phosphorylation, i n h i b i t i o n by anthel-
mint ics 
Hymenolepis diminuta 
animal d ie t food, con-
taminated by w i l d r a t 
Simmons, D. J . C.j and 
Walkey, M., 197I a 
Hymenolepis diminuta So l t i ce , G. E . j Ara i , H. P.; 
i n Tribol ium confusum and Scheinberg, E . , 1971 a 
and T. castaneum, i n fec t i on , resp i ra t ion , development, 
crowding, temperature, host sex 
Tenora, F . · and Mural, Ε . , 
1972 a, f i g s , 
a l l from Hungary 
Hymenolepis diminuta 
(Rudolphi, 1819) 
descr ipt ion 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
Rattus norvegicus ' 
R. r . var . albus 
Hymenolepis diminuta Tkachuck, R. D . j and Maclnnis, 
glucose metabolism i n t o A. J . , 1971 a 
glycogen and succinate, ef fect  of b i l e sa l ts 
Ward, C. W.j and Fa i rba i rn , 
D. , 1970 b 
Hymenolepis diminuta 
adu l ts , lack ing enzymes 
of beta-oxidat ion and certain'enzymes of t r i ca rboxy l i c 
acid cycle 
Hymenolepis diminuta Webb, R. A . j and Me t t r i ck , 
absorption and incorpo- D. F . , 1973 a 
ra t i on of ser ine, ro le i n l i p i d metabolism 
Hymenolepis diminuta Webster, L. Α . , 1972 a 
sal ine condit ions, sodium, potassi van, and water balance 
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Ifymenolepis diminuta Webster, L . Α . , 1972 b 
pro tonephr id la l canal f l u i d , presence o f succin ic and 
l a c t i c acids 
Ifymenolepis diminuta Webster, L . Α . , 1972 с 
glucose, l a c t a t e , urea, absorpt ion from pro tonephr id la l 
canals, excretory func t ion , f i l t r a t i o n - r e s o r p t i o n 
mechanism 
Ifymenolepis diminuta Wilson, V . C. L . C. ; and 
neuroanatomy, enzyme S c h i l l e r , E. L . , 1969 a , f i g s , 
a c t i v i t y 
Hymenolepis diminuta 
Rattus norvegicus 
R. r a t t us 
Apodemus agrar ius 
Yeh, Y. C., 1970 a 
a l l from Taiwan 
Ifymenolepis dodecacantha ? Vaucher, C. , 1971 a , 44, 45, 
Baer, 1925 46, 47, 48, 49, 50, f i g s . 39, 
Crocidura russula 43, 48 
Sarda! gne; Prance 
Ifymenolepis dodecacantha Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Baer, 1925 sensu Vaucher and Hunkeler, 1967 
as syn. of Ifymenolepis sca la r i s (Dujardin, 1845) 
Hymenolepis edouardensis Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Baer, 1959) Deblock e t Rose. 1962 
as syn. of Wardium tseng i (Joyeux e t Baer, 1940) η . comb. 
Ifymenolepis evaginata 
Ondatra ζ . z ibeth ica 
(small i n t es t i ne ) 
Harley, J . P . , 1972 a 
Madison County, Kentucky 
Ifymenolepis e x i l i s da S i l va Le i tao , J . L . ; de 
(Dujardin, 1845) O l i ve i ra Rodrigues, H.; and 
Syns.s Taenia e x i l i s Du- Várela, M. C., [1970 a ] , f i g s , 
j a r d i n , 1845 
Gallus ga l lus ( i n tes t i no Portugal 
delgado) 
Ifymenolepis farciminosa 
Goeze, 1782 
Sturmis vu lgar i s 
Hymenolepis fa rc i uri nosa 
(Goeze, 1782) 
Pica p. hudsonia 
Hymenolepis f od l en t i s Vaucher, C. , 1971 a , 2 , 41, 
n . sp. 42, 43, 68-70, 71, 101, f i g s . 
Syn.: H. globosoides 36, 38, 71, 72 
(So l tys , 1954) aensu. Jourdane, 1967; Wahl, 1967; Vaucher 
e t Hunkeler, 1967; Euzet e t Jourdane, 1968 
Neamy s fodiens Suisse; Tchécoslovaquie ? 
Vincent, A. L . , 1972 a 
San Diego County, Cal i forn ie 
Wacha, R.S.; and Schmidt, G.D., 
1971 a 
Greeley, Colorado 
Hymenolepis f ra terna 
( S t i l e s 1906) 
descr ip t ion 
Mus musculus va r . albus 
M. m. sp ic i legus 
Rattus r . va r . albus 
R. norvegicus 
Micromys minutus pratensis 
Hymenolepis fur cata 
Neomys fodiens 
Tenora, F . ; and Murai, E . , 
1972 a , f i g s , 
a l l from Hungary 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Hymenolepis furcata (S t i e - Vaucher, С . , 1971 a, f i g s , 
da, 1862) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: Ifymenolepis uncinata (St ieda, 1862) sensu Baer. 
1932 ' 
Sorex Suisse; Hollande; Belgique; 
Autr iche; Suède; Pinlande; 
Norvège 
Ifymenolepis furcata Baer, Vaucher, C., 1971 a , 10, 11, 
I925 neç St ieda, 1862 12 
as syn. of H. pseudofurcata nom. nov. [ i . e . , n . s p . ] 
Hymenolepis furcata Meg- Vaucher, C. , 1971 a , 10, 12, 
g i t t , 1927 nec St ieda, 1862 14 
as syn. of H. murlnae nom. nov. [ i . e . , n . sp . ] 
Hymenolepis f u r c i f e r a Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Krabbe, 1869) Szymanski, 1905 
as syn. of Confluaria f u r c i f e ra (Krabbe, 1869) n . comb. 
Hymenolepis globosoides 
Neomys fodiens 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . Ifymenolepis globosoides 
(So l tys , 1954) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: Dicranotaenia globosoides So l tys , 1954 
Sorex araneus Belgique; Hollande; P in-
lande; Norvège 
Ifymenolepis globosoides Vaucher, С . , 1971 a 
(So l tys , 1954) sensu Jourdane, 1967; Wahl, 1967; Vaucher e t 
Hunkeler, 1967; Euzet e t Jourdane, 1968 
as syn. of H. f o d l e n t i s n . sp. 
Hymenolepis grisea (Van Combes, C. ; and C le rc , В . , 
Beneden, 1873) 1970 a 
Rhinolophus ferrum-equinum Pyrénées-Orientales, a i l 
Miniopterus schre ibers i from 
Myotis rçrotis 
M. emarginatila 
Hymenolepis hamanni 
(Mrazek, 1891) 
Vaucher, C., 1971 a , f i g s . 
morphology, taxonomy, b io logy 
fodiens 
Ifymenolepis heterospinus 
(Spassky and Jurpolova, 
1964) comb. n . 
Suisse; Allemagne; Tchéco-
slovaquie 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 b , 1127 
Spasskaia, L . P . , 1966 b Hymenolepis himantopodis 
(Krabbe, 1869) 
as syn. o f Wardium tseng i (Joyeux e t Baer, 1940) η. comb. 
Hymenolepis himantopodis Spasskaia, L . P . , I966 b 
sensu Baer, 1940, neç Krabbe 
as syn. of Wardium tseng i (Joyeux et Baer, I94O) n. ccmb. 
Hymenolepis himantopodis Spasskaia, L . P . , 1966 b 
sanali Shen Tseng, 1933, ûS2 Krabbe, 1869 
as syn. of Wardium tseng i (Joyeux e t Baer, 1940) η. comb. 
Hymenolepis himantopodis Spasskaia, L . P . , 1966 b 
sensu Singh, 1959, nec Krabbe 
as syn. of Wardium tseng i (Joyeux e t Baer, 1940) η. comb. 
Hymenolepis hopkins i 
S c h i l l e r , 1951 
Anas rubr ipes (caeca) 
McLaughlin, J . D.; and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswick; Massachusetts 
Hymenolepis hopkins i Podestà, R.B.; and Holmes, 
S c h i l l e r , 195I J .C . , 1970 b, f i g . 
cys t icerco ids , development a l l from Cooking lake, 
Aythya americana (exper.) Canada 
A. v a l i s i n e r i a (nat . and exper.) 
A. a f f i n i s  « 
Hyale l la azteca 
Ifymenolepis hórr ida Mahrt, J . L . ; and Chai, S . J . , 
Tamiasciurus hudsonicus 1972 a 
A lber ta , Canada 
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Hymenolepis in f i rma (Zar- Vaucher, С . , 1971 a , f i g s , 
nowski, 1955) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syns.: Insec t ivoro lep is in f i rma Zarnowski, 1955J D i tes -
t o l e p i s secunda Schaldybin, 1964 
Sorex araneus France; Suisse; Belgique; 
Allemagne; Tchécoslovaquie; 
Finlande; Norvège 
Hymenolepis innominata Spassk i i , A. A . ; and Korniu-
Meggi t t , 1927 sh in , V. V . , 1971 a ; 1971 b 
as syn. o f Avocettolepis vaginata (Baczynska, 1914) 
comb. n. 
Berger, W., 1973 a 
Germany 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Hymenolepis in tegrus 
Neomys fodiens 
Hymenolepis in tegra (Ha-
mann, 1891) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: Cyst icercoid bra idburn i L a i , 1952 
Neomys Suisse; Allemagne; Tchéco-
slovaquie 
Hymenolepis in t roversa 
b i rds 
Tolgay, N . , 1°72 b , f i g . 
Turkey 
Hymenolepis jacobsoni Vaucher, C. , 1971 a 
(von Linstow, 1907) sensu Prokopic, 1957; Sosnina, 1961; 
Mituch, 1964 ? 
as syn. of H. brusatae n . sp. 
Hymenolepis jacobsoni 
Suncus murinus 
Vaucher, C.; and Tenora, F . , 
1971 a , f i g s . 
Afghanistan: Laghman, 
Jalalabad 
Hymenolepis jacutensis Vaucher, C., 1971 a , f i g s . 
(Spassky and Morosov, 1959) n . comb, 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syns.: Skr jabinacanthus jacutensis Spassky e t Morosov, 
1959; Pseudoparadilepis anke l i Brendow, 1969 
Sorex araneus Jahlay, Belgique 
S. minutus Col de B re to le t , Suisse 
Spasskaia, L . P . , 1966 b Hymenolepis japónica 
Yamaguti, 1935 
as syn. of Confluaria japónica (Yamaguti, 1935) n. comb. 
Hymenolepis (H.) l i t o - Spasskaia, L . P . j 1966 b 
r a l i s (Webster, 1947) Deblock e t Rose, 1962 
as syn. of Nadejdolepis l i t o r a l i s (Webster, 1947) n. 
comb. 
Hymenolepis (Echinocotyle) Spasskaia, L . P . , 1966 b 
l i t o r a l i s Webster, 1947 
as syn. of Nadejdolepis l i t o r a l i s (Webster, 1947) n. 
comb. 
Hymenolepis long ivag i - Spasskaia, L . P . , 1966 b 
nata Fuhrmann, 1906 
as syn. of Retinametra (?) longivaginata (Fuhrmann, 
1906) η. comb. 
Hymenolepis macracanthis- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
sima Oschmarin, 1950 
as syn. of Microsamacanthus macracanthissima (Oschmarin, 
1950) η . comb. 
Hymenolepis macrocephala Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Fuhrmann, 1913 
as syn. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) n. ccœb. 
Hymenolepis magniroste l la ta Berger, W., 1973 a 
Neomys fodiens Germany 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . Hymenolepis magni ros te l la -
t a Baer, 1931 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: Vampirolepis he len i Schaldybin, 1964 
Neomys fodiens Suisse 
Hymenolepis megaloon 
(Linstow, 1901) 
descr ip t ion 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Hymenolepis megalops 
(Crep l in , 1829) 
Anas platyrhynchos p l a t y -
rhynchos 
Anas acuta 
Hymenolepis microps 
grouse 
Hymenolepis m ic rosk r j ab in i 
(Spassky and Spasskaja, 
1969) comb. η . 
Tenora, F . ; and Murai, E . , 
1972 a , f i g s . 
Hungaiy 
Cr ichton , V. F. J . ; and 
Welch, Η. E . , 1972 a 
a l l from Delta Marsh, Mani-
toba 
Great B r i t a i n . M i n i s t r y o f 
Ag r i cu l t u re , F isher ies and 
Food. Department o f Ag r i cu l -
t u re and Fisher ies f o r Scot-
land, 1970 a 
Banchory, Scotland 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 b , 1127 
Goodchild, C.G.; and Davis, 
B.O. ( j r . ) , 1972 a, f i g s . 
Hymenolepis microstoma 
excystat ion i n v i t r o , 
e f fec ts  of d iges t ive so lu t ion , comparison w i t h H. d imin-
u ta 
Hymenolepis microstoma Heyneman, D. ; and Voge, M., 
host response, i n f e c t i o n , 1971 a, f i g s , 
r e - i n f e c t i o n , c ross- in fec t ion , f l o u r beetles 
Hymenolepis microstoma Hochman, L . F . ; Jones, T. E.J 
cys t icerco ids , d i f f e r -  and Tan, B. D., 1971 a, f i g s , 
e n t i a l s e n s i t i v i t y , X-rays, r o s t e l l a r hook formation 
Hymenolepis microstoma 
crowding, growth, fecun-
d i t y 
Hymenolepis microstoma 
parbendazole, mice 
Hymenolepis microstoma 
f i n e s t ruc tu re , host 
Jones, A. W.; and Tan, B. D . , 
1971 a 
Kunkle, D. W.; and Theodori-
des, V. J . , 1971 a 
Lumsden, R. D. ; and Karin, 
D. S. , 1970 a, f i g s , 
p e r i b i l i a r y connective t i ssues , c e l l u l a r react ions, mice 
Hymenolepis microstoma 
(Du jard in , 18Д5) 
Mastomys sp. 
Quentin, J . С . , 19бД b , 137 
Poin te-Noi re , République 
Centraf r ica ine 
Hymenolepis microstoma R i t t e r son , A. L . , 1971 a 
s e l f cure, reversa l by immunosuppression 
Cr icetu lus griseus (exper.) 
Hymenolepis microstoma Seide l , J . S. , 1971 a , f i g s , 
i n v i t r o development, hemin as a requirement 
Hymenolepis m i r a b i l i s 
(Spassky and Jurpolova, 
I964) comb. n. 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 b , 1127 
Spasskaia, L . P . , I966 b Hymenolepis moghensis 
Inamdar, 1934 
as syn. o f Nadejdolepis? moghensis (Inamdar, 1934) n. 
ccanb. 
Spasskaia, L . P . , 1966 b Hymenolepis monoposthe 
Dubinina, 1953 
as syn. of Diploposthe monoposthe (Dubinina, 1953) n. 
ccanb. 
Hymenolepis m u l t i s t r i a t a Spasskaia, L . P. 1966 b 
Skr jab in e t Mathevossian, I945 
as syn. of Colymbilepis m u l t i s t r i a t a (Rudolphi, 1810) 
n. comb, (tod) 
Hymenolepis m u l t i s t r i a t a Spasskaia, L . P . , I966 b 
Snogorjewskaja, 1959, neç Rudolphi, 1810 
as syn. of Confluaria podic ip ina (Szymanski, 1905) n. 
comb. 
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Hymenolepis (Drepanido- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
taenia) m u l t i s t r i a t a Cohn, 1901 
as syn. of Colymbilepis m u l t i s t r i a t a (Rudolphi, 1810) 
n . comb. 
Hymenolepis murinae nom. Vaucher, C., 1971 a , 10, 12, 
nov. [ i . e . , n . s p . ] 1Λ, f i g s . 5, 8 
Syn.s H. furcata Meggi t t , 1927 neç St ieda, 1862 
Hymenolepis m u r i s - s y l v a t i c i Tenora, F . ; and Murai, E . , 
(Rudolphi, 1819) 1972 a , f i g s , 
descr ip t ion a l l from Hungary 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A. agrar ius 
Hymenolepis nana Adonaj lo, Α . ; and Gancarz, Z . , 
humans, epidemiological 1967 a 
survey Poland 
Hymenolepis nana Agu i la r , F . J . , [196Λ a] 
human, acr id ine and s a l i - Guatemala 
cylamide 
Hymenolepis nana Agu i la r , F . J . : and Cifuentes, 
thiabendazole, humans C.E., [1965 a ] 
Hymenolepis nana A l t e r i o , D. L . , 1971 a 
humans, incidence, B r a s i l 
treatment aspects, chlorosal icy lamide, e f fec t i ve 
Hymenolepis [nana] dwarf As ta f ' ev , Β. Α . ; and Kazar-
tapeworm novskaia, M. L . , 1971 a 
c h i l d , small i n t e s t i n e , pathomorphological changes 
Hymenolepis nana Awad, S . ; et a l . , 1971 a 
winter d iar rhea, ch i l d ren , Egypt 
causative agent survey 
H[ymenolepis] nana 
survey, dock workers, 
case repor ts 
Barua, D. L . , 1963 a 
Calcut ta , I nd ia 
Hymenolepis nana Bazaral, M.; Orgel, H.A. j and 
Prausnitz-Küstner t i t r e Hamburger, R. N., 1973 a 
r e a c t i v i t y smd serum IgE l e v e l , inverse re la t i onsh ip may 
be due to saturat ion o f mast c e l l IgE-binding s i t es by 
endogenous serum IgE 
Hymenolepis nana 
mice, anthelmint ics 
Brody, G.j and Elward, Τ. Ε . , 
1971 a 
Hymenolepis nana (var . f r a - Buscher, H. N. ; and Haley, 
terna?) A. J . , 1971 a 
Battus ra t tus (alimen- Punjab region, West Paki-
t a r y t r a c t ) stan 
Hymenolepis nana 
epidemiology 
Buscher, H. N . j and Haley, 
A. J . , 1972 a 
Punjab Region, West Pakistan 
Hymenolepis nana Carr, J . B . j e t a l . , 1972 a 
a r a l k y l and ara lkeny l analogs of d ich lorvos , ra t s and 
mice 
Hymenolepis nana Cavier, R . j Cenac, J . j and 
bismutho-oxy-8 qu lno l ine Loiseau, G. , 1973 a 
de r i va t i ves , i ne f f ec t i ve 
Ifymenolepis nana 
dimethyloctadecylamine, 
mice, drug t r i a l s 
Hymenolepis nana 
human, niclosamide 
Cavier, R. ; and P i ton , Y . , 
1965 a 
Cheah, J . S. ; and Kan, S. P . , 
1971 a, f i g . 
Singapore 
Hymenolepis nana Cherniaeva, A. l . j e t e l . , 
te t ramiso le , e f fec ts  i n 1971 a 
v i t r o and i n white mice 
Hymenolepis nana Chesterman, F. C. j Hallowes, 
hamsters, pa tho log ica l R.C.J Buckley, J . J . C . ; and 
changes i n mesenteric Pick, C.R., 1972 a 
lymph nodes and s t rob i l ae i n pancreatic ducts, diagnost ic 
compl icat ion f o r i n t e rp re ta t i on o f labora to iy studies 
Hymenolepis nana 
humans, V is tanny l 
Chowdhury, A.B. ; and Bandyo-
padhyay, A .K. , 196л a 
Hymenolepis nana Coleman, R. M.; Carty, J . M. ; 
X- ray , host res is tance and Fimian, W. J . ( i r . ) . 
1967 a 
Hymenolepis nana Coleman, R. M.; Carty, J . M.j 
immunogenicity and phy lo- and Graziadei, W. D. , 1968 a 
genetic re la t i onsh ip o f antigens produced by Hymenolepis 
diminuta 
Hymenolepis nana 
humans, survey 
Delgado Q. , A . j Nicho Ν . , N . j 
and Pando, J . , 1969 a , f i g . 
I c a , Peru 
Hymenolepis nana D i k s h i t , S. K . j and I a h t , 0. 
Kamila, vidang, palash, P . , 1970 a 
human 
Hymenolepis nana Dufek, M. j e t a l . , 1967 b 
mass therapy, fo re ign Czechoslovakia 
students ' hos te ls , cestodin 
Hymenolepis nana 
Rattus norvegicus 
Hymenolepis nana 
humans, epidemiological 
survey 
Fahmy, M. A. M. j R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 a 
Egypt 
Fores i , С . , 1967 a 
I t a l y 
Hymenolepis nana Fores i , C . j and Equi , Α . , 
epidemiological study, 1968 a 
w i l d and domestic animals, P isa, I t a l y 
urban area 
Hymenolepis nana 
p r e i r r a d i a t i o n immunity 
pers is tance, syngeneic 
marrow g r a f t ,  mice 
Hymenolepis nana 
humans, mass therapy, 
d i t h i a z i n i n e 
Fr iedberg, W.j Neas, B .R. j 
Fr iedberg, M. H . j and Faulk-
ner , D. N . , 1967 a 
Gökay, F . j Ozcel, M. A . j 
Tokgöz, M. j and Akdii lger, M., 
1963 a 
Hymenolepis nana Hansen, E. L. j and Berntzen, 
axenic cu l tu re , i n t e r - Α. Κ . , 19é9 a 
changeable media, f r e e - l i v i n g organisms 
Hopkins, C. Α . , 1967 a 
Huggins, D. W., 1972 a 
B r a s i l 
hymenolepis nana 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n 
Hymenolepis nana 
humans, niclosamide 
Hymenolepis nana Huggins, D. W.j S ique i ra , M. 
incidence survey, human W.jde Souza, E.M. j and da 
feces, 1968-1970, S i l v a , S. M. , 1972 a 
low i n fec t i on ra te Reci fe, B r a s i l 
Hymenolepis nana K a l i l , F . A . j Basedow, H. J . j 
survey, prevalence i n Te l l es , С. A . j and Monteiro, 
orphanage, s t a t i s t i c s , 0 . , 1965 a 
epidemiology, c l i n i c a l C u r i t i ba , B r a s i l 
review 
Hymenolepis nana Karasek, E . , 1972 a , f i g s . 1 , 
Ла 
Hymenolepis nana Ka t i ya r , J . C . j and Sen, A. 
isoth iocyanates, r a t s , В . , 1971 a 
mice 
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Hymenolepis nana 
serum pro te in pat tern , 
ra ts 
Hymenolepis nana 
parbendazole, mice 
Kat iyar , J . C. j Tangri, A. N. j 
Ghatak, S . j and Sen, А. В . , 
1973 a 
Kunkle, D. W.J and Theodori-
des, V. J . , 1971 a 
Hymenolepis nana Lynch, J . E . j and Margison, J . 
N N-dimethyloctadecyla- E . , 1963 a 
mine hydrochlor ide, mice, dogs, drug screening t r i a l , 
good resu l t s 
Hymenolepis nana Marinoni , V . j and Sperzani, 
human treatment, Ac ran i l G. L . , 1966 a 
Ecuador 
Hymenolepis nana Mastrandrea, O. j and Cigala, 
Yomesan, human treatment 0 . , 1963 a 
Hymenolepis nana Mastrandrea, G. j and Mele, G., 
d iagnosis, human, f eca l 1963 с 
e x a m i n a t i o n , eggs, comparison o f Tolman and BAF methods 
of enrichment 
Hymenolepis nana 
human i n t e s t i n a l , s ta -
t i s t i c s , occurrence 
survey 
Mastrandrea, G. j and Tedaldi 
d i Tavasca, E . , 1966 a 
Rome 
Hymenolepis nana Morales, J . G. j Whetstone, 
a l k y l 2 ,2 -d i ch lo rov iny l R. R. j Stoutamire, D. W.j 
methyl phosphates and and Hass, D. K . , 1972 a 
re la ted a lkoxya lky l and cyc loa lky l analogs of d i ch lo ro -
vos, ra ts and mice 
Hymenolepis nana 
2-subs t i tu ted benzimi-
dazoles, i n v i vo 
Hymenolepis nana 
ch i ld ren, d i th iazanine 
Nguyen P. Buu-Hoi'j Jacquignon, 
P . j and Hoeff inger, J . P . , 
1963 a 
Noélia Cavalcante, M., I960 a 
B r a s i l 
Hymenolepis nana Nurtaeva, K. S. , 1972 a 
kamala, kamala + phenasal, ra ts and rabb i ts 
Hymenolepis nana 
humans, mebendazole 
de O l i ve i r a Gomes, M. C . , 
1973 a 
Hymenolepis nana Or to lan i , G. j Campanile, E . j 
humans, c l i n i c a l review, and F io ravan t i , M., I963 a 
case repor ts , Yomesan 
Hymenolepis nana Ot to lenghi , Α . , 1973 a 
high phospholipase content, mice i n t es t i nes 
Hymenolepis nana Pala, G.j Mantegani, A . j Cop-
drug t r i a l s , n i t r o d e r i v - p i , G.j and Genova, R. , 
a t ives of arylsydnones, 1969 a 
compared t o known paras i t i c ides 
Hymenolepis nana Palomino, H. j and Donckaster, 
cn i i d , niclosamide, mixed R., 1971 a 
i n fec t i on w i t h Balantidium Santiago, Chi le 
Hymeno lep i s nana P a t t e r s o n , M. A. j a n d 
d e c r e a s e d h o s t r e s i s t a n c e , S. Η . , 1973 a 
l i g h t i n g among m i c e 
Hymenolepis nana 
human, paromomycine and 
sal icylamides 
Hymenolepis nana 
human, survey, t r e a t -
ment, 1959-1968 
Hymenolepis nana 
no c ross - reac t i v i t y w i t h 
Piazza, V . j Rest ivo, O. j and 
Sindoni , G. , 1965 a 
I t a l y 
Piotkowiak, J . , 1970 a 
Szczecin, Poland 
Ratañarat-Brockelman, С . , 
1972 a 
— . v l > V V J . , i U i | i IÍJ-UU 171Й a. 
Schistosoma spindale, Cercarien-Hüllen Reaktion 
H[ymenolepis] nana 
ch i ld ren , growth 
Hymenolepis nana 
F e l i s domestica, white 
blood c e l l p ic tu re 
R i c c i , M. j and Mazzet t i d i 
P i e t r a l a t a , Μ. , 196Д a 
Roth, B . j and Schneider, C. 
C., 1971 a 
Hymenolepis nana Rule, A. H . j Dal ton, J . W.j 
mice, i n t e s t i n a l washes, and Coleman, R. Μ., 1972 a 
presence o f immunogenic exoantigen, p a r t i a l p u r i f i c a t i o n 
Hymenolepis nana Rusak, L . V . j and Zhuchkova, 
t i ssues , free and N. I . , 1970 a 
bound histamine, chromatography 
Ifymenolepis nana Saxena, R. j Sharma, S . j I y e r , 
3 - e t h y l - 8 - m e t h y l - l , 3 , 8 , - R. N . j and Anand, N., 1971 a 
t r iazabicyc lo [4.Λ.0]decan-2-one, mice, i ne f fec t i ve 
Hymenolepis nana Sharma, S . j Bindra, R . j and 
diphenyl su l f one ,A ,4 ' - I y e r , R. N. , 1973 a 
di isothiocyanateJ diphenyl su l f ide-d iosoth iocyanates j 
and diphenyl sul fone-di iosothiocyanates^ r a t s , mice 
Hymenolepis nana Sinha, D. P . , I968 a 
technique, asept ic excystat ion, cyst icerco ids 
Hymenolepis nana 
white ra t s (mesenteric lymph nodes) 
Solonenko, I . G., 1969 a 
Hymenolepis nana 
Yomesan, human 
Valperga, S.M.j Perez, L . j and 
Ovejero de Valperga, G. J . , 
1966 a 
Hymenolepis nana Weinmann, С. J . , 1969 a 
l a r v a l development, d i f f e ren t  classes of vertebrates 
laboratory ra t (exper.) 
laboratory mouse (exper.) 
laboratory rabb i t (exper.) 
guinea p ig (exper.) 
golden hamster (exper.) 
Peromyscus maniculatus (exper.) 
Microtus ca l i f o rn i cus (exper.) 
chicken, Petaluma leghorn (exper.) 
Serinus canarius (exper.) 
Sceloporus occ identa l is (exper.) 
Gerrhonotus coeruleus (exper.) 
Crotaphytus w i s l i z e n i (exper.) 
Chrysemys p i c t a (exper.) 
Hymenolepis nana 
neuroanatomy, enzyme 
a c t i v i t y 
Hymenolepis nana 
paromomycin su l f a te , 
human 
Wilson, V. C. L . C . j and 
S c h i l l e r , E. L . , 1969 a , f i g s . 
Wi t tner , M. j and Tanowitz, 
H. В . , 1971 a 
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Hymenolepis nana 
Rattus r a t t us 
Ifymenolepis nana 
10-year survey, Wi l low-
brook State School 
human (s too l ) 
Hymenolepis nana va r . 
f ra terna 
Yeh, Y. С . , 1970 a 
Taiwan 
Yoe l i , M.; Most, H. ; Hammond, 
J . ; and Scheinesson, G. P. , 
1972 a 
Staten Is land, New York 
A l b e r t , O. j e t a l . , 19Ф a; 
1970 a 
cucurb i ta , mice, experimental ly 
Hymenolepis nana va r . 
f raterna 
taen ic ides , i n v i t r o 
Cavier, R. j and Notteghera, M. 
J . , [1963 a ] 
Ifymenolepis nana var . Cavier, R . j Royer, R . j Rips, 
f ra te rna R. j and René, L . , 1969 a 
anthelmint ic drug t r i a l s , mice 
Hymenolepis nana va r . f r a - Fahity, M. A. M. j R i faa t , M. 
t e r n a A . j and Arafa, M. S . , 1969 b 
Mus musculus Egypt 
Hymenolepis nana va r . f r a - Leger, N . j and Cavier, R . , 
terna 1970 a 
development, method o f i n f ec t i ng unusual intermediate 
hosts 
Gryl lus domesticus 
G. bimaculatus 
Locusta migrator ia 
Schistocerca gregaria 
Stegobium paniceum 
Periplaneta americana 
Leucophaea maderae 
Blabera fusca 
( a l l exper.) 
Hymenolepis nana f ra terna Oelkers, Η. Α . , 1962 a 
anthelmint ic t r i a l s , i n v i t r o 
Hymenolepis n i t i d a Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Krabbe, 1869) Rail H e t , 1899 
as syn. of Nadejdolepis n i t i d a (Krabbe, 1869) η. comb. 
Hymenolepis n i t i d a Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Krabbe, 1869) Deblock e t Rose, 1962, ass. Hymenolepis 
(Echinocotyle) n i t i d a Clerc, 1902, 1903, neç Echinocotyle 
n i t i d a Fuhrmann, 1932, Skr jabin e t Mathevossian, 1945, цес. 
Hymenolepis n i t i d a Baer, 1956 
as syn. of Nadejdolepis n i t i d a (Krabbe, 1869) n. comb. 
Hymenolepis amissa Baer Vaucher, C. , 1971 a , f i g s , 
and Joyeux, 1943 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syns: Coronacanthus spasski i Prokopic, 1957j Ifymenolepis 
anacetabulata So l tys , 1954. 
Neomys Sulssej Allemagnej Tchéco-
slovaquie 
Hymenolepis owenl Moghe, 
1933 
Spasskaia, L . P . , 1966 b 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crepl in , 1829) 
n. comb. 
Hymenolepis paracompressa 
Czapl inski , 1956 
Anas rubripes ( i n tes t i ne ) 
Hymenolepis parvula 
Kowalewski, 1904 
Anas rubripes 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswickj Massachusetts 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswick 
Southern England 
Hymenolepis passeris Wi l l iams, I . C. j and Newton, 
Pyrrhula pyrrhula ( i n t e s - I . j 1969 a 
t i n e ) 
Hymenolepis p e t t e r i n . sp. 
Lophurorçys s ikapusi 
Ifymenolepis p i s t i l l u m 
(Dujardin, 1845) 
Crocidura russula 
Hymenolepis p i t t a l u g a i 
Cygnus o lo r 
Quentin, J . С . , 1964 b, 117, 
133-137, f i g s . 6A-F 
Boukoko, République Centraf-
r i ca i ne 
Vaucher, С . , 1971 a , f i g . 
Sardaignej Francej Suisse 
Nouvel, J . j R in jard , J . j and 
Pasquier, M. -A. , 1969 a 
Parc Zoologique de Paris 
Spasskaia, L . P . , 1966 b Hymenolepis podic ip ina 
L in ton , 1927, neç Szymanski, 1905 
as syn. of Confluaria f u r c i f e ra (Krabbe, 1869) п . сшЬ . 
Hymenolepis podic ip ina Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Szymanski, 1905) Skr jab in e t Mathevossian, 1945 
as syn. of Confluaria podic ip ina (Szymanski, 1905) n . 
comb. 
Hymenolepis porale 
Meggit , 1927 
Glareola nordmanni 
Me t t r i c k , D. F . , 1967 b , 34В-
350, f i g . 
near Samfya, Zambia 
Spasskaia, L . P . , 1966 b Hymenolepis p raepu t ia l i s 
Oschmarin, 1950 
as syn. of Microsamacanthus p raepu t ia l i s (Oschmarin, 
1950) η . comb. 
Hymenolepis p r o l i f e r 
( V i l l o t , 1880) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Sorex 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Francej Suissej Belgiquej 
Allemagnej Hollandej 
Tchécoslovaquie 
Ifymenolepis pseudofurcata Vaucher, C., 1971 a , 10, 11, 
nam. nov. [ i . e . , n . s p . ] 12, f i g s . 4 , 7 
Syn.: H. furcata Baer, 1925 neç St ieda, 1862 
Ifymenolepis p u s i l l a sp. n. 
cys t i ce rco id development 
i n intermediate host 
Aythya a f f i n i s  (exper.) 
(small i n t es t i ne ) 
A. v a l i s i n e r i a (nat . and 
exper.) (small i n t es t i ne ) 
Hyale l la azteca (nat . and exper.) 
Podestà, R. B . j and Holmes, 
J .C . , 1970 b , 1124, 1125, 
1126-1127, 1128, 1133, f i g s . 2, 11, 16 
a l l from Cooking lake, 
Canada 
Hymenolepis quasioweni Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Dubinina, 1953 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crepl in , 1829) 
n . comb. 
Hymenolepis r a i l l i e t i 
Joyeux and Baer, 1950 
Crocidura leucodon 
Hymenolepis rauschi 
S c h i l l e r , 1950 
Anas rubripes 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g . 
Ludwigsburg, près de S t u t t -
ga r t , Allemagne 
McLaughlin, J . D. j and Burt , 
D. В . , 1973a 
New Brunswick 
Hymenolepis recu rv i ro - Spasskaia, L . P . , 1 9 b 
strae sensu Baer, 1959, nec Krabbe, pro parte 
as syn. of Wardium tseng i (Joyeux e t Baer, 1940) n. comb 
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Hymenolepis recu rv i ro - Spasskaia, L . P . , 1966 b 
strae яen mi Dübinina, 1953, nec Krabbe 
as syn. o f Wardium tseng i (Joyeux e t Baer, 1940) n . ccmb. 
Hymenolepis recurv i ro - Spasskaia, L . P . , 1966 b 
strae var . magnosacco Joyeux. Baer e t K a t r i n , 1936 
as syn. of Wardium tseng i ( joyeux e t Baer, 1940) n. ccmb. 
Hymenolepis roudabushi 
Macy and Bausch, 1946 
Eptesicus fuseus ( i n tes -
t i n e ) 
îfy-otis luc i fugus " 
Hymenolepis rugosa va r . 
birmanica (Meggi t t , 1924) 
pigeons 
Hymenolepis sca lar i? 
(Dujard in, I845) 
Sorex araneus (small 
i n t e s t i n e ) 
S. minutus 
Blankespoor, H. D. ; and 
Ulmer, M. J . , 1971 a 
a l l from Iowa 
Bhatnagar, P. К . ; and Ruprah, 
N. S . , 1970 a, f i g s . 
Hissar , Ind ia 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth and Skomer 
I s land , Wales 
Aberystwyth, Wales 
Vaucher, C . , 1971 a , f i g s . Hymenolepis sca lar le (Du-
j a r d i n , 1845) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: Hymenolepis dodecacantha Baer, 1925 sensu Vaucher 
and Hunkeler, 1967 
Crocidura russula Suisse; France 
Hymenolepis sca la r is (Du- Vaucher, C. , 1971 a 
j a r d i n , 1945) sensu Baer, 1932 [e t auct .J 
as syn. of Hymenolepis schaldybini (Spassky, 1947) 
Hymenolepis schaldybini Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
(Spassky, 1947) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syns.: Neoskrjabinolepis schaldybini Spassky, 1947; 
Hymenolepis sca lar is (Dujardin, 1945) sensu Baer, 1932 
[et a u c t . ] ; Hymenolepis s ingu la r i s Cholodkowsky, 1912 
sensu Bay l i s , 1934 [et a u c t . ] ; Hymenolepis scut igera 
(Dujardin, 1845) sensu Do l l fus , 1961 
France; Suisse; Hollande; 
Belgique; Allemagne; Dane-
mark; Tchécoslovaquie; 
Autr iche; Suède; Finlande; 
Norvège 
Sorex 
Hymenolepis scut igera 
(Dujardin, I84.5) 
Sorex araneus ( large 
i n t e s t i n e ) 
S. minutus 
Lewis, J . W.. 1968 b 
Aberystwyth and Skomer 
I s l and , Wales 
Hymenolepis scut igera 
(Dujardin, 1845) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Aberystwyth, Wales 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Sorex France; Suisse; Allemagne; 
Hollande; Belgique; Dane-
mark; Tchécoslovaquie; 
Autr iche; Suède; Finlande; 
Norvège 
Hymenolepis scut igera (Du- Vaucher, C., 1971 a 
j a r d i n , 1845) sensu Do l l fus , 1961 
as syn. of Hymenolepis schaldybin i (Spassky, 1947) 
Hymenolepis set igera 
ducks, tremanol 
Iachkov, Tsv. ; and Mateerv, 
P . , 1970 a 
Hymenolepis s ingu la r is 
( Cholodkovsky, 1912) 
Sorex araneus (smal l 
i n t e s t i n e ) 
Sorex minutus 
Neorys fodiens 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth and Skomer 
I s l and , Wales 
Aberystwyth, Wales 
Hymenolepis s ingu la r i s 
Cholodkowsky, 1912 
morphology, taxonomy, b io logy 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Sorex araneus 
Hymenolepis s ingu la r i s 
France; Suisse; Hollande; 
Allemagne; Hollande; Dane-
mark; Tchécoslovaquie ?; 
Suède; Finlande; Norvège 
Vaucher, C. , 1971 a 
Iijr o x u g u u u x D V a u u i l C i 2 · ) ± 7 f j . ci 
Cholodkowsky, 1912 sensu Bay l i s , 1934 [e t a u c t . ] 
as syn. of Hymenolepis schaldybin i (Spassky, 1947) 
Hymenolepis sobolevi 
(Spassky and Jurpolova, 
I964) comb. п . 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 b, 1127 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 b , 1124, 1125, 
1127, 1128, I I 3 0 , I I 3 3 , f i g s . 
3, 12, 13, 18 
a l l from Cooking Lake, 
Canada 
Hymenolepis spinocirrosa 
sp. n. 
cys t i ce rco id development 
i n intermediate host 
Aythya a f f i n i s (nat . and 
exper.) (feces, small i n -
t es t i ne ) 
A. americana (nat . and exper.) (small i n t es t i ne ) 
A. v a l i s i n e r i a " " 
Hya le l la azteca (nat . and exper.) 
Hymenolepis spinulosa Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Cholodkowsky, 1906 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: V ig iso lep is barboscolex Spassky, 1949 
Sorex Suisse; Allemagne; Belgique; 
France; Hollande; Danemark; 
Tchécoslovaquie; Autr iche; 
Suède; Finlande; Norvège 
Hymenolepis s te fansk i i 
Zarnowski, 1954 
morphology, taxonomy, b io logy 
Vaucher, С . , 1971 a , f i g s . 
Sorex 
Hymenolepis s ty losa 
(Rudolphi, 1809) 
Pica p. hudsonia 
Hymenolepis subros te l la ta 
Sawada, 1970 
Rhinolophus ferrumequinum 
France; Suisse; Belgique; 
Finlande 
Wacha, R.S.; and Schmidt, G.D., 
1971 a 
Greeley, Colorado 
Sawada, I . , 1971 a, f i g s . 
Hiroshima Prefecture,  Japan 
Hymenolepis sunci n . sp. 
Suncus murinus 
Vaucher, C.; and Tenora, F . , 
197L a , 337,339-340, f i g s . 7 -
9 
Afghanistan: Laghman, 
Jalalabad 
Hymenolepis t e t r a c i s Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Cholodkowsky, 1906 
as syn. of O t i d i l e p i s t e t r a c i s (Cholodkowsky, 1906) n . 
comb. 
Hymenolepis t i a r a (Du-
j a r d i n , 1845 
morphology, taxonomy, b io logy 
Vaucher, С . , 1971 a , f i g s . 
Crocidura France; Suisse; Allemagne 
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Hymenolepis t r idontophora 
So l tys , 1954 
as syn. of Hymenolepis b i furca (Hamann, 1891) 
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Vaucher, C. , 1971 a 
Hymenolepis t r i p a r t i t a 
(Zarnowski, 1955) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Sorex Suisse; Suède; Finlande; 
Norvège 
Hymenolepis trombidacantha 
sp. n. 
cys t i ce rco id development 
i n intermediate hosts 
Hya le l la azteca (nat . and 
exper.) 
Aythya a f f i n i s  (exper.) (small i n t es t i ne ) 
Podestà, R. В . ; and Holmes, 
J . C., 1970 b , 1124, 1125, 
1128-1129, 1130, 1133, f i g s . 
4 , 14, 19 
Cooking Lake, Canada 
Hymenolepis tuvensis (Spas- Podestà, R. В . ; and Holmes, 
skaja and Spassky, I960) J . C., 1970 b, f i g . 
cys t i ce rco id development i n intermediate hosts 
H y a l e l l a azteca a i l from Cooking Lake, 
Melani t ta deglandi Canada 
Aythya a f f i n i s (nat. and exper.) 
A. americana " 
A. v a l i s i n e r i a " 
Hymenolepis uncinata Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
(St ieda, 1862) 
morphology, taxonomy, b io logy 
Syn.: Ol igorchis uncinata (St ieda, 1862) Yamaguti, 1959 
Crocidura leucodon Suisse; Allemagne 
Hymenolepis uncinata Vaucher, C. , 1971 a 
(St ieda, 1862) sensu Baer, 1932 
as syn. of Hymenolepis furcata (St ieda, 1862) 
Hymenolepis vaginata Spasski i , A. A. ; and Korniu-
Baczynska, 1914 shin, V. V . , 1971 a ; 1971 b 
as syn. of Avocettolepis vaginata (Baczynska, 1914) 
comb. n . 
Hymenolepis venusta Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Rosseter, 1897) Fuhrmann, 1932 
as syn. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) η. comb. 
Hymenosphenacanthus l on - Spasskaia, L . P . , 1966 b 
g ivaginata (Fuhrmann, 1906) Yamaguti, 1959 
as syn. o f Retinometra (?) longivaginata (Fuhrmann, 
1906) n. ccmb. 
Hymenosphenacanthus macro- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
cephala (Fuhrmann, 1913) Yamaguti. 1959 
as syn. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) η. comb. 
Hymencsphenacanthus vag i -
nata (Baczynska, 1914) 
Yamaguti, 1959 
Spasski i , A. A. ; and Korniu-
sh in , V. V . , 1971 a ; 1971 b 
as syn. o f Avocettolepis vaginata (Baczynska, 1914) 
comb. n. 
Hymenosphenacanthus venus- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
tus (Rosseter, 1897) Yamaguti, 1959 
as syn. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) n. comb. 
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Ichthybothrium η . gen. K h a l i l , L . F . , 1971 a , 371, 
Pseudophyllidea; Ptycho- 378-379 
bothr i ldae t od : I . i ch thybor i n , sp. 
I c te ro taen ia passerina Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 42, 
(Fuhrmann, 1907) η. comb. 49 ' ' 
synonymy 
Ichthybothrium ich thybor i 
n . gen., η . sp. ( tod) 
Ichthyborus besse ( i n t e s -
t i n e ) 
Ic te ro taen ia R a i l l i e t e t 
Henry, 1909 
synonymy 
Ic te ro taen ia sp. (Spas-
skaja, 1957) n. comb. 
K h a l i l , L . F . , 1971 a , 371-
379, f i g s . 1 - 8 
White N i l e near Khartoum, 
Sudan 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 49 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 50 
Ic te ro taen ia praecox Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 36 
(Krabbe, 1879) η. comb. 
Syn.: Anomotaenia praecox (Krabbe, 1879) 
I c te ro taen ia pr inopsia Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 47 
(Me t t r i ck , 1959) η. comb. ' ' 
synonymy 
Ic terotaenia? rowett iae 
(Yeh, 1957) n. comb, 
synonymy 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 36,49 
Ic te ro taen ia a r k i t a (Mathe- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 27 
vossian, 1950) η. comb. 
synonymy 
Ic te ro taen ia b inzu i (Yama 
g u t i , 1956) Spassky, 1966 
Syn.: Anomotaenia b inzu i Yamaguti, 1956 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 28 
Ic terotaenia? skr jab in iana Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 47, 
(Spasskaja, 1958) η. comb. 50 
synonymy 
Ic te ro taen ia tarnogradsk i i Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 37 
(D inn ik , 1927) η. comb, 
synonymy 
Ic te ro taen ia borea l is Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 28 
(Krabbe, i860) Spassky, 1966 
Syn.: Taenia borea l is Krabbe, 1869, neç Choanotaenia 
borea l is [o£] Clerc , 1906 
Ic te ro taen ia brevis (C lerc , Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 28 
1902) Spassky, 1966 
synonymy 
Ic te ro taen ia caledonica Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 28 
(Fuhrmann, 1918) Spassky, 1966 
Syn. : Anomotaenia caledonica Fuhrmann, 1918 
Ic te ro taen ia cons t r i c ta Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 27, 
(Mol in , 1858) Spassky, 1966 29-30 
synonymy 
Ic te ro taen ia dominicanus Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 34 
(R. e t H . , 1912) Baer, 1925 
as svn. o f Dichoanotaenia? dominicanus ( R a i l l i e t e t Henry 
2) n. comb. 
Ic te ro taen ia dubininae Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 39 
1912) n. co b. 
(Mathevossian, I963) Spassky, 1966 
Syn.: Anomotaenia dubininae Mathevossian, 1963 
Ic te ro taen ia galbulae Spassk i i , A. A- , 1968 a , 31 
(Gmelin, 1790) R a i l l i e t e t Henry, 1909 
Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 45 
synonymy 
Ic te ro taen ia gondwana 
(inamdar, 1934) n. comb. 
Syn.î Choanotaenia gondwana Inamdar, 1934 
Ic te ro taen ia magnicirrosa Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 45 
(Meggi t t , 1926) n. comb. 
synonymy 
Ic te ro taen ia pa l ina (Du-
j a r d i n , 1845) Baer, 1925 
Ic te ro taen ia tr igonocephala Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 37 
(Krabbe, 1869) n. comb, 
synonymy 
Ic te ro taen ia tugar inov i Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 44 
(Dubinina, 1950J n. comb, 
synonymy 
Ic te ro taen ia unicoronata Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 48 
(Fuhrmann, 1908) Spassky, 1966 
synonymy 
Ic te ro taen ia veru lami i Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 37 
(Me t t r i c k , 1958) n. comb, 
synonymy 
Inermicapsifer  J a n i c k i , Stunkard, H. W., 1969 с 
1910 
should be reta ined i n L instowi inae 
Inermicapsi fer  a r v i can th i - Durette-Desset, M. C. , 1966 b, 
d is (Kofend, 1917) 129 
Thamnomys r u t i l a n s Republique Centraf r ica ine: 
Boukoko 
Inermicapsi fer  a rv i can th i - Quentin, J . С . , 1964 b 
d i s (Kofend, 1917) Baer, 1925 
as syn. o f I . madagascariensis (Davaine, 1870) 
Inermicapsi fer  congolensis Quentin, J · С . , 1964 b 
Mahon, 1954 
Cricetomys gambianus 
Inermicapsi fer  gulneensis 
Arv icanth ls n i l o t i c u s 
Cricetomys gambianus 
M 'Ba ik i , République 
Centraf r ica ine 
Paperna, I . ; Furman, D.P.; 
and Rothste in, Ν . , 1970 a 
a l l from Tenia per iphery, 
South Ghana 
Inermicapsi fer  madagascar- Durette-Desset, M. C. , 1966 b 
Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 45 
iens is (Davaine, 1870) 
Thamnomys r u t i l a n s 
Republique Centraf r ica ine! 
La Maboke 
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Inermlcapsi fer  madagascar- Goldsmid, J .M. j and Muir , M., 
i ens i s (Davaine, 1870), 1972 a , f i g s . 
Baer, 1956 Rhodesia, a l l from 
diagnosis , c l i n i c a l review, reservo i r hosts , niclosamide 
human, ch i ld ren 
Praomys (Mastomys) nata lens is 
Procavia sp 
Ch inch i l l a sp. 
Inermlcapsi fer  madagascar- Quentin, J . C . , I964. b 
iens is (Davaine, 1870) 
Syn.: I . a rv i can th id i s (Kofend, 1917) Baer, 1925 
Aethomys medicatus 
Arv icanth is n i l o t i c u s 
Hybomys u n i v i t t a t u s 
Pelomys campanae 
Thomnomys r u t i l a n e 
Inermlcapsi fer  muricola 
Arv icanth is n i l o t i c u s 
I n f u l a bu rh in i Bur t , 1939 
Lobibyx novaehollandae 
a l l from République 
Centraf r ica ine 
Paperna, l . j Furman, D. P . · 
and Rothste in, Ν. , 1970 a 
East cantonments, Tema 
per iphery, South Ghana 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
Coward Springs, South 
Aus t ra l i a 
Insec t i vo ro lep is in f i rma Vaucher, C. , 1971 a 
Zarnowski, 1955 
as syn. of Hymenolepis in f i rma (Zarnowski, 1955) 
Insec t i vo ro lep is inuzensis Sawada, I . , 1971 a, 175-176, 
n . sp. 177, f i g s . 3-6 
Rhinolophus ferrumequinum Inuze, Hiroshima Prefecture, 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Insinuarotaenia spassk i i 
Andreiko e t Jun, 1963 
Mustela erminea (smal l 
i n tes t ine ) 
I sog la r i dac r i s agminis 
sp. n . 
Erimyzon sucetta 
( i n t e s t i n e ) 
Japan 
Tazieva, Z. Kh. ; and Lobachev. 
l u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Wi l l iams, E. H. ( j r . ) ; and 
Rogers, W. Α . , 1972 b, 1082-
1083, f i g s . 1-5 
Uphapee Creek, Λ mi les 
northeast o f Tuskegee, 
Macon County, Alabama 
I sog la r i dac r i s bu lboc i r rus Lawrence, J . L . , 1970 a 
i n t e n s i t y , season, host sex and age 
Catostomus cammersoni 
I sog la r i dac r i s jones i 
sp. n. 
( i n t e s t i n e o f a l l ) 
Moxostoma duquesnei 
M. erythrurum 
Pushaw Lake, Penobscot 
County, Maine 
Mackiewicz, J. S . , 1972 a , 
1075, 1077-1080, f i gs . 10-19 
Hiwassee River below 
Apalachia Dam, about 13 km 
E o f Rel iance, Cherokee Co., 
Tennessee 
S e v i e r v i l l e , L i t t l e Pigeon 
River , Sevier Co., Tennes-
see 
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Joyeux ie l la gu i l hon i n . sp. 
Z ibethai lurus serval 
Joyeux ie l la pasqualei 
Gerb i l lus pyramidum h i r -
t i p e s ( fo ie ) 
Troncy, P . - * ' . , 1970 a , 1507-
1511, f i g . 10 
République du Tchad 
Bernard, J . , 1968 b 
Gabès e t l e Djebel Bou 
Hedma, North A f r i ca 
Khawia sinensis Sapozhnikov, G. I . j and 
con t ro l , quick l ime, carp V a s i l ' k o v , G. V . , 1972 a 
ponds 
Khawia sinensis 
Cyprinus carpio 
Tomnatik, E .N . j and Esinenko-
Mar i t s , N. M., 1968 a 
Moldavian reservo i rs 
K in tner ia n . subgen. [nomen 
nudum] 
subgenus of Monopylidium 
[ inadver tent ly given generic rank, ρ 
Spasski i , A.A. , 1968 а , Λ2,50 
t od : Μ. (K.) capsulata n .sp. 
50] 
K in tner ia capsulata η. sp. Spassk i i , A .A . , 1968 a, 50 
[K in tner ia inadver ten t l y given generic rank] Khawia s inensis 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Khawia sinensis 
phenasal, phenothiazine, 
Kamala, Devermin, carp 
Musselius, V. Α . , 1969 a 
European USSR 
Muzykovski i , A. M. ; Sapozhni-
kov, G. I . ; and Nazarova, 
N. S . , 1971 a 
Kowalewskiella c ingul1fera 
(Krabbe, 1869) Sandeman, 
1959 
Tringa ocrophus 
M e t t r i c k , D. F . , 1967 b , 335-
336 
Samfya, Zambia 
Khawia sinensis Hsü, 193^ Osmanov, S. 0 . , 1971 a , HO 
Cyprinus carpio ( i n t e s t i n e ! a l l from Uzbekistan 
[C. carp i o haematopterus] ( intest ine"* 
Kr imi Bur t , 194Λ 
key 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
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Lacistorhynchus tenuis Buteau, G. H. ( j r . ) e t a l . , 
paras i te and host l i p i d s , 1971 a 
f a t t y acid and s t e r o l composition 
T r i a k i s semifasciata 
( s p i r a l va lve , r e c t a l gland) Tómales Bay 
Rh ino t r iak is hen le i San Francisco Bay 
( s p i r a l va l ve , r e c t a l gland) 
Mustelus canis ( s p i r a l Vineyard Sound, Massachu-
valve) se t t s 
Lacistorhynchus tenuis Lumsden, R.D. ; Oaks, J. Α . ; 
tegument plasmalemma, and Alworth, W. L . , 1970 a , 
u l t r a s t r u c t u r e , ca t ion f i g s , 
b inding s i t e s , cytochemistry 
Lacistorhynchus tenuis Mudry, D. R.; and Dai ley , 
Beneden, 1858 M. D . , 1971 a , f i g . 
development of metacestode stages 
Tigr iopus ca l i f o rn i cus (exper.) 
T r iak is semifasciata Mission Bay, Ca l i fo rn ia 
Lacistorhynchus tenuis Oaks, J . Α . ; and Lumsden, 
%-galactose incorporat ion R. D. , 1971 a 
and t ranspo r t , tegument mucins, e laborat ion o f 
glycocalyx 
Lacistorhynchus tenuis Rappas, P. W., 1970 a 
van Beneden, 1858 a l l from Humboldt Bay 
T r iak i s hen le i ( r ec ta l ( s a l t ) gland, coelamic c a v i t y , 
s p i r a l va lve) 
T r iak i s semifasciata ( sp i r a l va lve) 
L igu la sp. 
f i s h disease 
Babaev. В . , 1969 a 
Karakum canal 
Lacistorhynchus tenuis 
oncospheres, hatching 
i n v i t r o from coracid ia 
T r iak i s semifasciata 
Rhinot r iak is hen le i 
Lapwingia Singh, 1952 
key 
Lapwingia adelaidae sp. n. 
Lobibyx novaehollandae 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Voge, M.j and Edmonds, Η . , 
1969 a , f i g . 2 
coastal waters o f f  Los An-
geles, Ca l i fo rn ia 
Berkeley Pier , Alameda 
County, Ca l i fo rn ia 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
Schmidt, G. D . , 1972 d , 1085-
1087, f i gs . 1 -6 
Townsvi l le , Queensland, 
Aus t ra l i a 
Later iporus maerosphincter Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
Southwel l , 1933 I960 a , 12 
as syn. o f Dendrouterina macrosphincter (Fuhrm., 1901) 
n . comb. 
Later iporus mahdiaensis Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Joyeux, 1923 I960 a , 12 
as syn. o f Dendrouterina macrosphincter (Fuhrm., 1901) 
n . comb. 
Later iporus spinoeus Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Fuhrm., 1908 I960 a , 9 
as syn. o f Val ipora spinosa (Fuhrm., 1908) n . comb. 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 12 
Later iporus spinosus 
Southwel l , 1930 (nec 
Fuhrm., 1908) 
as syn. o f Dendrouterina macrosphincter (Fuhrm., 1901) 
n . comb. 
L iga depressa (S ieb. ) Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 31 
Mathevossian, 1963 
as syn. o f Ncol iga depressa (Siebold, 1836) Spassky e t 
Spasskaja, 1959 
L igu la colymbi Zeder, 1803 
(body cav i t y of a11^ 
Leuciscus lehmanni 
Gobio gobio lepidolaemus 
Chalcalburnus chalcoides 
Barbus brachycephalus 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
A. taeniatus 
Cob i t i s aurata ara lensis 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 1¿6 
a l l from Uzbekistan 
L igu la colymbi 
Cob i t i s taenia 
Gobio gobio 
Leucaspius del ineatus 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
Podiceps c r i s t a t u s 
Tomnatik, E.N. ; and Esinenko-
Mar i ts , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser -
v o i r s 
Burgisser, Η . , 1952 a 
Sempach, Switerland 
L igu la i n t e s t i n a l i s B ry l i r f sk i , Ε . , 1972 a 
f e r t i l i t y and procreat ion o f Abramis brama 
L igu la i n t e s t i n a l i s Cr ich ton, V. F. J . ; and 
Linnaeus, 1758 Welch, Η. Ε . , 1972 a 
Anas platyrhynchos p l a t y - Delta Marsh, Manitoba 
rhynchos 
L igu la i n t e s t i n a l i s Davydov, 0 . I i . , 1970 a 
su rv i va l , synthet ic media, temperature 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
L igu la i n t e s t i n a l i s ( L . , 
1758) 
Mergus a lbe l l us 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
Lu t ra canadensis 
Ptychocheilus oregonensis 
Richardsonius ba l teatus 
Perca flave scens 
Greer, K. R . , 1955 а , 311 
a l l from Thompson Lakes 
reg ion, Montana 
L igu la i n t e s t i n a l i s Horoszewicn, L . , 1972 a 
reduced resistance of f i s h to h igh temperatures 
L igu la i n t e s t i n a l i s Jarzynowa, В . , 1971 a , f i g s , 
e f fec t  on growth r a t e , biometr ie features 
Abramis brama Lubelskie voivodship 
L igu la i n t e s t i n a l i s Jarzynowa, В . , 1971 b 
e f fec t  on chemical composit ion, bream 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Ar is t i ch thys n o b i l i s 
№ issel ius, V. Α . , 1969 a 
a l l from European USSR 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a, I4.5 
a l l from Uzbekistan 
L igula i n t e s t i n a l i s ( L . , 
1758) 
(body cav i t y o f a l l ) 
Rut i lus r u t i l u s ara lensis 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspiolucius esocinus 
Barbus capi to con cephalus 
Schizothorax intermedius 
Chalcalburnus chalcoides aralensis 
Gobio gobio lepidolaemus 
Varicorhinus capoeta heratensis steindachnerl 
Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
A. taeniatus 
[Abramis brama berg i ] 
Capoetobrama kuschakewitschi 
Abramis sapa berg i na t io ara lensis 
Pslecus cu l t ra tus 
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L igu la i n t e s t i n a l i в 
Rut i l us r u t i l u s 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
[Rut i lus r u t i l u s ] (body 
cav i ty ) 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
th iamine, t issues 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
Leucaspius del ineatus 
Gobio gobio 
Abrami, s brama 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
(Linnaeus, 1758) 
Rut i lus r u t i l u s (abdominal 
cav i t y ) 
L igu la i n t e s t i n a l i s 
g u l l s 
L igu la s impl ic iss ima 
Cyprinid[ae] 
L igu l idae 
evo lu t ion 
Ot to , F . , 1972 a , f i g s . 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Strazhnik, L . V . j and Davy-
dov, 0 . N . , 1971 a 
Tomnatik, E.N. ; and Esinenko-
Mar l t s , N. M., 1968 a 
a l l from Moldavian reser-
v o i r s 
Wootten, R., 1973a 
Hanningf ield Reservoir, 
Essex 
Zhatkanbaeva, D . , 1969 a 
Kurgal 'dzhinsk lake 
Ot to , F . , 1972 a , f i g . 
Dubinina, Μ. Ν . , 19бД с 
Ligu l idae gen. sp. Osmanov, S. 0 . , 1971 a, 148 
S i lu rus g lanis (musculature) Uzbekistan 
L i tobothr idae fam. η. 
L i tobothr idea ord. η . 
type genus: L i tobothr ium gen. n. 
L i tobothr idea ord. η. 
Eueestöda 
inc ludes: L i tobothr idae fam. n . 
Dai ley , M. D. , 1969 c , 222 
en. n. 
Da i ley , M. D . , 1969 c, 222 
L i tobothr ium gen. n . 
L i tobo th r idea , L i t obo th -
r idae ord. and fam. n . 
L i tobothr ium alopias gen. 
п . , sp. n . ( tod) 
Alopias superc i l iosus 
( s p i r a l valve) 
L i tobothr ium coniformis 
sp. n . 
Alopias superc i l iosus 
( s p i r a l valve) 
Li tobothr ium g rac i l e 
sp. n . 
Odontaspis ferox ( s p i r a l 
va lve) 
Da i ley , M. D . , 1969 c , 218, 
222-223 
tod : L . a lopias n . sp. 
Da i ley , M. D . , 1969 c , 218, 
219, 220, 222, 223, f i g s . 1 -6 , 
11-13 
Newport Beach, Ca l i fo rn ia 
Da i l ey , M. D . , 1969 c , 218, 
220-222, f i g s . 7-10 
Newport Beach, Ca l i fo rn ia 
Da i ley , M. D. , 1971 а , 9Л-96, 
f i g s . 1 -8 
San Clemente I s l and , Ca l i -
f o rn i a 
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Mashonalepis ardeius 
sp. nov. 
Nyctiocorax nyct iocorax 
( i n t e s t i n e ) 
Ardea cinerea 
Mashonalepis dafyddi 
Beverley-Burton, I960 
Ardea cinerea 
Mathevotaenia sp. 
Mus raus cuius 
Mathevotaenia sp. 
Aconys cahir inus 
Mathevotaenia rodentium 
Mus musculus 
Mathevotaenia sanchorensis 
n. sp. 
Herpestes sp. ( i n -
tes t i ne ) 
Mathevotaenia symmetrica 
Rattus ra t tus (alimen-
ta ry t r a c t ) 
Mssocestoides 
t e t r a t h y r i d i a , b iosyn-
M e t t r i c k , D. F . , 1967 b , 333, 
343-34Л, f i g . За-с 
Samfya, Zambia 
Rhodesia 
Me t t r i c k , D. F . , 1967 b , 3A5 
Mazoe, Rhodesia 
Fahmy, Μ. Α. M.; R i f aa t , M. 
A . j and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
R i f a a t , M. Α . ; Mahdi, A. H. ; 
and Arafa, M. S . , 1969 с 
Egypt 
Rak, H., 1972 a 
I ran 
Nama, H. S . ; and Kh ich i , P. 
S . , 1973 b , 132-135, f i g s . 1 -
3 
Sanchore ( D i s t t . Ja lo re , 
Rajasthan), Ind ia 
Buscher, H. N. j and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Paki-
stan 
Heath, R. L . j and Hart , J . L . , 
1970 a, f i g s . 
thes is de novo, pur ines, pyr id imid ines, i n v i t r o , 
synthet ic medium 
Mesocestoides Niemand, H. G., 1973 a 
bunamidin, Kynoverm, Mebendazole, dogs, cats 
Mesocestoides Specht, D . j and Widmer, Ε.Α. , 
pa tho log ica l l es ions , 1972 a 
l i v e r , mice, comparison w i t h Fasciola hepat ica, Taenia 
hydatigena 
Mesocestoides [ s p . ] , t e t r a - Dyer, W. G. , 1971 a 
t h y r i d i a larvae Todd County, South Dakota 
Cnemidophorus sexl ineatus (abdominal musculature, mesen-
t e r i e s , and cav i ty ) 
Vaucher, C. , 1971 a 
Sardaigne 
Dyer, W. G., 1970 a 
North Dakota 
Mesocestoides sp. ( larves 
Tetrathyr id ium) 
Crocidura russula ichnusae 
Mesocestoides c o r t i 
Mephit is mephit is (small 
i n t e s t i n e ) 
Mesocestoides c o r t i 
asexual m u l t i p l i c a t i o n 
Canis f a m i l i a r i s (exper.) 
( i n tes t i ne ) 
Mephit is mephit is (exper . ) ( i n tes t i ne ) 
Eckert , J . j von Brand, T . j 
and Voge, M., 1969 a, f i g s . 
Mesocestoides c o r t i 
mebendazole, dogs 
Grevel, V . j and Eckert, J . , 
1973 a 
Hess, E . , 1972 a , 1 p l . Mesocestoides c o r t i 
Hoeppl i , 1925 
prenata l i n f e c t i o n , white mice 
Mesocestoides c o r t i Hess, E . , 1972 b , f i g s , 
b io logy , asexual m u l t i p l i c a t i o n 
Mesocestoides c o r t i Kowalski, J . C. j and Thorson, 
t e t r a t h y r i d i a , mice, pro- R. E . , 1972 a 
t e c t i v e immunity, passive t ransfer  of immune serum 
Mesocestoides c o r t i Kowalski, J .C . j and Thorson, 
immunization, mice, sec- R.E., 1972 b 
re to ry and excretory ant igen compared to somatic ant igen 
Mesocestoides c o r t i 
Mephi t is mephit is 
Spi logale putor ius 
( a n a l i i n t e s t i n e o f a l l ) 
Mead, R. Α . , 1963 a 
a l l from Sacramento V a l l e y , 
Ca l i f o rn ia 
Mesocestoides c o r t i Muel ler , J . F . , 1972 b 
t e t r a t h y r i d i a , adverse cond i t ions , su r v i va l , l ongev i ty 
Mesocestoides c o r t i Hoeppl i Novak, M., 1972 a, f i g s . 
t e t r a t h y r i d i a , asexual m u l t i p l i c a t i o n by f i s s i o n , volume 
o f biomass increase 
Mesocestoides c o r t i Novak, M. j and Lubinsky, G. , 
acce lerat ion of growth 1973 a 
of t e t r a t h y r i d i a by cy tos ta t i c agents and pa ras i t i c i des , 
mice 
Mesocestoides k i r b y i 
Vulpes vulpes 
Mesocestoides l i nea tus 
(Goeze, 1782) 
Syn.: M. l i t t e r a t u s (Batsch, 1786) 
Rausch, R. L . j and Richards, 
S. Η . , 1971 a 
North Dakota 
Hina idy, H. K . , 1971 a 
Vulpes vulpes 
Mesocestoides l i nea tus 
Martes z i b e l l i n a 
Mesocestoides l i nea tus 
domestic cats 
Mesocestoides l i nea tus 
(Goeze, 1782) 
Nyctereutes procyonoides 
ussur iens is 
Mesocestoides l i nea tus 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Canis aureus 
Mesocestoides l i nea tus 
Vulpes vulpes 
Mesocestoides l inea tus 
(Goeze, 1782) 
Martes fo ina 
Mustela erminea 
Aus t r ia 
Kontrimavichus. V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Mirzayans, Α . , 1971 a 
Teheran area, I r an 
Roman-Chiriac, E. j and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Sadighian, Α . , 1969 a 
a l l from Shahsavar area, 
northern I r a n 
Schweizer, R . , 19Λ9 a 
Switzerland 
Tazieva, Z. Kh . j and Lobachev, 
l u . S . , 1970 a 
a l l from Kazakhstan A l t a i 
Mesocestoides l i t t e r a t u s 
(Batsch, 1786) 
as syn. o f M. l i nea tus (Goeze, 1782) 
Hinaidy, Η. K . , 1971a 
îfesocestoides v a r i a b i l i s 
Didelphis v i rg in iana 
(small i n t es t i ne ) 
Ifesocestoides v a r i a b i l i s 
Muel ler , 1927 
Didelphis v i r g i n i ana 
(small i n t e s t i n e ) 
Microsomacanthus sp. 
Tadorna tadorna 
Feldman, D.B. j Мэоге, J . A . j 
Har r i s , M.W.j and Se l f , J . L . , 
1972 a , f i g . 
North Carolina 
M i l l e r , G. C.J and Harkema, 
R. , 1970 a 
North Carolina 
Korniushin, V . V . , 1969 a 
Black Sea 
Microsomacanthus andre je- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
woi (Mathevossian, 194-5) Kuraschv i l i , 1957 
as syn. o f Myxolepis andrejewoi (Mathevossian, 1945) n. 
comb. 
Microsomacanthus arcuata 
(Kowalewski, 1904) 
Aythya f u l i g u l a 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
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Microsomacanthus compressa Golovkova, V. I . . 1972 a 
(L in ton, 1892) Turkmen SSR 
•Aythya f u l i g u l a 
Microsomacanthus f a u s t i Golovkova, V. I . , 1972 a 
(Tseng-Shen, 1932) Turkmen SSR 
Aythya nyroca 
Microsomacanthus innominata Spasski i , A. A. ; and Korniu-
(Meggi t t , 1927) Lopez-Neyra sh in , V. V . , 1971 a ; 1971 Ъ 
1942 
as syn. o f Avocettolepis vaginata (Baczynska, 1914) 
comb. n. 
Microsomacanthus l a r i Spasskaia, L . P . , 1966 b, 354-
Belogurov et Ku l ikov, n. 356, f i g s . 274-275 
sp. 
Larus r idibundus a l l from Khabarovsk!! K ra i 
L . c rass i r os t r i s (near Neran sett lement) and 
Magadanskaia oblast (near 
Balagannoe sett lement) 
Microsomacanthus macra- Spasskaia, L . P . , 1966 b , 356-
canthissima (Oschmarin, 357, f i g . 
1950) п . сcmb. 
Syns.: Hymenolepis macracanthissima Oschmarin, 1950; 
Sphenacanthus macracanthissima (Oschmarin, 1950) Spassky 
e t Spasskaja, 19545 Nadejdolepis macracaaithlssima 
(Oschmarin, 1950) Yamaguti, 1959 
Microsomacanthus microsoma Golovkova, V. I . , 1972 a 
(Crepl in , 1829) Turkmen SSR 
Aythya f u l i g u l a 
Microsomacanthus moghensis Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Inamdar, 1934) Lopez-Neyra, 1942 
as syn. of Nadejdolepis? moghensis (Inamdar, 1934) n. 
comb. 
Microsomacanthus praeput- Spasskaia, L . P . , 1966 b , 379-
i a l i s (Oschmarin, 1950) 380, f i g . 
n. comb. 
Syns.: Hymenolepis p raepu t ia l i s Oschmarin, 1950; Nadej-
dolepis p raepu t ia l i s (Oschmarin, 1950) Yamaguti, 1959 
Microsomacanthus s p i r a l i - Korniùshin, V . V . , 1969 a 
c i r r a t a Maksimova, 1963 Black Sea 
Tadorna tadorna 
Microsomacanthus tuvensis Golovkova, V. I . , 1972 a 
Spasskaja e t Spassky, 1961 Turkmen SSR 
Aythya f u l i g u l a 
MDniezia 
Terenol, sheep 
Andraäko, H. , 1971 a 
Moniezia Cot te leer , C. j and Famerée, 
feca l d iagnosis, L . , 1971 b 
technique, c a t t l e , pou l t r y 
Moniezia Delgado Mart inez, Α . ; and 
sheep, c a t t l e , te t rami - P r i e to , R. , 1971 a 
sole + niclosamide 
Moniezia Grzywirfski,  L . ; and KLuczniok, 
Terenol, cows and sheep P. , 1973 a 
Moniezia He l l e , 0 . , 1971 a 
con t ro l , sheep and c a t t l e grazing, a l te rna te years 
Moniezia Kazam, A. R. j and Barya, M. 
Tetramisole, sheep and Α. , 1972 a 
goats, not e f f ec t i ve  West Pakistan 
Moniezia 
Antiamoebin, sheep 
Moniezia 
methr id ine, sheep 
Kohls, R. E . ; and Bradley, 
R« E . , 1970 a 
Romagnoli, Α . ; and Panebianco, 
F . , 1964 b 
Moniezia Saxena, S. N . j Sharma, K. M. j 
calcium arsenate, lambs and Singh, C. P. , 1972 a 
Moniezia 
Mebendazole, sheep 
Moniezia 
Ripercol , calves 
Tabbaa, M., 1972 a 
Todorovic, R.A. j Gonzalez, 
E .F . j Mateus Va l les , J .G . j 
and Adams, L .G. , 1971 a 
Moniezia sp. Condy, J . В . , 1972 a 
Tragelaphus strepsiceros Rhodesia 
Moniezia spp. 
c a t t l e 
Fréchette, J . L . j and Gibbs, 
H. C., 1971 a 
Quebec 
Moniezia spp. H e l l e , 0 . , 1971 b 
su rv i va l , w in te r , pastures eastern Norway 
Moniezia sp. 
Capreolus capreolus 
( i n t e s t i n e ) 
Alces alces ( i n t e s t i n e ) 
Moniezia spp. 
N i l sson , 0 . , 1971 a 
Sweden, a l l ftorn 
oniezia spp. Prestwood, A. K . , 1971 a 
Odocoileus v i rg in ianus Arkansas, F l o r i d a , Georgia, 
Louis iana, Maryland, Missis-
s i p p i , North Carol ina, South 
Caro l ina, Texas, V i r g i n i a 
Moniezia benedeni 
Camelus bactr ianus 
Asadov, S. M.J and Ko lesn i -
chenko, M. L . , 1973 a 
Azerbaidzhán 
Moniezia benedeni Boddicker,M.L. j and Hugghins, 
(small i n t e s t i n e o f a l l ) E. J . , 1969 b 
Odocoileus v i rg in ianus a l l from South Dakota 
0. hemionus 
Cervus canadensis 
Bison bison 
Moniezia benedeni 
Yomesan 
Moniezia benedeni 
cambendazole, sheep 
Brg lez , J . j and MatjaS, Μ . , 
1967 a 
0vetkovi6, L . j Lepojev, O. j 
and Armacki, S . , 1972 a 
Moniezia benedeni Graber, M. j and B i r g i , Ε . , 
Hi lomid and t r ibromine 1970 a 
compound, zebu 
Moniezia benedeni 
zebu 
Moniezia benedeni 
Terenol, lambs 
Moniezia benedeni 
cambendazole, c a t t l e 
Gui lhon, J . C . j Graber, M. j 
and B i r g i , E . , 1970 b 
t r o p i c a l A f r i ca 
Güralp, N. j and Oguz, T . , 
1971 a 
Horak, I . G. j Sn i jders , A. J . j 
and Pienaar, I . , 1972 a 
Moniezia benedeni Kurelec, В . , 1971 a 
i n a b i l i t y to detoxicate benzoic ac id i n v i t r o 
Moniezia benedeni Kurelec, В . , 1971 b 
benzoic ac id , metabolic path 
Moniezia benedeni Kurelec, В . , 1972 a 
lack of carbamyl phosphate synthesis , arg in ine and 
pyr imidine dependence 
Moniezia benedeni 
[Bos taurus] 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
T a d j i k i s t a n 
Moniezia benedeni Pe t rov iá , Z . j BordjochkL, Α . ; 
an the lmin t ics , sheep and Popovic, В . , 1970 a 
Moniezia benedeni 
c a t t l e , niclosamide 
P r ie to , R . , 1971 a 
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Moniezia benedeni Provost, Α . ; and Queval, R., 
cross-Immunity react ions, 1972 a 
bovine pleuropneumonia, rabb i t immunization 
Moniezia benedeni 
Mansonil, bovine 
Moniezia benedeni 
Ovis ar ies (tubo d iger -
ente) 
Moniezia benedeni 
Pulgar P . , E. , 1970 a 
Venezuela 
R i v e l l i n i , P . ; and De Pascale. 
С . , 1970 a 
Campania, I t a l i a 
l a Rosa G. , V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Moniezia benedeni 
incidence, red deer 
Schultze-Rhonhof, W., 1972 a 
Bavarian Alps 
Moniezia benedeni Tadros, G. , 1969 a 
Promint ic , Alcopar, sheep, no e f fec t 
Moniezia benedeni Tourat ier , L . , 1974 a 
Cetovex, sheep 
Moniezia expansa (Rudolphi, Asadov, S. M.; and í a l i e v , 
1810) Blanchard, 1891 
Capreolus с . capreolus 
Moniezia expansa 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) 
Moniezia expansa 
Ant i locapra americana 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Moniezia expansa 
YomeBan 
Moniezia expansa 
S. M., 1971 a 
Z a k a t a l ' s k i i goszapovednik, 
Azerbaidzhán 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 b 
imported from southeast 
Europe, Tunis ia boucherie 
Boddicker ,M. L. ; and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
South Dakota 
Brg lez , J . j and MatjaB, Μ . , 
1967 a 
Bryant , C . , 1972 a 
metabolic regu la t ion , r o l e o f pyruvate kinase 
Moniezia expansa Casarosa, L . , 1964 a , p l . , f i g a 
h is topathology, scol ice attachment 
Moniezia expansa 
cambendazole, sheep 
Cvetkoviá, L . j Lepojev, 0 . ; 
and Armacki, S. , 1972 a 
Moniezia expansa (Rudolphi, Dobrynin, M. I Q , 1969 a 
1810) Blanchard, 1891 Turkmen 
Camelus dromedarius (small i n t es t i ne ) 
Moniezia expansa 
Nilverm, Fenozin, sheep, 
negative ac t ion 
Moniezia expansa 
2 ,2-d ihydroxy-5 ,5-d i -
chlorodiphenylmetbane, 
sheep 
Eisa, A. M. ; and Ibrahim, 
A. B. M., 1970 a 
Sudan, Kordofan Province 
Fernandes, B. de F . ; de Fran-
j a , J . M.; and Pedroso, E.E. , 
1973 a 
Paraná 
Moniezia expansa Fromunda, V . , 1972 a 
con t ro l , prophylax is , sheep 
Moniezia expansa 
Terenol, c a t t l e , goat 
Moniezia expansa 
cambendazole, lambs, 
calves 
Moniezia expansa 
Terenol, lambs 
Moniezia expansa 
cambendazole, sheep, 
c a t t l e 
Moniezia expansa Kates, К . C. j e t a l . , 1971 a 
thiabendazole, levamisole, parbendazole, lambs, 
reduced s t r o b i l a r volume 
Moniezia (Moniezia) ex-
pansa 
[Bos taurus] 
Moniezia expansa 
Yomesan, c a l f , goat 
Moniezia expansa 
anthe lmint ics , sheep 
Moniezia expansa 
sheep, niclosamide 
Moniezia expansa 
Mansonil, bovine 
Moniezia expansa 
intermediate host 
Scheloribates 
Moniezia expansa 
Ovis ar ies (tubo d ige r -
ente) 
Moniezia expansa 
Capreolus capreolus 
Rupicapra rupicapra 
Mmiez ia expansa 
su rv i va l , i n l i q u i d 
c a t t l e manure 
Moniezia expansa 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Pa l , A. K . , 1970 a 
Petrov i i ì , Z . j Bordjochki , Α . ; 
and Popovic, В . , 1970 a 
Pr ie to , R. , 1971 a 
Pulgar P . , E. , 1970 a 
Venezuela 
Pulz, F. S. j et a l . , 1971 a 
Säo Paulo, B ras i l 
R i v e l l i n i , P . j and De Pascale. 
C., 1970 a 
Campania, I t a l i a 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
Sp l is teser , H. j and F r i ck , W., 
I973 a 
Tadros, G. , 1969 a 
thiabendazole, Alcopar, Promint ic, sheep, no e f fec t 
Moniezia expansa 
Cetovex, sheep 
Moniezia expansa 
Ovis с . canadensis 
Tourat ier , L . , 1974 a 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C., 1971 a 
Western Canada 
Moniezia mettami 
Bay l i s , 1934 
Phacochoerus aethiopicus 
( i n t e s t i n grêle ( i l éon ) ) 
Hylochoerus meinertzageni ( i n t e s t i n grêle ( i l éon ) ) 
Troncy, P. M.; Graber, M.j 
and Thai, J . , 1972 a 
a l l from Central Af r ica 
Moniezia (Blanchariezia) 
s k r j a b i n i sp. n . 
(small i n t e s t i n e of a l l ) 
[Ovis a r i e s ] 
[Capra h i r cus ] 
Bator, Ts . , 1971 a , 73-76, 
f i g s . 1 -3 
a l l from Mongolian People's 
Republic 
Monieziasis Gapon, N. M. j S t r e l ' c h i k , V. 
mansonil, mansonil oxide, Α . ; Barsuk, N. F . ; and Orlova, 
calves G. Ε . , 1971 a 
Monieziasis J o l i v e t , G. , 1971 a 
prevent ion, con t ro l , small ruminants 
Gaenssler, J . G., 1972 a 
Gibbs, H. C.j and Gupta, R. P., 
1972 a 
G i i r a l p , N . j and Oguz, T . , 
1971 a 
Horak, I . G. j Sni jders, A. J . ; 
and Pienaar, I . , 1972 a 
Monobothrium sp. 
Carpiodes cyprinus 
Wi l l iams, D. D. j and Dimer, 
M. J . , 1971 a, f i g . 
Iowa, Miss iss ipp i River 
Calentine, R. L . j Christensen, 
В . M. j and Christensen, L. Α. , 
1970 a 
Monobothrium hunter i 
Mackiewicz, 1963 
intermediate host spec i -
f i c i t y 
Limnodri lus hof fmeis ter i  (exper.) 
Catostomus commersoni Willow River, Lake M a l l i l i e u 
impoundment, Hudson, 
Wisconsin 
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îfonobothrium ingena Calent ine, R. L . ; Christensen, 
Hunter, 1927 В . M.; and Christensen, L. Α. , 
intermediate host spec i - 1970 a 
f i c i t y 
I l y o d r i l u s (Tubifex) templetoni (exper.) 
Limnodrilus hof fmeis ter i  " 
Tubifex tub i fex (exper.) 
Ic t iobus bubalus St . Croix River, Lakeland, 
Minnesota 
Branchiura sowerbyi (exper.) 
Monobothrium ulmeri Calent ine, R. L . ; Christensen, 
Oalentine and Mackiewicz, B. M.; and Christensen, L. Α. , 
1966 1970 a 
intermediate host s p e c i f i c i t y 
Limnodrilus hof fmeis ter i  (exper.) 
Moxostoma anisurum St . Croix River, Lakeland, 
Minnesota 
Monoecocestus americçnus Har ley, J . P . , 1972c 
Ondatra z. z ibeth ica Madison County, Kentucky 
(small i n t e s t i n e ) 
Monoecocestus gigant icus Buhler, G. Α. , 1970 a, 243-
sp. η . 245, f i g s . 1 4 
Erethizon dorsatum (small Larimer County, Colorado 
i n tes t i ne ) 
Monopylidium (K in tner ia ) Spasski i , A .A. , 1968 a, 42, 50 
capsulata η. sp. ( tod o f subgen. ) [nomen nudum] 
Syn.: Choanotaenia passerina [ o f ] K in tner , 1938, nec 
M. passerinum Fuhrm., 1907 
[ inadver ten t l y c i t ed as K in tner ia capsulata η. sp . , p. 50] 
Monopylidium chandler i Spasski i , Α. A . , 1968 a , 38 
Moghe, 1925 
as syn. o f Panuwa chandler i (Moghe, 1925) Yamaguti, 1959 
Monopylidium exiguum (Du- Spasski i , A.A. , 1968 a, 39, 50 
j a r d i n , 1845) η. comb, 
synonymy 
Monopylidium f i e l d i n g i Spasski i , A .A. , 1968 a , 40 
Maplestone e t Southwell, 1923 
as syn. o f Cract icotaenia f i e l d i n g i (Maplestone e t South-
w e l l , 1923) Spassky, 1966 
Monopylidium galbulae Spasski i , Α. A . , 1968 a, 31 
(Gmelin, 1790) Skr jab in , 1914 
as syn. o f I c te ro taen ia galbulae (Gmelin, 1790) R a i l l i e t 
e t Henry, 1909 
Monopylidium hepaticum Spassk i i , A. A . j Andreïko, A. 
Baer, 1932 F . j and Merkusheva, I . V . , 
as syn. o f Prochoano- 19(fí a 
taenia hepatica (Baer, 1932) Spassky, I968 
Monopylidium hepaticum Vaucher, C. , 1971 a 
Baer, 1932 
as syn. of Choanotaenia hepatica (Baer, 1932) 
Monopylidium l o b i v a n e l l i Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 41 
(Bur t , 1940) Lopez-Neyra, 1952 
as syn. o f Panuwa l o b i v a n e l l i Bur t , 1940 
Monopylidium macracantha Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 41 
Fuhrmann, 1907 
as syn. o f Panuwa macracantha (Fuhrmann, 1907) η. comb. 
Monopylidium macracanthum Spasski i , Α. A . , 1968 a, 43 
Isensu Maplestone e t Southwell , 1923 
non Fuhrmann, 1907] 
as syn. o f Panuwa? southwel l i (Fuhrmann, 1932) η. comb. 
Monopylidium macracanthum Spasski i , A .A. , 1968 a, 33 
[ o f ] Tseng, 1932 neç Fuhrmann, 1907 
as syn. o f Panuwa tsengi (Sandeman, 1959) Spassky, 1966 
Monopylidium musculosum Spasski i , A .A. , 1968 a , 42, 50 
(Fuhrmann, 1896) Fuhrmann, 1899 
Syn.: Anomotaenia musculosa (Fuhrmann, 1896) Mathe-
vossian, 1963 
Monopylidium passerinum Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 42 
Fuhrmann, 1907 
as syn. of I c te ro taen ia passerina (Fuhrmann, 1907) 
η. comb. 
Monopylidium soricinum Vaucher, C., 1971 a 
Cholodkowsky, 1906 
as syn. of Choanotaenia crassiscolex (von Linstow, 1890) 
Monopylidium tsengi Sande- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 33 
man, 1959 
as syn. o f Panuwa tsengi (Sandeman, 1959) Spassky, 1966 
Monopylidium unicoronatum Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 48 
Fuhrmann, 1908 
as syn. o f I c te ro taen ia unicoronata (Fuhrmann, 1908) 
Spassky, 1966 
Monorcholepi3 sobolevi Spasskaia, L . P . , 1966 b, 405-
Zimbaluk, Andronova e t 4O6, f i g . 317 
Ku l ikov , n. sp. 
Mo tac i l l a alba a l l from Karaginsk i i and 
Anthus hodgsoni Komandorskie Is lands 
Acanthis hornemanii 
Calcarius lapponicus 
Plectrophenax n i v a l i s 
Monordotaenia tax id iens is Le iby, P. D . ; Sitzmann, P. J. ; 
Taxidea taxus and K r i t s ky , D. C. , 1971 a 
North Dakota 
Monordotaenia tax id iens is Pederson, E. D.; and Leiby, 
development, l i f e cycle P. D. , 1969 a , f i g s . 
Taxidea taxus (nat . and north cen t ra l North Dako a 
(exper.) 
C i t e l l u s r i chardson i i (exper.) 
С. 'vridec emlineatus ( exper. ) 
Monorygma de lph in i 
Fhyseter catodon 
Balaenoptera physalus 
Mosgovoyia pec t [ i na ta ] Spenik, M.; e t a l . , 1970 a 
f i e l d hares ( i n tes t i ne ) Czechoslovakia 
Skr iab in , A. S . , 1970 a, f i g s , 
a l l from Antarc t i c waters 
Mosgovoyia pect inata 
l i bv res 
Varela, M. C . , 1971 a 
Portugal 
Mult iceps Leushin, N. V . , 1971 a 
dogs, phenasal, hexachlorophene 
Mult iceps sp. 
goundi ( t i s s u sous-
cutané) 
Bernard, J . j and Ben Rachid, 
M. S. , 1970 a , f i g s . 
Tunis ie 
Mul t iceps sp . , coenuri Bookhout, Τ. Α . . 1971 a 
Lepus americanus northern Michigan 
Mult iceps sp. 
goat ( lung) 
J o h r i , G. N . j e t a l . , 1971 a 
U j j a i n 
Mult iceps sp. Raja, E. E . , 1971 a , f i g . 
Tatera ind ica (per i toneal Madras 
cav i ty ) 
Mult iceps sp. 
Bubalus bubal is 
(bra in) 
Rao, B. V . ; and Par ihar , N. 
S . , 1973 
Ind ia 
MiLticeps [sp . ] Wilson, V.C.L.C.; Wayte, D.M.j 
human coenurosis, c l i n i - and Addae, R.O., 1972 a, f i g s , 
ca i case repor t , morph- Ghana 
ology, h i s to logy , d iagnost ic d i f f i c u l t i e s ,  l i t e r a t u r e 
review 
man (trapezius muscle) 
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Mult iceps ga ige r i 
Yomesan, dogs 
Mult iceps ga iger i 
goat (heart) 
Mult iceps mult iceps 
importance i n animal 
Mult iceps mult iceps 
b i t h i o n o l , dogs 
Mul t iceps mult iceps 
[Bos taurus] 
Mult iceps mult iceps 
Yomesan, dogs 
Mult iceps s e r i a l i s 
dogs 
Pa l , Α. Κ . , 1970 a 
Singh, S. P. ; Pa l iwa l , 0. P. 
and Singh, Κ. P . , 1°71 a 
Bratanov, V . , 1972 a 
husbandry 
GUralp, N . j and T i g i n , Y . , 
1969 a 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
Tadal i iMstan 
Pa l , Α. Κ . , 1970 a 
Jackson, P . J . ; and Arundel, 
J . H . , 1971 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l i a 
Mult iceps s e r i a l i s Kaufmann, P. H. · and Whittaker. 
Theropithecus gelada F. H . , 1972 a, f i g s , 
(forearm,  face, i ngu ina l L o u i s v i l l e Zoological 
area) Gardens 
Mult iceps s e r i a l i s Magzoub, Μ. , 1972 a 
scolex evaginat ion Sudan 
sheep (muscular connective t i s s u e , l e g , breast and neck) 
Mult iceps s e r i a l i s 
l i&vres 
Varela, M. C . , 1971 a 
Portugal 
M u l t i t e s t i c u l a t a aegyptica Spasski i , A.A. , 1968 a , 48 
Meggi t t , 1927 
as syn. o f Prochoanotaenia f i lamentosa (Goeze, 1782) 
n. comb. 
Spasskaia, L . P . , 1966 b , 409-
411, f i g . 
Myxolepis andrejewoi 
(Mathevossian, 1945) n . 
comb. 
Syns.: Dicranotaenia andrejeuoi Mathevossian, 1945} 
Sphenacanthus andrejewoi (Mathevossian, 1945) Ablasov. 
1953} Microsomacanthus andrejewoi (Mathevossian, 1945) 
Kuraschv i l i , 1957 
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Nadejdolepis sp. 
Clethrionomys r u t i l u s 
(smal l i n t e s t i n e ) 
Surkov, V . S . j and Nadtoch i i , 
E . V . , 1971 a 
Sakhalin I s l and 
Nadejdolepis belopolska- Spasskaia, L . P . , 1966 b , 413-
iae (Deblock e t Rose, 1962) 415, f i g s , 
n . comb. 
Syn.: Hymenolepis (Hym.) belopolskaiae Deblock et Rose, 
1962 
Nadejdolepis crocethia Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Belopolskaja, 1953) Yamaguti, 1959 
as syn. of Echinocotyle crocethia (Belopolskaja, 1953) 
η. comb. 
Nadejdolepis l i t o r a l i s Spasskaia, L . P . , 1966 b, 426-
(Webster, 1947) n. comb. 427, f i g s . 
Syn.: Hymenolepis (Echinocotyle) l i t o r a l i s Webster, 
1947; Hymenolepis (H.) l i t o r a l i s (Webster, 1947) Deblock 
e t Rose, 1962 
Nadejdolepis macracanthis- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
sima (Oschmarin, 1950) Yamaguti, 1959 
as syn. of Microsomacanthus macracanthissima (Oschmarin, 
1950) η. comb. 
Nadejdolepis? moghensis Spasskaia, L . P . , 1966 b , 427-
(Inamdar, 1934) n. comb. 429, f i g . 
Syn.: Hymenolepis moghensis Inamdar, 1934? Microsomacan-
thus moghensis (Inamdar, 1934) Lopez-Neyra, 1942 
Nadejdolepis n i t i d a Spasskaia, L . P . , 1966 b , 429-
(Krabbe, 1869) n. comb. 432, f i g . 
Syns.: Taenia n i t i d a Krabbe, 1869; Hymenolepis n i t i d a 
(Krabbe, 1869) R a i l l i e t , 1899; Hymenolepis n i t i d a (Krabbe. 
1869) Deblock e t Rose, 1962, nec Hymenolepis (Echinoco-
t y l e ) n i t i d a Clerc, 1902, 1903, лес Echinocotyle n i t i d a 
Fuhrmann, 1932, Skr jabin e t Mathevossian, 1945, nec 
Hymenolepis n i t i d a Baer, 1956 
Nadejdolepis p raeput ia l i s Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Oschmarin, 1950) Yamaguti, 1959 
as syn. of Microsomacanthus p raepu t ia l i s (Oschmarin, 
1950) ... comb. 
Nasutaenia n . gen. Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
D i lep id idae , Di lep id inae I960 a , 19-20 
tod: N. nasuta (Fuhrm., 
1908) n . comb. 
Nasutaenia nasuta (Fuhnn., Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1908) n . comb, ( tod) i960 a , 20 
Syn.: D i l ep is nasuta Fuhrmann, 1908 
Nematotaenia d ispar (Goeze, H r i s t o v s k i , N. D.; and Riggio, 
1782) S . , 1971 a 
Bufo bufo ( i n tes t i ne ) B i t o l a , Nish, and Mazara d. 
Va l lo 
B, v i r i d i s ( i n t es t i ne ) B i t o l a , Predejane, and 
Nish 
Neogryporhynchus n . gen. Baer, J . G.; and Bona, F .V . , 
D i lep id idae; Di lepidinae I960 a , 4-8 
tod : N. che i lanc r i s t ro tus 
(Wedl, 1855) n . comb. 
Neogryporhynchus chei lan- Baer, J .G. ; and Bona, F .V . , 
c r i s t ro tus (Wedl, 1855) n . I960 a , 7 , 42, 43, f i g . l l A a 
comb, ( tod) 
Syns.: Taenia che i lanc r i s t ro ta b r e v i r o s t r i s Wedl, 1855; 
T. che i l anc r i s t ro ta l o n g i r o s t r i s Wedl, 1855 ex par te ; 
D i lep is macropeos Clerc, 1906 пес Wedl, 1855; Acantho— 
c i r rus che i lancr i s t ro tus (Wedl) Fuhrm., 1908; Gryporhyn-
chus che i lanc r i s t ro tus (Wedl) Ransom, 1909; G. t e t r o r -
chis H i l l , I 9 4 I ; G. nyc t icorac is Yamaguti, 1956 
Ardea с . cinerea I t a l i e 
Nycticorax п . nyct icorax I t a l i e ; France 
Neogryporhynchus l a s i o -
peius n. sp. 
Ardea p. purpurea 
Baer, J . G.; and Bona, F .V . , 
1960 a , 8, 24, 25, f i g . 1 
France 
Neogryporhynchus las iopeius M e t t r i c k , D. V . , I967 b , 337, 
Baer and Bona, I960 338, f i g . 
Ardea purpurea near Samfya, Zambia 
Neoliga depressa (Siebold Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 30-31 
I836) Spassky e t Spasskaja, 1959 
synonymy 
Neoliga macropterygis Spassk i i , A .A. , 1968 a , 44 
(Hubscher, 1937) Spassky, 1966 
Syn.: Anomotaenia macropterygis Hubscher, 1937 
Neophronia gen. nov. 
Anoplocephalidae, Ano-
plocephalinae 
Neophronia lucknowensis 
gen. e t sp. nov. ( tod) 
Neophron percnopterus 
ginginianus ( i n tes t i nes ) 
Saxena, S. K . , 1967 a , 466, 
473 
tod : N. lucknowensis n . 
gen., п . sp. 
Saxena, S. K . , 1967 a , 466-
474, f i g s . 1 -7 
Lucknow, U t ta r Pradesh 
Neophronia magnisamum Saxena, S. K . , 1970 b 
(Southwell , 1930) n . comb. 
Syn.» N. melanotus Saxena, I968 
Neophronia melanotus Saxena, S. K . , 1970 b 
Saxena, 1968 
as syn. of Neophronia magnisomum (Southwel l , 1930) n . 
comb. 
Neophronia percnopter i Saxena, S. K . , 1970 b 
(Singh, 1952) 
Syn. χ Tauf ik ia ghoshi Capoor, 1966 
Neoskrjabinolepis diaphana Vaucher, C. , 1971 a 
(Cholod., 1906) Kobule j , 1953 
as syn. of Hymenolepis diaphana Cholodkowsky, 1906 
Neoskrjabinolepis schaldy- Vaucher, C., 1971 a 
b i n i Spassky, 1947 
as syn. of Hymenolepis schaldybini (Spassky, 1947) 
Nybel in ia sp. 
Notorynchus maculatus 
Pappas, P. W., 1970 a 
Humboldt Bay 
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Ol igorch is lahorensis n . sp. 
Corvus splendens splen-
dens 
O l igorch is rav iens is n .sp. 
Acridotheres ginginiamus 
Khan, D. j and Habibul lah, 
1971 a , 213-214j f i g . 1 
Lahore, West Pakistan 
Khan, D. j and Habibul lah, 
1971 a , 215-216, f i g . 2 
Lahore, West Pakistan 
Vaucher, C. , 1971 a Ol igorch is uncinata ( S t i e -
da, 1862) Yamaguti, 1959 
as syn. of Hymenolepis uncinata (St ieda, 1862) 
Onchobothriidae [spp.] 
Maja squinado (caecums 
hépatiques) 
Xantho inc isus g r a n u l i -
carpus 
Dorippe lanata ( i n t e s t i n 
moyen) 
Macropipus ve rna l i s 
( i n t e s t i n moyen) 
Onderstepoortia coronat i 
M e t t r i c k , 1961 
Stephanlbyx coronatus 
V ivares, С . P . , 1971 a , f i g . 
Golfe du L ion 
Golfe du Tunis 
Me t t r i c k , D. P . , 1967 b , 335 
River Shashl, T u l l , Rhodesia 
Oochorist ica Lühe, 1898 Stunkard, H. W.. 1°6Q с 
should be reta ined i n L instowi inae 
Oochorist ica af r icana 
Chamaeleo p. pumilus 
Barrage, B. R., 1973 a 
Cape Province, South Af r ica 
Oochorist ica ano l is Se l le rs , L. G., 1971 a 
Harwood Ouachita Parish, Louisiana 
Anol is caro l inens is (small i n t e s t i n e ) 
Oochor ist ica b i v i t e l l o b a t a Dyer, W. G., 1971 a 
Loewen, 1940 Todd County, South Dakota 
Cnemidophorufl  sexl ineatus (smal l i n t e s t i n e ) 
Oochorist ica i nc i sa 
b la i reau 
Oochorist ica bress lau i Rêgo, Α. Α . ; and de O l i ve i ra 
Fuhrmann, 1927 Rodrigues, H . , 1965 a, f i g s . 
Tropidurus torquatus Rio de Janeiro, Guanabara; 
hispidus ( i n tes t i no delgado) Salvador, Bahia; Cachimbo, 
Pará; Cabo F r i ó , Rio de 
Janeiro 
Bouvier, G.; Burgisser, H.; 
and Schneider, Ρ. Α . , 1962 а , 
f i g s . 
Vaul ion 
Oochor ist ica pedunculate Mead, R. Α . , 1963 a 
Mephi t is mephit is a l l from Sacramento Va l l ey , 
Spi logale putor ius Ca l i f o rn ia 
( small i n t e s t i n e o f a l l ) 
Oochorist ica v a n z o l i n i i 
sp. n . 
Hemidactylus mabouia 
( i n tes t i no delgado) 
Ophiotaenia sp. 
hyperparasi t ized by 
A la r ia marcianae 
Rana p ip iens ( l i v e r ) 
, , Α. Α . ; and de O l i ve i ra 
Rodrigues, Η . , 1965 a, 59, 
60-62, f i g s . 1 -7 
Rio de Janeiro, Guanabara, 
B r a s i l 
Schaefer, F . W.; and Etges, 
F . J . , 1969 a , f i g . 
Oshkosh, Wisconsin 
Ophiotaenia f i l a r o i d e s Mead, R.W. ; and Olsen, O.W., 
(La  Rue, 1909) 1971 a , f i g s , 
developmental morphology, intermediate copepod hosts, 
seasonal d i s t r i b u t i o n , salamanders 
Cyclops verna l is (exper.) 
Ophiotaenia lopes i sp. n . 
Testudo des t i cu la ta 
( i n tes t i no delgado) 
Ophiotaenia magna Hannum, 
1925 
Rana catesbeiana 
>, Α. Α . , 1967 a, 181, 
185-186, f i g s . 7-8 
I l h a das Onjas, Pará 
H o l l i s , P. D . , 1972 b 
cen t ra l east Texas 
Ophiotaenia perspicua 
La Rue 1911 
Nat r i x s. sipedon (smal l 
i n tes t ine ) 
Thamnophis s. s i r t a l i s (small i n t es t i ne ) 
Gibson, J. B . ; and Rabalais, 
F. C. , 1973 a 
a l l from Ottawa Co., Ohio 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 8 
Ophiovalipora Hsü, 1935 
as syn. o f Val ipora 
L in ton , 1927 emend. 
Ophiovalipora houdemeri Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Hsü, 1935 I960 a , 8 
as syn. o f Val ipora mutab i l i s L i n ton , 1927 
Ophiovalipora l i n t o n i Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
(Olsen) C o i l , 1950 I960 a , 8 
as syn. o f Val ipora mutab i l i s L in ton , 1927 
Ophiovalipora minuta Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
C o i l , I960 I960 a , 9 
as syn. o f Val ipora minuta ( C o i l , 1950) n . comb. 
Ophryocotyle proteus 
F r i i s , 1870 
Rallus l o n g i r o s t r i s 
(small i n t e s t i n e ) 
Heard, R. W. I l l , 1970 a 
Georgia; South Carol ina; 
North Carol ina; V i r g i n i a ; 
Marylandj New je rsey 
Gupta, N. K. j and Grewal, 
S. S. , 1971 a 
Ophryocotyloides Fuhrmann, 
1920 
key t o species 
inc ludes: 0. p inguis Fuhrmann, 1904; C. picusJ Singh, 
1962; 0. un iu te r ina Fuhrmann, 1908; 0. makundi Singh, 
1962; 0. corvorum n. sp . ; 0. megg i t t i Moghe, 1933; 0. 
monacanthis Moghe e t Inamdar, 1934» 0. sharraai n. sp.; 
0. haemacephala Singh, 1959; 0. barbe t i Singh, 1959 
Ophryocotyloides corvorum 
n. sp. 
key 
Corvus splendens splendens 
( i n t es t i ne ) 
Gupta, N. K. ; and Grewal, 
S. S. , 1971 a, 77, 79-86, 
f i g s . 4-25 
Chandigarh, Ind ia 
Ophryocotyloides sharmai 
n. sp. 
key 
Corvus splendens splendens 
( i n tes t i ne ) 
Gupta, N. K. ; and Grewal, 
S. S. , 1971 a , 77-79, 86, 
f i g s . 1 -3 
Chandigarh, Ind ia 
Orygmatobothrium mus te l i Buteau, G. H. ( j r . ) ; e t a l . , 
paras i te and host l i p i d s , 1971 a 
f a t t y acid and s t e r o l composition 
Rh ino t r iak is hen le i San Francisco Bay 
( s p i r a l valve) 
? Oschmarenia (Morosovella) Dyer, W. G., 1970 a 
mephit is North Dakota 
Mephit is mephit is (small i n t e s t i n e ) 
O t i d i l e p i s (Yamaguti, 1959) Spasskaia, L. P . , 1966 b , 437 
Syn.: Hispaniolepis (O t i d i l ep i s ) 
O t i d i l e p i s t e t r a d s Spasskaia, L . P . , 1966 b, 438-
(Cholodkowsky, 1906) n . 439, f i g s . 
comb. 
Syns.: Hymenolepis t e t r a c i s Cholodkowsky, 1906; Hispani-
o lep is dentatus Clerc , 1906j Weinlandia t e t r ac i s (Cholo-
dkowsky, 1906) Mayhew, 1925j Hispaniolepis t e t r a c i s (Cho-
lodkowsky, 1906) Spassky e t Spasskaja, 1954; Hispaniolep-
i s (O t i d i l ep i s ) t e t r a c i s (Cholodkowsky, 1906) Yamaguti, 
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Paneer ie l la nom. п . Stunkard, H. W., 1969 c , 1162 
f o r :  Pancerina Fuhrmann, tod: P. va ran i ! (Stossich, 
1899, preoccupied 1895) п . comb. 
L instowi inae; systematic re la t i ons 
Pancer ie l la va ran i ! (Stos- Stunkard, H. W., 1969 с , 
s i ch , 1895) п . comb, ( tod) 1162 
Pancerina Fuhrmann, 1899, Stunkard, VI. H . , 1969 с , 1162 
preoccupied 
renamed: Pancer ie l la nom. п . 
Panuwa Bur t , 1940 Spassk i i , A.A. , 1968 a , 43 
Syn. : Cholodkovskya Mathevossian, 1953 
inc ludes: P. l o h i v a n e l l i Bur t , 1940; P. chandler i (Moghe, 
1925) Yamaguti, 1959; P. macracantha (Fuhrmann, 1907) п . 
comb.; P. s k r j a b i n i ( i v a n i t z k y , 1940) n. comb.; P.? 
southwel l i (Fuhrmann, 1932) п. comb.; P. tseng i (Sande-
man, 1959) Spassky, 1966; apparently also inc ludes: Ano-
motaenia g u i a r t i (Tseng. 1932) Mathevossian, 1963; A. 
( s . l . ) macracanthoides (Fuhrmann, 1907) Mathevossian, 
196З; A. manipurensis (Patwardhan, 1935) Mathevossian, 
1963 
Panuwa chandler i (Moghe, Spasski i , A .A. , 1968 a , 38, 50 
1925) Yamaguti, 1959 
synonymy 
Panuwa l o b i v a n e l l i Bur t , Spasski i , Α. Α . , I968 a , 41,50 
1940 
synonymy 
Panuwa macracantha (Fuhr- Spassk i i , Α. A . , 1968 a, 
mann, 1907) п. comb. 50 
synonymy 
Panuwa s k r j a b i n i ( i van i t zky Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 43,50 
1940) n. comb. 
Syn.: Anomotaenia s k r j a b i n i ( i v a n i t z k y , 1940) Mathevos-
s ian, 1963 
Panuwa? southwel l i (Fuhr- Spassk i i , A .A. , 1968 a, 43-44, 
mann, 1932) п. comb. 50 
synonymy 
Panuwa tsengi (Sandeman, Spasski i , Α. A . , 1968 a, 33,50 
1959) Spassky, 1966 
synonymy 
Parachoanotaenia Lühe, 1910 Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 49 
as syn. of Ic te ro taen ia R a i l l i e t e t Henry, 1909 
Parachoanotaenia galbulae Spasski i , Α. A . , 1968 a, 31 
(Gm.) Lühe, 1910 
as syn. of Ic te ro taen ia galbulae (Gmelin, 1790) R a i l l i e t 
e t Henry, 1909 
Paradi lepis h ie r t i cos 
( J o h r i , 1934) Matevosyan 
1959 
redescr ip t ion 
Milvus migrans 
Paradi lep is macracantha 
Joyeux e t Baer, 1935 
species incertae sedis 
Paradi lep is p a t r i c i a e n . 
sp. 
P l a t i b i s f lav ipes 
Saxena, S. K . , 1970 a , f i g s . 
Ind ia 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 17 
Baer, J . G . j and Bona, F . V . , 
1960 a , 17, 4 8 , 49, 50, 51, 
52, 53, f i g s . 14, 15, l6Aa 
Aus t ra l i e 
Paradilepis scolecina Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 151, 
(Rud., 1819) f i g . 
Syn. : Cysticercus d i l e p i d i s Dogiel e t Bychowsky, 1934 
Esox luc ius a l l from Uzbekistan 
Rut i lus r u t i l u s aralensis 
Leuciscus idus oxianus 
Scardinius erythrophthalmus 
Aspius aspius taeniatus n . i b l i o i d e s 
Barbus capi to conocephalus 
В . brachycephalus 
Chalcalburnus chalcoides ara lensis 
Abramis brama o r i e n t a l i s 
Ftelecus cu l t ra tus 
Carassius auratus g i be l i o 
Cyprinus carpio 
Pungitius platygaster ara lensis 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Paradi lepis transfuga Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
(Krabbe, 1869) п . comb. I960 a , 17, 52, 53, f i g . léBb 
Syns.: Taenia transfuga Krabbe, 180?; D i l ep i s transfuga 
(Krabbe) Fuhrm., 1908 
Paranoplocephala spp. Todd, K. S. ( j r . ) ; Lepp, D. 
Thomoirys ta lpo ides (small L . ; and Tryon, C. A. ( j £ . ) , 
i n t e s t i n e ) 1971 a 
Park County, Wyoming 
Paranoplocephala sp. Wertheim, G.; and Nevo, E . , 
incidence i n d i f f e ren t  1971 a 
chromosomal forms of host , I s r a e l 
geographic and c l ima t i c d i s t r i b u t i o n of hosts 
Spai ax ehrenbergi 
Paranoplocephala infrequens Todd, K. S. ( j r . ) ; Lepp, D. 
Thomoirys ta lpoides (small L . ; and Tryon, C. A. ( j r . ) . 
i n t e s t i n e ) 1971 a 
Park County, Wyoming 
Paranoplocephala infrequens Whitaker, J. 0. ( j r . ) ; and 
Microtus ochrogaster Ada l is , D . , 1971 a 
M. pennsylvanicus a l l from Indiana 
Parachr is t iane l la mono- Mudry, D. R.; and Dai ley, 
megacantha Kruse, 1959 M. D. , 1971 a , f i g s , 
development of metacestode stages 
Tigr iopus ca l i f o rn i cus (exper.) 
Rhinobatos productus Seal Beach, Ca l i fo rn ia 
Paradi lepis Hsü, 1935 
emend. 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 16 
D i lep id idae, Di lep id inae type: P. scolecina (Rud., 
includes: P. urceus 1819) 
(Wedl, 1855) Joyeux e t Baer, 1950; P. transfuga (Krabbe, 
1869) п . comb.; P. pa t r i c i ae п . sp . ; P. scolecina (Rud., 
1819) Hsü, 1935; P. delachauxi (Fuhrm., 1909) Joyeux e t 
Baer, 1935; P. kempi (Southwel l , 1921) Joyeux e t Baer, 
1950; P. longivaginosus (Mayhew, 1925) Freeman, 1954; 
P. simoni Rausch, 1949; P. rugovaginosus Freeman, 1954 
Paranoplocephala t r oesch i 
Microtus ochrogaster 
M. pennsylvanicus 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) ; and 
Ada l is , D . , 1971 a 
a l l from Indiana 
Paranoplocephala v a r i a b i l i s Todd, К . S. ( j £ . ) ; Lepp, D. 
Thomonys ta lpoides (small L . ; and Tryon, C. A. ( j r . ) , 
i n t e s t i n e ) 1971 a 
Park County, Wyoming 
Paratr iotaenia sp. 
(small i n tes t i ne of a l l ) 
Saguinus 
S. i l l i g e r i 
S. leucopus 
S. oedipus 
Cal l imico goe ld i i 
Por ter , J . A. ( j r . ) , 1972 a 
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Ρar ic terotaenia dominicanus Spassk i i , Α. Α . , 1968 а , 34 
(R. e t Η. , 1912) Fuhrmann, 1932 
as syn. o f Dichoanotaenia? dominicanus ( R a i l l i e t e t 
Henry, 1912) n. comb. 
Par ic tero taenia magnicirrosa Spasski i , Α. A . , 1968 а , 45 
(Meggi t t , 1926) Fuhrmann, 1932 
as syn. o f I c te ro taen ia magnicirrosa (Meggi t t , 1926) 
n. comb. 
Parvi taenia buck ley i sp. n . Saxena, S. K . , 1970 a , 405, 
Par ic tero taenia paradoxa 
(Rudolph! 1802) 
Nyctereûtes procyonoides 
ussur iensis 
Paronia t r i c h o g l o s s i 
(Linstow, 1888) Spasski i 
Trichoglossus haematodus 
Roman-ChiriaCj E, ; and 
Barbu, P . , 1970 a 
Danube Delta 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
Eidsvald and Brisbane 
R iver , Queensland 
Paruterina candelabraria 
(Goeze, 1782) 
Microtus pennsylvanicus ( l i v e r lobes) 
Beromyscus maniculatus " " 
Baron, R. W., 1971 a 
a l l from Manitoba 
Paruterina candelabraria Mahrt, J . L . j and Chai, S .J . , 
(plerocercoid) 1972 a 
Tamiasciurus hudsonicus Alber ta , Canada 
Phruterina rauschi 
Peramyscus leucopus 
P. maniculatus 
( l i v e r of a l l ) 
Zenchak, J . J.5 and H a l l , 
J . E . , 1971 a 
a l l from West V i r g i n i a 
Parvi taenia Bur t , 1940 Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
emend. 1960 a , 2 -3 , 22 
Di lep id idae; Di lepidinae type: P. ardeolae Bur t , 1940 
inc ludes: P. ardeolae Bur t , 1940; P. macropeos (Wedl, 
1855) n. comb.; P. coch lear i i Co i l , 1950; P. purpurea 
Joh r i , 1959; P. magna Baer, 1959; P. macrophall ica n . sp. 
P. microphal l ica n . sp. ; P. ambigua η. sp. ; P. ardeae 
(Johnston, I 9 I I ) n. comb.; P. g landular is (Fuhrm., I905) 
n . comb.; P. a u r i t a (Rud., 1819) n . comb.; P. c lavipera 
n . sp. ; P. pseudocyclorchida n . sp. 
Parvi taenia ambigua η . sp. Baer, J . G.; and Bona, F .V . , 
Cochlearius c. coch- I960 a , 2, 26, 27, 30, 3 I , 
l ea r i us f i g s . 2 , 4a 
Parvi taenia ambigua Baer Me t t r i c k , D. F . , I967 b , 356 
and Bona, I960 
Parvi taenia ardeae (John- Baer, J . G. j sind Bona, F .V . , 
ston, 1911) η. comb. I960 a , 2 , 42, 43, f i g . l lCc 
Syn.: Bancro f t i e l l a ardeae Johnston, 1911 
(?) Ardea novaehollandiae Aus t ra l ie 
Parv i taenia ardeae Me t t r i c k , D. F . , I967 b , 356 
(Johnston, I 9 I I ) Baer and 
Bona, I960 
Parvi taenia ardeolae Bur t , Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
1940 (type) 1960 a , 2 , 26, 27, 42, 43, 
Ardeola speciosa f i g s . 2A, l lDd 
Java 
Parvi taenia a u r i t a (Rud., Baer, J .G. ; and Bona, F .V . , 
1819) n . comb. I960 a , 3 , 34, 35, 44, 45, 
Syns.: Taenia au r i t a f i g s . 6 , 12Cc 
Rud., 1819; Anomotaenia au r i t a (Rud.) Fuhrm., 1908 
Milvus migrans 
Parvi taenia c lav ipera 
n . sp. 
Ardea novaehollandiae 
Parv i taenia c lav ipera 
Baer and Bona, I960 
Parv i taenia coch lea r i i 
C o i l , 1950 
Parv i taenia echinat ia 
sp. nov. 
Nyctiocorax nyct iocorax 
( i n t e s t i n e ) 
4O6-4I I , f i g s . 1-5 
Ind ia 
Baer, J . G.; and Bona, F .V . , 
I960 a , 3 , 32, 33, f i g . 5 
Aus t ra l ie 
Me t t r i c k , D. F . , I967 b, 356 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . 
I960 a , 2 , 30, 31, f i g . 4b 
M e t t r i c k , D. F . , 1967 b , 333 
346-348, f i g s . 4a-d; 5a-b 
Samfya, Zambia 
Parvi taenia g landu lar is 
(Fuhrm., 1905) n . comb. 
Baer, J .G. ; and Bona, F .V. , 
I960 a , 3 , 44, 45, f i g . 12Bb 
Syns.: Anomotaenia g landular is Fuhrm., 1905; Bancroft-
i e l l a g landular is (Fuhrm.) Johnston, 1911 
Parvi taenia go rsak i i Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
Yamaguti, 1956 I960 a , 9 
as syn. o f Val ipora ardeolae (Singh, 1952) n . comb. 
Rarvitaenia ib isae sp. n . 
(small i n t e s t i n e of a l l ) 
Eudocimus albus 
Rynchops n ig ra 
Schmidt, G. D.; and Bush, 
A. 0 . , 1972 a , 1095-1097, 
f i g s . 1 -6 
a l l from Flor ida 
Parvi taenia ib i sae Schmidt K inse l la , J .M. , 1972 a 
and Bush, 1972 
Rynchops n igra 
Lake Okeechobee, F lo r ida 
Parvi taenia macropeos 
(Wedl, 1855) n. comb. 
Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
1960 a , 2 , 42, 43, f i g . l l E e 
Syns.: Taenia macropeos Wedl, 1855; Acanthocirrus 
macropeos (Wedl) Fuhrm., 1908; Gryporhynchus p u s i l l u s 
Ransom, 1909 [ e t auc t . ] (пес V. Nordmann, 1832); Anomo-
taenia nyc t i corac is Yamaguti, 1935 
Nycticorax n . nyct icorax I t a l i e , Ceylan, Java 
Parv i taenia macropeos Me t t r i c k , D. F . , I967 b , 356 
Wedl, 1855; Baer & Bona, I960 
Parvi taenia macrophall ica Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
n. sp. i960 a , 2 , 28 , 29 , 30 , 31, 
Cochlearius c . cochlearius f i g s . 3E, 4c 
B r é s i l 
Parvi taenia microphal l ica Baer, J . G.; and Bona, F .V . , 
n · SP· I960 a , 2 , 28 , 29 , 30 , 31, 
Cochlearius c . cochlearius f i g s . ЗА, 4b 
B r é s i l 
Parv i taenia microphal l ica Me t t r i c k , D. F . , 1967 b , 356 
Baer and Bona, I960 
Parv i taenia nyc t icorac is Spasski i , A .A. , 1968 a , 45, 
(Yam., 1935) Yamaguti, 1959 
Syn.: Anomotaenia nyc t icorac is Yamaguti, 1935 
Rarvitaenia paracyclorchida Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
n . sp. [nomen nudum] I960 a , 44, f i g . 12A 
ГSee also P. pseudocyclorchida n . sp.J 
Parv i taenia au r i t a Me t t r i c k , D. F . , 1967 b, 356 
(Rud., 1819) Baer and Bona, I960 
Parv i taenia paracyclorchida Me t t r i c k , D. F . , I967 b, 356 
Baer and Bona, I960 
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Parvitaenia pseudocyclor- Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
chida n . sp. [nomen nudum] I960 a , 3 
ΓSee also P. paracyclorchida n . sp . ] 
Ardea novaehollandiae Aust ra l ie 
Parvi taenia purpurea Joh r i , Baer, J . G. j and Bona, F .V . , 
1959 I960 a , 2 
Syn.: ? Gryporhynchus macropeos Meggi t t , 1931 Д££ Wedl 
Parvi taenia samfyia sp. Me t t r i c k , D. F . , 1967 Ъ, 333, 
nov. ЗА5-346, f i g . 2a-d 
Ardea purpurea ( i n t e s t i n e ) a l l from Samfya, Zambia 
Ardeola ra l l o i des 
Penarchigetes gen. n . 
Caryophyllaeidae 
Mackiewicz, J . S . , 1969 a , 
119, 121 
tod: P. oklensis sp. n. 
Mackiewicz, J . S . , 1969 a , 
119, 121, 123, f i g s . 1-7 
Northeastern Outing Club 
Lake, Cherokee Co., Okla-
homa 
Penarchigetes oklensis 
sp. n. (tod) 
Minytrema melanops 
( i n t e s t i n a l swel l ing and 
fore par t of i n t es t i ne ) 
Phy l lobothr i inae [spp. ] 
Goneplax rhomboïdes 
(caecums hépatiques 
Macropipus depurator 
(caecums hépatiques 
Macropipus verna l i s 
(caecums hépatiques) 
Calappa p e l i i (caecum d i g e s t i f postér ieur) 
V ivares, С . P . , 1971 a , f i g s . 
Golfe du L ion 
étang de Thau 
Phyl lobothr ium de lph in i 
(Bosc, 1802) 
anomalies 
Skr ia b in , A. S . , 1971 a , f i g s . 
Platyscolex c i l i a t a (Fuhr- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a, 29,51 
mann, 1913) Spasskaja, 1962 
Syn. : Anomotaenia c i l i a t a Fuhrmann, 1913j Unciunia c i l i a -
t a (Fuhrmann, 1913) Mathevossian, 1963 
HLicatobothrium cypselur i K h a l i l , L . F . , 1971 a , 376 
(Rao, 1959) [n. comb.] pre-
occupied by P. cypselur i Cable and Michael is , 1967 
renamed HLicatobothrium r a o i nom. nov. 
HLicatobothrium r a o i nam. K h a l i l , L . F . , 1971 a , 376 
nov. 
f o r HLicatobothrium cypselur i (Rao, 1959) [n. comb.] 
preoccupied by HLicatobothrium cypselur i Cable and 
Michael is , 1967 
Prochoanotaenia Meggi t t , Spassk i i , A .A . ; Andrelko, A. 
1924 F . ; and Merkusheva, I . V . , 
D i lep id idae 1969 a 
Syn.î V isco ia Mola, 1929 
Prochoanotaenia f i lamentosa Spasski i , A .A. , I968 a , 48 
(Goeze, 1782) n. comb, 
synonymy 
Prochoanotaenia hepat ica Spassk i i , A .A . ; Andrelko, A. 
(Baer, 1932) Spassky, I968 F . ; and Merkusheva, I . V . , 
Syns.: Monopylidium hepa- 1969 a , f i g s , 
t icum Baer, 1932; Choanotaenia hepat ica (Baer, 1932) 
Joyeaux e t Baer, 1936; Rodentotaenia hepat ica (Baer, 
1932) Mathevossian, I963 
(smal l i n t e s t i n e o f a l l ) 
Sorex araneus a l l from White Russia 
Neomys anomalus 
Prochoanotaenia spasski i Mamaev, I u . L . ; and Okhotina, 
sp. nov. M. V . , I968 a , 116-117, f i g s . 
Mogera robusta ( i n t e s t i n e ) a , b , v 
preserves Kedrovaia Pad and 
Suput insk i l (Pr imorski1 
k r a i ) 
P roch r i s t i ane l l a penaei 
response, Penaeus s e t i -
fe rus , p lerocercoid la rva 
Proorchida Fuhrmann, 1908 
emend. 
D i lep id idae; D i lep id inae 
Proteocephalidae 
Ablepharus bounton i i 
afr icanus 
Proteocephalidae [sp. ] 
Perca flavescens ( i n tes -
t i ne ) 
Proteocephalus [ s p . ] , 
p lerocercoids 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Amblopl i tes rupes t r i s 
Lepomis macrochirus 
Proteocephalus s p . , Wein-
land, 1858 
( i n t e s t i n e of al l ' ) 
Micropterus salmoides 
Lepomis macrochirus 
L . marginatus 
Elassoma zonatum 
Proteocephalus sp. 
Esox luc ius 
Sparks, A. K . j and Fontaine, 
С. T . , 1973 a , f i g s . 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 13-1A 
type: P. lobata Fuhrm., 
1908 
Canaris, A. G. ; and Ogambo-
Ongoma, A. H . , 1973 a 
Kenya 
Zischke, J . A . ; and Vaughn, C. 
Μ., 1962 a 
For t Randall Reservoir, 
South Dakota 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l Lake, Michigan 
Meade, T . G.; and Bedinger, 
C. A. ( J r j , 1972 a , f i g s , 
a l l from eastern Texas 
Proteocephalus sp. 
Cottus b a i r d i 
Lota l o t a l a c u s t r i s 
Osmerus mordax 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Proteocephalus sp. 
Catostomus commersoni 
Pimephales notatus 
Rhinichthys cataractae 
Proteocephalus sp. 
Pungit ius pungi t ius 
( i n tes t i ne ) 
Proteocephalus amb lop l i t i s 
Micropterus dolomieui 
M. salmoides 
Proteocephalus amb lop l i t i s 
(Le idy, 1887) 
Lepomis megalotis 
Lepomis macrochirus 
Lepomis cyanellus 
Lepomis microlophus 
Proteocephalus cernuae 
(Gmelin, 1790) 
[s t i ck leback ] kol iushka 
Fterca f l u v i a t i l i s 
( i n tes t i ne of a l l ) 
Proteocephalus esocis 
[Esox l u c i u s ] ( i n t e s t i n e ) 
Proteocephalus exiguus 
Prosopium c o u l t e r i 
( i n t es t i ne ) 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G. , 
1970 d 
Eagle and Naskaupi Rivers , 
Labrador 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G. , 
1971 a 
a l l from Labrador 
Woods, C. E . , 1971 a 
a l l from Forest R iver , 
North Dakota 
Wootten, R . , 1973 a 
Hanningf ield Reservoir, 
Essex 
Esch, G. W., 1971 a 
Gu l l -*-*-Lake, Michigan 
Har ley, J . P . ; and Keefe, 
T. L . , 1971 a 
a l l from Lake Wilgreen, 
Madison County, Kentucky 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 149 
a l l from Uzbekistan 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Newell, R. ; and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana 
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Proteocephalus exiguus Rauckis, E . , 1970 a 
Coregonus albula ( p y l o r i c Lake Dusia, L i thuania 
caeca, i n tes t i ne ) 
Proteocephalus torulosus Osmanov, S. 0 . , 1971 a , I50 
(Batsch, 1786) Uzbekistan 
[Aspius aspius i b l i o i d e s ] ( i n tes t i ne ) 
Proteocephalus l a r u e i 
Prosopium wi l l iamsoni 
( i n t e s t i n e ) 
Proteocephalus macro-
cephalus (Crepl in, 1852) 
Angui l la angu i l l a ( in-
tes t ine ) 
Newell, R. ; and Canaris, A. 
G., 1969 a 
Western Montana 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
Proteocephalus osculatus Esineriko-Marits, N.M., 1965 b 
(Goeze, 1782) [For author reference see 
Si lurus g lan is ( i n tes t i ne ) Suppl. 19, P t . l ] 
Moldavian SSR 
Proteocephalus osculatus Osmanov, S. 0 . , 1971 a, 149 
(Goeze, 1782) Uzbekistan 
S i lu rus g lan is ( i n t es t i ne ) 
Proteocephalus osculatus Shaova, N. D. , 1969 b 
h igh f l oods , changes i n parasi te fauna 
[S i lurus g l an i s ] Kuban r i v e r 
Proteocephalus parairensis Dzha l i l ov , U. D. ; and Ashuro-
sp. nov. va , M. , [1972 a ] , 110-111, 
Nemachilus s t o l i c z k a i f i g s , a-b 
( i n tes t i ne ) a l l from Pamir 
N. s t o l i c z k a i l a c u s - n i g r i ( i n t es t i ne ) 
Proteocephalus pearsei 
Roccrus americanus 
Proteocephalus percae 
Perca f l u v i a t i l i s 
Proteocephalus percae 
seasonal i ty , occurrence 
and reproduct ion, perch 
Proteocephalus percae 
Perca f l u v i a t i l i s 
Proteocephalus percae 
[Perca f l u v i a t i l i s ] 
( i n t es t i ne ) 
Proteocephalus percae 
(0 . F. №11 e r , 1780) 
Perca f l u v i a t i l i s 
Proteocephalus percae 
(Mül ler , 1780) 
Salmo t r u t t a ( i n tes t i ne ) 
S. ga i rdner i ( i n t es t i ne ) 
Perca f l u v i a t i l i s ( i n tes t ine ) 
Tedia, S. ; and Fernando, C. 
Η. , 1969 с 
Lake Oneida, New York 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
r i v e r GLomma, south-eastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r GLomma, southeastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
Κ . , 1973 a , f i g . 
r i v e r Glorama 
Rauckis, E . , 1970 a 
Lake Dusia, L i thuania 
Wierzbicka, J . ; and Wierzbicki, 
K . , 1971 a 
Legirfskie Lake 
Wootten, R., 1973 a 
a l l from Hanningfield 
Reservoir, Essex 
Proteocephalus pinguis 
(LaRue, 1911) 
Ef»ox lucilos 
Proteocephalus p inguis 
Esox l uc ius 
Semotilus atramaculatus 
T h r e l f a l l ,  W.; and Hanek, G., 
1970 d 
Eagle and Naskaupi Rivers, 
Labrador 
Woods, С. E . , 1971 a 
a l l from Forest R iver , 
North Dakota 
Proteocephalus po l l an ico la Cresson, R. A. R . , 1965 b , p l s . 
female germ c e l l s , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Proteocephalus ptychochei-
lus 
aminopeptidase a c t i v i t y , 
squawfish 
Uglem, G.L. ; and Beck, S.M., 
1972 a 
Protogynel la b lar inae 
Jones, 1943 
Sorex araneus ( large 
i n t e s t i n e , rectum) 
S. minutus 
Lewis, J . W., 1968 b 
Aberystwyth, Wales, a l l 
from 
Pseudanomotaenia Mathevos- Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 49 
s ian , 1963 
as syn. of I c te ro taen ia R a i l l i e t e t Henry, 1909 
Pseudanomotaenia an ta rc t i ca Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 34 
(Fuhrm., 1921) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Dichoanotaenia? dominicanus (Rai l l i e t e t 
Henry, 1912) n. comb. 
Pseudanomotaenia a r k i t a ' Spassk i i , Α. Α . , 1968 a , 27 
(Math., 1950) Mathevossian, 1963 
as syn. o f I c te ro taen ia a r k i t a (Mathevossian, 1950) 
n. comb. 
Pseudanomotaenia cons t r i c ta Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 27 
(Mol in , 1858) Mathevossian, 1963 
as syn. o f I c te ro taen ia cons t r i c ta (Mol in , 1858) Spassky, 
1966 
Pseudanomotaenia f i l o v a t a Spasski i , Α. A . , 1968 a, 31 
(Clark) Mathevossian, I963 
as syn. o f Dichoanotaenia f i l o v a t a (Clark , 1952) 
Spassky, 1966 
Pseudanomotaenia pr inopsia Spasski i , Α. A . , 1968 a , 47 
(Me t t r i ck , 1959) Mathevossian, I963 
as syn. o f I c te ro taen ia pr inopsia (Me t t r i ck , 1959) 
n. comb. 
Pseudanomotaenia rowett iae Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 36 
(Yeh, 1957) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Ic terotaenia? rowett iae (Yeh, 1957) n. comb. 
Pseudanomotaenia rus t i ca Spassk i i , A.A. , 1968 a , 36 
(Neslobinsky, 1911) Mathevossian, 1963 
as syn. o f V i t t a r us t i ca (Neslobinsky, 191l) Baer, 1957 
Pseudanomotaenia s k r i a b i n i - Spasski i , Α. A . , 1968 a , 47 
ana (Spasskaja, 1958) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Ic terotaenia? skr jab in iana (Spasskaja, 1958) 
n. comb. 
Pseudanomotaenia tamograd- Spasski i , Α. A . , 1968 a , 37 
s k i i (D inn ik , 1927) Mathevossian, 1963 
as syn. o f I c te ro taen ia tarnogradsk i i (D inn ik , 1927) 
n. comb. 
Pseudanomotaenia t r igonoce- Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 37 
phala (Krabbe, I869) Mathevossian, 1963 
as syn. o f I c te ro taen ia tr igonocephala (Krabbe, 1869) 
η. comb. 
Pseudanomotaenia undula- Spasski i , A .A. , 1968 a, 37 
toides (Fuhrmann, 1908) Mathevossian, 1963 
to V i t t a [comb, not made] 
Pseudanomotaenia veru lami i Spasski i , Α. A . , 1968 a , 37 
(Me t t r i ck , 1958) Mathevossian, 1963 
as syn. of I c te ro taen ia veru lami i (Me t t r i ck , 1958) 
n. comb. 
Pseudhymenolepis sp. Hunkeler, P . , 1970 a, f i gs . 
Crocidura flavescens spur- I 6 - I 8 
r e l l i Adiopodoumé 
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Pseudhymenolepis eburnea 
n. sp. 
Crocidura theresae 
С. poensis pamela 
Crocidura sp. 
Hunkeler, Ρ . , 1970 a, 125-
127, 128, f i g s . 1-Л , 10-12 
Mopoyem, savane de Dabou 
Anguédedou and Adiopodoumé 
Duékoué and Lamto 
Pseudolytocestus Hunter, Mackiewicz, J . S . , 1970 a 
1929 
key, comparison of genera of Capingentidae 
Pseudolytocestus d i f f e r t u s  Mackiewicz, J . S . , 1970 a , 
Hunter, 1929 f i g . 9 
Pseudhymenolepis pap i l losa Hunkeler, P . , 1970 a, 127-
n. sp. 129, f i gs . 5 -9 , 13-15 
Crocidura flavescens spur- Adiopodoumé 
re I l i 
Pseudhymenolepis redonlca 
Joyeux e t Baer 1935 
Hunkeler, Ρ . , 1970 a, f i gs . 
1 9 - 2 1 
Pseudhymenolepis redonlca Vaucher, C. , 1971 a , f i g s . 
Joyeux and Baer, 1936 Sardaigne; Prancej Suisse 
Crocidura rus stila 
Pseudocaryophyllaeus Mackiewicz, J . S . , 1970 a 
Gupta, 1961 
key, comparison o f genera of Capingentidae 
Pseudochoanotaenia me l i - Schmidt, G. D . , 1972 d 
phagidarum (Johnston, 1911) New South Wales, a l l from 
Matevosyan, 1953 
Meliphaga leuco t i s 
Ph i l i donyr i s novaehollandiae 
Pseudodiorchis clavatus 
Sawada, 1968 
Mlniopterus schreibersi 
Sawada, I . , 1971 a , f i g s . 
Nozu Town, Oi ta Prefecture, 
Japan 
Pseudoparadilepis anke l i Vaucher, C. , 1971 a 
Brendow, 1969 
as syn. of Hymenolepis jacutensis (Spassky and Morosov, 
1959) n . comb. 
Ptychobothrioides Tadros, G. , 1966 f , Д0 
Yamaguti, 1959 
Syn.: Ptychobothrium Loennberg, 1889 
Ptychobothrioides s p i r e l i - Tadros, G. , 1966 f 
ceps (Volz , 1900) Yamaguti, 
1959 
species inquirendum 
Ptychobothrium Loennberg, Tadros, G. , 1966 f , Z.0 
1889 
as syn. of Ptychobothrioides Yamaguti, 1959 
Ptychobothrium cypselur i K h a l i l , L . F . , 1971 a , 376 
Rao, 1959 
moved t o ELicatobothrium and renamed ELicatobothrium 
rao i nom. nov. 
Pyramicocephalus phocarum H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a , f i g . 
(Fabr ic ius , 1780) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation of pro-
t e i n , l i g h t and e lect ron microscopy 
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R a i l l i e t i n a 
Yomesan, fowls 
R a i l l i e t i n a sp. 
Mus musculus 
R a i l l i e t i n a sp. 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
R a i l l i e t i n a sp. 
Quiscalus n iger brachyp-
terus 
R a i l l i e t i n a baer i 
Arv icanth is n i l o t i c u s 
Mastomys nata lensis 
Rattus ra t t us 
R a i l l i e t i n a (R.) baer i 
Pa l , Α. Κ . , 1970 a 
Fahmy, M. A. M.j R i f aa t , M. 
Α . ; and Arafa, M. S . , 1969 b 
Egypt 
S t r i nge r , R. P . ; Harkema, R. ; 
and M i l l e r , G. C . , 1969 a 
North Carol ina 
Whi t taker , F. H. ; Schmidt, 
G. D. j and Garcia Diaz, J . , 
1970 a 
Puerto Rico 
Paperna, I . ; Furman, D. P. ; 
and Rothstein, Ν. , 1970 a 
East cantonments, South 
Ghana 
East cantonments, Achimota, 
Nungua-Tema area, Korle-Bu 
area, South Ghana 
Accra town area, South Ghana 
Q u e n t i n , J . С . , 196Д b , f i g 
Meggi t t and Subramanian, 1927 a l l from République 
Mastomys sp. 
Ргаощуз jacksoni 
R a i l l i e t i n a (R.) cacatuina 
(Johnston, 1913) Fuhrmann, 
192Л 
Cacatua g a l e r i t a 
R a i l l i e t i n a celebensis 
Rattus norvegicus 
R. ra t tus 
Apodemus agrar ius 
R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s 
re la t i onsh ip between 
sex, age, and weight o f 
Colinus v i rg in ianus 
R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s 
pathogenic i ty , treatment 
fowls 
Centrafr icaine 
Schmidt, G. D . , 1972 d 
Townsvil le , Queensland 
Yeh, Y . C., 1970 a 
a l l from Taiwan 
Blakeney, W. C. ( . j r . ) : and 
Dimmick, R. W., 1971 a 
Tennessee 
Chand, K . , 1971 a 
Ind ia 
R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s Chand, K. 
chickens, h is topatho log ica l changes 
1971 Ъ, f i g s . 
R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s 
prevalence 
chickens 
R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s 
tribromophenoxybutyric 
ac id , chickens 
R a i l l i e t i n a (Skr jab in ia ) 
c e s t i c i l l u s (Mol in , 1858) 
pathology, chickens 
R [ a i l l i e t i n a ] c e s t i c i l l u s 
pou l t r y 
R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s 
(Mol in, 1858) 
Gallus ga l lus domestica 
R a i l l i e t i n a ( S [ k r j a b i n i a ] ) 
c e s t i c i l l u s 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s 
Gallus ga l lus f . domestica 
Eslami, A. H.; and Anwar, M., 
1973 a 
I ran 
Gräfner,  G.; Betke, P . ; and 
Graubmann, H. D . , 1968 a 
Kaushik, R. К . ; and Deorani, 
V. P. S. , 1971 a 
Kumar, S. P . ; Shivnani, G.A.; 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
Lorenzo Hernandez, N. ; Buss, 
V . ; and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l Rio, Mexico 
Misra, S. C. j Mohapatra, G. S. 
and Ghosh, K. 
Orissa 
К . , 1972 a 
Rodriguez, R., [1972 aj 
region de Quivicán, prov in-
c i a Habana 
R a i l l i e t i n a (Skr jab in ia) da Si lva Le i tâo , J . L . ; de 
c e s t i c i l l u s (Mblin, 1858) O l i ve i ra Rodrigues, H. ; and 
Fuhrmann, 1920 Varela, M. C., [1970 a ] , f i g s . 
Siyns.: Davainea mutab i l i s Rüther, 1901; R a i l l i e t i n a (R. ) 
mutab i l i s (Rüther. 1901) Fuhrmann, 1920 
Gallus ga l lus ( i n tes t i no Portugal 
delgado) 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) Chand, K . , 1971 a 
echinobothrida (Megnin, 1881) 
l i f e h i s t o r y , treatment 
fowls 
Hieidole rhombinoda 
Tetramorium simil l imum 
R a i l l i e t i n a echinobothrida 
prevalence 
chickens 
R a i l l i e t i n a (R.) echino-
bothr ida (Megnin, 1881) 
pathology, chickens 
R [ a i l l i e t i n a ] echinoboth-
r i da 
pou l t r y 
a l l from Ind ia 
Eslami, 
1973 a 
I ran 
A. H.; and Anwar, Μ., 
Kaushik, R. K . j and Deorani, 
V. P. S . , 1971 a 
Kumar, S. P . j Shivnani, G, A. 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
R a i l l i e t i n a echinobothrida 
(Megnin, 1881) 
Gallus ga l lus domestica 
R a i l l i e t i n a (R.) echino-
bothr ida 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) 
echinobothrida (Megnin, 
1881) S t i l es e Olermann, 
1926 
Gallus ga l lus ( i n tes t i no delgado) 
Lorenzo Hernández, N. · Buss, 
V . ; and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l R io , Mexico 
Misra, S. С . ; Mohapatra, G.S.; 
and Ghosh, К . K. , 1972 a 
Orissa 
da S i lva Le i tao , J . L . ; de 
O l i ve i ra Rodrigues, H. ; and 
Varela, M. C., [1970 a ] , f igs . 
Portugal 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) 
inda n . sp. 
St reptopel ia chinensis 
suratensis 
Gupta, N. K.J and Grewal, S. 
S . , 1971 b, 511-513, f i g s . 1 -
Λ 
Chandigarh 
R a i l l i e t i n a korke i Bhatnagar, P. K . j and Ruprah, 
(Joyeux and Houdemer, 1927) N. S. , 1970 a, f i g . 
pigeons Hissar , Ind ia 
R a i l l i e t i n a magninumida 
prevalence 
chickens 
R a i l l i e t i n a (Poronie l la) 
magninumida (Jones, 1930) 
Numida meleagris 
Eslami, A. H. 
1973 a 
I ran 
and Anwar, Μ., 
Mayaudon Tarbea, H. j and 
Cedeño, H., 1968 a, f i g s . 
Venezuela 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) 
mehrai sp. n. 
morphology, l i f e h i s to r y 
Columba l i v i a intermedia (small i n t es t i ne ) 
Pheidole rhombinola (haemocoel of gaster) 
Malviya, H.C.j and Dut t , S.C., 
1971 a, 1003-1007, f i g s . 1-13 
a l l from B a r e i l l y 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) da S i lva Le i tao, J . L . ; de 
mutab i l i s (Rüther, 1901) O l i ve i ra Rodrigues, H. : and 
Fuhrmann, 1920 Varela, M. С . , [1970 а ] 
as syn. of R a i l l i e t i n a (Skr jab in ia) c e s t i c i l l u s (Mblin, 
1858) Fuhrmann, 1920 
R a i l l i e t i n a (R.) po lycha l i x Schmidt, G. D . , 1972 d 
(Kot lán, 1921) Fuhrmann, 192Л 
Neophema pet roph i la near Dutton Bay, South 
Aus t ra l i a 
Platycercus sp. Rydal, New South Wales 
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Eslami, Α. Η. 
1973 a 
I ran 
and Anwar, M., R a i l l i e t i n a ransoml 
prevalence 
chickens 
r t a i l l i e t i n a sal monis 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) 
somalensis n . sp. 
Acry l l ium val tur inum 
(smal l i n t e s t i n e ) 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) 
tetragona (Mol in, 1858) 
l i f e h i s t o r y , pathogenic i ty , treatment 
fowls 
Rieidole rhambinoda 
Tetramorium simll l lmnm 
R a i l l i e t i n a tetragona Chand, K. , 1971 b, f i g . 
experimental ly in fected chicks, growth, h is topatho log ica l 
changes 
S t r i nge r , R. P . ; Harkema, R . ; 
and M i l l e r , G. C . , 1969 a 
North Carol ina 
Sawada, I . , 1971 b , 131-133, 
f i g s . 1-5 
Balad, near Mogadisco, 
Somalia 
Chand, K . , 1971 a 
a l l from Ind ia 
R a i l l i e t i n a tetragona 
prevalence 
chickens 
Eslami, A. H.; and Anwar, Μ., 
1973 a 
I ran 
R a i l l i e t i n a (R.) tetragona Kaushik, R. K. ; and Deorani, 
(Mol in , 1858) V. P. S. , 1971 a 
pathology, chickens 
R t a i l l i e t i n a ] tetragona 
pou l t r y 
R a i l l i e t i n a tetragona 
(Mol in, 1858) 
Gallus ga l lus domestica 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) 
tetragona 
incidence, i n t e n s i t y , 
des i fowls 
R a i l l i e t i n a tetragona 
p e r i o d i c i t y , segment 
discharge, chickens 
R a i l l i e t i n a tetragona 
prepatent per iod, l i f e 
cyc le , chickens 
Tetramorium simi l l imum 
R a i l l i e t i n a tetragona 
s tarva t ion o f chicken 
hos t , de le ter ious to 
worms 
Kumar, S. P . ; Shivnani, G.A.; 
and Josh i , H. C., 1971 a 
Ind ia 
Lorenzo Hernandez, N. ; Buss, 
V . ; and Barus, V . , 1969 a 
Pinar de l R io , Mexico 
Misra, S. C.; Mohapatra, G. S.j 
and Ghosh, K. K. , 1972 a 
Orissa 
Nadakal, A. M.; John, К . 0 . ; 
Mohandas, Α . ; and Muraleed-
haran, К . , 1970 a 
Nadakal, A. 11.; John, K. 0 . ; 
Muraleedharan, K . j and 
Mohandas, Α . , 1970 a 
Ind ia 
Nadakal, A. M.j Mohandas, Α . ; 
John, K. 0 . ; and Muraleed-
haran, K . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a tetragona Nadakal, A. M. j Mohandas, A . j 
th iourac i l - i nduced hypo- John, K. O. j and Simon, M., 
thyro id ism, unal tered 1973 a 
host res is tance, chickens 
R a i l l i e t i n a tetragona Rodriguez, R., [1972 a] 
Gallus ga l lus f . domestica region de Quivicán, 
prov inc ia Habana 
R a i l l i e t i n a (R.) t rapez-
oides ( J a n i c k i , 190Д) 
LemnisconQrs s t r i a t i l a 
Quentin, J . С . , 196Д b 
Poin te-Noi re , République 
Centraf r ica ine 
Spasskaia, L . P . , 1966 b , 481-
482, f i g . 
Retinometra (?) l o n g i -
vaginata (Fuhrmann, 1906) 
n . comb. 
Syns.: Hymenolepis longivaginata Fuhrmann, 1906j Hymen· 
osphenacanthus longivaginata (Fuhrmann, 1906) Yamaguti, 
1959 
Retinometra macrocephala Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Rosseter, 1897) Spassky, 1963 
as syn. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) n. comb. 
Retinometra oxyur i 
Maksimova, sp. nov. 
Oxyura leueoeephala 
Retinometra oxyur i Maksi-
mova, 1966 
Oxyura leueoeephala 
Retinometra p i t t a l u g a i 
(Lopez-Neyra, 1932) 
Aythya f u l i g u l a 
Spasskaia, L . P . , 1966 b , 485-
488, f i g s . 375-377 
Kazakhstan (Turgal, lower 
Talas r i v e r ) 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Retinometra venusta 
(Rosseter, 1897) η . comb. 
Spasskaia, L . P . , 1966 b , 495-
498, f i g s . 
Syns.: Taenia venusta Rosseter, 1897j Drepanidotaenia 
venusta Rosseter, 1898j Hymenolepis macrocephala Fuhr-
mann, 1913j Hymenolepis sp. FedUschin, 1937J Sphenacan-
thus macrocephala (Fuhrmann, 1913) Lopez-Neyra, 1942J 
Hymenolepis venusta (Rosseter, 1897) Fuhrmann, 1932j 
Sphenacanthus venusta (Rosseter, 1897) Lopez-Neyra, 
1942j Sphenacanthus macrocephalus (Fuhrmann, 1913) Lopez-
Neyra, 1942j Hymenosphenacanthus macrocephala (Fuhrmann, 
1913) Yamaguti, 1959j Hymenosphenacanthus venustus 
(Rosseter, 1897) Yamaguti, 1959j Retinometra macrocephala 
(Rosseter, 1897) Spassky, 1963 
Rhabdometra n u l l i c o l l i s 
Ransom 
Pedioecetes phasianel lus 
(smal l i n tes t i ne ) 
Rhabdometra odiosa 
re la t i onsh ip between 
sex, age, and weight o f 
Colinus v i rg in ianus 
Boddicker, M. L . ; and Hug-
ghins, E. J . , 1965 a 
South Dakota 
Blakeney, W. С. ( i r . ) ; and 
Dimmick, R. W4 , 1971 a 
Tennessee 
Rhinebothrium L in ton, 
1890 
redef ined, Phy l lobothr i idae 
Campbell, Π. Α . , 1970 a 
Rhinebothrium l i n t o n i 
sp. n . 
Dasyatis americana 
Rhinebothrium maccallumi 
L in ton , 1924 
redescr ip t ion 
Dasyatis americana 
Campbell, R. Α . , 1970 a , 498, 
499, 500, 501, 502, 505, 
f i g s . 12-13 
Chesapeake Bay, V i r g i n i a 
Campbell, R. Α . , 1970 a , 502, 
f i g s . 6 , 8-9 
Chesapeake Bay, V i r g i n i a 
Rhinebothrium spinicephalum Campbell, R. Α . , 1970 a , 498, 
sp. n . 
Dasyatis americana 
Rodentolepis sinensis Old-
ham, I929 
(smal l i n t e s t i n e of a l l ) 
Rattus r a t t us 
Clethrionomys r u t i l u s 
499, f i g s . 1 -3 
Chesapeake Bay, V i r g i n i a 
Surkov, V . S . j and Nadtochü, 
E. V . , 1971 a 
a l l from Sakhal in I s land 
Rodentotaenia f i lamentosa Spassk i i , A .A. , 1968 a , 48 
(Goeze, 1782) Mathevossian, 1953 
as syn. o f Prochoanotaenia f i lamentosa (Goeze, 1782) 
n. comb. 
Rodentotaenia hepat ica Spassk i i , A. A . j AndreJko, A. 
(Baer, 1932) Mathevossian, F . j and Merkusheva, I . V . , 
1963 19Φ a 
as цуп. o f Prochoanotaenia hepatica (Baer, 1932) 
Spassky, 1968 
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Schistocephalus sp. 
Pungi t ius pungi t ius 
(abdominal cav i t y ) 
Wootten, R., 1973 a 
Hanningfield Reservoir, 
Essex 
Schistocephalus p u n g i t i i Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 148 
Dubinina, 1959 a l l from Uzbekistan 
[Pungit ius pung i t ius ] (body cav i ty) 
Pungi t ius p la tygaster aralensis (body cavity'* 
Schistocephalus sol idus 
(Mül ler , 1776) 
Mergus a lbe l l us 
Schistocephalus sol idus 
Crep l in , 1829 
Gasterosteus aculeatus 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Halvorsen, 0 . , 1970 b 
Norway 
Schistocephalus sol idus H i l l i a r d , D. Κ . , 1972 a 
(Möl le r , 1776) 
eggshel l , formation and s t ruc tu re , condensation o f p ro-
t e i n , l i g h t and e lec t ron microscopy 
Schistocephalus sol idus 
Sterna hirundo (stomach) 
S. paradisaea " 
Lemmetyinen, R.; and R a i t i s , 
T . , 1972 a 
a l l from southwestern Finn-
i s h archipelago; eastern 
par t of Gulf o f Finland 
Schistocephalus sol idus Malmberg, G., 1972 a 
pro tonephr id ia l system, ear l y development 
Schistocephalus sol idus Pennycuick, L . , 1971 a 
Mü l l e r , 1776 Priddy poo l , Somerset 
e f fec t  on growth r a t e , breeding 
Gasterosteus aculeatus (body cav i t y ) 
Schizorchis esars i η . sp. 
Mus musculus ( i n t es t i ne ) 
Schizorchis ochotonae 
Ochotona princeps 
(small i n t e s t i n e ) 
Scolex p leuronect is 
Murex t rapa 
Scolex p leuronect is 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Trachurus trachurus 
Scolex p leuronect is t r i l o -
cu la r i s 
Murex t rapa 
Semenoviella amphisbaenae 
(Rud., 1819) 
Amphisbaena alba 
iy cav i t y ; 
Lovekar, C. D. ; Seth, D. ; and 
Deshmukh, P. G. , 1972 a , 17-
20, f i g s . 1 - 4 
Baroda - Gujarat , I nd ia 
Ba r re t t , R. E . ; and Worley, 
D. E . , 1970 a 
Park and Ga l l a t i n Counties, 
Montana 
Devi, P. R., 1973 a 
Wal ta i r coast, Bay o f Bengal 
Parukhin, Λ. H . , 1973 a 
Ind ian Ocean, a l l from 
Devi, P. R. , 1973 a 
Wal ta i r coast, Bay o f Bengal 
, Α. Α . , 1967 a , f i g s . 
Belém, Pará e Pirassununga, 
Säo Paulo 
Osmanov, S. 0 . , 1971 a , 151 
a l l from Uzbekistan 
Si lurotaenia s i l u r i 
(Batsch, 1786) 
Si lurus g lan is ( i n tes t i ne ) 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni ( i n tes t i ne ) 
Nemachilus malapterurus ( i n t es t i ne ) 
Sinaiotaenia gen. n. 
Anoplocephalidae; L in -
stowiinae 
Wertheim, G.; and Greenberg, 
Z . , 1971 a , 93 
tods .S. wi tenbergi sp. n. 
Sinaiotaenia wi tenberg i Wertheim, G.; and Greenberg, 
sp. n. (tod) Z . , 1971 a , 93-96, f i g s . 1 -4 
Gerb i l lus ge rb i l l u s (small I s r a e l : Nahal Nafha (Wadi 
i n tes t i ne ) Nafkh) Negev and Sinai Pen-
i nsu la : Gebel Y i ' a l l a q , 
Wadi Akhdar, Wadi e l Sheikh, 
Mamarr M i t l a 
G. dasyurus (small i n -
t es t i ne ) 
Sekeetamys calurus (small " 
i n t e s t i n e ) 
Meriones crassus (small " 
i n t e s t i n e ) 
Tr ibol ium confusum (exper.) 
Skrjabinacanthus jacu ten- Vaucher, C. , 1971 a 
s is Spassky e t Morosov, 1959 
as syn. of Hymenolepis jacutensis (Spassky and Morosov, 
1959) n . comb. 
Korniushin, V . V . , 1969 a , f i & 
Black Sea 
Korniushin, V . V . , 1969 a 
Black Sea 
McLaughlin, J . D.; and Burt, 
D. В . , 1973a 
New Brunswick 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
Turkmen SSR 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
Korniushin, V .V . , 1969 a 
Black Sea 
McLaughlin, J . D.; and Burt , 
D. В . , 1973 a 
New Brunswick 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
Korniushin, V . V . , 1969 a 
Black Sea 
Korniushin, V . V . , I969 a , 
43-45, f i g . 4 
Black Sea 
Skr jabinoparaksis sp. 
Tadorna tadorna 
Sobolevicanthus da f i l ae 
(Po lk , 1942) 
Tadorna tadorna 
Sobolevicanthus f i l um-
ferens (Brock, 1942) 
Anas rubripes 
Sobolevicanthus f r a g i l i s 
(Krabbe, 1869) 
Anas acuta 
Sobolevicanthus gladium 
Spassky e t Bobova, 1962 
Aythya fe r i na 
Sobolevicanthus g r a c i l i s 
(Zeder, I8O3) 
Anas penelope 
A. platyrhynchos 
Aythya f e r i n a 
A. f u l i g u l a 
Sobolevicanthus g r a c i l i s 
(Zeder, 1803) 
Tadorna tadorna 
Sobolevicanthus g r a c i l i s 
(Zeder, I8O3) 
Anas rubr ipes ( i n tes t i ne ) 
Sobolevicanthus krabbeel la 
(Hughes, 1940) 
Anas crecca 
A. querquedula 
Aythya f u l i g u l a 
Sobolevicanthus octacantha 
(Krabbe, 1869) 
Tadorna tadorna 
Sobolevicanthus spassk i i 
sp. nov. 
Tadorna tadorna 
Sobolevicanthus wisn iewsk i i Golovkova, V. I . , 1972 a 
Czapl insk i , 1956 Turkmen SSR 
Aythya nyroca 
Sobolevitaenia anthusi Spasski i , Α. Α . , 1968 a, 38,51 
(Spasskaja, 1959) Spasskaja e t Makarenko, 1965 
Syn. : Anomotaenia anthusi (Spasskaja, 1959) Mathevossian, 
1963 
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Soric ina diaphana (Cholod., Vaucher, C., 1971 a 
1906) Zarnowski, 1955 
as syn. of Hymenolepis diaphana Cholodkowsky, 1906 
Sparganosis 
Cercopithecus aethiops 
Papio anubis neumanni 
Kuntz, R. E . ; Myers, B. J . ; 
and Katzberg, Α. Α . , 1970 a , 
f i g s . 
Imported from East Af r ica 
Tanzania 
Sparganosis Opuni, E.K. ; and Mul ler , R.L . , 
i n t e s t i n a l pathology, 1972 a 
p e r i t o n i t i s , mice, exper. 
Sparganosis Opuni, E .K . j Mul le r , R .L . ; 
pathology, laboratory and Nelson, G.S., 1972 a 
animals 
Sparganosis 
human, case repor ts 
Schmid, Η . ; and Watschinger, 
Η . , 1972 a , f i g s . 
Masailand 
Sparganum [sp. ] Myers, B. J . j and Kuntz, R. 
Papio anubis neumanni E . , 1967 b 
Mwanza, Tanzania 
Sparganum [ s p . ] Strauss, W. G. ; and Manwaring, 
human sparganosis, c l i n i - J . Η . , 1964 a . f i g . 
ca l review, epidemiology, Ca l i f o rn i a (acquired i n 
surg ica l aspects, geogra- Ph i l ipp ines) 
phic d i s t r i b u t i o n , pathology, case repor t , woman who had 
eaten snake meat 
Spartoides Hunter, 1929 Mackiewicz, J . S . , 1970 a 
key, comparison of genera of Capingentidae 
Spartoideb wardi Hunter, K r i t sky , D.C.j Leiby, P.D. j 
1929 and Shelton, M.E., 1972 a 
Carpiodes carpio upper Missouri River system 
Spartoides wardi Hunter, Mackiewicz, J . S . , 1970 a , 
1929 f i g . 10 
Spartoides wardi 
Carpiodes cyprinus 
C. carpio 
С. v e l i f e r 
C. fo rbes i 
Wi l l iams, D. D. j and Ulmer, 
M. J . , 1971 a , f i g s . 
Iowa 
Iowaj Nebraska 
Iowa 
Nebraska 
Spasskylepis ova lu te r i Vaucher, C. , 1971 a 
Schaldybin, 1964 
as syn. of Hymenolepis diaphana Cholodkowsky, 1906 
Spathebothrium simplex Munson, D. Α . , 1972 a , f i g . 
L in ton, 1922 
externa l f i laments on one end o f egg s h e l l 
Sphenacanthus andrejewoi Spasskaia, L . P . , I966 b 
(Mathevossian, 1945) Ablasσν, 1953 
as syn. of Myxolepis andrejewoi (Mathevossian, 1945) n. 
ccmb. 
Sphenacanthus macracanthis- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
sima (Oschmarin, 1950) Spassky e t Spasskaja, 1954 
as syn. of Microsomacanthus macracanthissima (Oschmarin, 
I95O) n. comb. 
Sphenacanthus macrocephalus Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Fuhrmann, 1913) Lopez-Neyra, 1942 
as syn. o f Retinometra venusta (Rosseter, 1897) η. comb. 
Sphenacanthus' vaginatus Spasski i , Α. A. ; and Korniu-
(Baczynska, 1914) Lopez- sh in , V. V . , 1971 a j 1971 b 
Neyra, 1942 
as syn. o f Avocettolepis vaginata (Baczynska, 1914) 
comb. n. 
Sphenacanthus venusta Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Rosseter, 1897) Lopez-Neyra, 1942 
as syn. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) η. comb. 
Sphyriocephalus a l b e r t i Bussiéras, J . , 1970 a , 5 
Guiart 1935 
as syn. o f S. v i r i d i s (Wagener 1854) 
Sphyriocephalus v i r i d i s Bussiéras, J . , 1970 a , 5, 
(Wagener 1854) f i g s · 
Syn.: S. a l b e r t i Guiart 1935 
Spirometra " o r i e n t a l forms" Muel le r , J. F . , 1970 b 
i n t a c t mice, hypophysectomized r a t s , growth-promoting 
proper t ies , compared w i th S. mansonoides 
Spirometra Opimi, E .K . j and Mul ler , R .L . , 
mice, previous i n f e c t i o n , 1972 b 
p a r t i a l immunity 
Spirometra sp. Babero, В . B . j and al-Dabagh, 
epidemiology, dogs as Μ. A . , 1963 b , f i g . 
vec tors , human i n f e c t i o n I r a q 
Spirometra sp. (Austra- Berntzen, A. K . j and Muel ler , 
l i a n and Malay s t ra i ns ) J . F . , 1972 a 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n , p lerocercoid t o gravid adu l t 
Spirometra sp. Leon, L . A . j Almeida, R . j and 
human, 34-year-old male M i e l i e r , J . F . , 1972 a, f i g . 
(eye ) Ecuador 
Spirometra spp. Muel le r , J . F . , 1972 с 
headless fragments o f spargana, growth i n abdominal 
cav i t y o f mice 
Por ter , J . A. ( j r . ) , 1972 a Spirometra sp . , larvae 
Saguinus 
S. i l l i g e r i 
S. mystax 
S. oedipus 
Cal l imico g o e l d i i 
Spirometra [ s p . ] Wong, W.-T. j and Huang, C. 
ocular sparganosis, J . , 1970 a , f i g s , 
case repo r t , raw f rog Hong Kong (immigrant from 
meat app l ica t ions t o China) 
f a c i a l area several years prev ious ly 
human (eye) 
Spirometra er inace i 
f e r a l cat (stomach, i n -
tes t i ne ) 
Spirometra er inace i 
Vulpes vulpes 
Spirometra e r inace i 
dogs 
Coman, В. J . , 1972 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
Coman, В . J . , 1973 a 
V i c t o r i a 
Jackson, P. J . ; and Arundel, 
J . H. , 1971 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l i a 
Spirometra e r inace i Kwa, Β. Η . , 1972 a , f i g s , 
plerocercoid scolex, h i s to l ogy , h istochemistry 
Spirometra er inace i Kwa, В . H . , 1972 b , f i g s , 
sparganum scolex, presence of protease l oca l i zed i n the 
tegument 
Spirometra e r inace i Kwa, В . H . , 1972 c , f i g s , 
sparganum, scolex tegument, f i ne s t ructure 
Spirometra mansoni Marucci, A. A . j and Muel ler , 
ant igenic c o n s t i t u t i o n , J . F . , 1972 a , f i g . 
compared w i t h S. t h e i l e r i , S. mansonoides, inimunopre ~ 
c i p i t a t e patterns 
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Spirometra mansoni 
Fe l i s сhaus 
Sadighian, Α . , 1970 a 
Shahsavar area, Caspian 
region, I ran 
Spirometra mansonoides Berntzen, A.K. ; and Muel ler, 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n , J . F . , 1972 a , f i g s , 
p lerocercoid to grav id adu l t 
Spirometra mansonoides Garland, J . T . j and Daughaday, 
foedback i n h i b i t i o n , W.H., 1972 a 
p i t u i t a r y growth hormone, ra ts 
Spirometra mansonoides 
hypophysectomized rats, 
growth st imulus, su l -
f a t i o n fac to r 
Garland, J . T . ; Ruegamer, W. 
R.; and Daughaday, W. H . , 
1971 a 
Spirometra mansonoides G l i t z e r , M. S. j and Steelman, 
spargana,implantation i n S. L . , 1971 a 
growing r a t , endogenous growth hormone impairment 
Spirometra mansonoides Marucci, Α. Α . ; and Muel ler , 
Muel ler , 1935 J . F . , 1972 a, f i g . 
ant igenic cons t i t u t i on , compared w i t h S. mansoni, 
S. t h e i l e r i , immunoprecipitate patterns 
Spirometra mansonoides 
acquired immunity, mice 
Muel ler , J . F . , 1969 a 
Spirometra mansonoides Muel ler , J. F . , 1970 a 
spargana, hypophysectomized r a t s , growth-promoting 
proper t ies , quan t i ta t i on 
Spirometra mansonoides Muel ler , J. F . , 1970 b 
i n t a c t mice, hypophysectomized r a t s , growth-promoting 
p roper t ies , compared w i t h o r i e n t a l forms o f Spirometra 
Spirometra mansonoides Muel ler , J . F . , 1972 с 
headless fragments o f spargana, growth i n abdominal 
cav i t y o f mice 
Spirometra mansonoides 
aberrant "double" egg 
cat 
Muel ler , J . F . , 1972 d 
F a y e t t e v i l l e , North Carolina 
Spirometra mansonoides Muel ler , J . F . , 1972 f 
sparganum growth f ac to r , immunity not involved, 
hypophysectomized r a t 
Spirometra mansonoides Phares, С. К . ; sind Ruegamer, 
i n v i t r o preparat ion, W. R. , 1973 a 
plerocercoid growth f ac to r , hypox ra t s 
Spirometra mansonoides Phares, С К . ; and Ruegamer, 
p lerocercoid growth W. R., 1973 b 
fac to r , mucosal ep i the l ium o f pigeon crop sac, possible 
assay system fo r PGF 
Spirometra mansonoides Ruegamer, W. R. ; and Muel ler, 
growth s t imu la t ion i n J. F . , 1973 a 
hypophysectomized ra ts implanted w i th plerocercoids 
Spirometra mansonoides 
enhanced tumor growth, 
hamsters 
Tachovsky, T. G. j Hare, J . D. 
R i t te rso i i , A. L . j and Muel ler 
J . F . , 1973 a 
Spirometra mansonoides Thornton, J . Ε., 1972 a 
l i f e cycle and con t ro l measures, review 
Spirometra t h e i l e r i Marucci, A. A . j and Muel ler , 
ant igenic cons t i t u t i on , J . F . , 1972 a 
compared w i t h S. mansonoides, S. mansoni, immunoprecipi-
t a te patterns 
S t i l e s i a globipunctata 
(R ivo l ta , 1874) 
pathology, treatment 
Ovis amnion a r ies (jejunum) 
S t i l e s i a globipunctata 
histomorphology, muscu-
l a tu re 
S t i l e s i a globipunctata 
Cetovex, sheep 
S t i l e s i a hepatica 
cambendazole, sheep, 
no e f fec t 
Bankov, D. E . , 1971 a 
Bulgaria 
Gupta, S . j and Khera, S. 
1972 a , f i g s . 
Tourat ier , L . , 1974 a 
Horak, I . G.j Sn i jders , A. J . 
and PLenaar, I . , 1972 a 
Spirometra mansonoides Muel ler, J . F . , 1972 e 
spargana, maximum number, growth s t imu la t ion , hypophy-
sectomized ra ts 
S t i l e s i a v i t t a t a R a i l l i e t , 
1896 
Dobiynin, M. I . , 1969 a 
Turkmen 
Camelus dromadarius (small i n t es t i ne ) 
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Taenia F e l i x , H . , 1965 a 
humans, niclosamide 
Taenia Fonyó, J . , 1964 a 
papain ( ke ra to l y t i c i n t e s t i n a l enzyme), b i l e n e u t r a l i z -
ing e f fec ts  on Taenia i n f e c t i o n 
Hass, D.K. j and Coll ins , J .A . , 
1974 a 
Taenia 
vincofos, dogs 
Taenia Mart inez, Α . , [1959 a ] 
human cys t i ce rcos is , c l i n - Argentina 
i c a l review, case repor t 
Taenia Nëmejc, J . , 1969 a 
egg count, i n s o i l , modi- Czechoslovakia 
f i e d Spindler and Vasi lkov method 
Taenia Nöt te r , A . j Robert, J . M. j and 
pregnant women, t reated Bertrand, M. , 1968 a 
w i t h t in-based taeniafuge, mal-formed i n f a n t s , possib le 
re la t i onsh io 
Taenia 
hinnans, mebendazole 
de O l i ve i r a Gomes, M. C . , 
1973 a 
T a t u l l i , Α . , 1963 b Taenia 
human tapeworm, kamala 
Taenia sp. (Taenia hyda t i - Brglez, J . j and Valent inSiS, 
gena ?) 
Ursus arctos 
Taenia [ sp . ] 
Podiceps c r i s ta tus 
Taenia sp. 
dogs 
Taenia sp. 
chickens, te t ramisole 
Taenia spp. 
humans, survey 
uxg-Loz., υ · , о 
S. , [1969 a ] 
KoSensko and Dolenjsko, 
Slovenia 
Burg isser , H . , 1952 a 
Sempach, Switzerland 
Bwangamoi, 0 . , 1972 b 
Uganda 
Delgado Mart inez, Α . , 1971 a 
Delgado Q. , A . j Nicho Ν . , N . j 
and Pando, J . , 1969 a , f i g . 
I c a , Peru 
Hasslinger, M. A . j Jonas, D. j 
and Berger, W., 1974 a 
Huggins, D. W.j S ique i ra , M. 
W.j de Souza, E. M.j and da 
S i l v a , S. M., 1972 a 
Reci fe, B r a s i l 
Thornton, H. j and Goldsmid, 
J .M. , 1969 a , f i g . 
Rhodesia 
Baer, J . G.j and Bona, F .V . , 
1960 a , 3 
Taenia sp. 
cat , cause of human 
i n f e c t i o n 
Taenia sp. 
incidence survey, human 
feces, 1968-1970, 
low i n f ec t i on ra te 
Taenia sp. 
human, occurrence, c l i n -
i c a l review 
Taenia au r i t a Rud., 1819 
as syn. o f Parvi taenia 
au r i t a (Rud., 1819) n . comb. 
Taenia boreal is Krabbe, Spasski i , A .A . , 1968 a , 28 
1869, neç Choanotaenia boreal is t o f l C lerc , 1906 
as syn. o f I c te ro taen ia borea l is (Krabbe, 1869) Spas-
sky, 1966 
Taenia brachycephala 
Crep l in , 1829 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crep l in , 1829) 
n. comb. 
Taenia bubesei Dinnik , J . A . j and Sachs, R. , 
Ort lepp, 1938 1972 a 
as syn. of Taenia reg is Baer, 1923 
Taenia campylancristrota Baer. J . G. j and Bona, F . V . , 
Wedl,1855 I960 a , 8 
as syn. o f Val ipora campylancristrota (Wedl, 1855) n . 
comb. 
Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Taenia c a p i l l a r i s Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Rudolphi, 1810 
as syn. of Confluaria c a p i l l a r i s (Rudolphi, 1810) n. 
ccmb. 
Taenia cerv i Christ iansen, 
1931 
Vulpes vulpes 
Hina idy, H. K . , 1971a 
Aus t r i a 
Taenia che i l anc r i s t ro ta Baer, J .G . j and Bona, F .V . , 
b r e v i r o s t r i s Wedl, 1855 I960 a , 7 
as syn. of Neogryporhynchus che i lanc r i s t ro tus (Wedl, 
1855) n. comb. 
Baer, J . G. j and Bona, F .V . , 
I960 a , 7 
Taenia che i l anc r i s t ro ta 
l o n g i r o s t r i s Wedl, 1855 
ex parte 
as svn. of Neogryporhynchus che i lanc r i s t ro tus (Wedl, 
1855; n . comb. 
Taenia cons t r i c ta Mol in , Spassk i i , Α. A . , 1968 a , 27 
1858 
as syn. o f I c te ro taen ia cons t r i c ta (Mol in , 1858) Spassky, 
1966 
Taenia coronina Krabbe, Spassk i i , A .A. , 1968 a, 27 
1869 
as syn. o f I c te ro taen ia cons t r i c ta (Mol in , 1858) Spassky, 
1966 
Taenia crassiceps 
Marmota monax 
A l b e r t , T . F Í j Schueler, R . L . j 
Panuska, J . A . j and I n g l i n g , 
A . L . , 1972 a 
C a r r o l l County, Maryland 
Beavers, P. E.J Esch, G. W . J 
and Kuhn, R. E . , 1971 a 
Taenia crassiceps 
larvae, reproduct ion, 
development, sub- le tha l X - i r r a d i a t i o n 
Taenia crassiceps larvae Culbreth, K. L . j Esch, G. W.j 
uptake and incorporat ion, and Kuhn, R. Ε . , 1971 a 
^•C-leucine, 0RF and KBS s t r a i ns , comparison i n male 
and female mice 
Fankhauser, R . j Horning, B . j 
and Waelchl i , P . , 1967 a 
Hina idy, H. K . , 1971 a , f i g . 1 
a l l from Aust r ia 
Taenia crassiceps (Zeder 
1800) (Cyst icercus l o n g i -
c o l l i s Rudolphi, 1819) 
Microtus a rva l i s (Gehim) 
Taenia crassiceps (Zeder, 
1800) (= Cysticercus l o n g i -
c o l l i s Rudolphi, 1819) 
Ondatra z ibe th ica 
Vulpes vulpes 
Taenia crassiceps (Zeder, Mount, P. M., 1970 a , f i g s . 
1800) ' ' 
r o s t e l i a r hooks, histogenesis 
Taenia crassiceps 
Vulpes vulpes 
Taenia crassic Lceps 
mechanism, "^C-Chlore11a 
vu lga r i s p ro te in uptake 
Rausch, R. L . j and Richards, 
S. H. , 1971 a 
North Dakota 
Smith, E. G. j Esch, G. W.j and 
Kuhn, R. E . , 1971 a 
Taenia crassiceps 
ORF and KBS s t r a i n s , 
d i p l o i d chromosome number, karyotypes, anomalies 
r e s u l t i n g from aneuploidy 
Smith, J . K . j Esch, G. W.j 
and Kuhn, R. E . , 1972 a 
Taenia crassiceps Smith, J . K . j Par r ish , M . j 
0RF and KBS s t ra ins com- Esch, G. W.j and Kuhn, R. E . , 
pared, RNA and DNA syn- 1972 a 
t h e s i s , autoradiography 
Taenia c r a s s i c o l l i s 
Mansonil, cats 
Neumann, J . j and Zavadi l , R., 
1971 a 
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Taenia c r a s s i c o l l i s Osunkoya, B. 0 . ; I l o r i , Α. Α. ; 
(Cysticercus f a s c i o l a r i s ) and James, D. Μ., 1972 a 
r a t s , sarcoma, h istopathology, t issue cu l ture study sug-
gest ing mesothel ia l o r i g i n , model fo r study of helminth-
induced tumors i n man 
Taenia echinococcus Amir-Jahed, Α. Κ . , 1972 а 
humans, diagnosis, surg ica l aspects 
Taenia echinococcus 
c h i l d , i n t r a -ocu la r , 
case report 
Taenia echinococcus 
ch i ld ren , b ra in , c l i n i c a l 
aspects, case reports 
Taenia echinococcus 
Arora, M. M.j Dhanda, R. P . ; 
Bhagwat, A. G.; and Kalevar, 
V. Κ. , 1964 a 
Indore, India 
C l i f f o r d ,  P . , 1968 a 
Kenya 
ac id - fas t s ta in ing , booklets 
Ishak, K. G., 1973 a 
K e l l y , T .D. ; and I z z i , N. , 
1959 a 
I r aq 
MUting, D . , 1963 a 
Mutolo, P . , I960 a 
Reggio Emi l ia Province, 
I t a l i a 
Pérez Fontana, V . , 1963 e 
Taenia echinococcus 
human lung, c l i n i c a l r e -
review, surg ica l aspects, 
l i f e cycle 
Taenia echinococcus 
human l i v e r , review 
Taenia echinococcus 
human lung, c l i n i c a l r e -
v iew, value of mass r a d i -
ography i n diagnosis 
Taenia echinococcus 
human, anatomical l o c a l i z a t i o n 
T[aenia] echinococcus Pérez Fontana, V . , 1967 с 
epidemiology 
Taenia echinococcus Pérez Fontana, V . , 1967 d 
sodium ch lo r ide , saturated so lu t ion , dogs, experimental 
Taenia echinoccocus Pérez Fontana, V . , 1967 f 
epidemiology, morphology, review 
Taenia echinococcus 
Mesocricetus auratus 
(exper.) ( l i v e r ) 
Taenia echinococcus 
transmission, insect 
vectors 
Taenia echinococcus 
Perez Fontana, V . ; Saenz, 
A. C. j Paulete-Vanrel l , j . ; 
and Scagl ia, S . , 1963 b , 
f i g s . 
Pérez Fontana, V . j and Sever-
ino Brea, R . , 1967 a 
Poppe, H . , 1970 a 
human, bone, X-ray diagnosis 
Taenia echinococcus ( l a r - Richmond, D. R. j and Bernstein. 
v a l stage) L . , 1968 a 
human, ruptured echino- Sydney, Aus t ra l i a 
coccal l i v e r cys t , pulmonary embolism, case repo r t , 
f a t a l i l l n e s s 
Taenia echinococcus Sandoval Ruiz, D. J . , 1972 a 
bovine, ov ine, con t ro l , review 
Taenia echinococcus 
human, pulmonary cysts, 
X-ray diagnosis 
Taenia echinococcus gran-
i l l o sus 
humans, c l i n i c a l review, epidemiology 
Vyhnánek, L . j and Sehr, Α . , 
1962 a 
Hovnanian, A. P . , 1961 a , f i g . 
Taenia e x i l i s Dujardin, 
1845 
as syn. of Hymenolepis 
e x i l i s (Dujardin, 18Д5) 
da S i lva Le i tâo , J . L . j de 
O l i ve i ra Rodrigues, H.: and 
Varela, M. C., [19*0 a] 
Taenia f u r c i f e ra Krabbe, Spasskaia, L . P . , 1966 b 
1869 
as syn. of Confluaria f u r c i f e ra (Krabbe, 1869) η. comb. 
Taenia gonyamai Ort lepp, 
1938 
Panthera leo 
Dinnik, J . A . j and Sachs, R., 
1972 a, f i g . 
Tanzania, Kenya and Uganda 
Taenia hop l i tes v . L instow, Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1903 I960 a , 21 
species incertae sedis 
Taenia hydatigena (Pa l l as , 
1766) larvae 
Cervus elaphus maral 
Taenia hydatigena 
ovins ( t rac tus d i g e s t i f ) 
Taenia hydatigena 
(mesenteries, l i v e r o f 
a l l ) 
Odocoileus v i rg in ianus 
0. hemionus 
Ovis canadensis 
Taenia hydatigena 
Asadov, S. M.; and I a l i e v , 
S. M. , 1971 a 
Z a k a t a l ' s k i l goszapovednik, 
Azerbaidzhán 
Bernard, J . j and Ben Osman, 
F . , 1968 b 
imported fram southeast 
Europe, Tunis ie boucherie 
Boddicker,M.L. ; and Hugghins, 
E. J . , 1969 b 
a l l from South Dakota 
Bratanov, V . , 1972 a 
importance i n am'mal, husbandry 
Taenia hydatigena 
dog (gas t ro i n tes t i na l 
t r a c t ) 
C o l l i n s , G. H . , 1973 a 
Palmerston North 
Taenia hydatigena Cook, B.R. j and Clarkson, 
epidemiology, dogs M. J . , 1971 a 
scavenging sheep carcasses, north-west England 
housing, close prox imi ty t o man 
Taenia hydatigena 
swine 
Cvetkovic, L . , 1970 e 
Deblock, S., 1973 a, f i g s . 
Lo i re-At lant ique 
Taenia hydatigena Pal las , 
1766 (=Cysticercus tenu i -
c o l l i s Rud., 1810) 
descr ip t ion 
Ondatra z ibeth ica (pér i to ine (mésentère)) 
Taenia hydatigena 
+lambs 
Denev, A. ; Denchev, T . ; La-
zarov, M.; and Z la tev , V . , 
1970 a 
Roussé, Bulgar ia 
Taenia hydatigena Pa l l as , Dobrynin, M. I . , 1969 a 
1776 Turkmen 
Camelus dromedarius (peritoneum) 
Taenia hydatigena Frayha, G. J . , 1971a 
acetate metabolism, compared w i th other tapeworms 
Taenia hydatigena Gemmell, Μ. Α . , 1972 a 
lambs, age, resistance t o super in fect ion, heav i ly con-
taminated pastures 
Taenia hydatigena Gemmell, Μ. Α . , 1972 b 
lambs on heav i ly contaminated pastures, act ive and pas-
sive immunization attempts 
Taenia hydatigena 
b i t h i o n o l , dogs 
GUralp, N . j and T i g i n , I . , 
1969 a 
Taenia hydatigena Heath, D. D . , 1971 * 
oncospheres, migra t ion, r a b b i t 
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Taenia hydatigena 
dogs 
Jackson, P . J . ; and Arundel, 
J . H . , 1971 a 
V i c t o r i a , Aust ra l ia 
Kassis, A. l . j and Frayha, G. 
J . , 1973 a 
Taenia mart is 
Martes z i b e l l i n a 
Kontrimavichus, V. L . , 1969 b 
A l t a i Mountains 
Taenia hydatigena 
c y s t i c e r c i , l i p i d s 
Taenia hydatigena Laws, G. F . , 1965 a 
ov ic ides, i n h i b i t i o n of hatching and ac t i va t i on of eggs, 
drug t r i a l s 
Taenia hydatigena McCr i s t e l l , T . , 1967 a 
incidence, t reatment, dogs New Zealand 
Taenia hydatigena 
[Bos taurus] 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
Tadzhikistan 
Taenia hydatigena Nurtaeva, K. S . , 1972 a 
kamala, frantala + phenasal, ra ts and rabb i ts 
Taenia hydatigena Pa l , Α. Κ . , 1970 a 
Yomesan, dog 
Taenia hydatigena Prestwood, A. K . , 1971 a 
Odocoileus v i rg in ianus Arkansas, F l o r i d a , Maryland. 
V i r g i n i a , West V i r g i n i a 
Taenia hydatigena Roth, B . j and Schneider, C. 
Fe l i s domestica, white С . , 1971 a 
blood c e l l p ic tu re 
Taenia hydatigena 
[Canis f a m i l i a r i s ] 
Sadighian, Α . , 1969 a 
Shahsavar area, northern 
I r a n 
Taenia hydatigena Specht, D . j and Widmer, E.A. , 
pa tho log ica l les ions , 1972 a 
l i v e r , mice, comparison w i t h Fasciola hepat ica, Meso-
cestoides 
Taenia hydatigena Thakur, A . S . j Schwabe, C.W.j 
cyst membrane, polysac- and Koussa, Μ., 1971 a 
charides, amino acids 
Taenia hydatigena 
Ovis с . canadensis 
Taenia hydatigena 
mebendazole, canine 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C., 1971 a 
Western Canada 
Vanpar i j s , 0. F. J . j and 
Thienpont, D. C., 1973 a 
Taenia hydatigena (Pal las) Vermeil, C. j e t a l . , 1973 a 
(=Cystieercus t e n u i c o l l i s Lo i re-At lan t ique 
Rudolph!) 
Ondatra z ibeth ica 
Taenia hydatigena Wikerhauser, T . j 2ukovi¿, 
ca lves, vacc inat ion, M.j and Dzakula, N . , 1971 a 
oncospheres 
Taenia hydatigena Wi l l iams, J . F . j and C o l l i , 
primary c y s t i c , suscept i - C. W., 1970 a 
b i l i t y 
Meriones unguiculatus (exper.) 
mice, Swiss a lb ino " 
hamsters " 
Taenia l e u c k a r t i Krabbe, Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1869 1960 a , 21 
sp. i nq . 
Taenia macrocystis 
hook measurements 
Lynx rufus "bobcat" 
( in test ine) 
L i t t l e , J . W.j and Hopkins, 
S. H. , 1969 a 
Brazos County, Texas 
Taenia macropeos Wedl, Baer, J . G. j and Bona, F. V . , 
1855 1960 a . 2 
as syn. of Parvi taenia macropeos (Wedl, 1855) n . comb. 
Taenia mart is (Zeder, 1803) Tazieva, Z. Kh. ; and Lobachev, 
Martes foina (smal l í u . S . , 1970 a 
in tes t ine) Kazakhstan A l t a i 
Taenia mult iceps Cook, B.R.J and Clarkson, 
epidemiology, dogs M.J. , 1971 a 
scavenging sheep carcasses, northwest England 
housing, close prox imi ty to man 
Taenia mul t i formis Baer, J . G.j and Bona, F . V . , 
Krabbe, 1869 (neç Crepi.) I960 a . 18 
as syn. o f Anomotaenia discoidea ( v . Beneden, 1868) 
Fuhrm., 1908 
Taenia m u l t i s t r i a t a Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Rudolphi, 1810 
as syn. of Colymbilepis m u l t i s t r i a t a (Rudolphi, 1810) 
n. ccmb. (tod) 
Taenia mustelae Gmelin McKeever, S . j and Henry, 
Sigmodon hispidus ( l i v e r , H. M., 1971 a , f i g s , 
lungs, serous membranes, Statesboro, Georgia 
spleen, kidney, hear t , adrenal glands, bra in) 
dogs (exper.) 
Taenia mustelae ( c y s t i - Mahrt, J . L . j and Chai, S . J . , 
cercus) 1972 a 
Tamiasciurus hudsonicus A lber ta , Canada 
Zenchak, J . J . j and H a l l , 
J . E . , 1971 a 
a l l from West V i r g i n i a 
Spasskaia, L . P . , 1966 b 
Taenia mustelae 
Fteramyscus leucopus 
P. maniculatus 
( l i v e r , lungs of a l l ) 
Taenia n i t i d a Krabbe, 
1869 
as syn. of Nadejdolepis n i t i d a (Krabbe, 1869) η. comb. 
Taenia omalancristrota Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
Wedl, 1855 I960 a , 15 
as syn. of Cyclorchida omalancristrota (Wedl) Fuhrmann, 
1907 
Taenia ovis de Chaneet, G., 1971 a 
kangaroos, not su i tab le hosts 
Taenia ovis Cook, B.R.J and Clarkson, 
epidemiology, dogs M.J. , 1971 a 
scavenging sheep carcasses, north-west England 
housing, close prox imi ty t o man 
Taenia ov is Gemmell, Μ. Α . , 1973 a 
acquired res is tance, ewe, prenatal i n fec t ions 
Taenia ovis Gregory, G.G., 1972 a 
Tasmanien d e v i l (exper.) 
Taenia ovis 
b i t h i o n o l , dogs 
GUralp, N . j and T i g i n , Y . , 
1969 a 
Taenia ovis Heath, D. D . , 1971 a 
oncospheres, migrat ion, r a b b i t 
Taenia ov is 
dogs 
Jackson, P . J . ; and Arundel, 
J . H . , 1971 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
Taenia ovis Laws, G. F . , 1965 a 
ov ic ides, i n h i b i t i o n of hatching and ac t i va t i on o f eggs, 
drug t r i a l s 
Taenia ovis M c C r i s t e l l , T . , 1967 a 
Incidence, t reatment, dogs New Zealand 
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Taenia ovis Rickard, M. D. j and B e l l , 
l a rvae , i n v i vo growth K. J . , 1971 b 
i n f i l t r a t i o n membrane d i f f us i on  chambers i n lambs, 
induc t ion of immunity 
Taenia ov is 
f reez ing, cysts 
Taenia p a p i l l a Wedl, 1855 
sp. inquirendae 
Taenia p i s i f o rm is 
t i ca rbod ine , dogs 
Taenia p i s i f o r m i s , 
c y s t i c e r c i 
Whit ten, L . K . , 1971 a 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 21 
Boisvenue, R. J . ; Hendrix, J . 
C.; and Por te r , H. C. , 1972 a 
Bookhout, T. A . ? 1971 a 
northern Michigan 
Lepus americanus (lower d iges t i ve t r a c t , l i v e r , 
stomach, diaphragm, musculature, coelomic cav i t y ) 
Taenia p i s i f o rm is Bundesen, P. G . j and 
r a b b i t s , glutamate Janssens, P. Α . , 1971 b 
pyruvate transaminase, glutamate dehydrogenase, a c t i v i t y 
i n plasma, moni tor ing paras i te migra t ion , est imat ing 
worm burden 
Taenia p i s i f o rm is 
Vulpes vulpes 
Coman, В . J . , 1973 a 
V i c t o r i a 
Taenia p i s i fo rm is Cook, B.R. j and Clarkson, 
epidemiology, dogs M.J. , 1971 a 
scavenging sheep carcasses, England 
housing, close prox imi ty t o man 
Taenia p i s i fo rm is (Bloch Eble, H., 1971 a 
1870) (Cysticercus p i s i f o r - Hakel 
mis (Finne)) 
Hase 
Taenia p is i fo rmis Heath, D. D . , 1971 a , f i g s , 
oncospheres, migra t ion, r a b b i t 
Taenia p is i fo rm is Heath, D. D. j and Elsdon-Dew, 
oncospheres i n v i t r o , R. , 1972 a , f i g s , 
e f fec t  of serum on development 
Taenia p i s i f o rm is (Bloch, 
1780) 
Vulpes vulpes 
Taenia p i s i f o rm is 
dogs 
Hina idy, H. K . , 1971a 
Aus t r ia 
Jackson, P . J . ; and Arundel, 
J . H . , 1971 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
Taenia p i s i f o rm is Laws, G. F . , 1965 a 
ov ic ides , i n h i b i t i o n of hatching and ac t i va t i on of eggs, 
drug t r i a l s 
Taenia p i s i f o rm is 
anomalies, one c i r c l e o f hooks 
L i t t l e , J . W., 1969 a 
Canis la t rane 
Taenia p i s i f o rm is 
hook measurements 
Lynx rufus "bobcat" 
( in tes t ine) 
Zapata County, Texas 
L i t t l e , J . W.; and Hopkins, 
S. H . , 1969 a 
Brazos County, Texas 
Taenia p is i fo rm is onco- Németh, I . , 1972 a 
spheres 
ant ibodies produced by rabb i t s associated w i t h IgG 
immunoglobulin c lass, l o c a l i z a t i o n , Immunoelectrophoresis 
Taenia p i s i fo rm is Németh, I . , 1972 b 
ant ibody charac ter iza t ion , rabb i t s 
Taenia p is i fo rm is Németh, I . , 1973 a 
i s o l a t i o n of pure ant ibodies, r abb i t serum, i n d i r e c t 
haemagglutination, ge l d i f f u s i o n  tes ts 
Taenia p i s i f o rm is 
Mansonil, dogs 
Taenia p i s i f o rm is 
niclosamide, dogs 
Taenia p i s i f o rm is 
Fe l i s domestica, white 
blood c e l l p ic tu re 
Taenia p i s i f o rm is 
Vulpes vulpes 
Taenia p i s i f o rm is 
Sylv i lagus f lo r idanus 
mallurus 
S. p a l u s t r i s 
Neumann, J . j and Zavadi l , R., 
1971 a 
Poole, J . В . ; Dooley, K. L . j 
and Ro l l i n s , L . D., 1971 a 
Roth, В . ; and Schneider, C. 
C. , 1971 a 
Schweizer, R . , 1949 a 
Switzerland 
S t r i nge r , R. P . ; Harkema, R . j 
and M i l l e r , G. C . , 1969 a 
a l l from North Carol ina 
Taenia p is i fo rm is Vande Vusse, F. J . , 1969 a 
c o t t o n t a i l s , i n f e c t i o n ra te not af fected  by host age or 
sex 
Taenia p i s i f o rm is 
mebendazole, canine 
Taenia ( s . l . ) polyacantha 
Leuckart , 1856 
Vulpes vulpes 
Taenia ( s . 1 . ) po lyar thra 
Krabbe, 1882 
Vanpar i j s , 0. F. J . ; and 
Thienpont, D.C., 1973 a 
Hinaidy, H. 
Aus t r ia 
K . , 1971 a , f i g . 2 
Oshmarin, P. G . , 1968 a 
Taenia puncta Linstow, Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 27 
1872 
as syn. o f I c te ro taen ia cons t r i c ta (Mol in , 1858) Spassky, 
1966 
Dinnik , J . A . j and Sachs, R. , 
1972 a , 198 
Bast Af r ica 
Taenia reg is Baer, 1923 
Syn.: Taenia bubesei 
Ort lepp, 1938 
Banthera leo 
Taenia reg is (Baer, 1923) Troncy, P. M.j Graber, M. 
Phacochoerus aethiopicus and Thai, J . , 1972 a 
(épiploon, mésentère, Central A f r ica 
parenchyme hépatique, muscles, coeur, cerveau) 
Taenia r i l e y i 
hook measurements 
Lynx rufus "bobcat" 
( in tes t ine) 
Taenia r i l e y i (Cysticercus) 
Tamiasciurus hudsonicus 
L i t t l e , J . W.; and Hopkins, 
S. H. , 1969 a 
Brazos County, Texas 
Mahrt, J . L . j and Chai, S. J . , 
1972 a 
A lber ta , Canada 
Taenia saginata Agu i la r , F . J . , [1964. a ] 
human, acr id i ne and s a l i - Guatemala 
суlamide 
Taenia saginata Appel, J . , 1972 a , f i g . 
human, L ö f f i e r ' s endocard i t is , hype rsens i t i v i t y , case 
repor t 
Taenia saginata 
human, g a l l bladder, 
c h o l e c y s t i t i s 
Taenia saginata 
humans, i n t e s t i n a l ab-
sorpt ion de f ic iency , 
l i p i d s and prote ins 
Taenia saginata 
survey, dock workers, 
case repor ts 
Taenia saginata 
immunofluorescence, 
d iagnosis, c a t t l e 
Ardao, H. A.J and Praderi 
L. Α . , 1956 a , f i g . 
Montevideo 
Assumma, M. j de Dominicis, 
Α . ; and Sebast iani , Α . , 
1968 a 
Barua, D. L . , 1963 a 
Calcut ta , I nd ia 
Calamel, M.· and Soulé, C., 
1972 a 
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Taenia saginata Ced i l l os , R. Α . , 1971 a 
humans, review of current feca l and sero log ica l diagnos-
t i c methods 
Taenia saginata 
te t ramiso le , i n v i t r o 
e f fec ts 
Taenia saginata 
humans, taenic ides 
Taenia saginata 
Cherniaeva, A. I . j e t a l . , 
1971 a 
Dufek, M. j and Kal ivoda, R . , 
1969 b 
Praha 
Euzeby, J . Α. , 1973 Θ 
economic importance, bovines , con t ro l 
Taenia saginata Fay, L . D . , 1972 a 
not i n f ec t i ve t o Gazella thomsonii 
Taenia saginata 
humans, mass therapy, 
d i t h i az i n i ne 
Taenia saginata 
sero log ica l d iagnosis, 
c a t t l e 
Taenia saginata 
cu l ture from oncospheres 
Gökay, F . j Özcel, M. A . j 
Tokgöz, M. j and Akdülger, M. , 
1963 a 
Grossklaus, D. j and Walther, 
M., 1970 a 
Heath, D. D. j and ELsdan-Dew, 
R. , 1972 a , f i g s . 
t o cys t i c la rvae, ro le of serum i n development 
Taenia saginata 
humans, niclosamide 
Huggins, D. W., 1972 a 
B r a s i l 
Taenia saginata (Cyst icer- J o l i v e t , G. , 1970 a 
cus bovis) France 
disease transmission, c a t t l e t o man, con t ro l measures, 
epidemiology 
Taenia saginata 
Ursus americanus (scats) 
Jonkel , C. J . j and Cowan, 
I . M., 1971 a , 32 
northwestern Montana 
Jordano Barea, D . ,196 l a Taenia saginata ( C i s t i -
cercus taeniae saginatae) 
e rad ica t ion , meat inspect ion 
Taenia saginata Junod, C. , 1968 a 
pregnant women, medical France 
treatment, c l i n i c a l review 
Taenia saginata Kirmse, Η . , 1968 a 
ch i ld ren , radeverm, stannotaen 
Taenia saginata 
human, prevent ion, 
treatment of bovines 
Taenia saginata 
human, Yomesan 
Ko t t e r , L . j Maurus, P . ; and 
Herrmann, C., 1963 a 
La r i v i è re , M. j Hocquet, P . j 
and Camerlynck, P . , 1963 a 
Dakar, Senegal 
Lupagcru, Gh.j and Panaitescu, Taenia saginata 
condit ioned pathogenic i ty , D. , 1972 a 
review 
Taenia saginata Maas, G. j and Hudemann, H., 
c a t t l e , disease t rans - 1971 a 
mission to c a t t l e ranch Genthin, Germany 
employees, con t ro l measures 
Taenia saginata Mango, A. M. j and Mango, C. 
recovery r a te , d i s t r i b u - Κ. Α . , 1972 a 
t i o n , Cysticercus bovis cysts , calves 
Taenia saginata 
Yomesan, human treatment 
Mastrandrea, G. j and Cigala, 
0 . , 1963 a 
Taenia saginata Mastrandrea, G.; and Mele, G., 
d iagnosis, human, feca l 1963 с 
examination, eggs, comparison, Tolman and BAF enrichment 
methods 
Taenia saginata 
human i n t e s t i n a l , s ta -
t i s t i c s , occurrence 
Taenia saginata (Cyst icer-
cus bovis) 
Mastrandrea, G. j and Tedaldi 
d i Tavasca, E . , 1966 a 
Rome 
M i t c h e l l , J . R . , I968 a 
East Af r ica 
meat-borne zoonoses, review 
Taenia saginata Mul ler , R .L . j and Taylor , 
eggs, species d i f f e ren -  M.G., 1972 b 
t i a t i o n not possib le by Ziehl-Neelsen s ta in ing 
Taenia saginata 
pregnant woman, mal-
formed i n fan t a f t e r tae-
ni fuge treatment 
Taenia saginata 
meat inspect ion, value i n 
detect ing human car r ie rs 
Taenia saginata 
review, summary of 
advances i n research 
Taenia saginata 
human, paromomycine and 
sal icylamides 
Not te r , A . j Robert, J . M. j and 
Boudenes, G., 1963 a 
Alger ie 
Parkinson, В . , 1972 a 
Aus t ra l i a 
Eawiowski, Z . j and Schul tz, 
M. G., 1972 a 
Piazza, V . j Rest ivo, O. j and 
Sindoni , G. , 1965 a 
Taenia saginata 
gelat inated g lycer ine , 
P igna ta r i de Martínez, F . M. 
R . , 1968 a , f i g s , 
water and phenol ga l , preparat ion, storage morphological-
l y i n t a c t 
Taenia saginata Pimentel Imbert , M.F. , 1965 b 
ch i ld ren , treatment w i t h Dominican Republic 
N- ( 2-Chloro-4-n i t ro-phenyl ) -5-ch loro-sa l icy lamide 
Taenia saginata Provost, A . j and Que v a l , R. , 
cross-immunity react ions, 1972 a 
bovine pleuropneumonia, rabb i t immunization 
Taenia saginata 
Yomesan, humans 
Taenia saginata 
human, a tebr in , f i lmaron 
Taenia saginata 
bovine, experimental 
super infect ion, immunity 
Rodrigues da S i l v a , J . j e t 
a l . , 1961 a 
Sobota, Κ. , 1969 a 
Czechoslovakia 
Soule, C. j Chevrier, L . j 
and Calamel, M., 1972 a 
Taenia saginata 
humans, cucurbi ta pepo 
Talaat , S. M. , 1959 a 
Egypt 
seeds, more favorable resu l t s than treatment w i t h male 
fe rn , mepacrine 
Taenia saginata Thornton, H. , 1967 a , f i g . 
hinnans, epidemiology, Rhodesia 
meat inspect ion, l i v e r , lungs, c a t t l e , ox 
Taenia saginata 
human, occurrence, c l i n -
i c a l review 
Taenia saginata 
i on i z i ng rad ia t i on 
(C0-6O), beef, des t ruc -
t i o n o f Cysticercus 
Taenia saginata 
anomaly 
Taenia saginata 
humans, treatment w i t h 
PAA 261, case reports 
Taenia saginata 
i n d i r e c t haemagglutina-
t io i^ diagnosis, rabb i ts , calves 
Thornton, H. j and Goldsmid, 
J .M. , 1969 a 
Rhodesia 
Tolgay, Z . j Tolgay, N . j 
Tezcan, I . ; and Cengiz, Α . , 
1972 a, f i g s . 
Velasquez, C. C. j and Chanco, 
P. P. ( ¿ г . ) , 1969 a , f i g . 
Waks, J . , I960 a 
Buenos Aires 
Walther, M. j and Grossklaus, 
D., 1972 a 
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Taenia saginata 
ca lves, vacc inat ion, 
oncospheres 
Taenia saginata 
paromomycin su l fa te , 
human 
Taenia s e r i a l i s 
Vulpes vulpes 
Taenia s e r i a l i s 
epidemiology, dogs 
Wikerhauser, T . j Zukovid, M>j 
and Dzakula, N„ , 1971 a 
Wi t tner , M. j and Tanowitz, 
H. В . , 1971 a 
Coman, В . J . , 1973 a 
V i c t o r i a 
Cook, B.R.j and Clarkson, 
M.J. , 1971 a 
scavenging sheep carcasses, north-west England 
housing, close prox imi ty to man 
Taenia s e r i a l i s Heath, D. D . , 1971 a , f i g . 
oncospheres, migrat ion, r a b b i t 
Taenia simbae n . sp. 
Eanthera leo (small 
i n tes t i nes ) 
Taenia solium 
humans, epidemiological 
survey 
Taenia solium 
human, acr id ine and s a l i -
cylamide 
Taenia solium (Cysticercus 
ce l lu losae) 
human b ra in , case r e -
Dinnik, J . A . j and Sachs, R., 
1972 a, 197, 198, 202-207, 
f i g . 3a- f 
Tanzania, Kenya, Uganda, 
Zambia 
Adonaj lo, A . j and Gancarz, Z . , 
1967 a 
Poland 
Agu i la r , F. J . , [196Л a ] 
Guatemala 
p o r t , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Barros, J . de A . j Rocha, F. 
J . j Fonseca, A. V. B . j and 
To rche t t i , F . Α . , 1968 a 
Taenia solium 
survey, dock workers, 
case reports 
Barua, D. L . , 1963 a 
Calcut ta , I nd ia 
Taenia solium Cedi l i os, R. Α . , 1971 a 
humans, review of current feca l and sero log ica l diagnos-
t i c methods 
Taenia solium (Cysticercus Chartres, J . С . , 1965 a , f i g . 
ce l lu losae) 
human, radiographic diagnosis 
Taenia solium Collomb, H . j La r i v i e re , M. j 
human cerebral c y s t i - and Ph i l i ppe , Y . , I 9 6 I a 
cercosis w i t h generalized Sénégal 
i n f e c t i o n , f i r s t reported case 
Taenia solium 
swine 
Taenia solium 
mu l t i p le i n fec t i ons , 
Taenia solium 
humans, iraniunodiagnosis, 
c e l l u l a r response, f i -
l a r i a l sk in t e s t ant igen 
Taenia solium 
case report 
g i r l (eye l id ) 
Taenia solium 
humans, s t r i a t e d muscles 
of forearm,  case repor t 
Cvetkovié, L . , 1970 d 
Fernandes, B. de F . j and 
Therezinha Buset t i , Ε , , 
1971 a , f i g s , 
r u r a l zone of Cianorte 
country, s ta te of Paraná 
Higashi, G . I . j Dast idar , 
B.G.j and Chowdhury, A.B. , 
1967 a 
Jarnpol, L. M.j Caldwell, J.B. 
H.; and A lber t , D. M., 1971 a, 
f i g s . 
Deschapelles, H a i t i 
Leonard, M. H . j A ra t , A . j 
Breck, L . W.j and Kos ick i , 
Z. W., 1965 a , f i g . 
Taenia solium (Cysticercus Mathur, R. N. j and Abraham, 
cel lu losae) L . , 1962 a 
human p l a s t i c i r i docyc - Ind ia 
l i t i s from Cysticercus cyst i n an te r i o r eye chamber 
Taenia solium 
man 
Merdivenci, A . j Vu ra l , S . j 
and Yi lmaz, S . , 19бД a 
Imroz I s l and , Turkey 
Taenia solium (Cysticercus M i t c h e l l , J . R . , 1968 a 
ce l lu losae) East Af r ica 
meat-borne zoonoses, review 
Taenia solium 
Pig 
Taenia solium 
human, muscle o s s i f i -
cat ions 
Taenia solium 
eggs, species d i f f e ren -
Mohiuddin, S. M., 1972 a 
Ind ia 
Molsk i , K . j and Szostakowski, 
T . , 1972 a 
Mul ler , R. L . j and Taylor, 
M. G., 1972 b 
t i a t i o n not possib le by Ziehl-Neelsen s ta in ing 
Piazza, V . j Rest ivo, O. j and 
Sindoni, G . , I965 a 
Taenia solium 
human, paromomycine and 
sal icylamides 
Taenia solium Pimentel Imbert , M.F. , 1965 b 
ch i ld ren , treatment w i t h Dominican Republic 
N_(2-chloro-4—nitro-phenyl)-5-chloro-sal icylamide 
Taenia solium (Cysticerco- P u r i , D . j and Malhotra, K. C . , 
s i s ) 1968 a 
man, involvement of ner- I nd ia 
vous system, hear t , ske le ta l muscles, muscle hypertrophy, 
case report 
Taenia solium Ravens, J . R . , 1955 a 
h i s to logy , morphology, Cysticercus cel lu losae and С. race· 
mosus, human nervous system 
Taenia solium 
Yomesan, humans 
Taenia solium Schmoranzer, H . j and Paasch, 
human, sk in manifes- H . , 1968 a 
t a t i o n s , d i f f e r e n t i a l  diagnosis 
Taenia solium 
human, a teb r in , f i l marón, 
cestodin 
Taenia solium 
human encepha l i t i s , 
case repor ts , c l i n i c a l 
review 
Rodrigues da S i l va , J . j e t 
a l . , 1961 a 
Sobota, К . , 1969 a 
Czechoslovakia 
Sorasuchart, A . j Khunadorn, 
N. j and Edmeads, J . , 1968 a 
Thailand 
Taenia solium 
survey, incidence, p igs , 
butchered a t l o c a l slaugh-
t e r house 
Soriano, E. G. j and Ced i l l os , 
R. Α . , 1968 a 
E l Salvador 
Taenia solium (Cysticercus Spina-Franga, Α . , 1969 a 
cel lu losae) 
human nervous system, h is topa tho log ica l aspects, immun-
ology, review 
Taenia solium Spina-Franga, Α . , 1969 b 
imiirunopathology, review 
Taenia solium (Cysticercus Te ixe i ra , P.A.J e t a l . , 1969 a 
cel lu losae) Sao Paulo 
man, general ized cutaneous cys t i ce rcos is , associated 
w i t h epi lepsy and f a c i a l para lys is 
Taenia solium 
human, occurrence, c l i n -
i c a l review 
Thornton, H. j and Goldsmid, 
J .M. , 1969 a 
Rhodesia 
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Taenia solium 
paromomycin su l fa te , 
human 
Taenia solium (Cysticercus 
cel lu losae) 
disseminating cys t i ce r -
Wi t tner , M. j and Tanowitz, 
H. В . , 1971 a 
cos is , male Hindu, case repor t 
Wyburn-Mason, R. j and Shaikh, 
Μ. Α . , 1973 a 
England 
Taenia taeniaeformis 
Rattus ra t tus (alimen-
t a r y t r a c t ) 
Taenia taeniaeformis 
cat (gas t ro in tes t i na l 
t r a c t ) 
Taenia taeniaeformis 
f e r a l cat (stomach, i n -
tes t i ne ) 
Taenia taeniaeformis 
Ondatra z. z ibeth ica 
(small i n t es t i ne ) 
Taenia taeniaeformis 
cu l ture from oncospheres 
Buscher, H. N. j and Haley, 
A. J . , 1971 a 
Punjab region, West Paki -
stan 
C o l l i n s , G. H . , 1973 a 
Palmerston North 
Coman, В. J . , 1972 a 
V i c t o r i a , Aus t ra l ia 
Har ley, J . P . , 1972 с 
Madison County, Kentucky 
Heath, D. D. j and Elsdon-Dew, 
R. , 1972 a , f i g s . 
t o cys t i c la rvae, ro le of serum i n development 
Kondo, R.J et a l . , 1969 A Taenia taeniaeformis 
Bunamidine 
Taenia taeniaeformis 
domestic cats 
Mirzayans, Α . , 1971 a 
Teheran area, I r an 
Taenia taeniaeformis Mur re l l , K.D., 1971 a 
i n v i t r o ef fects  of antibody on larvae, measurement o f 
biochemical a l t e ra t i ons , a l t e r a t i o n i n tegumentary mem-
brane permeabi l i ty 
Taenia taeniaeformis 
Rattus ra t tus ( l i v e r ) 
Taenia taeniaeformis 
Rattus r a t t us 
Hybomys u n i v i t t a t u s 
Taenia taeniaeformis 
la rvae, i n v i vo growth 
Paperna, J . j Fnrman, D. P . j 
and Rothstein, N . , 1970 a 
Achimota, South Ghana 
Quentin, J . С . , 196Д b , 137 
a l l from RφuЪ l iquθ Centraf-
r i c a i n e 
Rickard, M. D. j and B e l l , 
K. J . , 1971 b 
i n f i l t r a t i o n membrane d i f fus ion chambers i n r a t s , 
induct ion of immunity 
Taenia taeniaeformis 
Fe l i s domestica, white 
blood c e l l p ic ture 
Taenia taeniaeformis 
alb ino r a t s (exper.) 
a lb ino mice (exper.) 
Taenia taeniaeformis 
mitochondria, aerobic 
metabolism 
Taenia taeniaeformis 
( l i v e r ) 
Microtus ochrogaster 
Taenia transfuga Krabbe, 
186? 
Roth, B . j and Schneider, C. 
C., 1971 a 
Singh, B. B . j and Rao, В . В . , 
1971 a 
Weinbach, E. C. j and von 
Brand, T . , 1970 a 
Whitaker, J. 0. ( j r . ) j and 
Ada l is , D . , 1971 a 
Indiana 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
I960 a , 17 
17UJ a  , X f 
as syn. o f Parad i lep is transfuga (Krabbe, 1869) η . comb. 
Taenia trigonocephala Spasski i , Α. Α . , 1968 a , 37 
Krabbe, 186? 
as syn. of Ic te ro taen ia tr igonocephala (Krabbe, 1869) 
η. comb. 
Baer, J . G.j and Bona, F . V . , 
I960 a, 8 
Taenia u n i l a t e r a l i s 
Krabbe, 1869 ex pa r te , 
(nec Rud., 1819) 
as syn. o f Val ipora campylancristrota (Wedl, 1855) п . 
comb. 
Taenia u n i l a t e r a l i s Rud., 
1819 
nomen delendum 
Baer, J . G. j and Bona, F . V . , 
1960 a, 9 
Taenia venusta Rosseter, Spasskaia, L . P . , 1966 b 
1897 
as syn. of Retinometra venusta (Rosseter, 1897) п . comb. 
Taeniarhynchosis 
human, con t ro l 
Taeniarhynchosis 
incidence and geographic 
d i s t r i b u t i o n 
Taeniarhynchus saginatus 
humans, epidemiological 
survey 
Efendieva, I . I . , 1971 a 
Shekinsk region, Azerbaid-
zhán SSR 
Sergiev, P. G.j Shul'man, 
E. S . j Prokopenko, L . l . j and 
Abramova, I . G., 1971 a 
Russia 
Adonaj lo, A . j and Gancarz, Z . , 
1967 a 
Poland 
Taeniarhynchus saginatus Bratanov, V . , 1972 a 
inçortance i n animal husbandry 
Taeniarhynchus saginatus Dufek, M. j et a l . , 1967 b 
mass therapy, fo re ign Czechoslovakia 
students' hos te ls , cestodin 
Taeniarhynchus saginatus Frolova, Α. Α . , 1971 a 
human, d ich iosa i treatment 
Kalawski , K . j and Pawiowski, 
Z. S . , 1970 a 
Poznan, Poland 
Taeniarhynchus saginatus 
humans, increased i n -
cidence w i t h higher beef 
consumption 
Taen ia rhynchus s a g i n a t u s M ü l l e r , Κ . H . , 1969 а 
human i n t e s t i n a l , comparisons, f eca l d iagnost ic methods, 
Hein t h i c k smear method superior 
Taeniarhynchus saginatus 
human, epidemiology 
Taeniarhynchus saginatus 
human, increased i n c i -
dence, survey 
Taeniarhynchus saginatus 
humans, Radeverm, Stan-
notaen 
Taeniarhynchus saginatus 
[Bos taurus] 
M i l l e r , К . H. , 1970 a 
German Democratic Republic 
Mü l l e r , Κ. H . , 1970 b 
Karl-Marx-Stadt 
Mül le r , К . H . j Damme, E . j and 
Le idho ld t , H. G. , 1970 а 
Germany 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
Tadal i ik istan 
Taeniarhynchus saginatus Mukhin, V. N . , 1969 a 
guinea p i g s , anaphylact ic r eac t i on , antigens from 
d i f f e r en t  par ts of the s t r o b i l a 
Taeniarhynchus saginatus Ockert, G.j and Obst, J . , 
epidemiology, oncospheres, 1973 a 
so i led f i n g e r - n a i l s , hands, underwear, humans 
Taeniarhynchus saginatus 
t i ssues , free and bound 
histamine, chromatography 
Taeniarhynchus saginatus 
su rv i va l , i n l i q u i d 
c a t t l e manure 
Taeniasis 
Rusak, L . V . ; and Zhuchkova, 
N. I . , 1970 a 
Sp l i s teser , H . j and F r i ck , W., 
1973 a 
Karnaukhov, V. K . , 1971 a 
diagnosis, ac t i ve e l im ina t ion of p rog lo t t i ds 
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Taeniasis Mie lke, D. , 1969 с 
survey, humans, cont ro l F rank fu r t ,  Germany 
measures 
Taeniasis Rokos, L . , 1969 a 
human tapeworm remedy Eth iop ia 
"kosso" cause of opt ic nerve damage 
Taeniasis Stee le , J . H . , 1967 a 
human, FAO/WHO repor t 
Taeniasis 
zoonosis, review 
T a l a n t i , S . , 1971 a 
Fin land 
Taeniasis Te ixe i ra , R . , I960 b 
human, an the lmin t ics , review 
Taeniidae [ sp . ] 
Thomomys ta lpoides 
(mesentery) 
Todd, K. S. ( j r . ) ; Lepp, D. 
L.J and Tryon, C. A. ( j r . ) , 
1971 a 
Park County, Wyoming 
Tapeworms. See Cestodaj Cestoda sp. 
Tauf ik ia ghoshi Capoor, Saxena, S. K . , 1970 b 
1966 
as syn. of Neophronia percnopter i (Singh, 1952) 
Tentacular ia coryphaenae 
Bosc, 1802 
Ш е х i l lecebrosus (ov i -
duct) 
Ommastrephes c a r o l i (mem-
branes around l i v e r ) 
Tetrabothr ius sp. 
Uria aalge 
T h r e l f a l l ,  W.j Lu, C.C.j and 
A ld r i ch , F. Α . , 1971 a , f i g s , 
o f f  Daytona Beach, F lor ida 
o f f  Bur in, Grand Banks 
T h r e l f a l l ,  W„, 1971 a 
northwestern North A t l a n t i c 
Tetrabothr ius cvl indraceus T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
(Rudolphi, 1819) northwestern North A t l a n t i c 
Uria aalge 
T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
northwestern North A t l a n t i o 
Tetrabothr ius e r o s t r i s 
(Lönnberg, 1889) 
l i r i a aalge 
Tetrabothr ius jSgersk iö ld i T h r e l f a l l ,  W., 1971 a 
Nybel in , 1916 a l l from northwestern 
Uria aalge North A t l a n t i c 
U. lomvia 
Tetraphyl l idea Anantaraman, S . , 1963 c 
body volume o f larvae increase, sea-water vs . d i s t i l l e d 
water 
Tetraphyl l idea [ sp . ] larva Devi, P. R., 1973 a , f i g s . 
Murex trapa (d igest ive Wal ta i r coast, Bay of Bengal 
gland) 
Tetraphyl l idea [ sp . ] la rva F r i e d l , F. E.J and Simon, 
Fasc io la r ia t u l i p a J . L . , 1970 a, f i g s , 
(al imentary canal) P ine l las County, F lo r ida 
Tetraphyl l idea [ sp . ] l a r v a l Mar t in , W. E . ; and Mu l tan i , 
G i l l i ch thys m i r a b i l i s S . , 1971 a 
( i n t e s t i n e , g a l l bladder) Baja Ca l i fo rn ia ; Seal Beach, 
Ca l i fo rn ia 
Tet raphy l l idea [ s p . ] l a rva Overstreet , R. M. , 1968 a 
Synodus foetens ( i n t e s t i n e , south F lo r i da 
p y l o r i c caeca, g a l l bladder, cys t i c duct) 
Te t raphy l l id [ea sp . ] la rva 
Ammodytes dubius ( i n t e s -
t i n e ) 
Scot t , J . S. , 1973 a 
Nova Scot ia Banks 
Tetraphyl l idea [ sp . ] V ivares, С . P . , 1971 a 
Pinnotheres pinnotheres Golfe du L ion 
Tetrarhynchid Miranda C., J L ; Fernandez R. , 
Paralonchurus peruanus W.; and Ibañez Η. , Ν. , 1968 a, 
(músculos) f i g . 
Los Leones, Peru 
Tetrarhynchidea [ s p . ] l a r - Overstreet , R. M. , 1968 a 
vae south F lo r ida 
Synodus foetens ( i n t e s t i n e ) 
Tet rathyr id ium [sp . ] 
Mustela erminea 
Tazieva, Z. Kh. ; and Lobachev, 
f u . S . , 1970 a 
Kazakhstan A l t a i 
Thaparea magnivesicula Spasski i , A .A. , 1968 a, 46, 51 
Joh r i , 1953 
Syn.î Anomotaenia magnivesicula ( J o h r i , 1953) Sandeman, 
1959 
Thysaniezia g i a r d i 
(Moniez, 1879) 
[Bos taurus ] 
Thysaniezia o v i l l a 
Bi levon R, zebu c a t t l e 
Mukhamadiev, S. Α . , 1971 a 
Tadzhlkistan 
Graber, M.; Euzeby, J . Α . ; 
and B i í -g i , E . , 1970 a 
t r o p i c a l A f r i ca 
Guilhon, J . C.; Graber, M.; 
and Barnabé, R. , 1971 a 
Thysaniezia o v i l l a 
bovine, Freon BU i n -
e f fec t i ve 
Thysanosoma ac t i n io ides A l l en . R.W., 1973 a 
sheep, levamisole (not e f f e c t i v e ) ,  parbendazole ( l i t t l e 
e f f e c t ) ,  cambendazole (e f f i cac ious) 
Thysanosoma ac t in io ides Boddicker,M.L. ; and Hugghins, 
(smal l i n t e s t i n e o f a l l ) E . J . , 1969 b 
Odocoileus v i rg in ianus a l l from South Dakota 
0. hemionus 
Cervus canadensis 
Ant i locapra americana 
Thysanosoma ac t in io ides Iferble, D. W.j Lora Qrtecho, 
Actamer, Fascol, Fasc io l , C. A . j and Carrera, M., 
ovinos 1966 a , f i g s . 
Thysanosoma ac t in io ides Prestwood, A. K . , 1971 a 
Odocoileus v i rg in ianus Arkansas 
Thysanosoma ac t i n io ides l a Rosa G. , V . , 1968 a 
te t ramiso le , thiabendazole compared, sheep 
Thysanosoma ac t in io ides Vásquez Duclós, M. S . j Mar-
sheep chinares Ay l lón, С. R.J and 
Rojas Flores, J . R., 1967 a 
Peru 
Thysanosoma ac t i n io ides 
Cervus canadensis 
Wilson, G. I . , 1969 a 
Grant County, New Mexico 
Triaenophorus crassus Konovalov, S. M. j and Kono-
as b i o l o g i c a l tag , va lova, G. V . , 1969 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  of stocks Kamchatka 
of red salmon 
Triaenophorus crassus Kuperman, В. I . ; and S h u l 1 -
development, seasonal man, R. Ε . , 1972 a 
va r ia t ions i n temperature, pike 
Triaenophorus crassus Lawler, G. H . , 1969 b 
b i o l o g i c a l con t ro l experiments, Canada 
intermediate host ecology 
Triaenophorus crassus 
Fo re l , 1880 
Esox luc ius 
Lucioperca lucioperca 
Osmanov, S. О , , 1971 a , 142 
a l l from Uzbekistan 
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Triaenophorus crassus Reichenbach-Klinke, H. -H. ; 
Coregonus lavaretus Braun, F . ; and Negele, H. D., 
(Muskulatur) 1972 a 
Salvel inus a lp inus alpinus (Leber) 
Salmo ga i rdner i (Muskulatur) 
Triaenophorus l u c i i 
Tinca t i n c a 
Aisa, E . ; and Gattaponi, P . , 
[1972 a ] 
Lake Trasimeno 
Borgström, R . , 1970 b 
Bogstad Lake 
Davydov, 0 . I I . , 1970 a 
Triaenophorus noduloзиз 
(Pa l las , 1760) 
Esox l uc i us 
Triaenophorus nodulosus 
su rv i va l , synthet ic media, temperature 
Triaenophorus nodulosus Grabiec, S.; Guttowa, A . · and 
eggs, corac id ia , develop- Michaj low, W., 1970 a 
ment, surface p o t e n t i a l changes 
Triaenophorus nodulosus Grabiec, S. ; and Micha¿low, 
embryos, metabolic ас - W., 1973 a 
t i v i t y , chemiluminescence, temperature, surface po ten t ia l , 
v i a b i l i t y 
Triaenophorus nodulosus 
(Pal las) 
Esox luc ius 
Triaenophorus nodulosus 
seasonal i ty , occurrence 
and reproduct ion, pike 
Triaenophorus nodulosus 
Esox l uc i us 
Triaenophorus nodulosus 
development, seasonal 
va r ia t ions i n temperature, pike 
Halvorsen, 0 . , 1971 b 
r i v e r Glomma, south-eastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . , 1972 a 
r i v e r Glomma, southeastern 
Norway 
Halvorsen, 0 . ; and Andersen, 
K. , 1973a, f i g . 
r i v e r Glomma 
Kuperman, В. I . ; and S h u l ' -
man, R. Ε . , 1972 a 
Kuperman, В . I . ; and Smirnova, 
L . I . , 1968 a 
Triaenophorus nodulosus 
pa thogen ic i ty , young 
perch 
Triaenophorus nodulosus Malmberg, G., 1972 a, f i g s , 
p ro tonephr id la l system, ear ly development 
Triaenophorus nodulosus 
(Pa l l as , 1731) 
Esox luc ius 
Lucioperca lucioperca 
Perca f l u v i a t i l i s 
Chalcalburnus chalcoides 
Leuciscus idus 
Acerina cernua 
Osmanov, S. 0 . , 1971 а , 1Л1 
a l l from Uzbekistan 
Triaenophorus nodulosus Plasota, K . , 197 a 
m o r t a l i t y ra te of in fected and uninfected Qyclops 
v i c i nus , Vfeibul l 's d i s t r i b u t i o n method 
Triaenophorus nodulosus Pronin, N. M., 1969 a 
p lerocerco id- in fected burbots, erythrocyte sedimentation 
r a t e , haemoglobin content 
Triaenophorus nodulosus Rauckis, E . , 1970 a 
[Esox l uc i us ] ( i n t e s t i n e , a l l from Lake Dusia, 
l i v e r ) L i thuania 
[Perca f l u v i a t i l i s ] ( l i v e r , i n tes t i ne ) 
Triaenophorus nodulosus Reichenbach-Klinke, H. -H. ; 
Salvel inus a lp inus a l p i n - Braun, F . ; and Negele, R. D. , 
us (Leber) 
Triaenophorus nodulosus 
thiamine, t issues 
Triaenophorus nodulosus 
1972 a 
Strazhnik, L . V . ; and Davy-
dov, 0 . N . , 1971 a 
Tedia, S . ; and Fernando, 
Roccus americanus ( l i v e r ) C. H . , 1969 b 
Bay o f Quinte, Lake Ontario 
Triaenophorus nodulosus 
Roccus americanus 
Triaenophorus nodulosus 
(Pa l las , 178l) 
Perca f l u v i a t i l i s 
Trypanorhyncha [sp. ] 
age of hos t , degree of 
i n f e c t i o n 
Nemipterus japonicus 
Tedia, S. ; and Fernando, C. 
Η . , 1969 с 
Bay o f Quinte, Lake Onartio 
Wierzb icka,J . ; and Wierzb ick i , 
Κ . , 1971 a 
Legiriskie Lake 
Parukhin, A. H . , 1973 a 
Ind ian Ocean 
Tscher tkov i lep is brachy- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
cephala (Crep l in , 1829) Yamaguti, 1959 
as syn. of Echinocotyle brachycephala (Crep l in , 1829) 
n. comb. 
Tschertkovi lepis set igera 
(Froe l ich , 1789) 
Anas platyrhynchos 
Aythya fe r i na 
Golovkova, V. I . , 1972 a 
a l l from Turkmen SSR 
Tylocephalum R i f k i n , E . ; Cheng, T . C. ; and 
c e l l u l a r cons t i tuen ts , Hohl, H. R . , 1969 a 
encapsulating cys ts , Crassostrea v i r g i n i c a 
Tylocephalum [ sp . ] 
Crassostrea v i r g i n i c a 
Cheng, T . C . , 1966 d 
Pear l Harbor, Honolulu, 
Hawaii 
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Unciunia c i l i a t a (Fuhrmann Spasski i , A.A. , 1968 a , 29 
1913) Mathevossian, 1963 
as syn. o f Platyscolex c i l i a t a (Fuhrmann, 1913) Spasska-
j a , 1962 
Val ipora L in ton , 1927 
emend. 
D i lep id idae; Di lep id inae 
Syn.: Ophiovalipora Hsii, 
1935 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 8 
type: V. muta b i l i s L in ton , 
1927 
Val ipora ardeolae (Singh, 
1952) n . comb. 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 9 
Syns.: D i l ep i s ardeolae Singh, 1952; D. campylancris-
t r o t a Southwel l , 1930, Joh r i , 1951 (nec Wedl, 1855); 
Parv i taenia gorsak i i Yamaguti, 1956 
Ardeola bacchus Indochine 
A. speciosa Java 
Val ipora campylancris- Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
t r o t a (Wedl, 1855) n . comb. I960 a , 8 -9 , 36, 37, 46, 47, 
f i g s . SB, 13сс 
Syns.: Taenia campylancristrota Wedl, 1855; T . u n i l a t -
e r a l i s Krabbe, 1869 ex par te (nec Rud., 1819); D i l ep i s 
u n i l a t e r a l i s C lerc , I906 (neç Rud., 1819); D. campylan-
c r i s t r o t a (Wedl) Fuhrmann, 1908; Larve: Cysticercus 
val iporae-campylancr istrotae (Aubert , 1857) [ i . e . (Wedl, 
1855)] n . comb.; Gryporhynchus sp. Aubert, 1857; Cys t i -
cercus d i l e p i d i s campylancristrotae, Joveux e t Baer. 
1936 ' 
Ardea с . cinerea I t a l i e 
Val ipora campylancristrota Me t t r i c k , D. F . , I967 b , 338-
(Wedl, 1855) Baer and Bona, 339 
I960 Samfya, Zambia 
Nyctiocorax nyct iocorax ( i n t es t i ne ) 
Val ipora glomovaginata 
n . sp. 
Ardea p . purpurea 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 9 , 34, 35, 46, Л7, 
f i g s . 7 , 13Bb 
France 
Val ipora minuta ( C o i l , Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1950) n . comb. 1960 a , 9 
Syn.: Ophiovalipora minuta C o i l , 1950 
Val ipora mutab i l i s Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
L i n ton , 1927 (type) I960 a , 8 
Syns.: D i l ep i s u n i l a t e r a l i s L in ton , 1927 (neç Clerc , 
1906) ; Ophiovalipora houdemeri Hsii, 1935; Dendrouterina 
l i n t o n i Olsen, 1937; D. nyc t i corac is Olsen, 1937; D i l e -
p i s nyc t i corac is (Olsen) Rausch, 1948; Ophiovalipora 
l i n t o n i (Olsen) C o i l , 1950; 0 . nyc t i corac is (Olsen) 
C o i l , 1950 
Nycticorax n . nyct icorax I t a l i e , Chine 
Val ipora pachipora n . sp. 
Egretta i . intermedia 
Val ipora parvispinae 
L in ton . 1927 
"Espèce à rayer du genre" 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 9 , 36, 37, f i g . SA 
Java 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 9 
Val ipora parvi taeniunca 
n . sp. 
Egretta sacra 
Val ipora parvitaeniunca 
Baer and Bona, I960 
Val ipora spinosa 
(Fuhrm., 1908) n . comb. 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
1960 a , 9 , 38, 39, 46, 47, 
f i g s . 9 , 13Aa 
Aus t ra l ie 
Me t t r i c k , D. F . , I967 b , 339 
Baer, J . G.; and Bona, F. V . , 
1960 a , 9 
Syn.: Later iporus spinosus Fuhrm., 1908 
Vampirolepis he len i Schal- Vaucher, C. , 1971 a 
dybin, 1964 
as syn. of Hymenolepis magniroste l lata Baer, 1931 
Vanpirolepis (= Hymenolepis) F e r r e t t i , G.; e t a l . , 1972 a 
nana 
development, 5 s t ra ins o f inbred mice 
Vampirolepis sumavensis Vaucher, C. , 1971 a 
as ? syn. of Hymenolepis b i furca (Hamann, 1891) 
Va r io lep i s farciminosa 
(Goeze, 1782) SpasskL 
& Spasskaya, 1954 
Sturnus vu lga r i s 
Var io lep is v a r i a b i l i s 
(Mayhew, 1925) 
Corvus brachyrhynchos 
(smal l i n t e s t i n e ) 
V ig iso lep is barboscolex Vaucher, C. , 1971 a 
Spassky, 1949 
as syn. of Hymenolepis spinulosa Cholodkowsky, 1906 
Rodrick, G. E. ; and Johnson, 
J . C. ( ¿ r j , 1971 a 
southeastern Kansas 
Hendricks, L . D.; Harkema, R. ; 
and M i l l e r , Grover C. , 1969 a 
North Carolina 
Spassk i i , Α . Α . ; Andrelko, A. 
F . ; and Merkusheva, Ι . V . , 
I969 a 
Spasski i , A .A. , 1968 а , Λ8 
V isco ia Mola, 1929 
as syn. o f Prochoano-
taenia Meggi t t , I924 
Viscoia blanchardl (Mola, 
1907) Mola, 1929 
as syn. o f Prochoanotaenia f i lamentosa (Goeze, 1782) 
n. comb. 
V i t t a ovo lac in ia ta (Linstow Spasski i , A .A. , 1968 a , 35 
1877) Baer, 1957 
as syn. o f V i t t a p a r v i r o s t r i s (Krabbe, I869) Baer, 1959 
V i t t a p a r v i r o s t r i s (Krabbe Spasski i , A .A. , 1968 a , 35, 51 
1869) Baer, 1959 
Syn.: Anomotaenia ovo lac in ia ta (Linstow, 1877) Fuhrmann, 
1908; V i t t a ovo lac in ia ta (Linstow, 1877) Baer, 1957 
V i t t a r i p a r i a (Dubinina, Spasski i , A .A. , 1968 a , 36 
1953) Spasski i e t Spasskaia, 1966 
Syn.: Anomotaenia r i p a r i a Dubinina, 1953 
V i t t a r us t i ca (Neslobinsky 
1911) Baer, 1957 
synonymy 
Vogea Joh r i , 1959 
as syn. o f Cyclorchida 
Fuhrmann, 190? emend. 
Spasski i , A .A. , 1968 a, 36, 51 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 14 
Baer, J . G.; and Bona, F . V . , 
I960 a , 15 
as syn. o f Cyclorchida omalancristrota (Wedl) Fuhrmann, 
1907 
Vogea v e s t i b u l a r i s J o h r i , 
1959 
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Wardium paraporale sp. n. Podestà, R. В . ; and Holmes, 
cys t i ce rco id development J . C., 1970 b, 1124, 1125, 
i n intermediate hosts 1130, 1131-1132, f i g s . 7, 15 
Syn.: Dicranotaenia sp. a l l from Cooking Lake, 
Gallimore (I964) Canada 
Podiceps caspicus (small i n t e s t i n e ) 
Hyale l la azteca (nat . and exper.) 
Wardium tseng i (Joyeux Spasskaia, L . P . , 1966 b , 576-
e t Baer, 1940) η. comb. 579, f i g s . 
Syns.: Hymenolepis himantopodis sensu Shen Tseng, 1933, 
nec Krabbe, 1869j Hymenolepis recurv i ros t rae var . magno-
sacco Joyeux, Baer e t Mat r in , 1936j Hymenolepis himanto-
podis sensu Baer, 1940, nec Krabbe; Hymenolepis r e c u r v i r -
ostrae sensu Dubinina, 1953, nec Krabbe; Hymenolepis 
recurv i ros t rae sensu Baer. 1959, nec Krabbe, pro par te ; 
Hymenolepis edouardensis (Baer, 1959) Deblock et Rose, 
1962; Hymenolepis himantopodis sensu Singh, 1959, nec 
Krabbe; Hymenolepis himantopodis (Krabbe, 1869) 
Korniushin, V . V . , 19Φ a 
Black Sea 
Wardoides nyrocae (Yama-
g u t i , 1935) 
Tadorna tadorna 
Wardoides nyrocae Spasska- Spasskaia, L . P . , 1966 b 
j a , 1965, neç Yamaguti, 1935 
as syn. of Wardoides oidemiae Spasskaja, η. sp. 
Wardoides oidemiae Spasskaia, L . P . , 1966 b , 581 
Spasskaja, n. sp. 582, f i g . 443 
gyn.: Wardoides nyrocae Spasskaja, 1965, neç Yamaguti, 
1935 
Melan i t ta americana a l l frcm Kamchatka 
Clangula hyeraalis 
Weinlandia t e t r a c i s Spasskaia, L . P . , 1966 b 
(Cholodkowsky, 1906) Mayhew, -925 
as syn. of O t i d i l e p i s t e t r a c i s (Cholodkowsky, 1906) n. 
comb, 
Weinlandia vaginata (Вас- Spassk i i , A. A . ; and Korniu-
zynska, 1914) Mayhew, 1925 sh in , V. V . , 1971 a ; 1971 b 
as syn. o f Avocettolepis vaginata (Baczynska, 1914) 
comb. η. 
Wyominia t e t o n i 
Ovis canadensis ( b i l e 
duct) 
Wyominia t e t o n i 
Ovis с . canadensis 
Boddicker,M.L.; 
E . J . , 1969 b 
South Dakota 
and Hugghins 
Uhazy, L . S . j and Holmes, 
J . C. , 1971 a 
Western Canada 
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